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5|DF65+ 
 
 
VFYL 5|DF65+ VF5JFDF\ VFJ[ K[ S[4 U],FAA[G JLP AFYF6L V[ DFZF 
DFU"NX"G C[9/ VG[ ;,FC ;]RG 5|DF6[ ccÔDGUZ lH<,FGL WFlD"S ;\:YFVMGL 
:YF5GF4 lJSF;4 5|J'l¿VM VG[ 5|NFG v V[S V{lTCFl;S VeIF;cc 
lXQF"SJF/M XMW lGA\W .lTCF; lJQFIDF\ 5LV[RP 0LP 5NJL DF8[ T{IFZ SZ[, K[P  
lJX[QFDF\ VF XMW lGA\W S[ T[GM SM. V\X 5|SFlXT YIM GYL S[ SM.56 5NJL 
DF8[ I]lGJl;"8LDF\ ZH} YIM GYLP 
1F[+LI DFlCTL T[DH VG]EJHgI DFlCTL p5Z VFWFlZT VF DF{l,S 
;\XMWG 5C[,L H JFZ VF I]lGJl;"8LDF\ .lTCF; lJQFIDF\ 5LV[RP 0LP 5NJL DF8[ 
ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
:Y/ o ÔDGUZP 
TFP o  q(qZ_!! 
lGJ[NG 
ÔDGUZ V[ ;F{ZFQ8=G]\ 5|FRLG GUZ K[P ÔDGUZ lH<,M 5|FRLG ;DIYL H 
WFlD"S 5|J'l¿VM V\U[GL VU|TF WZFJTM 5|N[X K[P VF 5|N[XDF\ WFlD"S 5|J'l¿VMG[ 
J[U VF5TL T[DH DFGJS<IF6,1FL VG[ ;DFHS<IF6,1FL 5|J'l¿VMGM lJSF; 
SZTL 36L ;\:YFVM :Y5F. K[P ÔDGUZDF\ lJlJW WFlD"S ;\:YFVMGL lJ5],TFGF 
SFZ6[ H TM T[G[ cD\lNZMG]\ GUZ v ÔDGUZc VG[ cKM8LSFXLc H[JF p5GFD 
D/[, K[P ÔDGUZ XC[Z H GlC\ 5Z\T] CF,GF ÔDGUZ lH<,FDF\ sH}GF ÔDGUZ 
ZFHIDF\f lJlJW :Y/MV[ VG[S ;[JFEFJL WFlD"S ;\:YFVM :Y5F. K[P HFDGUZGL 
VFJL WFlD"S ;\:YFVMGL JFZ\JFZ D],FSFT ,[JFGL TS D/L VFYL VF ;\:YFVM 5|tI[ 
VF5MVF5 VFNZEFJ YIMP VF ;\:YFVMGL ;[JFSLI 5|J'l¿VMYL DFlCTUFZ YJFYL 
VF ;\:YFVMGL lJlJW 5|J'l¿VMG]\ lJ:T'T lJ`,[QF6 SZL ;\XMWG SZJFGL .rKF 
Y.4 VG[ VF lJQFI p5Z H ;\XMWG SZJFG]\ GSSL SI]"P VFYL VF lJQFI p5Z H 
S], K 5|SZ6MDF\ DCFlGA\W VF,[BJFDF\ VFjIM K[P  
VF ;\XMWGDF\ ÔDGUZ lH<,FGL WFlD"S ;\:YFVMGL :YF5GFYL DF\0LG[ 
JT"DFG ;DI ;]WLGL T[DGL ;[JFSLI 5|J'l¿VM lJX[ J{7FlGS -A[ VeIF; SZJFDF\ 
VFjIM K[P DG[ D/[, 5|F%I DFlCTL4 RF8"4 GSXFVM4 OM8MU|FO4 NOTZ E\0FZDF\YL 
5|F%T DFlCTL4 N:TFJ[HM4 lJäFGM ;FY[ 7FG v 5ZFDX"4 ~A~ D],FSFT H[JF 
;FWGMGL DNNYL DCFlGA\WG[ 5|DFl6T VG[ lJ`J;GLI AGFJJFGM IMuI 5|ItG 
SIM" K[P 
VF ;\XMWGGF 5|YD 5|SZ6DF\ CF,FZ 5|N[XGM 5lZRI4 ÔDGUZ ZFHIGL 
:YF5GF TYF lJSF; VG[ ÔDGUZ lH<,FGL lJX[QFTFVMGM 5lZRI SZFJJFDF\ 
VFjIM K[P ALÔ 5|SZ6DF\ ;DU| ;F{ZFQ8=GL WFlD"S ;\:YFVMGL :YF5GFYL JT"DFG 
;DI ;]WLGF .lTCF; VG[ T[GL 5|J'l¿VMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P +LÔ 
5|SZ6DF\ ÔDGUZ XC[ZGL WFlD"S ;\:YFVMGL :YF5GF4 5lZRI VG[ 5|J'lTVMG]\ 
lJJ[RG SZJFDF\ VFjI]\ K[P RMYF 5|SZ6DF\ ÔDGUZ lH<,FDF\ VFJ[, H]NL v H]NL 
WFlD"S ;\:YFVMGL :YF5GF4 5lZRI VG[ T[GL lJlJW ;[JFSLI 5|J'l¿VM lJX[ 
lJJ[RG SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5F\RDF\ 5|SZ6DF\ lJlJW WFlD"S ;\:YFVMV[ ;DFHDF\ 
SZ[,F 5|NFGG]\ D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF DCFlGA\W äFZF ÔDGUZ lH<,FDF\ 
5|FRLG ;DIYL H RF,L ZC[,L VG[S WFlD"S ;\:YFVMGL 5|J'l¿VMGL X'\B,FG[ 
5|SFXDF\ ,FJJFGM VCL\ GD| 5|ItG SIM" K[P  
VF DCFlGA\W T{IFZ SZJFDF\ U]HZFT ZFHI VlE,[BFUFZ4 ÔDGUZ TYF 
ZFHSM8GL SR[ZL4 ÔDGUZ lH<,F 5]:TSF,I4 BFGUL ;\:YFVMGF\ T[DH 
jIlSTVMGF V\UT 5]:TSF,IMGM p5IMU SIM" K[P T;JLZM DF8[ NZ[S WFlD"S 
;\:YFVMGL ~A~ D],FSFT4 ;\:YFVMGL ,F.A|[ZL TYF H]NL H]NL J[A;F.8MGM p5IMU 
SIM" K[P 
ÔDGUZ lH<,F lJX[ S[8,FS lJäFGM VG[ Ô6SFZMGL ~A~ D],FSFT ,LW[, 
K[4 VG[ T[D6[ VF5[,L DFlCTLG[ VFWFZE}T ;FWGM ;FY[ ;ZBFJLG[4 D[/JLG[ 
DCFlGA\WG[ lJX[QF zwI[I AGFJJFGM D[\ 5|ItG SIM" K[P 
VF ;\XMWG SFI" NZdIFG 0U,[G[ 5U,[ 36L AWL D]xS[,LVM ;Ô"TL4 SIFZ[S 
DFGl;S YFS 56 VG]EJFTM VFJL AWL V0R6MG[ wIFGDF\ ,LWF JUZ DF+ 
;\XMWGDF\ H ;TT jI:T ZCL U\ELZTF5}J"S lGQ9FYL 5lZzD SZ[, CMJFYL VF 
SFI" 5lZ5}6" YI[, K[P VF DCFlGA\W ,[BSM4 lJäFGM4 Ò7F;]VM VG[ lJnFYL"VMG[ 
TYF Zl;SHGMG[ p5IMUL YX[ TM C]\ DFZL DC[GT ;O/ Y. K[ T[D DFGLXP 
VF ;\XMWGDF\ VG[S 5|SFZGF ;FWGMGM EZ5}Z p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P 
H[D S[ U]HZFTL4 V\U|[Ò4 lCgNL 5]:TSM4 ÔDGUZ ZFHIGF V[0lDlG:8=[XG lZ5M8"4 
NZ[S WFlD"S ;\:YFVMGF\ U|\YF,IGF ,F.A|[ZLGF\ 5]:TSM4 J[A;F.8M4 WFlD"S 
;\:YFVMGF DC\TzLVMGL ~A~ D],FSFTM JU[Z[G[ 56 p5IMUDF\ ,LW[, K[P 
VF DCFlGA\WG[ V\T[ 5lZlXQ8M D}SJFDF\ VFJ[, K[P T[ p5ZF\T ;A\lWT 
S[8,LS T;JLZM D}SL DCFlGA\WG[ 5|EFJS AGFJJFGM VG[ T8:Y ZLT[ D}<IF\SG 
SZJFGM GD| 5|IF; SIM" K[P 
5|:T]T DCFlGA\WGF VF,[BG JBT[ VJFZGJFZ lJlJW AFAT[ pEL YTL 
D]xS[,LVMGL ;Z/ ;DH6YL C;TF v C;TF lGZFSZ6 ,FJL NZ[S JBT[ VF 
;\XMWG SFI"G[ ;TT 5|[Z6F4 5|Mt;FCG VG[ lC\DT VF5GFZ TYF J{7FlGS VlEUD 
TZO NMZL HGFZ T[DH p5IMUL DCFlGA\W T{IFZ SZFJGFZ DFZF DFU"NX"S            
5|FP 0MP GLTFA[G H[P 5]ZMlCTGM C]\ ìNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
VF ;\XMWG SFI" JBT[ VJFZ GJFZ ;CFI~5 AGGFZ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF 
.lTCF; EJGGF V[;Ml;V[8 5|MO[;Z 5|FP 0MP S<5FA[G V[P DF6[S GM T[DH 
.lTCF;GF\ JlZQ9 VG[ ;\lGQ9 lJäFG 5|FP 0MP V[;P JLP ÔGL ;FC[A H[JF 
D]ZaALzLVMV[ 56 DG[ 5|tI1F T[DH 5ZM1F ZLT[ DNN SZL K[4 T[DGF 5|lT           
C]\ VFEFZGL ,FU6L jIST S~\ K]\P VF l;JFI zL XFZNF5L9 v äFZSFGF           
5}HI :JFDL zL ;NFG\NÒ ;Z:JTLÒ DCFZFHzLGM C]\ VFEFZ DFG]\ K]\4 H[D6[ 
;TT 5MTFGL VG[ ;\:YFGL ,FIA|[ZLGM p5IMU SZJFGL DG[ TS VF5L DFZF VF 
SFI"DF\ DNN~5 AgIF K[P T[D6[ VMBF D\0/GL NZ[S WFlD"S ;\:YFVM V\U[GL DFlCTL 
5}ZL 5F0JFDF\ B}A H DNN SZL K[P VF l;JFI NZ[S WFlD"S ;\:YFVMGF J0F v 
DC\TzLVMGL D[\ ~A~ D],FSFTM ,LW[,P NZ[S 5NFlWSFZLVMV[ ;CFIS AGL DFZF 
VF DCFlGA\WG[ J[U VF5JFDF\ 5MTFGM DCtJGM p5IMUL OF/M VF%IM K[4 T[DGM C]\ 
VFEFZ DFG]\ K]\P ÔDGUZ NOTZ E\0FZGF 5NFlWSFZLVMGL 56 C]\ k6L K]\P VF 
;\XMWG SFI"DF\  DFZF\ 5lT J|H,F, V[;P SF,lZIF DG[ B}A H 5|[ZS ZæFK[P DFZF 
S]8]\ALHGM4 :8FOGF lD+M 56 DG[ ;CFI~5 AgIF K[P T[DH DFZF 5]+ lRP 5FY" 
SF,lZIFV[ 56 DG[ SM. 56 5|SFZGL ;FDFlHS V0R6M VFJJF NLWL GYL T[DG[ 
56 VF TS[ E},L XSFI T[D GYLP VF ;\XMWG SFI" V\U[ GFDL S[ VGFDL jIlSTVM 
5|tI1F S[ 5ZM1F ~5[ DG[ p5IMUL AgIF K[ T[ TDFD jIlSTVM 5|tI[ C]\ VFEFZGL 
,FU6L jIST S~\ K]\P 
VF DCFlGA\WDF\ ;]\NZ DHFG]\ s,[BG SFI"f Sd%I]8Z JS" SZL T[DH Z\ULG 
VFSQF"S T:JLZM äFZF VF DCFlGA\WGL ;]\NZTFDF\ JWFZM SZJFG]\ SFI"              
zL VDLTEF. H[P KM8F. V[ SZ[, K[ T[GM 56 VF TS[ C]\ B}A VFEFZ DFG]\ K]\P 
 
ÔDGUZP 
TFP o  q(qZ_!! 
Gulab V. Bathani 
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VG]S|Dl6SF 
 
S|D 5|SZ6G]\ GFD 5FGF G\AZ
! ccCF,FZ v 5|N[X 5lZRI v ÔDGUZ ZFHIGL :YF5GF v 
lJSF;cc 
! 
Z cc;F{ZFQ8=GL DCtJGL WFlD"S ;\:YFVM VG[ WFlD"S ;\:YFVMGF 
C[T]VMcc 
Z* 
# ccÔDGUZGL WFlD"S ;\:YFVM4 :YF5GF4 5lZRI4 
5|J'l¿VMcc 
5& 
$ ccÔDGUZ lH<,FGL WFlD"S ;\:YFVM :YF5GF4 5lZRI VG[ 
5|J'l¿VM cc 
Z$$ 
5 ccWFlD"S ;\:YFVMG]\ 5|NFG VG[ D}<IF\SGcc #Z& 
& ccTFZTdIcc #$_ 
   
? GSXFVM #5# 
? 5lZlXQ8M #55 
? ;\NE";}lR #&_ 
? OM8M ;}lR #*_ 
 
5|SZ6 v ! 
 
ccCF,FZ v 5|N[X 5lZRI v ÔDGUZ ZFHIGL :YF5GF v lJSF;cc 
 
? ;F{ZFQ8= 5|N[X 5lZRI ov ! 
? CF,FZ ov 5 
? GJFGUZ v ÔDGUZGL :YF5GF ( 
? ÔDGUZGL ZFHUFNLGM ;DIFG]S|D slJ,LGLSZ6 ;]WLGMf !_ v !!
? ÔDGUZ lH<,FGF\ ZFHIM ov !! 
? ÔDGUZ lH<,FG]\ :YFG4 ;LDF VG[ lJ:TFZ ov !Z 
? ÔDGUZ lH<,FGL lJX[QFTFVM !# 
5|SZ6 v Z 
cc;F{ZFQ8=GL DCtJGL WFlD"S ;\:YFVM VG[ WFlD"S ;\:YFVMGF C[T]VMcc 
? JLZ5]Z sH,FZFD AF5FG]\ IF+FWFDf Z( 
? ;TFWFZ sVF5FULUFGL HuIFf ov #_ 
? T],;LxIFD sJGZF.VM JrR[ lJCZT]\ ZD6LI IF+FWFDf ov #! 
? ;MDGFY s5|EF; 5F86f ov ## 
? AUNF6F sAHZ\UNF; AF5FGL HuIFf ov #& 
? U-0F :JFDLGF ov #* 
? UM5GFY DCFN[J q UM5[`JZ DCFN[JG]\ D\lNZ ov #( 
? l+G[+[`JZ DCFN[J sTZ6[TZ v TF,]SM YFGf ov $_ 
? 5F,LTF6F sH{G TLY"f ov $! 
? 5ZA sJFJ0Lf ov $$ 
? WFlD"S ;\:YFVMGF\ C[T]VM ov $5 
 
 
 
  
5|SZ6 v # 
ccÔDGUZGL WFlD"S ;\:YFVM4 :YF5GF4 5lZRI4 5|J'l¿VMcc 
? zL 5 GJTG5]ZL WFD sBLH0F D\lNZf 8=:8 5( 
? zL 5 GJTG5]ZL WFDGL :YF5GF 5lZRI 5) 
? UZ]UFNL ov &! v &Z
? zL 5 GJTG5]ZL WFD 8=:8GL 5|J'l¿VM ov &Z 
? zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF   *Z 
? zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YFGL :YF5GF 5lZRI *Z 
? UFNL 5lTVMGL 5Z\5ZF ov *& v **
? zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YFGL 5|J'l¿VM ov ** 
? zL SALZ VFzD   !_! 
? zL SALZ VFzDGL :YF5GF VG[ 5lZRI ov !_! 
? UFNL 5lTVMGL 5Z\5ZF ov !_# 
? zL SALZ VFzDGL 5|J'l¿VM ov !_$ 
? zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ   !Z_ 
? zL :JFlDGFZFI6 D\lNZGL :YF5GF VG[ 5lZRI ov !Z! 
? pt;JM ov !ZZ 
? D\lNZGF DC\TzLGL IFNL ov !ZZv!Z#
? zL :JFlDGFZFI6 D\lNZGL 5|J'l¿VM ov !Z# 
? zL :JFlDGFZFI6 D\lNZsAMRF;6JF;L V1FZ5]~QFMTD ;\:YFf   !Z* 
? :JFlDGFZFI6 EUJFGGM ÒJG 5lZRI ov !Z* 
? zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ4 ÔDGUZ  
sAMRF;6 JF;L V1FZ 5]~QFM¿D ;\:YFf ov 
!Z( 
? AMRF;6 JF;L V1FZ 5]~QFM¿D ;\:YFGL :YF5GF VG[ 5lZRI ov !Z) 
? ;\:YFGL 5|J'l¿VM ov !#! 
? H{G N[ZF;Z !#5 
? H{G N[ZF;ZMGL :YF5GF v 5lZRI ov !#& 
? ÔDGUZGF H{G N[ZF;ZMGL IFNL !#)v!$_
? N[ZF;ZMGM JCLJ8 ov !5$ 
? N[ZF;ZM äFZF YTL 5|J'l¿VM ov !55 
? ÔDGUZ XC[ZGF H{G p5FzIMGL IFNL ov !5) 
? (A) T5UrK ov  !5) 
? (B) VR, UrK ov  !&_ 
? (C) BZTZ UrK ov  !&_ 
? jCMZFGM CÒZM !&_ 
? jCMZFGF CÒZFGL :YF5GF v 5lZRI ov !&! 
? ÔDGUZGL UFNLGF 5F\R D]<,FVM ov !&$ 
? jCMZFGF CÒZFGL 5|J'l¿VM ov !&5 
? UFNL 5lTVM ov  !&&v!&*
? DLZhF\ VlUIFZL VG[ 5FZ;L V\H]DFG !&* 
? VlUIFZLGL :YF5GF 5lZRI ov !&( 
? NZ[DC[ZG]\ 8=:8 0L0 ov !*! 
? VlUIFZLG]\ GJ]\ DSFG ov !*! 
? ULTF D\lNZ ov !*& 
? ULTF D\lNZ 8=:8GL :YF5GF ov !*( 
? zL ULTF D\lNZ 8=:84 ÔDGUZGL 5|J'l¿VM ov !*) 
? S[YMl,S RR" !($ 
? S[YMl,S RR"GL :YF5GF 5lZRI ov !($ 
? 5[lZX l5|:8GF\ GFD ov  !(& 
? S[YMl,S RR"GL 5|J'l¿VM ov  !(& 
? zL SFXLlJ`JGFY D\lNZ !)! 
? zL SFXL lJ`JGFY D\lNZGL :YF5GF VG[ 5lZRI ov !)! 
? zL SFXL lJ`JGFY D\lNZGL 5|J'l¿VM ov !)$ 
? AF,FCG]DFG D\lNZ !)5 
? zL AF,F CG]DFG ;\SLT"G D\lNZGL :YF5GF 5lZRI ov !)5 
? zL CF,FZ TLY" !)( 
? VFZFWGF WFD v CF,FZTLY"GL :YF5GF lJSF; ov Z_! 
? CF,FZTLY" v VFWFZGF WFDGL 5|J'l¿VM ov Z_$ 
? CF,FZGF 8=:8LVM ov Z_( 
? zL DNGDMCG 5|E] DM8L CJ[,L Z_) 
? DM8L CJ[,LGL :YF5GF VG[ 5lZRI ov Z_) 
? DM8L CJ[,LGF UFNL 5lTVM ov Z!_ 
? DM8L CJ[,LGL 5|J'l¿VM ov Z!! 
? U]~äFZF Z!5 
? U]~äFZFGL :YF5GF VG[ 5lZRI ov Z!5 
? U]~äFZFGL 5|J'l¿VM ov Z!& 
? Dl:HNM Z!* 
? H]DF Dl:HNGL :YF5GF v 5lZRI ov Z!* 
? ZTGAF.GL Dl:HN ov Z!( 
? 5|J'l¿VM ov Z!) 
? zL UFI+L D\lNZ ZZ_ 
? zL UFI+L XlST5L9GL :YF5GF 5lZRI ov ZZ_ 
? zL UFI+L XlST5L9 GL 5|J'l¿VM ov ZZ_ 
? zL ;ÛU]~N[J Z6KM0NF;Ò DCFZFH VFzD ZZ$ 
? 5P5}P ;NŸU]~N[J zL Z6KM0NF;Ò DCFZFHGM ÒJG 5lZRI ov ZZ$ 
? zL ;NŸU]~ Z6KM0NF;Ò DCFZFH 7FG D\lNZ sVFzDf GL 
:YF5GF VG[ 5lZRI  ov 
ZZ& 
? ;\:YFGL 5|J'l¿VM  ov ZZ* 
? ÔD v WDF"NF 8=:8 v ÔDGUZ ov ZZ( 
? ÔD v WDF"NF 8=:8GL :YF5GF VG[ 5lZRI ov ZZ( 
? ÔD v WDF"NF 8=:8GL N[BZ[B GLR[ VFJTF D\lNZM WD":YFGM ov ZZ( 
? ÔD v WDF"NF 8=:8GL 5|J'l¿VM ov Z#5 
 
5|SZ6 v $ 
ccÔDGUZ lH<,FGL WFlD"S ;\:YFVM :YF5GF4 5lZRI VG[ 5|J'l¿VM cc 
 
? zL äFZSFWLX v HUTŸ D\lNZ v äFZSF sU]HZFT ;ZSFZ v 8=:8fov Z$5 
? 5]ZF6 ;FlCtIDF\ äFZSF ov Z$& 
? äFZSF GUZL 5Z JFZ\JFZ C]D,F ov Z5$ 
? zL äFlZSFWLX v HUTD\lNZGL :YF5GF VG[ 5lZRI ov Z5& 
? pt;JM ov Z&_ 
? zL äFlZSFWLXGL wJÔ ov Z&! 
? ~lSD6L D\lNZ ov Z&Z 
? UM5L T/FJ ov Z&# 
? GFU[`JZ HIMlTl,"\U ov Z&$ 
? zL plDIF DFTFÒ D\lNZ 8=:8 v l;N;Z ov Z&5 
? zL plDIF DFTFÒ D\lNZsl;N;Zf GL :YF5GF VG[ 5lZRI ov Z&& 
? zL plDIF DFTFÒ D\lNZ v l;N;Z äFZF RF,TL 5|J'l¿VM ov Z*_ 
? zL plDIF DFTFÒ D\lNZ 8=:8 v l;N;Z CF,G]\ 8=:8L D\0/                  
s.P;P Z__)v!_f ov 
Z*( 
? μ\hF v plDIF DFTFÒ DCMt;J ov Z*( 
? zL ZFDN[JÒ DCFZFH sZFDF5LZf 5|FY"GF D\lNZ 8=:8 v  
GJF Z6]\Ô ov 
Z(_ 
? zL ZFDN[JÒ DCFZFH sZFDN[J5LZf D\lNZGL :YF5GF lJSF; ov Z(! 
? CF,GF VF ;\:YFGF 8=:8LVM ov Z($ 
? zL ZFDN[JÒ DCFZFH sZFDN[J5LZf D\lNZ 8=:8GL 5|J'l¿VM ov Z(5 
? A[8 äFZSF v A[8 X\BM äFZ ov Z(& 
? A[8 5Z V\U|[HMGL ,}\8 ov Z(( 
? l5\0FZF v l5\0FZS v l5\0TFZS ov Z)_ 
? zL XFZNF 5L9 säFZSFf ov Z)# 
? zL XFZNF5L9 v :YF5GF VG[ 5lZRI ov Z)# 
? zL XFZNF 5L9 VFZFwIN[J EUJFG zL R\§DF{,L`JZÒ ov Z)5 
? ;\:YFGL 5|J'l¿VM ov Z)& 
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5|SZ6 v ! 
 
ccCF,FZ v 5|N[X 5lZRI v ÔDGUZ ZFHIGL :YF5GF v lJSF;cc 
 
 
;F{ZFQ8= 5|N[X 5lZRI ov 
 E}:TZ XF:+LVMGF\ D\TjI D]HA ,FBM SNFR SZM0M JQF" 5C[,F V[S H E}lD OF8L VG[ 
VFlO|SF4 EFZT4 VM:8=[l,IF V[JF\ +6 EFUDF\ JC[\RF. U. K[P VFlO|SF VG[ EFZTGL E}lD 
JrR[ ;Ô"I[,F μ\0F UT"DF\ VFH[ VZAL ;D]§ 3]3J[ K[P E}:TZXF:+LVMGL WFZ6F\DF\ VF 36]\ 
TyI K[P ;F{ZFQ8=vSFl9IFJF0 N}ZGF E}TSF/DF\ VFlO|SF B\0 ;FY[ HM0FI[,F CX[P lJlXQ8 
JG:5lTJF/]\ ULZG]\ UF- H\U,4 lUZGFZ4 AZ0M4 l;\CGL J:TL VG[ Nl1F6 ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,F\ 
;LNLGL ;FD]lCS J:TLJF/F UFD SFl9IFJF0GF VFlO|SF B\0 ;FY[GF ;FdIGL 5|TLlT SZFJ[ K[P 1  
;F{ZFQ8=GM Nl1F6 VG[ 5l`RDGM ;DU| 5|N[X ;D]§ lSGFZF 5ZGL ;F\S0L 58'LG[ AFN 
SZTF\ UF- H\U,MYL KJFI[,M CTMP ;D]§G]\ Tl/I]\ E}S\5GF SFZ6[ p5Z VFJL HJFYL SrKGL 
WZTL AGL K[ V[JL V[S DFgITF K[P 
.;] 5C[,FGF\ A[ CÔZ JQF" VUFp VF 5|N[X EZRSS DFGJ J:TLJF/M CX[ V[J]\ 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P ;F{5|YD DFGJ J:TL ;F{ZFQ8=DF\ l;\W AFH]YL μTZL VFJL K[P VF 5|FRLG 
DFGJ J:TLG[ l;\WGL C0%5F ;\:S'lT ;FY[ ;\A\W CTMP IFNJ v VFIM" TM T[ 5KL zLS'Q6GF\ 
VFUDG ;FY[ p¿Z EFZTDF\YL VFJ[,F H6FI K[P l;\W VG[ 5\ÔA p5Z 5XL"IF VG[ T]S":TFG 
TZOYL H\U,L ÔlTVMGF\ YI[,F\ VFS|D6MV[ l;\W] lSGFZFGL lCgN] ÔlTVMG[ ;F{ZFQ8=vSrK 
TZOYL μTZL VFJJFGL OZH 5F0L CX[P VF ;DIGF\ DF8L JF;6GF\ GD}GF ÔDGUZ GÒS 
VFJ[,F VFDZF VG[ ,FBFAFJ/ 5F;[YL D/L VFjIF K[P 2
;F{ZFQ8= V[ EFZTGF\ 5l`RD EFUDF\ VFJ[, V[S VlT 5|FRLG N[X K[P VF 5|N[X 
EFZTGF\ G\NGJG U6FTF U]HZFTGM EF{UMl,S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS lJlXQ8TF WZFJTM 
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V[S lJEFU K[P 5|FlRGSF/YL ;F{ZFQ8= V[S ;]\NZ4 ;D'wW4 ;eI VG[ lXQ8 5|N[X TZLS[ Ô6LTM 
K[P3  T[G]\ DCtJ VG[S 5|FRLG U|\YMDF\ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P ;F{NI"GL ;FY[ ;\:SFZ4 ;Z:JTL 
VG[ ;F{Q9JG]\ ;\lD,G ;F{ZFQ8=DF\ YI]\ K[P VF 5|N[XGL WZTLDF\ ;F{NI" VG[ ;Z:JTL4 zD VG[ 
XF{I" TYF J[5FZ VG[ JLZTFG]\ VFAFN ;H"G YI]\ K[P4  ;F{ZFQ8= 5|N[X ;\T4 X}ZF4 ;TL4 EST 
VG[ NFTFGL E}lD TZLS[ 56 5|l;wW K[P s;F{ZFQ8= 5|FRLGSF/YL T[DGF\ 5F\R ZtGM DF8[ 5|l;wW 
K[Pf ;F{ZFQ8= 5|FRLGSF/YL T[DGF 5F\R ZtGM DF8[ 5|l;wW K[P T[ V\U[ V[S plST 5|Rl,T K[ S[ v  
;F{ZFQ8=[ 5\RZtGFlG4 GNL4 GFZL T]Z\UDo 
RT]Y[" ;MDGFY`R4 5\RDD\ Ÿ ClZNX"GD Ÿ FF 
GFD ov 
VF 5|N[XGF GFD lJX[ 36F\ lJäFGMV[ 5MT[ 5MTFGF D\TjIM ZH} SZ[,F K[P 5|FRLGSF/DF\ 
VF 5|N[X ;F{ZFQ8= VYJF ;]ZFQ8= TZLS[ VM/BFTM VG[ VFGT" N[X TZLS[ 56 5|l;wW CTMP VF 
5|N[XG]\ GFD ;F{ZFQ8= S[JL ZLT[ 50I]\ T[ V\U[ H]NF H]NF lJäFGMV[ H]NF H]NF VG]DFGM SIF" K[P 
SM.V[ T[G[ ;]Z ZFQ8= sN[JMGM N[Xf SæM K[ TM SM.V[ T[G[ ;]ZFQ8= s;FZM N[Xf SæM K[P J/L4 
V\U|[H U|\YSFZMV[ T[G[ ;F{Z ZFQ8= V[8,[ S[ ;}I"5}HS ,MSMGM N[X SæM K[P :8=[AM T[G[ c;ZFQ8;c SC[ 
K[P 8M,[DL VG[ 5[lZ%,; GFDGF lJäFGM T[G[ c;F{ZFlQ8=GLcc SC[ K[P 5C[,F c;]ZFQ8=Fc V[J]\ 
:+Ll,\U ~5 56 T[GF DF8[ J5ZFT]\ CT]\ V[JM p<,[B 0MP JLP V[;P ÔGL T[GF 5]:TS 
cc;F{ZFQ8=GM .lTCF;cc DF\ SZ[ K[P  
5|FRLG U|\YMDF\ ZFDFI6GF\ AF,SF\0 VG[ lSlQS\WFSF\0DF\ S|DXo c;]ZFQ8=c VG[ c;F{ZFQ8=c 
GM p<,[B HMJF D/[ K[P5 DCFEFZTGF\ ;EF5J"DF\ 56 VF A[ GFDMGL JFZ\JFZ p<,[B HMJF 
D/[ K[ SFZ6 S[ VF TM zLS'Q6GL4 IFNJMGL4 5F\0JMGL l5|I E}lD CTLP p5ZF\T SF{l8<IGF\ 
VY"XF:+ sVwIFI v !!f4 AF{wWFIG WD"XF:+ s! v Z v!#f DF\4 5Fl6GLGF\ VQ8FwIFIL 
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TYF 5FT\Hl,GF DCFEFQIDF\4 lUZGFZGF\ lX,F,[BDF\ TYF ;]Z9 ~5[ GFlXSGF JFl;Q9L5]+ 
5],]DFJLGF ,[BDF\ c;]ZFQ8=c GM p<,[B HMJF D/[ K[P6 5Fl6GLV[ c;F{ZFlQ8=SF GFZLc4 cS]\lT 
;]ZFQ8=Fc VG[ clR\lT;]ZFQ8=Fc XaNMGM p5IMU SIM" K[P7 U~04 JFDG4 lXJ4 :S\N4 S]D"4 Dt:I4 
JFI] JU[Z[ 5]ZF6MDF\ zLDNŸ EFUJT VG[ ClZJ\XDF\ T[GM p<,[B K[P U]HZFTGF\ ;F{YL 5|FRLG 
V{lTCFl;S V[JF H}GFU-DF\ VFJ[,F l+J\XLI lX,F,[BDF\ 56 c;F{ZFQ8=c GM p<,[B K[P8 D{+S 
NFG XF;GMDF\ c;]ZFQ8=c XaN5|IMU N[XJFRS ;\7F CTL VG[ ;F{ZFQ8= 5|ÔJFRS ;\7F CTFLP 
lJN[XL D];FOZMV[ 56 c;]ZFQ8=c GM p5IMU SIM" K[P U|LSM VG[ ZMDGMV[ TYF 8M,[DLV[ 
c;F{ZFlQ8=GLc4 :8=[AMV[ c;FZF VM:8M;c GFD NXF"jIF K[P9 
5|FRLGSF/YL DF\0LG[ DF{I"4 U]%T VG[ D{+S J\XGF XF;G NZdIFG VF 5|N[X ;F{ZFQ8= 
VG[ VFGT" TZLS[ H VM/BFTM CTMP D]l:,D ;DDF\ ;F{ZFQ8=G]\ GFD V5E|\X AGLG[ c;MZ9c 
YI]\P VSAZGFDF4 VF.G[ VSAZL VG[ TJFZLBvV[v;MZ9DF\ c;MZ9c GFDGM p<,[B KP 0MP 
V[,P 0LP HMXL 5MTFGF 5]:TS c;]\NZ ;MZ9 N[X4 ;F{ZFQ8=GL Vl:DTFc DF\ ;MZ9 U|\Y XaNGF 
+6[I V1FZMGM VY" ;DÔJL c;MZ9c GM VY" NXF"J[ K[P T[GF DTFG];FZ ; = ;Z;4 Z = Z;4 
9 = 9F,JTM 5|N[X4 VYF"T S[ ;Z; Z; 9F,JTF 5|N[XG]\ 5|lTS V[8,[ ;MZ9P10 D]l:,D 
lJH[TFVMV[ ;F{ZFQ8=G]\ 5|FS'T GFD c;MZ9c :JLSFZL ,LW]\ CT]\P SFZ6 S[ HIFZYL ;],TFGMGL 
;¿F ;F{ZFQ8= p5Z :Y5FIF 5KL ;F{ZFQ8=GF\ lJEFUM 5F0JFDF\ VFjIF CTFP T[DF\YL CF,FZ4 
UMlC,JF04 hF,FJF0 lJEFUM V,U 50TF\ Nl1F6 ;F{ZFQ8= c;MZ9c GFD[ VM/BFIMP D]l:,D 
XF;SMV[ ;F{ZFQ8=G]\ 5|FS'T GFD ;MZ9 :JLSFZL ,LWF 5KLYL H}GFU-GF\ AFALJ\XGF GJFAM  
c;MZ9 ;ZSFZc TZLS[ VM/BFTFP 5Z\T] T[DGL ZFHD]§FDF\ GFUZL l,l5DF\ c;F{ZFQ8= XaN H 
D}SJFDF\ VFjIM CTMP lJN[XL D]l:,D .lTCF;SFZ l;S\NZ ;MZ9 N[XG]\ J6"G SZTF SC[ K[ S[ 
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.`JZ[ DF,JF4 BFGN[X VG[ U]HZFTGF p¿DM¿D TtJMG]\ lDz6 SZLG[ VCLGL 5|ÔG]\ ;H"G 
SI]" CMI T[J]\ ,FU[ K[P 
SF9LVM SrKDF\ J:IF 5KL 5|l;lwW 5FdIF CTFP VF9DL ;NLDF\ S\YSM8 sSF9SM8 v 
SF9LVMGM lS<,Mf T[DG]\ ZFHWFGLG]\ XC[Z CT]\P SrKDF\YL SF9LVM ;F{ZFQ8=DF\ :Y/F\TZ SZLG[ 
VFjIFP T[VM !! DLYL !$ DL ;NL NZdIFG ;F{ZFQ8=DF\ VFjIF CMJFGF\ D\TjIM 5|JT[" K[P T[GM 
;DI GSSL SZJF DF8[ ;\XMWG SZJ]\ H~ZL K[P T[VM l;\3DF\YL SrKDF\ Y. ;F{ZFQ8=DF\ VFjIF 
VG[ ;F{5|YD YFGDF\ J:IF CTF\P 5KLYL ;F{ZFQ8=GM V[S DM8M lJ:TFZ T[D6[ SAH[ SZL ,LWM 
CTMP 5[XJF VG[ UFISJF0GF\ ,xSZM ;F{ZFQ8=DF\ D],]SULZL p3ZFJJF DF8[ VFJTF\ YIF\4 tIFZ[ 
T[VMG[ ;F{5|YD SF9LVMGM HAZN:T D]SFA,M SZJM 50IM CTMP T[YL DZF9FVMV[ ;F{ZFQ8=GF 
DwI VG[ Nl1F6 EFUG[ cSF9[JF0c sSF9LJF0f SæMP T[GF p5ZYL ;DI HTF\ VFBF läS<5G]\ GFD 
cSFl9IFJF0c 50I]\P 5KLYL V\U|[HMV[ 56 ;F{ZFQ8=GF\ 5|N[XG[ cSFl9IFJF0c SæM VG[ T[ GFDP 
.P;P !)$* DF\ VFhFNL 5/L tIF\ ;]WL RF,]\ Zæ]\ CT]\P11 
VFD 5|FRLGSF/DF\ VF 5|N[XG]\ GFD c;F{ZFQ8=c DwI I]UDF\ VYJF D]l:,D I]UDF\ c;MZ9c 
VG[ VFW]lGS VYJF lA|8LX I]UDF\ T[G]\ GFD cSFl9IFJF0c Zæ]\P .P;P !)$* DF\ VFhFNL 5KL 
N[XL ZFHIMG]\ lJl,GLSZ6 YI]\ VG[ OZLYL T[G]\ 5]ZF65|l;wW 5|FRLG GFD c;F{ZFQ8=c 
:JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P  
5]ZF6MDF\ ;F{ZFQ8= V[8,[ S[ ;]Z ZFQ8= V[8,[ S[ N[JMGM N[X N[JE}lD4 ;] ZFQ8= V[8,[ S[ 
;]\NZ 5|N[X VG[ ;J"z[Q9 N[X TZLS[ J6"JJFDF\ VFjIM K[P T[YL H SlJ gCFGF ,F, N,5TZFD 
;F{ZFQ8=G[ c5]ZF6 5|l;wW .lTCF;M HHJ, E}lDc TZLS[ VM/BFJ[ K[P SlJ AM8FNSZ TM 
;F{ZFQ8=G[ c:JU"S]\H  ;ZBL VD DFT'E}lDc SC[ K[P12 J/L ,MSSlJV[ TM ;F{ZFQ8=GL WZTLGF 
U]6UFG SZTF Sæ]\ K[ S[  
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;MZ9 WZF ;\RIM"4 G R-IM U- lUZGFZ4 
G gCFIM U\UF UMDTL4 V[GM V[/[ UIM VJTFZP 
SlJ l+E]JG jIF; VF WZTL G[ clC\N N[JL T6L SDZ 5Z RDSTL §- SZTL TL16 Ô6[ 
S8FZL WgI CM ¦ WgI CM ¦ ;F{ZFQ8= WZ6Lcc SC[ K[P  
;F{ZFQ8=GF\ EF{UMl,S :YFG v ;LDF HM.V[ TM ;F{ZFQ8=GM läS<5 EFZTGF\ 5l`RD SF\9[ 
Z__ v $__ YL Z#_ v Z5_ p¿Z V1FF\X VG[ &)_ v 5_ YL *Z_ v Z__  5}J" Z[BF\XGL JrR[ 
VFJ[,M K[P13 T[G]\ 1F[+O/ ,UEU &$ CÔZ lSPDLP K[P ;F{ZFQ8=GL p¿Z[ SrKG]\ GFG]\ Z6 VG[ 
SrKGM VBFT VFJ[,F\ K[P T[GL JFIjI4 5l`RD VG[ Nl1F6 ;ZCN[ VZAL ;D]§ VFJ[,M K[P 
T[GL 5}J" ;LDFV[ B\EFTGM VBFT VG[ U]HZFTGL T/E}lDDF\ VDNFJFN VG[ DC[;F6F lH<,F 
VFJ[,F K[P  
VFD ;F{ZFQ8=GF\ U]HZFTGL T/E}lD ;FY[ HM0FI[,F 5|N[XG[ AFN SZTF T[GL ;LDFV[ 
;D]§ VFJ[,M K[P T[GM ;D]§ lSGFZM S], !Z__ lSPDLP K[P VFD ;F{ZFQ8= V[S lä5S<5 5|N[X 
K[P  
☯  CF,FZ ov 
 SrKGF VBFTDF\ DYF/FYL D]B ;]WLGM ;F{ZFQ8=GM p¿Z lSGFZM Z5& lSP DLP 
,F\AM K[P T[DF\ DYF/FGF\ H}GF DMZAL ZFHIGF GJ,BL VG[ JJFl6IF A\NZMG[ AFN SZLV[ TYF 
VBFTGF\ D]B 5F;[GF UFISJF0GL ;¿F GLR[GM VMBFD\0/ 5|N[X AFN SZLV[ TM SrKGF\ 
VBFTGM ;F{ZFQ8=GM AFSLGM p¿Z lSGFZM CF,FZGM U6FI K[P HMl0IF4 AF,FR0L4 ;\RF6F4 
ZMhL4 A[0L4 l;SSF VG[ ;,FIF V[ CF,FZGF A\NZM K[P CF,FZGM NlZIF lSGFZM TDlZI\FGL 
hF0LVMYL KJFI[,M K[P KLKZF NlZIFDF\ V;\bI B0SM VG[ A[8 VFJ[,F K[P T[DF\ A[0L A\NZ 
5F;[ VFJ[,M 5LZM8G 8F5] TYF JT"DFG JF0LGFZ GÒS VFJ[,M SF/]EFZ 8F5] D]bI K[P 
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NlZIF. JG:5lT4 EFTEFTGL ÒJ;'lQ8 TYF DMTLGL KL5MYL ;D'wW VF NlZIFSF\9FGL 
EF{UMl,S l:YlTDF\ GNLVMGF\ SFZ6[ O[ZOFZ YTF\ ZæF\ K[P H}GF p<,[B D]HA GFUDTL VG[ 
Z\UDTL GNLVMGM ;\UD CF,GF l;wWGFY D\lNZGF 5}J"äFZ ;FD[ VG[ D6L GFUGFYGF\ 0[ZF 
5FK/ YTM CTMP VF :Y/ ;]WL ;D]§ lJ:TZ[,M CTM4 VG[ VF H :Y/[ GFUG[; A\NZ CT]\P 
5Z\T] A\G[ GNLVMV[ RMDF;FDF\ TF6L ,FJ[,F SF\5YL A\NZ A]ZF. UI]\P D]B 5]ZF. HTF\ ;D]§ 
+6 YL RFZ lS,MDL8Z N}Z RF<IM UIM K[P V[S H}GF p<,[B D]HA GFUDTL v Z\UDTL 
GNLVMV[ 5MTFG]\ ;\UD :Y/ 56 JFZ\JFZ AN<IFG]\ H6FI K[P 14  
VF CF,FZ 5|N[XDF\ AZ0F4 UM54 N,F;F VG[ VF,[RGL 0]\UZDF/F VFJ[, K[P EFNZ4 
;FGL4 JT]"4 3L4 O],hZ4 l;\C64 5]GF4 ;;M.4 Z\UDTL4 GFUDTL4 S\SFJ8L4 μ\04 0M\0L VG[ 
VFÒ H[JL GNLVM CF,FZDF\YL JC[ K[P15  
VF CF,FZGF 5|N[XDF\ Ô0[Ô ZFHJLVMGM J\X ZFH SZTM VFjIM K[P Ô0[Ô ZFHJLVM 
5MTFG[ R\§J\XL VG[ S'Q6GF\ IFNJ S]/GF\ U6[ K[P R\§YL !#* DF\ S|D[ S'Q6YL (Z DF\ S|D[ ZFÔ 
N[J[g§ YIFP16  T[G[ V;5T4 UH5T4 GZ5T VG[ E}5T GFD[ RFZ 5]+M CTFP T[DF\YL GZ5T 
ÔD SC[JFTM CTM V[JL DFgITF K[P IN]S]/GL D]bI XFBFVM H[;,D[ZGF\ EF8L4 ;F{ZFQ8=GF\ 
R]0F;DF VG[ SrKGF TYF SFl9IFJF0GF Ô0[Ô K[P17 VgI V[S SYF V[JL K[ S[ l;\3GF ZFÔ 
Ô0F s.P;P !!$* v !!*5f G[ ;\TFG G CMJFYL T[6[ 5MTFGF EF. JZ{ÒGF\ S]\JZ ,FBFG[ 
N¿S ,LWM CTMP T[YL T[ Ô0FGM ,FBM VYJF Ô0M SC[JFIMP18 VFD Ô0[Ô XaN ,FBFÒGF 
WD"l5TF Ô0FGF\ GFD p5ZYL VFjIM CMJFG]\ DGFI K[P V[S DFgITF V[JL 56 K[ S[ ,FBM VG[ 
,BWLZ A[ HMl0IF EF.VM CTFP HMl0IF DF8[ l;\WL EFQFDF\ Ô0M XaN J5ZFI K[P T[YL Ô0[Ô 
XaN VF Ô0FDF\YL pÛEjIM CM. XS[P VFD Ô0[ÔVMGL pt5l¿ lJX[ VG[S ,MSSYFVM 5|Rl,T 
K[P  
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Ô0[ÔVMV[ l;\3DF\YL SrKDF\ VFJL 5MTFGL ;¿F :YF5L CTLP 5|YD Ô0[Ô ZFHJL 
,FBFÒ CTMP s!!$*v!!*5f tIFZ 5KL RFZ ;NL AFN B[\UFZÒ YIFP T[ ZFJ zL B[\UFZÒ 
s!5!_v!5(&f SrKFlW5lT TZLS[ VM/BFIFP ZFJzL B[\UFZÒV[ H 5KLYL .P;P !5$5 
DF\ V\ÔZ VG[ !5$( DF\ E}H XC[ZGL :YF5GF SZL CTLP IFNJS]/DF\ zLS'Q6YL !!$ DF\ S|D[ 
ÔD ,FBFÒ s.P;P !$(Zv!5_5f ;]WL SrKDF\ ZFHI SZTF CTF\P ;F{ZFQ8=DF\ VFDZ6DF\YL 
XF;G R,FJTF N[NF TDFRLV[ ,FBFÒG]\ NUFYL B}G SI]"P ,FBFÒG]\ NUFYL B}G SZTF\ T[GF 
5F8JL S]\JZ ÔD ZFJ/ 5MTFGF +6 EF.VM CZWM/Ò4 ZJFÒ VG[ DM0Ò ;FY[ 5MTFGF 
l5TFGF\ B}GGM AN,M ,[JF 5M5MG]\ EFuI VHDFJJF DF8[ .P;P !5#5 DF\ ;F{ZFQ8=DF\ VFjIF 
CTF\P T[ 5}J[" 56 ÔD ZFJ/[ SrKDF\ ;FT JQF" ;]WL ZFHI SI]"\ CT]\P 5Z\T] ZFB[\UFZ[ ;],TFG VG[ 
DCDN A[U0FGL DNN ,. ÔD ZFJ/ 5F;[YL SrKG]\ ZFHI KLGJL ,LW]\ CT]\P T[YL 56 ÔD 
ZFJ/ SrKGF lSGFZ[YL GFG]\ Z6 VM/\UL ;[GF ;FY[ ;F{ZFQ8=DF\ VFjIF CTF\P 
ÔD ZFJ/[ ;F{ZFQ8=DF\ ;F{5|YD JJFl6IF 5F;[G]\ DMZF6F UFD ÒTL4 SAH[ SZL tIF\ 
5MTFG]\ YF6]\ :YF%I]\P tIFZ 5KL 5MTFGF l5TFGF\ CtIFZF T[ 5|N[XGF\ XF;S N[NF TDFRL p5Z 
R0F. SZL ,0F.DF\ T[G[ DFZL GFBL VFDZ6 ÒTL ,LW]\4 VG[ T[GL GÒS VFJ[,F NCL\;ZFDF\ 
YF6]\ :YF%I]\P 5KLYL HMl0IF TZOGM 5|N[X ÒTL ,LWMP tIFZ5KL T[D6[ H[9JFVM 5F;[YL 
GFUGF A\NZ VG[ JF-[, ,MSM 5F;[YL B\EFl/IF 5ZU6]\ ÒTL ,LWFP ÔDZFJ/ H[D H[D 5|N[XM 
ÒTTF UIF T[D T[D T[DG]\ ZFHI lJ:TZT]\ UI]\P ÔDZFJ/[ 5|YD A[0DF\ VG[ 5KL B\EFl/IFDF\ 
ZFHWFGL AN,L CTLP 5Z\T] ZFHWFGL B\EFl/IF ZC[ TM HMl0IF4 VFDZ64 SF,FJ0 5ZU6F\ 
36F\ N}Z ZCL ÔI VG[ JCLJ8 TYF N[BZ[B D]xS[, AG[ T[YL ZFJ/ ÔDG[ V[S DwI:Y 
ZFHWFGLGL H~Z H6F.P TFZLB[ ;MZ9GF STF" NLJFG Z6KM0ÒGF D\TjI D]HA lN<CLDF\ 
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AFNXFC C]DFI]GM VG[ U]HZFTDF\ ;],TFG DCD]NvALGvDCDNXFCGM VD, CTM tIFZ[ ÔD 
ZFJ/[ 5MTFGF GJF ZFHI GJFGUZDF\ ZFHWFGL :YF5LP19  
VFD AC] 8}\SF UF/FDF\ ÔD ZFJ/[ ;F{ZFQ8=GM 36M 5|N[X ÒTL ,. .P;P !5$_ DF\ 
GJFGUZDF\ GFUGF A\NZ 5F;[ 5MTFGF GJF ZFHIGL ZFHWFGL :YF5LP20  
VF 5|N[XG]\ GFD 5MTFGL Ô0[Ô XFBFGF D]/ 5]~QF UFHGGF NLSZF ccCF,FÒcc GF GFD 
p5ZYL CF,FZ 5F0I]\P tIFZYL ;F{ZFQ8=GM VF EFU CF,FZ TZLS[ bIFlT 5FdIM K[P VF CF,FZ 
5|N[XGL :YF5GF ÔD ZFJ/[ .P;P !5$_ slJP;\JT !5)&f GF\ zFJ6 ;]N ;FTD GF\ 
A]WJFZGF lNJ;[ SZL CTLP VF AFAT lJX[ clJEF lJ,F;c GF STF" SlJ JHDF,Ò 5ZATÒ 
DC[0] 56 5MTFGF U|\YDF\ GUZGL :YF5GF DF8[ GLR[ 5|DF6[GM NMCZM VF%IM K[P 
c;J\T 5gGZ KgGJ[ ;FJ6 DF; ;]WFZ4 
GUZ ZrIM ZFJ/ G'5T ;]N ;FTD A]WJFZ21  
TFZLB[ ;MZ9GF STF" NLJFG Z6KM0ÒGF\ D\TjI D]HA lJP;\P !5)& GF\ zFJ6 ;]N 
;FTDG[ A]WJFZ[ Z\UDTL VG[ GFUDTLGF\ lSGFZ[ ;D]§YL A[ UFp N]Z ÔD ZFJ/[ ÔDGUZ 
J;FjI]\P 
☯  GJFGUZ v ÔDGUZGL :YF5GF ov 
 IN]J\X 5|SFXGF STF" SlJ DFJNFGÒ ZtG]GF D\TjI D]HA ÔD ZFJ/[ ;\JT !5)& DF\ 
zFJ6 ;]N ;FTDG[ A]WJFZ[ :JFlTG1F+DF\ GJFGUZG]\ JF:T] SD" SI]" CT]\P 
IN]J\X 5|SFXDF\ GUZGL :YF5GF V\U[ GLR[ D]HA V[S `,MS VF5JFDF\ VFjIM K[P  
kT] U|C;Z E}lD zFJ6[ X]É, 51F[ F 
lTlY H, lGlW JFZ[ R\N| 5]+[ D~NE[ FF 
G'5lT JZ JlZQ8M ZFJ, 1Fl+IM0;F{ F 
GlJGGUZ DwI[ JF:T] SD"\ RSFZ FF 22
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:JP N]UF"X\SZ XF:+LV[ 5MTFGF 5|`GMZF 7FlT ;A\WL ,[BDF\ H6FjI]\ K[ S[ 5|`GMZF 
GFUZ A|Fï6 7FlTGF\ VFlN 5]~QF lJ`JGFY GFD[ ÔD ZFJ/GF\ ;DIGF\ YI[,F T[D6[ 
ÔDGUZGL :YF5GFGF `,MS ;\:S'TDF\ ZrIF CTFP 
SC[JFI K[ S[ GUZGL :YF5GF JBT[ A[ S[ +6 YF\E,LVM ZM5JFDF\ VFJL CTLP VFDF\GL 
A[ YF\E,LVM NZAFZU- 5F;[ VG[ +LÒ DF\0JL 8FJZ 5F;[ ZM5JFDF\ VFJL CMJFG]\ DGFI K[P 
CF, T[DF\GL V[S YF\EF,L ZFH[g§ ZM0 p5Z VFJ[,F lN,FJZ ;FIS, :8MZDF\ CIFT K[ VG[ 
ALÒ NZAFZU-GF 5|J[X 5F;[ ZFD CM8, GÒS zL 5LP V[RP X[9GF DSFGDF\ CMJFG]\ SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P +LÒ YF\E,L SIF\I HMJF D/TL GYLP XSI K[ S[4 XC[ZGF\ VFZ\E[ NZAFZU-GF 
AF\WSFDGM 5FIM H VF YF\E,L p5Z G\BFIM CMI VG[ tIFZ AFN WLZ[ WLZ[ VFH]AFH]GF\ DSFGM 
A\WFIF CMIP 5FIM GFBTL J[/FV[ DF6[S :Y\E 5|SFZGL YF\E,L ZM5JFDF\ VFJL CMJFGM p<,[B 
HMJF D/[ K[P 23 
ÔDGUZGL :YF5GFGL lTlY V\U[ YM0M DTE[N 5|JT[" K[P 5Z\T] T[DF\ SM. ,F\AM OZS S[ 
TOFJT GYLP ;F0F RFZ;M JQF"GF ,F\AF ;DIUF/FGF\ SFZ6[ :D'lTGF VFWFZ[ H/JFI[, lTlYDF\ 
GÒJM OZS VFJ[,M H6FI K[P  
History of Kathiawad GF ,[BS S[%8G V[RP 0A<I] A[, VG[ SFl9IFJF0 ;J" ;\U|C 
STF" JM8;G A\G[ ÔDGUZGL :YF5GF .P;P !5$_ DF\ YIFG]\ H6FJ[ K[P cÔ0[ÔGM .lTCF;c 
GF STF" ZFHJ{W ÒJZFD SF/LNF; GUZGL :YF5GF lJP;\JT !5)& GF zFJ6 ;]N ;FTDGF\ 
YIFG]\ H6FJ[ K[P zL X\E]5|NF;N N[;F. 56 ÔDGUZGL :YF5GF lJS|D ;\JT !5)&  s.P;P 
!5$_f DF\ YIFG]\ H6FJ[ K[P E}8FgT GFDGL RFZ6L EFQFFGF\ U|\YDF\ GUZGL :YF5GF ;JT\ 
!5)& GF zFJ6 ;]N ;FTDG[ A]WJFZGF\ ZMH YIFG]\ GM\WJFDF\ VFJ[, K[P H{GD]lG 
ZtGR\§Ul6 ZlRT 50WZL5|F;FN lA\A 5|J[XFlWSFZL :TJG GFDGF SFjIDF\ GUZGL :YF5GFGL 
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lTlY ;\JT !5)& zFJ6 ;]N VF9D VG[ ZlJJFZ VF5L K[P ;\JT !5)& zFJ6 ;]N VF9DG[ 
A]WJFZ VFJ[ K[ VG[ T[ lNJ;[ V\U|[Ò TFZLB Z# H],F. !5#) VFJ[ K[ P :JP N]UF"X\SZ S[P 
XF:+L T[DGF\ cD\lNZMG]\ GUZ ÔDGUZc ,[B DF\ ÔDGUZGL :YF5GF lJP;\JT !5)& s.P;P 
!5$_f DF\ YIFG]\ H6FJ[ K[P 24 
VFD ÔDGUZGL :YF5GF AFAT[ VG[S DTD\TFZM 5|JT[" K[P 5Z\T] DM8F EFUGF\ 
lJäFGMGF\ D\TjIM D]HA ÔDGUZGL :YF5GF lJS|D ;\JT !5)& s.P;P !5$_f DF\ zFJ6 
;]N ;FTDGF\ A]WJFZ[ YI[, CMJFG]\ DGFI K[P 
!5 DL VMU:84 !)$* GF\ lNJ;[ EFZTG[ VFhFNL D?IF AFN !5 DL O[A|]VFZL !)$( 
YL ;F{ZFQ8= ZFHIGL ZRGF YTF ;F{ZFQ8= 5|N[XG[ CF,FZ4 hF,FJF04 UMlC,JF04 ;MZ9 VG[ 
DwI ;F{ZFQ8= V[D 5F\R lH<,FVMDF\ JC[\RL GFBJFDF\ VFjIMP tIFZYL VF cCF,FZ 5|N[Xc 
;F{ZFQ8=GF\ V[S lH<,F TZLS[ Vl:TtJDF\ VFjIM tIFZ AFN TFP!q5q!)&_ GF\ U]HZFT ZFHIGL 
ZRGF YTF lH<,FG]\ 5]Go ;\S,G YI]\ tIFZYL CF,FZ XaN JCLJ8L J5ZFXDF\YL A\W YIM VG[ 
T[G]\ GFD ÔDGUZ VYJF GJFGUZ SC[JFI]\P VF 5|N[XDF\ ÔD ZFÔVMGL sÔ0[Ô J\XHMGLf 
;/\U RF,L VFJTL UFNLVMGF SFZ6[ T[G[ ÔDG]\ GUZ V[8,[ ÔDGUZ V[J]\ GFD VF5JFDF\ 
VFjI]\ CT]\P H[ T[GL UFNLJ\XGF\ VFWFZ[ HM.V[ TMP  
HFDGUZGL ZFHUFNLGM ;DIFG]S|D slJ,LGLSZ6 ;]WLGMf 
S|D 
ÔDGUZGL ZFHUFNLVM  
J\XH q UFNL5lT 
.P;P ;\JT 
1 ÔD ZFJ/ 1540-1562 1596-1618 
2 ÔD lJEFÒ 1562-1569 1618-1625 
3 ÔD ;+;F, s;TFÒv!f 1569-1608 1625-1664 
4 ÔD H;FÒv! 1608-1624 1664-1680 
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S|D 
ÔDGUZGL ZFHUFNLVM  
J\XH q UFNL5lT 
.P;P ;\JT 
5 ÔD ,FBFÒv! 1624-1645 1680-1701 
6 ÔDZ6D,Òv! 1645-1661 1701-1717 
7 ÔD ZFIl;\CÒv! 1661-1664 1717-1720 
8 D]l:,D XF;G 1664-1673 1720-1729 
9 ÔD TDFRLv! 1673-1690 1729-1746 
10 ÔD ,FBFÒvZ 1690-1709 1746-1765 
11 ÔD ZFIl;\CÒvZ 1709-1718 1765-1774 
12 ÔD CZWM/Ò 1718-1727 1774-1783 
13 ÔD TDFRLvZ 1727-1743 1783-1799 
14 ÔD ,FBFÒv# 1743-1768 1799-1824 
15 ÔD H;FÒvZ 1768-1814 1824-1870 
16 ÔD ;TFÒvZ 1814-1820 1870-1876 
17 ÔD Z6D,ÒvZ 1820-1852 1876-1908 
18 ÔD lJEFÒvZ 1852-1895 1908-1951 
19 V[0lDlG:8=[8Z 1895-1903 1951-1959 
20 ÔD HXJ\Tl;\CÒ 1903-1906 1959-1963 
21 ÔD Z6ÒTl;\CÒ 1907-1933 1963-1989 
22 ÔD lNluJHIl;\CÒ 1933-1947 1989-2003 
 
☯  ÔDGUZ lH<,FGF\ ZFHIM ov 
 CF,FZ TZLS[ VM/BFTF VF 5|N[XDF\ ÔDS\0MZ6F VG[ 50WZLGM ;DFJ[X YTM 
CTM 5Z\T] VMBFD\0/GM ;DFJ[X YTM G CTMP H}GF CF,FZ 5|N[XDF\ p¿Z[ SrKGM VBFT VG[ 
SrKG]\ Z64 5l`RD[ VMBF D-LG]\ Z6 VG[ VZAL ;D]§4 5}J[" DMZAL4 ZFHSM84 W|M/ TYF 
UM\0,GF N[XL ZFHIM VG[ Nl1F6[ ;MZ9 5|N[X VFJ[,M CTMP 
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CF,GF\ ÔDGUZ lH<,FDF\ ÔDGUZ4 W|M/4 VMBFD\0/4 äFZSF4 B\EFl/IF4 
ÔDHMW5]Z4 ,F,5]Z4 SF,FJ04 HMl0IF4 EF6J04 S<IF65]Z JU[Z[ TF,]SFVMGM ;DFJ[X YFI 
K[P 
ÔDGUZV[ ;F{ZFQ8=G]\ 5|RFLG GUZ K[P ÔDGUZV[ Z\UDTL VG[ GFUDTL H[JL GFGL 
56 GD6L GNLVMGF\ SF\9[ J;[,]\ K[P A\G[ GNLVMDF\ GFUDTL GNL DM8L K[ VG[ Z\UDTL GNL 
GFGL K[P A\G[ GNLVMGF\ ;\UD :YFG AN,FTF ZæF\ K[P ÔDGUZGL :YF5GF 5C[,F VF A\G[ 
GNLVM HIF\ D/TL tIF\ ;\UD :Y/ 5F;[ H ;D]§ 3]3JTM CTMP VF :Y/[ GFUGF VYJF GFUG[; 
GFD[ WLST]\ A\NZ CT]\P VF GUZGL :YF5GF E}H4 EFJGUZ4 ZFHSM84 UM\0,4 ;]Z[g§GUZ 
JU[Z[ XC[ZM J:IF T[ 5C[,F YI[,L K[P VFD ÔDGUZ ;F{ZFQ8=G]\ D]l:,D SF/DF\ VG[ 5KL 
J;[,F GUZMDF\ ;F{YL H}G]\ K[P ;F{ZFQ8=DF\ +6 DM8F ZFHIMDF\ H}GFU- VG[ EFJGUZ 5KL 
+LÔ S|D[ GJFGUZ ZFHI CT]\P GJFGUZG]\ ZFHI V[ T[GL :YF5GF ;DI[ GJMGUZ4 
GJLGGUZ4 GF{TDGUZ4 GJFGUZGF\ GFDYL VM/BFT]\P 5KLYL .P;P !&&$ DF\ c;MZ9GF 
OMHNFZc S]T]ANŸLG[ R0F. SZL X[B5F8GF I]wWDF\ ÔDG[ CZFJL T[G]\ GFD .:,FDGUZ 5F0I]\ 
CT]\4 56 T[ ,F\A] 8SI]\ GlCP tIFZ AFNGF ;DIDF\YL VF GUZ ÔD ZFHJLVMGF\ GFD p5ZYL 
ÔDGUZ TZLS[ JW] 5|l;wW K[P 56 5KLYL VF ZFHIGL ZFHWFGLG]\ GFD ÔDGUZ VG[ 
ZFHIG]\ GFD GJFGUZ 50I]\ CT]\P 25 
VFD ÔDGUZV[ ;F0F RFZ;M JQF" p5ZF\T H}G]\ XC[Z K[P T[YL T[ VtI\T 5|FRLG GYL 
T[DH ;FJ VFW]lGS 56 GYLP 
☯  ÔDGUZ lH<,FG]\ :YFG4 ;LDF VG[ lJ:TFZ ov 
 ÔDGUZV[ U]HZFTGF v ;F{ZFQ8=GF\ 5l`RD EFUDF\ VFJ[, V[S 5|FRLG GUZ 
K[P NlZIFGL ;5F8LYL $*P!_ DL8Z s!5* O]8GLf μ\RF.V[ ÔDGUZ J;[,]\ K[P 
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ZZPZ*_ p¿Z V1FF\X VG[ *_P_5_  5}J" Z[BF\X TYF Z[BF\TZ p5Z Z\UDTL 
GFUDTLGF\ lSGFZ[ VF 5|N[X VFJ[, K[P T[YL H T[ lJlXQ8 EF{UMl,S 5lZl:YlT WZFJ[ K[P  
T[DGL ;ZCN HM.V[ TM p¿Z ;ZCN[ SrKGM VBFT v SrKG]\ Z64 5}J" ;ZCN[ 
ZFHSM8 lH<,M4 Nl1F6 ;ZCN[ 5MZA\NZ lH<,M VG[ VZAL ;D]§ T[DH 5l`RD ;ZCN[ VZAL 
;D]§ VFJ[, K[P 
U]HZFT ZFHIGF !&__ lSPDLP NlZIFlSGFZFDF\YL ÔDGUZ lH<,M #55 lSP DLP 
V[8,[ S[ Z#@ ,F\AM NlZIFlSGFZM WZFJTM CMJFYL A\NZLI pnMUM VG[ ;\Z1F6 AFATDF\ 
N[XEZDF\ DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ K[P  
lJ:TFZGL §lQ8V[ HM.V[ TM ÔD Z6ÒTl;\CÒGF\ ;DIDF\ VF ZFHI ZFHI 
lJ:TFZGL §lQ8V[ ;F{ZFQ8=DF\ ;F{YL JW] 1F[+O/ WZFJT]\ ZFHI CT]\P T[DF\ &)! UFD CTF VG[ 
ZFHIG]\ 1F[+O/ )(!Z RMP lSPDLP CT]\P 26 
☯  ÔDGUZ lH<,FGL lJX[QFTFVM ov 
 ;F{ZFQ8=GL 5l`RD[ VFJ[, ÔDGUZ lH<,M 36L lJX[QFTFVMG[ SFZ6[ ZFHI4 
N[X T[DH lJ`JDF\ DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ K[P 
GUZGF GHZF6F\ TZLS[ bIFlT 5FD[, ÔDGUZ XC[ZGL JrR[ VFJ[,]\ Z6D, v 
,FBM8F T/FJ 5F\R ,FB RMZ; DL8ZDF\ VG[ +6 EFUDF\ JC[RFI[,]\ K[P T/FJ XC[ZGL 
XMEFDF\ VlEJ'lwW SZ[ K[ VG[ ;C[,F6LVM T[DH 51FLVM DF8[ 56 VFNX" :YFG 5]ZJFZ YI[, 
K[P 
CF,G]\ Z6D, VYJF ,FBM8F T/FJ .P;P!(Z_ YL !(5Z JrR[ ÔD Z6D,Ò 
ALÔV[ A\WFjIFG]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P N]QSF/ ZFCTGL 5|J'l¿DF\YL ;Ô"I[,F VF T/FJ VG[ 
,FBM8F SM9F 5|FRLG SFDULZLGF VNŸE}T GD}GF ;DFG K[P GUZGL JrR[ VFJ[,]\ VF JT]"/FSFZ 
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T/FJ GUZGL VFUJL VM/B K[P T/FJGL OZT[ JFl8SFVM4 A]ZH4 S,FtDS h~BFVM JU[Z[ 
lJzFD :YFGM D}SJFDF\ VFjIF\ K[P T/FJGL DwIDF\ :YF5tIGF ptS'Q8 GD}GF~5 A\WFI[,F lS<,M4 
,FBMGF BR[" T{IFZ YI[,M CMJFYL ,FBM8F TSLZ[ Ô6LTM YIM K[P VF :YF5tI DF+ S,F H 
GCL\4 5Z\T] 5|ÔJt;, VlEUDGF 56 nMTS K[P 
ÔDGUZDF\ V{lTCFl;S ,FBM8F ;\U|FC,I VFJ[,]\ K[P H[ ,FBM8F T/FJGL DwIDF\ H 
K[P VF ,FBM8F ;\U|CF,IGL :YF5GF .P;P !)$& DF\ GJFGUZ ZFHI[ SZL CTLP ;F{ZFQ8=GF 
RFZ 5{SLG]\ VF dI]lhID ;\U|FCFI[,L J:T]VMGF\ SFZ6[ bIFlT 5FD[, K[P ;FY[ ;FY[ T[GF EJG 
lGDF"6GL JF:T]S,F DF8[ 56 T[ VHM0 K[P  
dI]lhIDDF\ 3]D,L4 5FKTZ4 RM8L,F4 5L\0FZF VG[ UF\WJLYL D/L VFJ[,F\ * YL ( DL 
;NLGF\ lX<5MGM ;\U|C K[P ;\U|CF,IDF\ 5|FRLG l;SSFVM VG[ lR+MGM ;\U|C 56 HMJF,FIS 
K[P VF p5ZF\T .;]GL ;NLGL X~VFTGF SF/GL RLHJ:T]VM4 C:T5|TM VG[ ,[BMGL U[,[ZLDF\ 
TFD|,[BM4 lX,F,[BM VG[ Z___ JQF" H}GF\ DF8LGF\ JF;6MGM VNŸE}T ;\U|C K[P VF p5ZF\T 
V{lTCFl;S E}RZDMZLGF\ ;\U|FDGL IFN TFÒ SZFJT]\ lJXF/ lR+4 OM8MU|FO; VG[ 
DMC[\vHMvN0MGF ;DIGL RLHMGF E\0FZ ;D]\ ,FBM8F ;\U|FCF,I D],FSFTG[ ÔDGUZGF 
XF;SM VG[ 5|FRLG ,MSÒJGG]\ NX"G SZFJ[ K[P  
;}I"GF\ lSZ6MYL lRlSt;F VG[ ;FZJFZ SZT]\ ;M,[lZID 56 ÔDGUZGL DCtJGL 
lJlXQ8TF K[P N[XEZG]\ V[S DF+ ;}I" lRlSt;F,I ;D]\ ;M,[lZID ÔDGUZGL 5|ÔG[ 
ALDFZLGL ZMUMGL ;FZJFZ DF8[ OFINFSFZS TM K[ H 56 ;FY[ ;FY[ N[X lJN[XYL VFJTF 
5I"8SMG]\ VFSQF"6G]\ S[g§ AGL UI]\ K[4 SFZ6 S[ VF 5C[,F O|F\;DF\ A[ ;M,[lZID CTF\4 5Z\T] 
ALÔ lJ`JI]wW JBT[ HD"GMV[ VF AgG[ ;M,[lZID GQ8 SZL NLWF\ CTF\P tIFZ AFN ÔDGUZDF\ 
.ZlJG CMl:58, v U]~ UMlJ\N l;\U CMl:58, ;\S],GF\ 5FK/GF EFUDF\ VFJ[,]\ VF ;M,[lZID 
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ÔDGUZGF ÔD ;FC[A Z6ÒTl;\CÒV[ .P;P !)## DF\ :YF%I]\ CT]\4 H[G[ T[DGF GFD 
p5ZYL ccZ6Ò .l:88I]8 VMO 5M,L Z[l0IMY[ZF5Lcc GFD VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P N]lGIFGF\ 
;M,[lZIDGF 5|6[TF O|Fg;GF 0MP ÒG ;{ND[G[ 5MT[ ÔD;FC[AGF SC[JFYL BF; N[BZ[B C[9/ VF 
;M,[lZIDGL ZRGF SZL CTLP VF ;M,[lZID #_ DL8Z μ\RF DSFG p5Z μE]\ SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\4 DSFGGF 8MRGF EFU[ N; S[lAGMJF/]\ V[S OZT]\ CMZLh[g8, :8=SRZ ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
VF N; S[lAGMDF\ NNL"G[ ;}I" lSZ6MYL ;FZJFZ VF5JF DF8[ lJlJW 5|SFZGF ;FWGM ,UF0JFDF\ 
VFjIF CTF\4 VG[ VF N; S[lAGM &_ lDlG8DF\ V[S ZFpg0 5}ZM SZ[ T[JL ZLT[ T[GL UlT 
UM9JJFDF\ VFJL CTL4 H[YL S[lAG V\NZGF NNL"G[ IMuI HuIFV[ SF8B}6[ ;}I"GF lSZ6M D/L 
XS[P VF ZLT[ RFD0LGF ZMUM4 S[8,FS 5|SFZGF S[g;Z4 8LP ALP JU[Z[ H[JF ZMUMGL ;O/TF 
5}J"S lRlSt;F SZJFDF\ VFJTL CTLP  
GUZGL ALÒ VM/B TZLS[ bIFTGFD E]lHIM SM9M OT[C5]Z l;S|LGF A],\N NZJFÔGL 
H[D lS<,F VG[ SM9FGF AF\WSFDGL AFATDF\ VFBF N[XDF\ E]lHIM SM9M V[GF 3[ZFJF VG[ 
μ\RF.G[ SFZ6[ VHM0 U6FI K[P SM9FGL AF\W6L JF:T]S,FGM VHM0 GD}GM KP VF SM9FG[ S], 
5F\R DF/ K[P ,FBM8F T/FJGF Nl1F6 lSGFZ[ VFJ[,M VF lJZF8 VG[ EjI SM9M VTTLGL VG[S 
IFNG[ ;\3ZLG[ μEM K[P SM9F p5Z R-LG[ ÔDGUZG]\ DGMCZ §xI HM. XSFI K[P  
ÔDGUZDF\ VFI]J["N I]lGJl;"8L VG[ SM,[H VFJ[, K[P ÔDGUZ VFH[ lJ`JEZDF\ 
VFI]J["N I]lGJl;"8L VG[ ;\XMWG S[g§G[ ,LW[ Ô6LT]\ AgI]\ K[P ÔDGUZGL WZTL TM VFI]J["N 
VG[ J{NMG]\ l5IZ U6FI KP VFI]J["NGL lJ`JE}lT S~6FX\SZ lJõ,Ò E8' pO[" h\0] EÎÒV[ 
ÒJGEZ VFI]J["NGL ;FWGF SZL EFZT JQF"GL 5|FRLG ;FZJFZ 5wWlTG[ N[X v lJN[XDF\ 
5|Rl,T SZL CTLP  
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ÔDGUZDF\ U]HZFT ;ZSFZ[ VFI]J["N I]lGJl;"8L :YF5JFG]\ lJZF8 SND .P;P !)&& 
DF\ p9FjI]\ CT]\P lJWFG;EFDF\ BZ0M 5;FZ SZL cWgJgTlZ D\lNZc G]\ lGDF"6 SZL4 ÔDGUZGF 
ZFHJL zL lNluJHIl;\CÒ VG[ ZFHDFTF U],FAS]\JZAFGL VFI]J["N 5|tI[GL VB}8 zwWFG[ 
SFZ6[ ;H]AF VFI]J["N SM,[H4 U],FAS]\JZAF VFI]J["N ;M;FI8L H[JL ;\:YFVM I]lGJl;"8LGF 
lGI\+6 C[9/ D}SJFDF\ VFJL CTLP I]lGJl;"8LG]\ pN3F8G lJlW;Z 5}J" J0F 5|WFG zL DMZFZÒ 
N[;F.V[ .P;P !)&* DF\ SI]" CT]\P  
ÔDGUZG]\ DM1FWFD 56 B}A H ;]\NZ VG[ ElSTEFJYL EZ[,]\ K[P ÔDGUZG]\ 
DM1FWFD 56 T[GL V[S lJlXQ8TF K[P HIFG]\ JFTFJZ6 N]oBDF\ 56 VwIFtD VG[ ;F\tJGF 5}ZL 
5F0[ K[P GFUDTLGF lSGFZ[ VFJ[, VF DM1FWFD GUZGF EF8LIF J[5FZL J[ZXLEF. SZDXL 
EF.GF 5ltG zLDTL DF6[SAF.V[ *!_! SMZLGL ;BFJTYL VFXZ[ 5\RFJG JQF" 5C[,F 
A\WFjI]\ CT]\P tIFZ AFN :JP UMS/NF; CLZÒ 9SSZ T[G[ IF+F :Y/ AGFJJFDF\ ;O/ YIF 
CTFP 5KLYL :JP D[3Ò 5[YZFH 8=:8[ VG[S N[JL N[JTFVMGL D}lT"VM4 lJlJW WD"GF p5N[XM4 
DCF5]~QFMGF\ VJTFZM4 lJzF\lTU'C4 JF\RGF,I JU[Z[ H[JL ;]lJWF pEL SZLP p5ZF\T ;\;FZ 
RS| VG[ EFZT NX"GTM VF DM1F5]ZLGF VFSQF"6 K[P VF ÔDGUZGL DM1F5]ZL BZ[BZ 
G\NGJG K[P 
ÔDGUZGL V{lTCFl;S WZTL p5Z WD" D\lNZMGF\ lXBZM 5Z OZSTL WD" WÔVMV[ 
ÔDGUZG[ ;F{ZFQ8=GF ccKM8LSFXLcc G]\ lA~N V5FjI]\ K[P ;F{ZFQ8=GF KM8L SFXLG]\ lA~N 5FD[,F 
ÔDGUZGL bIFlT DF+ WD"YL H GlC 56 ;[JFSLI 5|J'lTVMYL N[X lJN[XDF\ T[DGL GFDGF 
O[,FI[,L K[P VCL NZ[S WD"GF D\lNZM T[DH ;\:YFVM4 VFzDMGF\ SFZ6[ T[GL ;[JFSLI 
5|J'lTVMGL ;]JF; RMD[Z O[,FI[,L K[P ÔDGUZDF\ $__ YL 5__ H[8,F N[J:YFGM VFJ[,F K[P 
H[DF\ lXJF,IM4 lJQ6]D\lNZM4 CG]DFGÒ D\lNZM4 XlST D\lNZM p5ZF\T H{G D\lNZM4 
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:JFlDGFZFI6 D\lNZM4 5|6FDL D\lNZ T[DH SALZ VFzD4 VF6\NFAFJF VFzD H[JF VFzDMGM 
;DFJ[X YFI K[P NFpNL jCMZF SMDGF ;]5|l;wW TLY" :YFGM ÔDGUZDF\ VFJ[,F K[P VF AWF 
:YFGM DF+ WD" H GCL\4 5Z\T] ;DFH ;[JF 56 5|J'¿ ZC[ K[P  
DF+ N[J:YFGMGF SFZ6[ H ÔDGUZG[ KM8LSFXLG]\ lA~N D/[, K[ V[J]\ GYL4 5Z\T] V[S 
HDFGFDF\ ÔDGUZ ;\:S'T EFQFFGF VeIF; DF8[G]\ 56 S[g§ CT]\ T[YL T[ KM8LSFXL SC[JFT]\P 
;F{ZFQ8= EZGF A|Fï6M VCL Z__ JQF" 5C[,F\ J[N v J[NF\T4 WD"XF:+GF VeIF; DF8[ VFJTF\P 
GUZDF\ RFZ J[NXF/F4 +6 ;\:S'T XF/F4 UFIG VG[ ;\ULT XF/FVM CTLP VFH[ 56 +6 
;\:S'T 5F9XF/FVMDF\ ULTF v EFUJT VG[ SD"SF\0GF 5F9M äLHMG[ G[ XLBJFI K[P 
N[XEZDF\ 5|6FDL ;\5|NFIG]\ ;F{YL DM8]\ TLY"WFD ÔDGUZDF\ VFJ[,]\ K[P EFZTEZDF\ 
T[GL 5|J'lTVMYL T[ bIFTGFD AG[,]\ K[P ;F{ZFQ8=GL ;\T VG[ X}ZFGL EMDSFDF\ WD" VG[ 
DFGJTFGM VHM0 ;DgJI WZFJTL ;\:YF cVF6\NFAFJF ;\:YFc V[ K[<,F +6;M JQF"YL DFGJ 
;[JFGL HIMT H,TL ZFBL K[P p5ZF\T ÔDGUZGL 5FJG WZTL 5Z DFGJ;[JFGL +LÒ 3}6L 
V[8,[ cSALZc VFzD ¦ T[ 56 ;[JFSLI 5|J'l¿VMYL bIFTGFD K[P EFZTGL DCF5|E]ÒGL ($ 
A[9SDF\GL V[S s5& DL A[9Sf A[9S ÔDGUZDF\ VFJ[, K[P p5ZF\T ,FBM8F T/FJGF\ SF\9[ 
VFJ[,F cAF,F CG]DFGÒc GF D\lNZDF\ K[<,F $5 JQF"YL VB\0 ZFDW}G RF,[ K[P H[ 56 clUG[; 
A]S VMO J<0" Z[SM0"c DF\ V\lST YI[, K[P 
ÔDGUZGL C:TS,FGL §lQ8V[ HM.V[ TM AF\W6L TM HUlJbIFT K[4 56 TF\AF v 
l5¿/GF\ JF;6M VG[ ;MGF v ~5FGF\ VFE}QF6M4 CFY ;F/4 μG VG[ HZL4 ;MG[ZL EZTSFD 
56 JB6FTF\ CTF\P 
GJFGUZDF\ ;MG[ZL4 AF\W6L4 VT,;4 VG[ lSGBFAG]\ SFD 5]Z HMXDF\ YT]\P S\S]4 
SFH, VG[ ;}ZDM T[DH ;]U\WL T[,4 VUZA¿L p5ZF\T U],FA4 B;4 DMUZM VG[ H]. H[JF\ 
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;]U\WL V¿ZM AGTF\ CTF\P VFJF AWF\ pnMUMG[ SFZ6[ ÔDGUZG[ ;F{ZFQ8=GL ;F{EFuI GL 
GUZLG]\ lA~N ;F\50I]\ CT]\P ;F{YL z[Q9 C:TS,FDF\ ÔDGUZGL AF\W6L TM HU lJbIFT K[ HP 
lJN[XL CMI S[ EFZTLI 5|JF;L ÔDGUZGL AF\W6L TM BZLNLG[ H ÔIP 
ÔDGUZ T[GF J{EJL EJGM4 DCF,IM4 ÔC[Z :Y/M VG[ Z:TFVM T[DH ;S",MGL 
ZRGFGF SFZ6[ c;F{ZFQ8= G]\ 5[lZ;c V[J]\ p5GFD 5FdI]\ CT]\P  
GJFGUZGL :YF5GF AFN Z:TF p5Z VFJ[,F ÔD A\WGF ZFHJLVMV[ WFlD"S 
;\:YFVMG[ ;BFJT VG[ D\lNZMGF lGDF"6G]\ ;H"G SZJFG]\ SFD D]bItJ[ SI]" CT]\P GUZGL 
GJZRGFDF\ ÔD ZFHJLVMV[ GUZDF\ ,F, A\U,M sCF,G]\ ;ZlS8 CFp;f4 lJEF lJ,F; 
5[,[;4 A[0L NZJFH[ NLJFG A\U,M4 NZAFZ U-GL NLJFG SR[ZL4 DC[;}, SR[ZL4 gIFI D\lNZ4 
GJL 8\SXF/4 ZMhL WD"XF/F4 AF,FR0L A\U,M4 V[S N\l0IM DC[,4 T/FJ JrR[ A\U,L4 DF\0JL 
8FJZ VG[ 5\R[`JZ 8FJZ T[DH ZFHSM8DF\ ÔD 8FJZG]\ ;H"G 56 SZJFDF\ VFjI]\P VF AWF 
J{EJL EJGM4 DCF,IM ÔC[Z :Y/MGL A[GD}G SFZLUZLGF SFZ6[ H ÔDGUZG[ ;F{ZFQ8=GF 
5[lZ;G]\ lA~N 5|F%T YI]\ CT]\P  
;F{ZFQ8=GF\ ,LJZ5],GL GFDGF 56 ÔDGUZG[ D/[, K[P 3LBTF J[5FZ v W\WFVM 
VG[ pnMUM T[DH A\NZLI VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVMG[ SFZ6[ ÔDGUZG[ c;F{ZFQ8=GF 
,LJZ5],c G]\ lA~N D?I]\ K[P ÔDGUZ T[GF ,F\AF ;FUZSF\9F VG[ T[GF cDlZG G[XG, 5FS"c 
T[DH  A\NZMG[ SFZ6[ B}A H DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P VCL\GF SF\9[ ;FRF DMTL 5FS[ K[ VG[ 
A\NZM D[ZL 8F.D 5|J'lTVMYL WDWD[ K[P lH<,FDF\ A[0L4 ZMhL4 l;SSF VG[ JF0LGFZ H[JF\ 
DCtJGF A\NZM VFJ[,F K[P VF p5ZF\T ~5[64 0F<0F4 VMBF4 ;\RF6F4 HM0LIF VG[ ,F\AF 
A\NZM Dt:I pnMU 5|J'lTVM DF8[ DCtJGF\ K[P  
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jIF5FZ pnMU 1F[+[ ÔDGUZ lH<,M VU|[;Z ZæM K[P lH<,FDF\YL D/L VFJTF 
AMS;F.8 BlGHGM *5@ lC:;M lGSF; YFI K[P ÔDGUZ GFI,MG A8G VG[ A|F; 5F8";GF 
pnMUMG[ SFZ6[ 56 N[XEZDF\ bIFlT 5FD[, K[P N[XGL H~lZIFTGF GFI,MG A8GGM 5_@ 
H[8,M OF/M ÔDGUZ ;FY[ K[P p5ZF\T ÔDGUZDF\ VFJ[, lZ,FIg; 5[8=Ml<ID VG[ V[:;FZ 
5[8=Ml,ID H[JL A[ ZLOF.GZLVMDF\ 5[8=M 5[NFXMG]\ pt5FNG SZJFDF\ VFJ[ K[P ZFQ8=GL S], 
5[8=Ml,ID lZOF.GL\U 1FDTFGF Z5@ lC:;M ÔDGUZ lH<,M VF5[ K[P  
p5ZF\T ÔDGUZ lH<,FDF\ VM., lD,MGF pnMUGM lJSF; YI[,M K[P HIFZ[ VMBF 
D\0/DF\ DL9F5]ZDF\ ;M0FV[X VG[ l;SSF BFT[ l;D[g8GF SFZBFGFVM ZFQ8=LI pt5FNGDF\ J'lwW 
SZL ZæF K[P  
;\ULTGF VFlNtI 3ZFGFG]\ l5IZ 56 ÔDGUZ U6FI K[P ÔDGUZGL J{Q6J 
CJ[,LVMDF\ SLT"G YTF\ VG[ SLT"G ~5[ J{Q6J 5Z\5ZFGF CJ[,L D\lNZMDF\YL ;\ULTGM VFZ\E 
YIM CTM VG[ N[XG[ UFISLGF VFlNtIZFD WZFGFGL E[8 D/L K[P DM8L CJ[,LGF UFNL5lT 
UM:JFDL zL J|HGFYÒ DCFZFH 5|BZ ;\ULT7 CTFP T[VM bIF, UFISLDF\ VHM0 CTF4 
l;TFZJFNGDF\ 5|lJ6 CTFP tIFZ AFN H}GFU-YL VFlNtIZFDÒG]\ ÔDGUZDF\ VFUDG YTF\ 
;\ULTGL A[ DCFG lJE}lTVMG[ ,LW[ ÔDGUZ ;\ULTSFZM DF8[G]\ TLY" AGL UI]\ CT]\P 
;F{ZFQ8=G]\ ;F{5|YD ;\ULT lJnF,I VFlNtIZFDÒV[ ÔDGUZDF\ X~ SI]" CT]\P 
CF,FZGL WZFV[ N[XG[ VG[S lS|S[8ZMGL 56 E[8 VF5L K[P T[YL GJFGUZG[ lS|S[8ZMG]\ 
SFXL SC[ K[P H[DF\ ÔDGUZGF ZFHJL ÔDZ6ÒTl;\CÒ sZ6Òf G]\ GFD lXZDMZ KP T[DGF 
GFD ;FY[ HM0FI[,L cO:8"S,F; 8]GF"D[g8 Z6Ò 8=MOLc N[XGF DCFG B[,F0LG[ IYMlRT V\Hl, K[P 
T[DH Z6ÒGF E+LÔ N],L5l;\CÒ 56 lS|S[8GF .lTCF;DF\ ;LDFlRCŸG AGL UIF K[P p5ZF\T 
VFS|DS lS|S[8 5Î]  VDZl;\C 56 VFS|DS O8SFAFH VG[ OF:8 AM,Z CTF\ cl0DFg0 l;S; 
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CL8Zc TZLS[ Ô6LTF YI[,F ;,LD N]ZFGL4 SF\0FGF SZFDTL :5LGZ VM,ZFpg0Z lJG] DF\S0 
T[DH IFNJ[g§l;\C4 VHI Ô0[Ô4 ZlJg§ Ô0[Ô H[JF\ DCFG lS|S[8ZM ÔDGUZGL WZFV[ H 
N[XG[ VF%IF K[P 
N[XGF ;\Z1F6GL +6[I 5F\BM 56 ÔDGUZDF\ VFJ[,L K[P ;DU| N[XGF X1F6GL 
+6[I 5F\BM sE}lDN/4 CJF. N/4 GF{SFN/f 56 ÔDGUZDF\ VFJ[,L K[ H[ N[XGF ;LDF0F\GL 
B0[ 5U[ lGUZFGL SZ[ K[P H[ AFAT ÔDGUZ ;DU| lJ`JDF\ DMBFZFG]\ :YFG V5FJ[ K[P +6[I 
5F\BGL ;[GFG[ TF,LD VF5TL XF/F 56 ÔDGUZDF\ H VFJ[,L K[P H[DF\ JF,;]ZF GF{SFN/GL 
.,[Sl8=S, TF,LD XF/FDF\ DF+ EFZTLI GF{;[GF H GCL\4 5Z\T] WFGF4 GF.lHlZIF4 
AF\u,FN[X4 zL,\SF4 DMZ[lXI;4 S[lGIF4 VMDFG VG[ I]GF.8[0 VFZA VDLZFTGF\ GF{SFN/GF\ 
VlWSFZLVM VG[ GFlJSMG[ .,[Sl8=S, SMdI]lGS[XGGL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T 
ÔDGUZDF\ JFI];[GFGF OF.8Z 5FI,M8MG[ WlGQ9 p5ZF\T I]wWS/FGL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P VF JF,;]ZF TF,LD XF/F VFH[ lJ`JGL z[Q9 .,[Sl8=S, TF,LD XF/FVMDF\GL V[S K[P VF 
TF,LD XF/FV[ CF\;, SZ[,L l;lwWVMG[ SFZ6[ T[GF D]§F,[B VFHGF h05YL 5,8FTF 
8[SGM,MÒ I]UGF ;\NE"DF\ 56 V[8,M H ;F\5|T ZæM K[P H[GF O/ :J~5[ JF,;]ZFG[ 
VF.PV[;PVMP v )__! G]\ 5|DF65+ V[GFIT SZFI]\ K[P  
VFD ;F{ZFQ8=GF\ ÔDGUZ lH<,M ZFQ8=GM 5l`RD ;LDF0M ;FRJ[ K[ VG[S AFæ 
VFS|D6M JBT[ ÔDGUZDF\ l:YT ,xSZGL +6[I 5F\BMGF HJFGMV[ ZFQ8=GL V[STF VG[ 
VB\l0TTF ;FD[ AFY EL0GFZF\ TtJMGM DSSD D]SFA,M SIM" K[ VG[ ;[GFG[ VE}T5}J" GFUlZS 
5L9A/ 56 VCL\GF ,MSMV[ 5]~\ 5F0I]\ CT]\P 
V[lXIFG]\ ;F{YL DM8]\ lJg0OFD" VMBFD\0/ VG[ S<IF65]Z TF,]SFDF\ VFJ[,]\ K[P VF 
lJg0OFD" U]HZFT μÔ" lJSF; ;\:YF sGEDAf GF ;CIMUYL RF,[ K[P VF lJg0OFD" äFZF 
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5|lTJQF" ~FP!P( SZM0 V[SD μÔ" pt5FNG YFI KP VCL\ !_ D[UFJM8GL pt5FNG 1FDTF 
WZFJT]\ 5_ 5JGRSSLVMG]\ 0[DM:8=[XG lJg0OFD" K[P JFJFhM0FDF\ V03L 5JGRSSLVMG[ EFZ[ 
G}SXFG YTF CF,DF\ ## 5JGRSSLVM RF,] CF,TDF\ K[P  
ÔDGUZ 5F;[ 5LZM8G 8F5]4 BLHl0IF 51FL VeIFZ^I H[JF\ :YFGM 56 5I"8SM DF8[ 
VFSQF"6G]\ S[g§ ZæF K[P 
;]5|l;wW IF+FWFD äFlZSF 56 ÔDGUZ lH<,FGL XFG K[P EUJFG zLS'Q6GL 
ZFHWFGL VG[ T[DGF ÒGGGF p¿ZFW"GF .lTCF; ;FY[ lJ`J lJbIFT äFlZSF ;\S/FI[,]\ K[P 
5lJ+ UMDTL GNLGF TLZ[ J;[,]\ 5l`RD EFZTG]\ TLY"WFD äFZSF N[XGF\ RFZ IF+FWFD4 ;FT 
5lJ+ 5]ZLVM VG[ &( TLYM" 5{SLG]\ V[S TLY" DGFI K[P EUJFG zLS'Q6V[ +[TF I]UYL äFlZSF 
GUZL p5ZXF;G SI]" T[ TLY" VG[ lD+ ;]NFDFGL EL0 EF\UL4 ;M/ CÔZ ZF6LVMG[ ZF1F;GF 
+F;DF\YL D]ST SZL T[JF\ A\G[ TLY"WFDM CF,ZG[ D?IF\ K[P  
VF p5ZF\T lCgN] ;\:S'lT VG[ ;GFTG WD"GF Z1F6 DF8[ VFnU]~ X\SZFRFI"ÒV[ 
XFZNF 5L9DŸ GL :YF5GF 56 ÔDGUZ lH<,FDF\ SZL K[P VFnU]~ zL X\SZFRFI"ÒGF RFZ 
D9 5{SLGM VF äFlZSFDF\ VFJ[, V[S D9 56 ÔDGUZ lH<,FGL bIFlTDF\ JWFZM SZ[ K[P 
U]HZFTG]\ ;F{YL 5|FRLG D\lNZ UM5 56 ÔDGUZ lH<,FDF\ VFJ[,]\ K[P U]HZFTG]\ 
;F{YL JW] 5|FRLG :DFZS S[ EJG CMI TM T[ ÔDHMW5]Z TF,]SFDF\ VFJ[, UM5G]\ D\lNZ K[P 
D\lNZGL AF\W6L VG[ :YF5tI S,F p5ZYL T[DF\ l;\WGF lDZ5]ZGL BF; V;Z N[BFI K[P 0MP 
VFZP V[GP DC[TF VG[ 0MP C;D]B ;F\Sl/IFGF DT[ VF D\lNZ 5F\RDL ;NLG]\ CMJFGL XSITF 
K[P UM5GF D\lNZG]\ DF+ UE"äFZ H CF,DF\ HMJF D/[ K[P27  
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CF,FZGF 5|FRLG GUZ 3]D,LGM .lTCF; EFZT JQF"GF V{lTCFl;S I]U ;FY[ VYF"TŸ S[ 
DF{I"SF/YL X~ YI[, K[P 3]D,LGL BZL DC¿F V[GF\ ;F\:S'lTS .lTCF;DF\ ZC[,L K[P 3]D,LDF\YL 
DF{I"SF,LG AF{wWlJCFZGF VJX[QFM D/L VFJ[, K[P tIFZAFN .;]GL KõL ;NLYL 5l`RD 
EFZTG]\ v ;F{ZFQ8=G]\ 5MTFG]\  :JT\+ V[J]\ D{+S ZFHI X~ YFI K[ T[ ;DIDF\ 3]D,LDF\ ;FZL 
V[JL 5|J'l¿VM RF,L CMI V[GF VJX[QFM D/[ K[P VF9DL ;NLYL 3]D,LGF\ DCFG 5lZJT"G 
VFjI]\P T[ VtIFZ ;]WL H[ ;FWGF :Y/ CT]\ T[ CJ[ VF9DL ;NLYL ZFH;¿FG]\ ZFHWFGLG]\ GUZ 
AG[ K[P VF9DL ;NLDF\ 3]D,L ;{gWJ J\XGL ZFHWFGL K[P A;M JQF"GF ;LgWJ ZFHI 5KL .;]GL 
NXDL ;NLDF\ DSZwJHJ\XL H[9JF ZFH5}TM 3]D,L p5Z ZFHSTF" CMJFGF V{lTCFl;S 5|DF6[ 
D/[ K[P 3]D,LGF H[9JFVMV[ .;]GL ;M/DL ;NL ;]WL VF 5|N[X p5Z XF;G SI]" K[P .P;P 
!5*$ DF\ H[9JF ZF6F ZFDN[JÒGM 3FT YIM tIFZYL 3]D,L ÔDGUZGF Ô0[ÔVMGL ;¿F 
GLR[ VFJ[,]\ H6FI K[P  
CF, 3]D,L GFDYL 5|Rl,T AZ0F 0]\UZGL UMNDF\ EF6J0 TF,]SFDF\ VFJ[,F VF 
DCFGUZG]\ GFD U]CF,L V[8,[ U}CF PPPPP VYF"T U]OFG]\ äFZ V[J]\ YT]\ CT]\4 5Z\T] 5FK/YL 
V5E|\X Y.G[ 3]D,L YIFGM ;\EFJ K[P U]HZFT ZFHIGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL V{lTCFl;S 
GUZLVMDF\ 3]D,LGL U6GF YFI K[P VlE,[BM VG[ 5|FRLG U|\YMDF\ 3]D,LGF\ 5}J"JTL" GFDM 
D/[ K[P CF,GL TS[ 3]D,LDF\YL 5|F%T YI[,]\ TFD|5+ K[ T[ .P;P GL VF9DL ;NLG]\ K[P T[ ;{gWJ 
ZFÔVMGF V[S NFGGL CSLST VF5[ K[P VF NFG5F+DF\ cE}TFldAl,SFc V[J]\ ZFHWFGLG]\ GFD 
D/[ K[P VF 5ZYL cW]D,Lc G]\ 5}J"~5 cE}TFldAl,SFc CMJFG]\ ;DÔI K[P VF 3]D,L AZ0F 
0]\UZGL p¿ZUMNDF\ K[S V-L CÔZ JQF"GF VJX[QFM WZFJT]\ V0LBD μE]\ K[P tIF\ 
GUFZRMSLGF 8[SZF p5Z VFXF5]ZFDF\G]\ D\lNZ K[P 28 VCL\ lX<5 v :YF5tIGF p¿D GD}GF~5[ 
K[P GUZGL :YF5GF H[9JF S]/GF X{<IS]DFZ[ SZL CTLP  
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CF,FZGF 3]D,L ZFHIGF\ lX<5M VG[ :YF5tIM !_ DL ;NLGF CMJFG]\ DGFI K[P VF 
ZFHIGF .lTCF; ;FY[ J6FI[,F EF6 H[9JM4 ;MG S\;FZL4 JLZ DF\U0FJF/M VG[ C,FD64 
H[9JFGL SYFVM VFH[ 56 ,MS;FlCtIDF\ ÒJ\T K[P  
3]D,LDF\ VFH[ 56 GJ,BM ZFHDC[,4 ;}ZHD]BL BMl0IFZ4 EF6 NZJFHM4 DF\0JL 
RA}TZM4 ;MG S\;FZLGF ;M NC[ZF4 U6[X D\lNZ VG[ ;D'wW JFJM EjI E}TSF/GL IFN V5FJ[ 
K[P V[S JBTGL VF DCFG ZFHWFGL VFH[ DF,WFZLVMGF GFGS0F UFDDF\ 5,8F. U. K[P 
XZ6FUT WD"G]\ :YFGFS E}RZDMZL 56 bIFTGFD K[P ÔDGUZGF .lTCF;DF\ 
,0FI[,F I]wWMDF\ E}RZDMZLG]\ I]wW lJX[QF DCtJ WZFJ[ K[P VF I]wW SM. ;¿F ,F,;F DF8[ 
GCL\4 5Z\T] XZ6FUT WD"GL Z1FF DF8[ ,0FI]\ CT]\ VG[ CF,FZGF S]\JZ ;lCT VG[S X}ZJLZMV[ 
5MTFGF 5|F6MGL VFC]lT VF5L CTLP W|M, GÒS VFJ[,F ;5F8 E}RZDMZLGF D[NFGDF\ VFH[ 
56 XCLNLGL SYFVM ÒJ\T ZFBTF 5Fl/IFVM μEF K[P 
.P;P !5&) DF\ DMU, XC[GXFC VSAZGM BMO JCMZLG[ GF;L K]8[,F VDNFJFNGF 
AFNXFC D]hOZ +LÔG[ ÔD ;¿FÒ 5C[,FV[ VFXZM VF%IMP VFXZ[ VFJ[,FGL Z1FF SZJFGM 
5MTFGM 1Fl+I WD" K[4 V[D DFGLG[ VF ;],TFGG[ 5lZJFZ ;lCT AZ0F 0]\UZDF\ VFzI VF%IM 
CTMP AFNXFCGM SAHM D[/JJF DMU, ;[GFV[ ÔDGUZ p5Z R-F. SZL4 A\G[ ;{gIM JrR[ 
E}RZDMZLGF D[NFGDF\ ELQF6 ;\U|FD B[,FIMP 
I]wWG]\ 5lZ6FD VFSl:DS DMU, ;¿FGL TZO[6DF\ VFjI]\4 56 ÔDGUZ H[JF GFGS0F\ 
ZFHIGM XZ6FUT WD"GL VG[ ZFH5}T 5Z\5ZFGL Z1FF SZJFGM 5]~QFFY" VFH[ 56 .lTCF;GF 
5FG[ VF,[BFI[,M K[P VF XZ6FUT WD"GL Z1FF DF8[ ,0FI[,F I]wWG]\ D[NFG VFH[ 56 U[Z] 
Z\UGL DF8LJF/]\ CMJFYL XCLNMGL IFN TFÒ SZFJ[ K[P VFD XZ6FUT WD"GL UFYF ;]6FJT]\ 
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ÔDGUZ lH<,FGL bIFlTDF\ JWFZM SZT]\4 .lTCF;GF 5FG[ VF,[BFI[,]\ VF :YFG 56 
ÔDGUZ lH<,FGL lJlXQ8TF U6FJL XSFIP 
ÔDGUZ B\EFl/IFGF DFU" 5Z l;\C6 5F;[ EjIFlTEjI :Y/ V[8,[ VFZFWGFWFD 
v CF,FZ TLY"P VCL\ VnTG .,[S8=MlGS; l;:8D ;FY[GL VFSQF"S VG[ AMWS VF8" U[,[ZL4 
JF\RGF,I4 WD"XF/F4 EMHGF,I K[P H[ 5I"8SM DF8[ DCtJG]\ :YFG AGL UI]\ K[P 
ÔDGUZ SF,FJ0 JrR[ GJF Z6]\Ô UFD[ lCgNJF 5LZ U6FTF ZFDN[JÒ DCFZFHG]\ 
EjI D\lNZ VFJ[,]\ K[P VF D\lNZGF EjI 58F\U6DF\ EFZTLI ;\:S'lTGF HIMlTW"ZMGL 
5|lTDFVM D}SJFDF\ VFJL K[P H[ 5I"8SM DF8[ VFSQF"6G]\ S[g§ K[P  
ÔDGUZ lH<,FGF EF6J0 TF,]SFDF\ AZ0F 0]\UZDF\ ÔD ZFHJLVMGF JBTDF\ 
lS,[`JZ DCFN[JG]\ D\lNZ AGFJJFDF\ VFjI]\ K[P VCL\ VFJ[,]\ lXJF,I ÔD XF;GGL EjITFG]\ 
NX"G SZFJ[ K[P VF :Y/[ zFJ6 DF;DF\ EFlJSM NX"G[ pD8L 50[ K[P  
ZFHIGL V[S DF+ ;{lGS XF/F ÔDGUZYL ZZ lSPDLP N}Z AF,R0LDF\ VFJ[,L K[P H[ 
ZFHIG]\ UF{ZJ K[P  
VFD ÔDGUZ XC[Z VG[ ÔDGUZ lH<,M sCF,FZGF :YF5GF ;DIYLf VFH ;]WL 
36L lJlXQ8TFVMG[ SFZ6[ ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI bIFlT 5FD[, K[P  
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vo ;\NEM" ov 
! HMQFL4 CZlS;G v GUZ GJFGUZ ÔDGUZ v 5|lJ6 5|SFXG4 ZFHSM8 v 
5'v## 
Z V[HG v 5'v#$ 
# N[;F.4 X\E]5|;FN ClZ5|;FN cc;F{ZFQ8=GM .lTCF;cc H}GFU- v 5'v!# 
$ ÔGL4 V[;P JLP cc;F{ZFQ8=GM .lTCF;cc NX"S .lTCF; lGlW VDNFJFN v 
Z__# v 5'v! 
5 5ZLB VG[ XF:+L s;\5FPf U]HZFT ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF; 
EFU v !4 VDNFJFN v !)*Z v 5'vZ5( 
& XF:+L4 N]UF"X\SZ S[J/ZFD v U]HZFTGM DwISF,LG ZFH5]T .lCF; 
EFU v ! v Z4 U]HZFT lJWFG;EF v VDNFJFN v !)5# v 5'v$# 
* ZFHX[BZ ;}lZ v 5|A\W SMX v XF\lT lGS[TG v !)5# v 5'vZ5( 
( U]PZFP;FP.P EFU v ! 5}JM"ST U|\Y v 5'vZ5) 
) ÔGL V[;P JLP 5}JM"ST U|\Y v 5'v# 
!_ HMXL4 V[,P 0LP v ;]\NZ ;MZ9 N[X4 ;F{ZFQ8=GL Vl:DTF G\N,F, N[J,]S v 
EFJGUZ v !)&( v 5'vZ)* 
!! ÔGL4  V[;P JLP v 5}JM"ST U|\Y v 5' v #4 $ 
!Z ÔGL4  V[;P JLP v 5}JM"ST U|\Y v 5' v $4 5 
!# JM8;G4 H[P 0A<I]  Kathiawad Gazette U|\YGM U]HZFTL VG]JFN v 
SFl9IFJF0 ;J";\U|C D]\A. v !((& v 5'v! 
!$ HMQFL4 CZlS;G v 5}JM"ST U|\Y v 5'v#5 
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!5 V[HG v 5'v#& 
!& ZtG]4 DFJNFGÒ v cIN]J\X 5|SFXc ÔDGUZ v !)#$ v 5'vZ5 
!* XF:+L N]UF"X\SZ S[P cV{lTCFl;S ;\XMWGc U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN v D]\A. v 
!)$! v 5'v$!_ 
!( GIUF\WL HP H[P SrKGM A'CNŸ .lTCF; VDNFJFN v !)Z& v 5'v&& 
!) HMQFL CZlS;G v 5}JM"ST U|\Y v 5'v$_ 
Z_ DF\S04 0M,ZZFI Z\P cÔDGUZGM .lTCF;c U\UFH/F 5|SFXG v Vl,IFAF0F 
v !)*Z v 5'v) 
Z! 5\0IF4 5|XF\T 5|Ps;\5Ff sGFIA DFlCTL lGIFDS ÔDGUZf ccÔDGUZ v 
U]HZFTGM ;MG[ZL SF\9Mcc v DFlCTL lGIFDS SR[ZL DFlCTL BFT]\ v 
UF\WLGUZ4 ÔgI]VFZL v Z__$ v 5'v$ 
ZZ HMQFL4 CZlS;G v 5}JM"ST U|\Y v 5'v$_4$! 
Z# 5\0IF4 5|XF\T s;\5FPf 5}JM"ST U|\Y v 5'v#4 $ 
Z$ HMQFL4 CZlS;G v 5}JM"ST U|\Y v 5'v$#4$$ 
Z5 DF\S04 0M,ZZFI Z\ v 5}JM"ST U|\Y v 5'v# 
Z& ÔGL4 V[;P JLP v 5}JM"ST U|\Y v 5'v!)5 
Z* 5\0IF4 5|XF\T 5P s;\5Ff 5}JM"ST U|\Y v 5'v#Z 
Z( 5,F64 GZM¿D v 3]D,L ;\NE" v NX"G 5|SFXG 5MZA\NZ v Z__* v 
5'v!!YLZ_ 
 
 
 
 
 
 
5|SZ6 v Z 
cc;F{ZFQ8=GL DCtJGL 
WFlD"S ;\:YFVM VG[ WFlD"S 
;\:YFVMGF C[T]VMcc 
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5|SZ6 v Z 
cc;F{ZFQ8=GL DCtJGL WFlD"S ;\:YFVM VG[ WFlD"S ;\:YFVMGF C[T]VMcc 
 
 
;F{ZFQ8= V[ EFZTGF\ 5l`RD EFUDF\ VFJ[,M V[S VlT 5|FRLG 5|N[X K[P J/L VF 5|N[X 
EF{UMl,S4 ;FDFlHS lJlXQ8TFGL ;FY[;FY[ ;F\:S'lTS lJlXQ8TF WZFJ[ K[P ;]\NZTFGL ;FY[ ;FY[ 
;\:SFZ 56 VF 5|N[XDF\ EZ5}Z HMJF D/[ K[P 
;F{ZFQ8=GL lJlXQ8TF HM.V[ TM EFZTG]\ 5|YD HIMlTl,"\U WZFJT]\ ;MDGFYG]\ D\lNZ 
;F{ZFQ8=DF\ 5|EF;5F86DF\ VFJ[,]\ K[P VlT 5|FRLGSF/DF\ IFNJJ\XGF zLS'Q6[ DY]ZFYL VF 
5|N[XGF\ äFZSFDF\ VFJL T[G[ 5MTFGL ZFHWFGL AGFJL CTLP zLS'Q6 VG[ ;]NFDFGL D{+L 
§Q8F\T~5 U6FI K[ T[ ;]NFDFGL 5]ZL TZLS[ VM/BFT]\ 5MZA\NZ 56 VFH 5|N[XDF\ VFJ[,]\ K[P 
VF H 5MZA\NZGL WZTLV[ DCFtDF UF\WLÒ H[JF DCFG G[TF EFZTG[ VF%IF CTFP UF\WLÒG[ 
l5|I V[JF EHG cJ{Q6JHG TM T[G[ SCLV[c GF STF"4 ;F{ZFQ8= v U]HZFTGF\ VFnSlJ VG[ 
zLS'Q6 EST GZl;\C DC[TFGL HgDE}lD T/FÔ sEFJGUZ lH<,FDF\f VG[ SD"E}lD H}GFU- 
56 ;F{ZFQ8=DF\ H VFJ[, K[P VF SlJGF 5NM VFH[ 56 ;F{ZFQ8=GF\ B}6[ B}6[ U]\H[ K[PP1  H[D6[ 
cZM8LDF\ ZFDG[ lGCF?IFc V[JF DCFG SDIM"UL ;\T H,FZFD AF5FGL E}lD JLZ5]ZDF\ K[P ;\T 
VF5F ULUFGL HuIF ;TFWFZDF\4 5}P AHZ\UNF; AF5FGM VFzD AUNF6FDF\ K[P2 T[DH lC\N] 
D]l:,D ;\:S'lTGF\ ;DgJIG]\ ;DY"G SZL A\G[GF ;FZF\ TtJMGF ;DgJI SZL 5|6FDL ;\5|NFIGL 
:YF5GF SZGFZ :JFDL 5|F6GFYÒ DCFZFH 56 ÔDGUZG]\ GZZtG CTFP3 p5ZF\T 36L 
GFGL DM8L ;\:YFVM H[ ,MS;[JFGF\ SFIM" SZL ;F{ZFQ8= WZFG]\ GFD pHHJ/ SZL ZCL K[P  
;F{ZFQ8=G[ lJäFGMV[ ;\T4 X}ZF4 ;TL4 EST VG[ NFTFGL E}lD SCL K[P T[G[ c;]Z ZFQ8=c 
sN[JMGM N[Xf SæM K[P 5}ZF6MDF\ 56 ;F{ZFQ8=G[ cN[JE}lDc TZLS[ J6"JJFDF\ VFJ[, K[P VFJF 
N[JE}lD v N[JMGM N[X VG[ NFTFGL E}lD TZLS[ bIFTGFD AG[,F VF ;F{ZFQ8= 5|N[X[ BZ[BZ 
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5MTFGF ;\:SFZM Ô/JL ZFbIF K[P T[YL H TM ;DU| ;F{ZFQ8=DF\ NFGGM DlCDF JWFZGFZ VG[ 
NZ[S ÒJMGL ;[JF SZGFZ VG[S WFlD"S ;\:YFVM :Y5FI[,L K[P VFJL WFlD"S ;\:YFGF ;\TM4 
ESTM4 UFNL5lTVM ;NFJ|TM R,FJ[ K[P ;FY[;FY[ UZLAMGL ;[JF4 5X] v 5\BLVMGL ;[JF4 
VFZMuI ;[JF H[JF VG[S ,MS;[JF SZTF ESTMGL v ;\TMGL 5|bIFT HuIFVM VG[ T[GF\ VFWFZ[ 
:Y5FI[,F IF+FWFDM v TLY"WFDMGM .lTCF; pHHJ/ K[P  
 
?  JLZ5]Z sH,FZFD AF5FG]\ IF+FWFDf ov 
VF 5FJGSFZL 5]^ITLY" ;F{ZFQ8=DF\ ZFHSM8YL &_ lSP DLP N]Z VFJ[,]\ K[P H[D6[ 
cZM8LDF\ H ZFDc G[ lGCF?IF K[ V[JF 5ZD 5]HI zL H,FZFDAF5FG]\ VF 5lJ+WFD JLZ5]ZDF\ 
VFJ[,]\ K[P H[ ccE]bIFG[ EMHGcc V[ DCFD\+G[ N;[ lNXFDF\ UHJL UIF VG[ ZM8LDF\ H ZFDGF 
NX"G SIF" V[JF DCFG SD"IMUL ;\TzL H,FZFD AF5FG]\ :YFGS VCL\ K[P EUJFG[ 
H,FZFDAF5FGL 36L S;M8L 56 SZL CTL VG[ 36F\ 5ZRFVM 56 ATFjIF CTF V[JL 
,MSJFISFVM 5|Rl,T K[P4  
VCL\IF GFT v ÔTGF E[NEFJ JUZ H,FZFDAF5FGL HIMT H,TL ZFBGFZ V;\bI 
EFlJSM VFJ[ K[P ;D:T ;DFHGL AWL 7FlTGF\ ,MSM VCL\IF VFJ[ K[ 5Z\T] T[DF\ ,MCF6F DM8L 
;\bIFDF\ CMI K[P CÔZM IF+F/]VM N]Z v N]ZYL VF 5]lGT HuIFDF\ NX"G SZJF VFJ[ K[P 
;\TzL H,FZFDAF5FV[ !* ÔgI]VFZL !(Z_ G[ ;MDJFZ[ ;\JT !(*& GF DCF;]NL 
ALHGF lNJ;[ JLZ5]ZDF\ ;NFJ|T RF,] SI]"P ;FW]4 ;\TM4 lE1F]SM4 lGZFWFZM H,FZFDAF5FGF 
;NFJ|TDF\ 5CM\RL HTF VG[ H9ZFluG 9FZTFP V[S JBT 5|EFJXF/L ;\T[ zLS'Q6GL 5|lTDF 
VF5L G[ Sæ]\ S[4 TFZF VFzDDF\YL CG]DFGÒGL D}lT" D/X[P T[DGF JRG D]HA CG]DFGHLGL 
D}lT" D/L VFJLP H,FZFDAF5F VG[ T[DGF\ 5tGL JLZAF.DF\ D}lT"VMGL 5}Ô SZL E}bIF 
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,MSMGL ;[JF SZJF ,FuIF\P JLZAF.DF ;NFJ|TDF\ ZMHGF V;\bI ZM8,F V[S,F CFY[ 30TF\P 
V[SJFZ TM S8MSZL EZL l:YlT μEL Y. tIFZ[ 56 JLZAF.DFV[ 5MTFGF 3Z[6F\ J[RL ;NFJ|T 
RF,] ZFBJFDF\ H,FZFDAF5FGL DNN SZLP BZF ESTGL EUJFG S;M8L SZ[ HP EUJFG 
;FW]J[X WFZ6 SZL ;NFJ|T RF,T]\ CT]\ tIF\ 5CM\rIF VG[ JLZAF.DFGL DF\U6L SZLP 
H,FZFDAF5FV[ 5tGL JLZAF.G[ NFGDF\ VF5L NLWFP JLZ5]ZGL ACFZ GLS/LG[ EUJFG[ 
JLZAF.G[ 5MTFGL hM/L VG[ 3MSM ;FRJJF VF%IFP ;FW]J[X[ VFJ[,F EUJFG JLZAF.G[ tIF\ 
H μEF\ ZFBL4 SM. ACFG]\ SZL RF<IF UIF\ VG[ V\TwIF"G Y. UIFP AFNDF\ VFSFXJF6L äFZF 
U|FDHGMG[ BAZ D/TF H JLZAF.G]\ ;FD{I]\ SZL 5ZT VFzDDF\ OIF"P ;DI HTF\ JLZAF.G[ 
,MSM cJLZAF.DFTFc VG[ EST H,FZFDG[ cH,FZFDAF5Fc GFDYL ;\AMWG SZTF YIFP 
H,FZFDAF5F TYF JLZAF.DFV[ X~ SZ[,F ;NFJ|TG[ NMlC+ ClZZFDÒV[ VFU/ W5FjI]\P 
T[VM UFNL5lT AgIF\P H,FZFDAF5FV[ H[ :Y/[ ;NFJ|T RF,]\ SZ[,]\ tIF\ H 5]P H,FZFDAF5FG]\ 
D\lNZ AGFJFI]\ K[P VF :Y/[ VFH[ 56 ;\T[VF5[,L zLS'Q6GL D}lT" VG[ HDLGDF\YL GLS/[,L 
CG]DFGÒGL 5|lTDF K[P T[DH ;FW]J[X[ H,FZFDAF5FGL S;M8L SZGFZ EUJFG[ 5|;FNL~5[ 
VF5[,F hM/L VG[ 3MSM K[P V[JL N\TSYF K[ S[ VF hM/LDF\ H,FZFDAF5FV[ ZM8,FG[ ;LJLG[ 
ZFbIM K[4 H[YL SIFZ[I ;NFJ|TGF UFD JLZ5]ZDF\ VgGGL BM8 μEL G YFIP H,FZFDAF5FGF 
ESTM I[GS[G 5|SFZ[ IYFXlST VGFH4 T[, S[ ZMS0 NFG VF5TFP H[YL ;NFJ|T VlJZT RF,L 
XS[ 5Z\T] K[<,F S[8,FS ;DIYL CF,GF UFNL5lT Z3]ZFDAF5FV[ ,LW[,F lG6"I D]HA CJ[ 
SM.56 5|SFZG]\ NFG VF ;\:YFDF\ ,[JFT]\ GYLP lJ`JG]\ VF V[SDF+ D\lNZ V[J]\ CX[ HIF\ 
cNFG5[8Lc GYLP T[D KTF\ ZMHGF CÔZM ;FW]4 lE1F]SM4 IF+F/]VM4 ;NFJ|TDF\ EMHG SZ[ K[P5 
5}PH,FZFDAF5FV[ RF,]\ SZ[,F VF ;NFJ|TDF\ lJGFD}<I[ VgG1F[+ RF,[ K[P pTFZFGL ;UJ0 
56 VCL\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
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AFZ[DF; IF+F/]VMGM 5|JFC ;TT RF,] ZC[ K[P 5}P AF5FGL .rKF 5|DF6[ H ;NFJ|T 
RF,[ K[P X{1Fl6S 5|J'l¿VM RF,[ K[4 ;\:S'lTGF lJSF; DF8[ lXQIJ'lT VF5JFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T 
NZ[S ESTMDF\ ;[JF VG[ tIFUGL EFJGF 5|S8FJ[ K[P VFD 5}P H,FZFDAF5F VFJL lJXF/ 
;[JFEFJL ;\:YFGF :YF5S CTFP ;NFJ|T VG[ NZ[S ÒJMGL ;[JFDF\ Tt5Z ZC[TF 5}P AF5F V\G[ 
(! D[ JQF[" ;JT\ !)#* DF\ s.P;P!((!DF\f DCFJN NXDGF\ lNJ;[ J{S]\9DF\ ;LWFjIFP6  
 
?  ;TFWFZ sVF5FULUFGL HuIFf ov 
H]GFU- lH<,FGF lJ;FJNZYL * lSPDLP N}Z ULZGF\ H\U,DF\ VFJ[, VF 5lJ+ WFD 
zwWF/]\VMG]\ VF:YFG]\ S[g§ K[P VF5F ULUF ;\TGL ;DFlW 5Z zwWF/]VM 5MTFGL AFWF pTFZJF4 
NX"G SZJF DM8L ;\bIFDF\ VFJ[ K[P7  
VF ;TFWFZGL HuIF ;\JT !(&5 GL s.P;P!(_) GLf ;F,DF\ A\WF. CTL VG[  
ccN[G[ SM 8]S0F4 ,[G[ SM ClZGFDcc GF l;wWF\T ;FY[ VgGNFGGM D\U, VFZ\E SIM" CTMP TMZL 
ZFD5Z UFD[ UwW. S]8]\ADF\ HgD[,F\ ULUF EUT[ R,F,FGF ;DY" EST VF5F NFGFGL HuIFDF\ 
pKZLG[ ;TFWFZ UFD[ ;[JF ElSTGF\ VFNX"YL VF ;\:YF X~ SZLP .P;P !(_) DF\ VF5F 
ULUFV[ HIF\ VlTT4 VeIFUT4 ;FW]4 OSLZ4 V5\UM VG[ ZSTl5lTIFVMGL ;[JF DF8[ W]\6L 
WBFJL CTLP T[ ;TFWFZ VFH[ lJ`J lJbIFT zwWF :YFGS TZLS[ WDWD[ K[P SM.GL 5F;[ CFY 
,\AFjIF lJGF ClZ p5ZGF EZM;[ VF5F ULUFV[ ;[JF RF,] ZFBL CTLP ;TGF VFWFZ[ YI[,F 
SFDMG[ ,LW[ VF HuIFG]\ GFD c;TFWFZc 50L UI]\ K[P V[JL N\TSYF 56 K[ S[4 5F\0JMV[ !# 
JQF"GF VZ^IJF; NZdIFG VlC\ JF; SIM" CTM VG[ SF{ZJM ;FY[GF ;\ElJT I]wW DF8[ XlST 
5|F%T SZJF lXJÒGL p5F;GF SZL CTLP V[ lXJ,L\U VFH[ 56 ;TFWFZDF\ K[P ;TFWFZGF 
5|tI[S DC\TM 5|lTZMH T[GL 5}Ô SZ[ K[P ;TFWFZGL VF HuIFDF\ VF5F SZD6G[ 5MTFGF 
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p¿ZFlWSFZL TZLS[ GLDLG[ VF5FULUFV[ ;\JT !)Z& DF\ s.P;P !(*_ DF\f ÒJTF ;DFlW 
,LWLP tIFZ 5KLYL ;TFWFZ VF5FULUFGL HuIF GFD[ V[8,]\ H DXC}Z AgI]\ K[P VCL\ V[S 
N[JTF. 5F0M CTM V[JL DFgITF K[P N\TSYF D]HA VF 5F0M C\D[XF lXJ,L\UGF NX"G SZJF 
VFJTM VG[ HIFZ[ T[G[ ST,BFGFDF\ ,. HJFDF\ VFjIM tIFZ[ ST,BFGFGF VMÔZ v a,[0 T}8L 
UI[, V[JL RDtSFZLS 38GF AG[,LP VF 5F0FGL ;DFlW 56 HuIFGF ;FD[GF EFUDF\ K[P 
JQFM"YL VF E}lD 5Z ;\TM v DC\TMV[ VIFRSJ'lT ZFBLG[ VFXZ[ VFJ[,FGF\ SM9F 8F-F\ SIF" K[4 
VG[ VFXZM VF%IM K[P VF 5Z\5ZF VFH[ 56 H/JF. ZCL K[P8  
CF,DF\ 56 VF HuIFDF\ IF+F/]VM DF8[ VgG1F[+4 WD"XF/F4 UF{XF/F4 GA/F T[DH 
lAGJFZ;L 5X]VM DF8[ 5F\HZF5M/ H[JL 5X] ;[JF 56 VF 5]lGT WFDDF\ HMJF D/[ K[P ALDFZ 
5X]VMGL ;FZJFZ SZJL4 3F;RFZM 5}ZM 5F0JM H[JF SFIM" 56 VF ;\:YF SZ[ K[P N]QSF/ H[JF 
S5ZF ;DIDF\ 5MTFGF 5X]VMG[ 3F;RFZM 5}ZM G VF5L XS[ V[JF ;DIDF\ ,MSM 5MTFGF 
5X]VMG[ VF HuIFDF\ VFJ[,F 5F\HZF5M/DF\ D}SJF ÔI K[4 VG[ tIF\ T[GL lJGF D}<I[ ;[JF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFD JQFM"YL VF E}lD 5Z ;\TM v DC\TMV[ VIFRSJ'lT ZFBLG[ VFXZ[ VFJ[,FG[ 
VFXZM VG[ VgG VF%IF K[P UF{;[JF4 UZLAMGL ;[JF H[JF VFNXM" ;FY[ bIFTGFD AG[, VF 
;\:YFDF\ HuIFDF\ VFH[ 56 CÔZM zwWF/]VM4 IFl+SM4 ULUF ESTGL ;DFlWGF NX"G pD8[ K[P 
VFD ;DU| lJ`JDF\ ;TFWFZGL HuIFGL bIFlT 5|;Z[,L K[P  
 
?  T],;LxIFD sJGZF.VM JrR[ lJCZT]\ ZD6LI IF+FWFDf ov 
H}GFU- lH<,FGF μGF TF,]SFYL p¿Z[ #_ lSP DLP N}Z ;F;6ULZGF H\U,DF\ 
DwIEFUDF\ VFJ[,]\ T],;LxIFD 5|FS'lTS v ZD6LI VG[ J{Q6JMG]\ 5lJ+ IF+FWFD K[P VF TLY" 
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:GFGG]\ DCtJ :S\N5]ZF6 VG[ lJQ6]5]ZF6DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P T],;LxIFDDF\ VFJ[,F UZD 
5F6LGF hZFDF\ :GFGGM B}A H DlCDF K[P tIF\ V[S EUJFG T],;LxIFDG]\ ;]\NZ D\lNZ K[P9
;MCFD6L ;JFZ S[ ;]\NZ ;F\H[ ;MG[ZL lSZ6MDF\ 38F8M5 JGZFÒ4 ClZIF/L 
lUZLDF/FVM4 D\ND\N JC[TM 5JG4 VFCŸ,FNS JFTFJZ64 JgI 5|F6LVM VG[ 5X]VM v 
5\BLVMGF ;\ULTDI VJFH D\lNZGM 3\8FZJ VG[ ;F{\NI"GF ;M/[ S/FV[ BL,L p9[,F §xIM H[JL 
lJlXQ8TFGL ;FY[ 5|S'lTGF\ BM/[ VFJ[,]\ T],;LxIFD DF6JF,FIS HMJF,FIS :Y/ K[P VlC\ 
VB]8 S]NZTL ;F{\NI" J[ZFI[,]\ 50I]\ K[P VFZMuI DF8[ p¿D UZD 5F6LGF\ hZF 56 VFJ[,F 
K[P10 T],;LxIFDGF D\lNZ 5F;[ VFJ[,F VF UZD 5F6LGF S]\0MDF\ :GFG SZJFYL RFD0LGF NNM" 
D8L HFI K[ T[JL DFgITF K[P11   
N\TSYF 5|DF6[ zL S'Q6[ T], GFDGF N{tIG[ VCL\ DFIM" CTMP T[YL :Y/GF\ GFD ;FY[ T], 
N{tI VG[ xIFD sS'Q6f GF\ GFDM  ;\S/FI[,F K[P J/L 5F{ZFl6S SYF 5|DF6[ Ô,\WZ DCF 
A/JFG V;]Z CTMP T[GL 5tGL J'\NF DCF;TL CTLP T[GF 5|TF5[ T[ N{tIG[ +6[ ,MSDF\ SM. ÒTL 
XST]\ G CT]\P N[JM 56 T[GFYL +F;L UIF CTFP T[VM EUJFG lJQ6]G[ XZ6[ UIFP lJQ6] 
H,\WZG]\ ~5 ,.G[ J'\NF 5F;[ UIFP 56 5lT5ZFI6 J'\NF K[TZFIF GlC\ VG[ lJQ6]G]\ K/ 
5S0F. UI]\P S|MlWT J'\NFV[ lJQ6]\G[ XF5 VF5L XF,LU|FD s5yYZf AGFJL NLWFP 5KL J'\NFG[ 
5:TFJM YIM VG[ 5MT[ lRTFDF\ A/L DIF"P lRTFGF V[ :Y/[ V[S KM0 puIMP T[ T],;LGM KM0 
CTMP lJQ6] EUJFGG[ 56 5:TFJM YIM VG[ T[ T],;LGF KM0 p5Z B}A 5|[D ZFBJF ,FuIFP 
T[6[ ALÔ EJDF\ J'\NFG[ 5Z6JF JRG VF%I]\P tIFZAFN J'\NFGM ~SD6L TZLS[ HgD YIM VG[ 
lJQ6]GF VJTFZ zLS'Q6G[ T[ 5Z6LP VF SFZ6[ T],;LGM KM0 lJQ6]G[ B}A l5|I K[P SFlT"S ;]N 
V[SFNXLV[ T],;LGF\ EUJFG XF,LU|FD ;FY[ ,uG YFI K[ VG[ VgGS]8 EZFI K[P12 
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VCL\ ZC[JF DF8[ WD"XF/FGL ;UJ0 K[P ESTM äFZF 5|F%T YTL E[8DF\YL 5\BLVMG[ R6 
GFBJFDF\ VFJ[ K[ VG[ UZLAMG[ ;CFI SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
?  ;MDGFY s5|EF; 5F86f ov 
H}GFU- lH<,FGF J[ZFJ/ XC[ZYL DF+ & lSP DLP N}Z U]HZFTGL 5l`RD[ VZAL ;D]§ 
H[G]\ 5FN5|1FF,G SZ[ K[ T[ ;]\NZ VG[ VFSQF"S ;MDGFYG]\ EjI D\lNZ ;DIGF AN,FTF JC[6 
;FY[ Vl0BD4 EjI VG[ 5lJ+TFGL ;Fl1F~5 B0]\ K[P H}GFU- lH<,FGF 5|EF;TLY" 1F[+DF\  
l:YT ;MDGFY D\lNZGL E}TSF/DF\ VG[S lJN[XL VFS|D6BMZMV[ ,}\8 R,FJL TM0OM0 SZL CMJF 
KTF\ EFZTGF .lTCF;DF\ VF N[J:YFG JW] EjITF4 5ZDWFD VG[ ;\:S'lTGF S[g§ ;D] OZL 
OZLG[ 5|:YFl5T YI]\ K[P V[ H ;MDGFY EUJFGGM DlCDF K[P13 ;MDGFY V[ ;'lQ8GF\ 5|EJ 
;FY[ H 5|U8[,F AFZ :JI\E] HIMlTl,"\UDF\G]\ V[S l,\U K[P SC[JFI K[ S[ ;'lQ8GF VFZ\ESF/DF\ 
A|ïFÒV[ E}lDG]\ ptBGG SZLG[ :JI\E] :5X"l,\U ;MDGFYGF NX"G SIF"P :JI\ A|ïFV[ 
A|ïlX,F UM9JL T[GF 5Z A'CNl,\U ;MDGFYGL 5|lTQ9F SZL V[GF 5}HGGM 5|FZ\E SIM"P 
N1F 5|Ô5lTGL ;¿FJLX 5]+LVM R\§ ;FY[ 5Z6FJJFDF\ VFJL CTLP 5Z\T] V[DF\ R\§GM 
VG]ZFU ZMlC6L p5Z ;lJX[QF CTMP VF 51F5FTYL N1F 5|Ô5lTG[ VtI\T S|MW R0IM VG[ 
V[D6[ R\§GM 1FI YJFGM XF5 VF%IMP T[YL R\§[ EUJFG X\SZGL :JI\E] l,\UGF 5}ÔvVR"G 
VG[ VFZFWGF SZLP 5lZ6FD[ X\SZ S'5FYL R\§ XF5DF\YL VCL\ D]ST YIM V[8,[ VF TLY" R\§ 
V[8,[ c;MDc GF GFD 5ZYL VF D\lNZ ;MDGFY GFDYL 5|l;wW YI]\P14 VF D\lNZ ;F{5|YD .P;P 
GF RMYF ;{SFDF\ A\WFI]\ CMJFG]\ VG]DFG K[P ;MDGFYG]\ VF D\lNZ WFlD"STF ;FY[ 5F{ZFl6STF 
VG[ V{lTCFl;STF 56 WZFJ[ K[P P15  
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EFJ A'C:5lTGL ;MDGFY 5|Xl:TDF\ VF5[, N\TSYF D]HA ;MDZFH[v;MDvR\§DFV[ 
5MTFGF VFZFwI N[JG]\ D\lNZ ;]J6"G]\ AF\wI]\ CT]\ V[ 5KL ,\SF5lT ZFJ6[ V[ N[J/G[ RF\NLG]\4 
5KLYL zLS'Q6[ V[G[ ,FS0FG]\ VG[ U]HZFTGF\ ;M,\SL ZFÔ ELDN[J[ 5FQFF6G]\ AGFjI]\ CT]\P16
D];,DFG TJFZLBv,[BSMGF\ SC[JF 5|DF6[ ;FUGF 5& YF\E,FVM p5Z ;MDGFYG]\ 
D\lNZ μE] CT]\P D}lT" V\WFZF VMZ0FDF\ CTLP YF\E,F p5Z μE[,]\ D\lNZ T[ ;EFD\05 VG[ 
V\WFZM VMZ0M T[ UE"U'CP VF J6"G 5ZYL .\8 VG[ ,FS0FG]\ D\lNZ CX[ T[D :5Q8 N[BFI K[P 
56 VF YF\E,FVMDF\ SL\DTL ZtGM H0IF\ CTFP NZ[S YF\E,F p5Z lC\NGF H]NF H]NF ZFÔGF 
GFD CTFP ;MDGFYG]\ l,\U HDLGGL ACFZ 5F\R O}8 μ\R] CT]\ VG[ A[ CFY HDLGGL V\NZ CT]\P 
VF l,\UGL UM/F. v W[ZFJM 56 +6 CFY H[8,M CTMP UE"U'CDF\ ZFT lNJ; ZtGH0LT 
NL5DF/FVM 5|U8IF SZTLP D\lNZDF\ A;M D6 JHGGL ;MGFGL ;F\S/[ DM8F 3\8M ,8STF\ CTF\P 
VF D\lNZGL lTHMZLDF\ N[JGF V,\SFZM4 ZtGHl0T ;]J6"GL D}lT"VM VG[ ALÒ VD}<I J:T]VM 
CTLP17 ;MDGFY l,\UGL 5}Ô DF8[ ZMH U\UFH/GM V[S HU VG[ SFxDLZYL O},GL KFA0L 
VFJTLP R\§U|C6 JBT[ tIF\ V[S ,FB lC\N]VM E[UF YTF\P tIF\ EUJFG lXJG[ ZLhJJF #5_ 
G'tIF\UGFVM G'tI SZTL VG[ N; CÔZ A|Fï6M ZMH tIF\ 5}Ô SZTF\P D\lNZGF lGEFJ DF8[ N; 
CÔZ UFDGL p5H V5FTL CTLP18  
DCDNŸ UhGLV[ V6lC,5]Z 5F86 SAH[ SZL ,LW]\P 5KL D\lNZGL VFJL SLlT"UFYF 
;F\E/L ,xSZ ;FY[ ;MZ9DF\ VFJL 5|EF; 5F86GF\ 5|l;wW VF ;MDGFY D\lNZ p5Z & 
ÔgI]VFZL !_Z& GF VFS|D6 SI]"P :YFlGS JLZ ;{lGSM D]l:,D ;[GFGL hL\S hL,L XSIF GlC 
VG[ ( ÔgI]VFZL !_Z& GF ZMH ;MDGFYG]\ 5TG YI]\P D]l:,D ,xSZ D\lNZGF\ 5|F\U6DF\ 
5|J[xI]\P D]l:,D ;[GF äFZF SZFI[,F VF CtIFSF\0DF\ 5RF; CÔZ lC\N]VM DZFIF CTFP DCDN 
UhGLV[ D\lNZ ,}\8L S], N; SZM0 ~l5IFGF CLZF4 hJ[ZFT4 ;MG]\4 RF\NL D[/jIF CTFP19 T[6[ 
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D\lNZGF\ lXJl,\UGF 8]S0F SZL T[ 5MTFGL UhGLGL Dl:HNDF\ NZJFÔ 5F;[GF 5UlYIFDF\ 
ZFbIF CTFP H[YL T[GF p5Z 5U ;FO SZL ,MSM Dl:HNDF\ ÔI4 V[D V,A[~GLV[ GM\wI]\ K[P 
V,A[~GLV[ VFS|D6 5}J[" VG[ 5KL V[D A[ JFZ ;MDGFYGL D],FSFT ,LWL CTLP ;MDGFYGF\ 
D\lNZ p5ZGF D]l:,D VFS|D6GL CFZDF/FGM VF 5|YD D6SM CTMP tIFZ 5KL .P;P !Z)*4 
!#!(4 !#)54 !5!! VG[ !5Z_ DF\ OZL T[GF p5Z VFS|D6 YIF CTFP DCD]NGM VY" 
YFI K[ 5|X\;FG[ 5F+P 5Z\T] DCDN UhGLGF\ VFJF S'tIYL NLJFG Z6KM0Ò UhGL DF8[ ccGF 
DCD}Ncc s5|X\;FG[ 5F+ GlCf V[JF XaN JF5Z[ K[P20 
D]l:,D XF;GSF/DF\ H[D H[D D\lNZGM GFX YTM UIM T[D T[D T[GF\ ESTM GJF D\lNZG]\ 
lGDF"6 SZFJTF UIFP .P;P!*(# DF\ DCFZF6L VC<IFAF. CM<SZ[ ;MDGFY D\lNZGL 
GÒSDF\ H ALH]\ ;MDGFY D\lNZ A\WFjI]\P21 EFZT :JT\+ YI]\ VG[ H}GFU-G[ D]ST SZLG[ 
;ZNFZ 58[, ;MDGFY VFjIFP VCL\GF EjI N[JFI,GF\ EuGFJX[QFM HM. T[VM UNUlNT Y. 
UIF VG[ V[GF 5]Go lGDF"6GM ;\S<I SIM"P !! D[ !)5! GF\ ZMH T[ 5]Go lGDF"6 5FDTF4 T[GF\ 
l,\UG]\ 5|lTQ9F5G EFZTGF 5|YD ZFQ8=5lT 0MP ZFH[g§ 5|;FNGF\ C:T[ YI]\ CT]\P GJ]\ D\lNZ +6 
DH,FG]\ AF\WJFDF\ VFjI]\ K[P VFHGF D\lNZGF 5|YD DF/[ 5]ZF6F D\lNZGF VJX[QFM VG[ 
OM8MU|FO;G]\ ;\U|CF,I K[P VFH[ 5]ZF6F D\lNZG]\ DF+ :YFG H HMJF D/[ K[P T[G]\ 5}JF"lED]B 
VG[ ptT]\UlXBZ N}Z v N}ZYL N[BF. VFJ[ K[P D\lNZGF 5|F\U6GL ;D]§ TZOGL 5F/[ A[;LG[ 
GLR[ 3]3JTM ;D]§ TM HMJF UD[ HP T[GL 5F/ 5Z V[S NL5:T\E AGFJFIM K[ T[ 56 HMJF H[JM 
K[P VF 5yYZGF\ :T\E 5Z NLJM SZJFDF\ VFJ[ K[P :T\EGL 8MR[ VF0F D}S[,F X\BGL VFS'lT K[P 
X\BG]\ D]B D\lNZ TZO VG[ V6L ;D]§ TZO K[P T[ X\B V[JL ZLT[ UM9JFIM K[ S[4 T[ V6LYL 
;LWL ,L8L NMZLV[ TM Nl1F6 W|]J ;D]§ 5Z H ÔIP JrR[ SIF\I E}lD G VFJ[P ;MDGFYGF 
:YFGG]\ VF DCtJ K[P22  
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VF D\lNZGL ;FZ;\EF/ VG[ lJSF; c;MDGFY 8=:8c äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P ;MDGFY 
8=:8 äFZF WD"XF/F TYF U[:8 CFp;GL ;UJ0 SZJFDF\ VFJL K[P T[DH 8=:8 äFZF UF{XF/F VG[ 
5F9XF/F 56 RF,[ K[P VFD VF D\lNZ DF+ TLY"WFD v IF+FWFD G ZC[TF V[S ,MS;[JF 
SFI"SZTL ;\:YF TZLS[ lJS; Zæ]\ K[P 
 
?  AUNF6F sAHZ\UNF; AF5FGL HuIFf ov 
ccAF5F ;LTFZFDcc GM HI3MQF ;F\E/TF H ;F{G[ AUNF6FJF/F 5}HI AHZ\UNF; 
AF5FGL IFN VFJ[ K[P VF AUNF6F AUNF GNLG[ SF\9[ EFJGUZ lH<,FGF DC]JF TF,]SFYL #! 
lSPDLP VG[ EFJGUZ XC[ZYL (5 lSP DLP N]Z ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,]\ K[P AU0M SFDl/IM H[ 
AU0F EUT TZLS[ Ô6LTF YIF CTFP T[6[ VF UFDDF\ lXJD\lNZ AF\WL ;NFJ|T X~ SI]"P 5KLYL 
AHZ\UNF; AF5]GF WFDYL Ô6LT]\ YI]\P23  
VF AHZ\UNF;AF5F J<,EL5]ZGF ZFDFG\NL ;FW] CLZFNF;GF +6 5]+MDF\GF V[S 
CTFP .P;P !)$_ DF\ AF5FV[ VCL\ VFJL T5 SI]" VG[ VFzD :YF%IM CTMP 5}HI AHZ\UNF; 
AF5FV[ TFP)q!q!)** GF s5MQF JN RMYGF\ lNJ;[f V\lTD `JF; ,LWMP24  
;F{ZFQ8=DF\ A\0LWFZL AHZ\UNF; AF5FV[ VF VFzDG[ ,MS;[JFGF\ SFIM"YL bIFTGFD 
AGFJL NLWM K[P VF VFzDDF\ A[ DF/G]\ D\lNZ AGFJJFDF\ VFJ[, K[P 5|YD DF/DF\ 5}P AF5F 
AHZ\UNF;GL 5|lTDF D}SJFDF\ VFJL K[P ALÔ DF/ 5Z zLZFD VG[ ;LTFÒGL D}lT"GL :YF5GF 
SZJFDF\ VFJL K[P  
;]\NZ VFzD4 WD"XF/F VG[ VgG1F[+GL SFI"N1F jIJ:YF VF 5lJ+ IF+FWFDDF\ HMJF 
D/[ K[P VCL\IF ESTMG]\ RFGL %IF,L ;FY[ :JFUT SZJFDF\ VFJ[ K[P VF VFzDDF\ U]~5}l6"DFG]\ 
B}A DCtJ K[P ESTM U]~5}l6"DFGF lNJ;GL WFDW}DYL μHJ6L SZ[ K[P  
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?  U-0F :JFDLGF ov 
EFJGUZ lH<,FDF\ VFJ[,]\ EFJGUZ XC[Z YL (_ lSP DLP N}Z VG[ 3[,F GNLGF SF\9F 
5Z J;[,]\ :JFDLGF U-0F TZLS[ bIFlT 5FD[,]\ VF UFD :JFlDGFZFI6G]\ DCFTLY" U6FI K[P 
VCL\IF ;CÔG\N :JFDLV[ 5MTFGF CFY[ D\lNZ AF\WJFG]\ SFI" SI]" K[ T[YL H T[ IF+FWFD TZLS[ 
5|l;wW YI]\ K[PzLÒ DCFZFH[ .P;P !(Z) DF\ +6 lXBZJF/]\ lJXF/ D\lNZ A\WFjI]\P VCL\IF 
UM5LGFY ClZS'Q6 DCFZFHGL 5|lTDFVM K[P AFH]DF\ ,LD0FG]\ J'1F K[ H[ 5lJ+ DGFI K[P25   
zL ;CÔG\N :JFDLV[ 5MTFG[ CFY[ GJ DCFD\lNZM A\WFjIF CTFP H[DF\ SF/]5]Z VDNFJFN v 
!(ZZ DF\4 D}/L v !(Z# DF\4 E}H v !(Z#DF\4 J0TF, v !(Z5 DF\4 H[T,5]Z v !(Z& 
DF\4 3M,[ZF v !(Z& DF\4 WM/SF v !(Z* DF\4 H}GFU- v !(Z( DF\ VG[ U-0F !(Z) DF\ 
D\lNZM A\WFjIF CTF\ H[ AWF\ :JFlDGFZFI6 TLY"WFD TZLS[ 5|l;wW K[PP26 VF D\lNZ A\WFIF 
JFTGL 5}lT" SZTF zL ;MZl9IF UMZWGNF; SC[ K[ S[ U-0FG]\ D\lNZ ;CÔG\N :JFDLGL 
CIFTLDF\ H A\WFI[,]\ K[P ;CÔG\N :JFDLGL N[BZ[B GLR[ NFNF BFRZGL HuIFDF\ A[ DF/ VG[ 
+6 lXBZJF/]\ VF D\lNZ bIFlT 5FD[,]\ K[P27P   
VCL\IF NFNF BFRZGF -Ml,IF 5Z A[;LG[ :JFDL ;CÔG\NÒV[ p5N[X VF%IM CTMP 
;\JT !((& s.P;P!(#_f H[9 ;]N NXDGF\ lNJ;[ D\U/JFZ[ NFNF BFRZGL V1FZ VMZ0LDF\ 
zLÒ DCFZFHGM S{,F;JF; YIMP NFNF BFRZYL V[ lJZC J[9FIM GCL\P T[VM A[EFG YIFP zL 
UM5F,FG\NÒV[ T[DG[ ,1DLJF0LV[ DMS<IFP V[JL N\TSYF K[ S[ zL ClZ CFHZ YIFP T[D6[ NFNF 
BFRZG[ p5N[X VF%IM S[ D]\hFJ tIFZ[ UM5LGFYÒ 5F;[ HHMP 5KL YL NFNF BFRZGL HDLG 
5Z 5FK/YL U-0F :JFDLG]\ lJXF/ HuIFDF\ D\lNZ A\WFI]\P VF D\lNZDF\ ;CÔG\NÒV[ JF5Z[,L 
J:T]VM :D'lT ~5[ ;FRJL ZFBJFDF\ VFJL K[P  
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:JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGF :YF5S zL:JFDL ;CÔG\NÒV[ ;DFHGF\ VFwIFltDS4 G{lTS 
VG[ ;FDFlHS ptYFGG]\ SFI" ÒJG5I"\T SI]" CT]\P T[DGF S{,F;JF; 5KL VF :D'lT D\lNZ YI]\ 
CT]\P T[DGF S{,F;JF; 5KL VF :D'lT D\lNZ YI]\ CT]\P X~VFTDF\ SM. D}lT" GCMTLP OST zLÒ 
DCFZFHGL KAL H CTLP 5KL .P;P !)$) DF\ zL lACFZL,F,Ò DCFZFH[ VCL\ zL 
;CÔG\NÒ4 zL .rKFZFDÒ VG[ zL Z3]JLZÒGL D}lT"VMGL :YF5GF SZL CTLP zL 
;CÔG\NÒGF\ ÒJGSFIM"GF\ :D'lT lRCŸGM4 DF6SL 3M0LGM VM8M4 :JFDLÒ HIF\ h}<IF CTF T[ 
VF\A,L4 DM8L AF GM VM8M JU[Z[G]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFJ[, K[P28  
VF D\lNZDF\ ZC[JF DF8[ ;]\NZ ;UJ0 K[P EMHGF,I RF,[ K[P lJnFYL"VM DF8[ ;\:S'T 
5F9XF/F 56 R,FJJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T D\lNZ TZOYL ;FDFlHS ;[JFSFIM" H[JF S[ SYFSLT"G4 
;D}C I7M5lJT lJlW4 ZMUlGNFG lXlAZ JU[Z[ R,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[DH VS:DFT lGJFZ6 
h]\A[X4 JG lJRZ64 jI;G D]lST SFI"S|DM VG[ ;F\:S'lTS 5|J'l¿VM äFZF WD" 5|RFZGL ;FY[ 
;FY[ ;\:S'lTG]\ Z1F6 SZJFDF\ VFJ[ K[P AF/SMGF\ VFG\N 5|DMNGL ;FY[ AMW v 7FG VF5TF 
SFI"S|DM AF,;EF äFZF IMHJFDF\ VFJ[ K[P 
AMRF;6JF;L V1FZ 5]~QFM¿D ;\:YF äFZF U-0F BFT[ :JFlDGFZFI6 NJFBFG]\4 
jI;GD]lST S[g§4 DlC,F ptSQF" S[g§ VG[ 5IF"JZ6 ÔU'lT S[g§ äFZF VG[S 5|J'lTVM 
lJS;FJJFDF\ VFJL K[P29 
 
?  UM5GFY DCFN[J q UM5[`JZ DCFN[JG]\ D\lNZ ov 
EFJGUZ lH<,FGF T/FÔ UFDYL ZZ lSPDLP N}Z zL DM8F UM5GFYÒ DCFN[JG]\ WFD 
;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,F IF+FWFDM v TLY"WFDMDF\ VG[Z]\ K[P B\EFTGF VBFTGF\ H/ V[GF\ RZ6 
5BF/[ K[P V[ 5|JF;WFD TLY"WFD VG[ lJCFZWFD TZLS[ 5|l;wW YI]\ K[P 5}J"DF\ ;}I"GFZFI64 
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X\SZ EUJFG VG[ DCF;FUZGF\ NX"G VF5GFZ]\ V[ lNjIWFD K[P ,MSSYF D]HA EUJFG 
zLS'Q6 IF+FV[ GLS?IF CTFP tIFZ[ Z[TLDF\ lXJG]\ AF6 SZLG[ VCL\ T[GL 5}Ô SZL CTLP VCL\ 
X\SZ EUJFGGF D\lNZ 5Z `J[T WÔ OZOZ[ K[P UM5LGFYÒ ccWM/L WÔGF N[Jcc TZLS[ 5|bIFT 
K[P ALÒ ,MSSYF D]HA VFlN SlJ VG[ zLS'Q6GF EST V[JF GZl;\C DC[TFG[ VCL\ 
5LGFS5Fl6 X\SZ EUJFGGM ;F1FFtSFZ YIM CTMP HIFZ[ EFELGF\ DC[6F\YL GZl;\C DC[TFV[ 
U'CtIFU SIM" VG[ ;FT lNJ;G]\ VCL\ T5 SZTF\ lXJÒ 5|;gG YIF CTF VG[ T[D6[ zLS'Q6GL 
ZF;,L,FG]\ NX"G SZFjI]\ CT]\P T[YL H lGH D\lNZ ;FD[ cEST SlJ zL GZl;\C DC[TF EJGc 
A\WFI[, K[P 
VCL\ A|ïS]\0 VFU/ EFJGUZGF UMlC, ZFÔVMGM D]\0G ;\:SFZ lJlW SZJFGM lGID 
K[P EFJGUZGF\ DCFZFÔV[ VCL\ WD"XF/F4 ;NFJ|T RF,] SZFjIF CTF\P VCL\ DC\TGL UFNL 
CTLP CF,DF\ zL DM8F UM5LGFYÒ DC\T HuIFGL ;DU| jIJ:YF zL DM8F UM5LGFYÒ D\lNZ 
8=:8 ;\EF/[ K[P VCL\ lXJD\lNZ4 G'l;\C EUJFGG]\4 ZFWFS'Q6G]\4 DCFSF/L DFTFG]\4 UFI+L 
DFTFG]\ D\lNZ K[P zLÒ DCFZFHGL5FN]SF ~5[ :JFlDGFZFI6 5|FY"GF D\lNZ 56 K[P30 
dC[Z TYF SM/LGF J;JF8JF/F 5|N[XG]\ VG[~ ;F{NI" WZFJT]\4 VG[S 5|FRLG D}lT"VM VG[ 
UM5 ;\:S'lTGF VJX[QFM WZFJT]\ VF :YFG lX<5 :YF5tIGF p¿D GD}GFVM ;FRJLG[ V0LBD 
μE]\ K[P31  
VCL\ ZMH A5MZ[ !Zo__ JFuI[ VG[ ;F\H[ *o__ JFuI[ cClZCZ 5|;FNc DF8[ ;FN 50FI 
K[P zFJ6 DF;GF\ K[<,F +6 lNJ;MDF\ RMIF"XL EMHG SZFJFI K[P EFNZJFGL VDF;[ DM8M 
,MSD[/M EZFI K[P32 
VF D\lNZDF\ 8=:8 äFZF lJCFZWFD4 ZC[JF DF8[ WD"XF/F4 VgG1F[+ H[JL 5|J'l¿VM RF,[ 
K[P p5ZF\T 8=:8 äFZF UF{XF/F 56 RF,[ K[P VFD lJlJW SFIM" SZTL VF ;\:YF NlZIF SF\9[ 
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ZD6LI :Y/[ VG[ 5|FRLG :YFG WZFJ[ K[P Ò6M"WFlZT AGLG[ GJ]\ ,FUT]\ lJXF/ lXJF,I VF 
UM5GFY D\lNZ ;MDGFY 5|EF;5F86GF\ D\lNZ H[8,]\ H 5|FRLG K[P  
 
?  l+G[+[`JZ DCFN[J sTZ6[TZ v TF,]SM YFGf ov 
;]Z[g§GUZ lH<,FGF YFGU- XC[ZYL ( lSP DLP N}Z TZ6[TZ UFDDF\ VF D\lNZ 
VFJ[,]\ K[P VF :Y/ JF;]SLGL E}lD U6FI K[P JF;]SL GFUG]\ VF D}/ ZC[9F6 CT]\P 5}J[" VF 
lJ:TFZ GFUJFG SC[JFTMP 5|lTJQF" EFNZJF ;]N RMY4 5F\RD VG[ Kõ VFD +6 lNJ; 
cTZ6[TZGM D[/Mc GF GFD[ 5|l;wW D[/M VCL EZFI K[P VF D[/M DF6JF DF8[ DF+ U]HZFT H 
GlC 56 EFZT VG[ EFZT ACFZYL 56 36F ,MSM VF D[/M HMJF v DF6JF pD8[ K[P 
5F\RDGF\ lNJ;[ D\lNZGF\ lXBZ 5Z AFJG UHGL WÔ R0[ K[P 
,MSSYF D]HA TFZSF;]ZGM GFX SZJF EUJFG lXJYL 5]+GL pt5l¿ H~ZL CTLP T[YL 
.g§GL VF7FYL SFDN[J lXJG[ 5|;gG SZJF4 lXJGL ;[JF SZJFGF\ ACFG[ ,FU HM.G[ T[DGL 
p5Z DMCF:+GM 5|IMU SZ[ K[P VFJF 5|IMUYL ,MEFI[,F DCFN[J[ +LH]\ G[+ BM,LG[ ;gD]B 
μE[,F SFDN[JG[ E:DLE}T SZL GF\bIMP VFYL SFDN[JGL 5tGL ZlT DCFN[JGL 1FDFIFRGF SZ[ 
K[P ZlTlJ,F5YL VF§" AG[,F EUJFG lXJ ZlTG[ äF5Z I]U ;]WL ZFC HMJFG]\ SC[ K[P äF5Z 
I]UDF\ SFDN[J zLS'Q6G[ tIF\ 5]+ TZLS[ HgD ,[X[ VG[ ZlTG[ 5|F%T YX[P V[J]\ JZNFG EUJFG 
lXJ ZlTG[ VF5[ K[P VFYL ZlTV[ EUJFG lXJG]\ +LH]\ G[+ V[8,[ S[ l+G[+[`JZG]\ D\lNZ 
AGFJL äF5Z I]U ;]WL EUJFGGL 5}Ô VR"GF SZLG[ T5`RIF" SZL CTLP VF l+G[+[`JZ 
DCFN[JGF\ D\lNZGF\ GFDGM V5E|\X YIM VG[ ,MSM T[ :YFGG[ TZ6[TZ TZLS[ VM/BTF YIFP 
5]ZF6F B\0[Z Y. UI[,F EUJFG l+G[+[`JZ D\lNZGM Ò6M"wWFZ VG[ l,\U 5|lTQ9F 
.P;P !)_Z DF\ ,BTZGF\ ZFHJL SZ6l;\CÒV[ SZFjIF CTF\P CF,DF\ D\lNZGL VF;5F; 
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(v!_ 5UlYIFJF/M S]\0 K[P CF,GF\ D\lNZGL AF\W6L !$ DL ;NLGF :YF5tI D]HA K[P VF 
:Y/G[ 5]ZFTtJ lJEFU TZOYL Zl1FT ÔC[Z SZJFDF\ VFjI]\ K[P D\lNZGF\ AF\WSFDDF\ VJFZ 
GJFZ ;]WFZF v JWFZF YIF K[P VF D\lNZ ;M,\SLSF/ 5C[,F\GL GFUZ X{,LG]\ H6FI K[P 
D\lNZGL +6 AFH] S]\0 VFJ[, K[P VF Ò6" D\lNZGF OM8F 0MP AH[";[ .P;P !()_ DF\ ,LWF 
CTFP zL -F\SL VF D\lNZGM ;DI .P;P )Z5 GM SC[ K[4 5Z\T] 0MP AH[";GF OM8F VG];FZ T[GM 
;DI VlUIFZDF\ ;{SFGM CMI T[J]\ SCL XSFIP33 
D\lNZGF\ lXJF,IGF\ Z1F6 DF8[ OZT[ SM8 AGFJ[,M K[P D\lNZGF ;FD[GF 5|bIFT S]\0DF\ 
,MSM :GFG SZL WgITF VG]EJ[ K[P VF :YFG l+J[6L ;\UD ClZäFZ VG[ 5|EF;GL H[D 
D'TFtDFGF O}, 5WZFJJF DF8[ Ô6LT]\ YI]\ K[P34  
VF D\lNZ ;M,\SL ZFHIDF\ A\WFI]\ CMI T[D H6FI K[P SM8FIX{,LGF\ VF D\lNZDF\ lXBZ4 
5|J[X RMSL4 U}- D\lNZGL KT VG[ UE"U'CGF\ 5L9GF\ EFUDF\ VG[S V,\S'T D}lT"VM K[PP35 
VF D\lNZ V[S VF:YFG]\ S[g§ K[ ;FY[ ;FY[ TZ6[TZGF D[/FDF\ ;F{ZFQ8=G]\ ,MSÒJG pD8[ 
K[P T[YL T[DF\ J{lJwIYL EZ[,L ,MS ;\:S'lTGF\ NX"G YFI K[P VCL ESTM v NFTFVM äFZF 5|F%T 
YTL ZSDDF\YL ;FW] ;\TMG[ EMHG V5FI K[P T[DH ;\:S'lTGF\ 5|RFZ v Ô/J6L DF8[ VF 
TZ6[TZGM D[/M B}A H DCtJG]\ SFI" SZ[ K[P  
 
?  5F,LTF6F sH{G TLY"f ov 
EFJGUZ XC[ZYL ,UEU &_ lSP DLP N}Z 5F,LTF6F VFJ[,]\ K[P H[ EFJGUZ 
lH<,FG]\ ;F{YL DM8]\ VG[ lJ`J 5|l;wW VFSQF"6 K[P 5F,LTF6FDF\ X{+]\HI 5J"T 5Z H{GMG]\ 
DCFTLY" VFJ[,]\ K[P H[ EFZT bIFT DCFTLY" K[P 5F,LTF6F VlT 5|FRLG GUZ K[P H{G VFRFI" 
zL 5FNl,%T;}lZGF GFD 5ZYL J;[,]\ c5FNl,%T5}Zc VFH[ 5F,LTF6FGF GFDYL HUlJbIFT K[P 
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5F,LTF6FGM p<,[B UMlJ\NZFH 5|E]TJQF"GF .P;P (!(v!) GF N[J,LDF\YL D/[,F 
NFGXF;GDF\ c5Fl,TFGSc TZLS[ YI[,M HMJF D/[ K[P H{G  5|A\WMDF\ T[GM ;lJX[QF p<,[B K[P 
5|EFJT RlZTDF\ H{GFRFI"zL 5FNl,%T;}lZGF\ lXQI l;wW GFUFH]"G[ lJD,F sX{+]\HIf GL 
T/[8LDF\ U]~GF GFDYL c5FNl,%T5}Zc GL :YF5GF SZLP tIF\ DCFJLZ :JFDLG]\ R{tI SI]" CMJFG]\ 
SC[JFDF\ VFjI]\ K[P VCL\ 5|YD H{G TLY"SZ EJFG kQFEN[J VYJF VFlNGFY S[ VFNL`JZGF 
5]lGT ;\:DZ6M VF TLY" ;FY[ ;\S/FI[,F K[P36  
X{+]\HIlUlZ 5Z 5|YD A\WFI[,]\ D\lNZ SFQ9G]\ CT]\P 5Z\T] VCL\ IF+FV[ VFJ[,F ZFHJL 
S]DFZ5F/[ VG[ VDFtI pNIG[ VluG ,FUJFGL EFlJ VFX\SFYL 5|:TZGF\ D\lNZM lGDF"6 
SZJFGM VFN[X VF%IM VG[ JFuE8'[ V[ 5lZ5}6" SIM"P VF D\lNZMGF\ lGDF"6 SFI"DF\ 
C[DRg§FRFI"4 DCFZFH l;wWZFH4 DCFZFH S]DFZ5F/4 VDFtIM pNIG v J:T]5F/ v 
T[H5F/4 z[lQ9VM HU0]XFC SDZXFC VFlN VG[ VFRFIM"4 ;]lZVM4 ZFHJLVM4 z[lQ9VM VG[ 
VDFtIM T[DH ;FDFgI WD"JLZMGM OF/M K[P H{GMG]\ VF DCFTLY" &_# DL8Z sV[8,[ VFXZ[ 
!(__ O}8GLf p\RF.V[ VFJ[,]\ K[P H[GF\ ;F{YL μ\RF lXBZ 5ZGF VFNL`JZ EUJFG ;]WL 
5CM\RJF #*$5 5UlYIF\ VYF"T S[ $ lSP DLP H[8,]\ R-F6 56 zwWFJFG IFl+SMG[ ;Z/ ,FU[ 
K[P 
VF VFSlQF"T GUZLGF\ ;\NE"DF\ V;\bI p<,[BM H{G ;FlCtIDF\ VG[ .lTCF;GF\ 5'Q9MDF\ 
HMJF D/[ K[P VF 5J"T 5Z (&# D\lNZM VFJ[,F K[P H[DF\ ;F{YL H}G]\ D\lNZ )__ JQF" 5}J["G]\ VG[ 
GJ]\ D\lNZ !5_ JQF" H}G]\ K[P VF D\lNZMGF DM8FEFUGF D\lNZM !! DL ;NLDF\ AF\WJFDF\ VFJ[,F\ 
U6FI K[P EFZTLI S,FGF lJ`JDFgI VeIF;L AH[";[ GM\wI]\ K[ S[4 lUlZz'\UM 5Z VF8,L DM8L 
;\bIFDF\ VFJF D\lNZMGM ;D}C HUTEZDF\ VgI+ SIF\I GYLP37 zL X[+]\HI 5J"T p5Z R0JF 
DF8[ T/[8LYL IF+FGM X]EFZ\E YFI K[P 5J"T 5Z R0JFGF 5UlYIF\GM Z:TM 5|l;wW H{GD\+L 
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v VDFtI zL T[H5F/[ !# DL ;NLDF\ 5yYZM UM9JLG[ T{IFZ SZFjIM CTM V[ cc;\;FZ5FÔcc 
SC[JFTMP CF,DF\ H[ 5FH K[ T[ X[9 VF6\NÒ S<IF6ÒGL 5[-LV[ T{IFZ SZFJ[, K[P 5J"TGF      
R-F6DF\ JrR[ 5LJFGF 5F6LGL v 5ZAGL ;]\NZ jIJ:YF HMJF D/[ K[P 5F,LTF6FDF\ X{+]\HI 
5J"T 5Z H]NF H]NF H{G z[Q9LVMV[ A\WFJ[, D\lNZMG[ V[DGL cc8}\Scc TZLS[ VM/BFI K[P 5J"T 
5ZGF TDFD N[ZF\ GJ 8}\SDF\ JC[\RFI[,F K[P GJ 8}\SG[ OZTL lNJF, SZJFDF\ VFJ[, K[P 5J"T 
5Z ;}I"S]\0 VFJ[,M K[P ;J" D\lNZMDF\ 5J"TGL 8MR 5Z VFJ[,F TLY"5lT zL VFNL`JZNFNFG]\ 
EjI lHGF,I VlT 5|FRLG VG[ ;]5|lwW K[P VF 5|D]B lHGF,IDF\ :Y5FI[, VFlNGFY 
EUJFGGL !_ O}8 μ\RL 5|lTDF K[P RFZ 5|lTDF RFZ lNXFDF\ D]B ;lCT N[BFI K[P VF 
5|SFZGL RMD]BL 5|lTDF VF ZLT[ 30JFDF\ VFJ[ T[ 56 lJS|D H K[P ;\JT !)!) s.P;P 
!(&#f DF\ J{XFB ;]N T[Z;G[ XlGJFZ[ ;MDÒ VG[ ZÔ,N[JLV[ VF RFZD]BJF/L 5|lTDF VG[ 
D\lNZ A\WFjIFGL lJUT K[P  
VF D\lNZDF\ JQF" NZdIFG SFlT"S 5}GDGF4 OFU6 ;]N VF9DGF4 OFU6 ;]N T[Z;GF4 
R{+ ;]N 5}GDGF4 J{XFB ;]N +LH sVBF+LHf GF4 J{XFB JN KõGF VG[ VQFF- ;]N RF{NXGF 
ZMH IFl+SMGM DFGJ DC[ZFD6 pEZFI K[P38  
VF WFD DF+ TLY"WFD v IF+FWFD H GYLP VF :Y/ ,MS;[JF DF8[ 56 bIFTGFD K[P 
NZ[S H{GM IF+F SZJF HTF\ S\.S NFG SZJF DF8[ Tt5Z CMI K[P VF DCtJGF TLY"WFDGF 
;H"GDF\ DCFG]EFJM VG[ NFTFVMGF ElST5}J"SGF NFGGM GM\W5F+ OF/M K[P tIF\ T/[8L 5Z 
5]^I SDFJFG\ EFJYL IF+F/]VMG[ EMHGXF/FDF\ DOT EMHG 5LZ;JFDF\ VFJ[ K[4 GÒJF NZ[ 
36L WD"XF/FGL jIJ:YF 56 K[P T[DH NZ[S ÒJGF\ Z1F6 DF8[ O\0 V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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?  5ZA sJFJ0Lf ov 
EFJGUZ lH<,FDF\ VFJ[, 5ZA sJFJ0Lf V[S DCtJG]\ 5|bIFT IF+FWFD K[P VF ;\:YF 
cc5ZAcc GL V[8,[ S[ cc5F6Lcc GL HuIF K[P VCL 5LZGL GJ ;DFlW K[PVCL\ ÒJTF ;DFlW 
,LW[, 5LZG[ lC\NJF 5LZGF\ GFD[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ 5F6LGM V{lTCFl;S CMH VFJ[,M 
K[P ;NLVM 5C[,FGM XZE\U klQFGM W}6M VFJ[, K[P T[DH lXJl,\U 56 VFJ[, K[P  
5ZAGL 5|bIFT HuIFGF :YF5S ;\T N[JLNF;GM HgD ZAFZL SMDDF\ YIM CTMP ;\T 
N[JLNF; ZSTl5¿GF NNL"VM VG[ SM-GF ZMUYL l50FTF\ NNL"VMGL ;[JF 5MT[ ÔT[ H SZTF\P 
I]JFG VFlCZ SgIF VDZAF. ;F;Z[ HTF\ Z:TFDF\ 5ZAGL HuIFV[ NX"G SZJF UI[,F\ VG[ 
;\T N[JLNF;GL ;[JF4 lGQ9FYL VFSQFF".G[ 5MT[ 56 ;\;FZGM tIFU SZLG[ VF HgD T[GL ;FY[ 
;[JFDF\ ;CEFUL AgIF CTF\P VFJF ;\T N[JLNF; VG[ ;TL VDZAF.GL VFH[ 56 VCL\ 5}Ô 
YFI K[P39  
VCL\ VQFF- ;]N ALH v ZYIF+FGF\ lNJ;[ D[/M EZFI K[4 tIFZ[ 36F\ EFlJSM pD8L 50[ 
K[P VF ;\:YFDF\ :YF5GF ;DIYL H VgG1F[+ v ;NFJ|T4 GÒJF NZ[ ZC[9F6GL ;UJ04 
VFZMuI ;[JF4 UZLAMGL ;[JF H[JF ,MS;[JFGF\ SFIM" YTF ZæF\ K[P 
p5ZMST WFlD"S ;\:YFVM ;F{ZFQ8=GF lH<,FVMDF\ VFJ[,L K[P p5ZF\T ;F{ZFQ8=DF\ H 
VFJ[, cKM8L SFXLc VG[ cD\lNZMG]\ GUZc YL 5|l;wW YI[, HFDGUZ lH<,FDF\ 56 36L H 
WFlD"S ;\:YFVM VFJ[,L K[P H[ T[GL ;[JFSLI 5|J'l¿VMYL bIFTGFD AG[,L K[P T[G]\ lJJ[RG CJ[ 
5KLGF A[ 5|SZ6DF\ SZLX]\P 
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?  WFlD"S ;\:YFVMGF\ C[T]VM ov 
NZ[S WFlD"S ;\:YFVMGF\ pNŸ[X D]xS[,LDF\ D]SFI[,F NZ[S ÒJMG[ Z1F64 VFzI4 5MQF64 
VFÒlJSF 5|F%T YFI T[JL 5|J'l¿VMG[ J[U VF5JFGM CMI K[P AF/SYL DF\0LG[ J'wWM T[DH 5X] 
v 5\BLVM4 ÒJ v H\T]VM AW]\ H ZFQ8=GL ;\5lT K[P T[GF\ pK[Z VG[ 5F,GGL HJFANFZL 
ZFHI v ;DFHGL K[P V[J] DFGL VFJL NZ[S WFlD"S ;\:YFVMV[ ;DFH DF8[ ;[JFSLI 5|J'lTVM 
lJS;FJL K[P ;DFH V[ ;FZF GFUlZSM äFZF H Vl:TtJ WZFJ[ K[ VG[ 8SL XS[ K[P VF AFATG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ VF ;\:YFVMV[ GLR[ D]HAGF C[T]VM 5MTFGL ;[JFSLI 5|J'lTVM äFZF lJS;FjIF 
K[ VG[ l;wW SIF" K[P 
s!f VGFYF,IM S[ VFzIU'CMGL :YF5GF SZJL ov 
tIÔI[,F AF/SMG[ S[ J'wWMG[ VFJL ;\:YFVMDF\ VFzI D/[ K[P K+KFIF lJGFGF 
AF/SMGL4 J'wWMGL GFT v ÔTGF E[NEFJ JUZ T[DGL TDFD H~lZIFTM ;\TMQFJFDF\ 
VF ;\:YFVM äFZF 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VF ;\:YFVMGM D]bI C[T] lGZFzTMG[ VFzI D/L ZC[ T[ DF8[ VGFYFzDM4 
J'wWFzDM4 DlC,F J'wWFzDMGL :YF5GF SZJFGM K[P VGFYF,IM v VFzIU'CMGL 
:YF5GFYL SR0FI[,F v lGZFWFZMG[ VCL\IF VFzI D/L ZC[ K[ T[DH VFJL ;\:YFVMGF 
AF/SM G[ lJGF D}<I[ lX1F6 56 5}Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P H[YL T[ ElJQIDF\ 5UEZ Y. 
XS[4 :JFJ,\AL AGL XS[ T[JF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF VFzIU'CM v VGFYF,IM 
DM8FEFUGL WFlD"S ;\:YFVMDF\ :Y5FI[,F K[P 
sZf  EMHG ZC[9F6GL ;UJ0 VF5JL ov 
TLY" VY[" VFJ[,F ESTHGMG[4 ;\TM4 DC\TMG[ T[DH NZ[S UZLA S[ E}bIF 
DFGJG[ VgG VF5J]\ V[ VFJL TDFD WFlD"S ;\:YFVMGM D]bI C[T] ZC[,M K[P TDFD 
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DFGJLG[ EMHGGL ;UJ0 D/L ZC[ T[ C[T]YL VG[ ZM8LDF\ H ZFDGF NX"G YFI K[ T[JL 
§- DFgITFYL DM8F EFUGL WFlD"S ;\:YFVMDF\ VgG1F[+ R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[ E}bIF 
,MSMGF H9ZFluGG[ XF\T SZ[ K[P DFGJLGL 5|FYlDS H~lZIFTMDF\YL V[S V[JL VgGGL 
H~lZIFT 56 UZLA ,MSM D[/JL GYL XSTF4 VFJF UZLAMG[ VgG D/L ZC[ 5MQF6 
D/L ZC[ T[ C[T]YL VF ;\:YFVMDF\ VgG1F[+ R,FJFI K[P 
EST4 ;\TM4 DC\TM DF8[ DM8FEFUGL WFlD"S ;\:YFVMDF\ VFJF;GL ;UJ0 56 
ZC[,L K[P HIF\ ZCL ESTM EHG v SLT"G 56 SZL XS[ K[ VG[ N{lGS H~lZIFTM  
BMZFS v ZC[9F6 H[JL 56 5}6" SZL XS[ K[P  
p5ZF\T UZLA JU"GF ,MSMG[ VFJL ;\:YFVM äFZF J:+NFG 56 SZJFDF\ VFJ[ 
K[P UZDL4 9\0L4 JZ;FNYL Z1F6 D[/JL XS[ T[ C[T]YL VF ;\:YFVM ;DIF\TZ[ J:+MG]\ 
lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL H SCL SFI S[ VF ;\:YFVM WFlD"S4 VFCFZ4 VFJF; VG[ VFJZ6 GF 
C[T]VM l;wW SZ[ K[P  
s#f  lX1F6 S[g§M :YF5JF ov 
lX1F6 ÒJGG]\ VlEgG V\U K[P ElJQIGL 5[-LG[ lX1F6 VG[ ;\:SFZ 5|NFG 
SZJFGF C[T]YL4 ;NFI ÔU'T VG[ SFI"ZT ZC[TL VF ;\:YFVMV[ lJlJW X{1Fl6S 
;\:YFVMGL :YF5GF SZ[, K[P GJL 5[-LDF\ RFlZÈ lGDF"6 YFI VG[ GLlTD¿FGF 
D}<IMGM lJSF; T[DH HTG YFI T[ C[T]YL lJlJW SFI"S|DMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VF ;\:YFVMGM C[T] UZLA AF/SMG[ 56 ;F~\ lX1F6 D/L ZC[ T[ K[P VFYL H 
VFJL ;\:YFVM äFZF UZLA AF/SMG[ lJGF D}<I[ lX1F6GL ;FY[ I]lGOMD"G]\4 5]:TSMG]\ 
lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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s$f  lX1F6 VFzDM v U]Z]S]/M :YF5JF ov 
VF ;\:YFVMGM D]bI C[T] AF/SMG[ U]Z]S]/DF\ ZFBLG[ T[DGFDF\ ;\:SFZG]\ l;\RG 
SZJ]\ VG[ lX1F6G]\ :TZ μ\R] ,FJJFGM K[P VFJF U]~S]/MDF\ AF/SMG[ U]~S]/GL 5Z\5ZF 
5|DF6[ lGTLJFG4 RFlZÈJFG4 :JFJ,\AL4 WD"5ZFI6 AGFJJF DF8[ 5|[Z6F4 DFU"NX"G 
VF5JF p5ZF\T T[DGM ;JF"\UL lJSF; YFI T[ V\U[ 56 5}ZT]\ wIFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
U|FDL6 lJ:TFZMDF\ H~ZL lX1F6 jIJ:YF G CMI T[ 5|N[XGF AF/SMG[ H~ZL 
lX1F6GM ,FE D/L ZC[ T[ C[T]YL VFJF U]~S]/MGL :YF5GF SZL K[P VFJF U]~S]/MDF\ 
AF/SMGF lX1F6 :TZG[ p\R] ,FJJFGF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[4 ;FY[ ;FY[ ;\:SFZMG]\ 
l;\RG 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s5f  lXQIJ'l¿VM VF5JL ov 
H[ lJnFYL"VM prR lX1F6 5|F%T SZJFGL 1FDTF WZFJTF CMI K[P 5Z\T] 
UZLALG[ SFZ6[ T[VM prR lX1F6 D[/JL XSTF GYLP VFlY"S ZLT[ 5CM\RL J/JF 
VXlSTDFG lJnFYL"VMG[ VFJL ;\:YFVM äFZF prR VeIF; VY[" lXQIJ'l¿VM 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s&f  VFZMuI lJQFIS ;[JFVM 5}ZL 5F0JL ov 
UZLAL TYF DwID JU" DF8[ NJF VG[ NFSTZ A\G[ DM\3F YJF ,FuIF K[P ALÒ 
TZO U|FDL6 lJ:TFZMDF\ NJFBFGFGL VjIJ:YF T[DH :JF:yI ;\A\WL H~ZL Ô6SFZLGM 
VEFJV[ UZLA 5|ÔGF\ ÒJGG[ NMæ,]\ AGFJL D}S[ K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ 5|ÔHGMGL 
;CFI DF8[ VFJL ;\:YFVM äFZF H~lZIFTD\NM DF8[ lGoX]<S ;FZJFZ D/L ZC[ T[ C[T]YL 
lRlSt;F,IMGL :YF5GF SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ UZLA NNL"VMG[ lJGF D}<I[ ;FZJFZ 
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VF5JFDF\ VFJ[ K[P 36L ;\:YFVMDF\ TM ,F\AL DF\NULGL ;FZJFZ DF8[ NNL"VMGF ZC[9F6 
VG[ EMHGGL jIJ:YF 56 lGoX]<S SZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
;J"ZMU lGNFG S[d54 G[+I74 ZSTNFG S[d54 H[JF VFIMHG SZL UFD0FVMDF\ 
VG[ N]U"D lJ:TFZMDF\ UZLA ,MSMG[ ;FZJFZ D/L ZC[ T[JF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF AWF VFZMuI lJQFIS S[d5MDF\ UZLA NNL"VMGL lJGF D}<I[ ;FZJFZ v VM5Z[XG 
SZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF C[T]YL H VFJL ;\:YFVM ;DIF\TZ[ VFH] AFH]GF U|FDL6 
lJ:TFZMDF\ VFJF S[d5MG]\ VFIMHG SZ[ K[PVF S[d5DF\ AWF H 5|SFZGF ZMUMGF lGQ6F\T 
TALAM CFHZ ZC[ K[P H[GM ,FE UZLA NNL"VMG[ D/L ZC[ T[ VF ;\:YFVMGM C[T] K[P 
VFJL ;\:YFVM äFZF sDMAF., 0L:5[g;ZLf OZTF NJFBFGF R,FJJFDF\ VFJ[ 
K[P VF OZT]\ NJFBFG]\ R,FJJFGM D]bI VFXI V[ K[ S[ U|FDL6 5|ÔG[ 3Z VF\U6[ 
TALAL ;FZJFZ p5,aW YFIP U|FDL6 5|HFGL NIFHGS CF,TG[ wIFGDF\ ZFBLG[  
T[DGF DF8[ NFSTZ VG[ NJF 5MTFGF 3Z VF\U6[ H p5,aW YFI T[ C[T]YL VF OZTF 
NJFBFGFGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P ;DIF\TZ[ NZZMH A[ +6 UFDGL 5|ÔG[ VF 
;[JFGM ,FE D/L ZC[ V[JL jIJ:YF VF ;\:YFVM äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s*f  UF{vXF/FVMGM lJSF; SZJM ov 
UFIDFTFGL ;[JF SZJFGF C[T]YL VFJL ;\:YFVM UF{XF/FVM R,FJ[ K[P EFZT 
H[JF S'lQF5|WFG VG[ klQFD]lGVMGF N[XDF\ UFI4 U\UF VG[ UF{ZLGL ;[JF SZJL V[ H 
;GFTG WD" DFgIM K[P T[DF\ 56 H[DF\ T[+L; SZM0 N[JTFGM JF; K[ T[JL UF{vDFTFGL 
;[JF SZJL V[ TM z[Q9 WD" K[P VFJL UFIMGL Z1FF SZJL V[ ;DU| ;DFHGL OZH AG[ 
K[P VF C[T];Z VFJL ;\:YFVM UF{vXF/F R,FJ[ K[P  
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s(f  WFlD"S 5|RFZ v 5|;FZ ov 
NZ[S WFlD"S ;\:YFVMG[ 5MTFGF WD"GM 5|RFZ SZJFGM D]bI C[T] CMI K[P T[ VY[" 
NZ[S ;FW]4 ;\TM4 DC\TM4 WDM"5N[X4 7FG RRF"4 WFlD"S ;FlCtIG]\ ,[BGSFI" JU[Z[ 
5|J'l¿VM äFZF V[ C[T] l;wW SZJFGF 5|ItGM SZ[ K[P 
lJN[XDF\ 56 5MTFG WD"GM 5|RFZ VY[" ;\TMG[ DMS,JFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T WD" 
;\D[,GM IMH[ K[P WD" 5l+SFVM sDFl;S ;FDlISf ACFZ 5F0[ K[P VYF"TŸ S[ WFlD"S 
;FlCtIG]\ 5|SFXG SZ[ K[P  
NZ[S WFlD"S ;\:YFVMDF\ 5MTFGF WD"GM lJSF; SZJF DF8[ WFlD"S VeIF;S|D 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P lJnFYL"VMG[ 5MTFGF WD"G]\ 7FG VG[ ;\:SFZ 5|F%T Y. XS[ V[ 
C[T]YL VF VeIF;S|DM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P ;DIF\TZ[ VF VeIF;,1FL 5ZL1FFVMG]\ 
VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s)f  5IF"JZ6GL Ô/J6L ov 
5IF"JZ6GL Ô/J6L SZJFGF C[T]YL VF ;\:YFVM äFZF ;DIF\TZ[ J'1FFZM56GF\ 
SFI"S|DM SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T 5F6LGM ;\U|C VG[ Ô/J6L YFI T[ C[T]YL T/FJM 
BMNFJJF4 5FTF/ S}JF p\0F SZJFJF4 ZLRFH" SZJF JU[Z[ SFI"S|DMG]\ VFIMHG VF 
;\:YFVM äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T VgI ;\:YFVMG[ S[ jIlSTVMG[ 56 VF 
SFI"S|DM DF8[ 5|[Z6F VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
VFJF SFI"S|DMGL 5IF"JZ6GL Ô/J6L VY[" VG[ JZ;FN ,FJJFGF C[T]YL VF 
SFI"S|DM IMHJFDF\ VFJ[ K[P ccJ'1F JFJM JZ;FN ,FJM v 3ZTLGF k6DF\YL D]ST YFVMcc 
GF ;\S<5G[ ;FSFZ SZJFGM C[T] K[P  
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s!_f  jI;G D]lST ov 
VF ;\:YFVMGF NZ[S WFlD"S SFI"S|DGF V\U~5[ jI;G D]lSTGM BF; SFI"S|D 
IMHJFDF\ VFJ[ K[P VFJF SFI"S|DMYL CÔZM I]JFGM4 5|F{-M l;UFZ[84 AL0L4 TDFS]4 5FG 
v D;F,F4 S[OL §jIMG]\ ;[JG JU[Z[ tIÒ N[ VG[ NZ[S jIlSTG[ lGjI";GL jI;GD]ST 
ÒJG ÒJJFGL 5|[Z6F D/[ T[ C[T]YL jI;GD]lSTGF SFI"S|DM IMHJFDF\ VFJ[ K[P  
s!!f  EFZTLI ;\:S'lTGM O[,FJM SZJF DF8[ 5|ItGM SZJF ov 
lCDF,IGL prRTF T[DH ;FUZGL UCGTF WZFJTL EFZTLI ;\:S'lTGL 
Ô/J6LGF C[T] VY[" VF ;\:YF TZOYL lJlJW ;F\:S'lTS SFI"S|DMG]\ VFIMHG SZJFDF\ 
VFJ[ K[P NZ[S WD"GF VFWFZ[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ 7FG VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ ;DIF\TZ[ 
EFZTLI ;\:S'lTGM O[,FJM YFI T[JF 5|ItGM VF ;\:YF äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s!Zf  :JFJ,\AGGF C[T]YL U'C pnMUM lJS;FJJF ov 
DwID v UZLA JU"GF ,MSM 5MT[ 5MTFGF 5UEZ ZCL XS[4 :JFJ,\AL AGL XS[ 
V[ C[T]YL U'C pnMUM lJS;FJ[ K[P :JFJ,\AGGF C[T]DF\ VF ;\:YFVMDF\ 5|F{- lX1F6GF 
JUM" 56 R,FJJFDF\ VFJ[ K[P  
s!#f  S]NZTL VFOTM JBT[ ;CFI ov 
N]QSF/4 VGFJ'lQ84 VlTJ'lQ84 E}S\5 JU[Z[ S]NZTL VFOTMGF ;DI[ 
V;ZU|:TMG[ VFJL ;\:YFVM AGL XS[ V[8,F NZ[S 5|SFZGF ;CIMU SZ[ K[P 
V;ZU|:TMG[ ;CIMU VF5JFGF C[T]YL T[ VGFH4 J:+M4 5F6L 5X]VM DF8[ 3F;RFZM4 
DSFGMGF 5]GolGDF"6 JU[Z[DF\ ;CFIS AG[ K[P VF S]NZTL VFOTMGF ;DI[ ;CIMU 
VF5L NZ[S ÒJMGL Z1FF SZJFGM VF ;\:YFVMGM C[T] ZC[,M K[P 
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s!$f  ;D}C ,uGMt;J v I7M5lJT DCMt;J äFZF GFT ÔTGF E[NEFJM N}Z SZJF ov 
VF ;\:YFVM äFZF ;DIF\TZ[ ;D}C ,uGMt;JG]\ VG[ I7M5lJT DCMt;JG]\ 
VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFJL ;\:YFVMDF\ ;D}C ,uGMt;J ;DI[ U'C:YFzD DF8[ H~ZL ;3/L RLH 
J:T]VM4 ;F{EFuIGF X6UFZ GJN\l5TG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T ;\TM DC\TM 
TZOYL VFlXJF"N VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF WFlD"S ;\:YFVM VFJF DCMt;JGF VFWFZ[ 
GFT v ÔTGF E[NEFJ N}Z SZL ;DFHDF\ DFGJ ;[JF VG[ DFGJ V[STFGL :YF5GF 
SZJFGM C[T] WZFJ[ K[P 
VFD VF ;\:YFVMGF WDF"RFIM"V[ WD"5|RFZGL ;FY[ ;FY[ VFtD ÔU'lT4 
lJ`JA\W]tJ4 ;lCQ6]TF4 DFGJ ;[JF VG[ DFGJ V[STFG[ ,1FDF\ ZFBLG[ ;FDFlHS 
ptSQF"G[ 5MTFGF ÒJGGM D]bI C[T] AGFJ[, K[P VFJF C[T]VM l;wW SZJF DF8[ T[VM 
;FDFlHS4 X{1Fl6S ;FlCltIS T[DH :JF:yI ;\A\WL ;[JFVM 5}ZL 5F0[ K[P DFGJ 
V[STFGL DL9L ;]JF; N[X v lJN[XDF\ 5|;Z[ T[ H VF AWL WFlD"S ;\:YFVMG]\ wI[I ZC[,]\ 
K[P VF ;\:YFVMGF 5FIFDF\ ZC[,F ;[JFSLI C[T]VM l;wW SZJF DF8[ NZ[S WD"GF 
WDF"lWSFZLVM4 DC\TM4 ;\TM ;TT 5|ItGXL, ZC[ K[4 VG[ T[G[ J[UJ\T AGFJJF DF8[ 
;NF v ;J"NF Tt5Z ZC[ K[P  
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vo ;\NEM" ov 
! 0MP ÔGL4 V[;P JLP ;F{ZFQ8=GM .lTCF; v NX"S .lTCF; lGlW 5|SFXG4 
VDNFJFN v Z__#4 5'vZ 
Z 5|FP HMQFL4 lJXF, VFZP4 5|FP 5ZDFZ4 DlGQFF S[P v 5|JF;GGL lJEFJGF 
VG[ lJlGIMU v ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L v ZFHSM8 v Z__&4 5'v!5_ 
# 0MP ÔGL4 V[;P JLP v ;F{ZFQ8=GL U.SF, v VFH VG[ VFJTLSF, v 
EFZTGM :JFT\È ;\U|FD4 ZFHSM8 v !)() v 5' v !& 
$ SMZF8 s0MPf 5LP ÒP4 N[;F. s0MPf DC[A]A v .lTCF;DF\ 5|JF;G lJlGIMU 
v EFJGUZ I]lGJl;"8L v Z__$4 5' v !&& v !&* 
5 jIF;4 ZHGL v :JFUTDŸ U]HZFT v V1FZF 5|SFXG4 VDNFJFN v Z__*4   
5' v #& 
& N,F,4 NX"GF v U]HZFT 5|JF; v zL ClZCZ 5]:TSF,I 5|SFXG4 ;]ZT v 5' 
v !!5 
* SMZF8 s0MPf 5LP ÒP4 N[;F. s0MPf DC[A]A v 5}JM"ST U|\Y4 5' v !&* 
( EUMZF4 S[P JLP s;\5FPf sGFIA DFlCTL lGIFDS H}GFU-f v ;MZ9 WZF 
;MCFD6L v lH<,F DFlCTL SR[ZL H}GFU-4 lGD"/ JQF" v Z__* v 5'P Z! v 
Z$ 
) SMZF8 s0MPf 5LP ÒP4 N[;F. s0MPf DC[A]A v 5}JM"ST U|\Y v 5'P !&* 
!_ EUMZF4 S[P JLP sGFIA DFlCTL lGIFDS H}GFU-f s;\5FPf v 5}JM"ST U|\Y v 5'P 
!* 
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!! N,F,4 NX"GF v 5}JM"ST U|\Y v 5'P !#* 
!Z jIF;4 ZHGL4 5}JM"ST U|\Y v 5'P Z! 
!# EUMZF4 S[P JLP sGFIA DFlCTL lGIFDS H}GFU-f s;\5FPf v 
5}JM"ST U|\Y v 5'P !& v !* 
!$ 9FS]Z4 X{,[g§S]DFZ ALP v 5|JF; EFZTL v ZFHSM8 v !))( v 5'P (5 
!5 HDLGNFZ4 s0MPf ZX[QF v .lTCF; ;\XMWG v VDNFJFN v !)*& v 5'P $&
!& N[;F.4 s0MPf DC[A]A v U]HZFTDF\ 5|JF;G v U]H"Z U|\YZtG SFIF",I4 
VDNFJFN v Z__$ v 5' v 5( 
!* XF:+L4 N]UF"X\SZ S[J/ZFD v V{lTCFl;S ;\XMWG  v U]HZFT ;FlCtI 5lZQFN 
5|SFXG4 ;%8[P v !)$! v 5'P v 5*) v 5(_ 
!( ÔGL4 V[;P JLP v 5}JM"ST U|\Y v 5'P #( v #) 
!) Junagadh District Gazetter, Ahmedabad – 1975 Page - 126 
Z_ NLJFG4 Z6KM0Ò VDZÒ sD}/ ,[BSf4 OFZ;LDF\YL U]HZFTLDF\ VG]JFN 
N[;F.4 X\E] 5|;FN CP v TFZLB[ ;MZ9 J CF,FZ v 5|EF; 5|SXG4 H}GFU- v 
!)*( v 5'P 5* 
Z! SMZF84 s0MPf 5LP ÒP4 N[;F. s0MPf DC[A]A4 5}JM"ST U|\Y v 5'P !$& 
ZZ jIF;4 ZHGL4 5}JM"ST U|\Y v 5'P !5 
Z# SMZF84 s0MPf 5LP ÒP4 N[;F. s0MPf DC[A]A4 5}JM"ST U|\Y v 5'P !#* 
Z$ N,F,4 NX"GF v 5}JM"ST U|\Y v 5'P !$) 
Z5 SMZF84 s0MPf 5LP ÒP4 N[;F. s0MPf DC[A]A4 5}JM"ST U|\Y v 5'P !&# 
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Z& zLDTL XFC4 CLZF,1DL GJGLTEF. v WgI U]H"ZL S[g§ 5|SFXG v ccU]HZFTcc 
WD" VG[ ;\:S'lT  v U]HZFT lJ`JSMX 8=:8 5|SFXS v Z__& v 5'P Z55 
Z* ;MZl9IF4 UMZWGNF; v ;CH VFG\NGF ;H"S :JFDLzL ;CÔG\N v 5|lJ6 
5]:TS E\0FZ 5|SFXG v ZFHSM8 v !))$ v 5'P )Z 
Z( N,F,4 NX"GF v 5}JM"ST U|\Y v 5'P !$( 
Z) ;FW] V1FZÒJGNF;4 ;FW] V1FZJt;,NF; s;\5FPf v :JFlDGFZFI6 5|SFX 
DFl;S v V\S v !!4 !Z4 GJ[dAZ v l0;[dAZ v Z__( S[XJÒJGNF; 
5|SFXS45'P 5( v 5) 
#_ N,F,4 NX"GF v 5}JM"ST U|\Y v 5'P !$* 
#! SMZF84 s0MPf 5LP ÒP4 N[;F. s0MPf DC[A]A4 5}JM"ST U|\Y v 5'P !5_ 
#Z jIF;4 ZHGL v 5}JM"ST U|\Y v 5'P Z_ v Z! 
## V[HG v 5'P !&& v !&* 
#$ VMhF4 lN\UT v c5|JF;WFD U]HZFT4 UF\WLGUZ v !))Z 5'P (# 
#5 ClZ5|;FN XF:+L s;\5FPf v U]PZFP VG[ ;F\P .lTCF; v U|\Y v $4 ;M,\SL 
SF,4 VDNFJFN v !)*Z4 5'P $&# 
#& SMZF84 s0MPf 5LP ÒP4 N[;F. s0MPf DC[A]A4 5}JM"ST U|\Y v 5'P !5( 
#* jIF;4 ZHGL v 5}JM"ST U|\Y v 5'P !&4 !* 
#( N[;F. s0MPf DC[A]A4 5}JM"ST U|\Y v 5'P &_ 
#) EUMZF4 S[P JLP sGFIA DFlCTL lGIFDS H}GFU-f s;\5FPf v 5}JM"ST U|\Y v 5'P 
Z$ 
 
 
 
 
 
 
5|SZ6 v # 
ccÔDGUZGL WFlD"S 
;\:YFVM4 :YF5GF4 
5lZRI4 5|J'l¿VMcc 
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5|SZ6 v # 
ccÔDGUZGL WFlD"S ;\:YFVMcc 
!P zL 5 v GJTG5]ZL WFD sBLH0F D\lNZf 
ZP zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF   
#P zL SALZ VFzD   
$P zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ   
5P zL :JFlDGFZFI6 D\lNZsAMRF;6JF;L V1FZ5]~QFMTD ;\:YFf   
&P H{G N[ZF;Z 
*P jCMZFGM CÒZM 
(P DLZhF\ VlUIFZL VG[ 5FZ;L V\H]DFG 
)P ULTF D\lNZ 
!_P S[YMl,S RR" 
!!P SFXLlJ`JGFY D\lNZ 
!ZP AF,FCG]DFG D\lNZ 
!#P zL CF,FZ TLY" 
!$P zL DNGDMCG 5|E] DM8L CJ[,L 
!5P U]~äFZF 
!&P Dl:HNM 
!*P zL UFI+L D\lNZ 
!(P zL ;ÛU]~N[J Z6KM0NF;Ò DCFZFH VFzD 
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5|SZ6 v # 
ccÔDGUZGL WFlD"S ;\:YFVM4 :YF5GF4 5lZRI4 5|J'l¿VMcc 
 
ÔDGUZGL V{lTCFl;S WZTL 5Z WD" D\lNZMGF VG[ WFlD"S ;\:YFVMGF UUGR]\AL 
lXBZM 5Z OZSTF WD"GF wJHMV[ VF WD"GUZLG[ ccKM8L SFXLcc VG[ ccD\lNZMGF GUZcc H[JF 
A0EFUL lA~NM V56" SZFjIF K[ V[ H VF GUZLG]\ UF{ZJ K[P 
VF WD"GUZLGL WZTLGF 5[8F/DF\YL VlJZT p9TF WD" EFJGFGF TYF ;[JF EFJGFGF 
WASFZFV[ VF GUZLG]\ z[Q9 30TZ SI]" K[P VF GUZGL WZTL 5Z lNG v ZFT 5|EFT S[ 
;\wIFV[ UU0TF WD"GF 3\8FZJGL ;FY[ ;FY[ ;\TM4 DC\TM4 UFNL5lTVM ;[JF SFIM" äFZF DFGJ 
;DFHGF S<IF6 DF8[ C\D[XF Tt5Z ZæF K[P  
;F{ZFQ8=GL ;'lQ8DF\ ccKM8L SFXLcc TZLS[G]\ UF{ZJ 5FD[,L VF WD"GUZLGL WZTL 5Z 
;DFHG[ G}TG lNXFGF\ NX"G SZFJJF DF8[ l;wW ;\TM4 DC\TM VG[ DCFG lJE}lTVMV[ VYFU 
5|ItG SIM" K[P T[YL H VFH[ ;NLVM 5KL 56 WD" VG[ DFGJ S<IF6GF WASFZFGF E6SFZF 
;\E/FTF ZæF K[P ccKM8L SFXLcc TZLS[ bIFlT 5FD[,F VF GUZDF\ $__ YL 5__ H[8,F 
N[J:YFGM VFJ[,F K[P H[DF\ Z__ lXJF,IM4 !__ lJQ6] D\lNZM4 Z5 CG]DFGÒ D\lNZM4 Z5 
XlST D\lNZM p5ZF\T H{G N[ZF;ZM4 Dl:HNM JU[Z[P1 VF 5|N[XDF\ ;\:S'T EFQFFG[ ZFHIFzI 
VF5JFDF\ VFjIM CTMP ;\:S'TGL 36L 5F9XF/FVM VF GUZDF\ CTLP p5ZF\T VF GUZDF\ 
;\ULTG]\ 56 VUtIG]\ :YFG CT]\P DCFG ;\ULTI7 zL J'HGFYÒ DCFZFH ;F{ZFQ8=GF 5|YD 
;\ULTSFZ 56 ÔDGUZGL WZTLGF H DM8L CJ[,LGF VFRFI"zL CTFP ;\:S'TGF VeIF; VG[ 
;\ULTGF :YFGG[ SFZ6[ 56 ÔDGUZG[ ccKM8L SFXLcc G]\ p5GFD D?I]\ CX[P  
DF+ ;\:S'TGF lX1F6 S[ ;\ULTGF ,LW[ H ÔDGUZG[ ccKM8L SFXLcc G]\ lA~N 5|Fº YI[, 
GYLP SFZ6 S[ ;J\T !))5 s.P;P !)#)f DF\ 5\R[`JZ RMS4 ,MCF6F DCFHGGL RF,LGL 
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N]SFG G\P $ DF\ J;TF lXJNF; sR]GL,F,f GFDGF EST[ KM8LSFXLGL 5}Z[5}ZL ;FlATL SZJF 
V[S 56 5{;F JUZ ;\3 SF-LG[ ÔDGUZGF AWF H D\lNZMGL 5lZS|DF SZL CTL VG[T[V\U[ V[S 
5]l:TSF ACFZ 5F0[, T[DF\ UF{ZLX\SZ HMXL DM- RFT]J["NL A|Fï6GL DNNYL .P;P !)#) DF\ 
#*) D\lNZMGL IFNL GFD v 9FD ;FY[ KF5[, K[P .P;P !)#) 5KL 36F GJF D\lNZM A\WFIF 
K[P2  
ÔDGUZG[ ccD\lNZMG]\ GUZcc v ccKM8L SFXLcc G]\ UF{ZJ V5FJJFG]\ z[I ÔD zL 
lJEFÒ TYF T[GL ZF6LVMGF\ OF/[ ÔI K[P DM8F EFUGF D\lNZM ÔD lJEFÒGF ;DIDF\ .P;P 
!(5Z YL !()5 JrR[ A\WFI[,F K[P  
ccD\lNZMG]\ GUZcc V[J] DCFGFD ;FWFZ6 ZLT[ SFXL v EUJTL EFULZYLGF TLZ[ 
lJZFHTL JFZF6;LG[ V5FI K[P ÔDGUZG[ 56 GUZGF\ A|Fï6M :Y/[ v :Y/[ N[BFTF\ N[J v 
N[JLGF\ D\lNZM TYF 5MTFGL 5|FRLG lJnFGF UJ"YL KM8LSFXL v D\lNZMG]\ GUZ SC[TFP DF+ 
;F{ZFQ8=DF\ TM X]\ 56 ;D:T U]HZFTDF\ SM.  V[S H XC[ZDF\ ÔDGUZ H[8,F N[J:YFGM v 
EFuI[ H CX[P VF JWFZ[ N[J:YFGM v D\lNZMGF SFZ6[ H T[G[ zL N]UF"X\SZ S[ XF:+L ccD\lNZMG]\ 
GUZcc TZLS[ VM/BFJ[ K[P VF GUZDF\ lC\N] D\lNZMGL ;FY[ ;FY[ H{G N[ZF;ZM4 Dl:HNM T[DH 
ALÔ VG[S WD":YFGMGL ;\bIFDF\ VG[ XMEFDF\ JWFZM SZ[ K[P3  
ÔDGUZ 5|N[XV[ 5|FRLG ;DIYL H WFlD"S 5|J'l¿VM V\U[GL VU|TF WZFJTM 5|N[X K[P 
VFJF ccD\lNZMG]\ GUZcc ccKM8L SFXLcc G]\ lA~N D[/J[,F GUZGF\ WD":YFGMDF\ DF+ 5}Ô v 
VFZTL VG[ WD" 5|RFZ H GYL YTF\P VFJF WD":YFGMGF\ ;\TM v DC\TM4 UFNL5lTVM 5MTFGL 
WFlD"S ;\:YFVM äFZF ;DFHDF\ WD"5|RFZGL ;FY[ ;FY[ S[/J6L4 VFZMuI lJQFIS ;[JFVM4 5X] 
;[JF4 VgG ;[JF4 J:+ NFG H[JL VG[SvlJW 5|J'l¿VM SZLG[ ÔDGUZGF\ lJSF;DF\ DCtJG]\ 
5|NFG SZ[ K[P DF+ ÔDGUZDF\ H GlC 5Z\T] ;DU| ÔDGUZ lH<,FDF\ sH}GF ÔDGUZ 
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ZFHIDF\f lJlJW :Y/MV[ ;[JFEFJL WFlD"S ;\:YFVM :YF5F. CTLP T[DGL lJlJW 5|J'l¿VM 
äFZF T[D6[ WFlD"S TYF ;[JFGL ;FDFlHS VG[ 5|ÔS<IF6 ,1FL 5|J'l¿VM SZLG[ ;[JFGL H[ HIMT 
HUFJ[,L T[ VFH[ 56 RF,} K[ VG[ ÔDGUZ 5|N[XDF\ WFlD"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS lJSF;DF\ 
T[GL 5|J'l¿VMG]\ 5|NFG B}A H 5|X\;GLI Zæ] K[P TM VFJL ÔDGUZ XC[ZDF\ VFJ[,L lJlJW 
WFlD"S ;\:YFVMGM 5lZRI D[/JLV[P  
? zL 5 GJTG5]ZL WFD sBLH0F D\lNZf 8=:8 ov 
N[XEZDF\ 5|6FDL ;\5|NFIG]\ ;F{YL DM8]\ TLY"WFD ÔDGUZDF\ VFJ[,]\ K[P 
ÔDGUZDF\ VFJ[,]\ ccBLH0FD\lNZ v 5|6FDL D\lNZcc VF ;\5|NFIGL VFn5L9 K[P VF 
;\5|NFIGM 5|RFZ VG[ 5|;FZ SZL T[GL IXUFYF O[,FJJFG]\ SFI" zL N[JR\N DCFZFH 
VG[ T[GF 5Î lXQI zL 5|F6GFYÒ DCFZFH[ SI]"\ CT]\P VF ;\5|NFI cclGÔG\N ;\5|NFIcc 
TZLS[ 5Î VM/BFI K[P VF ;\5|NFIGF VG]IFILVMV[ T[GF S], #_5 D\lNZM A\WFjIF K[P 
T[DF\YL Z&_ EFZTDF\ VG[ $5 G[5F/DF\ K[P4 VF ;\5|NFI S'Q6 ElSTG[ 5|FWFgI VF5[ 
K[P VF ;\5|NFIDF\ zLS'Q6 EUJFGGF VlUIFZ JQF" VG[ AFJG lNJ;GL p\DZGF AF/ 
:J~5G[ EHJFDF\ VFJ[ K[P D\lNZDF\ EUJFGGL D}lT"G[ AN,[ T[GF\ JF3F sX6UFZf D]S]8 
VG[ JF\;/LGL 5}Ô SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T VF ;\5|NFIGF p5N[XMGF ;FZ ;\U|C ~5 
U|\Y ccTFZTD ;FUZcc G]\ 59G v 5F9G SZFI K[P VF ;\5|NFI[ SALZ VG[ GFGSGF\ lC\N] 
VG[ .:,FD WD"GF ;DgJI ;FWJFGF SFI"G[ VFU/ W5FjI]\ CT]\P J[N VG[ S]ZFGDF\ 
ZC[,F ;FdI NXF"JTF T[DF\ SC[JFI]\ K[ S[ 
HM S]K SCF ST[A G[4 ;M. SæF J[N4 
NMp\ A\N[ V[S ;FC[A S[ 5Z ,0T lAGF 5FI[ E[N 5  
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VF 5|6FDL WD"G]\ D}/ :+MT pNŸEJ :YFG zL S'Q6 v zLZFHÒ H K[P zL S'Q6 
v zL ZFHÒG[ l5KF6LG[ 5|6FD SZLX]\ tIFZ[ H VF56G[ lGÔG\NGM VG]EJ YX[P6 VF 
D}/ TtJ H zL S'Q6 v 5|6FDL WD" K[ VG[ VF S'Q6 5|6FDL WD" VlT 5|FRLG WD" K[P 
☯  zL 5 GJTG5]ZL WFDGL :YF5GF 5lZRI ov 
5|6FDL WD"GF VFn :YF5S VFRFI" ;ÛU]~zL N[JRg§Ò DCFZFHGM HgD 
pDZSM8 GFDGF GUZDF\ lJS|D ;\JT !&#( s.P;P !5(!f GF VF;M ;]N RF{NXGF 
lNJ;[ SFI:Y 7FlTDF\ YIM CTMP7 T[VMzLV[ lJP;P !&(* s.P;P !&#_f DF\ 
;F{ZFQ8=GF ccKM8L SFXLcc TZLS[ VM/BFTF 5|l;wW XC[Z ÔDGUZDF\ zLS'Q6 5|6FDL 
WD"GL VFn5L9 zL 5 GJTG5]ZL WFDGL :YF5GF SZL VG[ ;\5}6" WD"SFIM"GL 
HJFANFZL 5MTFGF 58' lXQI :JFDLzL 5|F6GFYÒG[ ;M\5L NLWLP 5KL T[VMzL lJP ;\P 
!*!Z s.P;P !&55f DF\ 5ZDWFD ;LWFjIFP8  
VF zL 5 GJTG5]ZL WFD ccBLH0F D\lNZcc TZLS[ 56 VM/BFI K[P 
ÔDGUZDF\ WD"GL WÔ OZSFJTL WgI WZTL 5Z 5|6FDL lGÔG\N ;\5|NFIGM ;\N[X 
;NLVMYL ;]6FJT]\ ;]5|l;wW BLH0F D\lNZ GUZG]\ VGMB]\ 5lJ+ WFD K[P GJTG5]ZL 
GFD[ V[S J[/F lJbIFT AG[,F VF GUZDF\ DCFZFH lGÔG\N lGH"G :YFG 5Z 56"S]8L 
AF\WL ;DFlW ,UFJTF CTFP V[ :Y/[ VFHGF EjI VG[ 5]lGT BLH0F D\lNZGM pÛEJ 
YIM CTMP T5:JL DCFZFH zL N[JR\§ÒV[ BLH0FG]\ NFT6 SZL VF :Y/[ T[GL A[ RLZM 
O[\STF T[DF\YL A[ 5|R\0 BLH0FGF\ J'1FM 5|U8IF CTFP T[YL T[ ccBLH0F D\lNZcc TZLS[ HU 
v ÔC[Z YI]\P VFH[ 56 VF BLH0F D\lNZDF\ +6 DF/ μ\RF A[ BLH0FGF\ J'1F K[P T[GF 
W]54 lN5 VG[ 5}HG YFI K[P9  
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lGÔG\N VFRFI"zL N[JRg§Ò DCFZFH 5KL DCFDlT zL 5|F6GFYÒV[ VF 
WD"GM N[X v lJN[XDF\ 5|RFZ SIM"P zL 5|F6GFYÒG]\ D}/ GFD sDC[ZFHf lDlCZZFH 
CT]\P T[VM ÔDGUZDF\ ,MCF6F 7FlTDF\ TFPZ&q)q!&!) GF S[XJ 9SSZGF 5ltG 
WGAF.GL S]B[ HgdIF CTFP U]~ N[JR\§ÒV[ ;M\5[, ÔU6L V[8,[ S[ WD" 5|RFZG]\ SFI" 
SZJFGM §- lG`RI ,LWMP VF 5|J'l¿YL 36F ,MSM VF WD"DF\ HM0FIFP T[VM ;]ZTDF\ 
!* DlCGF ZMSFIF VG[ tIF\ WD" 5|RFZ SIM"P T[DGF VG]IFILVMV[ ;]ZTDF\ WD"5L9 
:YF5L VG[ zLDC[ZFHG[ VFRFI" 5N[ A[;F0IFP tIFZYL T[ cc5|F6GFYcc TZLS[ 5|l;wW 
YIFP VF 5|F6GFYÒ !(*5( RM5F.YL ;D'wW cczL TFZTD ;FUZcc U|\YG]\ 5|FU8I 
SI]"P 5|F6GFYGF\ D\lNZMDF\ ccTFZTD ;FUZcc VYJF ccS],HD :J~5 ;FC[Acc TZLS[ 
VM/BFTF VG[ lJlJW WD"U|\YMGF ;FZE}T TtJMGF ;DgJI ~5 U|\YGL 5}Ô SZJFDF\ 
VFJ[ K[P10 VF U|\YMDF\ !$ U|\YM U|\Y:Y K[P VF !$ U|\YMGL T],GF T[DGF VG]IFILVMV[ 
5ZDFtDFGF\ lJlJW V\UM ;FY[ SZL K[P11 VFH[ 56 VF WD"GF 5ZDFtDFGF JFúI :J~5 
TZLS[ VF U|\YG[ DFG[ K[P VF ;\5|NFIGF ,MSM V[SD[SG[ D/[ tIFZ[ cc5|6FDcc XaNGM 
5|IMU SZL VlEJFNG SZ[ K[P  
zL 5|F6GFYÒV[ S|F\lTSFZL ;\TGL E}lDSF 56 EHJL CTLP K+;F, A]\N[,FG[ 
5|F6GFY[ lC\N] WD"GF Z1F6 DF8[ Sl8AwW YJF CFS, SZL CTLP T[G[ ZFH5}T ZFÔVMGF 
EIG[ B\B[ZJFG]\ SFI" 56 SI]" CT]\P T[ SC[TF PPPPP 
ccKTF T[Z[ ZFH D[\ WS WS WZTL CMI F 
lHT lHT 3M0F\ 5U WZ[\4 lTT lTT OT[ CMI FF 12 
VFD zL5|F6GFYÒGL V[S 5|[Z6F4 5|Mt;FCG VG[ DFU"NX"G C[9/ K+;FA[ lC\N] 
WD"GF\ Z1F6 DF8[ WD"I]wW SZL ,[JFGM §- ;\S<5 SZL ,LWM CTMP 
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5MTFGF K[<,F !_ JQF" T[ 5gGFDF\ H ZæF tIF\ .P;P !&)5 DF\ *& JQF"GL 
p\DZ[ VQFF- JN +LHGF T[DGM N[ClJ,I YIMP13 K[<,F JQFM"DF\ 5gGFDF\ T[D6[ +LÒ 
WD"5L9 :YF5L CTLP 
5|6FDL ;\5|NFIGF +6 TLY":YFGM K[P  
s!f VFn WD"5L9 zL 5 GJTG5]ZL WFD v ÔDGUZ 
sZf zL 5 D\U,5]ZL WFD v ;]ZT 
s#f zL 5 5wDFJTL 5]ZL WFD v 5gGF sDwI5|N[Xf 
UZ]UFNL ov 
S|D U]~ zL v VFRFI"zL 
UFNL ;DI  
lJS|D ;\JTDF\ 
UFNL ;DI .P;PDF\
1 VGgT lJE}lQFT lGÔgGNFRFI" ;ÛU]~ zL 
N[JRg§Ò DCFZFH s;\P !*!Z YL !*$&f 
s.P;P !&5& YL !&)_f N[BEF/ 
5|F6GFYÒ zL DCMGNF;EF. äFZF 
1687 YL 1712 1631 YL 1656 
2 WDF"RFI"zL !_( S[XZAF.Ò DCFZFH 1746 YL 1755 1690 YL 1699 
3 WDF"RFI"zL !_( T[H:JLAFAFÒ DCZFH 1755 YL 1797 1699 YL 1741 
4 WDF"RFI"zL !_( A|ïFRFZLÒ DCFZFH 1797 YL 1832 1741 YL 1776 
5 WDF"RFI"zL !_( wIFGNF;Ò DCFZFH 1832 YL 1846 1776 YL 1790 
6 WDF"RFI"zL !_( DMCGNF;Ò DCFZFH 1846 YL 1858 1790 YL 1802 
7 WDF"RFI"zL !_( OSLZRg§Ò DCFZFH 1858 YL 1870 1802 YL 1814 
8 WDF"RFI"zL !_( VDNF;Ò DCFZFH 1870 YL 1900 1814 YL 1844 
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S|D U]~ zL v VFRFI"zL 
UFNL ;DI  
lJS|D ;\JTDF\ 
UFNL ;DI .P;PDF\
9 WDF"RFI"zL !_( ÒJZFDNF;Ò DCFZFH 1900 YL 1936 1844 YL 1880 
10 WDF"RFI"zL !_( lACFZLNF;Ò DCFZFH 1936 YL 1945 1880 YL 1889 
11 WDF"RFI"zL !_( ;]B,F,NF;Ò DCFZFH 1945 YL 1973 1889 YL 1917 
12 WDF"RFI"zL !_( WGLNF;Ò DCFZFH 1973 YL 2001 1917 YL 1945 
13 WDF"RFI"zL !_( WD"NF;Ò DCFZFH 2001 YL 2048 1945 YL 1992 
14 WDF"RFI"zL !_( S'Q6Dl6Ò DCFZFH 2048 YL 
JT"DFG UFNL 5N[ K[P  
1992 YL  
JT"DFG UFNL 5N[ 
K[P14
 
☯  zL 5 GJTG5]ZL WFD 8=:8GL 5|J'l¿VM ov 
zL lGÔG\NFRFI" ;ÛU]~ zL N[JRg§Ò DCFZFH[ :YF5[, zL S'Q6 5|6FDL WD"GL 
VFn WD"5L9 zL 5 GJTG5]ZL WFDGL VFRFI" 5Z\5ZFDF\ RF{NDF\ 5L9FWL`JZ TZLS[ 
CF,GF WDF"RFI" zL !_( S'Q6Dl6Ò DCFZFH lAZFHDFG K[P WDF"RFIM"GL VF VB\0 
5Z\5ZFDF\ 5MTFGL I]JFJ:YFDF\ H WD"G]\ G[T'tJ :JLSFZLG[ V[D6[ WD"5|RFZGL ;FY[ ;FY[ 
VFtDÔU'lT4 lJ`JA\W]tJ4 ;lCQ6]TF4 DFGJ ;[JF VG[ DFGJ V[STFG[ ,1FDF\ ZFBLG[ 
;FDFlHS ptSQF"G[ 5MTFG]\ ÒJGwI[I AGFjI]\ K[P V[DGF DFU"NX"G C[9/ zL 5 
GJTG5]ZL WFD äFZF ;FDFlHS4 X{1Fl6S4 ;FlCltIS T[DH :JF:yI ;\A\WL ;[JFVM 5}ZL 
5F0JFGM lJZF8 ;\S<5 N[X v lJN[XDF\ ;FSFZ Y. ZæM K[P 
VF ;\:YF äFZF RF,TF\ lJlJW ;[JF SFIM"GL ;\l1Fº lJUT GLR[ D]HA K[P 
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s!f WFlD"S SFI"S|DMov 
zL 5 GJTG5]ZL WFD V[ zL S'Q6 5|6FDL WD"GF :YF5S lGÔG\NFRFI" 
;ÛU]~ zL N[JRg§Ò DCFZFH VG[ 5|JT"S DCFDlTzL 5|F6GFYÒGL SD"E}lD 
VG[ T5ME}lD K[P VlC\ lGIlDT 56[ WFlD"S pt;JM4 ;t;\U v ;EF4 5F9 v 
5FZFI64 ;[JF v 5}Ô4 5|FY"GF ;EF4 WDM"5N[X VG[ zL D]BJF6L sTFZTD 
;FUZf lJX[ 7FG RRF" YFI K[P lEGGTFDF\ ;\JFlNTF :YFl5T SZL ÒJGGL 
ptS'Q8TF T[DH VwIFtDlR\TGGL UCGTFG[ pÔUZ SZJFG]\ SFI" VFH[ WFlD"S 
;\:YFVM TYF WD"GF J0FVM SZL ZæF K[P VF ;\:YF jIlSTG[ ;\:SFZL AGFJL 
;DFHGF :J:Y lGDF"6 DF8[GF DCtJ5}6" WFlD"S SFIM" SZ[ K[P  
sZf WFlD"S ;FlCtIG]\ 5|SFXG ov 
zL 5 GJTG5]ZL WFD K[<,F S[8,FS NFISFVMYL zLS'Q6 5|6FDL WD"GF 
;FlCtIG]\ 5|SFXG SZ[ K[P VFJF 5|SFXGMDF\ zL D]BJF6L sTFZTD ;FUZf4 
5|6FDL WD" 5l+SF sDFl;S ;FDlISf JLTS ;FC[A4 ;[JF v 5}Ô v 5wWlT4 
5ZDWFD 58NX"G4 J'T4 ;ÛU]~zL N[JRg§Ò VG[ DCFDlT zL 5|F6GFYÒGF\ 
ÒJG RlZ+ D]bI K[P J/L TFZTD ;FUZGL 5|tI[S 5]:TSGL ;DH}lT VG[ 
8LSFVM ;FY[GF V,U v V,U U|\YMG]\ 5|SFXG SZ[ K[P VF 5|IMHG VY[" 
SMd%I]8Z4 VMO;[8 l5|g8L\U H[JL VnTG ;FDU|L WZFJTM V[S V,FINM 5|SFXG 
lJEFU pEM SZ[, K[P p5ZF\T ;\:YFV[ lJX[QF lJEFUMGL jIJ:YF 56 SZ[, K[ 
H[JF S[ lGÔG\N SMd%I]8;"4 V1FZFTLT VMO;[84 5|6FDL WD"5l+SF4 lGÔG\N 
5]:TSF,I4 ;FlCtI ,[BG4 ;\XMWG VG[ 5|SFXG JU[Z[ 
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s#f WFlD"S 5|RFZ v 5|;FZ ov 
WDM"5N[X DF8[  VFRFI"zLÒ :JI\ VG[ ;FW] ;\TM T[DH lJäFGM EFZT 
VG[ G[5F/GF lJlJW EFUMDF\ JBTM JBT 5|JF; SZ[ K[P VF VFtDÔU'lTGF 
SFI"DF\ zL D]BJF6L sTFZTD ;FUZf DF\ lG~l5T DCFDlT zL 5|F6GFYÒGF 
p5N[XMGM 5|RFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P zL S'Q6 5|6FDL WD"GL 5Z\5ZF D]HA NZ 
JQF[" zFJ6 DF;DF\ JLTS ;FC[AG]\ 5F9 v 5FZFI6 VG[ JF\RG v DGG YFI K[P 
VF C[T] DF8[ zL 5 GJTG5]ZL WFD TZOYL N[XDF\ lJlJW :Y/MV[ lJäFGMG[ 
DMS,JFDF\ VFJ[ K[P  
s$f TFZTD lJnF,I ov 
zL 5 GJTG5]ZL WFDDF\ 5}HI VFRFI"zLGF DFU"NX"G C[9/ lJäFGM 
äFZF V[S TFZTD lJnF,I R,FJFI K[P VF lJnF,IDF\YL TF,LD 5FD[,F 
lJäFGMG[ N[XGF lJlJW EFUMDF\ WD"GF 5|RFZ VY[" DMS,JFDF\ VFJ[ K[P  
s5f lGÔG\N U]~S]/ ov 
lGÔG\N U]~S]/GL :YF5GF VFRFI"zL !_( WD"NF;Ò DCFZFHzLV[ 
SZL CTLP U|FDL6 lJ:TFZDF\ H~ZL lX1F6 jIJ:YF G CMJFYL tIF\GF\ AF/SMG]\ 
lX1F6 :TZ μ\R] CMT]\ GYLP V[YL V[JF AF/SMG[ U]~S]/DF\ ZFBLG[ V[DG[ prR 
:TZGF lX1F6GL ;FY[ ;FY[ 5|FRLG U]~S]/ 5Z\5ZF 5|DF6[ GLlTJFG4 
RFlZœIJFG4 :JFJ,\AL VG[ WD"5ZFI6 AGFJJF DF8[ 5|[Z6F4 DFU"NX"G 
VF5JF p5ZF\T V[DGF ;JF"\UL lJSF; 5|tI[ 5}ZT]\ wIFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
U]~S]/DF\ VtIFZ[ #__ H[8,F lJnFYL"VM DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS 
lX1F6GM ,FE ,. ZæF K[P  
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s&f 5|6FDL CF.:S}, ov 
lGÔG\N U]~S]/GF lJnFYL"VM p5ZF\T XC[ZGF VgI lJnFYL"VM ;lCT 
&__ lJnFYL"VM VF CF.:S},DF\ lJnF 5|Fº SZL ZæF K[P lJnFeIF; p5ZF\T 
lJlJW CZLOF.VM4 IMU lXlAZ H[JF SFI"S|DM äFZF ;\:SFZ l;\RGGL ;FY[ ;FY[ 
V[DGFDF\ VFtDlJ`JF; Û- YFI V[JF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s*f 5|6FDL lJnFD\lNZ VG[ 5|6FDL AF/D\lNZ ov 
VFW]lGS ;J,TMJF/F DSFG VG[ lJXF/ 5|F\U6GF\ S]NZTL JFTFJZ6 
JrR[ ;FD}lCS 5|FY"GFYL VFZ\E SZL 5|lTlNG *5_ AF/SM VCL\ VeIF; SZL 
ZæF\ K[P XC[ZGF VU|U^I lJnF,IMDF\ V[GL U6GF YFI K[P  
s(f ;F1FZTF VlEFG ov 
NZ[S 5|ÔHG lX1F6 5|Fº SZL XS[ V[ VFXYL ÔDGUZ VG[ 
VF;5F;GF lJ:TFZMDF\ 5|F{- lX1F6GF JUM" R,FJJFDF\ VFJ[ K[P V[DF\ 5|F{-MG[ 
;FDFgI ,BJF v JF\RJFG]\ XLBJFDF\ VFJ[ K[P VE6 AC[GMG[ ,BTF v JF\RTF 
XLBJJF DF8[ 56 BF; SFI"S|DM IMHJFDF\ VFJ[ K[P  
s)f 5+FRFZ 5F9ŸIS|D ov 
GMSZL VYJF ALÔ jIJ;FIDF\ ZMSFI[, jIlST 56 WFlD"S lX1F6 
D[/JL XS[V[ C[T]YL WFlD"S VeIF;S|D (Correspondence Course) X~ 
SZL WFlD"S 5ZL1FFVMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
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s!_f WFlD"S VeIF;S|D ov 
5|FYlDS XF/FGF lJnFYL"VMYL DF\0LG[ SM,[HGF lJnFYL"VMG[ WFlD"S 
7FG VG[ ;\:SFZ 5|Fº Y. XS[ V[ C[T]YL WFlD"S VeIF;S|D X~ SZL V[GL 
5ZL1FFVMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s!!f lXQIJ'l¿ ov 
prR lX1F6 DF8[ IMuI lJnFYL"VMG[ VFlY"S ;CFI 56 VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P  
VFD ElJQIGL 5[-LG[ lX1F6 VG[ ;\:SFZ 5|NFG SZJFGF C[T]DF\ ;NFI 
ÔU'T VG[ SFI"ZT V[JL VF ;\:YF äFZF VG[SlJW X{1Fl6S SFI"S|DM RF,[ K[P 
VFJF SFI"S|DM J0[ VFJTLSF,GL 5[-LDF\ RFlZœI lGDF"6 VG[ GLlTD¿FGF\ 
D}<IMGF lJSF; VG[ HTG DF8[ VlEGJ 5|IMUM X~ YIF K[P 
s!Zf ;F\:S'lTS SFI"S|D ov 
lCDF,IGL prRTF T[DH ;FUZGL UCGTF WZFJTL EFZTLI ;\:S'lTGL 
Ô/J6L DF8[ ;\:YF TZOYL lJlJW ;F\:S'lTS SFI"S|DMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ 
K[P VFJF SFI"S|DM äFZF EFZTLI ;\:S'lTGL VB\0 HIMTG[ 5|SFXDFG ZFB[ K[P 
VF SFI"S|D C[9/ H]NF H]NF TC[JFZM NZDIFG ZF;4 UZAF4 WFlD"S G'tIM4 
GF8SM4 VgTF1FZL4 EHG v SLT"G4 lGA\W T[DH JST'tJ CZLOF.VM 
UM9JJFDF\ VFJ[ K[P ;F{ZFQ8=GL ,MSS/FG[ NXF"JTF UZAF4 A[0FZF;4 
NF\l0IFZF; H[JF SFI"S|DM ,MS VFSQF"6G]\ S[g§ AGL ÔI K[P 
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I]JF5[-L DF8[ ;F\:S'lTS SFI"S|D ov 
lX1F6 ;\:YFVMDF\ ,MSG'tI4 ZF;4 V[S5F+L VlEGI VG[ jIFIFDGF 
H]NF v H]NF 5|IMUM äFZF lJnFYL"VMG[ T[H:JL AGFJL V[DGL VF\TlZS 
XlSTVMG[ lJS;FJL XSFI K[P VtIFZ[ VF ;\:YFGF !#5_ H[8,F lJnFYL"VM 
VFJF lJlEgG S,F SF{X<I 5|Fº SZL ZæF\ K[P 
s!#f jI;G D]lST ov 
J6"E[N4 JU"E[N H[JF E[NEFJMG[ GFA]N SZJF VJFZ GJFZ HG v 
ÔU'lT SFI"S|DM IMHJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFGF NZ[S WFlD"S SFI"S|DGF V\U ~5[ 
jI;G D]lSTGM BF; SFI"S|D IMHJFDF\ VFJ[ K[P VFJF SFI"S|DMYL CÔZM I]JFGM 
VG[ 5|M-MG[ l;UFZ[84 AL0L4 TDFS]4 5FG D;,F4 S[OL v §jIM JU[Z[ KM0JFGL 
VG[ V[ ZLT[ lGjI";GL sjI;G v D]STf ÒJG ÒJJFGL 5|[Z6F D/[ K[P  
s!$f 5IF"JZ6 ov 
5IF"JZ6 T[DH S]NZTL ;\5l¿GL Ô/J6LGF SFI"S|DMDF\ ,MS ÔU'l¿GL 
;FY[ ;FY[ VF56L 5|FS'lTS ;\5l¿GL ;]Z1FF DF8[ IMuI p5FIM SZJFDF\ VFJ[ K[P 
p5ZF\T J'1FFZM564 5FTF/S}JF μ\0F SZFJJF4 T/FJM BMNFJJF\ TYF 5F6LGL 
Ô/J6L VG[ ;\U|C sH/ ;\RIGf DF8[ H]NF H]NF SFI"S|DMG]\ VFIMHG VF ;\:YF 
äFZF  SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH VgI ;\:YFVMG[ 56 V[ DF8[ 5|[Z6F VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P  
s!5f VFZMuI ;[JFGL 5|S'l¿VM ov 
WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1F DF8[ VFZMuI D]bI ;FWG K[P V[8,F DF8[ 
;\:YF äFZF VFZMuI VG[ lRlSt;F ;\A\WL lJlJW ;[JFSFIM" SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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UZLA TYF DwID JU" DF8[ NJF VG[ NFSTZ A\G[ DM\3F YTF\ ÔI K[P ALÒ TZO 
U|FDL6 lJ:TFZMDF\ IMuI lRlSt;FGL jIJ:YF VG[ :JF:yI ;\A\WL H~ZL 
Ô6SFZLGF VEFJDF\ UZLA 5|ÔG[ ÒJG ÒJJ]\ NMæ,] AGL ÔI K[P VFJL 
5lZl:YlTDF\ VFJF 5|ÔHGMGL ;CFI DF8[ VF ;\:YF H~ZL jIJ:YF T[DH 
VFlY"S ;CFI SZL VF5[ K[P 
s!&f ;FJ"HlGS VF{QFWF,I ov 
zL 5 GJTG5]ZL WFDGF lJ:TFZDF\ H UZLA TYF DwID JU"GL 5|Ô 
DF8[ zL S'Q6 5|6FDL ;FJ"HlGS NJFBFG]\ JQFM"YL ;[JF VF5[ K[P V[DF\ NZZMH 
(_ YL )_ NNL"VMGL DOT NJF VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
s!*f OZT]\ NJFBFG]\ (Mobile Dispensary) DMAF., 0L:5[g;ZL ov 
U|FDL6 5|ÔGL NIFHGS CF,TG[ wIFGDF\ ZFBL V[DGF DF8[ NFSTZ VG[ 
NJF 3Z v VF\U6[ p5,aW YFI V[ DF8[ OZTF NJFBFGFGL jIJ:YF SZJFDF\ 
VFJL K[P NZZMH A[ v +6 UFDMGL 5|ÔG[ VF ;[JFGM ,FE D/[ K[P  
s!(f G[+I7 ov 
NlZIFSF\9FGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VF\BGF ZMUM JW] 5|DF6DF\ HMJF D/[ 
K[P UFD0FVMDF\ VG[ N]UD" lJ:TFZMDF\ UZLA ,MSM DMlTIFGF VM5Z[XG TYF 
ALÔ ZMUM DF8[GL ;DI;ZGL ;FZJFZ D[/JL G XSTF CMJFYL VFJTF 
V\WF5FG[ SFZ6[ 5|Ô N]oBL ÒJG ÒJJF DHA}Z AG[ K[P VFJF ,MSMGL l:YlT 
;]WFZJF DF8[ VF ;\:YFV[ H]NF H]NF lJ:TFZMDF\ G[+I7G]\ VFIMHG SZL 
DMlTIFG]\ VM5Z[XG4 G[+Dl6 VFZM564 RxDF TYF H~ZL NJFGL jIJ:YF SM. 
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56 ÔTGL OL ,LWF lJGF SZL K[P NZ JQF[" H]NF H]NF lJ:TFZMDF\ ;\:YF VFJF K 
G[+I7M IM9J[ K[P H[GM ,FE ;[\S0M NNL"VMG[ D/[ K[P 
s!)f ;J"ZMU lGNFG S[d5 ov 
UFD0FVMDF\ T[DH N}ZGF lJ:TFZMDF\ H]NF H]NF ZMUMGF lGQ6F\TMG[ ;FY[ 
,.G[ tIF\ DOT lRlSt;F VG[ NJF 5}ZL 5F0JFGL ;[JF jIJ:YF ;\:YF TZOYL 
NZ JQF[" K :Y/MDF\ VFJF lGNFG S[d5 IMÒG[ UM9JJFDF\ VFJ[ K[P VFJF 
SFI"S|DMDF\ ,UEU AWF ZMUMGF lGQ6F\T TALAM CFHZ ZC[ K[P H[GM ,FE NZ 
JQF[" CÔZM NNL"VMG[ D/TM ZC[ K[P  
sZ_f ZSTNFG S[d5 ov 
ZST H DFGJ XZLZG]\ ÒJG K[P VS:DFT JBT[ T[DH ÒJ,[6 ZMUGF 
NNL"VMG[ ;CFI~5 YJF VF ;\:YF äFZF ;DIF\TZ[ H]NF\ H]NF\ XC[ZM VG[ UFDMDF\ 
ZSTNFG S[d5G]\ VFIMHG SZLG[ a,0 A[\SM DF8[ ,MCL p5,aW SZJFDF\ VFJ[ K[P  
:D'lT DCMt;J JBT[ V[S ;FY[ 5_ CÔZ ;LP ;LP H[8,]\ ,MCL V[S+ 
SZL H]NL H]NL a,0 A[gSMG[ 5CM\RT] SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
sZ!f EMHG TYF lRlSt;F ;]lJW ov 
;FZJFZ DF8[ ACFZUFDYL V+[ VFJTF NNL"VMG[ EMHG VG[ TALAL 
;UJ0 VF5JFDF\ VFJ[ K[ V[ H ZLT[ ÔDGUZGL CMl:58,MDF\ NNL"VMGF 
;CFITF VY[" VFJ[,F S[8,FI[ ;CIMULVMG[ DF8[ 5|lTlNG EMHG DMS,JFDF\ 
VFJ[ K[P p5ZF\T D\lNZDF\ NX"GFY[" VFJ[,F v D],FSFT[ VFJ[,F NZ[S ESTM DF8[ 
5|lTlNG EMHGGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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sZZf UF{XF/F ov 
5|6FDL CF.:S], 5F;[ UMRZ DF8[ V[S lJXF/ B[TZ ZFBJFDF\ VFJ[, 
K[P H[DF\ UF{XF/FGM lJSF; SZL p¿D X\SZ 5|SFZGF\ 5X]VMG]\ ;\JW"G VG[  
pK[Z SZJFDF\ VFJ[ K[P UMWGGL Z1FF T[DH ;\JW"G WFlD"S ;\:YFGL XMEF VG[ 
ST"jI CMI K[P VF ;\:YF 5F;[ VFJL ;D'wW UF{XF/F K[P  
sZ#f WFlD"S D\0/M ov 
H]NF H]NF :Y/MV[ s!f zL S'Q6 5|6FDL ;t;\U D\0/ sZf zL 
AF.ÒZFH DlC,F D\0/ s#f zL S'Q6 5|6FDL I]JS D\0/ s$f zL S'Q6 5|6FDL 
AF, D\0/ H[JF D\0/MGL :YF5GF SZL tIF\ VJFZ GJFZ WFlD"S lXlAZM TYF 
WFlD"S SFI"S|DMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T VgI ;\:YFVM äFZF 
IMÔTF SFI"S|DMDF\ ;CSFZ VF5JFG]\ TYF CFHZL VF5JFG]\ SFI" VF ;\:YFGF 
UFNL5lT SZ[ K[P  
sZ$f zL S'Q6 5|6FDL lJnF5L9 ov 
WFlD"S lX1F6 DF8[ VF lJnF5L9GL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P V[GF 
V\TU"T VG[S lJEFUM SFI"ZT K[P H[DF\ s!f lX1F6 5|lX1F6 lJEFU          
sZf 5ZL1FF lJEFU s#f 5+FRFZ sSMZ;5Mg0g;f lJEFU s$f lGÔG\N XMW 
;\:YFG s5f TFZTD DCFlJnF,I s&f 5|6FDL ;\:S'T DCFlJnF,I               
s*f 5|lX1F6 lXlAZ4 RRF"4 ;EF4 5|JRG4 ;[lDGFZ T[DH s(f lJäN UMlQ9 
szL 5|F6GFY 7FG;+f JU[Z[P 
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sZ5f 5|FS'lTS 5|SM5 ;DI[ ;\:YFG]\ IMUNFG ov 
N]QSF/4 VGFJ'lQ84 VlTJ'lQ84 RS|JFT4 E}S\5 JU[Z[ 5|FS'lTS 5|SM5GF 
;DI[ 5Ll0TMG[ ;\:YF AGL XS[ V[8,F NZ[S 5|SFZGM ;CIMU VF5[ K[P T[DF\ 
VGFH4 J:+M4 5F6L4 5X]VM DF8[ 3F;RFZM JU[Z[YL ,. JFJhM0FDF\ TFZFH 
YI[,F DSFGMGF 5]Go lGDF"6 DF8[ ;CIMU SZ[ K[P  
H}G !))( DF\ ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ VFJ[,F 5|R\0 JFJFhM0FDF\4 
;%8[dAZ !))( DF\ ;}ZT XC[ZDF\ VFJ[, 5]ZYL YI[, TFZFHULDF\ T[DH Z& 
DL ÔgI]VFZL Z__! GF ZMH VFJ[, EI\SZ lJGFXS E}S\5DF\ 5Ll0T 
DFGJLVMG[ VF ;\:YFV[ B0[ 5U[ μEF ZCLG[ ZFCT SFDULZL AÔJL K[P  
E}S\5 U|:T 1F[+MDF\ EMHG4 BFn ;FDU|L4 J:+M4 NJF JU[Z[G]\ lJTZ6 
H[JF TFtSFl,S ;[JFGF SFIM"GL ;FY[ 5Ll0TM DF8[ VFJF; jIJ:YF 5Z ;\:YFV[ 
D]bI wIFG VF%I]\ K[P V[DF\ #__ 5lZJFZM DF8[ VFJF; T[DH E}S\5DF\ GQ8 
YI[,F VG[S lJnF,I EJGM TYF D\lNZMG]\ 5]Go lGDF"6 56 ;FD[, K[P VF AWF 
H SFIM" ;[JFEFJL :JI\ ;[JSM VG[ NFGJLZ NFTFVMGF ;CIMUYL ;\5gG YFI 
K[P 
VFD zL S'Q6 5|6FDL WD"RFI" VFRFI" zL !_( S'Q6Dl6Ò DCFZFHGF 
G[T'tJDF\ zL S'Q6 5|6FDL WD"GF D}/ :YFG VFn WD"5L9 zL 5 GJTG5]ZL WFD TZOYL 
WFlD"S4 ;FlCltIS4 X{1Fl6S4 ;F\:S'lTS4 VFZMuI lJQFIS4 ;[JFVMGL ;FY[ ;FY[ 
DFGJTFGL DL9L ;]JF; N[X v lJN[XDF\ 5|;ZL ZCL K[P EFZTLI ;\:S'lTGL ;]JF;G[ 
lNU\T ;]WL 5CM\RF0JF DF8[ S'T ;\S<5 ;DFH;[JL WFlD"S ;\:YFVMDF\ VF ;\:YF VU| 
:YFG[ K[P VF ;\:YF TZOYL RF,TL p5ZMST WFlD"S4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 X{1Fl6S4 
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;F\:S'lTS T[DH DFGJTFGF ;\5}6" SFI"S|DMG[ J[UJ\T AGFJJF DF8[ ;NF ;J"NF 5|ItGXL, 
ZC[GFZ JT"DFG 5L9FWL`JZ VFRFI" zL S'Q6Dl6Ò DCFZFH H[VMGM VNdI pt;FC K[ 
VG[ H[ DFGJTFGL ;]JF; O[,FJ[ K[P VF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ BZ[BZ TM EF{lTS VG[ 
VFwIFltDS ÒJGGL pgGlT V[ H WD"G]\ wI[I K[P 
 
?  zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF v ÔDGUZ ov 
ÔDGUZGL WD"GF WASFZ DFZTL WZTL 5Z DFGJTF4 WD"4 ;\:S'lT VG[ 
;[JFGF wJH OZSFZJTL VFzD ;\:YFVMDF\ zL VF6NFAFJFGM VFzD VFH[ 56 +6 v 
+6 ;NLYL HGTFGF C{IFDF\ DFGJTF VG[ ;[JFGL VB\0 HIMT 5|U8FJL ZæM K[P 
GUZGF ÒJTF v ÔUTF UF{ZJ ;DL VF ;[JF ;\:YFGF 5FIF VFHYL +6 ;NL 5C[,F\GF 
V\WSFZ V[JF I]UDF\ DFGJTFGF DCFG h\0FWFZL ;\T zL VF6NFAFJFV[ ZM%IF CTFP 
tIFZ AFN 56 VF 5lJ+ WD"UFNLGL S\8SEZL HJFANFZLVM p9FJGFZF V[S 5KL V[S 
DC\TMV[ ;\:YFGL ;[JF ;FWGFGL W}6L WLBTL ZFBL K[P WZTLGL UMNDF\ ZC[,]\ ALH H[D 
DCFG J8J'1F AG[ K[ T[D +6 v +6 ;NL 5C[,F\ DCFl;wW T5:JL U]~N[J zL 
VF6NFAFJFÒ DCFZFHzLV[ X~ SZ[,L VF ;\:YF 5MTFGL XFBF 5|XFBFVM äFZF V[8,L 
AWL DFGJ;[JFGL 5|J'l¿VM 5|l;lwWYL N}Z ZCLG[ SZL ZCL K[ S[ 5|tI1F NX"G lJGF 
V[GL S<5GF 56 G VFJ[ ¦  
☯  zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YFGL :YF5GF 5lZRI ov 
VF ;\:YFGF VFn :YF5S 5ZD T5:JL DCFl;wW U]~N[J zL VF6NFAFJFÒGM 
HgD ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[, ZFHSM8 lH<,FGF\ WMZFÒ UFDDF\ lJS|D ;\JT !*Z) DF\ VQFF- 
X]S, 5}l6"DFGF\ lNJ;[ zLDF/L ;MGL 7FlTDF\ YIM CTMP15 AF<IFJ:YFYL H T[VMGL 
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pNFZTF4 ;[JFEFJGF4 ;FW] v ;\TM 5|tI[ 5|[D TYF 5|E] ElST 5|A/ CMJFYL UFDDF\ 
VlTlY~5[ H[ SM. ;FW] v ;\TM VFJTF\ T[VMGL 5MT[ ;[JF SZTF VG[ T[DG[ HM.TL 
J:T]VM 3ZDF\YL ,.G[ VF5L N[TF\P VFD GFG56YL H ;FW] v ;\TMGL TYF UZLAMGL 
;[JFGM GFN ,FU[,M VG[ VF6NÒ AR56 YL H H,FZFDÒGF ccN[GM SM 8]S0M tIF\ CZL 
-]S0Mcc GF ÒJGD\+G[ JZ[,F CTFP 
V[SJFZ V[S ;FW] ;MDGFYGL IF+FV[ HTF OZTF\ v OZTF\ VCL sWMZFÒf 
VFJL 5CM\rIF\P tIF\ D\lNZGL RM5F0DF\ T[D6[ D]SFD SIM"P VF9 v N; JQF"GF VF6NÒ 
T[DGL 5F;[ VFJLG[ Sæ] cc;FW] DCFZFH4 H[ ;lrRNFG\N ¦cc ;FW] DCFZFHG[ 5}KI]\ o C[\ 
;FW] DCFZFH X]\ SZLV[ TM EUJFG 5|;gG YFI m ;FW]V[ Sæ]\ o EUJFG[ 30[,F ÒJMGL 
;[JF SZLV[ TM EUJFG 5|;gG YFIP ;[JFGF 5|SFZDF\ E}bIFG[ VgG VF5J]\4 TZ:IFG[ 
5F6L VF5J]\4 DF\NFGL RFSZL SZJL4 VFOTDF\ VFJL 50[,FG[ pUFZJF v VF AWL ;[JF  
K[ ¦ J/L ;FW] ;\TM EUJFGGL ;[JF SZ[ K[P VF56[ T[ ;FW] ;\TMGL ;[JF SZJLP VFD4 
;FW]GL JFT ;F\E/TF H AF/ VF6\NÒGF DGDF\ ;[JFGL HIMT ÔUL p9LP 
DF+ ;M/ v ;¿Z JQF"GL JI[ H 5}HI VF6NFAFJFV[ DFTF4 l5TF4 3Z4 ;\5l¿ 
TYF :G[CGF\ A\WGMG[ 5MTFGF VFtDA/YL TM0LG[ lUZGFZGL IF+FV[ GLS/L 50IFP 
VF\U/LV[ V[S JL\8L CTL T[ J[\RL SF-L VG[ R6F DDZF BF.G[ IF+F SZLP lUZGFZGL 
S\NZFVMDF\ OZL ;MDGFY4 ;]NFDF5]ZL4 CQF"NDFTF JU[Z[ :Y/MGL IF+F SZTF\ v SZTF\ 
äFlZSF VFjIFP tIF\ 5|E]GL UMNDF\ AF/S[ T5 JWFI]"P V[S lNJ; V[GF V\TZDF\YL VJFH 
;\E/FIM o cc;FW] v ;\TMGL ;[JF SZ NLG v N]oBLIFGL ;[JF SZ ¦ ;F{DF\ DG[ HM ¦ tIFZ 
AFN T[DG[ V5}J" XF\lT D/LP 5|E]GL VF7F ìNIDF\ ZFBLG[ T[ äFZSFYL ÔDGUZ 
VFjIFP16  
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VF6NÒ ;MGF v RF\NLGF SFZLUZ TM CTF HP T[G[ lJS|D ;\JT\ !*$* s.P;P 
!&)! DF\f ÔDGUZDF\ VFJLG[ !( DF\ JQF[" ;MGL DCFHGG[ tIF\ DLGFSFZLG]\ SFD 
D[/JL H[ SDF6L YFI T[GF VFWFZ[ NFl/IFG]\ ;NFJ|T X~ SI]"P 5F\R SMZLG]\ DC[GTF6]\ 
D/T] T[DF\YL V0WL SMZL 5MTFGF U]HZFG DF8[ ZFBL ;F0F RFZ SMZLGF NFl/IF ,. 
GUZGM D]bI DFU[" H[ VFHGF VF6NFAFJFGF RS,FDF\YL GLS/TM tIF\ μEF ZCLG[ 
;FW]4 ;gIF;L4 UZLAMG[P ZMH JC[\RTFP VF T[GM lGtIS|D CTMP T[ ;DIGF\ ZFÔ ÔD 
,FBFÒ v ALÔ tIF\YL NZZMH 5;FZ YTF VG[ VF ;[JF HMTF\ SM.GL 56 DNN G 
,[GFZ ;\T TZO VFSQF"6 YI]\P T[DG[ DNN ,[JF DF8[ lJG\TL SZLP VF6\NÒV[ 36F H 
GD|EFJ[ ZFÔG[ 5MTFG]\ wI[I ;DÔjI]\ VG[ DNN G ,LWL ¦ VF ZLT[ 5MTFGL H SDF6LGF\ 
A/ YL T[D6[ 5F+L; JQF" VF VB\0 ;[JF RF,] ZFBLP ,MSJFT D]HA SC[JFI K[ S[ VF 
VZ;FDF\ 8MSlZIF GFYAFJFGF szL GFUGFYÒ DCFN[J[f ~5[ VF6NÒG[ 5ZDFtDFV[ 
NX"G VF%IFP17 5FZ;D6LGF :5X"YL ,MB\0 CT]\ T[ ;]J6" AGL UI]\P EUJFG[ T[DG[  
czL ZFD HI ZFD HI HI ZFDc V[ TFZS D\+GL NL1FF VF5L TYF V[S T],;LGL DF/F 
VF5L Sæ] o cc;NFJ|TG]\ SFD RF,] ZFBH[ ¦ VFBMI[ lNJ; ¦ TFZM E\0FZ EIM" ZC[X[ ¦ 
V[S,F NFl/IF GCL\ CJ[ VgG 56 VF5H[P T] VF6NM D8L CJ[ VgG N[GFZM v VgGN 
sVF6NM AFJMf  SC[JFX[ ¦cc CJ[ DNN ,[JFG]\ 56 X~ SZMP 5MTFGL 5F;[ DMZ5L\KGL 
5L\KL CTL T[ VF5LG[ GFUGFYÒV[ Sæ]\ S[ VF 5L\KL O[ZJJFYL ,MSMGL VFlW v jIFlW 
D8L HX[ VG[ DF\NUL N}Z Y. HX[P zL VF6NFAFJFÒ HMTF ZæF VG[ ;gIF;L DCFZFH 
1F6JFZDF\ V§xI Y. UIFP tIFZYL 5|E]GL VF7F 5|DF6[ 5# DF\ JQF[" ACFZGF ,MSMGL 
J6DFUL DNN H[ VFJ[ T[ ,[JFG]\ VG[ NZZMH ;FW] v ;\TMG[ T{IFZ EMHG VF5JFG]\ 
lJS|D ;\JT !*(Z s.P;P!*Z&f YL X~ SI]"P18  
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T[DGL ;[JF SFI" 5wWlTYL VF6NÒGF C{IFTLSFDF\ H AFAF V[S DCFG ;\:YF~5 
AGL UIF VG[ V[D6[ V[JL TM SLlT" 5|Fº SZL S[ ÔDGUZ XC[Z N[X v lJN[XDF\ 
ccVFGNF AFAF SF ÔDGUZcc TZLS[ 5|l;lwW 5FdI]\P 
5}HI zL VF6NFAFJF zL GL pDZ )_ JQF"GL CTL tIFZ[ JL; JQF"GM H]JFG 
VF6NFAFJFGF RZ6DF\ 5|6FD SZLG[ A[9M VG[ Sæ]\4 DCFZFH VF5GL ;[JFDF\ ZC[JF 
VFjIM K]\P AFAFV[ ;\:YFGL HJFANFZL S],EFZ VF H]JFGG[ ;M\%IM VG[ T[DG[ NL1FF 
VF5L ccD}/NF;cc V[J]\ GFD ZFbI]\P ;\:YFGF JCLJ8DF\ DC\T cczL D}/ZFDÒ 
VF6\NZFDÒcc TZLS[ T[VM 5|lTlQ9T K[P 
zL VF6NAFJFÒG]\ 5|FU8I s.P;P!&*#f lJS|D ;\JT !*Z) VQFF- X]S, 
5}l6"DFGF lNJ;[ YI] CT]\ T[ H lNJ;[ T[VM )) JQF"G]\ NLWF"I]QI EMUJL lJS|D ;\JT 
!(Z( s.P;P!**Zf DF\ ;DFlW:Y YIFP T[DG]\ ;DFlW D\lNZ ;NFJ|T :YFGGL 
GÒSDF\ H AG[,]\ K[P ;NFJ|TGL EMHGXF/FGF\ 5|J[X äFZ 5F;[ H VM8,M K[ T[ W6M 
H}GM K[P VF VM8,F p5Z A[;LG[ zL VF6NFAFJF NFl/IFG]\ ;FNJ|T VF5TFP 
VFD VF ;\:YFDF\ ##_ JQF"YL lJS|D ;\JT !*$* V[8,[ S[ .P;P !&)! YL 
;NFJ|T RF,] H K[P VB\0 ZLT[ 5|YD NFl/IFG]\ VG[ lJS|D ;\JT !*(Z V[8,[ 
.P;P!*Z& YL EMHGG]\ VFD S], VF ;NFJ|T #!( JQF"YL RF,L Zæ]\ K[P H[DF\ NZ[S 
JFZ;NFZ UFNL 5lTVMV[ ;NFJ|TGL 5Z\5ZF Ô/JL ZFBL K[ VG[ ;FY[ ;FY[ DFGJ 
;[JFGL VG[S lJW ;[JF 5|J'l¿VM 56 lJS;FJL K[P 
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UFNL 5lTVMGL 5Z\5ZF ov 
UFNLV[ VFjIF lGJF"6 
S|D UFNL 5lT 
lJS|D ;\JT .P;P lJS|D ;\JT .P;P 
1 DCFl;wW U]~ DCFZFHzL 
VF6NFAFJFÒ s;\:YFGF 
:YF5S v VFn 5]~QFf 
sHgD v VQFF- ;]N 5]GD 
v !*Z)f 
1747 YL 1691 YL 1828 
sVQFF- ;]N 
5]GDf  
1772 
2 zL D}/ZFDÒ AFJF 
sHgD ;\P !*)(f 
1828 YL 1772 YL 1902 
sVQFF- 
;]NvZf 
1846 
3 zL 5|[DNF;Ò AFJF 1902 YL 1846 YL 1908 1852 
4 zL ZF6F AFJF 1908 YL 1852 YL 1934 sH[9 
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UFNLV[ VFjIF lGJF"6 
S|D UFNL 5lT 
lJS|D ;\JT .P;P lJS|D ;\JT .P;P 
7 DC\TzL XF\lT5|;FNÒ 
sHgD SFZTS ;]N v !! 
;\JT v !)5(f 
2013 YL 1957 YL 2033 
sEFNZJF 
JNv5f  
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8 DC\TzL N[J5|;FNÒ 
DCFZFH sHgD o VQFF- 
;]N v Z lJP;PZ__&f 
2033 YL 3-10-1977 
YL  
2033 YL  1977 YL 
UFNL 5N[ K[P
 
☯  zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YFGL 5|J'l¿VM ov 
zL VF6NFAFJF ;NFJ|T ;[JF ;\:YFGL :YF5GF lJS|D ;\JT !*$* DF\ V[8,[ S[ 
.P;P !&)# DF\ VFn:YF5S U]~N[J zL VF6NFAFJFV[ SZ[,L K[P tIFZ 5KLGF NZ[S 
UFNL5lTVMV[ VF ;\;YFG[ lJS;FJL K[ VG[S DFGJS<IF6GL 5|J'l¿VM lJS;FJL K[P 
CF,DF\ VF ;\:YF JT"DFG UFNL5lT zL DC\T zL N[J5|;FNÒ DCFZFH GF ;FlGwIDF\ 
H]NF H]NF 1F[+MDF\ 5MTFGF ;[JF SFIM" lJS;FJLG[ lJXF/ J8J'1F ;DL AGL U. K[P VF 
;\:YF 5MTFGL XFBF v 5|XFBFVM äFZF DFGJ ;[JFGL 5|J'l¿VM SZL N[X lJN[XDF\ 
5|l;lwW 5FD[, K[ VF ;\:YFGF ;[JF SFIM"GL lJUTM HM.V[P 
s!f zL VF6NFAFJF ;NFJ|T ;[JF ;\:YF sNFGU'Cf ÔDGUZ slJS|D ;\JT 
!*$* v .P;P!&)!f ov 
VCL\ NZZMH A5MZ[ ;FW] ;\TM TYF UZLAMG[ lJGF D}<I[ EMHG 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P HM SM. 5lJ+ DCFtDF :JI\5FSL CMI TM T[DG[ SFR]\ ;LW]\ 
56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF HuIF ccVF6NF AFJFGM RS,Mcc GF GFDYL 
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5|bIFT K[P VF ;NFJ|TG]\ D}/ :YFG K[P zL VF6NFAFJFÒGL ;DFlWG]\ D\lNZ 
56 GÒSDF\ H K[P HIF VB\0 HIMTGF TYF zL U]~DCFZFHGF NX"G Y. XS[ 
K[P VCL VFXZ[ !__ ;FW] DCtDFVM NZZMH lE1FF DF8[ VFJ[ K[P VF ;FW]VM 
N[XGF lEgG lEgG EFUMDF\YL VFJTF CMI K[P  
p5ZF\T VF ;\:YF TZOYL UZLA ,MSMG[ J:+M4 VGFHGL 56 DNN 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFWFZ lJGFGF ,MSMG[ VFzI TYF lXIF/FGL 9\0L S[ 
VlTJ'lQ8 NZdIFG UZD S50F\4 UZD WFA/F\ JU[Z[GL DNN VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P p5ZF\T VFZMuI DF8[ NJFGL DNN 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
sZf zL VF6NFAFJF VGFYF,I sVGFY AF,FzDf sTFP#_q#q!)_#fov 
VGFYF,I VFzDGL :YF5GF 5}HI DC\T zL ZFD5|;FNÒ DCFZFH[ 
SZLP VF6NFAFJFV[ H[ ;NFJ|T ~5L AL JFJL ;\:YFGL :YF5GF SZL CTL T[G[ 
J8J'1F AGFJJF DF8[GL T[DH T[GL XFBF 5|XFBFVM lJ:TFZJFGL X~VFT Y.P 
.P;P !)__ lJS|D ;\JT !)5& GF K5lGIF N]SF/GL EIFGSTFV[ 
DF v AF5G[ DDTF KM0FJLP DF v AF5[ 5MTFGF AF/SM THIF\4 56 
VF6NFAFJFV[ H[G]\ ;\:SFZ l;\RG SI]"\ K[ V[JL VF ;\:YFV[ V[ AF/SMG[ UMNDF\ 
,LWFP V[ AF/SM VF6NFAFJFGF AgIFP VFH[ 56 V[JF\tIÔI[,F\ AF/SMG[ 
;\:YFDF\ VFXZM D/[ K[P H[GF DFTF v l5TF A\G[ VYJF A[DF\YL V[S CIFT G 
CMI T[JF ! lNJ;YL !( JQF" ;]WLGL p\DZJF/F4 K+KFIF lJGFGF\4 AF/S v 
AFl,SFVMG[ GFT v ÔTGF E[NEFJ lJGF VCL\ NFB, SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DG[ 
EMHG4 J:+4 lGJF;4 5YFZL v 5FUZ64 NJF v 5|FYlDS H~lZIFTGL ;3/L 
J:T]VM T[DH JF5ZJF DF8[ YM0F 5{;F 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P AF/SMG[ 
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;\:YFGL H ccXFZNFD\lNZcc GFDGL  XF/FDF\ 5|FYlDS TYF DFwIlDS lX1F6 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P SgIFVMG[ IMuI p\DZ ;]WL S[/J6L4 U'C SFI"4 C]gGZ 
pnMU4 l;J64EZTU}\Y6 .tIFlN XLBJFDF\ VFJ[ K[P H[ SgIFG]\ SM. G CMI 
T[GF\ ,uG 56 VF ;\:YF IMuI 5F+ XMWLG[ SZFJL VF5[ K[P VFJL SgIFVMG[ 
ccVF6NFAFJFGL SgIFVMcc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YF H VFJL SgIFG]\ 
l5IZ AG[ K[P JFZ v TC[JFZ[ VFJL SgIFVM ;\:YFDF\ VFJ[ K[P ;\:YF TZOYL H 
T[GL AWL ZLT Z;DM SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VF BR"G[ 5CM\RL J/JF DF8[ NFTFVMGL DNN ;F\50[ K[P CF, VCL !Z5 
AF/SM K[P H[DF\ #5 NLSZLVM K[P VCL\YL E6LG[ UI[,F ;J[" AF/SM ;]BL VG[ 
S]X/ K[P VF AF/SMG[ :JZMHUFZLGL TS D/[ T[ DF8[ VCL V[S l5|g8L\U 5|[; K[ 
VG[ AC[GMG[ l;J6 SFD XLBJJF DF8[ l;,F.GF DXLGM K[P  
s#f zL VF6NFAFJF DlC,F J'wWFzD ÔDGUZ sTFP)q)q!)*&f ov 
ÔDGUZDF\ lGZFWFZ J'wW DFTFVM DF8[ SM. VFzI:YFG G CT]\P V[S 
JBT A|ï,LG 5}P U]~N[J zL XFlgT5|;FNÒ DCFZFH zL 5F;[ V[S lGZFWFZ 
J'wW DFTFV[ 5MTFGL S~6 l:YlT J6"JTF Sæ]\ S[ AF5] ¦ ccVF5 VGFY AF/SM 
DF8[ TM 36]\ SZM KM4 56 CJ[ DFZF H[JL N]oBL s0M;LVMf J'wWFVM DF8[ SF\.S 
SZMcc V[GF HJFADF\ 5}P DCFZFHzLV[ DlC,F J'wWFzD :YF5JFGM lG`RI 
SZ[,MP YM0F ;DIDF\ H 5}HI zL 0M\UZ[Ò DCFZFH[ VF6NFAFJF VFzDDF\ 
ZFDFI6 SYF SZ[,L4 T[ JBT[ VFJ[,L ZSDDF\YL A|ï,LG 5}HI DC\T zL 
XFlgT5|;FNÒ DCFZFHzLV[ VF ;\:YFGL :YF5GF SZ[,L K[P VF SFI"DF\ zLDTL 
;FSZAC[G V\ÔlZIF TYF T[DGF\ S]8]\ALHGM TZOYL !4Z54___ ~FP GL DNN 
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D/L K[ T[YL VF J'wWFzD EJGG]\ GFD cczLDTL ;FSZAC[G V\ÔlZIF DlC,F 
J'wWFzDcc ZFB[,]\P 
5\RFJG JQF" p5ZGL DFTFVMG[ SM. 56 5|SFZGF E[NEFJ lJGF NFB, 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ 5_ AC[GM sJ'wWFVMf K[P lGZFWFZ S[ S]8]\AYL N]oBL 
YI[,L SM. 56 J'wW DFTFG[ VCL\ 5|J[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[GF\ lGJF; B\0DF\ 
5,\U4 5\BM4 SAF8GL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T EMHG4 RF v 5F6L4 
NJF4 S50F\ JU[Z[ ;\:YF TZOYL lJGF D}<I[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VCL\ GFT v 
ÔTGF E[NEFJ JUZ ;F{ ;FY[ ZC[ K[P 3ZYL +:T YI[,F V5\U4 V5FlCH4 
NLG v N]olBIFZF J'wW DFTF DF8[ lJXF/ ;t;\U EJG K[P ;\TM DCFtDFGL SYF 
;F\E/JF HMJF DF8[ 8LPJLP ;[8 56 VCL K[P J'wW DlC,FzD TYF VGFYF,I 
5}HI DC\TzL N[J5|;FNÒ DCFZFHzLGF lGJF; :YFGGL AFH]DF\ H CMJFYL 
T[VMzL VJFZ GJFZ ÔT[ H. J'wW DFTFVM TYF VGFY AF/SMG[ D/[ K[ VG[ 
;F{GL ;\EF/ ZFB[ K[P  
s$f zL ZFDZl1FT VgGN VFZMuIEJG s;[G[8MlZIDf WMZLJFJ slHPÔDGUZfov 
ÔDGUZYL * lSP DLP N}Z VF ;\:YFG]\ 5MTFG]\ ;[G[8MlZID K[P VF 
HuIFGM 56 ;]\NZ .lTCF; K[P VFn5]~QF zL VF6NFAFJFÒGF 5Z,MSUDG 
AFN T[DGF JCF,F lXQI zL D}/ZFDÒ DCFZFH VF ;\:YFGF DC\T AgIF tIFZ[ 
T[DGL p\DZ #_ JQF"GL CTLP T[VM V[S JBT 5MTFGF ;[JSM ;FY[ UFD0F\ OZL 
ZæF CTFP A5MZ ;DI[ J'1F GLR[ lJ;FDM BFJF A[9FP DCFZFHzLV[ 5LJF DF8[ 
5F6L DFuI]\P ESTMV[ 36L XMWBM/ SZJF KTF\ VFH]AFH]GF lJ:TFZDF\ SIF\I 
5F6L G D?I]\ tIFZYL T[DG[ DGDF\ ;\S<5 SIM" S[ 5X] v 5\BL 56 5F6L lJGF 
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VF lJ:TFDF\ 8/J/TF CX[ ¦ DF8[ ;F{G]\ N]oB 8F/JF4 S\.S SZJ]\ HM.V[ ¦ T]ZT 
H 5MTFGF ;[JSM TYF S[8,FS ;[JFEFJL DF6;MG[ ,.G[ JFJ BMNJFG]\ SFD X~ 
SI]"P JFJDF\ 5F6L 56 T]ZT GLS?I]\P VFH[ VF JFJ ccWMZLJFJcc TZLS[ 5|l;wW 
K[P VF ;\:YFG[ 5}P5FN zL D}/ZFDÒ DCFZFHzLV[ AGFJL K[P VCL Z!_ JQF" 
5C[,FGL VF WMZLJFJF\ VB}8 5F6L K[P H[DF\ 5F6L 5LJF DF8[ 5UlYIF\ 56 K[P 
5F6L C,S]\ VG[ :JF:YI5|N K[ S[ V[ HuIF ccVFZMuIWFDcc TZLS[ VM/BFI K[P 
CF, tIF\ ;\:YFG]\ ;[G[8MlZID K[P tIFGM N[BFJ ;]\NZ GFGS0L GUZL H[JM K[P  
ÔDGUZGF ZFHJL zL Z6D,ÒGM NZAFZDF\ HJFGM Z:TM 
VF6NFAFJGF RS,FDF\ Y.G[ CTMP T[DGF HJF VFJJFGF JBT[ D}/ZFDÒ 
DCFZFH 5F8 5Z lAZFH[,F CMI A\G[ ZMH V[SALÔGF BAZ V\TZ 5}K[ VG[ 
ccHIZFDcc SC[P WMZLJFJG]\ SFD RF,T]\ CT]\ V[ lNJ;MDF\ ÔDzLV[ HMI]\ S[ 
DCFZFH N[BFTF GYLP W6F lNJ;M 5KL DCFZFHzLG[ HMIF tIFZ[ ÔD;FC[A[ 
U[ZCFHZLG]\ SFZ6 5}KI]\ VG[ JFJ lGDF"6GL JF\T ;F\E/LP ZFÔG[ YI]\ S[ 
5|ÔG[ 5F6L D/[ T[JL jIJ:YF SZJL T[ TM DF~\ ST"jI SC[JFIP VF VlS\RG 
;FW]V[ 36]\ DM8]\ SFI" SZL ATFjI]\ K[P T[VMV[ DC\TzLG[ Sæ]\ S[ DG[ 56 S\.S 
;[JF ;M\5MP DCFZFH[ Sæ]\ S[ JFJ VD[ BMNFJL ,LWL K[P CJ[ D];FOZM A5MZF 
SZL XS[ VG[ T[DG[ KF\IM D/L XS[ T[ DF8[ JFJGF\ D]B VFU/ V[S K+L R6FJL 
VF5M ¦ zL Z6D,ÒV[ VF ;[JF SFI"GM :JLSFZ SIM" ¦ DC\TzLGL VF7F 5|DF6[ 
GJN[ZLJF/L K+L TYF 5X]VMG[ 5LJF DF8[ CJF0M A\WFJL VF%IFP VF SFI" 
lJSD ;\JT !)_& .P;P !(5_ DF\ 5}6" YI[,]\ tIF\GF CJF v 5F6LYL ALDFZ 
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DF6;M 56 ;FÔ Y. ÔI K[P VCL\IF ZC[TF NNL"VMG[ UFIG]\ N}W VF5JFDF\ 
VFJ[ K[ T[ DF8[ VCL\IF UF{XF/F 56 K[P 
VCL\ ;F{YL DM8L lJX[QFTF V[ K[ S[ CJFDF\ E[H GYL VG[ 5F6LDF\ *_@ 
,MC TtJ sVFIG"f K[ H[YL ALDFZ DF6;M DF8[ V[S VG[~ :YFG K[P NX"G4 N]JF 
VG[ NJFGM VF ;[G[8MlZIDDF\ l+J[6L ;\UD SZFIM K[P 
VCL\ GFGF v GFGF SM8[H K[ VG[ TG v DGYL YFS[,F DF8[ VF 
lJzF\lTG]\ :YFG K[P VCL\ ;\:YFGL 5MTFGL ,FIA|[ZL K[P OFD" K[ VG[ VGMBL 
XF\lT 56 K[P 
5}P DCFZFHGF CFY[ JFJ[,F ALHJ0 K[ H[GL DFGTFYL NlZ§TF HTL ZC[ 
K[ T[JL DFgITF 5|Rl,T K[P  
lJS|D ;\JT Z___ s.P;P!)$$f 5KL ,UEU +6 NXSF ;]WL 
WMZLJFJ DF8[ S5ZM SF/ VFJ[,MP JFJDF\ lA,S], 5F6L GCL\ ;\:YFGF 8=:8LVM 
JFJ A\W SZLP .P;P !)*$ slJP;P Z_#_f DF\ N]QSF/ 50IM VF;5F;GF 
lJ:TFZDF\ 5F6L SIF\I G D/[ T[ ;\DI[ D\CT zL XF\lT5|;FNÒGL 5|[Z6FYL TYF 
VFXLJF"NYL T[DGF lXQI v JT"DFG DC\T zL N[J5|;FNÒV[ VF JFJDF\ 5FTF/ 
S}JM sAMZf SZFjIMP VF 5|IMUDF\ ;O/TF ;F\50LP CF, T[DF\ 5}QS/ 5F6L K[P 
VF 5F6L 56 *5@ ,MC TtJ JF/] VFZMuI5|N K[P 
s5f zL ;\S8DMRG CG]DFGÒ D\lNZ v WMZLJFJ sÔDGUZf 
TFP!*q$q!))Z ov 
ÔDGUZYL Z6ÒT;FUZ 0[D HTF\ VF ;\:YFG]\ WMZLJFJ ;[G[8MlZID 
VFJ[,]\ K[P T[DF\ zL CG]DFGÒ D\lNZ VFJ[,]\ K[P 5MZA\NZGF ZFÔ ZF6F 
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;FC[AGF ;CIMUYL 5}P zL ZFD5|;FNÒ DCFZFHzLV[ CG]DFGÒG]\ VF ;]\NZ 
D\lNZ A\WFjI]\P 5MZA\NZGF H[9JF J\X 5MTFG[ CG]DFGÒGF 5]+ DSZwJHGF 
J\XH DFG[ K[P T[YL CG]DFGÒ 5|tI[ T[VM lJX[QF VF:YF v VFNZ WZFJ[ K[P 
5|FTo :DZ6LI4 A|ï,LG4 A|ïlGQ94 A|ïzMlTI4 5}P ZFD5|;FNÒ AF5]zLV[ 
;F1FFtSFZ SZL VF CG]DFGÒGL :YF5GF SZL K[P 
:YF5GF JBT[ YI[,F VFN[X V[ S[ HIF\ ;]WL ZFDZM8L VG[ VB\0 HIMT 
RF,] CX[ tIF\ ;]WL TFZL ;\:YFDF\ A[;L TFZL VF ;\:YFG]\ ;\Z1F6 SZLXP VFH[ 
56 T[DGL S'5FG]\ O/ VF ;\:YFDF\ WMZLJFJ ;\:YFDF\ VFJGFZ XFZLlZS ZLT[ 
SQ8 5FD[,L VG[S jIlSTVMG[ VF S'5FGM :JFG]EFJ YI[,M K[P VCL VB\0 
HIMT K[P ;JFZ v ;F\H VCL\ 5}Ô v VR"G W}5NL5 v NLJFA¿L YFI K[P  
VFH[ 56 VCL\ 5|tI1F zL CG]DFGÒ JFT SZTF VMI T[JM VG]EJ YFI 
K[P  
s&f zL WMZLJFJ UF{XF/F 8=:8 v WMZLJFJ sÔDGUZf ov 
ÔDGUZYL * lSP DLP N}Z ;\:YFGL JF0LDF\ DM8F 5FI[ UF{XF/F RF,[ K[P 
HIF\ UFIM4 JFKZ0F\4 JFKZ0L D/LG[ S], !(5 YL 56 JWFZ[ ;\bIFDF\ D]\UF 
5|F6LVM K[P T[ p5ZF\T N]QSF/ H[JF EI\SZ ;\S8GF ;DI[ D]\UF 5X]VMG[ DMTGF\ 
D]BDF\YL S[ ST,BFG[ J[RF. HTF\ ARFJJF DF8[ VCL S[8,F S[d5 56 BM,JFDF\ 
VFJ[ K[P H[DF\ K[<,F N]QSF/M NZdIFG *___ YL 56 JWFZ[ D]\UF 5|F6LVMG[ 
;FRJJFDF\ VFjIF CTF\P 
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s*f zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF ;\RFl,T VFG\N S]8LZ TYF SFIDL ;NFJ|T 
säFZSFf s.P;P !)&5f ov 
äFZSFDF\ zL l;wWGFY DCFN[JÒG]\ D\lNZ zL äFZSFWLXÒGF D\lNZYL 
56 5|FRLG K[P T[ D\lNZGL ;FD[ VFG\N S]8LZ GFDGL XF\T VG[ ZD6LI HuIF 
VFJ[,L K[PVCL\ H DCFl;wW zL VF6NFAFJFÒV[ T5:IF SZ[,L VG[ 
ÔDGUZDF\ ;NFJ|T R,FJJF DF8[GL .`JZLI 5|[Z6F 56 T[VMzLG[ VCL\YL H 
D/[,LP tIF\ H DCFZFHzLV[ pU| T5:IF SZ[,L VG[ YM0M ;DI tIF\ ZMSFI[,F 
V[ VF H HuIF K[P 
VF ;\:YFGF ;\:YF5S V[JF ;\T zL VF6NFAFJFÒ DCFZFHzLGL ;FY[ 
;\S/FI[,L VF V{lTCFl;S 38GFG[ SFZ6[ VF ;\:YF VFG\NS]8LZG[ zL 
VF6NFAFJFÒ DCFZFHGF 5|;FNL~5 :YFG ;DÒG[ VCL\ ;FW] ;\TM4 NLG 
N]olBIFVMG[ A5MZ[ TM EMHG ;NFJ|TDF\ D/L ZC[ K[ 5Z\T] ;F\HGF EMHGGL 
SM. ;UJ0 G CTL T[YL VFG\N S]8LZDF\ 5}P DC\TzL XFlgT5|;FNÒ 
DCFZFHzLV[ UM/ v Nl/IFG]\ ;FNJ|T X~ SZ[, K[P T[DF\ NZZMH 5|tI[S ;FW]G[ 
!__ U|FD NFl/IF TYF !__ U|FD UM/ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
VCL\ ACFZUFDYL VFJTF ;[JSMG[ ZC[JF DF8[ VnTG lGJF;GL ;]\NZ 
jIJ:YF K[P H[ H}GL S]l8IF CTLP T[GM 5P 5}P N[J5|;FNÒ DCFZFHzLV[ 
Ò6M"wWFZ SZLG[ VFW]lGS DSFGGL ;]lJWF μEL SZL K[P ;FW] v ;\TM DF8[ 
lJXF/ EMHGU'C AGFJJFDF\ VFjI]\ K[P VF VgG1F[+DF\ VFH[ B}A H 
EHGFG\NL 5lJ+ ;\TM NZZMH *_ YL (_ GL ;\bIFDF\ A5MZGF 5[8EZ 
EMHG U|C6 SZ[ K[P  
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s(f zL ClZCZFzD4 JFZF6;L sSFXLf ov 
5lTT5FJGL EUJTLDF\ EFULZYLGF 5lJ+ lSGFZ[ SFXLDF\ zL 
lJ`JGFY DCFN[J TYF DFTF VgG5}6F"GL GÒS UMNF{l,IF RMS 5F;[ VF VFzD 
VFJ[,M K[P VCL\ lJnFYL"VMG[ ;\:S'TGM VeIF; SZJF DF8[ lJGF D}<I[ VFJF; 
VG[ EMHGGL ;UJ0 VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[H:JL lJnFYL"G[ KF+J'l¿ 56 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFGF\ ;[JSM SFXLIF+FV[ ÔI tIFZ[ T[DG[ VFJF; VG[ 
EMHGGL ;UJ0 VF5JFDF\ VFJ[ K[P RF v 5F6L .tIFlNGL ;]lJWF VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P p¿Z5|N[X4 lACFZ4 DwI5|N[X TYF G[5F/ JU[Z[ VG[S :Y/[YL VFJLG[ 
lJnFYL"VM VCL\ ZC[ K[ VG[ ;\:S'T4 J[NM TYF XF:+M JU[Z[G]\ VwIIG SZ[ K[P 
 
s)f zL VF6NFAFJF J[NFgT ;\:S'T 5F9XF/F v ÔDGUZ s!)q&qZ__!f ov 
;NFJ|T ;\:YFGF\ Z;M0FGF p5ZGF EFUDF\ V[S ;]\NZ CM, K[P T[DF\ 
.P;P !)#$ YL ;\:S'T 5F9XF/F RF,[ K[P VCL\ SFXLGL ;\:S'T I]lGJl;"8LGL 
TYF S,S¿FGL A\ULI ;\:S'T lX1FF 5lZQFNGL 5ZL1FFVM DF8[ ;\:S'T DFwIDYL 
lJnFYL"VMG[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ p5ZF\T CF.:S}, TYF SM,[HDF\ RF,TF 
;\:S'T VeIF;S|D 56 XLBJJFDF\ VFJ[ K[P lJnFYL"VM 5F;[YL SM. 56 
5|SFZGL OL ,[JFDF\ VFJTL GYLP IMuI lJnFYL"VMG[ VF ;\:YF TZOYL 
lXQIJ'l¿ TYF 5]:TS JU[Z[GL ;CFI 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
U]HZFT ;ZSFZ äFZF A'CN U]HZFT ;\:S'T 5lZQFNGL 5ZL1FFVM 
,[JFDF\ VFJ[ K[P 5|YD VFJGFZG[ 5]Z:SFZ VF5L 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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;\:S'T CX[ TM ;\:S'lT ZC[X[ v ;\:S'lT CX[ TM ÒJG CX[P ÒJG 
V[8,[ ;NFRFZ v ;[JF VG[ ST"jI5ZFI6TFP VF l+J[6LGL HGGL ;\:S'T 
EFQFF K[P VF EFQFFG]\ 7FG VF 5F9XF/FDF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
s!_f zL NlZ§GFZFI6 O\0 v ÔDGUZ s.P;P !)&5 5KLf ov 
VFHGL ELQF6 DM\3JFZLDF\ DwID JU"GF BFGNFG 5lZJFZGF\ ,MSM 
SM.GL 5F;[ CFY ,F\AM SZL XSTF GYL T[DG[ VFlY"S ;CFI VF5JF DF8[ zL 
NlZ§GFZFI6 O\0GL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[PVF ;\:YF äFZF NZ 5}GD TYF 
VDF;GF lNJ;[ V[D DlCGFDF\ A[ JBT VFJF S]8]\AMG[ lJGF D}<I[ VGFH 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF O\0GL :YF5GFGL JFT ;]5|l;wW EFUJT JSTF 
A|ïSF,LG XF:+LÒ DCFZFH zL 0M\UZ[Ò DCFZFHzLGF wIFGDF\ VFJL tIFZ[ 
T[VMzL V[ 5P5}P AF5]zLG[ ;}RG SI]" CT]\P VFH[ ,UEU Z5_ YL #__ S]8]\AG[ 
NZ DF;[ 5}GDGF lNJ;[ V[S S,FS ZFDW}G ;D}CDF\ AM,[ K[ VG[ VF DNN GlC 
56 5|;FNGF :J~5DF\ VF ;\:YFDF\ VFJLG[ VGFHGM ;CIMU 5|Fº SZ[ K[P lJGF 
D}<I[ V5FTF VGFHG[ ;C] 5MTFGF DFJTZ[YL ,. HTF CMI T[J]\ UF{ZJ VG]EJ[ 
K[P  
s!!f zL ZFDZl1FT VgGNU]~ N]QSF/ lGJFZ6 O\0 sÔDGUZf s.P;P !)#_f 
slJP;\P !)(&f ov 
ÔDGUZ lH<,FDF\ HIFZ[ HIFZ[ N]QSF/ 50[ S[ SM. S]NZTL VFOT 
VFJL 50[tIFZ[ UZLA TYF H~lZIFTJF/F ,MSMG[ VF O\0DF\YL ;CFI VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P .P;P !)#_ slJP;\P !)(&f DF\ 5}HI DCFZFHzL ZFD5|;FNÒ 
AF5]V[ VF O\0GM 5|FZ\E SIM" CTMP T[G[ S]NZTL VFOTMDF\ VG[ BF; SZLG[ 
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N]QSF/DF\ UZLA lGZFWFZ TYF GA/F ,MSMG[ DNN SZJF DF8[ VF O\0 
:YF5JFDF\ VFjI]\ K[P N]QSF/ 50[ K[ tIFZ[ ;\:YFGF DC\TzL UFD0[ v UFD0[ VG[ 
3Z[ v 3Z[ 5CM\RLG[ VFJxSTFJF/F ,MSMG[ VgG4 J:+4 VF{QFW TYF ZMS0 
;CFI VF5[ K[P  
JQFM" 5C[,F\ VFJ[,M VF lJRFZ K[<,F N; v AFZ JQF"YL B}A H 
p5IMUL Y. 50IM K[P CF,FZGL WZTL 5Z VFJTF ELQF6 N]QSF/4 JFJFhM0F 
VG[ VlTJ'lQ8 H[JL S]NZTL VFOTM ;FD[ VG[S DNNM SZL K[ VG[ CF, 56 VF 
;\:YF DNN SZL ZCL K[P VF ;\:YFGF 8=:8LVM äFZF K[<,F JQFM"DF\ B}A ;FZL 
;[JF Y. K[P  
s!Zf zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF G[+lRlSt;F,I sÔDGUZf sG[+I7MGF\ 
:YFG[ lRlSt;F,If s&q$q!))&f ov 
ÔDGUZ lH<,FDF\ VF\BGF VG[ SL0GLGF ZMUG]\ 5|DF6 VgI 
lH<,FVM SZTF 5|DF6DF\ B}A H JWFZ[ CMJFYL VF ;\:YF VF\BGF NNL"VMGF 
,FEFY[" NZ JQF[" RFZ v RFZ G[+I7M IMHTL ZCL K[P 5Z\T] AF5]zLG[ VF DF8[ 
SM. SFIDL ;]lJWF CMI TM S[D ¦ VF lJRFZ :O}ZTF\ H VF\BGL CMl:58, pEL 
SZJFGM §- lG`RI SIM"P H[YL VF\BGL SFIDL CMl:58, Vl:TtJDF\ VFJLP 
K[<,F A[ v +6 JQF"YL G[+I7G[ AN,[ VF lRlSt;F,IDF\ ;\:YFGF 
0MS8ZM äFZF lJGF D}<I[ G[+Dl6 56 D}SL VF5JFDF\ VFJ[ K[P UFD0FGF VFXZ[ 
$_@ NNL"VM VF ;[JFGM ,FE ,[ K[ 5C[,F G[+I7M IMÔTF 5Z\T] 
TFP&q$q!))& YL VF G[+ lRlSt;F,IGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P  
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s!#f zL VF6NFAFJF XFZNF D\lNZ 5|FYlDS TYF CF.:S], sÔDGUZf s.P;P 
!)_! v !)_#f ov 
DFGJ ;[JFGF SFIM"DF\ UZLA TYF lGZFWFZ ,MSMG[ VgG4 J:+ lJGF 
D}<I[ V5FI K[P 56 ÒJGDF\ N]oB lGJFZ6G]\ SFIDL ;FWG ,MSMG[ 5|Fº YFI4 
DOTG]\ D[/JJFG[ AN,[ 5UEZ AGLG[ :JDFGYL ÒJ[ T[ HMJFG]\ TYF T[ 
5|DF6[ ;CFITF SZJFG]\ VF ;\:YFG]\ D]bI wI[I K[P T[YL VF ;\:YF VgGNFGGL 
;FY[ lJnFNFGG]\ SFI" 56 SZ[ K[P T[YL H ;\:S'T 5F9XF/F TYF AC[ZF v D]\UF 
XF/FGL H[D V[S 5|FYlDS TYF DFwIlDS XF/F 56 ;\:YF R,FJ[ K[P VCL\ WMZ6 
! YL !_ ;]WLGF VeIF;GL ;]lJWF K[P ;DFHGF\ NZ[S JU"GF V;\bI AF/SM 
A\G[ lJEFUDF\ VeIF; SZ[ K[P VF XFZNFD\lNZ ;\:YFDF\ VGFYF,IGF\ AF/MSG[ 
56 lX1F6 5|Fº YFI K[P VF ;\:YFG[ U]HZFT ;ZSFZ äFZF U|Fg8 5|Fº YFI K[P 
CF, VF XF/FDF\ Z5__ lJnFYL"VM VeIF; SZL ZæF K[P #( lX1FSM VwIF5G 
SFI" SZL ZæF K[P  
s!$f zL ,1DLGFZFI6 D\lNZ ;[JF 8=:8 s!&q!q!)($f ov 
VF zL ,1DLGFZFI6 D\lNZ ;\:YFGF Sd5Fpg0DF\ H VFJ[,]\ K[P lJP;\P 
Z_$_ 5MQF ;]N v !# GF ;MZJFZ[ TFP!&q!q!)($ GF\ ZMH XF:+LÒ zL 
ZFDR\§ 0M\UZ[Ò DCFZFHGF JZN C:T[ D}lT"VMGL 5|F65|lTQ9F lJlW SZJFDF\ 
VFJ[,P VF D\lNZ ;DU| NX"GFYL" DF8[ NX"G VG[ XF\lTG]\ EjI D\lNZ VläTLI 
K[P 
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VCL\ ,MSM V[S 5|SFZ[ 5MTFGL zwWF4 ;[JF gIMKFJZ SZ[ K[ VG[ 
gIMKFJFZ YI[,L ;[JF v NFG ,1DLGFZFI6GM 5|;FN DFGLG[ ,MS;DFHDF\ T[GM 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s!5f zL VF6NFAFJF ;\:YF ;\RFl,T zL ZFDÒ D\lNZ GFZ65]Z         
sÔDGUZf ov 
ÔDGUZYL !$ lSP DLP N}Z VF HuIF VFJ[,L K[P 5U5F/F VFJTF\ v 
HTF\ J8[DFU]"VMG[ DF8[ VF D\lNZ V[S lJ;FDFG]\ :YFG K[P VCL\ ;FW] v ;\TMG[ 
EMHG VF5JFDF\ VFJ[ K[P zLZFD4 ,1D6 VG[ ;LTF DFTFGL VFZ;GL ;]\NZ 
D}lT" VCL 5WZFJJFDF\ VFJL K[P  
XC[ZYL N}Z4 SM,FC,YL N}Z4 5|N]QF6 ZlCT JFTFJZ6DF\ ;FWSM 
;FWGF SZL XS[ T[JL jIJ:YF 56 VCL K[P  
 
s!&f zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF V[g0FpD[g8 (Endowment) ÔDGUZ ov 
lNJ;[ v lNJ;[ JWTL HTL DM\3JFZLDF\ UZLA TYF GA/F\ JU"GF ,MSMG]\ 
ÒJGWMZ6 S5Z]\ AGT]\ ÔI K[P VFJF ,MSMG[ DNN~5 YJFGF C[T]YL VF 8=:8GL 
ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P UFD0F\GF UZLA ,MSMG[ VF 8=:8 äFZF VGFH4 J:+4 
NJF JU[Z[ VgI H~ZL ;CFITF VF5JFDF\ VFJ[ K[P ElJQDF\ UZLA  JU"GF 
AF/SMG[ 5MQF61FD VFCFZ VF5JFGL IMHGF 56 K[P 5}P AF5]zLGL lGUZFGL 
GLR[ ;\:YFGF 8=:8LVM TYF VGgI ;[JSM UFD0[ v UFD0[ H.G[ H~lZIFTJF/F 
S]8]\AMG[ ;CFI VF5[ K[P N]QSF/DF\ VlTJ'lQ8DF\ VG[ h\hFJFTDF\ VF 8=:8[ 5FIFG]\ 
SFD SI]" K[P  
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s!*f zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF ;\RFl,T KFX lJTZ6 S[g§ sÔDGUZf ov 
ÔDGUZDF\ J;TF V;\bI UZLA TYF H~lZIFT JF/F 5lZJFZMG[ VF 
;\:YF TZOYL pGF/FGF\ +6 DF; ;]WL lJGF D}<I[ KFX VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
VFXZ[ *___ YL 56 JWFZ[ ,MSM VF ;[JFGM ,FE ,[ K[P GFT v ÔTGF 
E[NEFJ lJGF VCL\ VFJGFZ NZ[S S]8]\AG[ V[S l,8Z KFX VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
R{+ DF; ZFDGJDLYL X~ YT]\ VF S[g§ U]~5}l6"DF\ ;]WL lGIlDT ZLT[ 
RF,[ K[P 5}P AF5]zLGL lGUFC T/[ ;\:YFGF ;[JSM TYF lJnFYL"VM VF SFI" 
;\EF/LG[ pt;FCYL SFI" SZ[ K[P  
VF6NFAFJF RS,FDF\4 ,LD0F ,F.GDF\ TYF GFUGFY U[.8 5F;[ 
VFJ[,F SFl,SF DFTFGF D\lNZDF\ KFX S[g§M NZ JQF[" RF,[ K[PNZ[S S[g§DF\ VFXZ[ 
#__ S]8]\AM KFX ;[JFGM ,FE ,[ K[P  
s!(f zL ZFDZl1FT VFgGN VFZMuI UF{ ;[JF DFGJ ZFCT 8=:8 sÔDGUZf ov 
zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YFGL XFBF ~5[ VF 8=:8 SFD SZ[ K[P EUJFG 
zL äFZSFWLXGF NX"G SZJF 36F\ EHGFG\NL ;\TM4 EFlJSM ;\3 ;FY[ 5U5F/F 
IF+FV[ GLS/[ K[P T[ SM. 5F;[ CFY ,F\AM SZTF GYLP 5Z\T] SM. 56 B}6[ 
A[;LG[ EHG SZTF\ CMI K[P VFJF 5U5F/F IF+FV[ HGFZ ;F{ IFl+SM DF8[ 
TYF ;\TMG[ VF ;\:YF lJzFD VG[ EMHGGL ;[JF VF5[ K[P VF IFl+SMG[ VCL\ 
Z:TFDF\ lJ;FDM TYF EMHG ;\:YF TZOYL V5FI K[P ÔDGUZYL äFZSF 
;]WLGL VFJL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P VF 8=:8 äFZF UFIMGL B}A H ;FZL 
DFJHT VG[ ;[JF SZJFDF\ VFJ[ K[P H]NF H]NF ZFHIMDF\YL VFJTF ;FW] ;\TM 
VCL UF{ ;[JFGM ;FZM ,FE ,[ K[P  
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s!)f zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF ZSTl5¿ ZMU lGJFZ6 ;[JF sÔDGUZf ov 
ÔDGUZ lH<,FGF ;FUZSF\9F lJ:TFZDF\ VMBF4 ;,FIF4 A[0L A\NZDF\ 
ZSTl5¿ ZMUG]\ 5|DF6 ;lJX[QF HMJF D/[ K[P VF ZMUGM EMU AGGFZ 
CFY5UGF VF\U/F\ U]DFJL A[;[ K[ T[YL T[VM SFIDL VFÒlJSF 5|Fº SZJF 
XlSTDFG ZC[TF GYLP VF AFAT ÔDGUZGF ;[JFEFJL ,MSl5|I RD"ZMU 
lGQ6F\T 0MP S[P V[DP VFRFI" ;FC[A[ 5}P AF5]zLG[ H6FJL tIFZYL zLN[JL 5|;FN 
DCFZFHzLV[ ÔDGUZ lH<,FDF\ ZSTl5¿ ZMU lGJFZ6 DF8[ 5|J'l¿ CFY 
WZL K[P  
VF 5|J'l¿ VgJI[ lH<,FGF NlZIFSF\9F lJ:TFZDF\ ZSTl5¿ ZMU v 
lGNFG v ;FZJFZ S[d5M IMHJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ NNL"VMG[ lGNFG4 NJF4 
;FZJFZ4 EMHG lJGF D}<I[ V5FI K[P p5ZF\T NNL" ZMUD]ST YFI S[ TZT H 
VF ;\:YFGF NFTFVMGF ;CIMUYL ÒJG lGJF"CGF ;FWGM lJGF D}<I[ VF5JFD\ 
VFJ[ K[P H[DF\ :+LVMG[ ;L,F. DXLG4 5]~QFMG[ Z[\S0L4 ;FIS,4 l;,F. DXLG 
VF5LG[ 5UEZ YJFDF\ DNN~5 YFI K[P VF ;\:YF äFZF NZ JQF[" IMÔTF VF 
5|SFZGF S[d5 SM. NFTF VF ;\:YFGF ;CIMUDF\ ZCLG[ IMHJF s:5Mg;Z SZJFf 
DF\U[ TM 56 BF; ;]lJWF VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
sZ_f zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF ;\RFl,T CMDLIM5[lYS T[DH D[uG[8 Y[ZF5L 
;FZJFZ sÔDGUZf ov 
lJ,FITL NJFYL H[DG[ OFINM YTM GYL T[VMG[ CMDLIM5[YL S[ D[uG[8 
Y[ZF5L ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF ;\:YF VF AgG[ ;FZJFZ äFZF VG[S 
XFZLlZS 5L0F EMUJTF\ DFGJLVMG[ VF 5|J'l¿ äFZF ;CFIE}T YFI K[P 
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VD]S NNM" H[GL ,F\AFUF/F ;]WL VgI+ ;FZJFZ ,LWF 5KL 56 D8TF\ 
GYL V[JF BF; SZLG[ SDZ4 DFY]\4 CF0SF\4 5UGF ;F\WFGF N]oBFJFGF ZMU TYF 
ccJFcc YL XZLZ h,F. HJF H[JF ZMUGL 5L0FYL 5L0FTF NNL"VMG[ VCL\ 
;FZJFZ ,LWF 5KL B}A H XFlgT VG[ ZFCT D/[ K[P  
sZ!f zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF äFZF 51FLVMG[ R6 TYF S}TZFG[ ZM8,FGL 
;[JF sÔDGUZf ov 
lH<,FDF\ JFZ\JFZ 50TF N]QSF/MYL B[TZvJF0L 5Z GETF VG[S 
51FLVM BF; SZLG[ SA}TZ v RS,L v SFU0F H[JF 51FLVM N}Z N}Z ;]WL p0TF 
HMJF D/[ K[P DFGJL S]NZT 5F;[ S'5FGL VFXF ZFB[ K[P TM 5X] v 51FLVM 
5MTFGFYL z[Q9 VJTFZL V[JF DFGJL 5F;[ NIF§lQ8GL V5[1FF ZFBL4 VAM, 
CMJFGF GFT[ 5[8GL VFU A]hFJJF Tt5Z CMI K[P VFJF 51FL VG[ S}TZFVMG[ 
R6 S[ ZM8,M VF5JFG]\ SFD VF ;\:YF SZ[ K[P N]QSF/GF ;DIDF\ DMZ4 -[,4 
5M584 RS,F4 T[TZ H[JF VG[S 51FLVMG[ JgI lJ:TFZDF\ H]JFZGL U]6LVM 
DMS,FJLG[ VF ;\:YF VAM, ÒJG[ ;FRJ[ K[P VF 5|J'l¿DF\ VF ;\:YFG[ lJN[XYL 
36F NFTFVM VF ;[JF DF8[GF GF6F\ DMS,FJ[ K[P  
sZZf zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF äFZF H, ;[JF sU|FdIf sÔDGUZf 
.P;P!)() ov 
VF56F N[XDF\ 5LJFGF 5F6LGL ;D:IF B}A H K[P RMDF;] lGQO/ 
HJFYL GNL4 T/FJ4 S}JF ;]STF V;\bIF 5lZJFZMGL GFGL AFl,SFYL DF\0LG[ 
J'wW :+LVM 5LJFGF 5F6L EZJF DF8[ DF.,MGL Zh/5F8 SZJL 50[ K[P KTF\ 
S,FSM 5KL YM0]\ 5F6L D/[ K[P 5ZD J\NGLI zL 0M\UZ[Ò DCFZFHzLV[ 
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5LJFGF 5F6LGL ;D:IF DF8[ UFD0F\ 5Z JWFZ[ wIFG VF5JF ;}RG SZ[,]\ T[ 
:JLSFZL ,. VF ;\:YFV[ H, ;[JFGL 5|J'l¿ X~ SZL K[P UFD0FDF\ AMZ SZFJL 
5F6L DF8[ jIJ:YF SZFJL 5X]VM DF8[ CJF0F A\WFJL VF%IF K[P  
sZ#f zLZFD D}S v AlWZ lJnF lJCFZ 5a,LS R[lZ8[A, 8=:8 sÔDGUZf 
sAC[ZF D]\UFGL XF/Ff sTFP&qZq!))Zf ov 
EFZTLI ;\:S'lTGL 5Z\5ZF D]HA ;DFHGF p5[l1FT ,MSM 5|tI[ ;ìNIL 
AGLG[ T[VMG[ ;CFIE}T YJF DC\TzL N[J5|;FNÒ DCFZFH C\D[XF Tt5Z ZæF 
K[P VF\TZZFQ8=LI V5\U JQF"DF\ AlWZ VG[ D}\UF AF/SM DF8[ VF XF/F 
:YF5JFDF\ VFJL K[P X~VFTDF\ VF XF/F DlC,F J'wWFzDDF\ p5ZGF EFU[ X~ 
SZJFDF\ VFJLP tIFZ 5KL VF XF/F DF8[ V[ZM0=FD ZM0 p5Z lJXF/ HDLG 
;\5FNG SZL ;J"5|SFZGL ;]lJWFVMJF/L XF/F TYF KF+FJF;G]\ lGDF"6 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P slJP;PZ_$#f .P;P !)(* GF 5|FZ\EDF\ H VF XF/F 
GJF DSFGDF\ O[ZJF. U. K[P +6 AF/SMYL X~ YI[,L VF XF/FDF\ .P;P 
!)() slJP;PZ_$5f DF\ WMZ6 V[S YL 5F\R ;]WLDF\ S], !_5 lJnFYL"VM 
VeIF; SZTF CTF VG[ CF,DF\ .P;P Z_!_ slJP;PZ_&&f DF\ VF XF/FGF\ 
WMZ6 ! YL ( DF\ S], 5$ lJnFYL"VM VeIF; SZ[ K[P K lXl1FSFVM VwIF5G 
SFI" SZFJ[ K[P  
VF XF/FDF\ AC[ZF v D}\UF AF/SMG[ ZC[JF4 HDJF TYF VeIF;GL 
;UJ0 lJGF D}<I[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VCL\ VFp80MZ U[d; DF8[ lJXF/ D[NFG 
K[P.g0MZ U[d; DF8[ 56 ;FZL jIJ:YF K[P NZ JQF[ VF AF/SM DF8[ 5|JF;G]\ 
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VFIMHG 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P VF AF/SM DF8[ lJlXQ8 TF,LD 5FD[, :8FO VF 
;\:YFV[ ZMS[, K[P 
VF ;\:YFDF\ AF/SM VG[ AFl,SFVM A\G[ K[ 5Z\T] AFl,SVM p5Z lJX[QF 
wIFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P NLSZLVMG[ 5MTFGF 5UEZ SZJFGF 5|ItG SZJFDF\ 
VFJ[ K[ T[ ;DFHDF\ lGDF"<I56]\ G VG]EJ[ T[ DF8[ VF V[S 5|IF; K[P V[S 
VFNX" GFZL TZLS[ T[ ;]Zl1FT AG[4 ;]lXl1FT AG[ T[ DF8[GM VF DCFG 5|IF; VF 
;\:YF äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
sZ$f zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF UF{XF/F 8=:8 sÔDGUZf ov 
VF ;\:YFV[ ;]\NZ UF{XF/F lJS;FJL K[P H[DF\ UF{5F,G4 UF{;JW"G 
VG[ UF{;[JF 5FK/ VF ;\:YF äFZF 36] DM8]\ BR" SZJFDF\ VFJ[ K[P p¿D 
VM,FNGL UFIMGL 56 VCL\ ;]\NZ DFJHT SZJFDF\ VFJ[ K[P VF UFIMGF\ 
sUF{XF/FGLf N}WGM p5IMU ;\:YFGF V\T[JF;LVM DF8[ VYF"T S[ VGFYF,I4 
J'wWFzD4 NNL"VM TYF ;[JSM DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
EFZT H[JF S'lQF5|WFG VG[ klQFVMGF N[XDF\ UFI4 U\UF VG[ UF{ZLGL 
;[JF SZJL V[ H ;GFTG WD" DFgIM K[P T[DF\ 56 N}W VF5TL VG[ H[DF\ T[+L; 
SZM0 N[JTFGM JF; K[P T[JL UF{vDFTFGL ;[JF SZJL V[ TM z[Q9 WD" K[P T[ H 
ZLT[ NFGMDF\ 56 VgGNFG4 lJnFNFG4 ZSTNFG VG[ UF{NFG VF AWF NFGMG[ 
XF:+DF\ z[Q9TF VF5JFDF\ VFJL K[ TM VFJL UFIMGF Z1F6DF\ lJX[QF wIFG 
VF5J]\ ;DU| ;DFHGL OZH AG[ K[P VFJL UFIDFTFGL ;[JF DF8[ VF ;\;YF 
UF{XF/F R,FJ[ K[P H[DF\ ULZ VM,FNGL UFIM 56 K[P T[G]\ UF{5F,G SZL VG[ 
UF{;JW"GG]\ SFI" 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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VF ;\:YFGL lJX[QFTF V[ K[ S[4 VFHGF lJ7FGGL 5|UlTG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ VFW]lGS ZLT[ UFIM NMCJFG]\ SFD 56 DXLGYL SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[YL 
N}W :JrK VG[ N}QF6 ZlCT ZC[ K[P CF,DF\ VCL #__ UFIM K[P  
sZ5f zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF ;\RFl,T ;FJ"HlGS NJFBFG]\ sÔDGUZf ov 
DwID JU" VG[ ;FDFgI JU"G[ SF/Ô/ DM\3JFZLDF\ lJlJW ZMUMGF\ 
:5[xIF,L:8 0MS8ZMGL OL NNL"VMG[ BR"JL 5ZJ0[ GlC T[YL VF ;\:YF äFZF VF 
;FJ"HlGS NJFBFGFGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P TFJ4 XZNL4 pWZ; H[JF 
;FDFgI ZMUM DF8[ 8MSG OL DF+ ~FP! VF5LG[ TALAL ;FZJFZGL ;]lJWF 
D[/JL XS[ T[ C[T]YL VF ;\:YF ;FJ"HlGS NJFBFGFGL 5|J'l¿ R,FJ[ K[P 
J\NGLI A|ï,LG 5}HI5FN zL 0M\UZ[Ò DCFZFHzLV[ 5P 5}P DC\TzL 
N[J5|;FNÒ DCFZFHzLG[ :JC:TF1FZDF\ V[S NNL"GM S[; SF-L VF5LG[ TYF ;]\NZ 
DGGLI ;]lJRFZ ,BL VF5LG[ VF ;FJ"HlGS NJFBFGFGM D\U, 5|FZ\E SIM" 
CTMP VF NJFBFGFGM NZZMH 36F\ NNL"VM ,FE ,. ZæF K[P NNL"G[ VCL\ 
lGNFG v ;FZJFZ4 NJF4 TÛG lJGF D}<I[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
sZ&f zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF ;\RFl,T OZT] NJFBFG]\ (Mobile   
  Dispensary)  ov 
VF56F N[XGL VFXZ[ *_@ J:TL UFD0FDF\ J;[ K[4 DM8F XC[ZDF\ 36L 
AWL ;]lJWFVM ;],E K[ 5Z\T] UFD0F VFhFNLGF 5_ JQF" 5KL 56 VFH[ 56 
5LJFGF 5F6L VG[ TALAL ;]lJWFYL J\lRT K[P VF AFAT 5P5}P DC\TzL 
N[J5|;FNÒ DCFZFHzLG[ VF lH<,FGF .P;P !)(& v (* VG[ () DF\ 50[,F 
N]QSF/ NZdIFG UFD0F\GL 5|tI1F D],FSFT äFZF Ô6JF v HMJF D/[,P VF 
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U|FdI 5|ÔG[ 5MTFGF UFDDF\ VFZMuI ;[JF 5|FYlDS lGNFG v ;FZJFZ TYF NJF 
lJGF D}<I[ D/L ZC[ V[ C[T]YL VF ;\:YFFV[ lJP;P Z_55 GF R{+ ;]N v ) 
sZFD GJDLf YL s.P;P !))) YLf OZT]\ NJFBFG]\ sDMA., 0L:5[g;ZLf ;[JF 
5|J'l¿ X~ SZL K[P V9JFl0IFGF\ NZ ;MDJFZ[ VG[ U]~JFZ[ VF ;\:YFGL H 
lJXF/ VG[ ;]lJWF5}6" cc;[JF JFlCGLcc  A; DF\ lH<,F VG[ TF,]SFGF H]NF v 
H]NF UFD0FDF\ H. tIF\GL U|FD 5\RFITG[ ;CIMUDF\ ZFBLG[ NNL"VMG[ ;\:YFGF 
BR[" H TALAL ;FZJFZ NJF JU[Z[ VF5LG[ U|FdI 5|ÔG[ BF; SZLG[ GA/F\4 
H~lZIFTD\N 5lZJFZMG[ VF ;[JFGM ,FE VF5[ K[P  
p5ZF\T U|FdI 5|ÔDF\ H]NF H]NF 5|SFZGF U\ELZ NNM" H[JF S[ 1FI4 
S[g;Z4 O|[SRZ JU[Z[ DF8[ ;\:YF äFZF T[DG[ TH7 0MS8Z 5F;[ ;FZJFZ DF8[ 
TYF CMl:58,DF\ NFB, SZJFGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P  
sZ*f .ZJLG CMl:58,DF\ zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF ;\RFl,T ccZFDZM8L 
;[JFcc ÔDGUZ ov 
;F{ZFQ8=GL VF DM8L TYF 5|bIFT ;ZSFZL CMl:58,DF\ ACFZUFDYL 
NFB, YGFZ NNL"VMGL ;FY[ VFJGFZ jIlSTG[ CMl:58,DF\ ZC[JFGL ;UJ0 
D/[ K[ 56 HDJFGL SM. jIJ:YF GYLP DF8[ XC[ZGL CM8,4 ,MH JU[Z[DF\ 
HDJF HJ]\ 50[ 56 H[DG[ VF CM8,DF\ HDJFG]\ G 5MQFFI V[JF UZLA NNL"VMGF\ 
;UF\VM DF8[ VF ;\:YF TZOYL NZZMH ZF\W[,M BMZFS CMl:58,[ VF ;\:YF äFZF 
5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[P V;\bI UZLAM VF ccZFD ZM8L ;[JFcc GM ,FE D[/J[ K[P  
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sZ(f zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF zL XF\lT ;NŸU]Z] l5|g8L\U 5|[; sÔDGUZf ov 
VF ;\:YFGF VFzDDF\ ZCL VeIF; SZTF\ DM8L p\DZGF AF/SMGL 
VFzD KM0IF 5KL ZMHUFZLGL lR\TF C/JL YFI4 VFzDGF AF/SMG[ 
:JZMHUFZLGL TF,LD D/[ V[ C[T]YL VF ;\:YFV[ 5ZD T5:JL T5MtIFUD}lT" 
5ZDJ\NGLI A|ï,LG 5}HIzL 0M\UZ[Ò DCFZFHzLGF JZN C:T[ l+XTFaNL 
JQF"GL μHJ6L NZdIFG .P;P !))! slJP;P Z_$*f DF\ l5|g8L\U 5|[;G[ 
lJlWJT B]<,]\ D]SFI[,]\P VFH[ VF XF\lT ;NU]~ l5|g8L\U 5|[;DF\ AF/SMG[ 5|[; 
,F.GGL B}A H ;FZL TF,LD D/L ZC[ K[P XC[Z T[DH ACFZUFDYL VF 5|[;DF\ 
36]\ KF5SFD 56 D/L ZC[ K[P V[ DFGJ;[JFGL EFJGFG]\ 5lZ6FD K[P  
sZ)f zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF V[S; v Z[ lS,lGS ;]lJWF sÔDGUZf ov 
UFD0FDF\YL VFJTF TYF DwID v ;FDFgI JU"GF NNL"VMG[ V[S; v Z[ 
50FJJFGF G K}8S[ 5{;FGF VEFJ KTF 56 BFGUL Sl,lGSDF\ HJ]\ 50[ K[P 
T[GM BR" VFJF 5lZJFZMG[ 5MQFI GlCP T[YL 36F ,MSMV[ VF ;\:YFG[ ;}RG SI]" 
S[ V[S; v Z[GL ;]lJWF VF ;\:YF X~ SZ[ TM VFXLJF"N ~5 GLJ0[ T[D K[P V[ 
;}RG :JLSFZL .P;P !))_ YL VF ;\:YFV[ 36F ZFCTGF NZ[ ;[JFGF :J~5[ 
ccV[S; v Z[cc lS,lGS ;]lJWF X~ SZL K[P H[GM 36F 5lZJFZM ,FE ,[ K[P 
s#_f zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF D[0LS, 8=:8 sÔDGUZfs!!q!_qZ__$f ov 
VF ;\:YF äFZF TFP!!q!_qZ__$ YL D[0LS, 8=:8GL :YF5GF SZJFDF\ 
VFJL K[P VF ;\:YFDF\ TH7 0MS8ZM äFZF DwID v ;FDFgI JU"GF\ NNL"VMG[ 
D[0LS, ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ TF,LD 5FD[,F S]X/ 0MS8ZM ;[JF 
VF5[ K[P  
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s#!f zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF lS0GL 0FIF,L;L; ;[g8Z sÔDGUZf 
sZ!q5qZ_!!f ov 
VF ;\:YF äFZF TFPZ!q5qZ__! GF\ ZMH zL VF6NFAFJF lS0GL 
0FIF,L;L;GL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P VCL\ 0FIF,L;L; ;[g8Z R,FJFDF\ 
VFJ[ K[P H[DF\ lS0GLGF NNL"VM 0FIF,L;L; SZFJJF DF8[ VF ;[g8ZGM ,FE 
D[/J[ K[P V[S lCDM0FIF,L;L;GM V\NFÒT BR" ~FP&5_qv H[JM VFJ[ K[ VG[ 
5[ZL8MGLI, 0FIF,L;L;GM BR" ~FP!4$5_qv H[JM VFJ[ K[P ;FDFgI v DwID 
JU"GF NNL"VM DF8[ VF BR" DF8[ NFTFVMGM ;CIMU D/L ZC[ K[P  
s#Zf zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF 5[YM,MÒS, ,[AMZ[8ZL4 ÔDGUZ 
s&q5qZ__Zf ov 
VF ;\:YF DFZOT[ zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF 5[YM,MÒS, ,[AMZ[8ZLGL 
:YF5GF TFP&q5qZ__Z GF ZMH SZJFDF\ VFJL K[P HIF\ lS0GLGF NNL"VMGL 
;FZJFZ DF8[ VFJTF NNL"VM T[DH XC[ZGF ,MSM DF8[ ZFCT EFJ[ TDFD 
5lZ1F6M SZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
p5ZF\T 0[g8, lS,lGS 56 R,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
s##f zL VF6NFAFJF ;t;\U EJG sÔDGUZf s!!q)qZ__&f ov 
VF ;\:YF äFZF TFP!!q)qZ__& YL ;t;\U EJG GL :YF5GF SZJFDF\ 
VFJL K[P HIF\ NZ XlGJFZ[ TYF NZ V[SFNXLGF lNJ;[ 5P5}P DC\T zL 
N[J5|;FNÒ DCFZFHzL ZFDI6 5|JRG VF5[ K[P H[GM XC[ZGF NZ[S 
WD"5|[DLHGM ,FE ,[ K[P  
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s#$f VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF äFZF ;D}C I7M5lJT VG[ ;D}C ,uG DCMt;Jov 
VF ;\:YF äFZF AF/SMGF ;D}C I7M5lT DCMt;JG]\ VFIMHG SZJFDF\ 
VFJ[ K[P  
K[<,F NX JQF"YL 5|lTJQF" ;J"7FlTI ;D}C ,uG VG[ ;D}C I7M5lJT 
;\:YFGF 58F\U6DF\ H IMHJFDF\ VFJ[ K[P VtIFZ ;]WLDF\ VFJF RFZ ;D}C 
,uGMt;J VF ;\:YF äFZF IMÔ. UIFP A|Fï64 ;MGL4 ,MCF6F4 58[,4 
ZFDFG\NL4 J{Q6J4 ;FW]4 NXGFDL4 UF{:JFDL4 U\UFHl/IF ;FW]4 ;]YFZ4 ,]CFZ4 
NZÒ4 5|Ô5lT4 SM/L4 DMRL4 ;YJFZF4 BJF;4 NZAFZ4 ZFJ/4 JF6\N4 
A|ïE8'4 AFA"Z4 EM.4 BFZJF4 EFJ;FZ4 JFl6IF4 Sl0IF VG[ J|HJF;L 
sRMAFf JU[Z[ Z* 7FlTVMV[ VF ;D}C ,uGMt;JGM ,FE ,LWM K[P  
U'C:YFzD DF8[ H~ZL ;3/L RLHJ:T]VM TYF ;F{EFuIGF X6UFZ 
;\:YF TZOYL GJvN\5lTG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P ,uGU|\YLYL HM0FI[,F 
GJN\l5TG[ ;\TM DCFtDFVM TZOYL VFXLJF"N VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
s#5f lJX[QF ;[JF ov 
NZ JQF[" DSZ;\S|FlgTGF\ 5lJ+ lNJ;[ VF ;\:YFGF 5P5}P DC\TzL 
N[J5|;FNÒ DCFZFHzLGL VwI1FTFDF\ zL VF6NFAFJFGF RS,[ ;FW] v ;\TM4 
NLGvN]olBIF4 lGZFWFZ4 VgG J:+ lJCLG ,MSMG[ ;JFZ[ !! YL Z JFuIF 
;]WL VgGNFG TYF J:+NFG V5FI K[P  
5]~QFMG[ WMTL4 AC[GMG[ ;F0L4 AF/SMG[ T{IFZ S50F\4 T,GF ,F0]\ VG[ 
A5MZ[ 5FS] lDQ8FG EMHG JQFM" H}GL 5Z\5ZFYL V5FI K[P 
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s#&f VgI ;[JF ov 
zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF äFZF J'1F D\lNZ4 J'1FFZM56 56 SZJFDF\ v 
SZFJJFDF\ VFJ[ K[P J'1FG]\ HTG 5]+GF HTG SZTF\ 56 z[Q9 K[P J'1F JFJM v 
JZ;FN ,FJM v WZTLGF k6DF\YL D]ST YFVM VF ;\S<5G[ ;FSFZ SZ[ K[P 19
;\:YFGL H~lZIFTG[ 5CM\RL J/JF DF8[ ;\:YF äFZF B[TLDF\ VJGJF 
5|IMUM SZL JW] pt5FNG VG[ ;FZL U]6J¿FJF/M 5FS D[/JJFGF\ 5|ItGM 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[YL VF ;\:YF äFZF S'lQF5F,GGL 5|J'l¿ 56 CFY WZJFDF\ 
VFJ[ K[P  
WZTLS\5DF\ VGFH lJTZ64 VMlZ:;FGF JFJFhM0FDF\ J:+ lJTZ64 
VlTJ'lQ8 NZdIFG O}0 5[S[8G]\ lJTZ6 JU[Z[ DFGJ ;[JFGL 5|J'l¿VM 56 VF 
;\:YF äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P ZSTNFG ;F{YL DM8]\ NFG K[P V[J]\ DFGL VF ;\:YF 
äFZF ZSTNFG S[d5G]\ 56 VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFD VF VF6NFAFJF ;[JF ;\:YFGF VFn:YF5S 5ZD T5:JL DCFl;wW 
U]~N[JzL VF6NFAFJFÒV[ lJP;\P!*$* s.P;P !&)!f DF\ UM/ NFl/IFGF 
;NFJ|TYL X~ SZ[,L VF ;\:YF CF, slJP;P Z_&&f .P;P Z__)v!_ ;]WLDF\ 
JT"DFG DC\T zL N[J5|;FNÒ DCFZFHzLGF ;FlGwIDF\ J8J'1F ;DL AGL U. K[P VF 
;\:YFGF NZ[S UFNL5lTVMV[ VF ;\:YFGF lJSF;DF\ VUtIGM OF/M VF5[,M K[P DF+ 
;NFJ|TYL X~ YI[,L VF ;\:YFDF\ CF, VG[S DFGJ ;[JF v DFGJ S<IF6GL 5|J'l¿VM 
YFI K[P H[GM VgI ;FDFgI UZLA JU"G[ ,FE D/[ K[P 
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VF ;\:YF äFZF RF,TL NZ[S 5|J'l¿VMDF\ 5P5}PzL VF6NFAFJFzLGF VFXLJF"N 
D/TF ZC[ K[ ;FY[ ;FY[ ;[JSM v WD"5|[DLVM äFZF NFG 56 D/T]\ ZC[ K[ VF A\G[GF 
;CIMUYL VF ;\:YF N[X lJN[XDF\ bIFTGFD AGL R]S[, K[P  
 
?  zL SALZ VFzD ¸ ÔDGUZ ov 
;F{ZFQ8=DF\ SALZ5\YGF VFn :YF5S EF6 ;FC[AG[ U6JFDF\ VFJ[ K[P T[DGF 
5KL lXQI 5Z\5ZFDF\ ZlJ ;FC[A VG[ BLD ;FC[A YIFP tIFZ AFN T[GL lXQI 
5Z\5ZFDF\ l+SD ;FC[A4 ELD ;FC[A4 NF;L ÒJ6V[ 5|DF6[GL 5Z\5ZF RF,L CTLP 
T[D6[ Z_ ;NL ;]WL ;DU| ;F{ZFQ8=DF\ SALZ5\YL ElST O[,FJL CTLP20  
EFZTLI ;\T ;FlCtIDF\ H[DG]\ V5|lTD :YFG K[4 V[ ;ÛU]Z] zL SALZ ;FC[AGF\ 
5|FU8IG[ &__ JQF" YIFP EFZTGL HGTF ZFHSLI4 ;FDFlHS4 WFlD"S ZLT[ +:T Y.G[ 
5ZDFtDFG[ IFN SZTL CTL tIFZ[ .P; !#)( DF\ SFXLDF\ ;ÛU]~zL SALZ ;FC[AG]\ 
,CZTFZFDF\ 5|FU8I YI]\P ;ÛU]~ zL SALZ ;FC[A[ HGTFG[ ;tI4 VlC\;F4 V[STF4 
V[S[`JZJFN VG[ lJ`J A\W]tJ TYF 5|[DElSTGM AMW VF%IMP N[X lJN[XDF\ T[GL 
lXQI5Z\5ZFYL SALZ 5\YGM lJ:TFZ YIM T[GL V[S XFBF lJS|D ;\JT !*__ 
s.P;P!&$$f DF\ U]HZFTDF\ VFJ[,F ÔDGUZ XC[ZDF\ 56 :YFl5T Y.P21
☯  zL SALZ VFzDGL :YF5GF VG[ 5lZRI ov 
lJS|D ;\JT !*__ s.P;P !&$$f DF\ ÔDGZGF ZFHJL ÔD Z6D,Ò 5F;[ 
VFJLG[ SALZ ;\5|NFIGF 7FlG ;\T[ ZFTJF;M SZJF DF8[ HuIFGL DF\U6L SZL tIFZ[ 
ÔD Z6D,ÒV[ NZAFZ U- GÒS4 AW"G RMS 5F;[ DM8F Ol/IFDF\ VFJ[,L V[S D[0L 
H[ cE}TGL D[0Lc TZLS[ Ô6LTL CTL HIF\ SM. ZC[TF\ H G CTFP T[ HuIF ;\TG[ ZC[JF 
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DF8[ VF5LP ,MSJFT D]HA VF D[0LDF\ H[ ZC[ T[G[ E}T J/U[ T[ ALS YL ZF+[ ZC[GFZ 
tIF\YL EFUL HTF VYJF TM ;JFZ[ lJlR+ NXFDF\ HMJF D/TFP ZFHJLV[ ;\TGL 5ZL1FF 
DF8[ VF E}T D[0L H pTFZF DF8[ ;\TG[ VF5LP ;\T[ TM VFBL ZFT EHGDF\ lJTFJLP 
;JFZ[ ZFHJLV[ ;\TGL BAZ 5}KJF ;[JSG[ DMS<IFP ZFHJLV[ VG]DFG SZ[,]\ S[ ;\T 
ZF+[ H EFUL UIF CX[ 56 ;\T TM 5|FTo SF,LG lGtI lS|IFYL lGJ'T Y. wIFGDF\ A[9F 
CTFP ;[JS äFZF VF ;DFRFZ ;F\E/L ZFHJL 5MT[ ;\TGF NX"G SZJF VFjIFP ;\TGF 
NX"G VG[ ;t;\UYL 5|EFlJT YIF VG[ VF E}TGL D[0L sHuIFf ;\TGF RZ6[ V5"6 
SZLP tIFZ YL H tIF\ ;\TMGM SFIDL lGJF; YIM T[ HuIF H SALZ VFzD TZLS[ 5|l;wW 
Y.P VF VFzDGF\ ;\TM WD"5|RFZ SFI" SZTF ZæFP 
ÔDGUZGL WD"E}lD 5Z ;F0F +6;M JQF"YL H[GL WD" WÔ OZS[ K[ V[ ;]5|lwW 
cSALZ VFzDc GF 5FIF ÔD Z6D,ÒGF SF/DF\ VFHGF AW"GRMS lJ:TFZGF\ 5T\lUIF 
O/LDF\ ZM5FIF CTFP22 VFHYL G[J]\ JQF" 5C[,F ZFHJL ÔD lJEFÒV[ lS;FG RMS 
lJ:TFZGL lJXF/ HDLG 56 lJS|D ;\JT !)5! v .P;P !()$ DF\ VFzDG[ V5"6 
SZL CTLP zL ÔD ;FC[A lJEFÒV[ T[ HDLG p5Z :JC:T[ ;tI WD"GM wJH :YFl5T 
SIM" VG[ VFH[ TM VF VFzD J8J'1F :J~5 WFZ6 SZL ZæM K[P 
VF VFzDDF\ lXQI 5Z\5ZFYL VFzDGL ;[JF 5|J'l¿VM v WD" 5|RFZ 5|J'l¿VM 
;TT RF,] ZC[TLP tIFZ AFN lJS|D ;\JT !(Z$ s.P;P !*&(f ;\TzL B[DNF;Ò 
;FC[A[ VFRFI" CH}Z VDM, GFD ;FC[A äFZF DC\TL 5\Ô s5|DF65+f 5|Fº SI]"P VYF"T 
S[ 5|YD UFNL5lT AgIFP 5|YD ;\T äFZF UFNL 5Z\5ZF X~ SZLP T[VM 5|TF5L DCF5]~QF 
CTFP T[D6[ CF,FZ lJ:TFZDF\ SALZ 5\YGM 5|RFZ SIM"P23  
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VF VFzDGF\ NZ[S UFNL5lTVMV[ WD" 5|RFZG[ DCtJ VF%I]\ CT]\ 56 ;FY[ ;FY[ 
;[JF 5|J'l¿VM 56 lJS;FJL CTLP CF,DF\ ÔDGUZ :YFl5T VF zL SALZ VFzDV[ 
ÔDGUZGL +LÒ WD" W]6L TZLS[ bIFTGFD K[P  
UFNL 5lTVMGL 5Z\5ZF ov 
UFNL 5|Flº S|D UFNL5lT 
lJS|; ;\JT .P;P 
1 DC\TzL !_( zL B[DNF;Ò ;FC[A 1824 1767 
2 DC\TzL !_( zL lGE"INF;Ò ;FC[A 1836 1779 
3 DC\TzL !_( zL ÒJGNF;Ò ;FC[A 1856 1799 
4 DC\TzL !_( zL DMCGNF;Ò ;FC[A 1906 1849 
5 DC\TzL !_( zL VDZNF;Ò ;FC[A 1931 1874 
6 DC\TzL !_( zL 5]~QFMTD NF;Ò ;FC[A 1940 1883 
7 DC\TzL !_( zL XF\lTNF;Ò ;FC[A 1975 1918 
8 DC\TzL !_( zL ZFD:J~5NF;Ò ;FC[A 1985 1928 
9 DC\TzL !_( zL HUNLXNF;Ò XF:+L 
 
 
 
s.P;P Z__( YL Z__) 8=:8GL N[BZ[B 
GLR[f 
2046 YL 2064 1990  
15-2-90 YL  
22-04-2008 ;]WL 
10 DC\TzL !_( zL ZFD[`JZNF;Ò XF:+L 
;FC[A 
2065  
YL UFNL 5N[ K[ 
29-03-2009 
YL UFNL 5N[ K[ 
 
p5ZMST UFNL 5Z\5ZFYL zL SALZ VFzDGL ;DFH ;[JFSLI 5|J'l¿VM 
O},LOF,L K[P VFzDGF ;FTDF\ DC\T zL XF\lTNF;Ò ;FC[A zLV[ GUZG[ äFZ[ SALZ 
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VFzDGF VlWQ9FTF TZLS[ GUZGF\ ÒJGDF\ UF{ZJJ\TM EFU EHjIM CTMP T[VMzL 
WFlD"S4 DFGl;S4 X{1Fl6S VG[ DFGJTFGL 5|J'l¿VMDF\ ;NF DMBZ[ ZæF CTFP VF 
J[/FGL 56"S]8L ;DFG VFzDG[ zL XF\lTNF;Ò ;FC[AzLV[ lJXF/ J8J'1FDF\ 5,8FJL 
VF%IM CTMP VF DC\TzL prRSMl8GF 7FGIMUL4 SD"IMUL TYF 5|R\0 5|TF5L 5]~QF CTFP 
T[DG[ SALZ5\YGL VlJ:DZ6LI ;[JF SZLP 5KLGF DCT\zL ZFD :J~5NF;Ò DCFZFH 
;FC[A 56 lJS|D ;\JT !)(5 YL Z_5!VYF"T && JQF" ;]WL SALZ VFzDGF 
UFNL5lT DC\T TZLS[ lAZFHDFG Y. VFzDGL lJlJW 5|J'l¿VMGM lJ:TFZ SIM"P 
T[D6[ SALZ 5\YGF 5|RFZ v 5|;FZGL ;FY[ ;FY[ ;DFH ;[JFG]\ ;\S,G SZLG[ UZLA4 
5Ll0T T[DH H~lZIFTJF/F ,MSMGF\ S<IF6 DF8[ EULZY 5|IF;M CFY WIF"P T[D6[ $5 
N[XMGF VG[SJFZ 5|JF; SZLG[ EFZTLI ;\:S'lT VG[ SALZ5\YGM 0\SM JUF0IMP 
5lZ6FD :J~5[ VF VFzD äFZF :YFl5T TDFD ;\:YFVMGF B}A H lJSF; YIMP H[GL 
KF\I0LDF\ ;DFHGM H~lZIFTJF/M JU" XLT,TF VG]EJ SZL ZæM K[P VF5zLV[ 
GFN]Z:T TALIT CMJF KTF\ lJN[X IF+FV[ H. ;DFHGF H~lZIFT JF/F JU"G[ TALAL 
;CFI VF5JF4 VFW]lGS ;FWGMYL ;];HH !!_ 5YFZLGL ;UJ0 JF/L cc;D5"6 
HGZ, CMl:58,cc s5 SZM0GF BR["f A\WFJL T[G]\ Z_ l0;[dAZ !))Z GF ZMH 
,MSF5"6 SI]"P T[ H ZLT[ ZFDSALZ XF\lT UF{vXF/F4 ;D5"6 VF\BGL CMl:58,4 
DMAF., 0L:5[g;ZL4 JU[Z[ VG[S ;[JFVM 5|FZ\E SZLP VFD VF VFzDGF\ NZ[S 
UFNL5lTVMV[ VFzDGL 5|J'l¿VMG[ J[UJFG AGFJJFG]\ SFI" SI]" K[P  
☯  zL SALZ VFzDGL 5|J'l¿VM ov 
lJS|D ;\JT !*__ s.P;P !&$$f YL VF VFzDGL :YF5GF Y. VG[ lJS|D 
;\JT !(Z$ YL s.P;P !*&(f UFNL5lTVMGL 5Z\5ZF RF,] Y.P 5|YD UFNL5lT 
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DF\0LG[ VFHGF JT"DFG !_ DF\ UFNL5lT ;]WLGF TDFD C\TMV[ WD"5|RFZGL ;FY[ ;FY[ 
DFGJS<IF6GL 5|J'l¿VMG[ VF ;\:YFGF ;CFZ[ J[UJFG AGFJJFG]\ SFI" SI]" K[P NZ[S 
DC\TMV[ VFzD[ X~ SZ[,F ,MS D\U,SFZL SFIM"DF\ JWFZM SIM" K[P  
s!f zL SALZ VFzD v SALZ ZM04 lSXFG RMS4 ÔDGUZ  ov 
zL ;tI SALZ ;FC[AGL UFNL v SALZ VFzD ÔDGUZV[ SALZ 
5\YDF\ DCtJGM VFzD K[P SALZ 5\YGF VG]IFILVM ;DU| lJ`JDF\ O[,FI[,F 
K[P VF VG]IFILVMGL ZC[JF HDJFGL jIJ:YF VFzDDF\ H SZJFDF\ VFJL K[P 
H[YL ACFZYL VFJGFZ ;\TMG[ ;UJ0TF D/L ZC[P VF D],FSFTL ;\TMG[ VFXZM 
VF5JF DF8[ VF VFzDDF\ D]bI D\lNZ4 ;DFlW D\lNZ TYF VlTlYU'C VFJ[,F 
K[P VF VlTlY U'CDF\ 5_ YL JWFZ[ VMZ0FVM K[P ;\TM v D],FSFTLVMG[ VCL\ 
VFXZM VF5JFGL ;FY[ ;FY[ EMHG VG[ O/O/FlN 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
sZf zL SALZ SLlT" D\lNZ SFXL v ;\T SALZ ZM04 JFZF6;L (U.P.) ov 
JFZF6;LG[ SFXL 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ U\UF GNLGF\ lSGFZ[ 
VFJ[,]\ K[P T[ V[S DM8]\ XC[Z K[P SFXL WD"GF D]bI :YFG TZLS[ bIFTGFD K[P 
;ÛU]~ SALZ ;FC[A JFZF6;L 5F;[ ,CFZTFZ T/FJ 5F;[ VFjIF CTFP tIF\ 
JFZF6;LDF\ SALZ ;FC[AGF 36F\ VFzDM K[P 5P5}P DC\TzL XF\lTNF;Ò 
DCFZFH ;FC[A[ cczL SLlT" D\lNZ v SFXLcc GL :YF5GF SZLP VF VFzD ;\T 
SALZ D[.G ZM0 p5Z CMJF KTF\ VFzDGL VFH] AFH]G]\ JFTFJZ6 B}A H 
XF\lTJF/] K[P VF VFzD V[S V[SZ HDLG p5Z AG[,M K[P T[DF\ ,MÒ\U 
sHDJFGLf AMl0"U sZC[JFGLf jIJ:YF VG[ ALÒ AWL H~lZIFTM ;\:S'TGF\ 
lJnFYL"VM DF8[ VG[ SALZ 5\YGF ;FW] v ;\TM DF8[ K[P ;ÛU]~ SALZ ;FC[AGF 
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VFXLJF"NYL 36F\ AWF DCFG jIlSTJF/F lJäFGM VF HuIFV[YL VFJ[, K[P 
H[DF\ ÔDGUZGF\ SALZ VFzDGF GJDF\ DC\T zL HUNLXNF;Ò DCFZFH 56 
tIF\YL H VFJ[,FP 36F AWF lJnFYL"VM ;\XMWG SFI"GL (Ph.D.) GL l0U|L VCL\ 
VFzDDF\ ZCLG[ D[/J[ K[P ;FW]VM DF8[ VF VFzD SALZ 5\Y 8=[GL\U ;[g8Z 
TZLS[ 5|bIFT K[P D],SFTLVM v ESTM DF8[ 36F VMZ0FVM K[P cczL SALZ 
XF\lT ;\N[Xcc GFDG]\ lCgNL EFQFFDF\ ;FDlIS ;ÛU]~ ;FC[AGF\ 5|[;DF\YL ACFZ 
50[ K[ VG[ 36F 5]:TSM 56 ACFZ 50[ K[P  
s#f zL SALZ VFzD v CF.J[ ZM04 äFZSF ov 
5ZD 5}HI zL DC\T XF\lT NF;Ò DCFZFH ;FC[A[ äFZSFDF\ VF 
VFzDGL :YF5GF SZL CTLP äFZSF D],FSFTLVMG]\ :Y/ K[P H[ NlZIFSF\9F p5Z 
VFJ[,]\ K[P H[YL VCL\ VFJTF ;\TM v D],FSFTLVM DF8[ VFzD TZOYL ZC[JF v 
HDJFGL H~lZIFTM 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF VFzDDF\ ;FZF VMZ0F VG[ 
;UJ0 K[P HIF\ ;\TM v D],FSFTLVMG[ XF\lT5}6" JFTFJZ6GM VG]EJ YFI K[P  
s$f zL SALZ XF\lT VFzD4 5MZA\NZ ov 
VF VFzD 5MZA\NZ XC[ZDF\ 9ÞZ %,M8DF\ VFJ[, K[P VCL\ ;]\NZ 
:Y/ K[P VF VFzD ;]NFDF5]ZLYL YM0[S N}Z K[P VCL\ DCFtDF UF\WLÒG]\ HgD 
:Y/ GÒSDF\ H K[P D],FSFTLVM4 ;FW] v ;\TMG[ ZC[JF v HDJFGL ;FZL 
;]lJWF VF VFzDDF\ K[4 H[G]\ ;\RF,G ÔDGUZ VFzD äFZF YFI K[P 
s5f zL SALZ SLlT" D\lNZ XF\lT VFzD v 5F,G5]Z ov 
VF VFzD 5F,G5]ZDF\ ;MGFZLIF A\U,F ZM0 5Z VFJ[, K[P VF 
VFzDDF\ ;FZF VMZ0FVM K[P tIF\ VFJGFZ SALZ 5\YGF ;FW] v ;\TMGL ZC[JF 
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v HDJFGL jIJ:YF VF VFzD äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P VF VFzDG]\ ;\RF,G 
SALZ VFzD ÔDGUZ äFZF YFI K[P  
s&f DFT]zL S]\JZAF.DF DlC,F V[HI]P sX{1Fl6Sf VG[ R[ZL8[A, 8=:8 
s5F,G5]Zf ov 
5ZD 5}HI DC\TzL XF\lTNF;Ò DCFZFH ;FC[AGF DFT]zL 
S]\JZAF.DF\GL :D'lTDF\ VF ;\:YFGL :YF5GF SZJFDF\ VFJ[,L K[P VF 8=:8 äFZF 
:+LVMG[ lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P zL S]\JZAF.DF\ :+L v lX1F6 V\U[ ÔU'T 
CTF T[YL H T[GL IFNDF\ VF 8=:8GL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P VCL 
.g8ZD[0LV[8 SM,[HDF\ CF, !(__ SgIFVM VeIF; SZ[ K[P VeIF; SZL 
VFU/ JWTL SgIFVM 5MTFGF ÒJGG[ WgI AGFJ[ K[P VF 8=:8 SgIFGF prR 
ÒJG WMZ6 V\U[ 5|tIFT K[P 24 
s*f zL ZFDSALZ XF\lT ;FJ"HlGS NJFBFGF4 ÔDGUZ ov 
VF VFZMuI XFBF .P;P !)(& DF\ X~ SZJFDF\ VFJL CTLP UZLA 
,MSMG[ ;FDFgI ,MSMG[ DM\3JFZLGF HDFGFDF\ BFGUL CM:5L8,DF\ VFZMuI 
;FJFZ BRF"/ CMJFYL BR" 5ZJ0[ GlCP VFJF ,MSMG[ ,FE D/L ZC[ T[ C[T]YL 
VF ;\:YF U]~N[J zL ZFD:J~5 NF;Ò DCFZFH ;FC[A X~ SZ[,P VF 
NJFBFGFGL VFH]AFH] lJ:TFZGF ,MSMG[ ,FE D/JF ,FuIMP WLD[ WLD[ VF 
VFZMuI ;[JFGM ,FE JWFZ[ jIlSTVM ,[JF ,FULP AFNDF\ TFtSFl,S U\ELZ 
NNL"VMG[ NFB, SZL XSFI T[ DF8[ HGZ, CMl:58, X~ SZJFDF\ VFJLP H[YL 
UZLA ,MSMG[ JWFZ[ OFINM YIM V[8,[ ;DI HTF\ U]~N[J[ ALÒ CMl:58, X~ 
SZL H[ ;D5"6 CMl:58, TZLS[ bIFTGFD AGLP 
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s(f zL ZFD SALZ DMAF., CMl:58, sCZT] OZT] NJFBFG]\f4 ÔDGUZ ov 
UZLA S[ ;FDFgI JU"GF DFGJG[ XC[ZDF\ VFJL ;FZJFZ SZJFGM BR" 
5ZJ0[ GlC T[JF UZLA v ;FDFgI ,MSMG[ ;FZJFZGL ;[JF UFD0FDF\ H D/L 
ZC[ T[ C[T]YL VF DMAF., CMl:58,GL X~VFT SZJFDF\ VFJL K[P ;FDFgI 
DF6;MGL VFJS V[8,L VMKL CMJFYL 5MTFGL H~lZIFTM4 NJFBFGGL ;[JF 
,[JF VFJ[ TM T[DGL ZMÒ ZM8L U]DFJJL 50[ K[ VFYL 5Z5 5}HI U]~N[J zL 
ZFD :J~5NF;Ò ;FC[A[ X~ SZL UFD0FGF UZLA ,MSM VF CMl:58,GM ,FE 
,. XS[ K[P H[DF\ lJGF D}<I[ ,MSM ;FZJFZ D[/J[ K[P  
s)f zL ZFD SALZ XF\lT VFZMuI ;[JF D\lNZ 8=:8 ;\RFl,T ;D5"6 HGZ, 
CMl:58,4 ÔDGUZ ov 
VF 5|MH[S8 .P;P !))_ DF\ U]~N[J zL DC\T ZFD:J~5 NF;Ò 
DCFZFH ;FC[A[ X~ SZ[,P UZLA VG[ ;FDFgI jIlSTVMG[ VF CMl:58,DF\ 
;FZL ;FZJFZ D/L ZC[ T[ C[T]YL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P VF CMl:58,DF\ 
,MSMG[ ;FDFgI RFH"DF\ ;FZL ;FZJFZ D/L ZC[ K[P  
5}HI DMZFZLAF5]zLGF C:T[ ;D5"6 HGZ, CMl:58,G]\ TFPZ_ DL 
l0;[dAZ !))Z GF ZMH pÛ3F8G SZL ,MSM DF8[ B]<,L D}SJFDF\ VFJL CTLP 
VF ;DI[ GFDF\lST 0MS8ZM4 U]HZFT ;ZSFZGF 5|WFGM CFHZ ZæF CTFP 
X~VFTDF\ VF CMl:58, 5_ 5YFZLJF/L CTLP tIFZ AFN !__ 5YFZL 
;]WLGM JWFZM SIM"P ACFZGF H~ZL NNL"VM DF8[ !5_ ;]WL 5YFZL JWFZL T[DF\ 
H~ZL ;UJ0M ;FY[ A[ VM5Z[XG lYI[8Z 56 ;\5}6" ;FWGM ;FY[ K[P p5ZF\T 
ICCU lJEFU 56 K[P  
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JT"DFG ;Ò"S, VM5Z[XGGL H~lZIFTG[ 5CM\RL J/JF CMl:58,GF 
5|YD DF/[ GJF A[ JFTFG]S], VM5Z[XG YLV[8;"GL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[,P 
VF A\G[ VM5Z[XG YLI[8;" VnTG ;Ò"S, ;FWGMYL ;HH SZJFDF\ VFJ[, K[P 
T[DF\ CF.0=Ml,S VM5Z[XG 8[A<;4 XL,L\U ;:5[g; ,F.8;4 .PV[GP8LP 
VM5Z[XG DF8[ VM5Z[8LJ DF.S|M:SM54 ;Ò"S, S8=L DXLG4 V[G[:Y[;LIF DF8[GF 
AMI, V[5Z[8;M4 D[0LS, U[; ;%,FI jIJ:YF T[DH H~lZIFT D]HAGL 
VFW]lGS AWL ;J,TM p5,aW SZJFDF\ VFJ[, K[P VF VM5Z[XG YLI[8;"DF\ 
V[S ;FY[ RFZ VM5Z[XG SZL XSFI T[JL jIJ:YF K[P 
VF CMl:58,DF\ ACFZGF T[DH .g0MZ NNL"VM TZLS[ ;FZJFZ VY[" 
VFJTF NNL"VMG[ IMuI VG[ H~ZL ;FZJFZ D/L ZC[ T[G[ DF8[ VF CMl:58, 
BFT[ NZ[S I]lG8DF\ 5}ZF ;DIGF H[ T[ lJQFIGF lGQ6F\T 0MS8ZM ;[JF VF5L 
ZæF K[P  
;D5"6 CMl:58,GF lJEFUM ov 
?  ;Ò"S, lJEFU 
? D[0L;LG lJEFU 
? AF/ZMU lJEFU TYF J[,A[AL S,LGLS VG[ J[S;LG[XG ;[g8Z 
? SFG4 GFS4 U/F lJEFU s.PV[GP8LPf 
? 0[g8, lJEFU  
? RFD0L s:SLG V[g0 JLP 0LPf lJEFU 
? gI]ZM ;H"ZL lJEFU  
? Z[0LIM,MÒ lJEFU 
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? V[G[:Y[;LIF lJEFU  
? 5[YM,MÒ lJEFU  
? V[S;Z[ lJEFU 
VF NZ[S lJEFUM VG[ T[GF B}A H 5|bIFT 0MS8ZMGL ;[JF p5,aW K[P 
zL ;D5"6 HGZ, CMl:58, V,U V,U 5F\R lJEFUMDF\ JC[\RFI[, K[P  
 s!f zL ;D5"6 HGZ, CMl:58, lA<0L\U ov 
VCL\ NNL"VMG[ .g0MZ ;FZJFZ DF8[ NFB, SZJFDF\ VFJ[ K[P 
U|Fpg0 O,MZ p5Z :5[XLI, ~DM VG[ 5|YD DF/[ ;[DL :5[XLI, TYF 
HGZ, JM0" VFJ[,F K[P VF lA<0L\U GLR[ D]HAGF\ H]NF H]NF lJEFUMDF\ 
JC[\RFI[, K[P  
? a,0 A[\S ov 
VF a,0 A[\SDF\ VtI\T VFW]lGS ;FWGM H[JF S[ 
Z[O|LHZ[8Z4 VM8MD[8[0 V[,[Ô JMXZ DXLG4 V[,[Ô :8=L5 
ZL0Z4 YDM"U|FO DXLG4 0LP .,[S8=LS 8I]A;L,L\U DXLG4 a,0 
8[5L\U4 ;[8; ,[AMZ[8ZL S|L8; CMI K[P ,[AMZ[8ZLGF\ lGQ6F\T 
8[SlGXLIGM V[G]\ ;\RF,G SZ[ K[  
? ,[5|M:SM5L ov 
VnTG I]UDF\ lJl0IM v S[D[ZF äFZF VF\TlZS V\UMG[ 
HM.G[ SZFTF VM5Z[XGG[ ,[5|M:SM5L ;H"ZL TZLS[ VM/BJFDF\ 
VFJ[ K[P VF 5|SFZGF VM5Z[XGGL jIJ:YF VF ;\:YFDF\ K[P 
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H[YL VM5Z[XG N]oBFJF ZlCT CMJFYL NNL" JC[,L TS[ :J:Y Y. 
ÔI K[P  
? CFZDMlGS :S[,5[, ov 
VF ;FWG äFZF ZST :+FJlJCLG ,[5|M:SM5LS ;"HZLYL 
5YZL4 V[5[g0LS; JU[Z[GF VM5Z[XGM SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL 
NNL" B}A H h05YL :J:Y YFI K[P  
? VM5[ZXG YLI[8;" ov 
VF ;\:YFDF\ VnTG ;UJ0MYL ;HH RFZ VM5Z[XG 
YLI[8;" K[P H[DF\ lGQ6F\T ;Ò"S, :8FO ;H"G 0MS8ZM ;FY[ ;[JF 
VF5[ K[P  
? ;MGMU|FOL v D[DMU|FOL ov 
D[DMU|FOL T5F; äFZF AC[GMGF :TGG[ ,UTF S[g;Z 
;\A\WL ZMUGF lGNFG DF8[ BF; 5|SFZGF V[S;vZ[ ,. XSFI 
K[P VF VlT VFW]lGS DXLG O|Fg;YL D\UFJJFDF\ VFjI]\ K[P H[ 
CF,DF\ ÔDGUZ lH<,FDF\ V[S DF+ ;D5"6 CMl:58,DF\ H 
J;FJJFDF\ VFJ[, K[P  
? U|[:8=M:SM5L ov 
VgGG/L4 CMHZLDF\ V<;Z4 S[g;Z4 ,LJZ v 
;LZM;LhGF\ lGNFG VG[ ;FZJFZ DF8[ VF DXLG J;FJJFDF\ 
VFjI]\ K[P 
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 sZf AFæ~u6 lJEFU ov 
H]NF H]NF 5|SFZGF NNM"GF\ 5ZL1F6 DF8[ lJlJW 5|SFZGF 
AFæ~u6 lJEFUM ZFBJFDF\ VFjIF K[P VF l;JFI CMl:58, 5lZ;ZDF\ 
H OFD";L TYF 5|YD DF/[ 0[g8, CMl:58, VG[ ;[g8=, V[0DLGL:8=[XG 
56 l:YT K[P  
s#f ;D5"6 CF8" CMl:58, sH[9FEF. lJZDEF. S[XJF,F ;D5"6 ìNI 
CMl:58, VG[ ;\XMWGS[g§f ov 
VF lJEFUDF\ ìNIG[ ,UTF NNL"VMGL T5F; VG[ ;FZJFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ;\:YFGL p¿ZMTZ 5|UlT TYF prR U]6J¿FJF/L 
TALAL ;[JFVM H~ZTD\NM TYF DwIDJU" T[DH VFlY"S ZLT[ 5KFT 
,MSMG[ ZFCT NZ[ 5}ZL 5F0L XSFI T[JL EFJGF ;FY[ VF ;\:YF SFD SZL 
ZCL K[P  
VF CMl:58,DF\ ìNI ;\A\WL SM. 56 .DZHg;L H[JL S[ CF8" 
V[8[S4 O[<IMZ4 VG:8[A, V[gÔIGF H[JF NNM"GL T]ZT H ;FZJFZ VG[ 
lGNFG Y. XS[ T[JF VnTG ;FWGM J;FJ[,  K[ H[JF S[ 
s!f .P.P;LP5LP DXLG ov 
U]HZFTDF\ V[S DF+ ;D5"6 CF8" CMl:58,4 
ÔDGUZDF\ p5,aW .P.P;LP5LP v V[GCFg:0 V[SŸ;8G", 
SFpg8Z 5<;[XG DXLG äFZF GMG v .J[;LJ AFI 5F; 
8=L8D[g8 Y. XS[ K[P s.P;P Z__5 ;]WL U]HZFTDF\ DF+ V[S H 
DXLG VF ;\:YFDF\ K[Pf #5 lNJ; DF8[ NZZMH ! S,FSGL VF 
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;FZJFZ NZdIFG NNL"V[ CMl:58,DF\ ZC[JFGL H~Z GYLP H[ 
NNL"G[ V[gÒIM%,F:8L VYJF AFIv5F; ;H"ZL Y. CMI TYF 
OZLYL VF8"ZLh a,MS Y. CMI V[ NNL" 56 VM5[ZXG AFN VF 
DXLGGL ;FZJFZ ,. lGl`R\T 56[ ÒJG ÒJL XS[ K[P VF 
;FZJFZ 5L0FZlCT VG[ ;F.0 .O[S8 lJGFGL K[P  
? VF ;\:YFDF\ SFl0"IMJF:SI],Z SF8M"U|FOL äFZF 56 ìNIGF NZ[S 
lGNFG SZL XSFI K[P  
? DMAF., SF0L"IFS V[daI],g; VF.P;LPI]P VMG jCL<; ov 
VtI\T H~ZL V[JL SF0L"IFS V[daI],g; O[A|]VFZL 
Z__5 DF\ BZLNJFDF\ VFJL K[P ÔDGUZ lH<,FDF\ 5|YD V[JL 
VF V[daI],g; TLJ| CF8" V[8[S VFjIM CMI V[JF NNL"G[ S]X/ 
0MS8ZM VG[ Gl;"\U :8FO äFZF RF,] ;FZJFZ[ CMl:58, ;]WL 
5CM\RF0JFDF\ VtI\T p5IMUL ;FlAT Y. K[P  
s$f ;D5"6 S[g;Z CMl:58, ov 
;FDFgI UZLA VG[ VFlY"S ZLT[ 5KFT S[g;ZGF NNL"VMG[ 
ZFCT EFJ[ ;FZJFZ D/L ZC[ T[ C[T]YL VF CMl:58,GM 5|FZ\E YI[, 
K[P VF lJEFU TFPZZq#qZ__# GF ZMH E}lD5}HG lJlW SZL AFæ 
SFD X~ YI]\P l0;[dAZ Z__& YL VF lJEFU X~ SZJFDF\ VFJ[, K[P  
VF CMl:58,DF\ AWF H 5|SFZGF S[g;ZGL ;FZJFZ Y. XS[ K[P 
D]bItJ[ Z[l0IMY[Z[5L DF8[ ,LlGIZ V[:S[,[8Z DXLG sV[S;[;ZLh ;FY[f 
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TYF ;JM"tS'Q8 S[g;Z lGNFG DF8[ V[DP VFZPVF.P :S[GZ DXLG 56 
J;FJJFDF\ VFJ[, K[P  
? VgI ;]lJWF 
? V[DP VFZPVF.P :S[GZ ov 
D[UG[8LS ZL;MG[g; .D[Ò\U ;L:8D S[ H[GF\ äFZF 
S[g;ZG[ VYJF CF0SFGF\ NNM"G[ ,UTL ;D:IFVMG]\ ;RM8 
lGNFG YFI K[P VF 5|SFZGL ;]lJWF ÔDGUZ lH<,FDF\ 5|YD 
K[P  
? ZM8[XG, OL<0 SJMg8DŸ D[uG[8LS ZLhMG[g; ov  
VF 5wWlT VtI\T XlSTXF/L SMd5,[1FSJMg8D D[uG[8LS 
ALd; H[ ;AZ[0LIM VYJF lGIZ Z[0LIM OLSJg;L :5[S8=D H[G[ 
Sd%I]8Z äFZF 5|[;F.h,L S\8=M, SZLG[ 0[D[H0 8L:I]G[ OMS; 
SZLG[ GJF 8L:I]G]\ 5]Go lGDF"6 SZJF lJlXQ8 XlST VF5[ K[P 
NNL"VM VF 5|SFZGL VM5Z[XG lJGFGL TYF GlJGTD ;FZJFZ 
5wWlT äFZF ,FE D[/J[ K[P UM96GL A\G[ -F\S6LVM ;FY[ 
NZZMH V[S V[S S,FS 5|DF6[ Z! lNJ;GL lRlSt;F ,[JFYL 
NN"DF\ ZFCT YFI K[P 
s5f ;D5"6 VF\BGL CMl:58,4 ÔDGUZ ov 
U]~N[J zL ZFD :J~5NF;YL DCFZFH ;FC[A[ VF CMl:58, X~ 
SZ[,P VF\BGL VF CMl:58,DF\ TDFD ;]lJWF p5,aW K[P VF\BGL 
;H"ZL4 T5F; DF8[ VF\BGF ;H"GM ;[JF VF5[ K[P VF CMl:58,DF\ 
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;DIF\TZ[ ;DU| HGTF lJGFD}<I[ VF\BGL T5F; SZFJL XS[ T[ C[T]YL 
VF\BGF S[d5 v G[+I7 56 IMHJFDF\ VFJ[ K[P VF CMl:58,DF\ !__ 
5YFZLGL ;UJ0 K[P ,MSMGL ZC[9F6 ;UJ0 DF8[ S[8,FS VMZ0FVM 
56 K[P GJL 8[SGM,MÒYL VF\BGF VM5Z[XG YTF\ CMJFYL NNL"VMG[ 
ZFl+ ZMSF6 SZJ]\ 50T]\ GYLP EFuI[ H ZFl+ ZMSF6 SZJ] 50[ TM 
TDFD ;UJ0 VF ;\:YFDF\ K[P NNL"G[ VFW]lGS ;FWGMGL ;H"ZL SZLG[ 
DM8F EFU[ T[ H lNJ;[ ZÔ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
;FDFgI T[DH prR JU"GF ,MSM VF ;\:YFGM ,FE ,[ K[P  
;]Z1FF VG[ :JrKTF ov 
 ;D5"6 CMl:58, T[GL :JrKTF4 ;]\NZTF DF8[ 5|bIFT K[P S,Mh 
v ;ZSL8 S[D[ZF äFZF ;]Z1FF VG[ jIJ:YFG]\ lGZL1F6 YFI K[P  
8=:8 äFZF V5FTL lJX[QF ;]lJWFVM ov 
 NNL"VM ;FY[ VFJ[,F ;UF v ;\A\WLVMG[ ZC[JF DF8[ U[:8 CFp; 
TYF HDJF DF8[ Z[:8MZg8GL 56 jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P 
s!_f zL ZFD SALZ XF\lT UF{XF/F v ÔDGUZ ov 
U]~N[J zL ZFD:J~5 NF;Ò DCFZFH ;FC[A[ .P;P !)(5 DF\ UF{XF/F 
X~ SZL U]~N[J NZZMH ;JFZ[ 5v__ JFuI[ VFzDYL UF{XF/F ;]WL RF,LG[ 
HTF\ CTF\P DC\T zL HUNLX NF;Ò XF:+L ;FC[A zL 56 U]~N[JG[ ;FY VF5TF 
CTFP UF{XF/F VFzDYL ( lSP DLP N}Z VFJ[, K[P VCL\IF NZZMH UFIMGL ;FZ 
;\EF/ ,[JFDF\ VFJ[ K[P UFIMG[ BMZFS ZM8L ;DI;Z VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
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CF,DF\ UF{XF/FDF\ !*5 UFIM K[P UFIM ;FZL VG[ T\N]Z:T K[P VF UF{XF/F v 
UFIMGL N[BZ[B ZFBJF DF8[ DF6;MGL lGD6}\S SZ[, K[P 
VF UF{XF/FGL UFIMG]\ N}W VFzDJF;LVM4 ;\TM p5IMUDF\ ,[ K[P 
AFSLG]\ N}W ;D5"6 CMl:58,GF NNL"VMG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P JW[,F N}WDF\YL 
KFX v DFB6 AGFJJFDF\ VFJ[ K[P KFX UZLA jIlSTVMG[ JC[\RJFDF\ VFJ[ 
K[P VF UF{XF/FGL UFIMGF 3F;RFZF DF8[ NFTFVMGM ;CIMU D/L ZC[ K[P  
VFD .P;P!)(5 YL zL ZFD SALZ XF\lT UF{XF/F ;D5"6 
CMl:58,GL AFH]DF\ CMl:58,GF H V[S V\U TZLS[ lGo:JFY" ;DFH ;[JF SZL 
ZCL K[P T[DGF J5ZFX p5ZF\TGF N}WGM ,UEU #__ S]8]\AM KFX lJTZ6 
;[JF GLR[ ZMH ,FE ,[ K[P VF UF{XF/F X]wW ULZ J\XGL UFIM CMI T[GL 
ÒJG5I"T ;[JF v 5}Ô YFI K[P VF UF{XF/F T[GL :JrKTF4 ;]jIJ:YF VG[ 
;]\NZTF DF8[ bIFTGFD K[P 
s!!f AFIM v U[; ;\RFl,T .g;LGZ[8Z ov 
CMl:58,YL GLS/TF AFIM v D[0LS, J[:8GF\ lGSF, SZL 5IF"JZ6GL 
X]wWTF H/JFI T[ C[T]YL 5IF"JZ6 lD+ V[JF UMAZ U[; ;\RFl,T .g;LGZ[8Z 
5|FZ\E SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF 5|MH[S8DF\ AFIMU[;DF\YL ;<OZ N}Z SZL lDY[G 
U[;G[ K}8M 5F0JF DF8[ BF; lO<8Z A[;F0JFDF\ VFjI]\ K[P H[YL J[:8DF\ ZC[,F 
CFlGSFZS lJQFF6]VMGM GFX YFI K[ VG[ 5IF"JZ6GL :JrKTF H/JFI K[ VG[ 
prR 5|SFZG]\ BFTZ B[TLDF\ p5IMUL AG[ K[P  
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s!Zf VMU["lGS s;ÒJf B[TL ov 
AFIMU[; %,F\8DF\YL ACFZ VFJ[, KF6GL :,ZL V/l;IFVMGM z[Q9 
BMZFS K[P H[G]\ ~5F\TZ prR 5|SFZGF\ BFTZDF\ YFI K[P T[ DF8[ ;\:YF äFZF 
JFlD"S\5M:8 %,F\8 :YFl5T SZJFDF\ VFjIM KP VF BFTZ äFZF pt5FlNT 
VMU["lGS VgG4 XFSEFÒ CMl:58,DF\ ;FZJFZ ,[TF\ NNL"VMG[ EMHGDF\ V5FI 
K[P  
VF ;ÒJ B[TL DF8[ S0JF ,LD0FGM Z;4 S]\JZ5F9FGM Z;4 BF8L KFX4 
,L\A]G]\ 5F6L TYF UF{D}+GM p5IMU 5[:8 Sg8=M, TZLS[ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s!#f ;ÛU]~ SALZ ,C[Z T/FJ ov 
zL SALZ VFzD ÔDGUZ äFZF GF3[0L lJ:TFZDF\ TFP(q&qZ___ GF 
ZMH ,C[Z T/FJ JZ;FNL 5F6LGF\ ;\U|CGF C[T]YL AF\WJFDF\ VFJ[, K[P VF 
T/FJGF 5F6LGF\ SFZ6[ V[ lJ:TFZGL B[TL ,FIS HDLGG[ 36M OFINM YI[, 
K[P VF T/FJ AF\WJFYL VFH]AFH]GF UFD0FDF\ 5F6LGL ;D:IF N}Z Y. K[ VG[ 
B[0}TM B}A B]X YIF K[P 
s!$f ;tI,MS 5|:YFGWFD sVluGNFC S[g§f ov 
,C[Z T/F/JGL GÒSDF\ H ;tI,MS 5|:YFGWFDG]\ AF\WSFD SZJFDF\ 
VFJ[, K[P HIF\ VFH]AFH]GF UFD0FGF lJ:TFZDF\ SM. D'tI] 5FD[ tIFZ[VF :Y/[ 
VluGNFC N[JF DF8[ ,MSM VFJ[ K[P ,C[Z T/FJDF\ :GFG SZ[ K[P VF 5|:YFG WFD 
5F;[ V[S h}\50L H[J]\ DSFG v RA}TZM AF\WJFDF\ VFJ[, K[P HIF\ VluGNFC N[JF 
VFJ[,F ,MSM lJzFD SZL XS[P 
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s!5f zL ;ÛU]~ ZFD:J~5NF;Ò DCFZFH :D'lT ;[JF E}S\5 ZFCT ;[JF 
VFIMHG TYF VgI ;[JFVM ov 
.P;P Z&q!qZ__! DF\ VFJ[,F lJGFXS E}S\5DF\ VF ;\:YF äFZF 
,MSMG[ O]0 5[S[8 S50F T[DH VFZMuI ;[JF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL CTLP VF 
;[JFG[ 5CM\RL J/JF NFTFVM TZOYL NFG B}A H VFJ[,P H[GF ART 
lJEFUDF\YL VF ;\:YF äFZF ÔDGUZ lH<,FDF\ VG[S lX1F6 D\lNZ AF\WJFDF\ 
VFJ[, K[4 ;DFZSFD SZJFDF\ VFJ[, K[P VF ;[JF C[9/ zL ZFD SALZ lJE}lT 
lJnF,I v SG;]DZF JF0L 5|FYlDS XF/F v Z__Z DF\4 zL ZFD SALZ 7FG 
D\lNZ 3M0LJFZF JF0L XF/F v Z__Z DF\4 zL ZFDSALZ 7FG D\lNZ W]TFZ5Z 
TFP XF/F v Z__Z DF\4 AF,S'Q6 5|FYlDS XF/F A[9S v Z__! DF\4 zL ZFD 
SALZ 7FGD\lNZ 5|FYlDS XF/F Nl0IF v Z__! DF\4 X[O|L<0 5|FIDZL :S}, v 
DMZS\0F v Z__! DF\4 zL SALZ 7FG D\lNZ 5|FYlDS XF/F v GFU[`JZ v 
Z__! DF\4 zL ZFD SALZ 7FG D\lNZ 5|FYlDS XF/F v ZFJ,;ZJF0L XF/F v 
Z__! DF\4 zL ZFD SALZ 7FG D\lNZ lA,M1FL 5|FYlDS XF/F4 R\§U- v 
Z__! DF\ H[JF 5|FYlDS 7FG D\lNZMDF\ VF ;\:YFV[ VD}<I OF/M VF5[, K[P  
s!&f zL ZFDSALZ XF\lT KFX S[g§4 ÔDGUZ ov 
zL ZFD SALZ XF\lT UF{XF/FDF\ !*5 H[8,L UFIM K[P H[G]\ N}W 
VFzDJF;LVM ;\TM v DC\TM pI5MUDF\ ,[ K[P T[DH ;D5"6 HGZ, 
CMl:58,DF\ NNL"VMG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P AFSL JWTF N}WGL KFX AGFJJFDF\ 
VFJ[ K[P VF KFX NZZMH UZLA ,MSMG[ VF ;\:YF äFZF  VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
VFXZ[ #__ S]8]\AM VF ;[JFGM ,FE ,[ K[P 
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s!*f J'1FFZM56 SFI"S|D ov 
VF ;\:YF äFZF ;DIF\TZ[ J'1FZM56 SFI"S|DG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 5IF"JZ6GL Ô/J6L VG[ JZ;FN ,FJJFGF C[T]YL VF SFI"S|DG]\ VFIMHG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s!(f zL SALZ VFzD v ÔDS<IF65]Z ov 
ÔDS<IF65]Z A; :8[XG 5F;[ H VF zL SALZ VFzD VFJ[, K[P T[G]\ 
;\RF,G ÔDGUZ zL SALZ VFzD äFZF H SZJFDF\ VFJ[ K[P VF VFzDDF\ 
SALZ 5\YGF ;\TM v DC\TMGL ZC[JF HDJFGL ;UJ0 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s!)f zL ;ÛU]~ SALZ XF\lT DlC,F D\0/ s;LJ6 S,F;f ÔDGUZ ov 
VF VFzD äFZF DlC,FVMGF ptSQF" DF8[ zL ;ÛU]~ SALZ XF\lT DlC,F 
D\0/ ;LJ6 S,F;L; R,FJJFDF\ VFJ[ K[P HIF\ AC[GMG[ ;LJ6 XLBJJFDF\ 
VFJ[ K[P H[GF VFWFZ[ AC[GM 5MT[ ZMÒ ZM8L D[/JL XS[ K[P UZLA 3ZDF\ 
VFÒlJSF 5|Fº YFI K[P 
sZ_f zL lXQIJ'lT IMHGF slJnFNFGf4 ÔDGUZ ov 
VF ;\:YF C[9/ H~lZIFTD\N lJnFYL"VM S[ H[ CMlXIFZ CMI VG[ OL 
EZL XSJF V;DY" CMI T[JF lJnFYL"VMG[ lXQIJ'lT VF5JFDF\ VFJ[ K[P 36F\ 
AF/SMG[ 5]:TSM4 I]lGOMD" ,. VF5JFDF\ VFJ[ K[P XF/FGL OL EZL VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P  
sZ!f zL ;ÛU]~ SALZ 7FG D\lNZ 5|FYlDS XF/F4 ÔDGUZ ov 
VF ;\:YF äFZF zL ;ÛU]~ SALZ 7FG D\lNZ 5|FYlDS XF/F R,FJJFDF\ 
VFJ[ K[P H[DF\ ;FDFgI S]8]\AGF AF/SM OL lJGF WMP ! YL * ;]WL VeIF; SZL 
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XS[ K[P VFD UZLA S]8]\AGF AF/SM 5|FYlDS lX1F6YL J\lRT G ZC[ T[ C[T]YL VF 
XF/F R,FJJFDF\ VFJ[ K[P  
VFD VF ;\:YFGF NZ[S UFNL5lTVMV[ VF 5|J'l¿VM lJS;FJJFDF\ VUtIGM 
OF/M VF5[, K[P VFzDGF ;FTDF\ DC\TzL XF\lTNF;Ò ;FC[AzLV[ GUZGF äFZ[ VFzD 
äFZF DFGJ S<IF6GL 5|J'lTVMGL X~VFT SZL CTLP VF VFzDGF VF9DF DC\TzL 
ZFD :J~5NF;Ò DCFZFH ;FC[A[ 56 && JQF" ;]WL VF VFzDGF UFNL5lT DC\T 
TZLS[ lAZFHDFG Y. VFzDGL lJlJW S<IF6,1FL 5|J'l¿VM lJS;FJL VG[ VFzDG[ 
J8J'1F ;DFG AGFJJFDF\ VUtIGM OF/M VF5[,P GJDF\ UFNL5lT zL HUNLXNF;Ò 
XF:+LV[ 56 VF J8J'1FG]\ 5MQF6 SI]" K[ VG[ NZ[S 5|J'l¿VMGM lJSF; SZJDF\ 
VUtIGM OF/M VF5[, K[P CF,GF UFNL 5lT zL ZFD[`JZNF;Ò XF:+L ;FC[A 
DCFZFHzL 56 VF VFzDGL TDFD 5|J'l¿VMG[ VFUJL ;}hYL lJS;FJL ZæF K[P  
 
?  zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ 8=:84 ÔDGUZ sA[0L U[.84 Z6ÒTZM0f ov 
ÔDGUZ H[JF cKM8L SFXLc TZLS[ bIFTGFD AG[,F XC[ZDF\ DCtJGL VYF"T S[ 
;F{YL H}GL VG[ ;F{YL DM8L 5F\R UFNLVMDF\ VF :JFlDGFZFI6 D\lNZG]\ 56 :YFG ALÔ 
G\AZGL DM8L UFNL TZLS[ bIFTGFD K[P VF :JFlDGFZFI6 D\lNZ A[0L U[.8 5F;[ 
Z6ÒT ZM0 5Z VFJ[,]\ K[P VF D\lNZDF\ VFZTL 5}Ô ;FY[ ;FY[ DFGJS<IF6GL 
5|J'l¿VM YFI K[P ÔDGUZDF\ :JFlDGFZFI6 D\lNZ 5C[,F DF+ DM8L CJ[,LGL H UFNL 
:Y5F. CTLP VF ALÔ G\AZGL DM8L UFNLGL GFDGF ;DU| GUZDF\ O[,FI[,L K[P 
5|JF;G JQF"DF\ 56 VF ;\:YFG[ z[Q9 :YFG VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
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☯  zL :JFlDGFZFI6 D\lNZGL :YF5GF VG[ 5lZRI ov 
ÔDGUZGF äFZ[ :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGM ;\N[X ;]6FJT]\ :JFlDGFZFI6 
;\5|NFIG]\ EjI D\lNZ A[0LU[.8 GÒS ÔDGUZ XC[ZGL DwIDF\ VFJ[,]\ K[P zL 
:JFlDGFZFI6 ;\5|NFIG]\ VF D\lNZ J0TF, UFNLG]\ K[P T[ !5_ JQF" H}G]\ K[P VF 
D\lNZGF :YFG[ DF+ 5|YD GFG]\ D\lNZ H CT]\P 5KL lJS|D ;\JT !)55 s.P;P!())f 
DF\ Sl0IF ÒJF DF\06[ tIF\ EjI D\lNZG]\ lGDF"6 SI]"P GFG]\ D\lNZ CT]\ tIFZ[ T[DF\ DF+ 
lR+GL D}lT"VM H CTLP 5KL ;J\T !)55 s.P;P!())f DF\ A\WFJ[, VF D\lNZ p5Z 
DF+ V[S H lXBZ ;Ô"I] CT]\P VF D\lNZGL :YF5GF Sl0IF ÒJF DF\06[ SZL 5KL 
GUZGL N]lGIFDF\ :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGF ;]+MG[ :JFlD :J~5JFG\NÒV[ JC[TF SIF" 
CTFP25 tIFZ 5KL 5FKL s.P;P!)!&f lJS|D ;\J\T !)*Z GF DCFJN & GF lNJ;[ 
:JFlDGFZFI6NF;ÒV[ +LÔ lXBZGM S/X R0FjIM CTMP tIFZYL VF DM8]\ lXBZJF/]\ 
D\lNZ T{IFZ YI]\ H[DF\ J0TF, UFNLGF VFRFI"zL 5lT5|;FNÒ DCFZFH[ WFT] v 
5FQFF6GL D}lT"VMGL 5|lTQ9F SZLP H[DF\ zL ClZS'Q6 DCFZFH s:JFlDGFZFI6 
EUJFGf4 zL S'Q6 v ZFWFÒ VG[ zL 3G xIFD DCFZFHGL D}lT"VMGL 5|lTQ9F lJlW 
Y. CTLP VF D}lT"VMGL 5|lTQ9F SZLG[ DC\TGL :YF5GF SZL H[DF\ 5|YD DC\T TZLS[ 
5]ZF6L :JFlD zL ClZNF;Ò DCFZFH CTF VG[ CF,DF\ K[<,F V[SJL; JQF"YL DC\T5N[ 
SM9FZL :JFlDzL ZFWFZD6NF;Ò ALZFH[ K[P H[VMV[ VF ;\:YFGM VG[SlJW SFIM" 
SZLG[ ;FZM V[JM lJSF; SZ[, K[ VG[ VgI 8=:8LVM VF ;\:YFGF lJSF;DF\ SFI"ZT K[P 
VF D\lNZ VG[S ,MSMGL VF:YFG]\ S[g§ K[P VF D\lNZ[ VG[S 7FlTGF ,MSM 
NX"GFY[" VFJ[ K[ VG[ XF\lTGM VG]EJ SZ[ K[P ,MSJFT D]HA VF D\lNZDF\ ALZFHDFG 
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N[JM B}A H RDtSFZL K[P H[DG[ VG[S ,MSMG[ T[GM ;F1FFtSFZ SZFJL 5ZRF VF5L 
;]BLIF SIF" K[P VF D\lNZDF\ lGIlDT SYF4 EHG4 SLT"G VG[ 5F\R VFZTL YFI K[P  
VF D\lNZDF\ ZMH ;JFZ[ V[S S,FS ;]WL DCF5}Ô YFI K[P EUJFG4 N[JM4 
lNu5F,M4 klQFD]GLVM4 VJTFZMGL :YF5GF SZL XF:+MS lJlWYL 5}Ô YFI K[P VF 
5}Ô SZGFZ v SZFJGFZ ZMU v N]oB VFlNYL D]ST YFI K[P  
☯  pt;JM ov 
VF D\lNZDF\ ;DU| JQF" NZdIFG VG[S pt;JM μHJFI K[P H[JF S[ A[;TF JQF"GM 
VgGS]8 SFZTS JN V[SDGF lNJ;[ pHJFTM VgGS]8 pt;J ;F{YL DM8M pt;J U6FI K[P 
T[DH WG]DF"; GM pt;J4 JFlQF"S 5F8Mt;JGM pt;J4 C]TF;6LGM pt;J4 ZFDGJDLGM 
pt;J4 R\NGMt;J4 ZYIF+FGM pt;J4 RFT]DF";GM pt;J4 lC\0M/F pt;J4 JFDG HI\lT 
pt;J4 HgDFQ8DL pt;J4 H,Ò,6L VlUIFZGM pt;J4 U65lT pt;J4 CG]DFGÒGM 
pt;J4 lXJZF+LGM pt;J4 U]~5}l6"DFGM pt;J4 lNJF/LGM pt;J4 VFJF VG[S lJW 
pt;JM VF D\lNZDF\ μHJJFDF\ VFJ[ K[P VFJF pt;JMG[ SFZ6[ ESTMDF\ V[S GJM 
pt;FC ÔU[ K[ VG[ ;J"WD"GM ;DgJI AG[ K[P  
☯  D\lNZGF DC\TzLGL IFNL ov 
s!f 5]ZF6L :JFlDzL ClZNF;Ò DCFZFH 
sZf :JFlDzL GFZFI6NF;Ò DCFZFH 
s#f :JFlDzL N[J5|;FN NF;Ò DCFZFH 
s$f :JFlDzL S'Q6J<,EFRFI"Ò DCFZFH 
s5f :JFlDzL ;MD5|SFXNF;Ò DCFZFH 
s&f :JFlDzL ClZGFZFI6 NF;Ò DCFZFH 
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s*f :JFlDzL 3GxIFDÒ DCFZFH 
s(f SM9FZL :JFlDzL ZFWFZD6 NF;Ò DCFZFH v JT"DFG :JFlDzL26
VF D\lNZDF\ VF NZ[S DC\TzLVMV[ VF ;\:YFGL 5|J'l¿VM lJS;FJL K[ VG[ 
5Z\5ZFG[ 56 Ô/JL ZFBL K[P CF,DF\ K[<,F V[SJL; JQF"YL SM9FZL :JFlDzL 
ZFWFZD6 NF;Ò DCFZFH ALZFH[ K[P  
☯  zL :JFlDGFZFI6 D\lNZGL 5|J'l¿VM ov 
VF D\lNZGF äFZ[YL 56 DFGJS<IF6GL 36L 5|J'lTVM YFI K[P NZ[S DC\TM v 
ESTM VG[ ;\TMV[ VF ;\:YFG[ lJS;FJJF DFGJS<IF6GF lCTDF\ VG[S ;[JFSLI 
5|J'l¿VM SZ[ K[P 5|J"TDFG DFGJ S<IF6GL 5|J'l¿VMDF\NZ[S DC\TM4 ESTM4 ;\TM VG[ 
NFTFVMV[ VUtIGM OF/M VF5[, K[P 
s!f pTFZF VG[ HDJFGL ;UJ0 ov 
VF D\lNZDF\ VFJGFZ NZ[S ESTM4 ;\TM IFl+SMG[ ZC[JFGL TYF 
HDJFGL ;UJ0 VF5JFDF\ VFJ[ K[P NJFBFGFDF\ VFJTF NNL"VMG[ 56 ZC[JF 
HDJFGL ;UJ0 V5FI K[P p5ZF\T lX1F6 DF8[ VFJTF lJnFYL"VMG[ 56 VF 
D\lNZDF\ pTFZFGL VG[ HDJFGL ;UJ0TF VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
VF D\lNZDF\ H pTFZF DF8[ T[DH ESTMG[ 5}Ô lJlW SZL XSFI T[ DF8[ 
;]\NZ CJF pÔ;JF/F DSFGM AGFJJFDF\ VFjIF K[P  
sZf UF{XF/F ov 
D\lNZDF\ UF{XF/F 56 K[P VF56L ;\:S'lTGF 5|S'lT~5 UFIMGL ;[JF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF UF{XF/FDF\ ESTM VG[ ;\TM ÔT[ UFIMGL ;[JF RFSZL SZ[ 
K[P 
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VF UF{XF/FDFGL UFIMG]\ N}W zL :JFlDGFZFI6 EUJFGGF\ 5|;FNDF\ 
TYF ;\TM ESTM DF8[4 IFl+SM DF8[4 NJFBFGFDF\ VFJTF NNL"VM H[ D\lNZGF 
pTFZFDF\ ZC[TF CMI T[GF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI K[P 
s#f KFX S[g§ ov 
VF D\lNZGL UF{XF/FGL UFIMG]\ N}W p5IMUDF\ ,[TF\ JW[ T[GL KFX 
AGFJL H~lZIFT D\N ,MSMG[ lJGFD}<I[ KFX lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s$f AF/;EF ov 
AF/SMDF\ ;FZF U]6MGM lJSF; YFI VG[ AF/SMDF\ ;NFRFZLGM U]6 
lJSF; 5FD[ T[ C[T]YL VF D\lNZDF\ NZ ZlJFZ[ AF/SM DF8[GL AF/;EFG]\ 
VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ D\lNZGF ;\T XF:+L :JFlD zL RT]E]"HNF;Ò 
ÔT[ H AF/SMG[ lGjI";GL AG[ ;NFRFZL AG[ v ;[JEFJL AG[ VF ZFQ8=GF 
JOFNFZ AG[ V[JF ;\:SFZM VF5[ K[P AF/;EFDF\ AF/SMG[ DCFG jIlSTVMGF4 
G[TFVMGF\ U]6MG]\ J6"G SZTF GF8SM EHJLG[ ;F~\ 7FG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
VFHG]\ AF/S H VFJTL SF,GM GFUlZS K[ VG[ ;DFHG[ ;FZM GFUlZS D/[ T[ 
C[T]YL AF/;EFDF\ D\lNZGF ;\TzL äFZF VG[S ;F\:S'lTS SFI"S|DMG]\ VFIMHG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ;F\:S'lTS SFI"S|DM äFZF AF/SMDF\ lX1F6GF lJSF; ;FY[ 
;FY[ AF/SM ;NFRFZL4 ZFQ8=G[ JOFNFZ4 VF7FSFZL4 ;[JFEFJL AG[ T[JF 5|ItGM 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s5f lJXF/ ;EF ov 
VF D\lNZDF\ NZ V[SFNXLV[ ZF+[ A[ S,FS V[S lJXF/ ;EFG]\ VFIMHG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lJXF/;EFDF\ 36L ;\bIFDF\ I]JFGM4 J0L,M4 AC[GM4 
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VFlN VFJLG[ ;\TJF6L ;F\E/L 5MTFGF ÒJGG[ WgI AGFJ[ K[P VF lJXF/ 
;EFDF\ ;\TM v ESTM äFZF WD"U|\YMGF p5N[XMG]\ JF\RG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
DCFG jIlSTVMGF ÒJGGF JF\RG äFZF NZ[S jIlSTVMG[ ;FZF lJRFZM v 
p5N[X VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF ;EFDF\ VFJL NZ[S jIlSTVM ;DIGM 
;Ûp5IMU SZ[ K[P  
s&f jI;GD]lST VlEIFG ov 
VF D\lNZ äFZF jI;GD]lST VlEIFG R,FJFI K[P H[DF\ XF:+L :JFlD 
zL RT]E]"HNF;Ò XC[ZDF\ VG[ UFD0FDF\ H. ,MSMG[ ;FRL JFT ;DÔJ[ K[ VG[ 
jI;GYL ,MSMG[ D]ST SZJF 5|ItGM SZ[ K[P jI;GYL YTF ZMUMGL EIFGSTF 
lJX[ ,MSMG[ DlCTUFZ SZ[ K[P T[GFYL YTF VFlY"S BR" VG[ T[ 56 J/L H[GFYL 
SM. H 5|SFZGM ,FE GYL YTM T[GF lJX[ DFlCTL VF5[ K[P VtIFZ ;]WLDF\ 
CÔZ SZTFI[ JWFZ[ ,MSMG[ XF:+L :JFlDzL RT]"E]HNF;ÒV[ jI;GYL D]ST 
SZL ;]BLIF SIF" K[P  
s*f VgI DFGJ S<IF6 5|J'l¿VM ov 
s!f VF D\lNZ äFZF D\lNZDF\ H ;DIFgTZ[ VG[S lJW ;FDFlHS ;[JFGF SFIM" 
56 YFI K[P H[DS[ D\lNZDF\ ;J"ZMU lGNFG S[d5 IMHJFDF\ VFJ[ K[P 
T[DF\ DM\3JFZLGF I]UDF\ H[ ,MSM NN" ;FD[ VFlY"S D];LATGF\ SFZ6[ ,0L 
GYL XSTF VYF"T S[ ;FZJFZ SZFJJF ;1FD GYL T[JF ;J[" U|FdI S[ 
XC[ZL ,MSM VF ;J"ZMU lGNFG S[d5GM ,FE ,[ K[P T[DF\ NZ[S jIlSTG[ 
lJGF D}<I[ lGNFG SZ[ K[ TYF NJF 56 VF5[ K[P p5ZF\T ACFZYL 
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VFJTF NNL"VM DF8[ ZC[JFGL v HDJFGL ;UJ0 56 D\lNZDF\ H SZL 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
sZf ;J"ZMU lGNFG S[d5G]\ VFIMHG YFI K[ T[ ZLT[ VF D\lNZDF\ R1F]lGNFG 
S[d5 56 IMHJFDF\ VFJ[K [P VF G[+I7DF\ 56 UFD0F TYF XC[ZGF 
TDFD jIlSTG[ R1F]ZMUG]\ lGNFG SZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF S[d5DF\ 
DMlTIFG]\ VM5Z[XG 56 SZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P lGNFG SZL NJF lJGF 
D}<I[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
s#f VF D\lNZDF\ ;DIFgTZ[ ZSTNFG S[d5G]\ 56 VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ 
K[P VF S[d5DF\ D\lNZGF ;\TM TYF ESTM 56 ZSTNFG SZ[ K[P NZ[S 
NFGMDF\ ;F{YL z[Q9 V[ ZSTNFG K[P NZ[S ESTMG[ VF z[Q9NFG SZJF 
DF8[ 5|[Z6F VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
s$f VF D\lNZDF\ UZLAMG[NFG TYF ;FW]vA|Fï6MG[ EL1FF V5FI K[P 
UZLAMG[ J:+NFG 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P ZMULQ8 UZLAMGL ;FZJFZ 
SZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P UZLA lJnFYL"VMG[ XF/FGL OL EZL VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P p5ZF\T 5]:TSM 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;FW]vA|Fï6MG[ EL1FF 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P HM ;FW] 5F;[ J:+ G CMI TM J:+ 56 VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P VF ZLT[ VF D\lNZGF äFZ[ UZLA TYF ;FW] v A|Fï6MGL ;[JF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s5f S]NZTL VF5l¿ VMDF\ V;ZU|:T ,MSMG[ DNN SZJFDF\ VFJ[ K[P S]NZTL 
CMGFZTMDF\ ESTM4 ;\TM äFZF V;ZU|:T UFDMDF\ H.G[ O]0 5[S[H4 
J:+ 5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[P ;LW] ;FDU|L 56 5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[P26 
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VF ZLT[ VF D\lNZDF\ VG[S WFlD"S 5|J'l¿VMGL ;FY[ ;FY[ 
;FDFlHS4 ;[JFSLI4 5|J'l¿VM 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJL 
DFGJS<IF6GL 5|J'l¿VMYL WDWDT]\ VF D\lNZ lCgN] ;DFH4 ;\:S'lTG]\ 
VG[ ÔDGUZ XC[ZG]\ UF{ZJ JWFZ[ K[P 
s.P;P !)!&f lJS|D ;\JT !)*Z DCFJN K9GF lNJ;[ 
A\WFI, v VF D\lNZDF\ CF,DF\ AC[GM DF8[G]\ cczL :JFlDGFZFI6 
DlC,F D\lNZccG]\ ~FP$_ ,FBGF BR[" T{IFZ Y. ZC[, K[P H[ 5}6"TFGF 
VFZ[ K[P 
 
?  zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ sAMRF;6 JF;L V1FZ 5]~QFM¿D ;\:YFf D]bI XFBF4 
XFCLAFU ZM04 VDNFJFN ov 
☯  :JFlDGFZFI6 EUJFGGM ÒJG 5lZRI ov 
;GFTG WD"GF lNjI VJTFZL lJE}lT 5}6" 5]~QFM¿D EUJFG zL 
:JFlDGFZFI6[ 5MTFGF V,F{lSS jIlSTtJYL V[S XF\T VFwIFltDS S|F\lTGM ;}IM"NI SIM" 
CTMP EUJFG zL :JFlDGFZFI6GM 5|FU8I .P;P !(*! DF\ R{+ ;]N GJDL v 
ZFDGJDL4 TFPZq$q!*(! GF ZMH VIMwIFGL 5F;[ VFJ[,F ZD6LI Kl5IF UFDDF\ 
YI[,P DF+ ;FT JQF"GL JI[ J[NM4 p5lGQFNM VG[ ULTFÒ VFlN XF:+M 5Z V[D6[ 
5|E]tJ D[/JL ,LW]\ CT]\P VlUIFZ JQF"GL S]D/L JI[ V[D6[ U'CtIFU SZL S9MZ 
T5`RIF" VG[ VlB, EFZTIF+F SZL !Z4___ YL 56 JW] lS,MDL8ZGL 5NIF+F 
SZLG[ U]HZFTDF\ !) JQF"GL p\DZ[ l:YZ YIFP Z! JZ;GL JI[ T[D6[ WD"5|JT"GG]\ SFI" 
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VFNI]"P VD[GL CIFTLDF\ H V;\bI ;NFRFZL ClZESTM VG[ #4___ H[8,F ;\TMV[ 
V[DG[ 5}6" 5]~QFM¿D TZLS[ VFZFwIF CTFP 
GFTÔTGF E[NEFJ lJGF ;DFHYL TZKM0FI[,F VWD VG[ UZLAMG[ 5MTFG[ 
BM/[ ,LWFP UFD[UFD 3}DLG[ V[D6[ ;DFHGL EF\U[,L G{lTS v VFwIFltDS 5/M ;DFZLP 
jI;GM4 JC[DM4 S]lZJFHM VG[ V\WzwWFDF\YL ;DFHG[ D]ST SIM"P 
DF+ $) JZ;GL p\DZ[ T[D6[ N[CtIFU SIM"P 5Z\T] 5MTFGL U]6FTLT 
;\T5Z\5ZF äFZF ;NFI 5'yJL 5Z 5|U8 ZC[JFG]\ JZNFG VF%I]\P VFH[ T[DGF VG]UFDL 
zL EUTÒ DCFZFH4 zL XF:+LÒ DCFZFH4 zL IMULÒ DCFZFH 5KL 5F\RDF\ 
VG]UFDL zL 5|D]B :JFlD DCFZFH äFZF T[DGF lNjIVl:TtJGM VG]EJ YFI K[P27  
VF VG]UFDLVMV[ 5MT[ AMRF;6 JF;L zL V1FZ5]~QFM¿D :JFlDGFZFI6 D]bI 
;\:YF VDNFJFN XFCLAFUDF\ :YF5L T[GL 5[8F XFBF ÔDGUZGL ;\:YF lJX[ HM.V[P 
☯  zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ4 ÔDGUZ sAMRF;6 JF;L V1FZ 5]~QFM¿D ;\:YFf ov 
KM8LSFXL U6FTF ÔDGUZGL E}lD V1FZ A|ïU]6FTLTFG\N :JFlD TYF 
:J~5FG\N :JFlD H[JF DCFG zL :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGF ;\TM v 5ZDC\;MGL 
RZ6ZHYL 5lJ+ YI[,L K[P VFXZ[ RF,L;[S JQF" 5}J[" VCL A|ï:J~5 IMULÒ 
DCFZFHGF VFXLJF"NYL EF:SZEF. NJ[ äFZF ALP V[P 5LP V[;P :JFlDGFZFI6 
;t;\UGL X~VFTYL Y. CTLP CF,DF\ ÔDGUZDF\ G}TG 5\RlXBZLI D\lNZGM J[NMST 
lX,FgIF; lJlW SZJFDF\ VFJ[, K[P D\lNZM äFZF H VF56L ;\:S'lT 8SL ZCL K[P 
äFlZSF4 HUgGFY5]ZL4 ZFD[`JZ4 ;MDGFY4 DY]ZF4 UMS]/ VF AWF D\lNZM v TLY" 
:YFGMDF\ NX"G SZL CÔZM DF6;M ÒJG,1FL 5|[Z6F D[/J[ K[P H[DF\ zwWF CMI T[G]\ 
EHG SZ[ 56 AWF H WD"GM D}/ TM ;F~\ SFI" SZJFGM ALÔG]\ E,]\ SZJFGM H C[T] 
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WZFJ[ K[P VFYL H TM IMULÒ DCFZFH SC[TF ccEUJFG ;J"G]\ E,]\ SZMcc v ;\T TM 
VF56G[ A/ VG[ 5|[Z6F VF5[ K[P ;\TGL 5F;[ EUJFG K[ V[8,[ ;\T EUJFG~5L WG 
VF56G[ VF5[ K[ VG[ T[YL H VF56F ÒJDF\ ;NFRFZ VFJ[4 ;FZF SFIM" SZL XSLV[P 
☯  AMRF;6 JF;L V1FZ 5]~QFM¿D ;\:YFGL :YF5GF VG[ 5lZRI ov 
VFXZ[ RF,L; JQF" 5}J[" VCL\ A|ï:J~5 zL IMULÒ DCFZFHGF VFXLJF"NYL 
EF:SZEF. NJ[ äFZF ALP V[P 5LP V[;P :JFlDGFZFI6 ;t;\UGL X~VFT Y. CTL 
T[D6[ X~ SZ[, ZlJ;EFDF\ ZFDÒEF. DFJlNIF TYF DMCGEF. DFJlNIFV[ D\0/ 
JWFZJF ;FZM 5]~QFFY" SIM"P p5ZF\T VgI 5FIFGF ;t;\ULVMV[ zwWF 5}J"S 5]~QFFY" 
SIM"P ZlJ;EFGF\ :Y/ AN,FTF ZC[TF .P;P !)*Z DF\ :JFlDzLV[ VCL\ V[S lGl`RT 
:YFG ,[JF DF8[ VF7F SZL VG[ CZÒJFNG; AFZNFGJF/FV[ V\AZ 8MSLh ;FD[ 
VFJ[,L G/JF/L X[ZLDF\ ~G]\ UM0FpG ZlJ ;EF DF8[ V5FjI]\P VCL lJlWJT D}lT" 
5WZFJL GFG]\ ClZD\lNZ SI]" VG[ ;t;\U lGIlDT X~ YIMP UM\0,YL AF,D]S]\N :JFlD4 
7FG 5|;FN :JFlD4 EFNZFYL N[JRZ6 :JFlD VJFZ GJFZ ÔDGUZ 5WFZTF VG[ 
;t;\U D\0/G[ 5MQF6 VF5TF ZæFP .P;P !))! DF\ :JFlDzLV[ VCL\ WD"lGlW :JFlD 
VG[ zLÒ :JFlDGL lGI]lST SZLP .P;P !))Z DF\ DUGEF. ;FDF6LV[ zL 
VF6NFAFJF VFzDDF\ zLDN EFUJT 5FZFI6G]\ VFIMHG SI]"P VF ;DI[ zL 5|D]B 
:JFlDÒ ;FT lNJ;;]WL ZMSFIFP VF 5FZFI6 5KL Ô6[ ;t;\U[ CZ6OF/ EZL 
J0L,M4 I]JFGM VG[ AF/SMGM ;D}C JWJF ,FuIM VG[ XC[ZGL JrR[ V[S GFGL HDLG 
5|Fº Y. V[DF\ !__c 2 #5c O}8GM X[0 T{IFZ SIM"P VCL\ ZlJ ;EF ;D{IF pt;J YTF\P 
.P;P !))& DF\ :JFlDzLV[ VFGFYL 56 DM8L HDLG ,[JF DF8[GM ;\S<5 SIM"P 
:JFlDzLV[ ÔDGUZGM GSXM HM.V[ B\EF/LIF AFI5F; VG[ ;D5"6 CMl:58, 
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JrR[GL HuIF 5;\N SZL VG[ A\G[ CFY μ\RF SZLG[ AM<IF ccVCL EjI D\lNZ AGX[ VG[ 
;F{ZFQ8= EZGF ,MSM NX"G SZJF 5WFZX[Pcc 
:JFlDzLGF VF ;\S<5[ #Z V[SZGL E}lD 5|Fº TM Y.P 5Z\T] VCL\ GÒSDF\ H 
EFZTLI ,xSZGL +6[I 5F\BGF 5l`RD hMGG]\ VlTXI ;\J[NGXL, DYS CT]\P 
5lZ6FD[ VF lJ:TFZDF\ D\lNZ SZJ]\ VXSI CT]\P KTF\ EUJTŸS'5FYL :JFlDzLV[ VCL\ 
H D\lNZ SZJFGM ;\S<5 SIM" CTM T[YL VF`RI"SFZS ZLT[ VF HDLG 5Z D\lNZ 
AF\WJFGL 5ZJFGUL 5|Fº Y.P ;F{5|YD V[S ZM0 VCL\ μEM SZLG[ GFG]\ ;]\NZ D\lNZ 
VG[ ;\TlGJF; T{IFZ SZL N[JFDF\ VjIM CTM VG[ tIFZYL ZlJ;EF 56 VCL\ YJF 
,FUL .P;P Z__* DF\ AF\WSFD V\U[GL 5ZlDXG D/TF #Z V[SZ HDLG OZT[ 
Sd5Fpg0 JM, AF\WJFGL X~ SZL OST 5_ lNJ;DF\ !$__ O}8 NLJF,G]\ SFI" VF 
ClZESTMV[ H ÔT DC[GTYL 5}~ SI]"P  
8}\S ;DIDF\ H :JFlDzLV[ lX,FgIF; lJlWGM VFN[X VF%IM VG[ 
TFP(q!_qZ__( G]\ X]E D]C]T" VFJL UI]\P VCL ;JM"5ZL D\lNZ AG[ T[ DF8[ GFGF DM8F\ 
Z!5# AC[GM v EF.VM v ClZESTMV[ K[<,F JQF"YL DF/F4 N\0JTŸ4 lGH"/ v 5|JFCL 
p5JF;4 V[S8F6F\ JU[Z[ lJlJW 5|SFZGF\ lGIDM ,LWF CTFP VFH[ Ô6[ V[ T5 O/LE}T 
Y. Zæ]\ CT]\P 
ÔDGUZDF\ G}TG 5\RlXBZLI D\lNZGF J[NMST lX,FgIF; lJlWDF\ :JFlDÒ 
5WFIF" CTFP T[DG[ D\lNZ lGDF"6 SZGFZF V1FID]lG :JFlD TYF ;MD5]ZFVMGL 
GF0FK0LAF\WL VG[ D\lNZ lGDF"6GF p5SZ6M ;]J6"GF TAF;ZF VG[ ,[,FG]\ 5}HG SI]"P 
tIFZ AFN D\lNZGF DwIB\0GL DwIEFUDF\ DwI lX,FGF D]bI UT"DF\ 5]Q5G]\ :YF5G 
SI]"P VFD TFP(q!_qZ__( GF )o#5 JFuI[ HIGFNM ;FY[ lX,FgIF;lJlW ;\5gG YIM 
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CTMP !!o#_ JFuIF ;]WL :JFlDzLV[ 5|JRGGM ,FE VF%IM VG[ SM9FZL WD"lGlW 
:JFlDV[ ;F{GM VFEFZ lJlW SZLP VF ZLT[ ALPV[P5LPV[;P sAMRF;6 JF;L zL V1FZ 
5]~QFMTD ;\:YFf4 ÔDGUZ DF\ :Y5F. CF,DF\ tIF\ 5\RXLBZLI D\lNZG]\ SFI" RF,] K[ 
VtIFZ[ tIF\ GFG]\ D\lNZ K[P28  
☯  ;\:YFGL 5|J'l¿VM ov 
VF ;\:YFG]\ U]HZFTG]\ D]bI SFIF",I ccAMRF;6 JF;L zL V1FZ 5]~QFM¿D 
:JFlDGFZFI6 ;\:YF4 XFCL AFU ZM04 VDNFJFNDF\ VFJ[,]\ K[P VF ALP V[P 5LP V[;P 
;\RFl,T NZ[S lH<,FGF D\lNZMG]\ ;\RF,G VG[ 5|J'l¿VM zL 5|D]B:JFlDÒGL N[BZ[B 
GLR[ YFI K[P T[DGL NZ[S ;\:YFDF\ V[S ;DFG 5|J'lTVM YFI K[P H[DG]\ ;\RF,G 
VDNFJFNYL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ;\:YF 36L ;[JFSLI 5|J'l¿VM SZ[ K[P VF ;\:YF GJL 
5[-LDF\ EFZTLI ;\:S'lTGF VD}<I JFZ;FG]\ VG[ ;GFTG WD"GF\ D}<IMG]\ l;\RG SZL4 
lJ`JDF\ ;\:S'lTGF 5|;FZ DF8[ 5|lTAwW VG[S ;[JFSLI 5|J'l¿VM SZ[ K[P  
s!f AF/ v I]JF DlC,F ;t;\U S[g§ ov 
VF ;\:YF äFZF AF/ ;t;\U S[g§4 I]JF ;t;\U S[g§ VG[ DlC,F ;t;\U 
S[g§ R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[GF äFZF AF/SM VG[ I]JFGMGL GJL 5[-LDF\ ;GFTG 
WD" ;\:S'lTGF\ D}<IMG]\ l;\RG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ;t;\U S[g§MDF\ lGIlDT ~5[ 
;FºFlCS ;t;\U ;EFVM IMÔI K[P RFlZœI lGDF"6GF D]bI wI[I ;FY[ ,FBM 
AF/SM v I]JFGMGF ;JF"\UL ptSQF" DF8[ ;\:YFGF lJäFG ;\TMV[ HUTG[ V[S GJM 
VFIFD VF%IM K[P 
VF ;\:YFGF AWF S[g§MDF\ ;F{YL JW] AF/ S[g§M UlTDFG K[P VF S[g§MDF\ 
jIFbIFGM4 UMlQ9VM4 ElST ;\ULT4 JST'tJS,F4 C:TS,F4 G'tI4 GFl8SFVM4 
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§xI v zFjI4 SFI"S|DM4 IMUF;G4 B[,S}N4 lJnFYL" lXlAZM G[T'tJ TF,LD 
lXlAZM JU[Z[ 5|J'lTVM äFZF I]JFGM TYF AF/SM ZRGFtDS TF,LD D[/JL ZæF 
K[P 
sZf WD"5|RFZ v ;F\:S'lTS ;[JF VlEIFG ov 
VF ;\:YFGF ;]lXl1FT GJI]JFG ;\TM N[X v lJN[XDF\ ;F\:S'lTS ;[JF v 
VlEIFGG]\ JCG SZ[ K[P 5KFT JU"GF\ h}\50FVMYL ,.G[ XC[ZM ;]WL lJRZTF 
VF ;\TM VwIFtD lXlAZM4 ;t;\U ;EFVM4 5|SFXGM äFZF ;GFTG EFZTLI 
5Z\5ZFVM VG[ ;\:SFZM H[JF S[ 3Z;EF4 lGtI5}Ô 5F94 VFlNG]\ 5|lX1F6 
VF5L ,FBM ,MSMG[ 5}6"TF TZO ,. H. ZæF K[P 
;F\:S'lTS ;[JF v VlEIFGG]\ JCG SZJFGL ;FY[ ;FY[ ;\TM äFZF 
WD"5|RFZ 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ UFD0FGM ;FDFgI DF6; 56 ;DÒ XS[ 
V[JF ;Z/ JFTF",F5DF\ T[VM prR VFwIFltDS 7FG VF5[ K[P lJ`JGF lJlJW 
N[XMDF\ 5|lT JQF[" 5ZL1FFYL"VMDF\ ;F\:S'lTS VG[ ZFQ8=LI EFJGF §- SZJF DF8[ 
;t;\U lX1F6 5ZL1FF 56 IMÔI K[P  
s#f UZLA VG[ T[H:JL lJnFYL"VMG[ :SM,ZXL5  ov 
lJnFYL"VMDF\ ;\:SFZI]ST lX1F6 DF8[ VF ;\:YF ;TT 5|ItGXL, ZC[ 
K[P ;FY[ ;FY[ VF ;\:YF äFZF UZLA lJnFYL"GL XF/F OL4 U6J[X4 5]:TSMGL 
;CFI SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T T[H:JL lJnFYL"VMG[ prR VeIF; VY[" 
:SM,ZXL5 VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
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s$f lGoX]<S ZMUlGNFG I7M TYF ZSTNFG I7M ov 
;DFHGF 5|tI[S JU"GF ;]JF:yI DF8[ TYF 5KFT HG;D]NFIGF :JF:yI 
;]Z1FFGL ÔU'lT DF8[ ;\:YFV[ lJlJW 5|J'l¿VM äFZF ;TT ;[JFDI ZC[ K[P VF 
;\:YF UFD0FVM VG[ XC[ZDF\ ZSTNFG I7 ;DIF\TZ[ 5|IMH[ K[P p5ZF\T 
lGoX]<S ZMUlGJFZ6 I74 AF/ZMU lGNFG I74 G[+I7 JU[Z[ TALAL 
;[JFI7M NZ JQF[" ;Ô"TF ZC[ K[P VFJF ;[JF v I7M äFZF 36F NNL"VMGL 
lGoX]<S ;[JF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s5f jI;G D]lST VlEIFG ov 
;DFHGF VG[S 5|F65|`GMGM lGSF, SZJF DF8[ VF ;\:YFGF :JI\;[JSM 
VG[ ;\TM lJlJW :TZ 5Z VG[S jI;G D]lST VlEIFGM IMH[ K[ VG[ 5|ÔDF\ 
ÔU'lTGM X\B O}S[ K[P  
,MSMG[ jI;G D]ST SZJF lJS|D ;H"S jI;G D]lST I7 UFD0[ UFD0[ 
IMHJFDF\ VFJ[ K[P VF I7MDF\ jI;G D]lST 5|NX"GM TYF jI;G D]lST I7M 
äFZF 36F ,MSMG[ jI;GD]lSTGL 5|[Z6F VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
s&f 5IF"JZ6 D]lST VlEIFG ov 
cc;CÔG\N JG IMHGFcc C[9/ J'1FMG]\ JFJ[TZ4 HTG T[DH H/ ;\RI 
IMHGFG]\ lJZF8 VlEIFG IMHJFDF\ VFJ[ K[P VFJF VlEIFGM IMÒG[ ;\:YFV[ 
;\:YFV[ 5IF"JZ6 ÔU'lTGM X\BGFN SIM" K[P 
☯  S]NZTL VFOTMDF\ ;[JF ov 
S]NZTL VFOTMGM 5|SM5 YFI K[4 tIFZ[ ;\:YFGF :JI\;[JSM v ESTM ;\TMGF 
DFU"NX"G D]HA 5Ll0TMGL ;[JFDF\ HM0F. ÔI K[P 
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U]HZFTGF EIFGS E}S\5 AFN XLW|TFYL ;\:YFV[ V;ZU|:T UFDMDF\ ZFCT 
;FDU|LG]\ lJTZ6 SI]"P TFtSFl,S WMZ6[ VFZMuI ;[JFVM VG[ C\UFDL VFJF; v 
IMHGFVM X~ SZL N[JFDF\ VFJLP E}S\5DF\ GQ8 Y. UI[,F UFDG[ N¿S ,. T[G]\ 
5]GJ"J;G SZJFDF\ VFjI]\P 
VlTJ'lQ8 VG[ JFJFhM0FGL N]3"8GFVMDF\ ;\:YFV[ ;]VFIMlHT ZFCT ;[JFVM 
SZL K[P ;NFJ|TM4 VFZMuI v ;[JFVM4 zDI7M4 NJFVMG]\ lJTZ64 O]0 5[S[8; 
lJTZ64 5X]VM DF8[ 3F;RFZFG]\ lJTZ6 JU[Z[ VG[S ;[JFVM äFZF 5Ll0TMG[ ZFCT 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
EIFGS N]QSF/DF\ J{7FlGS 5wWlTGF S[8, S[d5 äFZF B[0}TMGF\ 5X]VMG[ GJ]\ 
ÒJG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ ;NFJ|TM4 VGFH v lJTZ64 ;]B0L lJTZ64 KFX 
lJTZ6 JU[Z[ ;[JFVM äFZF 5Ll0TMG[ C}\O VF5L K[P 
p5ZF\T VF ;\:YF äFZF ;F1FZTF VlEIFG äFZF lGZ1FZTF GFA}NLGF 5|ItGM 
SZJFDF\ VFJ[ K[P NC[H ZlCT ;D}C,uGMt;JM äFZF ;\:YF NC[HGF D}/G[ prK[N[ K[PP29
 
VFD ,FBM 3ZMDF\ DF\U<IGL ;]JF; 5|;ZFJGFZ4 ,FBM 5lZJFZMG[ lGo:JFY" 
C}\O VF5GFZ 5|D]B :JFlDV[ VFJL VG[S ;\:YFVM :YF5L K[P 5|D]B :JFlD DCFZFH 
V[S lJZ, ;\TlJE}lT K[P sHgD TFP*q!Zq!)Z!4 RF6;N4 lHP J0MNZFf EUJFG 
:JFlDGFZFI6GL U]6FTLT ;\T 5Z\5ZFGF T[VM 5F\RDF VFwIFltDS VG]UFDL U]~JI" 
K[P VF JFt;<ID}lT" ;\TGF ;FlGwIDF\ VF ÔDGUZGL ;\:YF :Y5FI[,L K[P V[DGF 
lGjIFH" JFt;<IGL V5FZ JQFF"DF\ AF/SM4 J'wWM4 E6[,F S[ VE6 ;F{ SM. WgITF 
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VG]EJ[ K[P AMRF;6JF;LVM V1FZ5]~QFM¿D :JFlDGFZFI6 ;\:YF sALPV[P5LPV[;Pf 
GF ;]+WFZ :JFlDzLV[ Sl9G 5]~QFFY"YL V[S lJZF8 RFlZÈJFG ;DFH B0M SIM" K[P  
,MSMGF lCT DF8[ VF 5ZM5SFZL ;\T[ UFD0FDF\ lJRZ6 SI]" K[P ,MSMGF 
ÒJGGL ;D:IFVMDF\ DFU"NX"G VF%IF K[P ;\:S'lTGF lRZ\TG :DFZSM :YF%IF K[P E}S\5 
5Ll0TMYL ,.G[ ;F{ZFQ8=GF N]QSF/DF\ lZAFTF\ 5X]VM S[ JFJFhM0FDF\ TFZFH YI[,F ,MSM 
;]WL VF S~6FD}lT" ;\TGL S~6F JCL K[P  
 
?  H{G N[ZF;ZM4 ÔDGUZ ov 
ccVW" X[+]\HIGL IF+Fcc lJS|D ;\JT ;¿ZDF\ XTSGF 5|FZ\EDF\ SrKDF\YL 
VMXJF/MGF H[ DM8F H]YG]\ ÔDGUZ BFT[ :Y/F\TZ YI]\ T[ H]Y V[8,[ CF,GL H{G 
J:TLP VFD VFXZ[ $5_ JQF" 5}J[" ÔDGUZ XC[Z BFT[ T[VM :YFIL YIFP VF 
VMXJF/MG]\ :Y/F\TZ S[JF ;\IMUMDF\ YI]\ T[ V\U[ ;DU| .lTCF; VG[ lJUTM HM.V[P 
lJS|D ;\JTGF 5\NZDF\ XTSDF\ zL ÔD ZFJ/[ ÔDGUZ J;FjI]\ V[ V{lTCFl;S 
CSLST K[P ÔD ZFJ/ 5KL SF,FG]S|D[ RMYF ÔD zL ,1FZFHl;\C sÔD ,FBFÒf 
UFNLV[ VFjIFP VF ÔD ;FC[AG]\ ,uG SrKDF\ V,;F6GF 9FSMZGL 5]+L ;FY[ YI]\ CT]\P 
VF ;DI[ SrK V,;F6DF\ VMXJF/S]/GF H{GM 36L VM8L ;\bIFDF\ J;TF CTFP 
T[VMDF\ zL JW"DFG XFC VG[ zL ZFIXL XFC VU|[;ZM CTFP zL JW"DFG XFCGF l5TFG]\ 
GFD zL VDZl;\C CT]\4 VG[ zL 5Íl;\C VG[ zL RF\5l;\C T[GF A\W] CTFP 
5MTFGL 5]+LG[ ÔD;FC[A ;FY[ 5Z6FjIF AFN 5|Rl,T lZJFH D]HA 9FSMZ[ 
5]+LG[ NFIHM DF\UJFG]\ Sæ]\4 ÔDzLGL ;,FCYL VF RT]Z ZFH5]TF6LV[ ccVF XFC]SFZM 
T[DGF 5lZJFZ ;FY[ DFZF ÔDGUZDF\ VFJLG[ J;[cc V[JM NFIHM DF\uIMP 9FSMZ[ T[ 
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D\H}Z ZFBTF zL JW"DFG XFC VG[ ZFIXL XFCGL VFU[JFGL GLR[ JMZF4 NMXL4 ,F,G4 
;\3JL4 5FZ[B4 XFC4 hJ[ZL JU[Z[ H]NL H]NL sG]BGFf V8SMGF\ N;[S CÔZ VMXFJ/M 
SrK V,;F6YL ÔDGUZ BFT[ VFJLG[ J:IFP ÔDGUZDF\ DTJF X[ZLYL sCF,G]\ RF\NL 
AÔZf K[S B\EFl/IFGF GFSF ;]WLGF\ DM8F EFUGF\ 3ZM VF VMXJF/MGF CTFP VF 
;DI lJS|D ;\JTGF ;¿ZDF\ XTSGF 5|FZ\EGM CTMP 
ÔDGUZDF\ VMXJF/MGF J;JF8YL jIF5FZDF\ JWFZM YIM VG[ XC[ZGL 
;D'lwWDF\ 56 J'lwW Y.P XFC ;MNFUZ zL JW"DFG XFC[ RLG VG[ VZA:TFG ;]WL 
NlZIF5FZGM jIF5FZ lJS;FJL ,1DLN[JLGL V;LD S'5F 5|Fº SZLP 
zL ,FBFÒ ÔD 5KL ÔD X+]X<IÒ sXTFÒf VG[ 5KL ÔD HXJ\TÒ 
UFNLV[ VFjIF CTFP VF ;DI[ ÔD;FC[A[ zL ZFIXL X[9G[ GUZX[9GL 5NJL VF5LP 
VMXJF/MG]\ UF{ZJ JWFI]" CT]\P JW"DFG XFCGF A\W] 5Íl;\C XFCG[ 5MTFGF VDFtI 
TZLS[ :YFG VF%I]\ CT]\P VFD GUZDF\ :YFG 5FdIF 5KL :Y/F\TZ SZLG[ VFJ[,F 
VMXJF/MV[ XC[ZGL DwIDF\ EjI lHGF,IMG]\ lGDF"6 SI]"P 
☯  H{G N[ZF;ZMGL :YF5GF v 5lZRI ov 
ÔDGUZGL ;'lQ8DF\ lJXF/ :J~5DF\ `JF; EZTF H{G ;D]NFIGF ;\bIFA\W 
D\lNZM VF WZTL 5Z H{G WD"GF ;\N[X ;]6FJL ZæF K[P VF GUZGF VFn:YF5GFGF 
:YFG 5Z v NZAFZU-GL ;FlGwIDF\ H D]bI K H{G D\lNZMGF 5]lGT wJH ;NLVMYL 
OZS[ K[P GUZGF DwIEFUDF\ VF lJXF/ lJ:TFZDF\ 5YZFI[,F H{G D\lNZMDF\ RFZ 
lXBZ A\W VG[ A[ lXBZ lJCM6F D\lNZM K[P VF D\lNZM ÔDGUZGF :YF5tIGF SF/DF\ 
;M/DL ;NLGF DwIEFUDF\YL ;Ô"TF T[J] lX,F,[BM prRFZ[ K[P 30 
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lX,F,[BMGF VFWFZ[ H{G D\lNZMGF AF\WSFD lJQF[ lJRFZLV[ TM 5|YD JW"DFG 
XFCG]\4 ALH] ZFI;L XFCG]\4 +LH]\ X[9G]\ VG[ RMY]\ JF;]5}HI :JFlDG]\ VFD RFZ H{G 
N[ZF;Z lJS|J ;\JT !&#_ YL !&*) s.P;P !5*$ YL !&ZZf ;]WLDF\ A\WFIF K[P 
JW"DFG XFCGF D\lNZGM 5FIM lJS|D ;\JT !&&( .P;P !&!Z DF\ ÔD 
HXFÒ 5C[,FGF ;DIDF\ GBFIM VG[ lJS|D ;\JT !&*& s.P;P !&Z_f DF\ VF 
N[ZF;Z A\WF.G[ 5}6" YI]\P T[G[ OZTL AFJG N[ZLVM ;\JT !&*( s.P;P !&ZZf DF\ 
A\WF. K[P ;\JT !&$& s.P;P !5)_f DF\ DMU, ,xSZ[ T[H;L XFCGF N[ZF;ZG[ 
G]SXFG SZ[,]\ T[YL ;J\T !&$( s.P;P !5)Zf DF\ T[H;L XFC[ T[GM Ò6M"wWFZ 
SZFjIMP31 zL 0M,ZZFI DF\S0GF D\TjI D]HA T[H;L XFC[ V[S H{G D\lNZ K[S ;\JT 
!&Z_ s.P;P !5&$f DF\ A\WFJ[,]\P ;\JT !&$( s.P;P !5)Zf DF\ T[H;L XFC[ 5MT[ 
VUFp A\WFI[,F N[ZF;ZGM Ò6M"wWFZ DF+ SZFJ[, K[P tIFZ AFN ;\JT !&*5 
s.P;P!&!)f DF\ T[GF 5]+ ZFI;L XFC[ T[H N[ZF;ZGL VF;5F; N[ZLVM A\WFJL VG[ 
N[ZFGF 5FK/GF EFU[ lXBZJF/L RMD]BL A\WFJLP VFD ;\JT !&#_ YL ;\JT !&*( 
s.P;P !5*$ YL !&ZZf V[8,[ S[ ÔD ;+XF,GF ;DIYL VFZ\ELG[ ÔDzL HXFÒ 
5C[,FGF ;DI ;]WLDF\ H{G Jl6SM ÔDGUZDF\ J;LG[ :YFIL Y. UIF CTFP  
N]UF"X\SZ S[J/ZFD XF:+LGF DT D]HA ÔDGUZDF\ :YF5tIGF H}GFDF\ H}GF 
GD]GFVM H{G D\lNZMGF K[P V[J]\ T[ cD\lNZMG]\ GUZ ÔDGUZc DF\ SC[ K[P HM S[ VFH 
;]WL ;]WFZF v JWFZF YTF ZæF K[P XC[ZGL DwIDF\ XC[ZGF H}GFDF\ H}GF EFUDF\ RFZ 
H{G D\lNZM K[P V[GL VF;5F;GM EFU ÔD ;FC[A[ :JrK SZFJ[, lJS|D ;\JT !&ZZ 
YL !&)* s.P;P !5&& YL !&$!f ;]WL DF\ D\lNZM A\WFIF K[P H}GFDF\ H}G] D\lNZ 
ÔDGUZGF E6XF/L VF6\N[4 DCFG VSAZG[ lJS|D ;\JT !&#) s.P;P !5(#fDF\ 
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p5N[X VF5GFZ4 5F,65]ZGF DCFG H{G VFRFI" CLZlJHI ;]lZGF p5N[XYL lJS|D 
;\JT !&ZZ s.P;P!5&&f DF\ #! CÔZ D]§F sSMZLf BRL" A\WFjI]\ CT]\P tIFZ AFN 
E}RZDMZLGF I]wW 5KL ÔDGUZDF\ DMU, YF6]\ YTF D];,DFGMV[ D\lNZG[ E|Q8 SI]"P 
H[YL lJS|D ;\JT !&ZZ DF\ OZL 5|lTQ9F SZL ALH] X[9G]\ H{G D\lNZ lJS|D ;\JT !&*( 
s.P;P!&ZZf DF\ JW"DFG XFC TYF 5Íl;\C XFC GFDGF VMXJF/ JFl6IFEF.VMV[ 
;FT ,FB D]§F sSMZLf BRL"4 S<IF6 ;]lZGF p5N[XYL SZFjI]\ K[P V[ D\lNZ 56 
D];,DFG ;]AFGF XF;G NZdIFG A\W Zæ]\ CT]\P T[YL H lJS|D ;\JT !*(( s.P;P 
!*#Zf DF\ ÔD HXFÒGF SFZEFZL XFTS,XL H[;F6LV[ OZL 5|F65|lTQ9F SZFJLP 
+LH]\ D\lNZ ZFI;L VG[ G[6;L GFDGF H{G JFl6IFVMV[ lJS|D ;\JT !&)& s.P;P 
!&$_f DF\ S<IF6 ;FUZ ;}lZGF p5N[XYL A\WFjI]\ K[P VF D\lNZGL 56 X~VFTTM 
X[9GF D\lNZ ;FY[ H Y. CX[4 SFZ6 S[ V[S D}lT"GL A[9SDF\ !&*5 GL ;F, K[P VF 
D\lNZ 56 JrR[ A\W ZCL lJS|D ;\JT !*(( s.P;P !*#Zf DF\ OZL μ30I]\ K[P VF 
D\lNZGF äFZ p5ZG]\ TMZ6 HMJF ,FIS K[P 
VF AWF\ D\lNZMGF\ VG[S RT]QSM6 UE"U'CM p5Z cJ{`6J lXBZc SC[ K[ T[ 
ÔTGF lXBZM K[P DwI lXBZGL AFH]VM p5Z V[ H VFS'lTGF GFGF\ lXBZM XMEF 
DF8[ SMTZ[,F CMI K[P BH]ZFCMGF !! XTSGF\ D\lNZMGF GD}GF p5Z 5FK/GF\ J{Q6J 
lXBZM ZRFIF\ CMI V[D N[BFI K[P VCL\GF H{G D\lNZM X{+]\ÔGF H{G D\lNZMGF 
GD}GFGF\ K[P lXBZM V[ H 5|SFZGF K[P V[8,]\ H GCL 56 ;EFD\05 p5ZGF 3]dD8M 
X[+]HI\GF 3]dD8MG[ D/TF4 H[G[ OuI]";G c59F6 3]dD8c SC[ K[4 V[ ÔTGF K[P 
E6XF/LGF H{G D\lNZGF 3]dD8 ;FY[ 5_ JQF" 5KLGF X[9 VG[ ZFIXL XFCGF D\lNZGF 
3]dD8M ;ZBFJJFYL VCLGF\ SFZLUZM S[8,L h05YL 5MTFG]\ SFD XLB[ K[ V[ N[BFX[P 
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5C[,F D\lNZGM 3]dD8 TÛG UM/ GYLP 8MR p5Z 5}ZM UM/FSFZ SZTF\ 5F6F 50L 
HJFYL SFZLUZMG[ ALS ,FUL CMI V[D N[BFI K[P J/L 3]dD8GF JHG DF8[ ACFZGL 
AFH] 8[SM VF%IF K[P HIFZ[ 5FK/GF 3]dD8M 36F DM8F CMJF KTF\ ;5}6" UM/ K[ VG[ 
8[SF JUZ lGE"I ZLT[ μEF K[P 32
VFD ÔDGUZ H[JF cKM8L SFXLc ;DF GUZDF\ 36F H{G N[ZF;ZM VFJ[,F K[ 
T[YL H TM ÔDGUZ cVW"X\+]HIc GL p5DFG[ 56 5FdI]\ K[P SFZ6 S[ ÔDGUZDF\ EjI 
A[GD]G VG[ pT]\U lHGF,IMGL lHGD\lNZMGL z[6L K[P X\+]HIGL p5DFG[ IYFY" SZL 
XS[ T[JF N[ZF;Z RMSDF\ RFZ D\lNZMG]\ EjI h]\0 K[P T[ HMTF H{G TM X]\ 56 H{G[TZGL 
VF\BM 56 μ\RL Y. ÔI VG[ 5|;gG AGL ÔI v VF`RI"RlST AGL ÔI K[P  
ÔDGUZGF H{G N[ZF;ZMGL IFNL 
S|D N[ZF;ZG]\ GFD :Y/ 
! zL JW"DFG XFCG]\ N[ZF;Z RF\NL AÔZ4 N[ZF;Z RMS 
Z zL RMZLJF/]\ N[ZF;Z RF\NL AÔZ4 N[ZF;Z RMS 
# zL JF;]5}HI :JFlDG]\ N[ZF;Z RF\NL AÔZ4 N[ZF;Z RMS 
$ zL X[9ÒG]\ N[ZF;Z RF\NL AÔZ4 N[ZF;Z RMS 
5 zL UM0L 5F`J"GFYÒG]\ 3Z N[ZF;Z RF\NL AÔZ4 ,F, AFU ;FD[ 0[,L 
O/LDF\ 
& zL G[DLGFYÒG]\ N[ZF;Z DCF,1DL RMS4 SFÒGF RS,F 5F;[
* zL WD"GFYÒG]\ N[ZF;Z  DCF,1DL RMS4 SFÒGF RS,F 5F;[
( zL XF\lTE]JG H{G N[ZF;Z VF6\NFAFJF RS,F5F;[ 
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S|D N[ZF;ZG]\ GFD :Y/ 
) zL D]lG;]J'T :JFlDG]\ J\0FG]\ N[ZF;Z 5\R[`JZ 8FJZ 5F;[ 
!_ zL VFlN`JZ EUJFGG]\ N[ZF;Z GJF GUZ CF.:S], ;FD[4 
VHZFD, CZÒGF J\0FDF\ 
!! zL SrKL J\0FG]\ N[ZF;Z 5\R[`JZ 8FJZ 5F;[ 
!Z zL 5M58EF. 3FZ;L AM0L"UG]\ N[ZF;Z ,F, A\U,F4 CMl:58, ZM0 
!# zL 3Z N[ZF;Z XFS DFS["8 5F;[4 DMRL ;FZ 
!$ zL lJD,GFYÒG]\ N[ZF;Z lNluJHI %,M84 X[ZL G\P $5 
!5 zL XF`JTF RF{D]BLÒG]\ ÒG N[ZF;Z lNluJHI %,M84 DCFHG AM0L"\U 
;FD[ 
!& zL R\§5|E]ÒG]\ N[ZF;Z Z4 VMXJF/ SM,MGL4 5M,L; 
RMSLYL V[;P8LP :8[g0 Z:TF 5Z 
!* zL DCFJLZ :JFlDG]\ N[Z;FZ  DCFJLZ V[5F8"D[g84 zL 0LP S[P JLP 
SM,[H 5F;[ 
VF AWF H N[ZF;ZMGL :YF5GF4 ;DI A\WFJGFZ NFTF VG[ T[GF 5lZRI 
D[/JLV[P 
s!f zL JW"DFG XFCG]\ N[ZF;Z sRF\NLAÔZ N[ZF;Z RMSf :YF5GF 5lZRI ov 
VF N[ZF;Z A\WFJGFZ JW"DFG XFCGM HgD SrK v V,;F6DF\ lJS|D 
;\JT !&_& s.P;P !55_f DF\ zFJ6 ;]N 5F\RDGF lNG[ YIM CTMP 
jIF5FZGL ;'lQ8DF\ EFZ[ lJSF; ;FWGFZF VF JW"DFG XFC VG[ T[GF EF. 
5Íl;\C[ N[X 5ZN[X ;FY[ jIF5FZ B[0L V-/S WG 5|Fº SI]" CT]\P VF WG 
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;\5l¿DF\YL T[G[ N[ZF;ZM A\WFjIF CTFP JQFM" 5KL ZFHI ;FY[ DTE[N ;Ô"TF 
A\G[ EF.VM SrKDF\ 5FKF OIF" CTFP JW"DFG XFC lJS|D ;\JT !&(( s.P;P 
!&#Zf DF\ SFlT"S ;]N 5}GDGF lNG[ 5Z,MSJF;L AGTF\ T[DGL 5FK/ ;DU| 
SrK VG[ CF,FZDF\ lDQ9 EMHG IMÔI]\ CT]\P33
SrKYL GJFGUZDF\ VFJ[, VMXJF/MDF\YL GJFGUZGL V\NZ JW"DFG 
VG[ 5Íl;\C GFDGF A\G[ EF.VMG[ tIF\GF ZFÔV[ D\+L5N 5Z :YFl5T SIF"P 
tIF\ ZCL A\G[ EF.VMV[ jIF5FZ SZL V-/S §jI p5FH"G SI]"PV[S JBT 
EMHG SIF" AFN A\G[ EF.VM A[9[,F T[DF\YL 5Íl;\CGL 5tGL SD,FN[JLV[ Sæ] S[ 
v cVF HUTDF\ §jI p5FH"G TM NZ[S DG]QI SZ[ K[ TYF T[DGF 5]^IGF ;\IMUYL 
T[DG[ 36]\ §jI 56 D/[ K[P 5Z\T] H[ DF6;M T[ p5FH"G SZ[,L ,1DLG[ WD"SFI"DF\ 
JF5Z[ K[ T[VM H HUTDF\ lJ:TL6" SLlT" D[/JLG[4 5]^I D[/JLG[ J/L 5FKF 
VFUFDL HgDDF\ 56 ,1DLG[ D[/J[ K[4 VG[ H[VM T[D SZTF GYL T[ HUTDF\ 
5MTFGM HgD jIY" U]DFJ[ K[P DF8[ VF5 56 VF ,1DLG[ WD"SFIM"DF\ JF5ZLG[ 
VF5GL SLlT"G[ lRZ:YFIL SZM ¦ 5Íl;\CGL 5tTLGF VF JRG ;F\E/LG[ 
JW"DFG XFC[ Sæ]\ S[ BZ[BZ TD[ ;F1FFT ,1DL H KMP CJ[ VD[ TDFZL ;\DlT 
D]HA VF ,1DLG[ WD" SFIM"DF\ JF5ZLX]\ V[D SCL T[ A\G[ AF\WJMV[ GJFGUZDF\ 
T[ SD,F N[JLGL ;\DlT5}J"S V[S lJXF, lHG 5|F;FN A\WFJJFGM DGMZY SIM"P 
5KL T[GM 5FIM GFBJFG]\ D]C}T" HMJF DF8[ T[VMV[ lJG\TL ,BLG[ zL 
S<IF6;FUZ ;]ZL`JZÒG[ AM,FjIFP A\G[ AF\WJMGL lJG\TL JF\RLG[ ;]ZL`JZÒ 
56 CQF" ;FY[ 5lZJFZ ;lCT GJFGUZDF\ 5WFIF"4 tIFZ[ A\G[ EF.VMV[ 56 
;DU| ;\3 ;lCT B}A H ;gDFG 5}J"S v DCMt;JYL T[G[ GUZGL V\NZ 5|J[X 
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SZFjIMP 5KL T[ A\G[ AF\WJMV[ U]~ DCFZFH[ N[BF0[,F D]C}T"G[ VG];FZ 
GJFGUZDF\ lJS|D ;\JT !&&( s.P;P !&!Zf GF zFJ6 ;]N 5F\RG[ lNJ;[ T[ 
lHG5|F;FN A\WFJJFGM 5FIM GFbIM T[ ;DI[ A\G[ EF.VMV[ 36]\ §jI BRL" 
:JFlD JFt;<I SI]"P T[ lHG5|;FN AF\WJFGL E}lD ,[JFGF AN,FDF\ N; CÔZ 
;MGF DCMZM tIF\GF ZFÔG[ E[8 3ZLP T[ lHG D\lNZ AF\WJF 5FK/ T[VMV[ ;J" 
D/L K;M DF6;MG[ ZMS[,F CTFP 
lJS|D ;\JT !&** s.P;P !&Z!f DF\ D]SFD[GF RFT]"DF; AFN4 
JW"DFG XFCGL lJG\TLYL U]~ DCFZFH 5FKF GJFGUZDF\ 5WFIF" TYF tIF\ 
s.P;P !&ZZf lJS|D ;\JT !&*( DF\ J{XFB ;]N 5F\RDG[ X]S|JFZGF lNJ;[ 
JW"DFG XFCGF lJXF, lHG5|F;FNDF\ OZTL EDTLDF\ A\WFJ[,L AFJG 
N[ZLVMDF\ T[ U]~ DCFZFHGF p5N[X D]HA4 lHG[`JZ 5|E]VMGL 5|lTDFVMGL 
5|lTQ9F Y.P S[D S[ T[ JW"DFG XFC TYF 5ÍXL XFCGF lHG 5|;FNDF\ lJS|D 
;\JT !&*& s.P;P !&Z_f GF J{XFB ;]N +LHG[ A]WJFZ T[ U]~ DCFZFHGF 
p5N[XYL D}/ UE"U'CDF\ zL XF\lTGFYÒ 5|E]GL ;DFG 5|DF6JF/L +6 
5|lTDFVMGL D},GFISÒ TZLS[ 5C[,L 5|lTQ9F SZJFDF\ VFJL CTLP V[JL ZLT[ 
T[ JW"DFG XFC TYF 5ÍXL XFC[ GJFGUZDF\ A\WFJ[, lHG5|F;FNDF\ ;J[" D/L 
;FT ,FB D]l§SFVMGM BR" SIM"P U]~ DCFZFHzLGF p5N[XYL T[VMV[ 5F\R;M 
V[S lHG 5|lTDFVMGL V\HG X,FSF 5}J"S T[ lHG5|;FNDF\ 5|lTQ9FVM SZL CTLP 
SM. .QFF"/] 5]~QF[ ;,F8MG[ §jIGL ,F\R VF5JFYL T[ N]Q8 ;,F8MV[ sSFZLUZMf 
JW"DFG XFCGF T[ lJXF/ lHG5|;FNG]\ lXBZ μ\R]\ SI]" GCLP J/L T[ JW"DFG 
XFCGF lJXF/ 5|F;FNDF\ EDTLDF\ VFJ[,F A\G[ AFH]GF A[ RMD]B 5|F;FNGF 
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lXBZM TYF T[GL VF;5F;GF p5ZGF EFUDF\ h~BFJF/F Z\U D\05MGF\ h~BF 
VG[ lXBZM N[JIMU[ V5}6" H ZæFP  
lJS|D ;\JT !*Z5 s.P;P !&&)f DF\ CF,FZDF\ D];,DFG AFNXFCG]\ 
XF;G CT]\ T[ JBT[ GJFGUZGF ;\3[ tIF\GF lHG D\lNZMDF\ VF5[,L ;3/L lHG 
5|lTDFVM EM\IZFDF\ D}SL CTL VG[ ;3/F H{G D\lNZMG[ TF/F DFZL A\W 
SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P 5Z\T] tIF\ VFJ,F D,[rKFV[ TF/FVM TM0LG[ BF,L SZ[,F 
lHGD\lNZMDF\ 3F; VFlN ;FDU|LVM EZLP tIFZ AFN T[ D,[rKFVMGF +F;YL 
GFXLG[ H{GM 5ZN[XMDF\ H. J:IFP D,[rKM UIF AFN ;3/F lHGD\lNZM T[ 
JBTGF GJFGUZGF ZFÔV[ 5MTFG[ :JFWLG SIF" VG[ T[ ZFÔGF C]SDYL 
ZFHGF GMSZMV[ T[ lHGD\lNZMG[ TF/F\ DFZL A\W SIF"P VF ZLT[ K[S lJS|D ;\JT 
!*(* s.P;P !*#!f ;]WL T[ ;3/F\ lHGD\lNZM T[JL H ZLT[ A\W ZæFP 
V[JFDF\ ,F,6 UM+GF T,SXL GFDGF V[S p¿D zFJS GJFGUZGF 
ZFÔGF D\+L AgIFP T[ JBT[ BZTZ UrKGF zL N[JR\NÒ GFDGF D]GLZFH[ T[ 
TS,XL D\+LGL DNNYL ;3/F\ lHGD\lNZM ZFÔG[ lJG\TL SZFJLG[ H{G ;\3G[ 
:JFWLG SZFjIF4 tIFZ AFN T[D6[ lJS|D ;\JT !*(( s.P;P !*#Zf GF 
zFJ6 ;]NL ;FTDG[ U]~JFZ[ ;3/L lHG 5|lTDFVMGL T[ lHG D\lNZMDF\ OZLYL 
5|lTQ9F SZFJLP V[JFDF\ zL pNI ;FUZÒ 56 lJRZTF GJFUGZDF\ 5WFIF"P 
tIF\ 5}J[" D,[rKMV[ 36F EFUMDF\ B\l0T SZ[,F T[ lHGD\lNZMG[ HM.V[ T[D6[ 
T[GM Ò6M"wWFZ SZJF DF8[ T,SXL XFCG[ p5N[X SIM"P VF ZLT[ zL pNI ;FUZ 
;]lZÒGF p5N[XYL T[ TS,XL D\+L`JZ[ T[ lHGD\lNZMGF Ò6M"WFZ SZJFG]\ SFI" 
5|FZ\eI]\P T[ SFI"DF\ T[D6[ 5_ CÔZ SMZLVMG]\ BR" SI]"P 5KL T[H zL 
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pNI;FUZ ;]lZ`JZÒGF p5N[XYL 5}J[" YI[,F JW"DFGXFCGF 5|5F{+ J,DÒ 
XFC[ 56 SrK N[XGF DF\0JL A\NZYL 5RF; CÔZ SMZL T[ lHGD\lNZMGF 
Ò6M"WFZ DF8[ T,SXL XFC 5Z DMS,FJLP VF ZLT[ V[S ,FB D]§FVM SMZLVM 
BR"JFYL T[ ;3/F lHGD\lNZMGF lJS|D ;\JT !*)_ s.P;P !*#*f DF\ 
Ò6M"wWFZ YIMP34
5MTFGF 5lZJFZ ;lCT VDFtIMDF\ lXZMD6L ;ZBF czL JW"DFG XFCc 
TYF c5Íl;\C XFCc CF,FZ N[XDF\ VFJ[,FP GJFGUZ ÔDGUZDF\ ÔDzL 
X+]X<IÒv;TFÒGF 5]+ DCFZFÔ cÔDzL HXJ\Tl;\CÒc GF ZFHIDF\ zL 
VR,UrKGF GFIS zLDFG zL S<IF6UZ ;lZ`JZÒGF p5N[XYL zL 
XF\lTGFYÒ 5|E]GF 5|F;FN VFlNS 5]^IGF\ SFIM" SIF"P zL XF\lTGFYÒ VFlNS 
5F\R;M V[S 5|lTDFVMGL A[ JFZ 5|lTQ9F SZFJL T[DF\YL 5C[,L 5|lTQ9F lJS|D 
;\JT !&*& s.P;P!&Z_f GF J{XFB ;]N v # A]WJFZ[ TYF ALÒ 5|lTQ9F 
lJS|D ;\JT !&*( s.P;P !&ZZf  GF J{XFB ;]N v 5 X]S|JFZ[ SZFJLP VF 
ZLT[ T[ JBT[ D\+L`JZ zL JW"DFG XFC TYF 5Íl;\C XFC[ ;FT ,FB D]§FVM 
GJ1F[+MDF\ BRL"P 
VFD X[9zL JW"DFG XFC[ ;\JT !&*& s.P;P!&Z_f DF\ A\WFJ[, zL 
ccXF\lTGFYÒG]\ N[ZF;Zcc X[9GF GFD p5ZYL cJW"DFG XFCGF N[ZF;Zc TZLS[ 
5|l;lwW 5FdI]\ K[P VF N[ZF;ZGM Z\UD\05 EFuI[ H SM. lHGD\lNZDF\ HMJF D/[ 
K[P 
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sZf zL RMZLJF/]\ N[ZF;Z4 RF\NL AÔZ sN[ZF;Z RMSf4 ÔDGUZ ov 
lJS|D ;\JT !&Z$ s.P;P!5&(f DF\ GJFGUZDF\ X[9zL T[HXL XFC[ 
zL XF\lTGFYÒG]\ lXBZ A\W D\lNZ A[ ,FB SMZL BRL"G[ A\WFjI]\P tIFZ AFN 
lJS|D ;\JT !&$* s.P;P !5)!f DF\ AFNXFC VSAZ ;]AF BFG VFHD[ 
D]hOZGL JTL ;{gI ,FJL GJFGUZ 5Z R-F. SZL CF,FZ N[X EF\uIMP T[YL 
T[HXL XFC SrK DF\0JL GF;L UIFP XF\lTGFYÒGL T[ 5|lTDF IJGMG[ CFY[ 
B\l0T Y.4 VG[ N[ZF;ZDF\ 56 36L EF\UTM0 Y.P tIFZ AFN T[HXL XFC 
5FKF GJFGUZDF\ VFjIFP T[G[ Ò6M"wWFZ SZFJL ;MZ9 N[XYL ALÒ GJL 
XF\lTGFYÒGL D}lT" D\UFJL T[DF\ 5|lTQ9F SZFJLP 
tIFZAFN T[HXLGF 5]+ ZFIXL XFC TYF G[6XL XFC[ 5MTFGF l5TFV[ 
SZ[,F T[ B\l0T 5|F;FNGM pwWFZ SZFJL l5TFGL lSTL"G[ VHJF/LP T[D6[ ;\JT 
!&$* s.P;P!5)!f DF\ N[ZF;ZGM Ò6M"wWFZ SZFJ[,P ;F{YL μ\RF 
lXBZJF/]\ VG[ h~BFI]ST S/FDI ÒGF,I K[P VF N[Z;FZDF\ zL G[DLGFY 
EUJFGGL N[ZLVM 5F;[ 5tYZGL RMZLGL ;]\NZ ZRGF SZJFDF\ VFJ[,L CMJFYL 
VF N[ZF;Z ccRMZLJF/F N[ZF;Zcc GF GFDYL 5|l;wW K[PlJXF/TF VG[ S/FDI 
AF\W6LJF/]\ VF ÒGF,I lX<5S,FGF .lTCF;DF\ VGMB]\ :YFG WZFJ[ K[P  
T[HXLGF 5]+ ZFIXL VG[ G[6XLV[ 5|F;FNG[ OZTL AFJG N[ZLVM VG[ 
lXBZGL 5FK/ p5ZF p5ZL +6 RMD]B AF\WLG[ T[GF 5Z ;]\NZ 8]\S SZFJL4 
T[DF\ ,F,6 UM+LI RF5l;\C[ +LÔ EFUGM BR" 5]^I lGlDT[ VF%IM ;J[" 
Ò6M"wWFZDF\ VFXZ[ +6 ,FB SMZL BR" YI]\P T[DF\ zL VrR,UrK GFIS zL 
S<IF6;FUZ ;]lZÒV[ ;J[" D}lT"GL 5|lTQ9F SZLP  
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tIFZAFN G[6XL XFC[ 5MTFGF 5]+ ZFD;L4 ;MD;L TYF SZDXL ;FY[ 
D/LG[ +6 ,FB SMZL BZRLG[ zL ;\EJGFYÒGM lXBZA\W ;]\NZ RMD]B 
5|F;FN A\WFjIM VG[ ;C:+ O6F 5F`J"GFYGF 5|F;FN ;]WL ,FJLG[ T[ 5|F;FNG]\ 
V[S H 5|J[X äFZ SZLG[ G[6XL XFC[ 5MTFGF EF. ZFIXL XFC[ 5}J[" A\WFJ[,F 
lHG 5|F;FNDF\ 5|J[X SZJF DF8[G]\ H]N]\ H]N]\ 5|J[X äFZ GCL ZFBTF\ V[S H äFZ 
ZFbI]\P 
s#f zL JF;]5}HI :JFlDG]\ N[ZF;Z4 sRF\NL AÔZ4 N[ZF;Z RMSf4 ÔDGUZov 
VF N[ZF;ZGL :YF5GF lJS|D ;\JT !&)_ s.P;P!&#$f DF\ SZJFDF\ 
VFJ[, K[P VF N[ZF;Z cczL ;\3[cc A\WFjI]\ K[P VF N[ZF;Z ,F, AFU N[ZF;ZGF 
GFD[ 56 VM/BFI K[P VF N[ZF;ZGL ZRGF B}A H DGMCZ K[P VF N[ZF;Z 
AZFAZ RMSDF\ H VFJ[,]\ K[P  
s$f zL X[9G]\ N[ZF;Z4 RF\NL AÔZ4 N[ZF;Z RMS4 ÔDGUZ ov 
GUZGF DwIEFUDF\ cX[9GF N[ZF;Zc GF GFD[ VM/BFTF ÒGF,IG]\ 
BFTD}C]T" X[9 zL VF6\NÒ D],Ò EF.V[ ÔD ;TFÒGF ;DIDF\ ;\JT !&## 
s.P;P!5**f DF\ SZ[,]\P 
tIFZ AFN ;\JT !&5_ s.P;P!5)$f GL VF;5F; zLDF/L 7FlTGF 
E6XF/L UM+GF VAÒ GFDGF NFGJLZ[ X[9GF N[ZF;Z AF\WJFDF\ ;CFI SZ[, 
VG[ lJS|D ;\JT !&5! s.P;P !5)5f DF\ zL lJHIN[J ;]lZÒGL 
VwI1FTFDF\ zL VFlNGFY EUJFGGL D}/GFIS TZLS[ 5|lTQ9F SZJFDF\ VFJ[,L 
K[P VF N[ZF;ZG]\ DGMCZ Z\USFD TYF SFRSFD HMJF,FIS K[P 
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p5ZMST RFZ[I N[ZF;ZM ccRMSGF RFZ N[ZF;Zcc GF GFDYL ;]lJbIFT 
K[4 VG[ ÔDGUZ XC[ZGF DwIEFUDF\ RF\NL AÔZDF\ VFJ[,F K[P  
s5f zL UM0L 5F`J"GFYÒG]\ 3Z N[ZF;Z4 sRF\NL AÔZ4 ,F, AFU ;FD[f 
ÔDGUZ ov 
,F, AFU ;FD[ 0[,LO/LDF\ zL UM0L 5F`J"GFY 5|E]G]\ 3Z N[ZF;Z 
VFJ[,]\ K[P H[ lXBZ A\WL GYLP VF N[ZF;Z X[9zL ,L,FWZ S<IF6ÒV[ VFXZ[ 
;\JT !)55 s.P;P!())f DF\ A\WFJ[,]\ K[P 
s&f zL G[DGFYÒG]\ N[ZF;Z4 sDCF,1DL RMS4 SFÒGF RS,F 5F;[4f 
ÔDGUZov 
DCF,1DL RMSDF\ SFÒGF RS,F 5F;[ zL G[DGFYÒ DCFZFHG]\ N[ZF;Z 
K[P tIF\ 5|E]ÒGL D}lT" K[ T[ ÒG:JFlD TZLS[ 5|bIFT K[P VF D}lT" zL S'Q6ÒGF 
EF. A,N[JÒ äFZF ;[JFI[,L K[ VG[ S;M8LGF 5yYZGL AG[,L G[DGFYÒ 
EUJFGGF U63ZGF\ CFY[ V\HG X,FSF YI[,L K[P VF N[ZF;ZÒGL 5|lTQ9F 
lJS|D ;\JT !&$( s.P;P !5)Zf GF DCF;]N v 5 G[ lNJ;[ D]C6XL X[9[ 
SZ[,L K[P ,UEU (&4___ JQF" 5}J[" zL S'Q6ÒGF EF. A,N[JÒV[ 5MTFG[ 
5}Ô SZJF DF8[ ÒT :JFlD G[DGFY 5|E]GL 5|lTEF 5WZFJ[,P VF D}lT" :YF5GF 
lJX[GL V[S SYF HM.V[ TM v  
GJFUGZDF\ VMXJF/ 7FlTGM DL9l0IF jCMZF UM+JF/M D]C6XL 
GFDGM X[9 J;TM CTMP T[ C\D[XF jIF5FZ DF8[4 H,DFU[" 5MTFGF JCF6DF\ 
A[;LG[ H]NF\ v H]NF\ A\NZMDF\ VFJ v Ô SZTM CTMP VF ZLT[ C\D[XF H,DFU"GF 
jIF5FZYL T[6[ 36]\ 3G D[/jI]\ CT]\P V[JL ZLT[ V[S ;DI T[ 5MTFGF\ JCF6DF\ 
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A[;LG[ äFlZSF GUZLDF\ UIMP tIF\ 5MTFGF JCF6G[ GF\UZLG[4 T[DF\YL Wp\ VFlN 
SlZIF6F\ pTFZLG[ äFlZSF GUZLDF\ 36M jIF5FZL ,FE D/JFYL T[6[ J[\RL 
GFbIF\P tIFZ AFN T[6[ T[ GUZLDF\YL 36]\ ~ BZLNLG[ 5MTFGF JCF6DF\ EI]" 
5KL tIF\YL 5|IF6 SZJF DF8[ DF\Ul,S SIF" AFN T[6[ B,F;LVMG[ T[ JCF6G]\ 
GF\UZ p5F0JF DF8[ C]SD SIM"P V[JFDF\ T[ DCF;FUZDF\YL S]l1FGF EFUDF\ 
GF\UZG]\ V[S 5F\B0]\ RM8L Zæ]\ K[P V[ 5F\B0] p9FJTF H lHG[`JZ 5|E]GL 5|lTDF 
T[ GF\UZ ;FY[ JCF6 p5Z VFJLP T[ 5|lTDFG[ HM.G[ VF`RI" 5FD[,F V[JF T[ 
B,F;LVMV[ 5MTFGF X[9 D]C6XLG[ T[ N[BF0LP tIFZ[ ZFl+GM ;DI CMJFYL4 
X[9[ T[ 5|lTDFGF VF\SFZ VFlNYL VF SM.S lHG[`JZ 5|E]GL 5|lTDF K[ V[D T[ 
X[9[ 5MTFGF DGDF\ lG`RI SIM"P 5KL 5|EFT[ T[6[ ;FZL ZLT[ T[ 5|lTDFG[ HM.G[4 
5MTFGF DGDF\ lG`RI SIM" S[ BZ[BZ VF zL G[lDGFY GFDGF AFJL;DF\ 
lTY"\SZGL lHG 5|lTDF K[P 5KL T[ 5|lTDFG]\ 5}HG SZLG[ T[6[ 5MTFGF JCF6DF\ 
EZ[,F\ ~GL V\NZ T[ 5|lTDFG[ ;FZL ZLT[ UM9JLG[ ZFBLP 5KL 5MTFGF GUZDF\ 
VFJJF pt;]S YI[,F T[ D]C6XL X[9[ tIF\YL 5|IF6 SZLG[ VG]S], JFI]V[ JCF6G[ 
R,FJJFYL GJFGUZDF\ VFjIFP tIF\ T[G[ 5MTFGF JCF6DF\YL ~ pTFZLG[ T[ lHG 
5|lTDFG[ DCMtJ; 5}J"S 5MTFGF 3Z[ ,FjIFP VF 5|lTDFGF VFJJFYL T[ 
ElSTEFJYL EZ[,F ìNIJF/M YIM VG[ C\D[XF T[ lHG 5|lTDFG]\ 5}HG SZJF 
,FuIMP YM0F ;DI AFN D]C6XL X[9[ T[ 5|lTDFG[ :YF5JF DF8[ V[S lXBZA\W 
lHG D\lNZ A\WFJJFGM 5|FZ\E SIM"P 5Z\T] T[ lHG D\lNZG]\ lNJ;[ SZ[,]\ ;3/]\ 
AF\WSFD ZFl+V[ 50L HT]\P 5Z\T] T[GFYL T[ G S\8F/TF pnDL X[9[ ;FT JFZ T[ 
SFI" VFZ\eI]\ VG[ 50L UI]\P T[YL VtI\T S\8F/[, T[ D]C6XL X[9[ IMUL TYF 
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EZ0F VFlN VG[S l,\UvWFZLVMG[ T[G]\ SFZ6 5}KJF ,FuIFP 5Z\T] T[JF\ 
SM.56 p5FIYL 56 T[G]\ SFI" l;wW YI]\ GCLP  
V[JFDF\ T[HXL XFCGL lJG\TLYL tIF\ 5WFZ[,F VF zL WD"D]lG 
;]ZL`JZÒGM DM8M 5|EFJ ;F\E/LG[ T[ D]C6XL X[9[ tIF\ VFRFI" DCFZFH 5F;[ 
VFjIFP U]~DCFZFHG[ J\NG SZLG[ T[6[ 5|YDYL H DF\0LG[ T[ 5|lTDF :YF5G 
SZJF DF8[ lHG5|;FNG]\ 5MT[ A\WFJJ]\ TYF T[GF 50L HJF VFlN ;3/M J'\TFT 
SCL ;\E/FjIMP T[ ;F\E/L U]~ DCFZFH[ lJRFI]" S[ BZ[BZ T[ lHG 5|lTDF SM. 
N[JTFYL VlWlQ9T YI[,L VG[ 5}ÔI[,L CMJL HM.V[ T[YL RDtSFZJF/L ;\EJ[ 
K[P V[D lJRFZL T[D6[ T[ D]C6XLG[ VF`JF;G VF5L Sæ]\ S[4 C[ p¿D zFJS4 
VF DF8[ TDM CJ[ DGDF\ B[N G SZMP VF lHG5|F;FN 50L HJFG]\ SFZ6 SM. 56 
p5FI XMWLG[ VF56[ T[GM lG`RI SZLX]\P V[JL ZLT[ U]~ DCFZFH[ VF`JF;G 
VF5JFYL T[ D]C6XL 56 B[NGM tIFU SZL4 U]~ DCFZFHG[ J\NG SZL 5MTFGF 
3Z[ UIMP tIFZ AFN ZFl+V[ IMU wIFGDF\ A[;LG[ zL WD"D}lT" ;]lZÒV[ 5MTFGF 
VR,UrKGL VlWQ8FlISF V[JL zL DCFSF,L N[JLG]\ :DZ6 SI]"P T[ H 1F6[ T[ 
N[JLV[ 56 wIFG:Y U]~ DCFZFHG[ Sæ]\ S[ C[ 5}HI ¦ VF ;DI[ DG[ XF DF8[ IFN 
SZL m tIFZ[ U]~ DCFZFH[ Sæ]\ S[ C[ DFTFÒ ¦ TDM TDFZF 7FGGF\ p5IMUYL 
DFZM ;3/M lJRFZ Ô6M H KM4 TM 56 VF5G[ SC]\ K]\ S[4 VF D]C6XL X[9GM 
lHG D\lNZ A\WFJJFGM DGMZY TD[ ;\5}6" SZM ¦ VF U]~ DCFZFHG]\ JRG 
;F\E/LG[ N[JLV[ Sæ]\ S[4 C[ 5]HI ¦ VF 5|YD TM DCF5|EFJXF/L VF zL 
G[lDGFY 5|E]GL 5|lTDFGM J'¿F\T ;F\E/MP 
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5}J[" zL G[lDGFY 5|E]GF XF;G ;DI[ zL S'Q6 VG[ A,N[J A[ 
EF.VMDF\GF A,N[JÒV[ C\D[XF 5MTFG[ 5}HG SZJF DF8[ zL ÒJ\T :JFlD V[JF 
zL G[lDGFYÒGL VF 5|lTDF 5WZFJL VG[ T[ zL G[lDGFYÒGF H U6WZ[ 3Z 
N[ZF;ZGL lJlWYL VF 5|lTDFGL 5|lTQ9F SZL CTLP V[JL ZLT[ DCF5|EFlJS 
V[JF VF zL G[lDGFY 5|E]GL 5|lTDFG[ 5MTFGF 3ZDF\ :YF5G SZLG[ A,N[JÒ 
C\D[XF T[G]\ 5}HG SZTF\ CTF\P tIFZ AFN V[S SF/[ äFlZSF GUZDF\ VluGGM 
NFJFG/ 5|U8IM VG[ K[J8[ ;D]§GF DMÔ\VMYL T[ GUZLGM lJGFX YIMP T[ 
;DI[ VF 5|lTDF 56 H/5|,IYL T6F.G[ ;D]§DF\ UZS Y. U.P tIFZ AFN 
tIF\ ;D]§GL V\NZ T[ 5|lTDFG]\ ;]l:YT N[J[ 5}HG SI]"P CJ[ 5}6IGF 5|TF5YL T[ 
5|EFlJS 5|lTDF VF D]C6XL X[9G[ 5|Fº Y. K[P J/L VF 5|EFlJS 5|lTDF 
5|YDYL H 3Z N[ZF;ZGL lJWLYL 5|lTlQ9T YI[,L K[4 T[YL VF 5|lTDFGL 
VlWQ8F+L V\AFN[JL K[ VG[ T[ SFZ6YL H VF 5|lTDF 3Z N[ZF;ZGF VFSFZ 
;ZBF lHG D\lNZDF\ H ZC[X[P T[ lXBZA\W lHGD\lNZDF\ ZC[X[ GCLP V[D 
SCLG[ T[ DCFSF,L N[JL V§xI Y. UIF\P tIFZ AFN 5|EFT[ H U]~ DCFZFH[ 56 
D]C6XL X[9G[ AM,FJLG[ DCFSF/L DFTFV[ SC[,M T[ 5|lTDFGM J'¿F\T SCL 
;\/FjIMP VF J'¿F\T ;F\E/L DGDF\ B]XL YI[,F T[ D]C6XL X[9[ T[ zL 
WD"D}lT";]lZÒGF p5N[XYL lXBZ lJGFGF H 3Z N[ZF;Z ;ZBF lHG D\lNZDF\ 
T[ 5|lTDFG[ 5WZFJJFGM ;\S<5 SIM"4 VG[ GJFGUZDF\ VF 3Z N[ZF;Z ;ZB]\ 
lHG D\lNZ A\WFjI]\ VG[ T[ 3Z N[ZF;ZDF\ T[ 5|EFlJS 5|lTDFG[ T[ H U]~ 
DCFZFHGF p5N[XYL lJS|D ;\JT !&$( s.P;P !5)Zf GF DCF;]N v 
5F\RDGF lNJ;[ D]C6XL X[9[ DCMt;J5}J"S :YF5GF SZL K[P  
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s*f zL WD"GFYÒG]\ N[ZF;Z4 sDCF,1DL RMS4 SFÒGF RS,F 5F;[f4  
ÔDGUZ ov 
DCF,1DL RMSDF\ SFÒGF RS,F 5F;[ zL ;DZF XFC[ VFXZ[ ;\JT 
!&)5 DF\ A\WFJ[,]\ zL WD"GFYÒG]\ N[ZF;Z 36]\ EjI K[P D}/GFISGL 5|lTDF 
zL 3GF XFC[ A[;F0[, K[4 HIFZ[ AFH]GL 5|lTDF zL VDZXL XFC[ A[;F0[, K[P 
N[ZF;ZGF lXBZGL ZRGF c;FDZ6JF/]c U6FI K[P VF N[ZF;ZGF 
Ò6M"wWFZG]\ BFTD}C]T" lJS|D ;\JT !))* s.P;P !)$!f DF\ YI[,]\ VG[ lJS|D 
;\JT !))) s.P;P !)$#f GFJ{XFB ;]N v 5 G[ ZlJJFZGF ZMH 5]Go 
5|lTQ9F YI[,L K[P AFH]GF BZTZ UrK p5FzIDF\ zL lHG S]X, ;}lZ NFNFGL 
RZ6 5FN]SF K[P  
s(f zL XF\lTE]JG H{G N[ZF;Z4 sVF6\NFAFJF RS,F 5F;[4f ÔDGUZ ov 
VF6\NFAFJFGF RS,FDF\ zL XF\lTE]JG p5FzIDF\ zL VFlN`JZ 
EUJFGG]\ N[ZF;Z VFJ[,]\ K[P H[G]\ SFRG]\ SFD DGMCZ K[P VF N[ZF;Z V\HG 
X,FSF 5|lTQ9F lJS|D ;\JT Z__Z s.P;P !)$&f GF DFUXZ ;]N v $ GF 
lNJ;[ jIFbIFG JFR:5lT 5}HI5FN VFRFI" N[J zLDNŸ lJHI ZFDR\§ 
;]lZ`JZÒ DCFZFH ;FC[AGF X]E C:T[ YI[, K[P  
s)f zL D]lG;]J'T :JFlDG]\ J\0FG]\ N[ZF;Z4 s5\R[`JZ 8FJZ4f ÔDGUZ ov 
5\R[`JZ 8FJZ 5F;[ EZJF0 JF;DF\ zL D]lG;]J'T :JFlDG]\ N[ZF;Z 
VFJ[,]\ K[4 zL ÔDGUZGF ZC[JF;L A'CT T5UrKGF ÔT[ lJXF VMXJF/ 
hJ[ZL hJ[ZR\N ,L,FWZGF lJWJF AF. GFYLAF. v sJMZF ZJÒ JLZR\NGL 
NLSZLf VG[ ALÒ AF. ;\TMSAF. sT[ XFC H[J\T 8MSZ;LGL NLSZLf A\G[V[ 
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D/LG[ 5MTFGF 5lTGF S<IF6 DF8[ lJS|D ;\JT !)5& s.P;P !)__f DF\ 
zFJ6 ;]N v ! ;MDJFZGF ZMH zL D]lG;]J'T :JFlD N[ZF;ZG]\ BFTD]C]T" 
SZFJ[,]\ K[P tIFZ AFN ;\TMSAF.G]\ D'tI] YJFYL GFYLAF.V[ lJS|D ;\JT !)5( 
s.P;P !)_Zf DF\ DCFJN v 5G[ U]~JFZGF lNJ;[ DCFZFÔlWZFH ÔDzL 
IXJ\Tl;\CGF ZFHIDF\4 XF\TD}lT" ;\lJuG 51FLI D]GL zL J'lwWlJHIÒ 
DCFZFHGF lXQI4 D]lGzL RFZL+ lJHIÒ 5F;[ zL D]lG;]J'T :JFlDGF lA\AGL 
5|lTQ9F SZFJ[,L K[P AFH]DF\ zL ÒGNT ;]lZ`JZÒ NFNF ;FC[AG]\ U]~D\lNZ 
VFJ[,]\ K[P  
s!_f zL VFlN`JZ EUJFGG]\ N[ZF;Z4 sGJFGUZ CF.:S}, ;FD[4f 
ÔDGUZov 
zL VFlN`JZ EUJFGG]\ N[ZF;Z GJFGUZ CF.:S], ;FD[ VHZFD, 
CZÒGF J\0FDF\ VFJ[,]\ K[P VF N[ZF;Z X[9 VHZFD,CZÒV[ lJS|D ;\JT 
!)5Z s.P;P !()&f DF\ A\WFJ[,]\ zL VFlNGFYÒG]\ N[ZF;Z K[P  
s!!f zL SrKLGF J\0FG]\ N[ZF;Z4 s5\R[`JZ 8FJZ 5F;[4f ÔDGUZ ov 
5\R[`JZ 8FJZ 5F;[ zL ÒJZFH ZTGXL X[9GF J\0[ VÒTGFY 5|E]G]\ 
3FAFA\W 3Z N[ZF;Z K[P H[ VFXZ[ lJS|D ;\JT !)&# s.P;P !)_*f DF\ 
A\WFI[,]\ K[P 
s!Zf zL 5M58EF. WFZXL AM0L" \UG]\ N[ZF;Z4 sCMl:58, ZM04f ÔDGUZ ov 
,F, A\U,F 5F;[4 CMl:58, ZM0 p5Z4 H{G lJnFYL" E]JGDF\4 X[9 
5M58,F, WFZXLV[ lJS|D ;\JT !)*( s.P;P !)ZZf DF\ A\WFJ[,]\P zL 
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XF\lTGFY EUJFGG]\ N[ZF;Z K[P AFH]DF\ VFUDMäFZSF 5ZD 5}HI zL 
VFG\N;FUZ ;}lZ`JZÒ DCFZFH ;FC[AGL U]~D}lT" K[P 
s!#f zL 3Z N[ZF;Z4 sXFS DFS["8 5F;[4 DMRL ;FZ4f ÔDGUZ ov 
XFS DFS["8 5F;[4 DMRL;FZDF\ SM9FZL ZTGXL ZFDÒV[ lJS|D ;\JT 
!)5) s.P;P!)_#f DF\ A\WFJ[,]\P zL XF\lTGFYÒ EUJFGG]\ 3Z N[ZF;Z 
VFJ[,]\ K[P 
s!$f zL lJD,GFYÒG]\ N[ZF;Z4 slNluJHI %,M8 X[ZL G\P $54f ÔDGUZ ov 
lNluJHI %,M8 X[ZL G\P $5 DF\ zL lJD,GFY EUJFGG]\ N[ZF;Z K[P 
N[ZF;ZGF 5|J[X äFZ[ CFYLGL ;]\NZ ZRGF SZ[,L CMJFYL ccCFYLJF/F N[ZF;Zcc 
TZLS[ Ô6LT]\ K[P VF N[ZF;Z lJS|D ;\JT Z_!$ s.P;P !)5(f DF\ zL ;\3[ 
A\WFJ[,]\ K[P VF N[ZF;ZGL V\HG X,FSF 5|lTQ9F CF,FZ N[XMäFZS 5}HI 
VFRFI" N[J zL VD'T ;]lZ`JZÒ DCFZFH ;FC[AGF X]E C:T[ YI[,L K[P tIFZ[ 
5|[DR\N 5M58 TZOYL ;F\50[, ~l5IF 5___ GF NFGYL 5|lTQ9F lJlW SZJFDF\ 
VFJL CTLP VF N[ZF;ZGM ZHT HI\lT DCMt;J WFDW}DYL μHJFIM CTMP 
s!5f zL XF`JTF RF{D]BÒG]\ ÒG N[ZF;Z4 slNluJHI %,M84 DCFHG AM0L" \U 
;FD[4f ÔDGUZ ov 
lNluJHI %,M8DF\ zL lJD,GFYÒGF N[ZF;ZGL 5F;[ H DCFHG 
AM0L"\U ;FD[ D]bI RFZ Z:TF p5Z CLZF,F, J|H,F, :YFl5T RFZ 
XF`JTFÒGG]\ N[ZF;Z K[P H[GM Ò6M"wWFZ zL ;\3[ lJS|D ;\JT Z_#Z s.P;P 
!)*&f DF\ SZ[, K[4 H[GL V\HG X,FSF 5|lTQ9F 5ZD 5}HI N[J zL S,F; 
;FUZ ;]lZ`JZÒ DCFZFH ;FC[AGF X]E C:T[ YI[,L K[P 
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s!&f zL R\§5|E]ÒG]\ N[ZF;Z4 sZ v VMXJF/ SM,MGL4f ÔDGUZ ov 
lNluJHI %,M84 5M,L; RMSLYL4 V[;P 8LP :8[g0 TZO HJFGF Z:T[ 
VMXJF/ v Z SM,MGLDF\ R\§5|E]ÒG]\ N[ZF;Z K[P H[GL 5|lTQ9F lJS|D ;\JT 
Z_#( s.P; !)(Zf DF\ YI[,L K[P  
s!*f zL DCFJLZ :JFlDG]\ N[ZF;Z4 sDCFJLZ V[5F8"D[g84 0LP S[P JLP SM,[H 
5F;[4f ÔDGUZ ov 
VF N[ZF;Z 0LP S[P JLP SM,[H 5F;[ DCFJLZ V[5F8"D[g8GL GÒS VFJ[,]\ 
K[P VF N[ZF;ZGL :YF5GF ;\JT Z_5_ DCF;]N v !! TFPZ*qZq!))$ GF 
ZMH YI[, K[P CF,GF VF N[ZF;ZGF 8=:8L 5|D]B zL R\N]EF. DC[TF K[P  
☯  N[ZF;ZMGM JCLJ8 ov 
zL ÔDGUZ lJXF VMXJF/ Jl6S 7FlTGF VU|[;ZM C:TSGF N[ZF;ZMGM 
JCLJ8 5C[,F VU, V,U CTM4 VF JCLJ8DF\ V[S~5TF\ ,FJJF VG[ ;]IMuI ;\RF,G 
DF8[ V,U JCLJ8 GlC ZFBTF\ V[S H 5[-L C:TS ;3/F N[ZF;ZMGM JCLJ8 
VG[;\RF,G ZFBJFGF C[T]YL VF jIJ:YF C[9/ ;\JT Z__Z DF\ ccX[9zL ZFIXL 
JW"DFG 5[-L v ÔDGUZcc GFDGL 5[-LGL :YF5GF SZJFDF\ VFJ[,L K[P VF 5[-L C:TS 
RF,TF JCLJ8DF\ 36F N[ZF;ZMGM ;DFlJQ8 YFI K[4 H[DS[  
s!f zL ZFIXL XFCG]\ RMZLFJ/] N[ZF;Z v AFJG ÒGF,II]ST 
sZf zL JW"DFG XFCG]\ N[ZF;Z v AFJG ÒGF,I I]ST 
s#f zL JF;] 5]HI :JFlDG]\ N[ZF;Z 
s$f zL G[DGFYÒG]\ N[ZF;Z 
s5f zL WD"GFYÒG]\ N[ZF;Z 
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s&f zL D]lG;]J'T :JFlDG]\ N[ZF;Z 
s*f zL UM0L 5F`J"GFYÒG]\ 3Z N[ZF;Z 
s(f ,F,5]Z D]SFD[G]\ zL WD"GFYÒG]\ N[ZF;Z 
p5ZMST N[ZF;ZMDF\ AWL D/LG[ VFXZ[ (_! 5|lTDFVM K[P AFSLGF 
N[ZF;ZMGM JCLJ8 VU|[;ZM v 8=:8LVM äFZF R,FJJFDF\ VFJ[ K[P  
☯  N[ZF;ZM äFZF YTL 5|J'l¿VM ov 
AWF N[ZF;ZMGM JCLJ8 VU|[;Z 8=:8LVM äFZF RF,[ K[P VD]S N[ZF;ZMGM 
JCLJ8 X[9 zL ZFIXL JW"DFG 5[-L äFZF RF,[ K[P VF NZ[S N[ZF;ZGF\ äFZ[YL 36L 
DFGJ S<IF6 ,1FL 5|J'l¿VM YFI K[P  
s!f ;\:S'T 5F9XF/F ov 
XF\lT E]JG H{G p5FzIDF\ X[9 zL XF\lTNF; B[TXL 8=:8 TZOYL K[<,F 
$_ JQF"YL ;\:S'T 5F9XF/F R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[GM 5}HI ;FW] v ;FwJLÒ 
DCFZFH ;FC[AM ;FZF 5|DF6DF\ ,FE D[/J[ K[P  
sZf 5]:TSF,I ov 
zL N[JAFU H{G p5FzIDF\ zL H{G VFG\N 7FG D\lNZ VFJ[,]\ K[P H[DF\ 
5]:TSM ZFBJFDF\ VFjIF K[P VF AWF 5]:TSM H{G WD"GF zwWF/]VMGL ElST 
EFJGF ;\TMQF[ K[P VF 7FG D\lNZDF\ lR+M 56 HMJF ,FIS K[P  
s#f :GF+ v 5}Ô ov 
NZ[S N[ZF;ZMDF\ 5}Ô VR"GF SZJFDF\ VFJ[ K[P zL EFEF 5F`J"GFY 
:GF+ H{G D\0/ RMZLJF/F N[ZF;ZDF\ ;\ULT ZFU v ZFlU6LYL NZZMH :GF+ 
v 5}Ô E6FJ[ K[P H[DF\ VFXZ[ Z5 v #_ AF/SM C\D[XF EFU ,[ K[P VF 
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RMZLJF/F N[ZF;ZDF\ NZ[S AF/SMG[ 5}Ô VR"GF ZFU v ZFlU6L äFZF 
E6FJFTL CMJFYL AF/SM CQF"E[Z EFU ,[ K[P  
s$f WD"XF/FVM ov 
VW" X[+]\HIGL IF+FV[ VFJTF IF+F/]VM DF8[ pTZJF DF8[ VG[S H{G 
WD"XF/FVM :Y5FI[,L K[P H[D S[ hJ[ZL DMTLR\N C[DZFH H{G WD"XF/F4 X[9 
DUG,F, HUÒJG TYF XFC ,F,Ò B[TXL DMGÒ H{G `J[TF\AZ D}lT"5}HS 
WD"XF/F4 S]\JZAF. H{G WD"XF/F4 H{G 5|JF;L U'C v ,F, A\U,F 5F;[ VF 
NZ[S WD"XF/F IF+F/]VMG[ GÒJF NZ[ ZC[JFGL ;UJ0 5|Fº YFI K[P  
s5f EMHGF,I ov 
VW" X[+]\HIGL IF+FV[ VFJTF IF+F/]VM DF8[ GÒJF NZ[S HDJFGL 
jIJ:YF VG[S EMHGF,IMDF\ YFI K[P H[JF S[ zL WFZXLEF. H{G EMHGF,I4 
zL H{G EMHGF,I4 zL Zl/IFT AF. H{G JW"DFG T5 VFI\AL,4 JU[Z[ 
EMHGF,IM K[P H[DF\ zL Zl/IFTAF. H{G JW"DFG TYF VFI\AL, BFTFDF\ 
VFI\AL,GL SFIDL jIJ:YF K[P H[DF\ ;FZL ;\bIFD\F NZZMH ;S, ;\3 ,FE 
D[/J[ K[P  
s&f jIJ;G D]lST VF\NM,G ov 
N[ZF;ZMGF äFZ[YL jI;G D]lST VF\NM,G H[JL B}A H ;FZL 5|J'l¿ YFI 
K[P H[DF\ jI;GYL YTF G]SXFG v VFlY"S jIIGL ;DH6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
RF8" 5M:8ZM äFZF T[GL U\ELZTF ;DÔJJFDF\ VFJ[ K[P VF VF\NM,G :J~5DF\ 
;EFVM IMHJFDF\ VFJ[ K[P 5|NX"GM IMHJFDF\ VFJ[ K[P  
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s*f UZLAMG[ VgGNFG ov 
N[ZF;ZMGF\ äFZ[YL H~lZIFT D\NMG[ VgGGL DNN SZJFDF\ VFJ[ K[P 
T[GF N[ZF;Z v p5FzIDF\ VFJTF NFGGL ZSDDF\YL VF 5|J'l¿ R,FJJFDF\ 
VFJ[ K[P  
s(f NF~ v H]UFZ lJZMWL 5|RFZ ov 
VF N[ZF;ZMGF äFZ[YL NF~ v H]UFZGL CFlGSFZSTF 5|NlX"T SZTF 
5|RFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF YTF G]SXFG VG[ VFlY"S jIIG[ DFGJGF DG 
;]WL 5CM\RTF SZJF DF8[ ;EF v 5|NX"GM IMHJFDF\ VFJ[ K[P VFJF 5|NX"GM 
äFZF T[GL U\ELZTF ;DÔJJFDF\ VFJ[ K[P  
s)f UF{XF/F ;CFI ov 
NZ[S 8=:8 äFZF NFTFVM TZOYL VFJTL NFGGL ZSDDF\YL ÔDGUZDF\ 
RF,TL UF{XF/FDF\ VFlY"S ;CFI DMS,JFDF\ VFJ[ K[P 
s!_f WFlD"S 5|J'lTVM ov 
N[ZF;ZGF äFZ[YL WD" 5|RFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P WFlD"S 5|NX"GM4 
WD";EF IMHJFDF\ VFJ[ K[P T[DH NZ[S N[ZF;ZMDF\ 5|1FF, 5}Ô4 H, 5}Ô4 R\NG 
5}Ô4 5]Q5 5}Ô4 W}5 5}Ô4 NL5S 5}Ô4 V1FT 5}Ô4 G{J[W 5}Ô4 O/ 5}Ô4 
RFDZ 5}Ô4 N5"6 5}Ô4 GJF\UL 5}Ô SZJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S N[ZF;ZMDF\        
zL DCFJLZ :JFlDGL HgD HI\lT VG[ 5I]"QF6 WFDW]DYL pHJFJDF\ VFJ[ K[P  
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s!!f H{G JF\RGF,I ov 
VF JF\RGF,IDF\ H{G WD"GF 5]:TSM H{G TYF H{G[TZ ,MSMG[ JF\RJF DF8[ 
ZFBJFDF\ VFjIF K[P VF JF\RGF,I zL lJXF zLDF/L T5UrK 7FlT H{G D\0/ 
äFZF Z_v_Zv!)#Z GF lNG[ :YF5JFDF\ VFJ[, K[P  
s!Zf zL H{G ;[JS D\0/ ov 
zL H{G ;[JS D\0/ C:TS ;[JFGL 5|J'l¿VM RF,[ K[P H[DF\ H{G ;[JS 
D\0/ NJFBFG]\ v ;[JF lJEFU R,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ H~lZIFT D\NMG[ O|L 
lGNFG TYF O|L NJF VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
s!#f ;CFIS BFT]\ ov 
H{G D\0/ äFZF ;CFIS BFT]\ R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF ;CFIS BFTFDF\ 
3GJFG ,MSM TZOYL D/TF NFGDF\YL UZLA ,MSMG[ ÒJG lGJF"C R,FJJF 
DF8[ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF C[T]YL ;CFIS BFTFGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ 
K[P VF 5|J'l¿ 56 zL lJXF zLDF/L T5UrK 7FlT äFZF R,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
CF,DF\ VF ;CFIS BFTFGM ,FE &Z 5lZJFZM ,. ZæF K[P  
s!$f S[/J6L BFT]\ ov 
JWTL HTL DM\3JFZLDF\ lJnFYL"VMG[ XF/FGL OL4 5]:TSM G ,. XS[ 
T[JF AF/SMG[ VF zLDF/L T5UrK 7FlT äFZF ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[  
;\:YFGF VF S[/J6L BFTF äFZF NZ[S lJnFYL"G[ sH{Gf lJGF D}<I[ 5]:TSM GM8A]SM 
5ZT G ,[JFGF JFINFYL VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
NZ[S WMZ6DF\ ! YL # G\AZ D[/JTF\ AF/SMG[ 5|Mt;FCG ~5[ .GFD 
lJTZ6 TYF 5|DF65+ v XL<0 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
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H~lZIFT D\N AF/SMG[ prR VeIF; VY[" :SM,ZXL5 56 VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P  
RF,] JQF"YL VF S[/J6L BFTFV[ lG6"I ,LW[, K[ S[ NZ[S lJnFYL"G[ 
sH{Gf VM/B 5+ VF5JF VM/B5+ JUZ SM.56 lJnFYL" S[/J6L BFTFGM 
SM.56 5|SFZGM ,FE ,. XSX[ GCLP 
VFD VW"X\+]HI U6FTF ÔDGUZDF\ N[ZF;ZMGF äFZ[YL VG[S ;DFH 
S<IF6GL v DFGJ S<IF6 ,1FL 5|J'lTVM YFI K[P 
ÔDGUZGF D\lNZMDF\ !* D\lNZMDF\YL & lHGF,IM #*5 YL $__ JQF" 
H}GF K[ VG[ AFSLGF K[<,F 5_ JQF"DF\ lGDF"6 5FdIF K[P D\lNZMGL EjITF EjI 
lHGlA\AM VG[ EjI SMTZ6L v SFRSFD VFSQF[" T[JF K[P H{GMGL lJXF/ 
J:TLGF\ SFZ6[ lHGD\lNZM C\D[XF U]\HTF ZC[ K[P  
☯  ÔDGUZ XC[ZGF H{G p5FzIMGL IFNL ov 
(A) T5UrK ov  
s!f CZÒ H{G XF/F v sÔDGUZGM ;J" 5|YD p5FzIf 
sZf H{G T5UrK p5FzI s5]~QFM DF8[f v HGZ, 5MQ8 VMOL; ;FD[ 
s#f H{G T5UrK p5FzI sAC[GM DF8[f v ,F, AFU ;FD[4 DM8M p5FzI 
s$f H{G T5UrK N[JAFU v 5]~QFM DF8[ v S<IF6ÒGF D\lNZ 5F;[  
s5f H{G T5UrK DMZFZAFU v AC[GM DF8[ v ,F, AFU ;FD[4 RF\NL AÔZ 
s&f H{G T5UrK XF\lT E]JG v 5]~QFM DF8[ v VF6\NAFJF RS,F 5F;[ 
s*f H{G T5UrK O],AF.GM 0[,M v AC[GM DF8[ v N[JAFU 5FK/ 
s(f H{G T5UrK p5FzI v lNluJHI %,M8 v 5]~QFM DF8[ X[ZL G\P$5 
s)f H{G T5UrK p5FzI v AC[GM DF8[ v DCFHG AM0L"\U ;FD[ 
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s!_f H{G T5UrK p5FzI v VMXJF/ SM,MGL v 5]~QFM DF8[ VMXJF/ SM,MGL 
s!!f H{G T5UrK p5FzI v AC[GM DF8[ v VMXJF/ SM,MGL 
s!Zf H{G T5UrK p5FzI v DCFJLZ V[5F8"D[g8 v 0LP S[PJLP SM,[H ;FD[ 
(B) VR, UrK ov  
s!#f VR,UrK H{G p5FzI v 5]~QFM DF8[ v VF6\NFAFJFGM RS,M4 AFZM8 O/L 
s!$f  VR,UrK H{G p5FzI v AC[GM DF8[ v G[DGFYÒGF N[ZF;Z 5F;[ 
(C) BZTZ UrK ov  
s!5f BZTZUrK H{G p5FzI v 5]~QFM DF8[ v WD"GFYÒGF N[ZF;Z 5F;[ 
s!&f BZTZUrK H{G p5FzI v AC[GM DF8[ v WD"GFYÒGF N[ZF;Z 5F;[ 
 
?  jCMZFGM CÒZM ov 
G}TG CF,FZG]\ ;H"G YIF 5KL T[GF GJF 5F8GUZ GJFGUZGF\ 5FIF lJS|D 
;\JT !5)& v .P;P !5$_ DF\ ZM5FIF tIFZ[ GJFGUZGF ZFÔ ÔD ZFJ/ÒV[ 
N[XEZDF\ J;TF H]NF H]NF JUM"4 7FlTVM VG[ SMDMG[ VF GJFGUZDF\ VFJLG[ J;JF8 
SZJF VFD\+6 5F9jI]\ CT]\P VF VFD\+6G[ DFG VF5LG[ NFpNL jCMZF SMDGF J0F 
D]<,FÒGF OZDFG VG];FZ 0]\UZ5]Z sZFH:YFGf YL DF{,FGF X[B5LZ HDF,]NLG[ 
;F{YL 5|YD GUZGF äFZ[ V[ V{lTCFl;S SF/DF\ SND DF\0IF CTFP 
GUZGF äFZ[ T[DGF 5U,[ v 5U,[ ;F{ZFQ8=DF\YL jCMZF ;D]NFIGM lJXF/ ;D]C 
5|J[XTF V[ 5KL TM ÔDGUZ cD]<,FÒGL WD"UFNLG]\ 5lJ+ 5F8GUZc G]\ :YFG 5FdI]\ 
CT]\P VF WD"UFNL ÔDGUZGL WZTL 5Z A;M JQF" ;]WL T[H:JL VNFV[ T5TL ZCL 
CTLP  
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ÔDGUZGL WZTL 5Z 5|YD SND DF\0GFZ DF{,FGF X[B5LZ HDF,]NLGGM 
DSAZM 56 VF jCMZFGF CÒZFDF\ K[P ÔDGUZDF\ D]<,FVMGL NOG lJlWGF :YFG 5Z 
GFUDlTGF lSGFZ[ ;]5|l;wW cjCMZFGM CÒZMc AF\WJFDF\ VFjIMP VFH[ 56 N[X lJN[XYL 
jCMZF ;D]NFIGF IFl+SM VF cCÒZFc GL ÒIFZT[ sIF+FV[f VlJZT VFJTF ZC[ K[P T[ 
;DU| jCMZF SMDDF\ DCFG IF+FWFD U6FI K[P   
VFH[ ÔDGUZGF jIF5FZ pnMUDF\ lJXF/ jCMZF ;D]NFIG]\ z[Q9 :YFG K[P 
jCMZF ;DFHGF GJ DCM<,F K[P T[DF\ cAFJF O/Lc G]\ GFD lJbIFT D]<,F cKM8F AFJFc G]\ 
GFD 5ZYL VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\\P VF SMDGL V-FZ D:ÒNM K[P GUZDF\ jCMZF SMDGL 
J:TL VFXZ[ ;FT v VF9 CÔZGL K[P VF ;DIDF\ jCMZF SMDGL lJXF/ J:TLV[ 
GUZGF VG[S lJW jIF5FZDF\ h\5,FJL lZlwW l;lwW CF\;, SZL CTLP  
ÔDGUZDF\ NFpNL jCMZF WD"GL UFNL A;M JQF"YL ZCL T[DF\ YI[,F RFZ 
D]<,FÒGL NOGlJlW cjCMZFGF CÒZFc DF\ Y. CTLP RMYF D]<,F ;{INGF G}ZDC\DN 
G]~lNG 5|JF; NZdIFG SrK DF\0JLDF\ lNJ\UT YTF\ T[DGF N[CGL NOGlJlW DF\0JLDF\ H 
SZJFDF\ VFJL CTLP35 VF CÒZFGF EjI 5|J[X äFZG[ ;{OL 8FJZG]\ GFD VF5JFDF\ 
VFjI]\ K[P VF ;{OL 8FJZ TFPZ_q$q!)Z_ GF ZMH zL ÔD Z6ÒTl;\CÒV[ B]<,M 
D]SIM CTMP 
☯  jCMZFGF CÒZFGL :YF5GF v 5lZRI ov 
NFpNL jIMZF SMDGF J0F D]<,FÒGL UFNL CF,DF\ D]\A. K[ 5Z\T] VF UFNL V[S 
JBT ÔDGUZG[ 5|Fº YI[,L VG[ T[G]\ D]bI DYS VFHGL D]<,F D[0L CT]\P VF UFNL 
ÔDGUZDF\ A;M JQF" ;]WL 5|SFlXT CTLP VF UFNL ÔDGUZG[ 5|Fº YI[,L T[ DF8[GM 
.lTCF; 36M Z;5|N K[P  
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ÔDGUZDF\ ESTZFH D]<,F ZFH[ GFDGF V[S lGW"G KTF G[S lN,4 ;LWF v 
;FNF jCMZF ;NŸU'C:Y CTFP D]<,F ZFH[ .`JZ V<,FCGF 5ZD EST CTFP T[GF 
ÒJGDF\ GLlTD¿F VG[ 5|DFl6STFG[ VU| :YFG CT]\P 
V[S ;DI V[J]\ AgI]\ S[ VDNFJFNGF\ zLD\T GUZX[9 ;\3 ,.G[ äFZSFGL IF+FV[ 
GLS/[,F 5Z\T] ÔDGUZ 5CM\RTF H BRL" B}8L U.P X[9 ;\35lTV[ VDNFJFNYL GF6]\ 
D\UFJ[,]\ 5Z\T] T[ VFJ[ T[G[ ;DI ,FU[ T[D CTM J/L JQFF"kT] A[;L UI[,L TM X[9[ lJRFI]" 
S[ VF GUZDF\YL SM. GUZX[9 5F;[YL BR" DF8[ ZSD p5F0L C}\0L ,BL VF5]\ TM IF+F 
VFU/ ÔZL ZFBL XSFIP VFD lJRFZL GUZX[9 ;\3G[ GNL lSGFZ[ pTFZL CF,DF\ H[ 
SF,FJ0 GFS] K[ T[ UFDDF\ 5|J[xIFP  
D]<,F ZFH[GL ;FRL ElSTG[ GCL VM/BL XSTF S[8,FS 8LB/LVMV[ DxSZL 
VG[ ;TFD6L SZJF BFTZ ;\35lTG[ X[9 D]<,F ZFH[G]\ 3Z ATFJL NLW]\P X[9 TM 
zwWF5}J"S 3ZDF\ 5|J[xIF AZFAZ VF ;DI[ H D]<,FZFH[ ;FN0L 5FYZLG[ GDFH       
5-JFGL T{IFZL SZTF CTFP ;\35lT X[9GL JFT ;F\E/L D]<,F ZFH[ D]\hFIF KTF .XFZM 
SZL YM0LJFZ A[;JF H6FJLG[ 5MT[ GDFH 5-JF ,FuIFP GDFH NZdIFG B]NF 5ZJZ 
lNUFZG[ VZH SZL S[ DFZL ,FH TDFZF CFYDF\ K[P D]<,F HIF\ GDFH 5-L ;FN0L 
p5F0[ K[ tIF\ GLR[ W6L SMZL v D]§F N[BF.P D]<,FV[ T[G[ CFY ,UF0IF lJGF X[9[ 
;\35lTG[ Sæ] S[ TDFZ[ HM.V[ T[8,L ,. ,MP VF D]<,FÒGF Z\S äFZ[ ZSD GCMTL KTF\ 
AFZ CÔZ SMZL v ZMS0L ;\35lTG[ VF5L T[GL 5MTFGL VDNFJFNGL 5[-L p5Z lRõL 
SZL VF5L v 5CM\R VF5L VG[ T]ZT H ;\35lT ;\3 p5F0L HTF ZæFP 
D]<,F ZFH[GF 5]+ .:DF,ÒV[ ÔDGUZDF\ 5|FYlDS lX1F6 5]Z]\ SZL ,LW]\ 
CMJFYL  JW] WFlD"S lX1F6 D[/JJF VDNFJFN HJF ZJFGF YIF tIFZ[ l5TFV[ 5[,F X[9 
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;\35lTV[ VF5[, lRõL v 5CM\R TFJLHDF\ D-FJLG[ 5]+GF CFYDF\ A\WFJL NLWL VG[ Sæ]\ 
S[ SMD p5Z VFOT pTZ[ V[JM 5|;\U VFJ[ tIFZ[ VF TFJLH BM,LG[ T[DF\GL lRõLDF\ 
,bIF D]HA VD, SZJMP  
5]+ .:DF.,Ò JW] VeIF; VY[" VDNFJFN VFjIFP NFpNL jCMZFGF WD"U]~GL 
UFNL 5|YD VZA:TFGDF\ CTLtIF\YL l;wW5]Z VFJ[,LP l;wW5]ZYL T[ ;DI[ UFNL 
VDNFJFNDF\ RF,TL CTLP D]<,F\ 5LZBF\ ;]ÔpÛLG ;FC[A VDNFJFNGL UFNL p5Z 
lAZFHTF CTF\P T[DGF p5Z V[S X[9G]\ DM8]\ SZH Y. UI[,]\P X[9[ 5{;FGL p3ZF6LDF\ 
VFSZF J[6 SLWF S[ J0F D]<,FÒ SZH EZ[ GlC tIF\ ;]WL HD[ GlCPHD[ TM V<,FCGF 
;MU\NP VFJF JRGYL 5FS v ;FO VG[ DHCAG[ R]:T56[ DFGGZF J0F D]<,FÒV[ 
VgG TÒ NLWF\P VF ;DFRFZYL VDNFJFNGL jCMZF SMDDF\ CFCFSFZ DRL UIMP 
D§[;FDF\ VeIF; SZTF .:DF.,ÒGF SFG[ VF JFT U. VG[ l5TFGF JRGM IFN 
VFjIFP J0F D]<,FÒ p5ZGL VFOT V[ SMD p5ZGL VFOT U6FI4 V[D DFGLG[ TFJLH 
BM,LG[ lRõL SF-L VG[ T[DF\ H6FJ[, ;ZGFD[ 5MT[ UIFP 
CJ[ G;LA HMU VF V[ H X[9 CTFP T[ ;\35lT X[9G]\ H SZH J0F D]<,F p5Z 
CT]\P lRõL JF\RLG[ X[9 TM B}A H 5|;gG YIF VG[ 5MTFG[ V6LGF ;DI[ DNN SZGFZGF 
5]+GL B}A ;ZEZF SZLP X[9[ .:DF.,ÒGF SC[JFYL J0F D]<,FG]\ SZH R]SJFIFGM 
5+ ,BL VF%IM VG[ lJX[QF ZSD .:DF.,ÒG[ ;M\5L SZH EZ5F. YIFGM 5+ ,. 
.:DF.,Ò J0F D]<,F 5F;[ UIF VG[ T[DG[ p5JF;GF 5FZ6F\ SZFjIFP J0F D]<,FÒ 
.:DF.,Ò p5Z V[8,F 5|;gG YIF S[ T[DG[ 5MTFGL 5F;[ ZFBL ,LWFP ;DU| jCMZF 
7FlTDF\ 56 .:DF.,ÒGL JFCPPPP JFC Y. ZCLP J0F D]<,FÒV[ .:DF.,ÒG[ 
5MTFGL UFNLGF p¿ZFlWSFZL 9ZFjIF T[YL D]<,F 5LZBF\ ;]ÔpÛLG AFN UFNL 
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VDNFJFNYL ÔDGUZ VFJLP VF JBT[ .P;P !&&$ YL .P;P !&*# ;]WL ÔDGUZ 
p5Z VDNFJFNGF ;}AFG]\ XF;G CT]\ T[ ;DI NZdIFG lCHZL ;J\T !_(5 
s.P;P!&&5f DF\ .:DF.,Ò AN~ÛLG .AG[ D]<,F ZFH[ ;FC[A ÔDGUZGL UFNL 
p5Z VFjIFP .:DF.,Ò cDM8F AFJFc ;FC[AGF GFDYL VM/BFTF CTFP36  
☯  ÔDGUZGL UFNLGF 5F\R D]<,FVM ov 
s!f ;{INGF .:DF., AN~NLG ;FC[A slCHZL ;\JT !_(5 v .P;P !&&5f 
sZf ;{INGF VaN], T{IA hSLI]NLG ;FC[A slCHZL ;\JT !!_! .P;P !&(!f 
s#f ;{INGF D];FS,LD]ÛLG ;FC[A slCHZL ;\JT !!_# .P;P !&(#f 
s$f ;{INGF G]ZDCDN G]~ÛLG ;FC[A slCHZL ;\JT !!_5 .P;P !&(5f 
s5f ;{INGF .:DF.,Ò AN~lNG ;FC[A slCHZL ;\JT !!_* .P;P !&(*f  
tIFZAFN UFNL pHH{GDF\ :Y5F. 
VF ÔDGUZ XC[ZDF\ jCMZFGF CÒZFGL :YF5GF !_(5 lCHZL ;G s.P;P 
!&&5f DF\ Y. K[P NFpNL jCMZF ;DFHGF #$ DF\ WD"U]~ ;{INGF .:DF., AN~ÛLGGF 
N[CF\T YI[YL NOGlJlW SZJFDF\ VFJL T[YL VF TLY" :YFGGL X~VFT Y.P ;F{5|YD 
WD"U]~ ;{INGF VaN], T{IA H[SI]NLG v #5 DF\ WD"U]~V[ VF CÒZFGL :YF5GF SZLP 
5KL V[DGM JCLJ8 V[ WD"U]~GL VF7FYL YTM ZæMP H[ JBT[ EFZTG[ VFhFNL D/L T[ 
;DI[YL WFlD"S 8=:8MGL :YF5GF JBT[ V[SFJGDF\ WD"U]~ ;{INGF TFC[Z ;{O]NLG[ 8=:8GL 
:YF5GF SZLP V[DF\ JBTMJBTGF WD"U]~ C:TS H UFNLGL ;J";¿F ZC[X[ VG[ V[G[ 
;M, 8=:8L TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P V[ ;M, 8=:8L H[DG[ lGD6}\S VF5[ T[ VF 8=:8GM 
JCLJ8 SZ[ K[P  
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5KL ÔDGUZDF\ jCMZF UFNLGF 5|YD VG[ #$ DF\ D]<,FÒ ;{INGF .:DF.,Ò 
NZUFCG[ ;\U[DZDZGF\ VFZ;YL ;ÔJJFDF\ VFJL K[P VF CÒZFDF\ ÔDGUZGL 
UFNLGF 5F\R D]<,FÒDF\YL RFZ D]<,FÒGL NOGlJlW VF jCMZFGF CÒZFDF\ Y. CTLP 
RMYF D]<,FÒ SrK v DF\0JLGF 5|JF; NZdIFG lNJ\UT YTF T[GL NOGlJlW SrK v 
DF\0JLDF\ Y. CTLP  
☯  jCMZFGF CÒZFGL 5|J'l¿VM ov 
s!f ZC[JF HDJFGL jIJ:YF ov 
VF jCMZFGF CÒZFDF\ 5|FY"GF v 5}Ô SZJF DF8[ ACFZUFDYL H[ 
IFl+SM VFJ[ K[ T[DGF DF8[ lJGF D}<I[ ZC[JFGL VG[ HDJFGL Z! 8\S ;]WLGL 
TDFD jIJ:YF VF 8=:8 SZ[ K[P  
sZf C]Z];GL μHJ6L ov 
VF CÒZFDF\ WFlD"S J'l¿YL VF ;DFHGF TDFD ,MSM CM\X[ v CM\X[ E[UF 
Y.G[ C]~;GL μHJ6L VFG\N ;FY[ SZ[ K[ VG[ WFlD"S lJlWYL EUJFGGL 
5|FY"GF SZ[ K[P  
VCL\ NFpNL jCMZF ;DFHGF SM. 56 jIlST NX"GFY[" VFJL XS[ K[P 
ALÔ ;DFHGF ,MSMV[ NX"GFY[" VFJJ]\ CMI TM VF7FYL VFJL XS[ K[P 
s#f D§[;F TFC[lZIF lJnF,I ov 
VF lJnF,IDF\ AF/SMG[ lX1F6 SFI" VF5JFDF\ VFJ[ K[P U]HZFT 
;ZSFZGL U|Fg8GL ;CFIYL VF XF/F RF,[ K[P  
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☯  UFNL 5lTVM ov  
WD"U]~ S|DF\S UFNL 5lTVM UFNLG]\ :Y/ v 
XC[Z 
#$ ;{INGF .:DF., AN~ÛLG ;FC[A ÔDGUZ 
#5 ;{INGF VaN], T{IA hSLI]ÛLG ;FC[A ÔDGUZ 
#& ;{INGF D],FS,LD]ÛLG ;FC[A ÔDGUZ 
#* ;{INGF G]ZDCDNG]~ÛLG ;FC[A ÔDGUZ 
#( ;{INGF .:DF.,Ò AN~ÛLG ;FC[A ÔDGUZ 
#) ;{INGF .A|FCLD JÒC]ÛLG ;FC[A pßH{G 
$_ ;{INGF C[AT]<,FCL, DF{IN ;FC[A pßH{G 
$! ;{INGF VaN],T{IA HSI]ÛLG ;FC[A A]ZCFG5]Z 
$Z ;{INGF I];]OGHD]ÛLG ;FC[A ;]ZT 
$# ;{INGF VaN[V,L X{O]ÛLG ;FC[A ;]ZT 
$$ ;{INGF DMCdDN .h]ÛLG ;FC[A ;]ZT 
$5 ;{INGF T{IA h{G]ÛLG ;FC[A ;]ZT 
$& ;{INGF DMCDN AN~ÛLG ;FC[A ;]ZT 
$* ;{INGF VaN],SFNZ GHD]ÛLG ;FC[A pßH{G 
$( ;{INGF VaN],C];{G C];FD]ÛLG ;FC[A VDNFJFN 
$) ;{INGF DMCDN A]ZCFG]ÛLG ;FC[A ;]ZT 
5_ ;{INGF VaN],F AN~ÛLG ;FC[A ;]ZT 
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WD"U]~ S|DF\S UFNL 5lTVM UFNLG]\ :Y/ v 
XC[Z 
5! ;{INGF TFC[ZX{O]ÛLG ;FC[A D]\A. 
5Z ;{INGF DMCDN A]ZCFG]ÛLG ;FC[A D]\A. 37
 
CF,DF\ AFJGDF\ WD"U]~ ;JM"5ZL WD"U]~ K[ VG[ TDFD jIJ:YF ;\EF/[ K[P  
 
?  5FZ;L VlUIFZL ov 
sDLZhF\ VlUIFZL VG[ 5FZ;L V\H]DGf 
 5FZ;LVM V[8,[ 5F;" s.ZFGf N[XYL VFJL U]HZFTDF\ J;[,F HZYM:TLVMP 
U]HZFTL EFQFF V5GFJL T[VM U]HZFTL AGL UIF K[P V{lTCFl;S §lQ8V[ HM.V[ TM 
.ZFGGF VFIM" VG[ EFZTGF VFIM" JrR[ W6]\ ;F\:S'lTS ;FdI CT]\P .P;P Z#& YL 
&$! NZdIFG .ZFGDF\ HZYM:TL WD"GL ÔCMH,F,L CTL V[ 5KL VFZAMGF 
VFS|D6G[ ,LW[ tIF\ V[ WD" VFOTDF\ D}SFIMP HIFZ[ 5MTFGF WD"GF HTG DF8[ S[8,FS 
HZYM:TLVMV[ 5MTFG]\ JCF,]\ JTG tIÒ lJN[XDF\ J;JF8 SIM"P tIFZ[ clS:;[ ;\ÔGc DF\ 
H6FjIF D]HA T[VMV[ 5C[,F BMZF;FGDF\ 5CF0L 5|N[XDF\ VFXZM ,LWMP tIFZYL T[VM 
CMZDh A\NZ[ VFJL J:IFP !5 JQF" 5KL T[VM lC\NDF\ ;F{ZFQ8=GF NLJ A\NZ[ VFJLG[ ZæF 
G[ tIF\YL !) JQF[" Nl1F6 U]HZFTDF\ ;\Ô6GF ÔNL ZF6FGL 5ZJFGUL ,. tIF\ J:IFP 
;DI HTF\ T[ GJ;FZL4 ;]ZT4 B\EFT JU[Z[ :Y/MV[ O[,FIFP U]HZFTDF\ T[VM 
5FZ;LVM TZLS[ VM/BFIFP38  
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5FZ;L SMD ;rRF.4 5lJ+TF VG[ X]E ,FU6LYL 5MTFGM WD" ;FRJTL VFJL 
K[P 5FZ;L SMD[ EFZT p5ZF\T 5ZN[XMDF\ 56 J;JF8 SIM" K[P VF 5|Ô HIF\ 56 J;[ 
K[4 tIF\ ;FY[ ìNIDF\ 5MTFGF WD"G[ ,.G[ ÔI K[P HIF\ HIF\ 5FZ;LVMV[ J;JF8 SIM" 
tIF\ tIF\ VlUIFZL AGFJL 5MTFGF WD"G[ ;FRjIMP ccHIF\ HIF\ J;[ K[ HZYM:TL tIF\ tIF\ 
;NFSF/ HZYM:Tcc VF lGQ9FJFG 5|ÔGL ElST v EFJGF4 S[/J6L TYF ;FCl;STFYL 
VFSQFF"I T[ ;DIGF ZFHJLVMV[ HDLG4 WG v NF{,T JU[Z[GL Al1F; VF5L4 5FZ;L 
WD"GF Z1F6FY[" ;CFIE}T YIF CTFP VF H ,1F6G]\ ÒJ\T §Q8F\T T[ ÔDGUZGL DLZhF\ 
VlUIFZL K[P 39  
.P;P !(#& DF\ ;F{5|YD X[9 DFCLVFZÒ S.IMÒ DLZhF\ ÔDGUZDF\ VFJL 
J:IF CTFP VF 5C[,F ÔDGUZDF\ 5FZ;LVMGL J:TL G CTLP T[ 5KLYL U]:TFNÒ 
JlZIFJF4 OZFDÒ E}HJF,F4 0MP NFNFEF. Z[JL8GF4 D\R[ZÒ EFEF4 V[N,Ò DLZhF\ 
JU[Z[ HZYM:TLVM S]8]\A ;lCT ÔDGUZDF\ VFJL J:IF CTF\P V[ ZLT[ 5F\R v K S]8]\A 
E[UF YIF\ V[8,[ T[VMG[ WD"5F,G DF8[ WD"U]~VMGL H~Z H6FIP VFYL V[S DM A[C 
;FC[AG[ lGEFJJF NZ[S S]8]\AG[ NZ DF;[ 5MTFGL XlST 5|DF6[ OF/M VF5JFGM X~ SIM"P 
T[ HDFGFDF\ ÔDGUZ ZFHI TZOYL VgI 5|ÔGF WD"U]~VMG[ DFGN J[TG VF5JFDF\ 
VFJT]\4 T[ H ZLT[ 5FZ;L WD"U]~ DF8[ 56 ZFHI TZOYL DFGN J[TG D/JFG]\ X~ YI]\P 
☯  VlUIFZLGL :YF5GF 5lZRI ov 
;DIGF JC[6 ;FY[ .P;P !(&! DF\ ccÔDGUZ 5FZ;L V\H]DGcc GL :YF5GF 
SZJFDF\ VFJLP ;NŸEFuI[ YM0F\ H JQF"DF\ ÔDGUZDF\ V[S VlUIFZL :YF5JFGM lJZ, 
5|;\U μEM YIMP 
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X[9 8C[D],Ò DFCL VFZÒ DLZhF\ V[ !()5 DF\ VlUIFZLGL :YF5GF SZLP 
SFpX DLZhF\GF 5F{+ DFCL VFZÒ SP DLZhF\ ÔDGUZGF 3l0IF,L VG[ hJ[ZL TZLS[ 
VFJL J:IF CTFP T[DG[ tIF\ .P;P !(#Z DF\ 8C[D],ÒGM HgD YIM CTMP T[GM HgD 
EFJGUZDF\ YIM CTMP 5Z\T] l5TFÒ DFCL VFZÒ EFJGUZYL ÔDGUZ S]8]\A ;FY[ 
VFjIFP tIFZ[ 8C[D],ÒGL p\DZ GFGL CTLP X[9 8C[D],ÒV[ ÔDGUZ VFJLG[ H 
U]HZFTL4 V\U|[Ò JU[Z[ lX1F6 D[/jI]\P T[ DMA[NLG]\ lX1F6 D[/JL cV[JN"c YIF CTFP 
V[DGF l5TFÒGF CFY C[9/ ÔDzL lJEFÒGF NZAFZDF\ 3l0IF/M VG[ hJ[ZFT 
Ô6SFZL VG[ UF- VG]EJ D[/jIFP V[JN" 8C[D],ÒV[ T[ H}GF HDFGFDF\ ÔD zL 
lJEFÒGF OM8F ;FY[GF ;G 0FI,JF/F 3l0IF/M J[,FTYL T{IFZ SZL ,FjIF CTFP tIFZ[ 
T[ 3l0IF/M DF8[ 5|Ô äFZF B}A H ,MS RFCGF D[/JL CTLP 
X[9 8C[D],Ò DFlCVFZÒ DLZhF\ l5TFGF D'tI] AFN 5MT[ ÔD;FC[AGL ;[JFDF\ 
HM0FIF CTF4 T[VM DCFZFÔ ÔD ;FC[A lJEFÒGM 5|[D VG[ DFG D[/JJF EFuIXF/L 
AgIF\ CTFP T[D6[ RLG ;FY[ J[5FZ SZL ;FlC;S J[5FZL TZLS[ GFDGF D[/JL CTLP 
.P;P !(*_ DF\ G/ DFZOT[ XC[ZDF\ 5F6L 5]~\ 5F0JFGL IMHGF T[D6[ VD,DF\ D}SL 
ZFH VG[ 5|ÔDF\ DFG D[/jI]\ CT]\P ;FZF JT"GGF\ SFZ6[ 5|Ô T[DG[ cAF5]Òc GF GFDYL 
H VM/BTLP ZFÔ VG[ 5|Ô A\G[GF DFG D[/JL l5|I AGFJJFGL ;]\NZ S/F T[GF 
JT"GDF\ CTLP 5|ÔGF ÔC[Z 5|;\UMDF\ 56 T[G[ 5|D]BAFN VF5JFDF\ VFJT]\P 
TFP5q5q!()5 GF lNJ;[ ÔD lJEFÒGF N]oBNFIS DZ6 V\U[ ÔDGUZGL 5|ÔV[ 
ÔC[Z XMS;EF EZL tIFZ[ T[G]\ 5|D]B :YFG V[JN" 8C[D],ÒG[ VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
ZFH NZAFZDF\ TYF 5|ÔDF\ bIFTGFD AG[,F V[JN" 8C[D],ÒDF\ DFGJ WD" 
;\5}6" 56[ EZ[,M CTMP 5MTFG[ WD"5F/JFGL VG[ 5MTFG[ SMD VG[ WD" DF8[ S\.S 
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SZJFGL WUX V[ T[GM p¿D ;NŸU]6 K[P T[DGF ÒUZDF\ WD"EFJGF 5|U8LP HIFZ[ 
T[DGL p\DZ &_ JQF" Y. tIFZ[4 V[DG[ 5MTFGF JTG μNJF0FDF\ H. AFSLGL Ò\NUL 
WD" :YFGS 5F;[ U]ÔZJFGL .rKF Y.P V[8,[ DCFZFÔ ÔD;FC[A 5F;[ ÔDGUZ 
KM0JFGL ZÔ DFULP DCFZFÔ ;FC[A 5MTFGF JOFNFZ ;[JSG[ KM0JF ZFÒ G CTFP 
5lZ6FD[ DCFZFÔV[ V[DGL WFlD"S J'l¿G[ DFG VF5L4 ÔDGUZDF\ H V[S 
VlUIFZLGL :YF5GF SZJFG]\ GSSL SI]"P T[ D]HA .P;P !()5 DF\ V[S VlUIFZLGL 
:YF5GF SZL H[ ccDLZhF\ VlUIFZL VYJF V[JN" 8C[D],Ò DFCL VFZÒ DLZhF\ 
NZ[DC[Zcc TZLS[ VM/BFI K[P T[ T[DGL WD" EFJGFG]\ 5|TLS K[P  
DLZhF\ VlUIFZLGM 5FIM GFBJFGL lS|IF TFP( DL VMUQ8 !()$ GF lNJ;[ 
Y.P H[ lJ:TFZDF\ 5FZ;LVMGM J;JF8 CTM4 T[ lJ:TFZDF\ VlUIFZLGF DSFGGL BFT 
D}C]"TGL X]ElS|IF SZJFDF\ VFJLP 
VlUIFZLG]\ DSFG A\WF.G[ T{IFZ YTF\ VlUIFZLGF J0F N]:TZÒ TZLS[ 
pNJF0[GF J0F N:T]ZÒ 5[XMTGÒ4 N:T]Z AZHMZÒ DLZhF\GL VG[ DMA[N TZLS[ 
DF6[SÒ VG[ ~:TDÒ 8C[D],ÒGL lGD6]\S SZJFDF\ VFJLP 
VlUIFZLG]\ DSFG B]<,]\ D]SJF DF8[ J0F N:T]ZÒ 5[XMTGÒ DLZhF\G[ VFD\+6 
V5FI]\P T[VM VF X]E SFI" DF8[ TFP!$ DFR" !()5GF lNJ;[ ÔDGUZ 5WFIF"P T[DG]\ 
:JFUT DCFZFÔ ÔD;FC[A lJEFÒV[ 5}ZF ZFH9F9 YL ZFHJ\XL ;JFZLGF\ ~5DF\ SI]"P 
T[GL ;JFZLG[ XC[ZGF D]bI Z:TF5Z O[ZJLG[ VlUIFZLGF Z:TF 5Z ,FjIFP  
TFP!5 DL DFR" !()5 GF ZMH NZ[DC[Z B]<,L D}SJFG]\ SFI" YI]\P VF 5|;\U[ 
EFJGUZ4 ZFHSM84 UM\0,4 H}GFU-4 J0MNZF4 μNJF0F JU[Z[ XC[ZMGF Ô6LTF 
HZYM:TLVMV[ DM8L ;\bIFDF\ CFHZL VF5L CTLP N:T]ZÒ ;FC[A[ 5lJ+ lS|IF SZL 
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5|F;\lUS 5|JRG VF5L4 NZ[DC[Z B]<,L D}SL CTLP VF ;DI[ ALÔ H lNJ;[ !& DFR" 
!()5 GF lNJ;[ X[9 8C[D],ÒGF ;]5]+ HCF\ULZ VG[ ALÔ 5FZ;LVMGF AF/SMGL 
GJHMTGL lS|IF Y. CTLP H[DF\ GFDNFZ DCFZFÔ ÔD;FC[A zL lJEFÒ 56 5WFIF" 
CTFP VF 5lJ+ lS|IF 5}ZL YI[ ÔD;FC[A[ X[9 8C[D],ÒG[ V[S lS\DTL cc;Z5FJ VG[ 
XF,cc V[GFIT SIF" CTFP 
☯  NZ[DC[ZG]\ 8=:8 0L0 ov 
NZ[ DC[ZGL :YF5GF 5KL T[GM JCLJ8 SZJF TFP$ H],F. !()* GF lNJ;[ X[9 
8C[D],ÒV[ V[S 8=:80L0 SZLP ~FPZ_4___qv sJL; CÔZf GL DFTAZ ZSD VFJL 
CTLP VF ZSDGF jIFHDF\YL NZ[DC[ZGM JCLJ8 SZJF 8=:8LVMGL lGD6}\S SZL CTLP 
VF Z_4___ GL ZSDGL p5HDF\YL VlUIFZLGM JCLJ8 RF,TM 56 JFZ\JFZ 50TF 
N]QSF/G[ SFZ6[ VF ZSDGL p5H 38L U.P VFBZ[ ÔDGUZGL V\H]DG ;FY[ 
VlUIFZLGF 8=:8LVMV[ ;DH}TL SZL V\H]DG TZOYL H[ DMA[N ;FC[A SFD SZTF4 
T[DGL VlUIFZLGF V[S DMA[N TZLS[ lGD6}\S SZLG[ A\G[ DMA[NGF 5UFZ V[S VlUIFZL 
VG[ V[S V\H]DGDF\YL VF5JF V[JL UM9J6 SZLP 
☯  VlUIFZLG]\ GJ]\ DSFG ov 
X[9 8C[D],Ò DLZhF\V[ VlUIFZLGL :YF5GF SZL VG[ JCLJ8 ;\EF?IMP AFNDF\ 
zL 8C[D],ÒG]\ TFPZZq$q!()) GF lNJ;[ *_ JQF"GL JI[ VJ;FG YI]\P HIFZ[ 
VlUIFZLGL :YF5GF Y. tIFZ[ tIF\ GÒS H AWF 5FZ;L S]8]\AMGL J;FCT CTL VG[ V[ 
DCM<,M cc5FZ;L DCM<,Mcc TZLS[ VM/BFTM CTMP 5FK/YL DCFZFÔ ÔD ;FC[A 
Z6ÒTl;\CÒ UFNLV[ VFJTF XC[ZDF\ VG[S O[ZOFZM YIFP cA[0L U[.8c GÒS Z[<J[ 
:8[XG lJ:TFZ VG[ XC[ZDF\ VG[S ;]WFZF JWFZF YJF ,FuIFP V[8,[ WLD[ WLD[ VF GJF 
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;]WFZ[,F ,¿FDF\ 5FZ;LVM J;JF ,FuIF VG[ NZ[CDC[ZGL GÒS 5FZ;L J:TL 38TL 
U.P K[J8[ BZX[NÒ DLZhFG]\ V[S H 3Z NZ[DC[ZGL GÒS Zæ]P VFJF ;\HMUMDF\ 
ÔDGUZGF HZYM:TLVMGF DM8F EFUG[ 5MTFGL NZZMHGL OZlHIFT A\NUL DF8[ 
NZ[DC[ZGM p5IMU SZJFG]\ D]xS[, AgI]\P S[8,FS JQFM" VFJL ZLT[ 5;FZ YIF 5KL 
!)Z( DF\ NZ[DC[ZGF V[S pt;FCL 8=:8L X[9 5[:TGÒ DC[ZJFGÒ SZ\ÒVFV[ O\0 E[U] 
SZL 5FZ;LVM J;JF8 GÒS NZ[DC[Z DF8[ GJ]\ DSFG AF\WJFG]\ DFY[ ,LW]\P 
NZ[DC[ZG]\ ALH]\ DSFG AGFJJFGF ;\HMUM μEF YIF tIFZ[4 ÔDGUZDF\ 
ÔDzL Z6ÒTl;\CÒGM XF;GSF/ CTMP ZFHIGF NLJFG5N[ BFG ACFN]Z DC[ZJFGÒ 
5[:TGÒ NF~BFGJF,F CTFP H[ V0WL ;NLYL 56 JW] D]NT ;]WL ÔDGUZGF 
ZFHS]8]\ADF\ VG[ ÔDGUZGL 5|ÔDF\ cDC[ZJFGÒ X[9c VYJF cNLJFG ;FC[Ac GF 
GFDYL VM/BFI[,F4 DFG 5FD[,F HZYM:TL CTFP 
T[DGM HgD sX[9 DC[ZJFGÒGMf TFP& GJ[dAZ !(&# GF lNJ;[ YIM CTMP 
.P;P !(($ DF\ ALPV[P GL VG[ !((& DF\ V[,P V[,P ALP GL 0LU|L D[/JL4 
DC[ZJFGÒV[ D]\A.DF\ JSL,FT X~ SZLP AFNDF\ B\EFT ZFHIGF D]GXO TZLS[ 
lGD6}\S 5FdIFP tIFZAFN T[G]\ EFuI ÔDGUZ ;FY[ HM0FI]\P ÔD;FC[A lJEFÒ 
:JU"JF;L YIF tIFZ[ T[DGF I]JZFH zL ;ULZ JIGF CMJFYL ;ZSFZ TZOYL ZFHI 
JCLJ8 DF8[ V[0DLGL:8=[8Z TZLS[ lGDFI[,F V\U|[H VlWSFZL SG",4 0A<I]P 5LP 
S[G[0LV[ DC[ZJFGÒGF ;NŸU]6M VG[ gIFIJ'l¿YL 5|EFlJT Y. T[VMG[ .P;P !()5 
DF\ ÔDGUZ ZFHIGL ;lJ";DF\ AM,FjIF VG[ T[VM ÔDGUZGF ;[;g; HH TZLS[ 
lGI]ST YIFP X]wW gIFI DF8[ 5|ÔDF\ EFZ[ l5|I AgIF4 ZFHS]8]\ADF\ 56 T[VMG]\ DFG 
JwI]\P 5MTFGF ;Z/ :JEFJ4 GD|TF VG[ lGo:JFY" ;[JFGF ;NŸU]6MYL ;J["DF\ DFGLTF 
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AgIFP T[VMG[ NLJFG 5N VF5JFG]\ GSSL YI]\4 TFP!&qZq!)_$ GF lNJ;[ ÔD;FC[A 
NZAFZ EZL T[VMG[ NLJFG5NGF 5MXFSYL GJFHIFP T[D6[ ZFH JCLJ8DF\ 56 
S]X/TF NXF"JLP ÔDzL HXFÒ :JU"JF;L YIF 5KL ,UEU * DlCG[ ÔDzL 
Z6ÒTl;\CÒ UFNL GXLG YIF4 T[ D]NT NZdIFG DC[ZJFGÒV[ ZFHJCLJ8 ;\EF?IMP 
AFNDF\ ÔD;FC[A Z6ÒTl;\CÒV[ 56 T[G[ NLJFG 5N[ H RF,] ZFbIFP T[YL H 5|Ô T[G[ 
NLJFG ;FC[AYL VM/BTL .P;P !)## DF\ Z6ÒTl;\CÒGF VJ;FG AFN ÔD;FC[A 
lNluJHIl;\CÒ UFNLV[ VFjIF T[ JBT[ lNJFG ;FC[A lJN[XDF\ CTFP T[VMG[ T]Z\T 
AM,FJJFDF\ VFjIFP ZFHIJCLJ8GM VlWSFZ DC[ZJFGÒG[ ;M\%IMP NLJFG ;FC[A[ 
AZFAZ AFJG JQF" ;]WL ($ JQF"GL J'wW JI ;]WL ÔDGUZ ZFHI VG[ 5|ÔGL VD}<I 
;[JFVM AÔJLP 
DLZhF\ VlUIFZLGF X[9 8C[D],ÒV[ DLZhF\ SZ[,F 8=:80L0DF\ NLJFG ;FC[AG[ 
8=:8L TZLS[ lGdIFP VlUIFZLGL :YF5GFYL H T[ 8=:8L CTFP VlUIFZLG]\ GJ]\ DSFG 
AGFJJFG]\ lJRFI]" tIFZ[ ÔDGUZ ZFHIGF\ NLJFG 5N[ BFGACFN]Z DC[ZJFGÒ 
5[:TGÒ NF~BFGJF,F CTF4 ÔD;FC[AGF 5;"G, VF;L:8\8 TZLS[ X[9 5[:TGÒ SZ\Ò 
VF CTFP VF A\G[ p5ZF\T prR CMNF p5Z H[ HZYM:TL U'C:YM CTF T[ AWF D/LG[ 
5FZ;LVM JTL 5MTFG]\ WD":Y/ 5FZ;LVMGF J;JF8 JF/F lJ:TFZDF\ O[ZJJFGL 
DCFZFÔ ÔD;FC[A Z6ÒTl;\CÒ ;D1F NZBF:T D}SLP pNFZ lN, TYF NLW"§lQ8 
WZFJGFZV[ 5|Ôl5|I ZFHISTF"V[ SXL 56 lS\DT ,LWF lJGF c.ZJLG ;S",c CF,GM 
s8FpG CM,f ;FD[ V[S 36M H lS\DTL HDLGGF\ %,M8GL NZ[DC[Z DF8[ Al1F; VF5L 
5FZ;L 5|Ô p5Z p5SFZ SIM"P 5MTFGF ;FZF SFIM"DF\ ÔD;FC[A[ V[SGM JWFZM SIM"P 
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VF ZLT[ HDLG D[/JJFDF\ ;O/TF D/TF DSFG A\WFJJF DF8[ O\0 D[/JJFGL 
5|J'l¿ CFY WZL T[DF\ ;O/TF D/LP IMHGF D]HA VlUIFZLG]\ DSFG4 WD"XF/F4 R[ZL8L 
a,MS VG[ 5\YSL SJM8;" GSSL YTF VF VlUIFZLGF DSFGGM 5FIM GFBJFGL lS|IF 
TFP!* DL H]G .P;P !)Z) GF\ lNJ;[ GSSL SZJFDF\ VFJLP ÔD;FC[A[ E[8 VF5[,L 
HDLG p5ZGF VF 5|;\UDF\ ÔDGUZGF TDFD HZYM:TLDF\4 J0F N:T]ZÒ N:T]Z 
5[XMTGÒ DLZhF\ CFHZ ZæF\ CTF\P J0F N:T]ZÒV[ ;F{5|YD CDA\NUL SZFjIF 5KL 
V[S SFRGL AZ6L S[ H[DF\ NZ[DC[ZGM C[JF,4 JT"DFG5+M4 l;SSFVM4 DLZhF\ S]8]\AGL 
8}\S J\XFJ,L GFDGL lSTFA JU[Z[ CTF\ T[ 5FIFDF\ pTFZL 5FIM GFBJFGL lS|IF SLWL 
CTLP 
VF ZLT[ VlUIFZLG]\ DSFG4 WD"XF/F4 5\YSL SJF8;" VG[ R[ZL8L a,MSGF 
DSFGM A\WF.G[ T{IFZ YIF\ tIFZ[ tIF\ GFGS0L 5FZ;L SM,MGLG]\ ;H"G YI]\ CMI T[J]\ 
JFTFJZ6 ;ÔI]" CT]\P VlUIFZLG]\ VF DSFG c.ZJLG ;S",c s8FpG CM,f ;FD[ 5F\R 
Z:TFGF ;\UD 5Z VFJ[,]\ CMJFYL EjI VG[ ;]\NZ ,FU[ K[P VF DSFGG[ B]<,] D]SJFGL 
lS|IF TFP$ YL DFR" !)#! GF lNJ;[ GFDP ÔD;FC[A[ zL Z6ÒTl;\CÒV[ SZL CTL4 
cctIFZ[ NZ[S 7FlTGL 5|Ô v ZHJF0F AWF\ H VF ;DFZ\EDF\ HM0FIF CTFP GFDP 
ÔD;FC[A[ 5MTFGF X]E C:T[ DSFGG]\ TF/\] BM,L DSFG B]<,]\ D}SI]\ CT]4 DSFGDF\ OZL 
VluGGL 5}Ô SZL VG[ VgI lS|IFVM S[D YFI K[ T[GL ;DH6 D[/JL CTLP VF DSFG 
HM. B]XL Y. ÔD;FC[A[ VlUIFZLG[ NZ DF;[ ~FP5_qv D/TF T[DF\ ALÔ ~FP5_qv 
pD[ZL S], ~FP!__qv GL ZSD VF5JFG]\ OZDFG SI]"P VF VlUIFZLGF GJF DSFGGL 
ZRGF SZLP T[GF 8=:8L TZLS[ OZH AÔJLP ;[JF l5|I NLJFG ;FC[A sDC[ZJFGÒf YM0F 
;DI AFN TFP#! H],F. !)$* GF lNJ;[ :JU"JF;L YIFP 
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☯  ,FIA|[ZL ov 
GJF DSFGGL :YF5GF ;DI[ μNJF0FGL N:T]Z S.IMÒ DLZhF\ ,FIA|[ZLG[ 
VlUIFZLGF 8=:8LVMV[ V[S A|F\R BM,JF VZH SZL T[YL .P;P !)&# DF\ N:T]Z 
S.IMÒ DLZhF\ ,FIA|[ZLGL V[S A|FgR BM,L CTLP T[ .P;P !)*5 ;]WL H RF,] ZCL 
CTLP 
☯  pTFZFG]\ DSFG ov 
DLZhF\ VlUIFZLGL :YF5GF ;DI[ H X[9 8[D],ÒV[ VlUIFZLGF Sd5Fpg0DF\ 
5FZ;L D];FOZMGF pTFZF DF8[ V[S GFG]\ DSFG A\WFjI]\ CT]\P tIFZ[ ÔDGUZDF\ CM8[, G 
CTL T[YL VF GFGL WD"XF/FGM 56 ;FZM ,FE ,[JFIM CTMP CF,DF\ 56 tIF\ 5]ÔZLGF 
S]8]\AGM J;JF8 K[P  
☯  WD"XF/F ov 
DC}D"AF. HZAF. GJZMÒ JFl0IFGF 5}^ IFY[" T[DGF NLSZF X[9 BZX[NÒ 
GJZMÒ JFl0IF ;LPVF.PV[P VF WD"XF/F ~FP!Z4___qv BRL" A\WFJLG[ ÔDGUZ 
HZYM:TL 5FZ;L V\H]DGG[ TFP* DL DFR" .P;P!)#! GF lNJ;[ ;]5|T SZL CTLP H[ 
VFH[ RF,] K[P  
☯  GJZRGF VG[ GJ]\ 8=:8L D\0/ ov 
TFP) ÔgI]VFZL !)(# ZMH VF ;\I]ST ;\:YFGL D/[,L ;EFV[ V[J"N 
OZFDZMh OLZMhÒ DLZhF\GF 5|D]B5N[ GLR[GF 8=:8LD\0/GL lGD6}\S SZLP3  
zL AZHMZÒ D\R[ZXF JFl0IF s5|D]Bf 
zL HCF"\A1F NFZAXF YFGFJF,F s;[S|[8ZLf 
zLDTL VF,] S[Z;L 5F+FJF,F sHMP ;[S|[8ZLf 
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V[JN" OZFDZMh lOZMhÒ DLZhF\ v 8=:8L 
V[JN" OZFDZMh ZTGÒ EFWF v 8=:8L 
zL ;FD S[Z ;F:I 58[,v 8=:8L 
zL HCF"\ULZ D\R[ZXF JF\S0IF v 8=:8L 
CF,DF\ VF VlUIFZL p5ZMST 8=:8D\0/GF JCLJ8L N[BZ[B GLR[ K[P 
ÔDGUZGF 5FZ;LVMGL ;\bIFDF\ DF+ V[S H HZYM:TL S]8]\A J;JF8 SZ[ K[ DF8[ VgI 
5|J'l¿VM lJS;FJL XSFTL GYLP 5Z\T] VF WD" :YFGGL JCLJ8L N[BEF/ DF8[ 
ÔDGUZ4 5MZA\NZ VG[ DL9F5]ZGF HZYM:TL EF. v AC[GMDF\YL lGDFI[,]\ VF D\0/ 
VlUIFZLGF VFTXG[ SFID h/STF ZFBJF DF8[ 5MTFGL IYFXlST JCLJ8L DNN 
;\:YFG[ SZ[ K[P WD" Z1F6V[ 5FZSF N[XGL VFlzT AG[,L 5|ÔG]\ ;CH ,1F6 K[P 
5FZ;LVMGF lC\N]:TFGGF VFUDGG[ ;NLVM JLTL UI[, CMJF KTF\ V[ ,1F6 ;RJFI[,]\ 
K[P H[ 5FZ;L SMDGL B]XGXLAL K[P  
 
?  ULTF D\lNZ 8=:84 ÔDGUZ ov 
VF ULTF D\lNZ 8=:8 äFZF EFZTLI ;\:S'lTG]\ Vl:TtJ 8SFJL ZFBJF DF8[ VG[S 
5|J'l¿VM CFY WZL K[P EFZTLI ;\:S'lTV[ lJ`JGL ;F{YL VlT 5|FRLG ;\:S'lT K[P VG[S 
TMOFGM4 h\hFJFTM4 VFS|D6M ;FD[ EFZTLI ;\:S'lTV[ 5MTFG]\ Vl:TtJ 8SFJL ZFbI]\ K[P 
H[ 5lZl:YTVMDF\ VG[S ;\:S'lTVM 5MTFG]\ Vl:TtJ 8SFJL XS[, GYL4 T[GFYL lJS8 
5lZl:YlTVMDF\ EFZTLI ;\:S'lTV[ 5MTFG]\ Vl:TtJ 8SFJL ZFbI]\ K[P V[8,]\ H GlC 
5Z\T] T[6[ HUTG[ z[Q9 ;\T5]~QFM VG[ z[Q9 U|\YM VF%IF K[P H[ :Y/ v SF/GF A\WGMYL 
D]ST ZCL HUTGL 5|ÔG[ z[Q9 ÒJG ÒJJF DF8[GF 5YNX"S AGL ZæF K[P CÔZM JQFM" 
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5C[,F\ ,BFI[,F VF U|\YM Ô6[ S[ VFHGF ;DFHG[ VG],1FLG[ H ,BFIF CMI T[JF TFÔ\ 
VG[ lGtIG}TG ,FU[ K[P VFH[ 56 T[DF\YL ÒJGGF Hl8, 5|`GMGF\ ;RM8 pS[,M D/L 
XS[ K[P 
VF AWF 5|FRLG U|\YMDF\ zLDNŸ EFUJNŸULTF 56 V[S K[P ULTF V[ AWF H WD" 
U|\YMGM lGRM0 K[P ULTFV[ ÒJG §lQ8 K[P ULTF EFZTLI ;\:S'lTGM ;FZ K[P SF/S|D[ 
ALÔ AWF H WD"U|\YM ,]º Y. ÔI TM 56 EFZTLI ;\:S'lTGL Vl:DTF Ô/JL ZFBJF 
DF8[ zLDNŸ EUJNŸULTF H ;J"z[Q9 K[P ULTFÒ V[ SM. WD"U|\Y H GlC 5Z\T] ;FRF 
DFGJLI ÒJGG[ 5|NlX"T SZTM V[JM U|\Y K[ S[ H[ VF56G[ VF56L VF\TZ VG[ AFæ 
XlSTVMGM lJSF; ;FWL z[Q9 ;DFH DF8[GF jIlSTtJG]\ 30TZ S. ZLT[ SZJ]\ T[ 56 
lXBJ[ K[P ;DFHDF\ UD[ T[8,F 5lZJT"GM VFJ[4 VFRFZ v lJRFZM AN,FI4 7FG v 
lJ7FGGL l1FlTHM UD[ T[8,L lJ:T'T AG[4 DFGJL UD[ T[8,M VFW]lGS AG[ 5Z\T] ULTFG]\ 
ÒJG NX"G lGtI G}TG H ZC[JFG]\ K[P U.SF, SZTF VFH[ VF56G[ T[GL JW] H~Z K[P 
"Survival of the fittest" GF VF I]UDF\ A/JFG ;DFH 5[NF SZJF DF8[ T[GF 
AF/SM VG[ I]JFGMG]\ IMuI ZLT[ 30TZ SZJ]\ H~ZL K[P T[DGF jIlSTtJGM ;JF"\UL 
lJSF; YFI VG[ T[ 5}6" jIlST AG[ T[JF 5|ItGM SZJF H~ZL K[P ULTFG[ 5FIFDF\ ZFBL 
VF SFI" JW] ;FZL ZLT[ VG[ ;Z/TFYL SZL XSFI T[D K[P ULTF lJnF,I K[<,F 
VõFJG s5(f JQFM"YL VF lNXFDF\ 5|ItG SZL ZC[, K[P 5( JQF" 5C[,F 5ZD 5}HI zL 
DGCZ,F,Ò DCFZFH zL äFZF ZM5FI[, VF V\S]Z VFH[ J8J'1F AGL U]HZFTEZDF\ 
O[,F. UI[, K[P VF J8J'1FGF O/:J~5[ CÔZM SFI"SZM 5MT 5MTFGF 1F[+DF\ VU|[;Z 
AGL ZMXGL O[,FJL ZæF K[P VFJL VF DCFG ;\:YFGM 5lZRI D[/JLV[P 
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☯  ULTF D\lNZ 8=:8GL :YF5GF ov 
5lZRI ov 
VF ;\:YFG]\ GFD ULTF lJnF,I K[P T[ 5a,LS 8=:8 GLR[ zL ULTF D\lNZ 8=:8GF 
GFD[ bIFTGFD AG[, K[P SFXL lJ`JGFY D\lNZGL AFH]DF\ H VF ;\:YF VFJ[,L K[P  
VF ;\:YFGL :YF5GF .P;P !)5_ VG[ lJS|D ;\JT Z__& zFJ6 ;]NT ;FTD 
T],;L HI\lTGF X]E lNJ;[ A|ï,LG 5ZD 5}HIzL DGCZ,F,Ò DCZFHzL äFZF 
5ZD 5}HIzL 5|[DlE1F]SÒ DCFZFH TYF VF6NFAFJF ;[JF ;\:YFGF DC\TzL 
XF\lT5|;FNÒGL p5l:YlTDF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
zL ULTF lJnF,I U]HZFTDF\ H]NL H]NL HuIFV[ JL;[S H[8,L XF/FVM WZFJ[ K[P 
H[DF\ ÔDGUZ4 ZFHSM84 J0MNZF4 UM\0,4 H}GFU-4 WFZL4 VDZ[,L4 W|M,4 DMZAL4 
BF\0FWFZ4 SM;\AF4 D[JF;F JU[Z[ XFBF D]bI K[P 
VF ;\:YF äFZF AF/SMGF lJSF; 5ZtJ[ D]bI wIFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[GF DF8[ 
AF, DGM lJSF; S[g§ R,FJJFDF\ VFJ[ K[P ULTFGL 5'Q9E}lD 5Z VFWFlZT 5|E]:J~5 
AF/SMGL ;JF"\UL6 pgGT ;[JFDF\ VF ;\:YF ;Dl5"T K[P 
VF ;\:YF AF/SMDF\ EUJNŸULTF4 ZFDI64 ;\:S'T :+MTGF lX1F6 äFZF 
;\:SFZMG]\ l;\RG SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH ULTF 5|RFZ VG[ ;\:S'T 5|RFZ SZJFDF\ VFJ[ 
K[ VG[SlJW ZRGFtdS VG[ ;H"GFtDS 5|J'l¿VM VG[ SFI"S|DM äFZF AF/SM VG[ 
I]JFGMGF ;JF"\UL 30TZG]\ SFI" SZJFDF\ VFJ[ K[P 5P 5}P DGCZ,F,Ò DCZFHzL 
A|ï,LG YIF\ AFN T[DGF ;]5]+ 0MP S'Q6S]DFZ VF 8=:8GF\ VwI1F K[P VgI 8=:8LVM zL 
DMCGEF. H[9JF4 DFGN D\+L V[0JMS[8 ZlT,F, 58[,4 ;CD\+L 0MP lSXMZEF. NJ[4 
5MP C\;ZFHEF. 58[,4 zL R\N]EF. DC[TF4 zL X{,[QF NJ[ VG[ zL HUNLX ZF9M0 ;FY[ 
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VgI SFI"SZM VF ;\:YFDF\ 5MTFG]\ IMUNFG VF5L VF ;\:YFG[ 5|E]SFI" U6L R,FJL ZæF\ 
K[P40  
☯  zL ULTF D\lNZ 8=:84 ÔDGUZGL 5|J'l¿VM ov 
VF ;\:YF äFZF VG[S lJW 5|J'l¿VM SZJFDF\ VFJ[ K[P lJnFYL"GF\ S<IF6 DF8[ 
BF; wIFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF ;\:YFGL :YF5GF H AF, DGM lJSF; DF8[ H SZJFDF\ 
VFJL K[P T[YL H TM VF ;\:YFG[ ULTF lJnF,IGF\ GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
AF/SMGF lJSF;G[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ H K[ ;FY[ ;FY[ DFGJ S<IF6G[ 56 DCtJ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
s!f N{lGS JUM" ov 
zL ULTF lJnF,IDF\ ;MDYL XlG ;F\H[ &o__ YL (o__ VG[ ZlJJFZ[ 
;JFZ[ (o__ YL )o#_ JFuIF ;]WL JUM" RF,[ K[P VF JUM"DF\ 5|FYlDS XF/FYL 
DF\0LG[ SM,[H ;]WLGF VFXZ[ !__v!5_ lJnFYL"VM 5|lTlNG CFHZL VF5[ K[P 
VF JUM"DF\ ULTF4 ZFDFI64 ;\:S'T `,MSM4 :+MTM4 RM5F.VM JU[Z[G]\ VwIIG 
SZFJJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T VF JUM"DF\ DCF5]~QFMGF ÒJG RlZ+M4 
J{7FlGSMGF ÒJG RlZ+M4 lJ`J ;FlCtIGL JFTF"VM4 lJlJW ;FlCtIGM 
5lZRI4 lJlJW J{7FlGS XMWMGM 5lZRI4 `,MSMGL V\TF1FZL JU[Z[ VG[SlJW 
5|J'lTVM SZJFDF\ VFJ[ K[P VF JUM"DF\ VFJGFZ AF/SMG[ VJFZGJFZ 5F{lQ8S 
GF:TM 5|;FN :J~5[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
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sZf 5]:TSF,I ov 
;\:YF äFZF ;FJ"HlGS 5]:TSF,I R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF 5]:TSF,IDF\ 
VFXZ[ NXCÔZ 5]:TSM K[P VF p5ZF\T 5]:TSF,IDF\ ;\:S'T4 lCgNL4 U]HZFTL4 
V\U|[Ò JU[Z[ EFQFFDF\ lJlXQ8 ;\NE" U|\YMGM 56 ;\RI K[P 
5]:TSF,IDF\ VG[S 7FGJW"S DFl;SM4 5Fl1FSM4 V9JFl0SM VG[ VgI 
5l+SFVM VFJ[ K[P VFXZ[ Z__ H[8,F ;eIM 5]:TSM4 ;FDlISMGM lGIlDT 
56[ JF\RG v ,FE p9FJ[ K[P 
s#f ZDT UDT 5|J'l¿VM ov 
VF ;\:YF 5F;[ AF{lwWS lJSF; YFI VG[ ;FY[ ;FY[ DGMZ\HG D/[ T[JF4 
VG[S lJW VFW]lGS ZDTUDTGF\ ;FWGM K[P ;\:YF 5F;[ $___ RMP O}8GM CM, 
K[P H[DF\ lNJ; NZdIFG AF/SM VG[SlJW AF{lwWS ZDTUDTGL 5|J'l¿VM SZ[ 
K[P  
s$f pt;JM ov 
JQF" NZdIFG VF ;\:YFDF\ VG[S pt;JM μHJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ ULTF 
HI\lTGM pt;J D]bI pt;J K[P 5|lTJQF" DFUXZ ;]N v V[SDYL VlUIFZ; 
;]WL ULTF HI\lTGM pt;J μHJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ lJäFG JSTFVMGF 
5|JRGM4 JST'tJ :5WF"VM4 lGA\W :5WF"VM4 5|EFTO[ZL4 5|NX"GM JU[Z[ VG[S 
SFI"S|DMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF pt;JDF\ ACFZGF AWF H S[g§MDF\YL 
lJnFYL"VM D]bI S[g§DF\ E[UF YFI K[P  
VF p5ZF\T T],;L HI\lT4 U]~5}l6"DF\4 lJJ[SFG\N HI\lT4 UF\WL HI\lT4 
JU[Z[ pt;JM WFDW}D5}J"S μHJJFDF\ VFJ[ K[P H]NF H]NF DCF5]~QFMGL HI\lTVM 
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μHJL T[DGF SFIM"YL lJnFYL"VMG[ 5lZlRT SZFJJFDF\ VFJ[ K[P VF AWF H 
pt;JM GFT v ÔTGF E[NEFJ JUZ T[DH SM.56 ÔTGL WFlD"S S[ ;F\5|NFlIS 
;\S]lRTTF JUZ μHJJFDF\ VFJ[ K[P  
s5f ;gDFG ;EFVM ov 
lJX[QF IMuITFVM 5|Fº SZTF\ lJnFYL"VMG]\ ;gDFG VF ;\:YF äFZF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DG[ .GFDM VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFJF ;DFZ\EM äFZF 
lJnFYL"VMDF\ :5WF"tDS EFJGF 5|[ZL T[DGM lJnFeIF;DF\ Z; JW[ T[JM 5|ItG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s&f lJnFYL" S<IF6GL 5|J'l¿VM ov 
VF ;\:YF äFZF lJnFYL" S<IF6GL VG[S lJW 5|J'l¿VM SZJFDF\ VFJ[ 
K[P T[VMDF\ G[T'tJGM U]6 lJSF; 5FD[ T[ C[T]YL H]NF H]NF lJEFUMG]\ ;\RF,G 
lJnFYL"VMG[ ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P VF ;\:YF lJXF/ CMJF KTF SM. 5UFZNFZ S[ 
GMSZ VF ;\:YFDF\ GYL AW]\ H ;\RF,G lJnFYL"VM äFZF H ;[JFEFJ[ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VF p5ZF\T JST'tJ S,FGM lJSF; YFI T[ DF8[ JFZ\JFZ JST'tJ 
:5WF"VMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P GF8SM4 DGMZ\HG SFI"S|DM4 ;\ULT 
;EFVM JU[Z[ äFZF lJnFYL"VMDF\ ZC[,L XlSTVMG[ ÔU'T SZJFGM 5|ItG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFDF\ ZMH ;\SLT"GGM SFI"S|D 56 IMÔI K[P H[DF\ VG[S 
JFnMGM p5IMU YFI K[P UZLA lJnFYL"VMG[ DOT 5]:TSM4 S50F\4 NJFGM BR"4 
:S}, OL4 I]lGOMD" JU[Z[ 5}ZF 5F0JFDF\ VFJ[ K[P lJnFYL"VMDF\ 7FG J'lwW YFI 
VG[ EF.RFZM lJS;[ T[ DF8[ JFZ\JFZ 5|JF;MG]\ VFIMHG 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
U]~ ElSTV[ lX1F6G]\ VlGJFI" V\U K[P lJnFYL"VMDF\ U]~EFJGF S[/JFI T[ 
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DF8[ 5|lTJQF" U]~5}l6"DF\ pt;J WFDW}DYL μHJJFDF\ VFJ[ K[P J[S[XGDF\ 
XC[ZGF AF/SM DF8[ JF\RG v ,[BG4 IMU lXlAZ4 SMd%I]8Z TFl,D JU" TYF 
VG[S ZRGFtDS 5|J'l¿VMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VF ZLT[ NZ[S AF/S XlSTXF/L H K[ VG[ NZ[SDF\ S\.G[ S\. lJlXQ8 
XlST ;]QF]º VJ:YFDF\ 50[,L K[ T[D :JLSFZL VF ;\:YF VFJL XlSTG[ ACFZ 
VFJ[ VG[ T[GM p5IMU SZTF T[ AF/S XLB[ T[JF SFIM" SZ[ K[P VF ZLT[ H 
;DFHG[ ;FZM VG[ ;FRM GFUlZS D/[ T[JF C[T]YL VF ;\:YF äFZF lJlJW 
S<IF6 5|J'l¿VMG]\ ;\RF,G SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s*f ,MS S<IF6GL 5|J'lTVM ov 
lJnFYL"VMDF\ ;DFH 5|tI[GL HJFANFZLGL EFJGF pt5gG YFI T[ DF8[ 
VG[S ,MS S<IF6GL 5|J'lTVM SZJFDF\ VFJ[ K[P UZLA ,MSMG[ VGFH VG[ 
S50F\ 5}ZF 5F0JFDF\ VFJ[ K[P NNL"VMG[ NJF4 O/4 5]:TSM JU[Z[ 5CM\RTF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[,GF S[NLVMG[ ;NŸJF\RGGF 5]:TSM 5}ZF 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
H[YL T[GF lJRFMZDF\ 5lZJT"G VFJL XS[ VG[ JF\RGYL ;DIGM ;NŸp5IMU 56 
SZL XS[P ;\:YFGF lJnFYL"VM äFZF ZSTNFG 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P N]QSF/4 H/ 
;\S84 WZTLS\5 JU[Z[ H[JL S]NZTL VF5l¿VMDF\ SFI" STF"VMG[ ;[JFY[" 
DMS,JFDF\ VFJ[ K[P 5Ll0TM DF8[GF ZFCTO\0M V[S9F SZJFDF\ VFJ[ K[P  
lJlJW 5|SFZGF ZMUMGF lGNFG S[d5 TYF lJGF D}<I[ NJF lJTZ6 
SFI"S|DM IMHJFDF\ VFJ[ K[P G[+I7 äFZF UZLA ,MSMG[ G[+ lGNFG ;FY[ ;FY[ 
G[+Dl6 56 lJGF D}<I[ ZM5L VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
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s(f ,MS ;\5S" ov 
VF ;\:YFGM C[T] lJnFYL"VMG[ ;J"U]6 ;\5gG AGFJJFGM K[P VFHGM 
AF/S I]JFG VFJTLSF,GM GFUlZS K[P lJnFYL"VMV[ V\T[ ;DFHDF\ H HJFG]\ 
K[ VG[ ;DFHG]\ 30TZ 56 SZJFG]\ K[P T[YL H ;DFH ;FY[GM lJnFYL"VMGM 
;\5S" AGL v H/JF. ZC[ T[ B}A H H~ZL K[P VF ;\5S" Ô/JJF DF8[ VF ;\:YF 
äFZF NFG IMHGF R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VG[SlJW 5|J'l¿VM SZTL VF ;\:YFGM 
IMU1F[D VF IMHGF äFZF R,FJJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFGF SFI"SZM 5|tI[S DF;[ 
NFTFVM 5F;[ ÔI K[P SFI"SZMGL ;FY[ lJnFYL"VMG[ 56 ,. HJFDF\ VFJ[ K[P 
VF NFTFVM 5|tI[S DF;[ IYF XlST 5F\R ~l5IFYL ;M ~l5IF ;]WLGL ZSD 
NFGDF\ VF5[ K[P H[GL 5FSL 5CM\R T[DG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ lJnFYL"VM 
,MSMGF ;\5S"DF\ ZC[ K[P VF NFG IMHGFGF SFZ6[ ,MSM 56 ;\:YFGL 
5|J'l¿VMDF\ Z; ,[TF\ YFI K[P VF IMHGFYL lJnFYL"VMGL ST'"tJ XlSTGM 56 
lJSF; YFI K[P41  
VFD ULTF lJnF,I V[ WD"GF ;FRF D\U,DI VY"G[ ÒJGDF\ RlZTFY" 
SZL ZC[, K[P VF ;\:YF T\N]Z:T ;DFH DF8[GF ÔU'T ;1FD GFUlZSM T{IFZ SZ[ 
K[P SM.56 N[XG]\ EFlJ T[GF AF/SMGF 30TZ 5Z VFWFlZT K[P ZFHSLI4 
WFlD"S4 7FlTI S[ T[GF ALÔ SM. 56 :JFYL" C[T] l;JFI lG:JFY" EFJ[ ;FRF 
GFUlZSMG]\ lGDF6" SZJFGF WD" VFwIFtD ;FY[ ;DFH ;[JFGM V[SDF+ pÛ[xI 
VF ;\:YFGM K[P 5P5}P DGCZ,F,Ò DCFZFHzL A|ï,LG YIF AFN 56 VF 
;\:YFV[ EFlJ GFUlZSMGF\ lJSF;DF\ VUtIFGM OF/M VF5[, K[P 5}P 
DGCZ,F,Ò DCFZFH äFZF :YF5FI[,L VF ;\:YFG[ T[GF 8=:8LVMV[ VG[S lJW 
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DFGJ S<IF6GL 5|J'l¿VM T[DH lJnFYL",1FL 5|J'l¿VM äFZF bIFTGFD AGFJL 
K[P  
?  S[YMl,S RR" ov 
EFZT N[X[ :JT\+TF AFN 30FI[,F 5MTFGF A\WFZ6DF\ lAG;F\5|NFlISTFG[ V[S 
lJlXQ8 VG[ DCtJGF ,1F6 TZLS[ :JLSFZ[, K[P VF AFAT cKM8L SFXLc U6FTF 
GJFGUZ XC[Z[ RlZTFY" SZL ATFJ[, K[P SFZ6 S[ ÔDGUZDF\ SM. V[S H WD"G]\ WD" 
:YFG HMJF D/T]\ GYLP 5Z\T] AWF\ H WD"GF WD" :YFGM VF KM8L SFXLDF\ A\WFI[,F HMJF 
D/[ K[P lCN] WD"GF D\lNZMGL ;FY[ ;FY[ jCMZF SMDGM CÒZM4 D]l:,D WD"GL Dl:HNM4 
H{G WD"GF N[ZF;ZM 56 :Y5FI[,F HMJF D/[ K[P T[ ZLT[ lB|:TL WD"G]\ S[YMl,S RR" 56 
ÔDGUZDF\ +6 v RFZ N;SFYL lB|:TL WD"GM wJH OZSFJT]\ HMJF D/[ K[P  
 
☯ S[YMl,S RR"GL :YF5GF 5lZRI ov 
.P;P !)&) DF\ VF S[YMl,S RR"G[ AF\WJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[ ;DI[ H[;].8 
OFWZM CTF\P VF HuIF G[ cl:8OG 0L;MhFhZc RR" TZLS[ 5;\N SZLT[ T[GL RFZ lNJ,M 
H DF+ AF\WJFDF\ VFJL CTLP KT JUZG]\ VF RR" c~O,[;c RR"GF GFD[ 56 VM/BFT]\ 
~O v KT AF\WJF DF8[ OFWZ H[P DFI;[" VCL\GF VG]5D 8MSLhDF\ cACFZ[ OLZ EL 
VFI[ULc GFDG]\ lCgNL R,lR+ v lO<D D}SFJ[,P VF lO<D äFZF GF6F v E\0M/ 
V[Sl+T SZL VF RR"GL KT AGFJJFDF\ VFJLP VF KTDF\ AGFJJF DF8[ Z[JP OFWZ H[P 
DFI;[" ;FZM V[JM ;\3QF" SZ[,MP 
;DI HTF\ +6 N;SF AFN VF KTDF\ OZLYL UFA0F 50JF ,FuIFP T[ HM. 
OFWZ HIMH" C.M.I. V[ ;J[" zwWF/]VMG[ RR" ZL5[Z SZJF RR"G]\ lZGMJ[XG v 
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;DFZSFD SZJFGM lJRFZ D}SIMP ÔDGUZGF WD"HGMV[ VF lJRFZG[ pt;FCE[Z 
JWFJL ,LWMP VF ;DFZSFD DF8[ V[S ;lDlTGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP H[ 3Z[ 3Z[ H.G[ 
GF6F\ V[S9F SZ[P zwWF/]VMV[ VF E\0M/ V[S9]\ SZJFDF\ B}A H ;FZM OF/M VF%IMP VF 
SFD DF8[  ,UEU #$ ,FB H[8,L ZSD V[Sl+T Y.P RR"GF ;DFZSFD DF8[ VCL\GF 
pt;FCL I]JSMGF ;FY 56 D/L UIM VG[ ;[JF v ;CSFZ 56 D/L UIMP ;DFZSFD 
SZJF DF8[ 5|YDTM RR"GL CFlGSFZS lNJF,MG[ TM0JFG]\ SFD X~ YI]\P S[8,FS ;[JFEFJL 
I]JFGMV[ ZFT lNJ; VCL\ CFHZL VF5LP 5MTFGL ;[JF VF5LP V[S JQF"GF UF/FDF\ 
cc;[S|[8 CF8" RR"cc V[S GJF\ H RR"GF :J~5DF\ AGL UI]\P VFH VZ;FDF\ OFWZ HIMH" 
C.M.I. GL AN,L Y. VG[ T[DGL HuIFV[ OFWZ HM;L (Fr. Josy) VFjIFP OFWZ 
HM;LV[ ,FU6L VG[ 5|[DYL ÔDGUZGF zwWF/]VMGF\ lN, ÒTL ,LWF\P C\D[XF T[DGF DM\ 
5Z :DLT OZST]\ HMJF D/[ K[P NZ[S jIlSTGL ;D:IF 56 T[ ;Z/TFYL C, SZL N[ K[P 
;FDFgI DFGJLG[ 56 T[ :DLT ;FY[ IMuI HJFA VF5[ K[P OFWZ HIMH" DF8[ 36F\ 
zwWF/]VM SC[ K[ S[ VMC DFZ[ 36]\ SFD K[P I am very busy SCLG[ T[ jIlSTG[ 
lGZFX SZTF CTFP HIFZ[ OFWZ HM;L 5lJ+ T5kT]4 U]0O|F.0[ VG[ ALÔ TC[JFZMGL 
μHJ6L YTL CMI tIFZ[ SM. 56 jIlST DFU"NX"G DF8[ VFJ[ TM XF\lTYL HJFA VF5[ 
K[P T[YL H T[ ÔDGUZGL HGTFGF ESTHGMGF\ DFGLTF ;EFIFl7S v 5[ZLX l5|:8 
(Parish Priest)  AGL UIF K[P VF56[ VFJF ;Z/ VG[ ;[JFEFJL OFWZ 5F;[ 
VFXF ZFBLV[ S[ T[ VF RR" TYF 5[ZLX DF8[ ;F~\ V[J]\ SFD SZL XS[4 VG[ V[ C[T] DF8[ 
5|E] T[DG[ XlST VF5[P RR"GF AWF H OFWZM RR" DF8[ TYF ;DFHS<IF6,1FL 5|J'lTVM 
SZTF ZæF K[P CF,GF OFWZ HM;L 56 B}A H pt;FC 5}J"S NZ[S 5|J'l¿VMDF\ V\UT 
Z; WZFJ[ K[ VG[ DFU"NX"G VF5[ K[P  
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☯  5[lZX l5|:8GF\ GFD ov  
S|D GFD .P;P .P;P 
! Z[JP OFWZ l:8OG l0;MhF !)$) !)&& 
Z Z[JP OFWZ H[P DFI;" !)&& !)*$ 
# Z[JP OFWZ D[yI] !)*$ !)*5 
$ OFWZ H[d; VF8L" !)*5 !)*( 
5 OFWZ HMA !)*( !)($ 
& OFWZ HCMG C.M.I. !)($ !)(5 
* OFWZ lJS8MlZIG !)(5 !)(( 
( OFWZ HM;[O 0[lJ0 !)(( Z__( 
) OFWZ 0[lJ; C.M.I. !)() !))# 
!_ OFWZ H[d; lG,LSG[G !))# !))) 
!! OFWZ HIMH" Z___ Z__( 
!Z OFWZ HM;L Z__)     JT"DFG 42
 
☯  S[YMl,S RR"GL 5|J'l¿VM ov  
S[YMl,S RR" äFZF ;DFHS<IF6,1FL 5|J'l¿VM Y. ZCL K[P VF RR" 
ÔDGUZGF\ HG;D]NFI DF8[ VG[ ;DFHG[ pgGlTGF VY[" 36L 5|J'l¿VM SZL Zæ]\ K[P  
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s!f X{1Fl6S 5|J'l¿VM ov 
JT"DFG ;DIDF\ lX1F6V[ DFGJ ÒJGDF\ BF; VFJxIS K[P ÔDGUZ 
XC[ZDF\ RR" äFZF A[ XF/FVM JQFM"YL AF/SMG[ lX1F6 VF5TL ZCL K[P V[S K[ 
;[\8 h[lJI;" CF.:S}, VG[ ALÒ K[ ;[\8 V[g; :S},P 
(A) ;[\ [8 h[lJI;" :S},4 ÔDGUZ ov 
VF XF/F 5\l0T GC[~ DFU" 5Z zL 0LP S[P JLP SM,[HGL ;FD[GF 
EFUDF\ VFJ[,L K[P VF XF/FDF\ L.K.G. YL WMP !Z ;]WLG]\ lX1F6 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;[\8 h[lJI;" CF.:S},GF VFRFI" TZLS[ zL OFWZ 
N[JFl;IF ;[JF VF5[ K[P XF/FG]\ S.S.C. TYF H.S.C. AM0"G]\ 
5lZ6FD C\D[XF ;F~\ v μ\R] VFJ[ K[P VF XF/FDF\ lX:T5F,G 5Z 
JWFZ[ EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P VF XF/FG]\ lX:T5F,G AWFG[ lJRFZTF 
SZL N[ T[J]\ K[P 
(B) ;[\8 V[g; CF.:S},4 ÔDGUZ ov 
VF XF/F 56 5\l0T GC[~ DFU" 5Z zL 0LP S[P JLP SM,[HGL 
GÒSDF\ H VFJ[,L K[P T[ V\U|[Ò DFwIDGL XF/F K[P L.K.G. YL WMP 
!Z ;]WLG]\ lX1F6 VF XF/FDF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF XF/FGF VFRFI" 
TZLS[ zL l;P ;UFIF ;[JF VF5[ K[P VF XF/FGL lJnFYL"GLVMDF\ 56 
lX:T VG[ ;\:SFZG]\ l;\RG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF XF/FG]\ 5lZ6FD 56 
36]\ ;F~ VFJ[ K[P  
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sZf WFlD"S 5|J'l¿VM ov 
S[YMl,S RR"4 ÔDGUZ T[GL WFlD"S 5|J'l¿VM DF8[ B}A H Ô6LT]\ K[P 
RR"GF WD"GF TDFD TC[JFZM VF RR" äFZF RR"DF\ H μHJJFDF\ VFJ[ K[P H[DS[ 
GFTF, slS|;D;f4 5FRZBF s Easter - .:8Zf4DWZ D[ZLGM HgD lNJ; 
(Feast of mother Vailankanni) JU[Z[ TC[JFZM 56 WFDW}DYL 
μHJFI K[P VF lNJ;MDF\ RR"GL 5F;[ ,LD0F ,[GGF DFU" 5ZYL ;Z3; 
XMEFIF+F SF-JFDF\ VFJ[ K[P AWF\ H zwWF/]VM VF IF+FDF\ CQF"E[Z EFU ,[ 
K[P VF p5ZF\T ;[\8 O|Flg;; h[lJI8GM TC[JFZ 56 VCL\ RR"DF\ H T[DH ;[\8 
h[lJI;" :S},DF\ μHJJFDF\ VFJ[ K[P VF lNJ;[ T[ RR"DF\ 5lJ+ lBT:I7      
R-FJJFDF\ VFJ[ K[P AWF H zwWF/]VM T[DF\ ElSTEFJYL EFU ,[ K[P !5 DL 
VMUQ8 v :JFT\ÈlNG TYF Z& DL ÔgI]VFZL v 5|Ô;¿FS lNGGL pHJ6L 
56 RR"DF\ T[DH XF/FDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P RR" VG[ XF/FDF\ ;JFZ[ wJHJ\NG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF TC[JFZDF\ 56 zwWF/]VM EFU ,[ K[P wJHJ\NG AFN 
;F\:S'lTS SFI"S|DMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P AWF lJnFYL"VM VG[ zwWF/]VM 
VF ZFQ8=LI TC[JFZMGL μHJ6LDF\ VFG\NYL EFU ,[ K[P  
s#f ;FDFlHS 5|J'l¿VM ov 
S[YMl,S RR" v ÔDGUZ äFZF 36L ;DFH S<IF6 ,1FL 5|J'l¿VM 
SZJFDF\ VFJ[ K[ H[JL S[4 
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(A) ,MCL 5ZL1F6 ov 
VCL\GF ;MxI, ;[g8ZDF\ TDFD 7FlTGF ,MSM DF8[ ,MCL 
5ZL1F6GF S[d5 IMHJFDF\ VFJ[ K[P VF S[d5DF\ NZ[S jIlSTGF ,MCLG]\ 
5ZL1F6 SZLG[ T[DGF a,0U|]5 T[DGF SF0"DF\ ,BL VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
(B) a,0 0MG[XG v ZSTNFG S[d5 ov 
VF ZSTNFG S[d5 56 ;DIF\TZ[ ;MxI, ;[g8ZDF\ H ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[P VF S[d5DF\ :J:Y TYF ;XST ,MSMG]\ ,MCL ,.G[ T[G[ 
H~ZLIFT D\N ,MSMG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
(C) UZLAMG[ DNN ov 
ZM8L4 S50F\ VG[ DSFG H[J]\ NFG VF ;\:YF äFZF VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P UZLA ,MSMG[ VGFH VG[ S50FG]\ NFG SZLG[ ;[JFG]\ pTS'Q8 
pNFCZ6 VF RR[" 5FZ 5F0I]\ K[P p5ZF\T VlT S\UF/ ,MSM 5F;[ 
J;JF8GL lJS8 ;D:IF CMI K[P VFJF ,MSM DF8[ 56 CF5F Z[<J[ :8[XG 
5F;[ DSFGM AF\WJFDF\ VFjIF K[ VG[ VF DSFGM AF\WLG[ UZLA ,MSMG[ 
ZC[JF VF5L NLWF K[P VFH[ 36F\ UZLAM v ;FW] v AFJFVM CF5FGL VF 
RR" äFZF AGFJJFDF\ VFJ[,L ;M;FI8LDF\ ZC[ K[P VFD ZM8L4 S50F\ 
VG[ DSFG H[J]\ NFG SZLG[ S[YMl,S RR[" ;[JFG]\ pDNF pNFCZ6 5FZ 
5F0I]\ K[P  
(D) l;lGIZ l;8LhGM sJ'wWMf DF8[ ;CFI ov 
l;lGIZ l;8LhGM VYF"T S[ &_ JQF"YL JW] p\DZGF J'wWM DF8[ 
NZ JQF[" VCL\GF ;MxI, ;[g8ZDF\ ZDT v UDT sJ'wWM ZDL XS[ T[JLf 
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UM9JJFDF\ VFJ[ K[P VF ZDT UDTDF\ lJH[TF AGGFZG[ .GFD 56 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
.P;P Z__(v_) GF JQF"DF\ ;J[" l;lGIZ ;L8LhGMG[ 
J],GlD,DF\ AG[,F UZD 3FA/F\G]\ lJTZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P NZ 
JQF[" l;lGIZ l;l8hGMG[ HDF0JFDF\ VFJ[ K[P  
J'wWMG[ B]X YTF\ HM.G[ VCL\GF OFWZ VG[ ;L:8ZM 56 
VFG\NGL ,FU6L VG]EJ[ K[P 5|E] .;]GF p5N[XMG[ ;FRL ZLT[ 
O[,FJJFDF\ VG[ T[G]\ 5F,G SZJFDF\ C;T[ JNG[ OFWZM TYF ;L:8ZM 
C\D[XF Tt5Z CMI K[P  
s$f ;DFH S<IF6 ,1FL 5|J'lTVM JCLJ8DF\ EFULNFZL ov 
U]HZFT S[YMl,S RR" U]HZFTGF S[YMl,SMGF pÛEJTF 5|`GMGF 
lGZFSZ6 VY[" H~ZL DFU"NX"G VF5[ K[P RR"GL DwI:YL äFZF U]HZFT S[YMl,S 
;EF v GFDGL V[S U]HZFTL ;\:YF JQFM"YL SFI"ZT K[P ;DFHGF ;F\5|T 5|`GMGL 
T[DF\ K6FJ8 YFI K[4 H~ZL ;,FC ;}RGM VF5L ;DFHGF\ ,MSMG[ DNN~5 YFI 
K[P  
ZMÒ\NF AGTF AGFJM DF8[ ccU]HZFT S[YMl,S ;DFRFZcc GFDG]\ DFl;S 
56 5|l;wW YFI K[P T[ U]HZFTL ,[BSM4 5+SFZM4 SlJVM äFZF T{IFZ SZ[, 
CMI K[P VF p5ZF\T cN}Tc GFDG]\ ;FDFlIS NZ DF;[ 5|l;wW YFI K[P T[DF\ WFlD"S 
,[BM 5|l;wW SZFI K[P H[GFYL ,MSMGL WFlD"S EFJGFG[ ;\TMQF D/[ K[P 
HIFZ[ HIFZ[ 7FlT E[NEFJMGF SFZ6[ U]HZFT S[YMl,S RR" 5Z 
VFS|D6 YFI K[P tIFZ[ VF RR" T[GL ;DL1FF SZLG[ 5MTFGF lJRFZM jIST SZ[ 
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K[P VFJL ;D:IFDF\ ;\HMUMDF\ S[YMl,S RR" U]HZFTDF\ S[YMl,S 5L9A/ 5]~ 
5F0[ K[P  
VFD S[YMl,S RR" p5ZMST ;DFHS<IF6 ,1FL DFGJS<IF6 ,1FL 5|J'l¿VM 
SZLG[ .;]GF 5U,[ 5U,[ T[GF p5N[XG[ DFG VF5L 5MTFGM WD" lGEFJ[ K[P VF RR" 
;EFVM äFZF 5|E] .;]GF p5N[XG[ O[,FJ[ K[P 1FDF VG[ XF\lTGM ;\N[X H[ EUJFG 
.;]V[ 5MTFGF Al,NFG äFZF VF%IM K[ T[ H ZLT[ ÒJG ÒJJFGM p5N[X VF RR"GF 
;eIM v S[YMl,S RR" NZ[S lB|:TL ;DFHG[ VF5TF VFjIF K[P VF RR"GM D]bI pÛ[X V[ 
SC[ K[ S[ 5|E] ;F{G]\ S<IF6 SZ[ VG[ XF\lT Ô/JL ZFB[ T[JL 5|FY"GFVM VG[ 
X]ESFDGFVMP 
 
?  zL SFXL lJ`JGFY D\lNZ 8=:84 ÔDGUZ ov 
ccKM8L SFXLcc UFTF ÔDGUZ XC[ZDF\ GFGF DM8F $__ YL 5__ N[J:YFGM K[P 
36F D\lNZMTM ÔDGUZGL :YF5GF 5C[,F :Y5FI[,F K[P ÔDGUZ GFU[`JZ lJ:TFZDF\ 
H[9JF SF/GF lXJF,IM K[P H[GF\ GFU[`JZ VG[ l;wWGFYGF D\lNZM 5|FRLG U6FI K[P 
VF p5ZF\T H]NF H]NF ZFHJLVMGF\ JBTDF\ 56 S,FtDS lXJF,IM A\WFIF CTFP H[DF\ 
SFXL lJ`JGFY4 EL0E\HG VG[ E}TGFYGF\ lXJF,IM ;DFJ[X YFI K[P VF GUZDF\ 
!5_ H[8,F lXJF,IM :Y5FI[,F K[P43  
☯  zL SFXL lJ`JGFY D\lNZGL :YF5GF VG[ 5lZRI ov 
 ÔD lJEFÒGF JÒZ BJF; SZ;GEF. 5]\Ô6LV[ SFXL lJ`JGFYG]\ ;]\NZ 
lXJF,I VG[ ;\gIF; VFzD A\WFjIFP lJS|D ;\JT !)5_ s.P;P!()$f DF\ A\WFJ[,]\ 
SFXL lJ`JGFY D\lNZ RMAFZF VYF"T RFZ[ lNXFDF\ äFZ JF/]\ V,U :T\E JF/] K[P44  
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VF ;]EjI VG[ ;]5|l;wW SFXL lJ`JGFYG]\ D\lNZ ÔD lJEFÒGF JBTDF\ 
s.P;P!()$f lJS|D ;\JT !)5_DF\ J{XFB ;]N 5F\RDG[ U]~JFZ[ D]bI JÒZ BJF; 
SZXGEF. 5]\Ô6LV[ :YF%I]\ CT]\ VG[ ÔD;FC[AGF C:T[ T[G]\ pÛ3F8G SZFjI]\ CT]\P V[ 
5KL D\lNZGF lGH D\lNZDF\ lJS|D ;\JT Z_!) s.P;P!)&#f DF\ zL ULZWZ,F, 
N[JZFD SZF\RLJF/FGF :D6FY[" T[DGF 5]+MV[ ;\U[DZDZGF VFZ; VF D\lNZDF\ 
GBFjIF CTFP T[DH RFZ N[ZFVMDF\ 56 ,FNLVM GBFJL CTLP 
D\lNZD\F S[XZAF. 5M58,F, lJõ,Ò W|]JGF :D6FY[" 7FG D\lNZG]\ pÛ3F8G zL 
XF:+LÒ ZFDR\§ 0M\UZ[Ò DCFZFHzLGF C:T[ s.P;P!)&#f lJS|D ;\JT Z_!) GF 
DFUXZ JN ! GF A]WJFZ[ YI]\ CT]\P 
VF D\lNZGF lJSF; VY[" 5}P DGCZ,F,Ò DCFZFH N[J[g§ lJHIÒ JU[Z[V[ 
7FGI7 SFI"S|D äFZF lJXF/ ZSD V[S+ SZL CTLP ;F{ZFQ8=DF\ GlC 56 ;DU| 
U]HZFTDF\ RFZ äFZJF/] EjI D\lNZ v EjI lXJ :YFG VF V[S H D\lNZDF\ K[P 45  
VF D\lNZDF\ DCFN[JGL l,\U K[ T[ SFXLYL ,FJJFDF\ VFJ[, K[P SFXLYL UF0FDF\ 
;TT N}WGL WFZFJF/L SZLG[ ÔDGUZ ,FJJFDF\ VFJ[, CT]\P SFXL lJ`JGFY D\lNZ H[ 
SFXLDF\ VFJ[,]\ K[ T[GF D\lNZ H[J]\ H DCFN[JG]\ VFA[C}A D\lNZ zL SFXL lJ`JGFY D\lNZ 
ÔDGUZDF\ AGFJJFDF\ VFjI]\ K[PSFXLGF D\lNZGL HuIF SZTF 56 VCLGF\ D\lNZGL 
HuIF lJXF/ K[P EFZTDF\ V[JF A[ H D\lNZM K[P H[GF RFZ[ lNXFDF\YL NX"G YFI K[P 
D\lNZDF\ RFZ[ AFH] V[YL NX"G SZL XSFI T[ DF8[ RFZ[ AFH] äFZ ZFBJFDF\ VFJ[, K[P H[ 
EFZTDF\ ÔDGUZG]\ VF zL SFlX lJ`JGFYG]\ V[J]\ ALH] D\lNZ K[ S[ H[G[ RFZ äFZ K[ 
VG[ RFZ[ lNXFVMDF\YL NX"G YFI K[P  
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RFZ[ lNXFDF\ V,U V,U EUJFGGL N[ZL K[P H[DF\ 5|J[X äFZ VFJTF 0FAL 
AFH]V[ U65lTÒGL 5}ZF SNGL 5|lTDF\ K[P T[DH HD6L AFH]V[ SF/ E{ZJGL 5|lTDF 
K[P T[GL 0FAL AFH]V[ CG]DFGÒGL 5|lTDF K[P H[YL RFZ[ B}6[YL V,U v V,U NX"G 
YFI K[P VFJ]\ D\lNZ ALH[ SIF\I U]HZFTDF\ GYL T[ ÔDGUZG]\ UF{ZJ U6FI K[P  
ALÒ T[GL lJlXQ8TF HM.V[ TM V[ K[ S[ D\lNZG]\ lGDF"6 *Z :T\E p5Z 
SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ NZ[S :T\EDF\ N[J v N[JTFVMGL D}lT"VM K[ H[ NX"GFYL"G]\ DG 
DMCL ,[ K[P p5ZF\T NZ[S :T\EDF\ ;]\NZ DÔG]\ SMTZSFD SZJFDF\ VFJ[, CMJFYL JWFZ[ 
;Z; VG[ VFSQF"S ,FU[ K[P  
D\lNZ OZT[ H[ YF/ SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DF\ OZT[ V,U v V,U N[JL 
N[JTFVMGL D}lT" D}SJFDF\ VFJ[, K[P H[ V,eI VG[ VD}<I D}lT"VM K[P H[YL D\lNZ 
;]\NZ VG[ VFSQF"S ,FU[ K[P T[DH D\lNZ p5Z RFZ[ AFH] B}6[ RFZ N[ZLVM AGFJJFDF\ 
VFJ[, K[ VG[ JrRM JrR D\lNZGM D]bI EFU VFJ[, K[P H[ D\lNZGL XMEFDF\ pD[ZM 
SZ[ K[P  
NZ JQF[" zFJ6 DF;DF\ ZMH GlJG X6UFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P D\lNZDF\ SFIDL 
ESTMGL EL0 ZC[ K[P ÔDGUZG[ H[ cKM8L SFXLc G]\ GFD D/[, K[ T[ zL SFXL lJ`JGFY 
D\lNZGL :YF5GF 5KL KM8L SFXL GFDSZ6 D/[, K[P T[YL H ÔDGUZ KM8L SFXL 
TZLS[ VM/BFI K[ T[JL ,MSJFT K[P  
,MSJFT D]HA T[G[ zL SFXL lJ`JGFY D\lNZDF\ TD[ SFXL lJ`JGFY 5F;[ H[ 
DF\UM T[ NFNF TDFZL .rKF VJxI 5}ZL SZ[ K[P H[GF RDtSFZGM VG[S ESTMG[ VG]EJ 
YI[, K[P T[DH D\lNZGL HD6L AFH]V[ SF/ E{ZJG]\ D\lNZ K[P T[DF\ U]~JFZ[ 5_ U|FD 
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NFl/IF VG[ 5_ U|FD UM/ WZLG[ TDFZL DF\U[,L NZ[S .rKF V9JFl0IFDF\ 5}ZL SZ[ K[ 
H[GF VG[S ESTMG[ 5ZRF D/[, K[P 
CF,DF\ D\lNZGF D]bI 8=:8L CZLEF. V[GP JF/F T[DH D\+L JF/FEF. D\lNZG]\ 
TDFD ;\RF,G SZ[ K[P  
 
☯  zL SFXL lJ`JGFY D\lNZGL 5|J'l¿VM ov 
 VF D\lNZDF\ YM0L v 36L 5|J'l¿VM YFI KP ESTMG[ DCFN[JÒGF\ NX"GDF\ H 
JWFZ[ zwWF K[P 8=:8 äFZF RF,TL 5|J'l¿VM HM.V[ TM  
s!f ZC[JF HDJFGL ;UJ0ov 
D\lNZDF\ ;FW] ;\TMG[ ZC[JF DF8[ VFzD AGFJ[, K[P H[DF !( ~D K[P 
H[DF\ NZ[S ;FW] ;\TG[ V,U V,U pTFZM VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DH D\lNZGF\ 
8=:8 TZOYL T[G[ A[ JBT EMHG VG[ A[ JBT RF v GF:TM lNJ; NZdIFG 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
sZf H]NF H]NF S[d5MG]\ VFIMHG ov 
VF D\lNZGF 8=:8 äFZF G[+I7 IMHJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ UZLA v 
;FDFgI JU"GF ,MSMG[ DMlTIFG]\ VM5Z[XG lJGF D}<I[ SZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
;DIF\TZ[ ZSTNFG S[d5 56 IMHJFDF\ VFJ[ K[P H[GF äFZF UZLA 
;FDFgI JU"GF ,MSMG[ ZSTGL H~lZIFT 50[ tIFZ[ lJGF D}<I[ VF5L XSFIP 
s#f NFl/IFG]\ ;NFJ|T ov 
NZ X]S|JFZ[ AF/SMG[ NFl/IF lJGF D}<I[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P D\lNZDF\ 
VFJTF ESTMGF AF/SM p5ZF\T UZLA AF/SMG[ NFl/IF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 46 
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VF ZLT[ VF D\lNZDF\ 5}Ô VFZTL ;FY[ ;FY[ GFGL GFGL 5|J'l¿VM 56 YFI K[P  
 
?  zL AF,F CG]DFG ;\SLT"G D\lNZ 8=:84 ÔDGUZ ov 
zL ZFD HI ZFD HI HI ZFDGL W]G ;F\E/TF H zL AF,F CG]DFG D\lNZ §lQ8 
;D1F B0] YFI K[P TFP!q(q!)&$ YL VF D\lNZDF\ VB\0 ZFDW]G RF,[ K[P I]wW4 
JFJFhM0]\4 WZTL S\5 JU[Z[ 5lZl:YlTDF\ 56 VF VB\0 ZFDW]G RF,] H ZC[, K[P  
☯  zL AF,F CG]DFG ;\SLT"G D\lNZGL :YF5GF 5lZRI ov 
VF D\lNZGL :YF5GF zL 5|[DlE1F]Ò DCFZFHzLV[ SZ[, CTLP X~VFTDF\ VF 
HuIFV[ J0GF hF0 GLR[ V[S GFGL CG]DFGÒGL N[ZL CTLP .P;P !)&_ YL VF 
HuIFV[ NZ XlG v ZlJ Z$ S,FSGL VB\0 ZFDW]G YTL CTLP VF GFGS0L N[ZLDF\YL 
lJXF/ D\lNZ AGFJJFG]\ z[I 5|[DlE1F]Ò DCFZFHGF OF/[ ÔI K[P  
zL 5|[DlE1F]Ò DCFZFHzLGM HgD .P;P !)!#DF\ lACFZ ZFHIDF\4 ;LTFD-L 
lH<,FDF\ KTF{GL UFD[ YIM CTMP T[VMGM A|ï,LG YIFGM lNJ; TFPZ&q$q!)*_ CTMP 
T[VMGF l5TFzLG]\ GFD lNGSZl;\C TYF DFT'zLG]\ GFD ZFHJTLN[JL CT]\P DCFZFHzLG]\ 
5}JF"zDG]\ GFD UIF 5|;FNl;\C CT]\P T[DGF DM8FEF.G]\ GFD U\UFl;\C VG[ GFGF EF.G]\ 
GFD ZFDG[Tl;\CÒ CT]\P VF 5lZJFZGM 5Z\5ZFUT jIJ;FI B[TLGM CTMP 
DCFZFHzLV[ 5|FYlDS lX1F6 KTF{GL UFDDF\4 DFwIlDS lX1F6 lXJCZGL CF.:S},DF\ 
VG[ prR lX1F6 l,\UGl;\C SM,[H D]hOZ5]ZDF\ ,LW]\ CT]\P T[VMV[ U|[HI]V[8 ;]WLGM 
VeIF; SZ[,M CTMP .P;P !)#_ v #! GF UF/FDF\ UF\WLÒGF G[T'tJ C[9/ ;tIFU|C 
VF\NM,GDF\ EFU ,LWM CTM VG[ H[, IFTGF 56 EMUJ[, CTLP lX1F6 AFN p¿Z 
5|N[XGL OZLgNF ;]UZDL,DF\ S,FS" TZLS[ HM0FIF CTFP tIFZ AFN pt5FNG lJEFUDF\ 
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lGZL1FS TZLS[ GMSZL SZ[, CTLP GMSZLDF\ DG GlC ,FUTF GMSZL KM0LG[ 
lJnFYL"VMG[ 8I]XG SZFJTF CTFP GFG56YL H ElST VG[ J{ZFuIGM Z\U ,FU[,M T[YL 
,uGGL H\Ô/DF\ 50JFGL T[VMG[ ,[XDF+ .rKF G CTLP 5Z\T] DFT'zLGF VlT VFU|CG[ 
JX Y. T[D6[ U'C:YFzDDF\ 5|J[X SZ[,MP 5Z\T] 5tGL ;FY[GF 5|YD JFTF",F5DF\ H 
T[DG[ 5MTFGL tIFUEFJGF H6FJL NLWL CTL VG[ H6FJ[, S[ ;\;FZ V[ EMUE}lD GYL 
5Z\T] tIFUE}lD K[P 
.P;P !)$! DF\ T[DGF U]~ 5}HIzL SFxDLZL AFAF ;FY[GL D],FSFT Y. CTLP 
T[VM 5|JRG p5N[XG[ AN,[ S[J/ GFD v ;\SLT"G p5Z H B}A EFZ D}STF CTFP 
5}P U]~Ò zL SFxDLZLAFAFGL T[DGF p5Z VGCN S'5F CTLP JFZ\JFZ DF\U6L 
KTF\ 5}P U]~N[J T[DG[ ;gIF; ,[JFGL ZÔ VF5TF G CTFP DCFZFHzLV[ V[SJFZ 
;]lJbIFT zLGUZ 5F;[ GJ lNJ;G]\ VG]Q9FG VFZ\eI]\P lGl`RT ;DIGM V[SF\TJF;4 
AFO[,F DUGM BMZFS4 DF{G VG[ GFD ;FWGFGF VF\TZ DFwID äFZF .`JZ ;FY[GM IMU 
YIMP tIFZAFN U]~N[J 5F;[YL T[D6[ ZFDGFDGL lE1FF DFUL ,LWL CTLP 5}P DFTFÒ 
;D1F U'CtIFUGL VF7F DFUL 5}P DFTFÒV[ ;\DlT VF5TF Sæ]\ o ;FW] CMUF TM N]lGIFSF 
E,F CL TM CMUFP 5}P DFTFÒGL ;\DlT D/TF .P;P !)$$ GL ;F,DF\ ;\5}6" 
5lZJFZG[ .`JZG[ BM/[ D}SL T[VM z[IGF 5\Y[ RF,L GLS?IFP .`JZS'5FDF\ ;\5}6" 
EZM;M ZFBL T[D6[ U'CtIFU SIM"P EFZT 5lZE|D6 SZTF\ v SZTF\ 5}P AF5]zL VG[S 
;\TM VG[ N]gJIL ,MSMGF 5lZRIDF\ VFjIFP .P;P !)$* DF\ lACFZGL WZTL 5Z 
ZFDFI6 59GG]\ VFIMHG 5}P DCFZFHzLV[ SI]" tIF\YL T[VM V[S jIlST ;FY[ S,S¿F 
UIF VG[ tIFZAFN SF\NLJ,L4 D]\A. VFjIFP ;FY[ VFJ[, jIlSTGF 3Z[ VG]S/TF G 
VFJTF VFBZ[ V[S VFD|J'1FGL KFIFDF\ T[D6[ VF;G HDFjI]\P ZFDFI6GF 5F9 VG[ 
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;t;\U äFZF ,MSMDF\ 5lZlRT YIF VG[ 3Z[ 3Z[ VB\0 ZFDW]GGL X~VFT SZLP 
D]\A.YL äFZSF VFjIF VG[ äFZSFYL ÔDGUZ VFjIFP .P;P !)5_ DF\ X[9zL 
HDGFNF;EF. EF6ÒGL JF0LDF\ !_( lNJ;GF lJGI5l+SFGF 5NFG]Q9FGDF\ A[;L 
UIFP VFCFZDF\ T[VM AFO[,F DU VG[ R6F ,[TF CTF\P VG]Q9FG AFN T[VMV[ VB\0 zL 
ZFD HI ZFD HI HI ZFDGL W]G X~ SZL CTLP 3[Z 3[Z VFD\+6 D/TF T[VM VB\0 
ZFDW]G SZJF HTF\ CTF\P tIFZ AFN ÔDGUZ VG[ ;F{ZFQ8= EZDF\ 5}P DCFZFHzL 
bIFlT JWL HTF\ UFD[ UFD VB\0 ZFDW]GM YJF ,FULP tIFZ AFN 5}P DCFZFHzLV[ 
GLR[ D]HAGF VG]Q9FGM SZ[, CTF\P 
s!f A[8 äFZSF !# DF;G]\ VG]Q9FG TFP!_q&q!)5$ YL TFP!_q*q!)55 ;]WL 
sZf 5MZA\NZ s;]SF/F T/FJf !_( lNJ;G]\ VG]Q9FG TFP!_q&q!)5) YL 
TFPZ_q!Zq!)5) 
s#f 5MZA\NZ sX[9 GZ;L D[3ÒGL J\0Lf $* lNJ;G]\ VG]Q9FG TFP!_q!_q!)&! 
YL TFPZ&q!!q!)&! ;]WL  
5}HI DCFZFHzLGF VG]Q9GMGL 5}6F"C]lT JBT[ CÔZM DF6;M E[UF YTF CTF\ 
VG[ VB\0 ZFDW}GM UFD[ UFD IMÔTL CTLP VF AWF 5|RFZG[ SFZ6[ GLR[ D]HA 
;\SLT"G D\lNZM Vl:TtJDF\ VFJ[, K[ VG[ tIF\ ;\SLT"G ZFDW]G VFHGL TFZLB[ 56 RF,] 
H K[P  
s!f ÔDGUZ TFP_!q_(q!)&$ YL VB\0 ZFDW]G RF,] H K[P 
sZf 5MZA\NZ TFP!Zq_5q!)&* YL VB\0 ZFDW]G RF,] H K[P 
s#f äFZSF TFP!Zq!Zq!)&* YL VB\0 ZFDW]G RF,] H K[P 
s$f D]hOZ5]Z slACFZf TFPZ_q_!q!)*& YL VB\0 ZFDW]G RF,] H K[P 
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s5f ZFHSM8 TFPZZq_$q!)($ YL VB\0 ZFDW]G RF,] H K[P 
s&f H}GFU- TFP!5q_(q!))& YL VB\0 ZFDW]G RF,] H K[P 
s*f DC]JF4 EFJGUZ TFPZZq_$q!))* YL VB\0 ZFDW]G RF,] H K[P47 
ULGLh A]S VMO J<0" Z[SM0"GL !)(Z VG[ !)(( GL VFJ'l¿DF\ ÔDGUZGL 
VF ;\:YFG]\ GFD 5|l;wW YI[, K[P  
ZFDGFD ,[J]\ VG[ ,[J0FJJ]\ V[ V[S H DF+ pÛ[X K[P VF ;\:YFGM lJ`JXF\lT 
VG[ lJ`JS<IF6GM C[T] K[P 
VF ;\:YFDF\ ZFDGJDL v HgDFQ8DL TYF lXJZFl+ H[JF TC[JFZM μHJJFDF\ 
VFJ[ K[P ZFDGJDLGF lNJ;[ ZFD v ,1D6 v ;LTF v CGD]FGÒGL D}lT" ;FY[ ZYIF+ 
v XMEFIF+ ;DU| ÔDGUZDF\ OZ[ K[P  
VF ;\:YF äFZF ALÒ VgI SM. 5|J'l¿VM YTL GYLP VF ;\:YF S[J/ GFD 
;\SLT"GG[ H VF DCtJ VF5[ K[P VFD GFGS0L 0[ZLDF\YL VF ;\:YFG[ lJXF/ J8J'1F 
AGFJJFG]\ ;\5}6" z[I zL 5|[DlE1F]Ò DCFZFHzLG[ OF/[ ÔI K[P  
 
?  CF,FZTLY" VFZFWGF WFD4 ÔDGUZ ov 
CF,FZV[ TLY"E}lD K[P ;\TM VG[ ESTMGL E}lD K[P H[ VFI"N[XDF\ V[SEFU ~5 
5|N[XDF\ TLYM"GL K+KFIF K[4 ;\TMGL lGD"/ SFIF K[P V[JF ;F{ZFQ8= N[XGF\ 5l`RD 
B}6FDF\ ;FUZGF SF\9[ CF,FZGL VÛE}T C[l;IT WZFJTL WZF p5Z 5U D}STF\ H 
;J"GL EFJGF VCL\ H l:YZ YFI K[P CF,FZDF\ ZFJ/ ÔD[ J;JF8 X~ SZFjIMP T[DF\ 
H[G[ H[ UFDMDF\ l:YZTF SZJL CTL4 tIF\ K}8 VF5JFDF\ VFJL ;FY[ ;FH[ HDLGM 56 
VF5LP SFZ6 S[ D]bI SFI"TM B[TLG]\ H CT]\P VCL VFJ[,F CF,FZL4 lJXF VMXJF/ 
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TZLS[ 5|bIFT YIFP ÔDGUZGL ,F,5]Z VG[ ÔDGUZYL UM.\H ;]WLGF AFJG 
UFDMDF\ VF CF,FZL 5|Ô 5YZF. U. VG[ B[TLGF W\WFDF\ ,FUL U.P 5MTFGL SF/L 
DH}ZL äFZF H[ SF\. D/[ T[GFYL ;\TMQF ZFBLG[ EUJFGG]\ GFD ,. lNJ;M 5;FZ SZJF 
,FuIFP 
CF,FZL lJXF VMXJF/ 7FlTGF ALN4 AFDFGLIF4 R\NlZIF4 K[0F4 WGF6L4   
NMl-IF4 U0F4 UF,F4 U,{IF4 UM;ZF6L4 U]-SF4 CZl6IF4 CZLIF4 CZBF6L4 SFDF6L4 
SZl6IF4 BLD;LIF4 DF,N[4 DF~4 GUZLIF4 GFU0F4 5TF6L4 5[Y04 ;FJ,F4 X[9LIF4 
;]DZLIF4 JL;ZLIF4 JLZ5lZIF4 JMZF4 hF\BZLIF4 JU[Z[ sG]BMf V8SM äFZF V[S 
;\A\W[ A\WFI[,L 5|ÔGM VZ;5Z; 7FlT N[X v lJN[XDF\ jIJCFZ RF,TM ZæMP 
WLD[ WLD[ VMXJF/ 7FlT N[X v lJN[XDF\ jIF5FZ ;FY[ HM0JF ,FULP VMXJF/ 
B}A H 3G SDFJF ,FuIF4 ;FY[ ;FY[ WD" 56 ;DHTF\ YIF VG[ N[ZF;ZM A\WFJJF 56 
,FuIFP 5C[,[YL B[TLGF W\WFDF\ ZC[GFZL VF 5|Ô VgI HGM ;FY[ ZC[TL CMJFYL J{Q6J 
WD"GF\ EHGM v SLT"GM SZTL4 D\lNZMDF\ HTL4 VD]S UFDDF\ VMXJF/M GJSFZ 
U6FTFP 
S[8,F\S ;t;\UL EFlJSM R{+L 5}GDGF\ lNJ;[ ÔDGUZGF VW"X\+]HI ;DFG 
N[ZF;ZM IF+F SZJF VFJTFP T[DF\ ACFZYL 5}HI D]lG zL ZFD lJHIÒ VFjIF VG[ 
T[VM UF0FVM GLR[ A[;LG[ ,MSMG[ WDM"5N[X VF5TF4 H[YL VCL\GL 5|Ô WLZ[ WLZ[ 
GJSFZ ;DHTL Y. VG[ 5MT[ H{G K[ T[JL ;DH6 VFJLP 5KL TM DCFtDFVM 56 
SIFZ[S VFJTF HTF H[YL YM0M 36M WD" 5lZRI CTM T[ JWJF ,FUIMP D]lG zL 
HI\TlJHIÒ RMJLXLDF\ lJRZLG[ WD"GM AMW VF5TF CTF\P 
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T[DF\ 5ZD 5}HI 5ZDFZFwI5FÛ 5ZDS'5F/] VFRFI" N[J zLDNŸ lJHI NFG 
;}ZL`JZÒ DCFZFHGF lXQI ZtG 5ZD 5}HI VFRFI" N[J zLDNŸlJHI 5|[D;}ZL`JZÒ 
DCFZFHGF lXQIZtG 5ZD 5}HI VFRFI"N[J zLDNŸ lJHI ZFDR\§ ;]ZL`JZÒ 
DCFZFHGF lXQIZtG 5ZT 5}HI 5\gIF; zL E§\SZlJHIÒ Ul6JI"zLGM 5lZRI 
CF,ZGF DM8FDF\-FGF 5}\ÔEF. BLD;LIFGF ;]5]+ DF6[SEF. VG[ S[X]EF. H[JL A\W] 
A[,0LG[ YIMP VF ;DIYL H VF A\G[ EF.VMDF\ ;\IDGF AL JJFIFP T[GF 5lZ6FD[ 
CF,FZGF .lTCF;DF\ T5UrKDF\ 5|FIo 5|YD NL1FF Y.P XF;GG[ ZtG D?I]\P S[X]EF.G]\ 
NL1FF ,LWF 5KL GFD 50I]\ D]lGzL S]\NS]\NlJHIÒ DCFZFHP CF,ZDF\ 56 5ZD5}HI 
D]lGZFH zL CQF"lJHIÒ DCFZFHGF lXQIZtG 5}HI VFRFI"N[J zLDNŸlJHI 
S5}"Z;]ZL`JZÒ DCFZFHGF lXQIZtG 5ZD 5}HI VFRFI"N[J zLDNŸ lJHI VD'T 
;}ZL`JZÒ DCFZFH H]NF H]NF UFDMDF\ lJRZTF VG[ WD"p5N[X äFZF ÒJMG[ WD"DFU"DF\ 
HM0TF CTFP 
DF6[SEF. 5}\ÔEF. BLD;LIFGL WD"EFJGF JWTF\ VFRFIF"lN EUJ\TM 
;FwJLÒ EUJ\TMG[ CF,FZDF\ ,FJLG[ 5MT[ 56 ;FY[ OZTF 5|EFJGFlN SZTF VG[ WD"GM 
5|EFJ JWFZTF ZæFP K[J8[ T[D6[ 56 NL1FF ,LWL VG[ DF6[SEF. AgIF D]lGZFH 
zLDCF;[GlJHIÒ DCFZFHP 
5}HI 5\gIF; 5|JZ zLE§\SZ lJHIÒ Ul6JI"zLGL V;LDS'5FYL T[VMzLVF 
5|N[XGL V\NZ lJRZLG[ CF,FZG[ 5FJG SZTF WD"VFZFWGFG[ J[U VF%IMP 
CF,FZDF\ 5}HI 5\gIF; zL lHG[g§lJHIÒ DCFZFH sCF, 5}HI VFRFI"PPPf 
TYF 5}HI D]lGzL DCF;[G lJHIÒ DCFZFHGF 5|ItGMYL 36F UFDMDF\ N[ZF;Z 
p5FzIM AgIF S[ H[YL CF,FZL 5|Ô WD"DFU"DF\ HM0FTL Y.P T[DF\ 5}HI D]lGZFH zLS]\N 
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S]\N lJHIÒ DCFZFH TYF 5}HI D]lGZFH zLDCF;[G lJHIÒ DCFZFHGL A\W] A[,0LGL 
S]G[CYL lJlJW ;FD]NFlIS VG]Q9FGM V[8,[ VFI\AL,GL VM/LVM4 V[SF;6F\4 VõDT5 
7FG ;FDlIS ;+M4 RFT]DF"l;S VFZFWGFVM H[JF\ VG]Q9FGM UHAGL ÔU'lT ,FjIF\ 
VG[ VF ZLT[ CF,FZGL 5|ÔV[ 5MTFGF WD"DF\ ÔU'lT VF6L VG[ WD" ;FRJL ZFbIMP 
☯  VFZFWGF WFD v CF,FZTLY"GL :YF5GF lJSF; ov 
ÔDGUZYL B\EFl/IFGF DFU" 5Z l;\C6 5F;[ H EjIFlTEjI VG[ NX"GLI 
:Y/ VFJ[,]\ K[P VFZFWGF WFD CF,FZTLY"PPPP VF :Y/GF EjI D\lNZDF\ 5|E] DCFJLZ 
:JFlDGL *! .\RGL ;]\NZ 5|lTDF lAZFHDFG K[P VCL\ V[SL ;FY[ !4___ EFlJSM 
ElST SZL XS[ T[JL jIJ:YF K[P VF VFZFWGF WFDGL :YF5GF lJX[ HM.V[P  
CF,FZGL 5|Ô C[TGL C[,L JZ;FJGFZ 5ZD 5}HI VFRFI"N[J zLDNŸlJHI 
S]\NS]\N;}ZL`JZÒ DCFZFH VFRFI" 5N 5FdIF 5KL4 ;F{5|YD CF,FZDF\ 5|J[XTF\ 
EjIXF;G 5|EFJGF 5}J"S R[,F v 50F6F v GJFUFD v J;. v l;SSF v D]\U6L v 
UFUJF JU[Z[ :Y/MV[ Y.G[ VFU/G[ VFU/ JWL ZæF CTF\P T[DF\ J0Fl,IF l;\C6 
5WFZTF\ CF,FZGF\ VF CLZ,FGM EjI :JFUT 5}J"S 5|J[X SZFJJFGL EFJGFYL 
JF3ÒEF. GF\U5FZ[ RMJLXLGF VFD\+6 5}J"S EjIFlTEjI 5|J[X SZFjIMP H[DF\ 
(___ DFGJ DC[ZFD6 pD8IM CTMP 
T[ JBT[ JF3ÒEF. GF\U5FZ[ 5}HIzLG[ lJG\TL SZ[,L S[ VDFZF J0L, A\W]GL 
EFJGF CTL S[ VFZFWGF DF8[ TYF VF56F 7FlTHGM DF8[ VFzIWFD AGFJJ]\P DFZF 
J0L, A\WLGL EFJGF 5}6" YFI T[ 5C[,F\ TM T[ SF/GM EMU AGL UIFP T[YL T[DGL 
EFJGFG[ C]\ H<NL 5}6" SZ]\ V[JF VF5zL DG[ VFXLJF"N VF5MP tIFZ[ 5}HI VFRFI"N[J 
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zLDNŸ lJHI S]\NS]\N;]ZL`JZÒ DCFZFH TYF 5ZD 5}HI D]lGZFH zL DCF;[G lJHIÒ 
DCFZFH[ X]E VFXLJF"N VF5[,FP 
CJ[ J0L, A\W]GL EFJGFG[ 5}6" SZJL H K[ V[ lJRFZDF\ JF3ÒEF. VFU/ 
JWTF CTF4 T[ NZdIFG VRFGS H 5}HI VFRFI"N[J zL S]\NS]\N ;}ZL`JZÒ DCFZFHGL 
TlAIT AU0TF\ ÔDB\EFl/IFDF\ V\lTD ;DI[ 5}HIzLV[ JF3ÒEF. GF\U5FZG[ BF; 
E,FD6 SZLP  
ccJF3ÒEF. PPPPP¦ lJRFZ[,F\ X]ESFIM" SZJFDF\ -L, G SZXMcc PPPPP VG[ 
5}HIzLV[ 8}\SL DF\NULDF\ H ;\JT Z_#) s.P;P!)(#f GF OFU6 ;]N $ GF lNJ;[ 
DCFZFHzLV[ lRZlJNFI ,LWL PPPPP5}HI p5SFZL U]~ EU\JT VG[ J0L, E|FTF 
A\G[GF HJFYL JF3ÒEF. ;ÔU Y. UIFP 5}HI D]lGZFH zL DCF;[G lJHIÒ 
DCFZFHGF ;N]5N[XG[ GHZDF\ ZFBL BLDÒEF. JLZ5Z XFC4 SFSFEF. 
l;\C6JF/FGF 5|ItGMYL VFZFWGF WFDGL HuIF ,. ,LWL VG[ B}A 8}\S ;DIDF\ H V[S 
EjI VFZFWGFG[ VG]S}/ ;\S], μE]\ SZJF 5}HIMGL EFJGFG[ ;FSFZ SZJFGF\ 5UZ6 
DF\0L NLWF\P AWF lJRFZMGF\ O/~5[ GSSL YI]\ S[ SM.S TLY" H[J]\ EjI lHGF,I AG[ TM 
;F~\ VG[ V[S lNJ; JF3ÒEF.V[ 5}HI D]lGZFH zL DCF;[GlJHIÒ DCFZFH 5F;[ 
VFJLG[ lJG\TL SZL S[ EjIlHGD\lNZ AGFJJF DF8[ IMuI DFU"NX"G VF5M4 VG[ tIF\ 
5}HIzLV[ TLY" V\U[G]\ DFU"NX"G VF%I]\P JF3ÒEF.4 XFDÒEF.4 5|[DR\NEF. TYF 
5}HI VFRFI" EUJ\T zLDNŸ lJHI S]\N S]\N ;]ZL`JZÒ DCFZFHGF lXQIZtG D]lGZFH 
zL C[D5|ElJHIÒ DCFZFHGL CFHZLDF\ VF TLY"G]\ GFD CF,FZ TLY" GSSL SZJFDF\ 
VFjI]\P48  
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SFD RF,] CT]\4 5FIM jIJl:YT Y. ZæM CTM T[DF\ V[S lNJ;[ 5}HI DCF;[G 
lJHIÒ DCFZFH[ A5MZGF !Zv__ S,FS[ JF3ÒEF.G[ AM,FJLG[ ~DDF\ 50[,F 
CF,FZTLY"GF\ DM8F %,FG TZO CFY WZLG[ Sæ]\ S[ JF3ÒEF. ¦ VF56[ ÒJT[ Ò VF 
N[ZF;ZGL 5|lTQ9F Y. ÔI V[8,[ lH\NULG]\ V[S DCtJG]\ SFD Y. ÔI4 VG[ VF XaNM 
5}ZF YTF\ JF3ÒEF.V[ VFlXQF DF\uIF4 ;FC[A ¦ VF5 VFXLJF"N VF5M H[YL 
lJ`JlJbIFT TLY" AGFJL XSFIP v lXJD:T] c v ;J"S<IF6SZ EFJGFG[ ;D:T 
lJ`JDF\ 5|;ZFJL VG[ T[ EFJGFG[ VG]~5 ÔU'lT ,FJJL V[ H 5}HIzLG]\ Z86 ZC[T]\4 
T[ ;O/ YFJPPPP T[JF VFXLJF"N VF%IFP  
TLY"GF 5ZDF6]VMDF\ N{JL XlSTGL H~ZT CTL4 T[D DFGLG[ H Ô6[ 5}HIzL 
YM0F\ H lNJ;MDF\ VF56L JrR[YL lJNFI YIF VG[ T[ H lNJ;YL lNjI 5|EFJYL VF 
TLY"GF\ SFI"DF\ T[VM szLDNŸ lJHI S]\NS]\N;}ZL`JZÒ DCFZFHf lJlXQ8 ;CFI SZJF 
CF,FZTLY"GL 5}^IE}lDG]\ BGG SFI" 5}6" YTF\ ;J\T Z_$# VQFF- ;]N v Z GF 
TFP)qZq!)(5 GF X]E lNJ;[ X]E D]C}T" pK/TF pD\U ;FY[ 5ZT 5}HI VFRFI" N[J 
zLDNŸ lJHI 5|nMTG ;]ZL`JZÒ DCFZFÔ TYF 5ZD 5}HI 5\gIF; 5|JZ zL 
J«;[GlJHIÒ Ul6JI"zLGL X]ElGzFDF\ D\+MrRFZ 5}J"S VG[S DCFG]EFJMGF\ X]E 
C:T[ lX,F:YF5GF lJlW Y.P 
TLY"G]\ lGDF"6 Y. R}SI]\P CJ[ V[ TLY"G[ VG]~5 EjI V\HGX,FSF 5|lTQ9F 
DCMt;J pHJJFGM lJRFZ SZFIM V[ DCMt;J 56 ;\5gG YIMP 
VFH[ VF`RI" YFI K[ S[ VFJ]\ EjI SFI" V[SND ;Z/TFYL 5}6" YI]\P VF TLY" 
;\5}6" AGTF\ ;]WLDF\ SM.G[ V[S 8R,L VF\U/LDF\ 56 JFuI]\ GYL4 VG[ ALÒ SM. 
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D]xS[,L 56 50L GYLP Ô6[ AWL HJFANFZL 5}HIzL N[J,MSDF\ ZCLG[ ;\EF/L ZæF G 
CMI PPPPP ¦¦ 
VFD J0Fl,IF l;\C6GF zL JF3ÒEF. GF\U5FZ[ VF :Y/[ TFP)qZq!)(5 
;\JT Z_$# VQFF- ;]N v Z GF ZMH VFZFWGFWFDGF\ SFDGM 5|FZ\E SIM"P OST !5 
DlCGFDF\ H VF EjI ;\S], μE] SZLG[ GF\U5FZ ZFID, R[ZL8[A, 8=:8G[ ;]5|T SI]"P49  
VF VFZFWGF WFD v CF,FZ TLY" B}A H ;]\NZ K[ T[ WFDGL SMTZ6L I]ST 
Z\UD\05GL p5ZGM EFU 3]dD8 B}A H XMEFIDFG K[P H[G]\ lXBZ HDLGYL )( O}8 
μ\R] K[ T[ N}Z N}ZGF Z:T[ !5 v !5 lSP DLP YL N[BFI K[P p5ZF\T Z\UD\05GL p5ZGM 
EFU SF,SMR,FJF/M VtI\T ;]XMlET N[BFI K[P VF TLY"GF A[ ;]\NZZ6SFZJF/F 3\8 
56 &_ v &_ lS,MGF l5¿/GF AG[,F K[P VF WFDDF\ VFZ; 5CF6DF\YL lGDF"6 
SZ[,]\ 5}HI p5SFZL CF,FZ ZtG D]lGZFH zL DCF;[G lJHIÒ DCFZFHGL 5FN]SFJF/] 
GFH]S U]~ D\lNZ 56 K[P 
VFD N}ZYL N[BFT]\ VG[S ,LD0FVMGL VG[ 5L5/FVMGL KF\IFJF/F J'1FMGL 
JrRMJrR GF\U5FZ ZFID, R[ZL8[A, 8=:8GF GFDYL VM/BFT]\ VF VFZFWGF WFD B}A 
H XMEL Zæ]\ K[P VCL\IF H{G TYF VH{G IFl+SMGL C\D[XF B}A H EL0 ZC[ K[ VG[ tIF\ 
VFJTF\ NZ[S IFl+SM ;]\NZTF TYF :JrKTFGM ,FE ,. B]X YFI K[P  
☯  CF,FZTLY" v VFZFWGF WFDGL 5|J'l¿VM ov 
VF CF,FZTLY" WFD DF+ V[S IF+FG]\ :Y/4 5}Ô v VR"G v VFZFWGF SZJFG]\ 
:Y/ GYL AGL Zæ]\P VF WFDGF äFZ[YL 36L ;[JFSLI 5|J'l¿VM 56 YTL ZC[ K[ H[D 
S[PPPP 
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s!f VF8"U[,[ZL äFZF ;\:SFZ l;\RG ov 
VF WFDDF\ VnTG .,[S8=MlGS; l;:8D ;FY[GL VFSQF"S VG[ AMWS 
VF8" U[,[ZL K[P VF U[,[ZLDF\ NZ[S U|\YDF\ ZC[,F ;FZG[ ;DÔJTF lR+M ZH} 
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF VF56F 5|FRLG U|\YMGF VFWFZ[ ;\:SFZ l;\RG4 jI;G 
D]lST4 GLlTD¿F H[JF VG[S U]6MGM lJSF; D],FSFT ,[GFZ NZ[S jIlSTVMDF\ 
YFI T[JF C[T]YL VF VF8" U[,[ZLGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P 5ZD S'5F/] 
5ZDFtDFGF lJlJW :J~5MGL VFA[C}A hF\BL SZFJT]\ VF EjI 5|NX"G BZ[BZ 
HMJF,FIS TM K[ H 56 ;FY[ ;FY[ ÒJGDF\ 5|[Z6FNFIL 56 AGL ZC[ K[P  
sZf 5F\HZF5M/ ov 
VFZFWGF ;\S],YL VFZFWGFGM J[U JW[ T[ CSLST K[P 56 ;FYM ;FY 
5}HI D]lGZFH zL DCF;[G lJHIÒ DCFZFHGL EFJGF CTL S[ CF,FZDF\ 
§jINIFGM 56 0\SM JFU[ T[J]\ 5X]VMG]\ VFzI:YFG AG[ TM ;F~\ VG[ T[DF\ 
J0Fl,IF\ l;\C6DF\ B[TXL lJWF U]-SFGF ;]5]+ ;]EFQFGL NL1FF 5|;\U VFJTF\ 
JZ3M0FGF lNJ;[ V[8,[ S[ J{XFB ;]N !! XF;G :YF5GFGF lNJ;[ 5F\HZF5M/ 
DF8[ DM8M OF/M V[S+ YIM VG[ T[DF\ DFTAZ ZSD YTF\ H JF3ÒEF.GL 
SFI"S]X/TFYL CF,FZL lJXF VMXJF/ ;FJ"HlGS 5F\HZF5M/ ;\S], 56 
T{IFZ Y. UI]\ H[DF\ CÔZM 5X]VMV[ VFzI D[/JLG[ XF\lT VG]EJL K[P  
VF 5F\HZF5M/DF\ 55 O]8 GL ,\AF. v 5CM/F. JF/F 5F\R ;[0 K[P 
H[DF\ 5X]VMGF\ VFJF; K[P NZ[S ;[0GL ACFZ 5F6LGF CJF0F K[ T[GF äFZF 
5X]VM XF\lTYL 5F6L 5L XS[ K[P VF 5F\HZF5M/GF 5X]VMGF lGEFJ DF8[ 
B[TL,FIS !_Z lJ3F TYF #5 lJWF HDLG K[P VF 5F\HZF5M/DF\ V9JFl0IFDF\ 
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V[S lNJ; ÔDB\EFl/IFYL 5X] 0MS8Z VFJ[ K[ VG[ H[8,F 5X]VM lADFZ S[ 
TS,LOJF/F CMI T[GL ;FZJFZ SZ[ K[P 5X]VMGL SFIDL ;FZ;\EF/ ZFBJF 
UMJF/M ZFBJFDF\ VFJ[,F K[P 
5F\HZF5M/DF\ ALÔ A[ JF0F VFJ[ K[P VF A\G[ JF0FDF\ ZF+[ ALÔ ;[0DF\ 
ZC[,F 5X]VMG[ KM0LG[ VCL ,FJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ZF+[ ZMSF6JF/F :Y/G[ 
NZZMH ;FO SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFD 5ZD5}HI CF,FZZtG ÒNJIFGF 5|BZ lCDFITL D]lGZFH zL 
DCF;[GlJHIÒ DCFZFHGF\ ;N]5N[XYL 5X]VMGF\ VFzI :YFG V[JL zL 
CF,FZL lJXF VMXJF/ ;FJ"HlGS 5F\HZF5M/ VFH[ 56 B}A H lGQ9FYL 
5X];[JF SZL ZCL K[P  
s#f 51FL ;[JF sRA}TZMf ov 
VF 5F\HZF5M/GL AFH]DF\ H 51FLVMG[ R6 D/L ZC[ T[ C[T]YL RA}TZM 
AF\WJFDF\ VFJ[,M K[ tIF\ NZZMH 51FLVM DF8[ R6 GFBJFDF\ VFJ[ K[P T[DH 
NZ[S 51FLVM 5F6L 5L XS[ T[JF\ S]\0FVM 56 D}SJFDF\ VFJ[, K[P 
s$f WD"XF/F ov 
VCL\ pTFZF DF8[ :JrK WD"XF/F K[P H[DF\ AWF\ D/LG[ $# VMZ0FVM 
K[P T[ p5ZF\T DFU"GL ;FD[GL AFH] 56 V[S ALÒ WD"XF/F K[P VCL VH{G 
IF+F/]VM 56 J;JF8 SZL XS[ K[P H{G ,MSM DF8[ 5}Ô VR"GF SZL XS[ T[ C[T]YL 
H}NL WD"XF/F ZFBJFDF\ VFJ[,L K[P ;FwJLVM v ;FW]VM 56 T5 v VFZFWGF 
SZL XS[ T[JL jIJ:YFJF/F VFJF;M VCL\ VFJ[,F K[P 
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VF WD"XF/FDF\ NZ[SG[ UZD5F6L D/L ZC[ T[ DF8[ ULhZGL jIJ:YF 
56 SZJFDF\ VFJL K[P  
s5f VgG1F[+ v EMHGF,I ov 
VF WFDDF\ V[S ;]\NZ v :JrK EMHGF,I VFJ[,]\ K[P H[DF\ 5F\R JQF" 
5C[,F lJGFD}<I[ EMHG NZ[S IFl+SMG[ VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P 5Z\T] VG[S 
D]xS[,LVM SFZ6[ K[<,F 5F\R JQF"YL DF+ GÒJF NZ[ NZ[SG[ EMHG VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P  
VF lJXF/ EMHGF,IDF\ B]ZXL v 8[A, K[ TYF V[SF;6F\ v 
A[IF;6F\JF/F DF8[ 5F8,F v 5FYZ6F K[P T[DF\ V[S ;FY[ $__ EFlJSM A[;L 
EMHG ,. XS[ T[JL ;UJ0 K[P 
s&f ;J"ZMU lGNFG S[d5 ov 
VF WFDGF äFZ[YL ;DIF\TZ[ ;J"ZMU lGNFG S[d5G]\ VFIMHG SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VF S[d5DF\ VFH]AFH]GF lJ:TFZDF\YL ;FDFgI JU"GF ,MSM ZMUGF 
lGNFG DF8[ VFJ[ K[P T[DF\ T[G[ lJGFD}<I[ ;FZJFZ TYF NJF VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
s*f AF/SMG[ VeIF;DF\ ;CFI ov 
VF WFD äFZF UZLA AF/SMG[ VeIF; DF8[ ;CFI SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFJF AF/SMG[ 5]:TSM v GM8A]SM lJGF D}<I[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
s(f UZLAMG[ ;CFI ov 
VCL\IF UZLAM v ;FDFgI DF6;MG[ ZMÒ v ZM8L G D/L XSTL CMI4 
SFD SZJF VXST CMI T[VMG[ VF WFD äFZF VFlY"S ;CFI SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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J:+NFG 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T lJS,F\UG[ 8=F.;LS,G]\ lJTZ6 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s)f 5X]ZMU lGNFG S[d5 ov 
VF WFDGF äFZ[YL JFZ\JFZ 5X]VMGF ZMUMG]\ lGNFG SZL XSFI T[ 
C[T]YL 5X]ZMU lGNFG S[d5G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF S[d5DF\ 
VFH]AFH]GF lJ:TFZDF\YL ,MSM 5MTFGF 5X]VMG[ S.\ ALDFZL CMI TM T[ S[d5DF\ 
,. VFJ[ K[ VG[ T[GL lJGFD}<I[ ;FZJFZ VF S[d5DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s!_f 5]:TSF,I JF\RGF,I ov 
VF WFDDF\ V[S ;]\NZ VG[ lJXF/ JF\RGF,I VFJ[,]\ K[P tIF\ ;\:SFZG]\ 
l;\RG SZTF z[Q9 ,[BSMGF\ 5]:TSM T[DH H{G ,MSMGL WD"EFJGF ;\TMQFFI T[JF 
H{G WD"GF 5]:TSM lJXF/ z[6LDF\ ZFBJFDF\ VFJ[, K[P VCL\ VFJTF NZ[S 
IFl+SM JF\RGF,IGM ,FE ,[ K[P50
VFD CF,FZGL E}lD 5Z CF,FZTLY" VFZFWGFWFD B}A H bIFTGFD 
AG[, K[4 VG[ VF 8=:8[ 5MTFGL DFGJS<IF6,1FL 5|J'l¿ äFZF B}A H GFDGF 
D[/J[, K[P 
☯  CF,FZ TLY"GF sCF,GFf 8=:8LVM ov 
s!f XFDÒ J[ZXL XFC 
sZf 5|[DR\N JLZ5FZ XFC 
s#f S[XJÒ GY] 5[Y0 
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?  zL DNG DMCG 5|E] v DM8L CJ[,L4 ÔDGUZ ov 
VF WD"GUZL cKM8LSFXLc GL WgI WZTL 5Z 5]lQ8DFUL" cJ{`6J WD"cGF 5]lGT 
GFN VlJZT ZFBGFZ DM8L CJ[,L 56 B}A H 5|bIFT K[P zL J{Q6J ;\5|NFIV[ ;J" 
J{Q6JMGF DCFZFÔ zL J<,EFRFI"Ò DCFZFHzLGF ;DIYL HU5|l;wW K[P zL 
J<,EFRFI"Ò DCFZFHzLG[ J{Q6J ;\5|NFIDF\ ;F{ DCF5|E]ÒGF GFDYL VM/B[ K[P zL 
DCF5|E]ÒV[ 5MTFGF RZ6SD/GL 5|;FNLYL ÔDGUZGL E}lDG[ 5lJ+ SZL K[4 V[8,]\ 
H GlC\ 5Z\T] SF,FJ0GF NZJFÔ ACFZ GFUDlTGNLGF lSGFZF 5Z ALZFÒ zLDNŸ 
EFUJTGL 5lJ+ SYFD'TG]\ VUl6T HGMG[ 5FG SZFjI]\ K[P H[ :Y/ VFH[ czL 
DCF5|E]ÒGL A[9Sc GF GFD[ VM/BFI K[P51  
EFZTDF\GL DCF5|E]ÒGL ($ A[9SDF\GL VF K%5GDL A[9S U6FI K[P VF 
5lJ+ :YFG VFH[ 56 DCF5|E]ÒGL A[9S TZLS[ WD"GL WÔ OZSFJL Zæ]\ K[P 
EFZTEZDF\ 5|RFZ 5FD[,F VF 5]lQ8DFUL" WD"GM 5|RFZ GUZGL WZTL 5Z lJn]T J[U[ 
5|;ZL ZæM V[ 5KL VFHGL VF DM8L CJ[,LGF 5FIF ZM5FIF CTF\P 
☯  DM8L CJ[,LGL :YF5GF VG[ 5lZRI ov 
ÔDGUZDF\ 5]lQ8ElST DFUL"I J{Q6J ;\5|NFIGF :YF5S VB\0 E}D\0,FRFI" 
HUÛU]~ zLDNŸ J<,EFRFI" RZ6zL DCF5|E]Ò äFZF :YFl5T 5__ JQF" 5}J[" :YF5JFDF\ 
VFjIMP X]wWä[T ;\5|NFI4 J{`6JWD" T[ ÔDGUZGL DM8L CJ[,LGF GFDYL VM/BFI K[P 
VF DM8L CJ[,LGL :YF5GF .P;P !**! s;\JT !(Z*f DF\ YI[, K[P :YF5GFYL 
DF\0LG[ VF CJ[,LGL UFNL5lTVMGL pHHJ/ 5Z\5ZF VFH ;]WL RF,L VFJ[, K[P VF 
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UFNL5lTVMGL J\X 5Z\5ZFDF\ zL DCF5|E]ÒYL VFH ;]WLGF JT"DFG VFRFI" DMPzL 
ClZZFIÒ DCFZFH ;]WLGF UFNL5lTVMGL IFNL VF 5|DF6[ K[P  
☯  DM8L CJ[,LGF UFNL 5lTVM ov
S|D UFNL5lT ;\JT .P;P 
! zLDNŸ J<,EFRFI"Ò v zL DCF5|E]Ò !5#5 !$*) 
Z zL U];F.Ò !5*Z !5!& 
# zL lUZWZÒ !5)* !5$! 
$ zL UM5LGFYÒ !&#$ !5*( 
5 zL UMlJ\NÒ !&*# !&!* 
& zL A0[ AFA]ZFIÒ !*!! !&55 
* zL A0[ UMJW"G[XÒ  !*Z) !&*# 
( zL J<,EÒ !*5& !*__ 
) zL lUZWZÒ !*)$ !*#( 
!_ zL lJõ,[XZFIÒ !(Z_ !*&$ 
!! zL KM8[ AFA]ZFIÒ !(5Z !*)& 
!Z zL J'HGFY,F,Ò !(*# !(!* 
!# zL J|H[XÒ !)!_ !(5$ 
!$ zL VlG~wW,F,Ò !)$& !()_ 
!5 zL J'HE}QF6 ,F,Ò Z__! 
sHgD;\JT 
!)*& 
.P;P!)Z_f 
!)$5 
!& zL ClZZFIÒ DCFZFHzL Z_$# 
sHgD;\JT 
Z__* 
.P;P!)5!f 
!)(* YL 
JT"DFG 52
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DM8L CJ[,LGL :YF5GF 5C[,F UFNL5lTVMGL UFNL zL DCF5|E]ÒGL A[9SDF\ 
ZC[TL HIFZ[ DM8L CJ[,LGL :YF5GF YTF\ A[9SÒ VG[ CJ[,LGM JCLJ8 UFNL5lTVM 
;\EF/TF VFJ[ K[P  
DM8L CJ[,LGF AFZDF UFNL5lT B}A H bIFlT 5FD[,F4 T[ 5|BZ ;\ULTSFZ 
CTF\P T[VM BIF, UFISLDF\ VHM0 CTF\P J|HGFYÒ DCFZFH UFTF tIFZ[ H}GFU-GF 
GJF CDLNBFGÒ 5MT[ TA,F 5Z ;\UT SZTF VG[ VFlNtIZFDÒ 5BJFH 5Z ;\UT 
SZTF\ zL J|HGFYÒ DCFZFH VG[ VFlNtIZFDÒGF SFZ6[ ÔDGUZ ;\ULTG]\ 3Z AGL 
UI]\ CT]\P N]Z N]ZYL ;\ULTSFZM VG[ UJ{IFVM zL J'HGFYÒ DCFZFHG[ D/JF VFJTF 
CTFP zL J'HGFYÒ DCFZFH V[8,F bIFlT 5FD[,F S[ DM8L CJ[,L J|HGFYÒ DCFZFHGL 
CJ[,LGF GFDYL VM/BFTLP53
DM8L CJ[,LDF\ :J~5 zL DNG DMCGÒ :JFlDGLÒGL ;FY[ lAZFH[ K[P T[ :J~5 
zL DCF5|E]Ò ;[jI K[ VG[ l+J[6LDF\YL 5|U8 YIF K[4 TYF UNFWZNF;[ T[GL ;[JF SZL 
K[P 
☯  DM8L CJ[,LGL 5|J'l¿VM ov 
DM8L CJ[,LGL :YF5GFYL DF\0LG[ JT"DFG ;DI ;]WLGF UFNL5lTVMV[ VG[S 
DFGJS<IF6,1FL 5|J'lTVM SZL K[P JT"DFG VFRFI"zL UMP zL ClZZFIÒ DCFZFHzL 
DM8L CJ[,L ÔDGUZGF 8=:8GF VlWQ9FTF K[P VF WFlD"S ;\:YFDF\ 5}P UM:JFDL zL 
ClZZFIÒ DCFZFHzLGF VF7F VG[ T[DGF S]X/ G[T'tJ C[9/ VG[S lJW X{1Fl6S4 
;FDFlHS VG[ WFlD"S 5|J'lTVM lJS;L ZCL K[P  
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s!f zLDNŸ VlG~wW 5]lQ8 DFUL"I 5F9XF/F ov 
VF ;\:YF äFZF 5F9XF/F R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ AF/SMG[ 
5]lQ8DFUL"I WFlD"S ;\:SFZ l;\RGG[ VG]~5 lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DH 
EFZTLI ;\:S'lTGF Z1F6 VY[" VF ;\:YF äFZF IMUNFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
sZf 5}P UMP zL J|HE}QF6,F,Ò DCFZFH lJnF,I ov 
VF ;\:YF äFZF WMZ6 ! YL * ;]WLGF TDFD lJnFYL"VMG[ VF XF/FDF\ 
lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ X{1Fl6S VeIF;GL ;FY[ ;FY[ AF/SMG[ WFlD"S 
lX1F6 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
s#f Sd%I]8Z lX1F6 ov 
JT"DFG ;DIG[ VG]~5 AF/SMG[ 7FG lJSF;GF VY[" VF ;\:YF äFZF 
Sd5I]8Z lX1F6GF\ JUM" R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ Sd%I]8ZGF lGQ6F\TM äFZF 
AF/SMG[ 7FG v DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
s$f VFZMuI S[g§ ov 
VF ;\:YF äFZF SFIDL VFZMuI S[g§ DM8L CJ[,LGL AFH]DF\ H 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P tIF\ VG[S NNL"VM VF VFZMuI ;[JFGM ,FE ,[ K[P  
s5f zL J|H J<,E ;MxI, U|]5 8=:8 äFZF VFZMuI ;[JF ov 
VF U|]5 8=:8GF DFwIDYL ;DIF\TZ[ ZSTNFG S[d54 ;J"ZMUlGNFG S[d54 
G[+I7 H[JL VFZMuI lJQFIS 5|J'lTVMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF 
S[d5M v I7MDF\ VG[S H~lZIFTD\N NNL"VM VFZMuI ;[JF D[/J[ K[P  
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s&f UF{XF/F ov 
CJ[,LGF 5lZ;ZDF\ H V[S UF{XF/F VFJ[,L K[P T[DF\ UFIMGL ;FZ v 
;\EF/ VG[ DFJHT SZJFDF\ VFJ[ K[P UF{XF/FGL UFIMGF N}W DNG DMCG 
5|E]GF EMU DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI K[P AFSLGF N}WGM p5IMU J{Q6JMGL EMHG 
jIJ:YFDF\ YFI K[P  
s*f 3F; S[g§ v KFX S[g§ ov 
VF ;\:YF äFZF N]QSF/ H[JL S5ZL 5lZl:YlTDF\ UZLA JU"GF ,MSM DF8[ 
KFX S[g§ BM,JFDF\ VFJ[ K[P T[DH 5X]VM DF8[ 3F;RFZM D/L ZC[ T[ C[T]YL 
3F;S[g§ R,FJJFDF\ VFJ[ K[P  
s(f S[8, S[d5 ov 
zL DNG DMCG 5|E] UM 5F,G 8=:8GF GFDYL VgI :Y/MV[ UF{ XF/F 
SFIDL WMZ6[ RF,[ K[P T[DH S[8, S[d5 äFZF UF{ ;[JFG]\ DCFG SFI" 56 SZJFDF\ 
VFJ[ K[P N]QSF/GF ;DIDF\ S[8, S[d5 BM,JFDF\ VFJ[, T[ ;DI[ VKTGF ;O/ 
5|lTSFZ DF8[ ESTHGMV[ VG[ 8=:8[ SZ[,F ;lCIFZF 5]~QFFY" VgJI[ zL DNG 
DMCG 5|E] UM5F,G 8=:8 ÔDGUZG[ .P;P !)(5 YL !)(( GL ;F,DF\ 
U]HZFT ZFHI TZOYL V[JM0" 56 VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
s)f WD"5|RFZ ov 
;DU| ;DFHDF\ J{Q6J v 5]lQ8DFUL"I WD"GM 5|RFZ YFI T[ C[T]YL 
;DIF\TZ[ SYF4 ;t;\U ;EF4 ;\SLT"G JU[Z[G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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s!_f lJnFYL"VMG[ 5|Mt;FCG ov 
;DFHGF\ NZ[S AF/SMG[ E6JFDF\ ~lR JW[ VG[ ;FZF U]6F\SG ,FJJF 
AF/S 5|[ZFI T[ C[T]YL NZ JQF[" NZ[S S1FFGF z[Q9 +6 v +6 AF/SMG[ .GFD 
lJTZ6 SZL 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJ[ K[P VF .GFD lJTZ6 JT"DFG UFNL5lT 
UMP zL ClZZFIÒ DCFZFH TYF T[DGF ,F,FzL UMPzL J<,EZFIÒ 
DCFZFHGF sJ<,E AFJFf GF ;F\lGwIDF\ H SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s!!f S]NZTL 5|SM5 JBT[ ;CFI ov 
VF ;\:YF äFZF S]NZTL 5|SM5 JBT[ V;Z U|:TMG[ ;CFI SZJFDF\ VFJ[ 
K[P .P;P Z__! GF E}S\5 JBT[ E}S\5DF\ wJ\; Y. UI[,F W]TFZ5ZG[ N¿S 
,. T[ UFDGF 5]Go lGDF"6G]\ EULZY SFI"56 5}P UMP zL ClZZFIÒ 
DCFZFHzLGF DFU"NX"G C[9/ T[DH T[GL VwI1FTFDF\ SZJFDF\ VFJ[,P 
CMGFZT sVlTJ'lQ8f ;DI[ 56 V;ZU|:T lJ:TFZMDF\ Gl/IF lJTZ6 
SZJFDF\ VFJ[, T[DH H/;\S8 ;DI[ sN}QSF/DF\f ÔDGUZ XC[ZGL JrR[ 
VFJ[, lJXF/ ,FBM8F T/FJG[ μ\0]\ pTFZJFGF VFIMHGDF\ 56 VF ;\:YF äFZF 
VFlY"S ;CIMU SZJFDF\ VFJ[,P VFD ;\:YF äFZF S]NZTL 5|SM5 JBT[ 
V;ZU|:TMG[ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
s!Zf EMHG ZC[9F6GL ;UJ0 ov 
DM8L CJ[,LGF 5lZ;ZDF\ H ACFZUFDYL VFJTF J{Q6JMG[ pTZJF 
TYF 5|;FN ,[JF DF8[ lGoX]<S SFIDL J{Q6J D\0F6G]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
H[DF\ ZMH v AZMH VFJTF J{Q6JM T[DH pt;J JU[Z[DF\ ACFZUFDYL VFJTF 
J{Q6JM DF8[ 5|;FNGL jIJ:YF VF D\0F6DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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VFD VF DM8L CJ[,L äFZF DF+ WD"5|RFZ S[ DF+ SYF SLT"GG[ H DCtJ 
VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP WD" 5|RFZGL ;FY[ VG[S ;DFH ,1FL 5|J'l¿VM SZL VF ;\:YFV[ 
VG[S DFGJ S<IF6GF\ SFIM" SZ[,F K[ VG[ JT"DFG ;DIDF\ 56 VF 5|JFC VlJZT 
RF,} H K[P 
 
?  U]~äFZF ov 
ÔDGUZDF\ XLBMV[ 56 5MTFGF WD"GF lJSF; v 5|RFZ VY[" U]~äFZFGL 
:YF5GF SZ[,L K[P ÔDGUZDF\ XLBMDF\ ;F{YL 5|YD ÔDZ6ÒTl;\CGF VFD\+6YL 
5\ÔAL 5C[,JFGM VFjIF CTFP XFS DFS["8 5F;[ XLBMGF J;JF8 DF8[ VF5JFDF\ VFJ[,]\ 
lGJF; :YFG T[ ;DIDF\ cXLBMGF 0[,Fc TZLS[ 5|l;wW YI[,P tIFZAFN 5FJZ CFp;GF 
RLO V[gÒlGIZL\U TZLS[ XLB ACFN]Zl;\U lGDFIF CTFP lJDFGL DYSGL :YF5GF 
YTF\ RLO V[gÒlGIZ D<CM+F VFjIF CTFP tIFZ5KL Z[<J[GF SMg8=FS8Z TZLS[ 56 
XLB VFjIF CTFP VFD WLD[ WLD[ GUZDF\ XLBMGL J:TL JWTL U. VG[ T[D6[ 5MTFGF 
WD":YFG :J~5[ U]~äFZFGL :YF5GF SZLP CF,DF\ VF ;\:YF 8=:8GL N[BZ[B C[9/ K[P54  
☯  U]~äFZFGL :YF5GF VG[ 5lZRI ov 
ÔDGUZDF\ 5F\R A\U,FGF lJ:TFZDF\ H}GF Z[<J[ OF8S 5F;[ VFJ[,]\ XLB WD"G]\ 
cU]~äFZFc .P;P !)$& DF\ XLB ;DFHGF pt;FCL ;}+WFZMV[ U]~äFZFG]\ ;H"G SZJF 
DF8[ ~FP 5\NZ CÔZGL HDLG BZLNJF DF8[ E\0M/ V[Sl+T SI]" CT]\P 
VF U]~äFZFDF\ 5|YD V[S lJXF/ B\0 AF\WJFDF\ VFjIM CTM VG[ VF;5F; +6 
VMZ0FVM AF\WJFDF\ VFjIF CTFP JT"DFG ;DIDF\ TM GUZGF EjI ZFHDFU" 5Z 
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U]~äFZFGL A[ DH,FGL ;MCFD6L .DFZT B0L Y. R}SL K[P VF U]~äFZFGF DSFGGF 
ÔC[Z DFU" 5Z N]SFGM AGFJJFYL ;\:YFG[ VFlY"S ;CFI D/L ZC[ K[P55 
☯  U]~äFZFGL 5|J'l¿VM ov 
GUZGF\ äFZ[ U]~äFZFGF ;H"G 5KL XLB ;DFHGL 5|J'l¿ VG[ 5|UlTDF\ B}A 
lJSF; YIM K[P   
s!f ,\UZ v s5|tI[S ZlJJFZ[ EMHG jIJ:YFf ov 
VF ;\:YFDF\ 5|tI[S ZlJJFZ[ ;DU| XLB ;DFHGF GZGFZLVMGM 
;D]NFI V[Sl+T YFI K[ VG[ 5|FY"GF SZ[ K[P tIFZ AFN XLB ,MSM S[ VgI 
ESTHGMG[ ZlJJFZGF EMHG VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DH UZLA 5lZJFZMG[ 
56 VF ;\:YF äFZF EMHG jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P  
sZf ZC[9F6GL ;UJ0 ov 
VF ;\:YFDF\ 5|JF;LVM sEST HGMf DF8[ pTFZFGL ;FZL ;UJ0 K[P 
ZC[9F6GL TDFD ;]lJWF ;FY[ EMHG jIJ:YF 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s#f X{1Fl6S ;CFI ov 
VF U]~äFZFGF 5lJ+ G[Ô C[9/ 5\ÔAL EFQFFG]\ lX1F6 V5FI K[P T[DH 
T[H:JL lJnFYL"VMG[ prR VeIF; VY[" lXQI J'lTVM 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
p5ZF\T VF ;\:YFGF äFZF WD"lX1F6GL 5|J'l¿VM 56 RF,[ K[P 
VFD XLB ;DFH äFZF ;\:YFDF\ NZ JQF[" U]~GFGS HI\lT4 
U]~UMlJ\Nl;\C HI\lT4 U]~ 5]ZA HI\lT XFGNFZ VG[ pt;FCE[Z pHJFI K[P 
VF pt;JM 5|FY"GF4 EHG SLT"G YFI K[P VFD pt;JMGL ;FY[ ;FY[ U]~äFZFGF 
äFZ[ GFGL DM8L 5|J'l¿VM 56 YFI K[P  
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?  ÔDGUZGL Dl:HNM ov 
ÔDGUZG[ D\lNZM v Dl:HNMG]\ GUZ AGFJJFG]\ z[I ÔD zL lJEFÒ TYF 
T[GL ZF6LVMGF\ OF/[ ÔI K[P ÔD lJEFÒG[ lCgN] v D]l:,D D/LG[ S], Z$ ZF6LVM 
CTLP lJEF ÔD[ lC\N] ZF6LVMGF SC[JF D]HA T[G[ D\lNZM A\WFJL VF%IF VG[ D]l:,D 
ZF6LVMG[ T[DGF SC[JF 5|DF6[ Dl:HNM A\WFJL VF5L K[P .:,FD WD"GL 5|6Fl,SF 
5|DF6[ :+LVM GDFH 5-JF Dl:HNDF\ HTL GYL KTF\ lCgN] ZF6LVMV[ D\lNZA\WFjIF 
T[GL N[BFN[BLDF\ D]l:,D ZF6LVMV[ 5MT5MTFGF GFD[ V[S V[S Dl:HNM A\WFJLP VFD 
C\;AF.GL Dl:HN4 JF,AF.GL Dl:HN4 GFYLAF.GL Dl:HN4 ZTGAF.GL Dl:HN4 
ÔGAF.GL Dl:HN4 .NUFC Dl:HN ;FY[ ÔD lJEFÒGL D]l:,D ZF6LVM VG[ 
ZBFITMGF GFD ;\S/FI[,F K[P56
☯  H]DF Dl:HNGL :YF5GF v 5lZRI ov 
ÔDGUZDF\ H]DF Dl:HNGF 5FIF GUZ 5Z DMU, ;<TGTGL VDNFJFNGL 
;[GF R0L VFJL VG[ GUZ SAH[ SZL T[G]\ GFD c.:,FDGUZc VF%I]\ CT]\P tIFZ[ .P;P 
!)Z_ s.P;P !(&$f DF\ DMU, ;<TGTGF ;]AF S]T]AlNGGF C:T[ G\BFIF CTFP 
GUZGF äFZ[ ;Ô"I[,L VF 5|YD Dl:HNG[ VFHYL VFXZ[ !__ JQF" 5C[,F ÔD 
lJEFÒGL D]l:,D ZF6L WGAF.V[ JW] lJ:T'T VG[ ;D'wW :J~5 VF%I]\P VFHG]\ EjI 
:J~5 VF lC\N] ZFHJLGL D]l:,D ZF6LGL ;D'lwWYL ;ÔI]" CT]\P57  
VF lJXF/ Dl:HNDF\ D]l:,D ZF6L WGAF.GF D'tI] 5KL T[GL NOGlJlW 
SZJFDF\ VFJL CTL T[GF 5Z VFZ; 5CF6GM ;MCFD6M ZMhM ;H"JFDF\ VFJ[,P VF 
ZMhFGL VF;5F; SMTZ[,L Ô/L VDNFJFNGL lJbIFT ;LNL;{INGL HUDXC]Z 
HF/LVMGL :D'lT HUFJ[ K[P Dl:HNGF NZJFÔ T[DH :T\EMG]\ SMTZSFD VNŸE}T K[P 
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Dl:HN OZTL +6[I lNXFVMDF\ GFGF 3]dD8GL CFZ VG[ SF8B}6FF 5Z D}S[,F V[S V[S 
μ\RF DLGFZFYL Dl:HNGL EjITFDF\ JWFZM YFI K[P  
ÔDzL lJEFÒGF JBTDF\ V[GL D]l:,D ZF6LV[ A\WFJ[,L Dl:HNM DM8L VG[ 
XMEFJF/L K[P XC[ZGF DwIDF\ VFJ[,L VF H]DF Dl:HNGM VFU,M EFU4 GFGF GFGF 
3]dD8M TYF A[ DLGFZFVM HMJF H[JF\ K[P ÔGAF.GL Dl:HN 56 T[GF p5ZGF 8FJZG[ 
,LW[ 5|bIFT K[P V[GL V\NZGM DSZAM GFH]S 56 ;]\NZ K[P58
☯  ZTGAF.GL Dl:HN ov 
ÔDGUZGL Dl:HNMDF\ ZTGAF.GL Dl:HN 56 DMBZ[ K[P VF EjI Dl:HNG[ 
;LT[Z O}8 p\RF A[ lDGFZF K[P T[GF p5Z 5CM\RJF DF8[ !Z& 5UlYIF K[P VF 
lDGFZFVM 5ZYL GUZGL VF;5F;GM 5rRL; DF.,GM lJXF/ 5|N[X §lQ8UMRZ YFI 
K[P  
VF Dl:HNDF\ CFÒ KM8G;F AF5]GL NZUFC K[P p5ZF\T ZF6L ZTGAF.GL 
SAZ 56 V\NZGF EFUDF\ VFJ[,L K[P  
ÔDGUZGF ÔD ZFHJL lJEFÒGL D]l:,D ZF6LVM S[ ZBFITMV[ A\WFJ[,L 
VF VFl,XFG Dl:HNM V\U[ ,MSJFT 5|Rl,T K[P V[ ZHJF0L SF/DF\ ZFHJLG[ 5;\N 50[ 
T[ I]JTL NZAFZU-DF\ ,FJL ZBFITM TZLS[ ZFBJFDF\ VFJTLP ZFHJLV[ VF ZF6LVM 
;FY[ lJlW;Z ,uG SIF" GCM\TFP VF D]l:,D I]JTLVM GF C{IFDF\ CZ5,[ 0\B ZC[TM S[ 
VD[ V<,FCGM V5ZFW SIM" K[P ÒJGGF VF DCF V5ZFW V\U[ D]l:,D ZF6LVMV[ 
T[DGF ;,FCSFZ V[DFGEF.GL ;,FC ,LWL S[ T[VM VF V5ZFWDF\YL D]lST XL ZLT[ 
5FDL XS[ m ;,FCSFZ[ ;,FC VF5L S[ cGUZDF\ TD[ Dl:HNM A\WFJL V<,FCGF 
V5ZFWDF\YL D]ST AGMc VF Dl:HNMDF\ ;NFI ,FBM ,MSM A\NUL SZX[ T[YL TDF~\ 
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5|FIlzT YX[P VF ;,FC :JLSFZL D]l:,D ZF6LVMV[ GUZGF lJlJW lJ:TFZMDF\ 
5MTFGF GFD[ Dl:HNM AF\WL lGSFC SIF" lJGF ;\;FZ ÒJG DF6JF DF8[GF V5ZFWDF\YL 
D]lST 5|Fº SZJFGM 5|IF; SIM" CTMP VF ;,FCSFZ[ ;,FC V\U[ 5KL DSSF H. D]l:,D 
XF:+SFZM ;FY[ RRF" SZL S[4 Dl:HNM AF\WJFYL NMQF D]lST D/X[ S[ GCL m DSSFDF\ V[J]\ 
D\TjI 5|Fº YI]\ S[ VF Dl:HNM 5Z T[VM 5MTFGM DFl,SL CSS G ZFB[ VG[ D]l:,D 
SMDG[ ;]5|T SZ[ TM H V5ZFWDF\YL D]lST D/[P VF ;,FC D]l:,D ZF6LVMV[ DFgI 
ZFBLP VF D]l:,D ZF6LVMGF D'tI] 5KL T[DGL Dl:HNMDF\ T[DGL NOGlJlW SZJFDF\ 
VFJL VG[ SAZM AF\WJFDF\ VFJL CTLP59  
☯  8=:8 ov 
VF Dl:HNMGF AFNXFCL AF\WSFD p5ZF\T T[GF lGEFJ VY[" OZTL N]SFGM4 
GUZGF DSFGM VG[ JF0L B[TZM ZF6L TZOYL E[\8 VF5JFDF\ VFjIF CTFP 
CF, H]DF Dl:HN 8=:8DF\ ;]gGL SMDGL HDFTM 5MTFGF 5|lTlGlWVMDF\YL 
lJlW;Z 8=:8LVM4 5|D]B VG[ VgI ;]+WFZM R}\8[ K[P 
☯  5|J'l¿VM ov 
s!f D§[;FVM ov 
H]DF Dl:HN 8=:8GF\ ;\RF,G C[9/ GUZDF\ D§[;FVM RF,[ K[P H[DF\ 
D]l:,D AF/SM VeIF; SZ[ K[4 VG[ WFlD"S lX1F6 D[/J[ K[P 
sZf S]NZTL VFOTM JBT[ ;CFI ov 
VF ;\:YF äFZF S]NZTL VFOTM JBT[ V;ZU|:TMG[ ;CFI SZJFDF\ VFJ[ 
K[P H[DF\ VgG4 S50F\4 NJFGL ;[JF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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s#f UZLAMG[ cCHc DF8[ ;CFI ov 
D]l:,D IF+F DF8[ H~ZLIFTD\NMG[ VFlY"S ;CFI SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFD ÔDGUZDF\ VFJ[,L Dl:HNMDF\ ALÒ SM. 5|J'l¿VM lJS;[,L 
GYLP ;DU| Dl:HNMGL N[BEF/ 8=:8 äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
?  zL J[NDFTF UFI+L 5lZJFZ 8=:8 v zL UFI+L XlST5L9 ÔDGUZ ov 
KM8LSFXL U6FTF ÔDGUZ XC[ZDF\ EFZTLI ;\:S'lTGF 5|RFZ VY[" T[DH 
;\:SFZMGF JCG VY[" zL UFI+L XlST5L9GL :YF5GF SZ[,L K[P Z$ V1FZGF VGFlN 
zL UFI+L DCFD\+GM ,FE NZ[S WD"GF GFUlZSG[ ;DFG WMZ6[ D/L ZC[ T[ C[T]YL VF 
XlST5L9GL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P VF ;\;YF czL J[NDFTF UFI+L 5lZJFZ 
R[ZL8[A, 8=:8c C[9/ R,FJJFDF\ VFJ[ K[P  
☯  zL UFI+L XlST5L9GL :YF5GF 5lZRI ov 
X~ ;[SXG ZM0 5Z VFJ[, VF ;\:YFGL :YF5GF .P;P Z___ DF\ 
J;\T5\RDLGF lNJ;[ YI[,L K[P VF ;\YFGM ,FE TDFD GFUlZSMG[ D/L ZC[ T[ DF8[ I7M 
VG[ ;\:SFZ H[JF SD"SF\0GF ;\UFY[ lJ`J UFI+L 5lZJFZ äFZF ;TT 5|IF; Y. ZC[, 
K[P  
☯  zL UFI+L XlST5L9 GL 5|J'l¿VM ov 
lJ`J UFI+L 5lZJFZGL V\TU"T zL UFI+L XlST5L94 ÔDGUZ äFZF 
VFwIFltDS4 WFlD"S4 X{1Fl6S4 :JF:yISLI4 ;[JFSLI T[DH ;FDFlHS 5|J'l¿VM lJSF; 
5FDL K[P VFJL ;[JFSLI 5|J'l¿VM äFZF VF ;\:YF ;DFHS<IF6,1FL VG[ DFGJ 
S<IF6,1FL SFIM" SZL ZCL K[ P 
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s!f N{lGS lGtI UFI+L I7 ov 
VF ;\:YFDF\ N{lGS UFI+L CJG ;\:YFDF\ VFJ[, I7 XF/FDF\ ;JFZ[ 
&o#_ YL *o#_ SZJFDF\ VFJ[K[P H[DF\ SM. 56 jIlST lGoX]<S EFU ,. XS[ 
K[P  
sZf wIFG v 5|F6FIFD4 IMUlXlAZ ov 
VF ;\:YFDF\ wIFGB\0DF\ NZDlCGFGL ! YL !5 TFZLB ;]WL AC[GM 
T[DH TFP!& YL VFBZ ;]WL EF.VM DF8[ ZMH ;JFZ[ &o#_ YL *o#_ ;]WL 
wIFG4 5|F6FIFD4 IMUF;GGL lXlAZ IMHJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ NZ[S jIlST 
lGoX]<S 5|J[X D[/JL XS[ K[P  
T[DH NZ[S jIlSTG[ kT] VG];FZ lGoX]<S O6UFJ[, S9M/4 SF-M4 
pSF/M VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s#f ;M/ ;\:SFZGL lJlW SZJL ov 
EFZTLI ;\:S'lTGF 5FIF~5 ;M/ ;\:SFZMGL lJlW 56 VF ;\:YF äFZF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ lGlN"Q8 HgDlNJ;4 5];\JG4 D]\0G4 GFDSZ64 
VgG5|F;G4 D\+lN1FF4 lJnFZ\E4 I7M5lJT4 ,uGlNJ;4 lN5I74 zFWT5"6 
H[JF ;\:SFZM ;JFZ[ )o__ YL !Zo__ T[DH ;F\H[ $o__ YL &o__ ;DIDF\ 
lGtIS|D 5|DF6[ lGoX]<S SZFJJFDF\ VFJ[ K[P 
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s$f 5|ÔGF lGJF; :YFG[ lGoX]<S WFlD"S SFIM" SZJF ov 
,MSMGL .rKFG];FZ T[DGF lGJF; :YFG[ 56 UFI+L CJG v I74 SM. 
56 ;\:SFZ4 ;tIGFZFI6GL SYF JU[Z[ XlST5L9GF 5ZLHGM äFZF lGoX]<S 
;\5gG SZFJJFDF\ VFJ[ K[P 
s5f ;FºFlCS AF/ S[g§ ov 
VF ;\:YF äFZ[ NZ XlGJFZ[ ;F\H[ $o__ YL &o__ ;FºFlCS AF/ 
:JFwIFI S[g§ R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ AF/SMG[ 7FG 5|Fº YFI T[DH ;\:SFZM 
lJS;[ T[JF\ SFI"S|DM IMHJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ JST'tJ4 GF8SM4 V[SF\SL JU[Z[ 
SFI"S|DM äFZF AF/SMGM lJSF; SZJF DF8[GF 5|IF;M SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s&f VFwIFltDS 7FGJW"S 5|J'lT ov 
NZ[S jIlSTDF\ VFwIFltDS 7FG JW[ VG[ WD"G[ DCtJ VF5JF 5|[ZFI T[ 
C[T]YL 5|tI[S ZlJJFZ[ wIFGB\0DF\ ;FH[ &o__ YL *o__ NZdIFG VFwIFltDS 
:JFwIFI R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ EFZTLI ;\:S'lTGF H]NF H]NF lJQFIM p5Z 
VFwIFltDS 5|JRG ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
T[DH ;ºFCDF\ A[ JBT ;F\H[ 5o__ YL &o#_ NZdIFG wIFGB\0DF\ 
lJXF/ 8LP JLP p5Z lJ`J UFI+L 5lZJFZGL VG[SlJW 5|J'l¿VM T[DH 
VFwIFltDS 7FGJW"S lJ0LIMNX"GGM SFI"S|D R,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
s*f lGoX]<S lGNFG lRlSt;F v VFI]J["lNS NJFBFGF ov 
VF ;\:YFGF äFZ[ H~lZIFTD\NM DF8[ lGoX]<S lRlSt;F,IGL ;[JF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ NZ[S jIlST lJGF D}<I[ 5MTFGF ZMUG]\ lGNFG SZFJL 
XS[ K[ VG[ GÒJF NZ[ NJFVMG]\ lJTZ6 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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s(f 5]:TSF,I ;[JF ov 
VF ;\:YFDF\ ;FDFlHS 7FG 5|Fº YFI T[JF VG[ VFwIFltDS 5]:TSMGL 
lJXF/ z[6L WZFJTL ,FIA|[ZL lJS;FJJFDF\ VFJL K[P H[DF\ 5P5}P U]~N[J äFZF 
,BFI[,F\ TDFD U]HZFTL TYF lCgNLDF\ VwIFtD T[DH ;DFHG[ ,UTF TDFD 
lJQFIMGL ;DH6 VF5TF T[DH VgI VFwIFltDS 5]:TSMGL lJXF/ z[6L 
WZFJTL ,FIA|[ZLGM ,FE NZZMH ;JFZ[ !_o__ YL !Zo__ VG[ ;F\H[ 5o__ 
YL (o__ NZdIFG TDFD JU"GF ,MSM DF8[ lGoX]<S p5,aW K[P 
s)f :JFJ,\AGGF C[T]YL U'C pnMUMGM lJSF; ov 
zL UFI+L XlST5L9DF\ lJXF/ :JFJ,\AG B\0GL ZRGF SZJFDF\ 
VFJ[,L K[P H[GL V\TU"T N{lGS l;J6 S,F;4 V[dA|M.0ZL S,F;4 Sd%I]8Z 
S,F;4 ;\ULT S,F; p5ZF\T UFI+L 5lJFZGL ;eI AC[GM äFZF U'C p5IMUL 
H[JL S[ 0L8ZHg8 ;FA]4 GCFJFGM ;FA]4 AFD4 VUZA¿L4 N\TD\HG 5Fp0Z4 
tJRF lGBFZ 5Fp0Z4 J[;[,LG T[DH kT] VG];FZ BFn ;FDU|L H[JL ptS'Q8 
U]6J¿FJF/L J:T]VMG]\ pt5FNG T[DH BF; J/TZ ;FY[ ZFCT NZYL J[\RF6 
SZJFDF\ VFJ[ K[  
s!_f EFZTLI ;\:S'lT 7FG 5ZL1FFG]\ VFIMHG ov 
EFZTLI ;\:S'lT V\U[G]\ 7FG JW[ T[DH EFZTLI ;\:S'lTGF JFZ;FGL 
Ô/J6L ÔI T[ C[T]YL 5|lTJQF" U]HZFT ZFHIDF\ V[S H lNJ;[ ,[JFTL EFZTLI 
;\:S'lT 7FG 5ZL1FFG]\ VFIMHG lH<,F :TZ p5Z SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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s!!f S]NZTL VFOTMDF\ ;CFI ov 
JFJFhM0]\4 WZTLS\54 N]QSF/4 5]Z H[JL S]NZTL VFOTMGF ;DIDF\ 
lJlXQ8 :J~5[ ;DU| lH<,FDF\ T[DH ;F{ZFQ8= 5|F\TDF\ ;CFI IMHGFVM CFY WZL 
;FDFlHS ;[JFVMGF SFIM" SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH V;ZU|:T UFDG[ N¿S ,. 
T[GM lJSF; SZJFDF\ VFJ[ K[P V;ZU|:T lJ:TFZMDF\ Gl/IF\4 ,FS0F4 l;D[g84 
JF;6M TYF S50FG]\ lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P SFDR,Fp Z;M0]\ BM,L XFS 
5]ZL TYF BLR0L AGFJL ,MSMG[ :Y/ 5Z 5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[P60
VFD zL UFI+L XlST5L9 ÔDGUZ äFZF VG[S lJW 5|J'l¿VM RF,[ K[P T[DF\ 
UFI+L XlST5L9GF 8=:8LVM4 ;eIM4 ;lS|I 5lZJFZHGM4 EF.VM v AC[GM 5MTFGL 
U'C:YLGL jI:TTF p5ZF\T XSI V[8,M ;DINFG VG[ V\XNFG ;[JFSLI WMZ6[ 5|NFG 
SZ[ K[P 
 
?  zL ;NŸU]~N[J Z6KM0NF;Ò DCFZFH 7FG D\lNZ sVFzDf4 ÔDGUZ ov 
KM8LSFXL U6FTF ÔDGUZ 5|N[X 5Z 5ZDFtDFGL S'5F36L K[P T[YL H TM VF 
WZTL 5Z ;\TM v ESTMG]\ 5|FS8I YI[,]\ K[P VF ;\TM v ESTM 5MTFGL SZ6LYL VG[S 
DFGJ DF8[ 5|[Z6F~5 AgIF K[P VF ;\TMG]\ ÒJG VG[S jIlSTVM DF8[ prR VFNXM" 
5|:YFl5T SZL ÔI K[P ;NŸU]~ N[J 5P 5}P zL Z6KM0NF;Ò DCFZFH 56 VFJF H V[S 
5ZDlJE}lT~5 ;\T CTF\PT[VMV[ ;DU| HGTFG[ p5N[X VG[ ;[JFSFIM"GF VFWFZ[ lJX[QF 
DNNN 5}ZL 5F0L K[P  
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☯  5P5}P ;NŸU]~N[J zL Z6KM0NF;Ò DCFZFHGM ÒJG 5lZRI  ov 
5}P U]~N[J zL kUJ[NLI DCFZFQ8=L N[X:Y A|Fï6 5lZJFZDF\ 5|U8IF CTF\P 5}P 
zL ;NŸU]~N[JGF NFNFzL VgGTZFJÒ SF5;[ DCMNI uJFl,IZ :8[8GF ZFH5]ZMlCT 
CTF\P T[VMzLG]\ EFZ[ ;gDFG EI]" :YFG ZFHIDF\ CT]\P 5}P zLGF l5TFzL A/J\TZFIÒ 
SF5;[ ZFHIGF 5M,L;J0F\ CTFP 
5}P zLG]\ 5|FS8I s;\JT !5&) GF SFlT"S DF;GF X]S, 51FGL RT]YL"GF lNJ;[f 
TFP!#q!!q!5!# G[ ;MDJFZ[ YI]\ CT]\P U]~N[JzLYL +6 DM8F EF. VG[ V[S DM8F 
AC[G CTF\P l5TFÒ lGID5}J"S ;\wIF5}HG VFlN AZFAZ SZFJTF CTF\P 5MT[ VFRFZ v 
;\5gG CMJFYL 5]+M 5F;[ 56 VFRFZlGQ9FGL 5}6"To V5[1FF ZFBTF\P 5lZJFZDF\ VF 
5|SFZGL VFRFZlGQ9F §- YI[,L CTLP p5ZF\T 5}P zL GF DFT]zL WDF"RZ6DF\ AC] H 
§- lGQ9FJF/F CTF\P DFTF l5TFGL ElST4 ;NFRFZ VG[ WD"lGQ9FGF ;\:SFZ AWF\ H 
EF. AC[GDF\ ;]§- ZLT[ ;\S|FgT YIF CTF\P 
5}P zL U]~N[JzLV[ SFIFS<5 5|IMUYL VFXZ[ ;F0FRFZ;M JQF" ;]WL 5MTFG]\ 
XZLZ 8SFJL ZFbI]\ CT]\P 5}P zL G[ D[lS;SMGF V[S 0MS8Z ,L8G AGF"0 DwI5|N[XGF 
;]Ô,5]Z D\0LDF\ IMHJFDF\ VFJ[, G[+I7DF\ D?IF tIFZ[ T[DGL p\DZ S[8,L K[ T[ V\U[ 
5|`G SIM" CTMP tIFZ[ 5}P zL AM<IF S[ SFIFS<5GF 5|IMU äFZF C]\ ,F\A] VFI]QI EMUJL 
XSIM K]\P 5}P zL G]\ 5|FS8I TFP!#q!!q!5!# DF\ YI]\ CT]\P 5}P zL V[ 
TFP!)q$q!)*_ GF ZlJFZ[ N[C,L,F ;\S[,L CTLP tIFZ[ zL U]~N[JÒG]\ N[CFI]QI $5& 
JQF"4 5F\R DF; VG[ K lNJ;G]\ CT]\P VFD T[VMzL $5* DF\ JQF[" N[CtIFU SIM" CTMP VF 
5|FS8I TFZ6 lJX[ 5|YD VG[S lJäFGM JrR[ DTDTF\TZM 5|JT"TF CTFP 5Z\T] zL 
GgNGEF.4 zL GZ[g§EF. X[94 zL ,MCGL ;FC[A4 lD:+L zL DMCGEF. BLDÒEF. 
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;\RFl6IF4 D]\A.GF bIFTGFD 0MP zL AFA]EF. 3[,F6L4 S]P NDIgTLA[G ;[H5F,4 S]P 
S]D]NA[G 5HJF6L JU[Z[V[ VG[S TS" v lJTSM" äFZF TFZ6M SZ[,F\ K[4 VF TFZ6MGL 
AZFAZ RSF;6L SZL K[4 VF TFZ6MGF VFWFZ[ 5}P zL GL JI VG[ 5|FS8I TFZLBGF 
36F ;DIYL VlG6L"T ZC[,F 5|`GMGM ;]BN VG[ 5|TLlTSZ V\T p5I]"ST 
U]~ElUGLVM VG[ U]~AgW]VMV[ ,FJ[, K[P61  
 
☯  zL ;NŸU]~ Z6KM0NF;Ò DCFZFH 7FG D\lNZ sVFzDf GL :YF5GF VG[ 
5lZRI  ov 
5}P zL U]~N[JzL ZFDElSTGM 5|RFZ SZJF DF8[ ;F{ZFQ8=DF\ 5WFIF" CTFP T[D6[ 
ZFHSM8DF\ czL ;NŸU]~ ;NGc GL :YF5GF .P;P !)$& DF\ SZL tIFZAFN JF\ZJFZ 
ÔDGUZDF\ ;t;\U VY[" VFJTF VG[ 5}P zLV[ ÔDGUZDF\ TFP5q5q!)5$ YL 
TFPZ_q$q!)5& S], *Z_ lNJ; ;]WL SFQ9DMG[ SI]" CT]\P VF T5`RIF" 5}P zL GL 7FG 
T5`RIF"VMDF\ CMJFYL ;F{YL DM8L T5`RIF" CTLP JFZ\JFZ ÔDGUZ 5WFZTF CMJFYL 
;t;\ULVM JWJFYL zL ZFDElST DF8[ VFzD AGFJJFGM lJRFZ VFjIMP X~VFTDF\ 
GFGS0F VFzDYL ElSTU\UF JCFJLP tIFZAFN TFP!*q!q!)(! GF ZMH 8=:8GL 
ZRGF SZJFDF\ VFJL VG[ Z_q*q!)(Z ;]WLDF\ TM VF 8=:8 äFZF lJXF/ VFzDGL 
:YF5GF SZJFDF\ VFJLP 
CF,DF\ VF VFzDDF\ EUJFG zL ZFD v ;LTFÒGL 5}Ô v VR"GF SZJFDF\ 
VFJ[ K[4 VG[ 5P 5}P zL U]~N[JGF VFlXQFYL lGtI EHG v ;t;\U SZJFDF\ VFJ[ K[P  
,MSJFT D]HA VFzDDF\ VFJ[,F S]\0DF\ 5}P zL U]~N[JGL T5`RIF"YL U\UFH/ 
5WZFJ[, K[P CF,DF\ 56 VF S]\0DF\ U\UFH/ HMJF D/[ K[P 
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☯  ;\:YFGL 5|J'l¿VM ov 
s!f VgG1F[+ ov 
VF ;\:YFDF\ ESTM4 ;\TM S[ UZLAMG[ lJGF D}<I[ EMHG VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P VF ;\:YFDF\ E}bIFG[ EMHG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5}P zL U]~N[JzLV[ X~ 
SZ[,]\ VF SFI" T[DGF N[CtIFU SIF" 5KL 56 T[DGF VFlXQFYL RF,] H K[P 
sZf VGFH lJTZ6 ov 
H~lZIFT D\NMG[ NZ DF;[ VGFH lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P CF,DF\ NZ 
DlCG[ (Z S]8]\AMG[ VGFH lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s#f VFZMuI ;[JF ov 
VF ;\:YF äFZF H]NF\ H]NF\ :Y/MV[ G[+I7M4 N\TI7M4 ZSTNFG S[d5 
IMHJFDF\ VFJ[ K[P VF I7MDF\ 36F\ NNL"VM p5RFZGM ,FE ,[ K[P  
;NŸU]~;NG 8=:8 v ZFHSM8GL ;\:YF äFZF VJFZ GJFZ G[+I7M 
IMHJFDF\ VFJ[ K[P HIF ;NŸU]~ R[ZL8[A, 8=:8 sZFHSM8f GL VFB\GL 
CMl:58,DF\ NZ[S 1F[+DF\YL VFJTF VFB\GF NNL"VMGM p5RFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
NNL"VMGL ;FZJFZ 5}ZL YIF AFN ZFHSM8YL lJGF D}<I[ ÔDGUZ ;]WL 
5CM\RJFGL jIJ:YF sVFzDf VF ;\:YF äFZF H SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s$f S]NZTL VFOTMDF\ ;CFI ov 
VF ;\:YF äFZF V;ZU|:TMG[ DNN SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ EMHG4 NJF4 
J:+MGL DNN DMS,JFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T ZFCTSFIM" CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P 
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s5f ;t;\U ;EF ov 
VF ;\:YF äFZF ElST 5|RFZ VY[" ;F\H[ 5 YL ( GF ;DIDF\ DlC,F 
;t;\U SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH VJFZ GJFZ ZFDRlZT DFG; SYF4 
;]\NZSF\0GF 5F9 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
?  ÔD v WDF"NF 8=:8 v ÔDGUZ ov 
ÔD WDF"NF 8=:8 5MTFGL ;[JFSLI 5|J'lTVMYL bIFTGFD AG[,L ;\:YF K[P VF 
;\:YF äFZF ÔDGUZ lH<,FDF\ sH}GF ÔDGUZ ZFHIDF\f VFJ[,F\ VFXZ[ #& D\lNZMGL 
;FZ;\EF/ v Ô/6JL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF NZ[S D\lNZMGF äFZ[ 5}Ô v VR"GGL ;FY[ 
v ;FY[ VF ;\:YF äFZF lJlJW ;[JFSLI 5|J'lTVM 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
☯  ÔD v WDF"NF 8=:8GL :YF5GF VG[ 5lZRI ov 
ÔD WDF"NF 8=:8GL :YF5GF .P;P !)&5 DF\ SZJFDF\ VFJL K[P CF,DF\ T[DGF 
8=:8L TZLS[ ÔD;FC[A AF5]zL X+]X<Il;\CÒ ;[JF VF5L ZæF\ K[P T[VMzL ÒJNIF5|[DL 
K[P VFYL H TM VF ;\:YFGF äFZ[YL DFGJ;[JFGL ;FY[ ;FY[ 5X] 5\BLVMGL ;[JF 56 
SZJFDF\ VFJL ZCL K[P CF,DF\ ÔD;FC[AzL ÔDGUZDF\ H J;[ K[ VG[ VF ;\:YFG]\ 
T[DH ;\:YF C[9/GF D\lNZMG]\ ;]jIJl:YT ;\RF,G SZL ZæF\ K[P 
☯  HFD v WDF"NF 8=:8GL N[BZ[B GLR[ VFJTF D\lNZM WD":YFGM ov 
VF ;\:YF äFZF ÔDGUZ lH<,FDF\ H]NL H]NL HuIFV[ VFXZ[ #& D\lNZMG]\ 
;\RF,G Ô/J6L SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DFGF D]bI WD":YFGM lJX[ HM.V[P 
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s!f GFU[`JZ v l;wWGFY lXJF,IM ov 
ÔDGUZ XC[ZDF\ H VF A\G[ 5]ZFTG D\lNZ VFJ[,F\ K[P VF WZTL 5Z 
GFUGF A\NZGM JFJ8M VF GFU[`JZGF\ 5]ZFTG D\lNZGF 50KFIFDF\ H OZSTM 
CTMP V[ J[/FV[ H[9JFS]/GL ZFH;¿F RF,TL CTLP GFUDTL GNLGF lSGFZ[ 
;NLVMYL WD"GM ;\N[X ;]6FJTF VF GFU[`JZ DCFN[J V\U[GL N\TSYF GFUDTL 
GNLGF 5|FU8I ;FY[ ;\S/FI[,L K[P VF DCFN[J :JI\E] VG[ RDtSFZL CMJFGL 
VG[S N\TSYFVM 5|Rl,T K[P VF 5]ZFTG VG[ 5]lGT D\lNZGL ;FY[ VF ;DIDF\ 
36F\ D\lNZM :Y5FI[,F K[P GUZGL ZRGF 5C[,FGF\ GFU[`JZ D\lNZGM 
Ò6M"wWFZ lJS|D ;\JT !&*_ s.P;P !&!$f DF\ zL ÔD;¿FÒV[ SZFjIFGM 
lX,F,[B K[P62 
l;wWGFY D\lNZDF\ JBTM JBT YTF\ Ò6M"wWFZGF SFZ6[ D\lNZGF 
AF\WSFDDF\ O[ZOFZ YTF ZæF\ K[P CF,DF\ H[ lX,F,[B K[ T[ 5|DF6[ VF 
lXJF,IGM Ò6M"wWFZ ;\JT !)#) s.P;P !((#f DF\ ÔD zL lJEFÒV[ 
SZFJ[,P ÔDzL lJEFÒGF ;DIGF ÔDGUZGF 36F\ D\lNZMDF\ VF 5|SFZGF 
lXBZ K[P63
sZf CZl;lwWDFTFG]\ D\lNZ sCQF"N DFTFÒf ov 
CF,FZ VG[ ;MZ9GL WZTLG[ lJB}8F 5F0TF ;FUZGL DF-BF0LGF 
lSGFZF 5Z SMI,F 0]\UZGF lXBZ 5Z VG[ T/[8LDF\ HUN\AF CZl;lwW 
DFTFÒG]\ 5]lGT IF+FWFD 5F{ZFl6S VG[ V{lTCFl;S :D'lTVM äFZF ;NLVMYL 
WD" VG[ ;\:S'lTGM ;\N[X ;]6FJL Zæ]\ K[P 
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VF IF+FWFD 5MZA\NZYL Z$ lSP DLP VG[ äFZSFYL *$ lSP DLP GF 
V\TZ 5Z UF\WJL UFD 5F;[ VFJ[, K[P VF :Y/ CQF"N TZLS[ 56 VM/BFI K[P 
CF,DF\ SMI,F 0]\UZGL T/[8LDF\ D]bI D\lNZ K[P HIF\ CZl;lwW DFTFÒ 
lAZFHDFG K[P 5|FRLG ;DIDF\ X[9 HU0]XFC GFDGF jIF5FZLGF JCF6 0}AJF 
,FUTF T[D6[ 0]\UZ 5Z A[9[,F DFTFÒG[ 5MTFGF 5lZJFZ ;lCTGF Al,NFG 
VF%IF CTFP T[ 5KL DFTFÒ[ T[D6[ ;ÒJG SIF" CTF\ T[JL ,MSJFT 5|Rl,T 
K[P64
CQF"NDF\ SMI,F 0]\UZ 5Z CZl;lwW DFTFÒG]\ D\lNZ 5]ZFTG lX<5 
:YF5tI WZFJ[ K[P V[S SYF D]HA EFZT JQF"GF pHHJ, .lTCF;DF\ A[ CÔZ 
JQF" 5C[,F RFJ0FVMGL VF 5F8GUZLDF\ 5|EFT;[G RFJ0FGF TbT VG[ TFH 
T5TF\ CTF\P ;FUZ N[JTFGF BM/[ B[,TL VF ;D'wW GUZLG[ äFZ[ GJZF+LGF 
pHJFTF 5lJ+ pt;J J[/F ZFHJL 5|EFT;[GGL ;FT ZF6L DFTFHLGM pt;J 
pHJTL CTLP H[DF\ lJXF/ ;D]NFI CTMP VF pt;JDF\ SMI,F 0]\UZGF lXBZ[ 
lAZFHTF HUN\AF DFTFÒ CZl;lwW 56 ;M/ X6UFZ ;Ò UZAF ZDTF\ 
CTF\P ZFHJL 5|EFT;[GGL §lQ8 VF ;]\NZL 5Z 50TF\ T[GF V\TZDF\ 5F5GL 
VluG HJF,F 5|U8L VG[ DM0L ZF+[ D\lNZ TZO lJNFI YTF\ DFTFÒGM 5LKM 
5S0L S]N=lQ8YL 5HJ6L VFZ\ETF DFTFÒ SM5FIDFG YIF VG[ ZFHJLG[ zF5 
VF%IMP VF zF5DF\ DFTFÒ 5|EFT;[GG[ CZ ZFl+V[ D\lNZ 5Z CFHZ Y. T[G]\ 
E1F6 SZJFGM VFN[X VF%IMP V\WFZL ZFT[ D\lNZ 5Z CFHZ YTF V5ZFWL 
ZFHJLG[ E0E0TF\ VluGS]\0DF\ CMDL T[GL SFIFG]\ DFTFÒ E1F6 SZTF\ VG[ 
JC[,L ;JFZ[ T[G[ ;ÒJG SZL T[GF 5F8GUZ 5F9JL N[TF CTF\P VF N{lGS 
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lJlWYL ZFHJLGL SFIF CF0DF\;GF BMBF ;DFG AGL U. CTLP T[ ;DIDF\ 
5ZN]oBE\HG 5|TF5L DCFZFÔlWZFH JLZlJS|DFlNtI äFZSFGL IF+FYL 5FKF 
OZTF 5MTFGF DF;LVF. EF. 5|EFT ;[GGF VlTlY AgIFP 5|EFT ;[GGF 1FL6 
AG[,F S,[JZ lJX[ SFZ6 5}KTF ZFHJLV[ SD"SCF6L ;]6FJLP 5ZN]oBE\HG 
ZFÔ lJS|D[ V[ H 5/[ SZ[,F lGWF"ZYL V[S ZF+[ 5|EFT ;[GGF :J~5DF\ DFTFÒ 
;D1F CFHZ Y. E1F6 YJF HJ]\P T[GFYL 5|;gG Y. DFTFÒV[ A[ JZNFG 
VF%IF\P A[ JZNFGDF\ JLZ lJS|D[ 5|EFT;[GG[ V5ZFWDF\YL D]ST SZJF Sæ]\ VG[ 
ALÔ JZNFGDF\ 5MTFGF DC[DFG TZLS[ DF/JF 5F8GUZL pHH{G 5WFZJFG]\ 
Sæ]\P VF A\G[ JZNFG DFTFÒV[ :JLSFIF"P 5F8GUZ 5WFZJF V\U[ XZT TZLS[ 
DFTFÒV[ Sæ]\ S[ C]\ TDFZL ;FY[ VFJLX 5Z\T] 5FK] JF/L HMXM TM tIF\ H C]\ 
ZMSF. H.XP pHH{G HTF 5F8GUZGF 5FNZ 1FL5|F GNLGF ;FDF lSGFZF 5Z 
lJS|D[ S]T]C,JTFJX 5FK/ HMI]\P JRG E\U YTF\ DFTFÒ tIF\ H ZMSF. UIFP 
VFH[ 56 pHH{GDF\ DFTFÒ CZl;lwWG]\ D\lNZ 5F8GUZGF 5FNZ 5Z JC[TL 
1FL5|F GNLGF ;FDF lSGFZF 5Z DMH]N K[P HUN\AF CZl;lwW DFTFÒ V[ SF/YL 
ZFl+GF ;JF 5CMZ 5KL pHH{GGF\ D\lNZDF\ VG[ lNJ;GF ;JF 5CMZ 5KL 
SMI,F 0]\UZGF D\lNZDF\ lGJF; SZTF CMJFGL DFgIF K[P65
s#f VFXF5]ZF DFTFÒG]\ D\lNZ ov 
VF D\lNZ 3]D,L UFD v T/[8LYL 0]\UZ 5Z VFJ[, K[P VF V{lTCFl;S 
5F{ZFl6S DCFtdI WZFJTF\ DFTFÒGF D\lNZ ;]WL 5CM\RJF DF8[ 0]\UZ 5Z *__ 
5UlYIF\ AGFJJFDF\ VFJ[, K[P ,MSMGL VF:YFGF 5|lTS ;D]\ VF D\lNZ S]NZTL 
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;F\{NI" T[DH 8[SZLVM v JGZFÒVMGL JrR[ VFJ[,]\ K[P H[ 5|JF;LVMGF 
VFSQF"6G]\ S[gN= K[P 
s$f lS,[`JZ DCFN[J D\lNZ ov 
AZ0F 0]\UZ JrR[ lS,[`JZ DCFN[JG]\ N[JF,I K[P tIF\GF VF;5F;GF 
B\l0IFZMDF\ RF\5ZFH JF/FG]\ lS,[`JZ GFDG]\ ZFHWFGLG]\ XC[Z CT]\P RF\5ZFH 
JF/FG[ V[S B}A;}ZT S]\JZL CTLP T[GF 5Z ;],TFG OLZMHXFC T]3,]BGM ;]AM 
VgJZBFG pO[" ;D;]NLG VDLZBFG DMlCT YTF\ T[GL DF\U6L SZLP RF\5ZFH 
JF/FV[ T[ DF\U6L GCL :JLSFZTF\ T[ ;]AM DM8]\ ,xSZ ,. lS,[`JZ p5Z R0L 
VFjIMP tIFZ[ RF\5ZFH JF/FV[ 5MTFGL S]\JZLG[ WFZFTLY" T/[ SF-L sT,JFZYL 
DFZL GFBLf S[;lZIF SZL !(__ 3M0[ ;JFZMYL ;]AFGM ;FDGM SIM" VG[ T[ 
EI\SZ ,0F.GF 5lZ6FD[ T[DF\ SFD VFjIM VG[ ;]AM lS,[`JZ TM0L 5F0L 
VMBF TZO UIMP tIF\ äFZSFDF\ 56 S[8,]\S G]SXFG SZL :JN[X YIMP tIFZYL V[ 
lS,[`JZ XC[Z B\l0I[Z YI]\P DF+ DCFN[JG]\ N[JF,I E}TSF/GL IFNL VF5T]\ 
hF0M VG[ J[,FVM JrR[ NC[ZF\GF T}8[, 5yYZFVM JU[Z[GL B\l0I[Z l:YlT 
EMUJT]\ CT]\P ÔDGUZGF 5|bIFT DCFZFÔ ÔD;FC[A zL Z6ÒTl;\CÒ 
;FC[A tIF\ 5WFZTF\ T[GM Ò6M"wWFZ SZFJL N[JF,IG[ V[S V5}J" HMJF ,FIS 
:Y/ AGFJL NLW[,P H[DF\ ZC[,F\ lX,F,[B D]HA v ccVF lS,[`JZ DCFN[JG]\ 
N[JF,I RFZ CÔZ JQF" VUFp 5F\0JMV[ AF\wI]\ CT]\P SF9LIFJF0 VG[ BF; SZLG[ 
3]D,LGF ZFÔVM JBTM JBT OZTF HTF CMJFYL ALÔ 36F\ H}GF D\lNZMGL 
DFOS VF D\lNZG[ 56 A[NZSFZL VG[ D];,DFGGL ,}\8 YL 36]\ G]SXFG ;CG 
SZJ]\ 50I]\ K[P lJP;P !)&) v *_ s.P;P !)!# v !$f DF\ B]NFlJ"N 
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G[SGFDNFZ DCFZFÔlWZFH ÔDzL Z6ÒTl;\CÒ ACFN]Z[ :8[8GF D[P 
V[gÒGLIZ ;FC[A O],R\NEF. 0FæFEF.GL N[BZ[B GLR[ VF D\lNZGM 
Ò6M"wWFZ SIM"P T[ SFD SMg8=FS8Z JMZF DCDN VDLÒGF CFYYL YI[,]\ K[P VF 
lH<,FGF .lTCF;DF\ lA|l8X ZFHIGF Z1F6 T/[ ZFH5}T ZFHI STF"V[ J{Q6J 
.HG[ZGL N[BZ[B GLR[ VG[ J/L D];,DFG SMg8=FS8ZGF CFY[ VF D\lNZGM 
;\5}6" Ò6M"wWFZ YIMcc N[JF,IGM Ò6M"wWFZ SZFJL OZTM lJXF/AULRM VG[ 
JrR[ 8[SZL p5Z cB[\UFZ lJ,F; 5[,[;c sA\U,Mf A\WFJL T[ 5|FlRG :Y/GM 
;\5}6" lH6M"wWFZ SIM" K[Pcc A\U,FGL AFH]DF\ V[S lJXF/ J0 K[P tIF\ ;FNL A[9S 
AGFJL K[P tIF\ ÔDzL ;Z Z6ÒTl;\CÒ ;FC[A JBTM JBT ALZFHTF\P T[ 
JBT[ T[VMzL ;\5}6" VFG\NDF\ 5|O]<,JNG[ ZC[TF\P CF,DF\ 56 ÔD;FC[A zL 
X+]X<Il;\CÒ 56 VJFZ GJFZ tIF\ ALZFH[ K[P66
s5f EL0E\HG DCFN[J D\lNZ ov 
ÔDGUZ XC[ZDF\ ,F, A\U,F DFU" p5Z zL EL0E\HG DCFN[JÒGL 
Zl/IFD6L HuIF VFJ[,L K[P VtIFZ[ T[ XC[ZGL V\NZ CMI T[J]\ ,FU[ K[P 5Z\T] 
HIFZ[ U-GL ACFZ J:TL G CTLP tIFZ[ ,MSMG[ VF D\lNZ 36] N}Z ,FUT]\P 
VF;5F; hF0LVM VG[ 3MZ V\WSFZ O[,FTM CMJFYL ;}IF":T 5KL VCL NX"G 
SZJF VFJTF\ 0Z ,FUTMP ZFTGF N; JFuIF 5KL TM SM. H NX"G SZJF VFJL 
G XS[4 SFZ6 S[ tIFZ[ U-GF NZJFÔ A\W Y. HTF\P T[ JBT[ VCL\ ;FW]VM 5}Ô 
SZTF4 D]bI 5]ÔZLG[ ,MSM DC\T SC[TF\P ;\wIF ;DI[ E:DWFZL DC\T HIFZ[ 
VFZTL pTFZTF tIFZ[ T[VMGF\ T[HMDI D]BD\0,DF\ ;F1FFT X\SZ EUJFGGF\ 
NX"GGM EF; YTMP NX"GFYL" ESTMGF\ D:TS VF5M VF5 h}SL HTF\ VG[ X\B v 
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hF,Z TYF GUFZF\GL T]D], wJlG TYF W}5GL lNjI ;]U\WYL S{,F;G]\ JFTFJZ6 
B0]\ Y. HT]\ ¦ 
ÔDGUZGF ZFÔ zL ÔD;FC[AGF ZFHIFlEQF[S lNJ;[ VG[ HgDlNJ;[ 
T[VMGL ;JFZL sXMEFIF+Ff VFBF UFDDF\ OZTLP ;JFZLGL X~VFT zL 
EL0E\HG D\lNZ 5F;[YL YTLP VFD ÔDGUZGF ZFÔVMGF zLEL0E\HG 
DCFN[J VFZFwI N[J U6FTFP 
DCFZFÔ ÔD ;FC[A zL Z6ÒTl;\CÒGF XF;GSF/DF\ DC\T zL 
GY]UZÒGF\ VJ;FG 5KL D\lNZGM JCLJ8 ZFHI C:TS VFjIMP T[ 5C[,F\ 
DC\TM H JCLJ8 R,FJTFP lJP;P !)(! YL !)(# s.P;P !)Z5 YL Z*f 
GF UF/FDF\ zL ÔD Z6ÒTl;\CÒV[ VF D\lNZGM Ò6M"wWFZ SZFjIMP 
VF HuIFDF\ ;F{YL H}G]\ D\lNZ zL EL0E\HG NFNFG]\ K[P D\lNZGF 
lX,F,[B VG];FZ s.P;P !($)f lJP;P !(_5 GF zFJ6 ;]N & G[ A]WJFZ[ 
VF D\lNZG]\ AF\WSFD X~ YI]\ CT]\4 VG[ s.P;P !(5_f lJP;P !(_& GF 
DFUXZ ;]N !_ G[ X]S|JFZ[ D\lNZ ;\5}6" A\WF. UI]\ CT]\P VF AW]\ SFD tIFZGF 
ÔD ;FC[AzL ,FBFÒGF VlWSFZL ;MGL JF,Ò H[9FV[ SZFjI]\ CT]\P D\lNZGF 
5C[,F\ DC\TG]\ GFD zL HUlNXlUZL CT]\P VF D\lNZGL HuIFDF\ zL V\AFÒG]\ 
D\lNZ4 zL E}TGFY DCFN[JG]\ D\lNZ4 zL R\N=X[BZ DCFN[JG]\ D\lNZ4zL 
SF/E{ZJG]\ D\lNZ T[DH GFGL N[ZLVM VFJ[,L K[P VF D\lNZDF\ ;EF D\lNZ 
sjIFbIFG CM,f VFJ[,M K[P T[DH lJP;P !)(Z s.P; !)Z&f DF\ 
ÔDGUZDF\ N]QSF/ 50IMP VG[S UFIM lGZFWFZ CF,TDF\ D]SF. U. tIFZ[ 
D\lNZGF D[NFGDF\ JF0M A\WFJL UFIMG[ Z1F6 VF%I]\P VF ;tSD"DF\ DNN D/TF 
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UF{XF/F X~ SZJFDF\ VFJ[, CF,DF\ slJP;P Z_!* DF\ .P;P !)&! DF\f 
UF{XF/F A\W Y. UI[,L K[P67 
s&f HMUJ0 v sVFXF5]ZF DFTFÒG]\f D\lNZ ov 
VFXF5]ZF DFTFÒ Ô0[Ô J\XHMGF S]/N[JL K[P ÔDGUZ XC[ZYL 
VFXZ[ Z_ lSP DLP GF V\TZ[ VF D\lNZ VFJ[,] K[P HIF\ zwWF/]VM 5U5F/F 
NX"GFY[" ÔI K[P VF D\lNZMGM Ò6M"wWFZ 56 ÔD;FC[AzL Z6ÒTl;\CÒV[ 
SZFJ[,P 
p5ZF\T 36F\ GFGF DM8F D\lNZM VF ;\:YFGL N[BZ[B GLR[ :Y5FI[,F K[P 
S], #& D\lNZMGL ;FZ;\EF/ v JCLJ8 VF ;\:YF äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
;\:YF DF+ D\lNZDF\ 5}Ô VR"GG[ H DCtJ G VF5TF 36L ;[JFSLI 5|J'l¿VM 
56 SZL K[P 
☯  ÔD v WDF"NF 8=:8GL 5|J'l¿VM ov 
VF ;\:YFGL N[BZ[B GLR[ 36F\ D\lNZM K[P ;F{ZFQ8=GL 5lJ+ E}lDDF\ ÔDGUZ 
XC[ZcKM8L SFXLc SC[JFI K[P VF KM8LSFXLDF\ 36F WD":YFGM VFJ[,F K[P H[DF\ WDF"NF 
8=:8GL ;FZ;\EF/ C[9/ RF,TF WD":YFGMGF\ äFZ[YL 56 ;[JFSLI 5|J'l¿VM RF,L ZCL 
K[P H[DS[ PPP 
? ;NFJ|T 
VF ;\:YFGF EL0E\HG DCFN[J D\lNZGF\ äFZ[YL SFIDL ;NFJ|T 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P HIF\ UZLAM4 ;FW] v ;\TMG[ lJGF D}<I[ EMHG VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P p5ZF\T HMUJ0 VFXF5]ZF DFTFÒGF D\lNZGF äFZ[YL 56 E}bIFG[ 
EMHG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
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? VgG v J:+NFG ov 
VF ;\:YFGF äFZ[YL UZLAM VG[ H~ZLIFTD\NMG[ ;DIF\TZ[ VgGG]\ 
lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH UZLAMG[ ;DIF\TZ[ J:+NFG 56 SZJFDF\ 
VFJ[ K[P p5ZF\T lXIF/FDF\ 9\0LYL Z1F6 D/[ T[ C[T]YL UZLAMG[ WFA/FG]\ 
lJTZ6 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
? 5X] v 5\BLVMGL ;[JFVM ov 
VF ;\:YFGF äFZ[YL 5\BLVMG[ R6 T[DH 5X]VMG[ WF;RFZM VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P ;DIF\TZ[ VF 8=:8 äFZF UF{XF/FDF\ 3F;RFZF VY[" VFlY"S ;CFI 56 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
ÔD ;FC[A AF5]zL X+]X<Il;\CÒ ÒJNIF5|[DL CMJFYL ALDFZ 
5X]v5\BLVMGL ;FZJFZ 56 VF ;\:YF äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P  
? S]NZTL 5|SM5 ;DI[ ;CFI ov 
VF ;\:YF äFZF E}S\54 VlTJ'lQ84 VGFJ'lQ8 JFJFhM0]\ H[JL S]NZTL 
VFOTM JBT[ V;ZU|:TMG[ BMZFS4 VgG4 J:+4 5F6L4 NJF JU[Z[ 5|FYlDS 
H~lZIFT V\U[ ;CFI SZJFDF\ VFJ K[P 
 
VFD ÔDGUZ 5|N[XGF\ WD":YFGMDF\ DF+ 5}Ô v VFZTL VG[ WD"5|RFZ H 
GYL YTF\P VFJF WD" :YFGMGF\ ;\TM v DC\TM v UFNL5lTVM 5MTFGL WFlD"S ;\:YFVM 
äFZF ;DFHDF\ WD"5|RFZGL ;FY[ ;FY[ S[/J6L4 VFZMuI lJQFIS ;[JFVM4 5X] ;[JF4 
VgG;[JF4 J:+NFG H[JL VG[S lJW 5|J'l¿VM SZL ÔDGUZGF WFlD"S4 ;FDFlHS4 
VFlY"S4 X{1Fl6S4 ;F\:S'lTS lJSF;DF\ VUtIG]\ 5|NFG SZ[ K[P H[ B}A H 5|X\;GLI Zæ]\ 
K[P 
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vo ;\NEM" ov 
! 5\0IF4 5|XF\T 5|P sGFIA DFlCTL lGIFDS4 ÔDGUZ v ;\5FPf cÔDGUZ v 
U]HZFTGM ;MG[ZL SF\9Mc v DFlCTL lGIFDS SR[ZL4 DFlCTL BFT] v 
UF\WLGUZ4 ÔgI]VFZL v Z__$4 5'v!$ 
Z HMQFL4 CZlS;G v cGUZ GJFGUZ ÔDGUZc v 5|lJ6 5|SFXG4 ZFHSM8 v 
!)((4 5'v!! 
# XF:+L4 N]UF"X\SZ S[J/ZFD v V{lTCFl;S ;\XMWG  v U]HZFT ;FlCtI 5lZQFN 
5|SFXG4 ;%8[P v !)$! V 5'P v $_& 
$ ÔGL4 V[;P JLP c;F{ZFQ8=GM .lTCF;c v NX"S .lTCF; lGlW v VDNFJFN v 
Z__#4 5'v$_) 
5 5|F6GFY B],F;F4 5' # v !Z4 RM5F. v $Z  
& XDF"4 VD'TZFH v zL S'Q6 5|6FDL WD"GM ;\l1Fº 5lZRIc v zL 5 
GJTG5]ZL WFD v ÔDGUZvZ__#4 5'vZZ 
* DFWJF6L4 ZlT,F, v cÔDGUZGL IXUFYFc v ÔDGUZ v !)(#4 
5'v!*_ 
( zL S'Q6Dl6Ò DCFZFH v clJZF8 ;\S<5c v zL 5 GTG5]ZL WFDv ÔDGUZ 
v Z__&4 5'v! 
) DFWJF6L4 ZlT,F, v 5}JM"ST U|\Y v 5'v !*! 
!_ 5\0IF4 GZ[X v c5|F6GFY ;\5|NFI V[JDŸ ;FlCtIc HI5]Z4 !)*#4 
5'v&)v*! 
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!! ;[NF6L4 C;]TF v ;\TzL 5|F6GFY v V[S VwIIGc v ZFHSM8 v !))Z4 5'v 
Z5# 
!Z 5ZLB4 5|lJ6R\§ s;\5FPf v c5|F6GFY 5|7Fc v U|\Y v !c ÔDGUZ v 
!)))4 5'v!#* 
!# cDCF;lT 5|F6GFY 5|7Fc v S[g§LI JSTjI v JSTF v ÔGL4 V[;P JLP4 zL 5 
GJTG5]ZL WFD4 ÔDGUZ v Z___ v 5'v& 
!$ XDF"4 VD'TZFH v 5}JM"ST U|\Y v 5'P Z54 Z& 
!5 DC\TzL N[J5|;FNÒ DCFZFHzL v 5lZRI 5]l:TSF  VF6\NFAFJF ;[JF ;\:YF 
5|SFXS4 ÔDGUZ v Z__(4 5'v& 
!& läJ[NL4 XF:+LzL ZDFGFY H8FX\SZ4 czL VF6\NFAFJF ;[JF ;\:YF v 
ÔDGUZc v DC\T zL N[J5|;FNÒ DCFZFH 5|SFXS v ÔDGUZ 
TFP!!q*q!)(*4 5'v5 
!* HMQFL4 CZlSXG v 5}JM"ST U|\Y v 5'vZ$$ 
!( läJ[NL4 XF:+LzL ZDFGFY H8FX\SZ4 5}JM"ST U|\Y4 5'vZ 
!) zL VF6\NFAFJF ;[JF ;\:YF v ÔDGUZ 5lZRI 5]l:TSF VG[ ;\l1Fº 5lZRI 
TYF ~A~ D],FSFT !Zq!_qZ__) 5|J'lTVMf 
Z_ 5ZDFZ4 HID, v VF56L ,MS ;\:S'lTc VDNFJFN4 !)5*4 5'v!#Z 
Z! DC\TzL HUNLXNF;Ò XF:+L s;\5FPf v  czL ;NŸU]~ ZFD:J~5NF;Ò 
DCFZFH ;FC[A v :D'lT U|\Yc v zL SALZ VFzD v Z___4 5'v!* 
ZZ DFWJF6L4 ZlT,F, v 5}JM"ST U|\Y v 5'v !(( 
Z# DC\TzL HUNLXNF;Ò XF:+L ;FY[ ~A~ D],FSFT TFP!Zq!_qZ__* 
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Z$ .g8ZG[8 5ZYL DFlCTL v WWW.KABIR-ASHRAM.COM 
Z5 DFWJF6L4 ZlT,F, v 5}JM"ST U|\Y v 5'v !)5 
Z& ~A~ D],FSFT v :JFlDzL RT]E]"HNF;Ò DCFZFH ;FY[ s,[8Z5[0 5Z 
5|J'lTVMG]\ ,BF6f TFP!!q!!qZ__) 
Z* cB.A.P.S. ;[JF VG[ ;\EFJGFc v 5}P 5}P 5|D]B :JFlD DCFZFH v D]bI 
SFIF",I XFCLAFU4 VDNFJFN v Z__)4 5'vZ 
Z( :JFlDGFZFI6 5|SFX v DFl;S V\S v GJ[P v l0;[v Z__(4 VDNFJFN v 5'P 
5! YL 5$ 
Z) zL WD"GLlW :JFlDÒ ;FY[ ~A~ D],FSFT v TFPZ5q!!qZ__) 
#_ DFWJF6L4 ZlT,F, v 5}JM"ST U|\Y v 5'v !)* 
#! HMQFL4 CZlS;G v 5}JM"ST U|\Y4 5'v)5 
#Z XF;+L4 N]UF"X\SZ S[J/ZFD v5}JM"ST U|\Y4 5'v$Z$4 $Z5 
## DFWJF6L4 ZlT,F, v 5}JM"ST U|\Y v 5'v !)) 
#$ R\5S,F, lJõ,Ò ,F,G s;\S,G STF"f v cÔDGUZGF H{G N[ZF;ZMGM 
EFTLU/ .lTCF;c v XFC UF\0F,F, lJS|DXL 5|SFXS 4 TFPZ_q(q!)(54 
5'v! YL Z$ 
#5 DFWJF6L4 ZlT,F, v 5}JM"ST U|\Y v 5'v Z_$ 
#& HMQFL4 CZlS;G v 5}JM"ST U|\Y4 5'vZ#( YL Z$_ 
#* X[B4 ;aALZ HDF,Ò ;FY[ ~A~ D],FSFT v TFP#q!ZqZ__) sSF,FJ0YL 
VFJ[, .gRFH" 8=:8Lf sjCMZFGF CÒZFGFf 
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#( 5|MP OLZMh SFJ;Ò NFJZ v c5FZ;LVMGM J;JF8 VG[ HZYM:TL WD"c v 
U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF; v U|\Y v # VDNFJFN v !)*$4 
5'vZ*_4 Z*$ 
#) AZHMZ D\R[ZXF JF0LIF sVULIFZL 5|D]B v ÔDGUZf cDLZhF\ VULVFZL 
VG[ 5FZ;L V\H]DGc ÔDGUZ4 * v H],F. v !)(* v 5'P #$ YL $$ 
$_ zL ULTF D\lNZ 8=:8 5|SFlXT v czL ULTF lJnF,I v zL AF, DGMlJSF; 
S[g§c v ÔDGUZ v Z__&4 5'v&5 YL *_ 
$! NJ[4 X{,[QF 5LP ;FY[ ~A~ D],FSFT sSFIF",I SFZS]Gf TFP!Zq!!qZ__) 
$Z OFWZ HM;L ;FY[ ~A~ D],FSFT TFP!q!ZqZ__) s;[S|[8 RR"GF ,[8Z 5[0 5Z 
DFlCTL VF5[,f  
$# 5\0IF4 5|XF\T 5|P v 5}JM"ST U|\Y v 5'v !$ 
$$ HMQFL4 CZlS;G v 5}JM"ST U|\Y4 5'v!!Z 
$5 DFWJF6L4 ZlT,F, v 5}JM"ST U|\Y v 5'v !)& 
$& ;M-F4 lNG[XEF. sSFXL lJ`JGFY D\lNZGF 8=:8Lf ;FY[ ~A~ D],FSFT 
TFP!Zq!!qZ__) 
$* zL AF,F CG]DFG ;\SLT"TG D\lNZ 8=:8 v 5l+SF v 5'P !4 Z4 # TYF ~A~ 
D],FSFT 
$( VF,[BG v D]lGzL C[D5|ElJHIÒ DCFZFH v cCF,FZG]\ GHZF6]\c 
sCF,FZTLY" V\HGX,FSF 5|lTQ9F ;MlJlGIZf v zL CF,FZTLY" V\HG 
X,FSF 5|lTQ9F DCMt;J ;lDlT 5|SFXS v !))#4 5'v& YL !$ 
$) 5\0IF4 5|XF\T 5|P s;\5FPf v 5}JM"ST U|\Y v 5'v #54 #& 
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5_ ~A~ D],FSFT v Z5q!ZqZ__) sVMOL; JCLJ8 STF" ;FY[f sVFZFWGF WFDf 
5! ZtG]4 DFJNFGÒ czL IN]J\X 5|SFXc sT'TLI B\0f ÔDGUZ v !)#$4 
5'v(Z4 (#4($ 
5Z UMP zL J<,EZFIÒ ;FY[ ~A~ D],FSFT TFP!5q(qZ_!_ TYF Zq!_qZ_!_ 
5# UMP zL GJGLTZFIÒ J|HE}QF6,F,Ò v cUMP zL J|HE}QF6,F,Ò 
DCFZFHG]\ ÒJG RlZ+c v CF,FZ v ;MZ9 J{Q6J D\0/4 ÔDGUZ v 
H}GFU- 5|SFXS v !)))4 5'vZ&4 #Z YL #$ 
5$ DFWJF6L4 ZlT,F, v 5}JM"ST U|\Y v 5'v Z!Z 
55 ~A~ D],FSFT VMOL; JCLJ8STF" zL 9FSZ ;FC[A ;FY[ TFPZ&q!ZqZ__) 
sU]~äFZFf 
5& HMQFL4 CZlS;G v 5}JM"ST U|\Y4 5'v!!!4 !!Z 
5* DFWJF6L4 ZlT,F, v 5}JM"ST U|\Y v 5'v Z_54 Z_&4 Z_* 
5( XF:+L4 N]UF"X\SZ S[J/ZFD v 5}JM"ST U|\Y v 5'v $Z& 
5) DFWJF6L4 ZlT,F, v 5}JM"ST U|\Y v 5'v Z_* 
&_ cUFI+L 5lZJFZc ;C5|J'lTVM v 5|RFZ 5l+SFc v UFI+L XlST 5L94 
ÔDGUZ v Z__( 
&! 0MP VÔlAIF SFlgT,F, ÒJZFHEF. czL ;NŸU]~ ;F{ZEc v EFU v ! zL 
;NŸU]~ Z6KM0NF;Ò DCFZFH 7FG D\lNZ4 ÔDGUZ 5|SFXS v Z_!_ 4 5'v# 
YL )&  
&Z DFWJF6L4 ZlT,F, v 5}JM"ST U|\Y v 5' v !(!v!(Z 
&# HMQFL4 CZlS;G v 5}JM"ST U|\Y v 5' v (& 
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&$ HMXL4 lGZF,F sGFIA DFlCTL lGIFDS4 ÔDGUZf s;\5FPf v ccCF,MPPPPP 
CF,FZDF\cc v 5|SFXS v 8LP G8ZFHG slH<,F S,[S8Z v ÔDGUZf v Z__& 
v 5' v !5 
&5 DFWJF6L4 ZlT,F, v 5}JM"ST U|\Y v 5' v $!( v $!) 
&& ZtG]4 DFJNFGÒ v 5}JM"ST U|\Yv sT'TLI B\0f 5' v 5_ 
&* läJ[NL4 XF:+L ZDFGFY H8FX\SZ v cczL EL0E\HG D\lNZ sÔDGUZf GL 
HuIFGM .lTCF;cc v ÔDGUZ4 Z)q&q!)*& v 5' v ! YL Z5 
 
 
 
 
 
 
5|SZ6 v $ 
ccÔDGUZ lH<,FGL WFlD"S 
;\:YFVM :YF5GF4 5lZRI 
VG[ 5|J'l¿VM cc 
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5|SZ6 v $ 
ccÔDGUZ lH<,FGL WFlD"S ;\:YFVMcc 
!P zL äFlZSFWLX HUTD\lNZ v äFZSF 
ZP zL plDIF DFTFÒ D\lNZ v l;N;Z 
#P  zL ZFDN[JÒ sZFDF5LZf DCFZFH D\lNZ4 Z6]\Ô 
$P  A[8 äFZSF v A[8 X\BMäFZ 
5P  5L\0FZF 5L\0TFZS 
&P XFZNF5L9 v äFZSF 
*P zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ v EFNZF v U]6FTLT GUZ 
(P 5}HI ESTzL NJFZFDAF5F4 EF6J0 
)P zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ4 ÔDJ6Y,L 
!_P zL XlGD\lNZ v CFY,F 
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5|SZ6 v $ 
ccÔDGUZ lH<,FGL WFlD"S ;\:YFVM :YF5GF4 5lZRI VG[ 5|J'l¿VM cc 
ÔDGUZ lH<,FM WD" VG[ ;\:S'lTGF WASFZFYL bIFTGFD AG[, K[P ÔDGUZ lH<,FGL 
E}lD 5Z VMBFYL VFDZ6 ;]WL cWD"GL WÔ OZSFJTF WD";\:YFGMc GF 5lJ+ WFDMGL WZTLDF\YL WD" 
VG[ ;\:S'lTGF A],\N WASFZF VlJZT UFHTF H ZC[ K[P  
VF WgI WZTLGF ;FUZSF\9F 5Z VgI I]UDF\ ;H"G 5FD[,F EUJFG zLS'Q6GL äFZSF5]ZLYL 
VFZ\EL JT"DFG I]UDF\ ;Ô"I[,F GJF Z6]Ô ;]WL WD" VG[ ;\:S'lTGF VDZ ;\N[X DFGJ ÒJGDF\ 
VD'TGF VDL l;\RG SZ[ K[P  
VF A0EFUL WZTL 5Z 5YZFI[,F v 5F{ZFl6S SF/YL Vl:TtJ WZFJL ZC[,F VMBF v 
D\0/GM ;DU| 5|N[X 56 WD"GL WZTL ;DFG H K[PÔDGUZ lH<,FGL VF WZTLGF V6]V[ V6] 5Z 
5F{ZFl6S SF/GL lJE}lTVM4 klQFD]lGVM VG[ ZFH5]~QFMGF 5FJG 5U,F\ 50IF K[P T[YL H V[ EFZT 
JQF"GF z[Q9 TLY"WFDMDF\GF V[S TZLS[ 5|R\0 wJH OZSFJL Zæ]\ K[P   
VF WZTLGF WD" W}Z\WZMV[ WD"GF VlJZT UFG UFIF K[P EUJFG zLS'Q64 5F\0J 5lZJFZ4 
A|CDF4 VU;tI4 N]JF";F H[JF D]lGVMGL :D'lTVM VF WZTL 5Z T[GF WD" :YFGMGF VFWFZ[ ;/J/F8 
SZ[ K[P IFNJS]/4 RFJ0FS]/4 H[9JFS]/4 Ô0[Ô S]/GF ZFH5]~QFMV[ 56 VF WD":YFGSM μEF SZJFDF\ 
Ò6M"wWFZ SZJFDF\ WGU\UFGF WMW JCFjIF K[P 
;DU| ÔDGUZ lH<,FDF\ 5}ZF6SF/GL SYFVM VF,[BFI[,L K[P lC\N] WD" p5ZF\T4 D]l:,DMGF 
IF+FWFDM4 jCMZF ;DFHGL CÒZF NZUFCM4 SF,FJ0GF lXT,F DFTFÒGL 5}Ô SZTF ZFHIUMZ4 
VlTT AFJF VG[ OSLZMGL UFYF H[JF AWF H WD":YFGM v ;\:YFVM SMDL V[STFGM ;\N[X ;]6FJ[ K[P  
WZTL 5Z V\WFZF B}6[YL ;\N[X 5|U8FJTF ;\bIFA\W D\lNZMGL lJXF/ ;'lQ8 B0L K[ TM T[GL 
ELTZDF\ HJ,\T TJFZLB WASFZF DFZ[ K[P  
ÔDGUZ lH<,FGF NZ[S D\lNZM WD" :YFGM v WFlD"S ;\:YFVM V\U[GL N\TSYFVM VG[ CSLSTM 
p5ZF\T 56 T[GM .lTCF; 36M H ZMDF\RS VG[ pHHJ/ K[P 
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?  zL äFZSFWLX v HUTŸ D\lNZ v äFZSF sU]HZFT ;ZSFZ v 8=:8f ov 
VMBF D\0/G]\ D]bI DYS V[8,[ 5lJ+ IF+FWFD äFZSFP H[ ÔDGUZ lH<,FDF\ 
VFJ[,]\4 ;D]§ SF\9[ J;[,]\ K[P 
lCgN] WD"XF:+M D]HA EFZTGF TLY"WFDMDF\ D]bI RFZ TLY" WFD K[P H[DF\ p¿Z 
lNXFDF\ cA§LGFYc4 5}J" lNXFDF\ cHUgGFYc4 Nl1F6 lNXFDF\ cZFD[`JZc VG[ 5l`RD 
lNXFDF\ cäFZSFcGM ;DFJ[X YFI K[P äFZSF RFZ WFD 5{SLG]\ V[S WFD K[ V[ H ZLT[ ;FT 
5]ZL 5{SLGL V[S 5]ZLG]\ :YFG 56 WZFJ[ K T[YL H SC[JFI K[P 
VIMwIF DY]ZF DFIF SFXL SF^RL VJlgTSF F 
5]ZL äFZFJTL R{J ;%T{TF DM1FNFISo FF 
XF:+DF\ VIMwIF5]ZL4 DY]ZF5]ZL4 DFIF CZäFZ5]ZL4 SFXL5]ZL4 SF\RL5]ZL4 
VJlgTSF v pHH{G5]ZL VG[ äFZFJTL säFZSF5]ZLf VF ;FT5]ZL DM1F V5FJGFZ K[P  
VFD äFZSFGM WFD VG[ 5]ZL AgG[DF\ ;DFJ[X YFI K[P p5ZF\T EFZTGF &( 
TLY" 5{SLGF VF TLY"G]\ D\lNZ lJ`EZGF zwWF/]VMG]\ zwWF:YFG K[P VF ZLT[ äFZSF RFZ 
WFDMDF\G]\ V[S WFD VG[ ;FT5]ZL 5{SLGL V[S 5]ZL4 EFZTGF &( TLY" 5{SLG]\ V[S TLY" 
CMJFYL T[G]\ WFlD"S DCFtdI VG[S TLY"WFDM SZTF W6] JWL ÔI K[P  
VFI"JT"GF I]UI]UGF .lTCF;DF\GF VF ,[BGMV[ äFZSFGL z[Q9TF4 ;\:S'lT4 
5|lTQ9F VG[ UF{ZJG[ NL5FjIF K[P 36F ;DIYL VFGT" N[X TZLS[ VM/BFTF T[ 
VtIFZGF\ U]HZFT 5|N[XGM 5]ZF6FI]U ;]ZFQ8=GL ;LDDF\ ;DFJ[X Y. HTMP VFU/ 
HTF\ V{lTCFl;S 5lZJT"GMG[ SFZ6[ ;F{ZFQ8= VG[ U]HZFT H]NF v H]NF YTF\ DF+ 
U]HZFT G[ H ,F\AF ;DI ;]WL VFGT" U 6JFDF\ VFjI]\ K[P  
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☯  5]ZF6 ;FlCtIDF\ äFZSF ov 
s!f zLDNŸ EFUJTDF\ äFZFJTL GUZLGL X~VFT ;TŸI]UDF\ Z[JT ZFÔGF ;DIYL 
YI[,L HMJF D/[ K[P H[ 5KL zLS'Q6GF ;DIDF\ T[GL ZRGF4 T[GF V{`JI"4 J{EJ 
T[DH ;D'lwWGM ;FZ GLS/[ K[P zLS'Q6GF D\lNZ l;JFIGL äFZSFG[ ;D]§ 
%,FlJT SZTM HMJFDF\ VFJ[ K[P  
sZf lJQ6] 5]ZF6DF\ VFH CSLSTMGM ;\l1Fº p<,[B K[P zLS'Q6GF äFZSFGF ;]B 
ZlJGL ;JFZLGF VF:TFR, UDGGM GF ìNI§FJS J'TF\T 56 D/[ K[P  
s#f DCFEFZTDF\ VH]"GGF JGJF; JBT[ 5|EF;TLY"GL IF+FV[ VFJ[,F VH]"GG[ 
HIFZ[ zLS'Q6 äFZSF ,. ÔI K[ T[ 5|;\U[ VFlN5J"DF\ äFZSFGM EF{UMl,S 
;LDFGM :5Q8 lRTFZ VF5[ K[P TNŸp5ZF\T VG[S 5|;\UMV[ TM V[S RS|JTL" 
;D|F8GF ;D'wW ZFHIGL ZFHWFGLGF U6U6F8YL ZFTlNJ; W6W6TL äFZSF 
HMJF D/[ K[ VG[ V\TDF\ zLS'Q6GF lJIMUYL jIFS]/ AG[,F 5F\0JM DCF5|IF6G[ 
5\Y[ HIFZ[ VCL\ VFJ[ K[ tIFZ[ äFZSFGL p5Z ;D]§GF DMÔ\VMG[ VY0F.G[ T[GM 
lJä\X SZTF H]V[ K[ VG[ VF\;] ;FZTF 5F\0JM VF §xIGF V\lTD ;F1FLVM TZLS[ 
lCDF,I 5|lT 5FKF OZ[ K[P sDCF 5|:YFlGS 5J" v VwIFI v ! `,MS $5f 
s$f :S\N5]ZF6DF\ TM äFZSFWLXGF TLY"WFD äFZSFGL D\U,F YTL HMJF D/[ K[P VF 
5]ZF6G]\ VF,[BG TM VFHGF äFZSFDF\ 5MTFGF I]UlGDF"6GF V[\WF6 ATFJL 
ÔI K[P  
s5f ClZJ\XGF ;FlCtIDF\ äFZSF JF;JTL J[/F E}lDG]\ XMWG4 T[G]\ EF{lTS TYF 
EF{UMl,S J6"G4 lJ`JSDF"V[ ZR[,L äFZFDTL GUZLG]\ NX"G T[DH T[GF 
V{`JI"G]\ lG~56 SZT]\ VF,[BG B}A H VFSQF"S K[P 
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DY]ZF 5ZGF HZF;\W VG[ SF,IJGGF C]D,FGF EIG[ SFZ6[ zLS'Q6 
VG[ IFJNM DY]ZF KM0LG[ VgI+ J;JF8GF .ZFNFYL lJGTF5]+ U~0GF SC[JF 
5|DF6[ ;]ZFQ8= 5|N[XDF\ S]X:Y,LGF JGGF ;LDF0FGF 5|N[XDF\ VFJ[ K[ VG[ V[ 
VF 5|N[XDF\ RFZ[SMZ OZTF\ T[VM ;D]§ T8GF 5|N[X VFU/ VFJL 5CM\R[ K[P VF 
5|N[XDF\ GJL GUZLG]\ JF:T]D]C]T" SZJFG[ IMuI :Y/ XMWTF\ zLS'Q6GL §lQ8 
;FUZYL XMETF lJXF/ 5|N[X 5Z 9Z[ K[P VF 5|N[X Z[TLGF S6MYL lDlzT 
+F\AF H[JL ,F, DF8LJF/M K[ VG[ V`JM TYF CFYLVMGF JFCGG[ ;]B~5 YFI 
T[JM HMJFDF\ VFJ[ K[P T[ p5ZYL zLS'Q6G[ 5MTFGL 5]ZL 56 tIF\ H  :YF5JFGL 
.rKF YTF\ lJ`JSDF"G[ VF 5]ZLGL ZRGF SZJF DF8[ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
lJ`JSDF" VFJLG[ VF :Y/ T5F;[ K[ VG[ H6FJ[ K[ S[ HM ;D]§ 5MTFGF 
5|N[XDF\YL lS\lRT E}lD SF-L VF5[ TM VF 5]ZL zLS'Q6 VG[ T[DGF VG]IFILVMG[ 
;DFJL XS[ TM 5}ZF lJ:TFZJF/L YFIP zLS'Q6 ;D]§GL VFZFWGF SZ[ K[ VG[ 
;D]§ AFZ IMHG H[8,M ;\SMR 5FDL T[8,M lJ:TFZ SF-L VF5[ K[ VG[ 
lJ`JSDF"V[ äFZSF 5]ZLG]\ lGDF"6 SIF"GM p<,[B D/L VFJ[ K[P  
ClZJ\XGF S[8,FS VwIFIMDF\ äFZSFGF VG[SlJW U]6UFG D/[ K[P 
;\XMWG SFI"DF\ 5|DF6E}T DFGL XSFI T[JF VF U|\YDF\ äFZSFGM p<,[B GLR[ 
D]HAGF VwIFIMDF\ HMJF D/[ K[P 1
VwIFI v 55   ov  `,MS !_#4 !_$4 !_&4 !!_4 !!#4  
VwIFI v 5&   ov  `,MS Z$ YL #& 
VwIFI v 5(   ov  `,MS Z4 #4 &4 !$4 !&4 !*4 #&4 #*4  
  #(4 $$4 $54 $)4 5! 
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VwIFI v )(   ov  `,MS !!4 !Z4 Z$4 Z*4 Z)4 &&4 *_ 
VwIFI v ))   ov  `,MS &4 *4 ( 
zLS'Q6G[ HZF;\W TYF SF,IJGGL ;FD[ DY]ZFDF\ 8SJ]\ D]xS[, H6FTF 5MTFGF 
l5T'VMGL E}lE tIÒ T[D6[ ;F{ZFQ8=GM DFU" ,LWMP ;F{ZFQ8=DF\ S]X :Y,L :JFWLG SZL 
tIF\GF :JFDL YIFP lUZGFZGL U]OFDF\ ZFÔ D]R]S]\N XF5GF 5lZ6FD[ T[G[ JZ[,L VG\T 
lG§FDF\ 5M-IM CTMP T[G[ HUF0[ T[ A/L ÔI T[ 7FG zLS'Q6G[ D/TF\ T[D6[ 5MTFGL 
5FDZL ;}T[,F D]R]S]\N p5Z VM-F0LP SF,IJG[ T[G[ zLS'Q6 DFGL p9F0IM VG[ D]R]S]\NGL 
§lQ8 50TF\ H SF,FIJG E:D Y. UIMP AFNDF\ VFGT" ZFÔGF 5]+ Z[JTL A,ZFDG[ 
5Z6FJL VG[ 5MT[ T5`RIF" VY[" Z[JTFR/DF\ UIF T[YL VFGT" ZFÔGF GFD 5ZYL 
VFGT" TZLS[ VM/BFTF VF 5lJ+ 5|N[X 5Z A,ZFD TYF zLS'Q6 ZFHI SZJF 
,FuIFP2  VF SYF 5ZYL D}/ äFZSF lUZGFZ 5F;[ VFJ[, K[P T[J]\ SCL XSFIP 
DY]ZFGF IFNJJ\XGF ZFÔ pU|;[GG[ S[N SZL T[GF 5]+ S\;[ ZFHUFNL D[/JLP 
S\;[ 5MTFGF ;;ZF HZF;\WGF 5L9A/YL 5|Ô 5Z NDG U]ÔI]"\P tIFZ[ 5|ÔGM +F; N]Z 
SZJF S'Q6 v A,ZFD DY]ZF UIF VG[ DFDF S\;GM V\T VF^IMP T[YL S\;GF ;;ZF 
HZF;\3[ S|MW[ EZF. DY]ZF 5Z VG[S VFS|D6M SIF"P XlSTXF/L HZF;\W ;FD[ 8SL 
ZC[JFG]\ D]xS[, AGTF IFNJMV[ ;F{ZFQ8=DF\ :Y/F\TZ SZL XIF"TMGL pHH0 AGL UI[,L 
ZFHWFGL S]X:Y,LGM Ò6M"wWFZ SZL äFZFJTL säFZSFf GFDYL 5MTFGL GJL ZFHWFGL 
:YF5LP3
X\E]5|;FN N[;F. c;F{ZFQ8=GF .lTCF;c GFDGF U|\YDF\ 5'Q9 v !$) YL !5! 5Z 
,B[ K[ S[ UF~,S JZFCNF; ALHM .P;P 5*$ 5C[,F YIM T[6[ T[GF ;LDF0[ VFJ[,F 
äFZSFGF ZFÔG[ ÒtIMP T[ UF~,S J,ELGM ;FD\T CTM T[YL äFZSFGM ZFÔ J,ELGL 
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;¿FGM VGFNZ SZTF CX[ T[YL UF~,S[ R0F. SZL CMIP 5Z\T] UF~,S H[JM GFGM ZFÔ 
JT"DFG äFZSF  36]\ N}Z YT]\ CMJFYL tIF\ ;]WL Y. XS[ GCL\ T[ :JFEFlJS K[P VF 5|DF6[ 
HMTF zLS'Q6G]\ äFZSF  5|EF; ;DL5 CT]\ T[J]\ H6FI K[P p5ZF\T zLS'Q6GF\ 
5Z,MSUDG 5KL äFZSF ;D]§DF\ lJl,G Y. UI]\P 5Z\T] tIF\ zLS'Q6 5|EF;GF :Y/[ 
5Z,MSUDG YIF T[ 5|EF;GL ;DL5 H äFZSF CT]\P IFNJM tIF\ JFZ\JFZ VFJTFP V[SFN 
v A[ S,FSGF 5|JF;DF\ H T[VM 5|EF; 5CM\RL HTF\ VF A[ :YFGM JrR[ ClZSM8 CTM H[ 
VFH[ CLZFSM8 GFDYL 5|l;wW K[P tIF\YL SM0LGFZ 5F;[ D}/ äFZSF K[P  
VFD 5]ZF5M4 UF~,SGF TFD|5+M4 X\E]5|;FN4 N[XF.G]\ D\TjI AWFGF VFWFZ[ 
JT"DFG äFZSFG[ AN,[ 5|EF; v SM0LGFZ JrR[ VFJ[,F D}/ äFZSFG[ H zLS'Q6GL 
äFZSF GUZL CMJFG]\ NXF"J[ K[P X\E]5|;FN N[;F. czLS'Q6 äFZSFc VG[ (Dwarka of 
Lord Krisna) U|Y\DF\ SM0LGFZJF/F H äFZSFG[ zLS'Q6GL äFZSFGUZL TZLS[ 
VM/BFjI]\ K[Pp5ZF\T 5|FRLG äFZSF5]ZL v V{lTCFl;S ;\XMWG GF 5'P #** v #(& 
DF\ N]UF"X\SZ S[J/ZFD XF:+L ;EF5J" sDCFEFZTf GF VFWFZ[ 5|FRLG äFlZSF ;D]§G[ 
AN,[ Z{JTS v lUZGFZ 5J"T 5Z CMJFGL N,L, SZ[ K[P 4  
CF,G]\ äFZSF T[ S\. H}GF JBTG]\ äFZSF GYLP VF :Y/G[ VF 5lJ+ GFD 
VJF"RLG JBTDF\ D?I]\ H6FI K[P VMBFDF\ RF,TL N\TSYF p5ZYL H6FI K[ S[ 5|YD 
VF EFUDF\ SFAF ÔlTGF RF\RLIF ,]\8FZF J;TF CTFP H[VMGF +F;YL SM. DF6; 
VMBFGL 3F8L v hF0LJF/F VZ^IDF\ VFJL XST]\ G CT]\P S\. SF/ 5KL T[VMDF\ IJG 
,MSM VFJLJ:IFP YM0F JBT 5KL HIFZ[ VF EFUDF\ RF{ZF\ ,MSM VFJL J:IF4 tIFZYL 
VF EFUDF\ S\.S J:TL Y. VG[ ,MSM IF+F SZJF VFJJF ,FuIFP IF+F/] ,MSM 5Z SZ 
GFBJFYL VMBFGF ZFÔG[ DM8L 5[NFX YJF DF\0LP RF{ZF ,MSM 36]\ SZL .P;P GL 5C[,L 
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ALÒ ;NLDF\ VF EFUDF\ VFjIF H6FI K[P .P;P GL N;DL ;NLYL VF EFUDF\ 
lCgN]:TFGGF ZFÔVM IF+F DF8[ WFDW]DYL VFJJF ,FuIFP T[ lJX[GF NFB,FVM 
ZFH5}T JCLJ\RFGF U|\YMDF\YL D/L VFJ[ K[P DF8[ ALÒ ;NL 5KL VG[ N;DL ;NLGF 
5C[,FGF JBTDF\ VF :Y/ äFZSFGF 5lJ+ GFDYL VM/BFJF ,FuI]\ CX[P5
5|FRLG äFZSF DF8[GF VgI NFJFVM :JLSFZJF DM8FEFUGF lJäFGM T{IFZ YTF\ 
GYLP HIFZ[ JT"DFG äFZSF H 5|FRLG äFZSF CMJF V\U[GF VgI TSM" 56 D/[ K[P H[DF\ 
ClZJ\XDF\ äFZSFG[ l;\W]ZFHGL lJCFZE}lD TZLS[ U6FJ[ K[P V[8,[ äFZSF SFl9IFJF0GF 
5l`RD TZO H CT]\P ClZJ\XDF\ C\;l0dES zLS'Q6G[ JWFZ[ DL9]\ ,. VFJJF SC[ 
K[PJT"DFG äFZSFDF\ 56 DL9]\ DM8F 5|DF6DF\ 5FS[ K[ V[S SC[JT 56 5|Rl,T K[ S[ v 
ccH]JFZ4 S]\JFZ G[ DL9]\ v Z6KM0ÒV[ NL9]\cc 0MP CLZFG\N XF:+L 56 5|FRLG äFZSF 
H[ CF,GF A[8 X\BMäFZ G[ H U6[ K[P SFZ6 S[ DCFEFZTDF\ VgTäL5GM p<,[B K[P6
zLS'Q6GL p\DZ Z5 JQF"GL CTL tIFZ[ T[D6[ äFZSF J;FJL CMJFG]\ DFGJFDF\ 
VFJ[ K[P SFZ6 S[ UMS]/ ,L,F VlUIFZ JQF" VG[ DY]ZF,L,F !$ JQF"GL CTLP 
:JWFDUDG ;DI[ zLS'Q6GL JI !Z5 JQF"GL CTLP VF ZLT[ äFZSF p5Z zLS'Q6 G]\ 
!__ JQF" ;]WL ,FU,UF8 XF;G Zæ]\ CMI V[D H6FI K[P VFGT"GF 5]+ Z[JT[ S]X:Y,L 
:YF5[,4 DClQF" rIJG[ T5 56 VFNZ[, VG[ zLS'Q6V[ ;D]§ 5F;[ AFZ IMHG HDLG 
;\5FNG SZL VCL\ H äFZFJTLGL :YF5GF SZL !__ JQF" ;]WL T[G[ SD"E}lD AGFJL 5|YD 
5|Ô;¿FS ZFHI :YF%I]\ CT]\P H[GM p<,[B ClZJ\XDF\YL D/[ K[P 5|FRLG ;DIYL VCL\ 
VFIM" VFJLG[ J:IFP .ZFGYL DUL A|Fï6M ;}I"5}Ô TYF T[GF SD"SF\0 ,. VFjIFP H[GF\ 
VG[S N[J/M CF, VF 5\YSDF\ K[P VCL\ AF{wWM VFjIF H[GL lGXFGL TZLS[ A[8 äFZSFDF\ 
N8FI[,M :T]5 D/L VFjIM K[4 TM VCL\ H{GM 56 VFjIF VG[ J;.GL E}lD 5Z 
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SGSFJTL GUZLGL :YF5GF SZLP VCL ;}OLVM VFjIF H[GF VJX[QFM UMZL\Ô TYF 
VFZ\E0FGL !_ DL8Z ,F\AL SAZMDF\YL D/[ K[P VCL\ VFH[ 56 VMl,IFVM CFÒ 
lSZDF6L4 NFJ,XF TYF VFXFAF5LZGL .AFNT SFI"ZT K[P VCL\ VG[S U6MGF\ GFIS 
U65lT TYF T[GM ;\5|NFI CTMP T[GF\ VJX[QMF pUD6F NZJFH[ +6 DL8Z μ\RL 
U65lTGL +6 5|lTDFVM äFZF D/[ K[P V[S ;DI[ VF 5\YS J{`6J ;\5|NFIGL 
ÔCMH,F,LGF\ ;]J6"I]UYL EZ5}Z CTMP 8}\SDF\ VF ;DU| 5\YS ;F{Z4 lXJ4 U6[X TYF 
lJQ6]ElSTGL C[,LV[ R0IM CTMP VF 5|FRLG äFZSFGM .lTCF; HMIF 5KL T[GL 
TJFZLB HMTF T[GF 56 VG[S ;\NEM" VCL\ D/L VFjIF K[P c5[lZ%,;c V[ V[S U|LS 
;FUZ v ;FC; SYF K[P H[ .P;P GL 5|YD ;NLDF\ ,BFI[,L K[P H[DF\ äFZSFG]\ cAFZFSLc 
(BARAKEE) TZLS[ GFDFlEWFG YFI[, K[P 5[lZ%,; 5|DF6[ T[ ;DIG]\ äFZSF ;FT 
GFGF v GFGF 8F5]VM 5Z J;[,]\ GUZ CT]\P 7  VF p<,[BDF\ äFZSFG[ ;D]§5FZGF N[XM 
;FY[ ;\A\WMG]\ cAF~\c SC[JFI]\ K[P VFH[ 56 A[8GF V[S EFUG[ cAF,F5]ZG]\ AF~\c SC[ K[P 
5|l;wW E}UM/J[¿F 8M,[DLV[ 56 T[GF GSXFDF\ äFZSFGF GFDGM p<,[B TYF T[GF 
:Y/GM lGN["X SIM" K[P .P;P !(ZZ DF\ Ô6LTF .lTCF;lJNŸ SG", 8M0 äFZSFGF 5|JF;[ 
VFjIF CTF4 tIFZ[ T[VMV[ A[8GL D],FSFT ,LWL CTLP T[D6[ ,B[,F 5]:TS TRAVELS 
IN WESTERN INDIA DF\ A[8GL CSLST GM\WL VG[ p<,[B SIM" K[ VG[ äFZSF DwI[ 
lSTL":T\E4 S[%8G D[lZI8GL SAZ TYF AF/SL V[,L;GL SAZ JU[Z[GL GM\W VF 
5]:TSDF\ ,LWL K[P p5ZF\T D[SlS|g0,4 V[lZIG4 I], JU[Z[V[ 56 JT"DFG äFZSFG[ H 
5|FRLG äFZSF U6FJTF VG[S p<,[BM SIF" K[P  
äFZSF 1F[+DF\ ;\XMWG V\U[ ;F{5|YD HM SM. Z; ,LWM CMI TM T[ K[ äFZSFGF H 
S<IF6ZFI GP HMXLP T[VMV[ V{lTCFl;S 1F[+[ DCtJ WZFJTL J:T]VM v VJX[QFMGL 
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DFlCTL V[S+ SZL CTL VG[ ;\XMWG lNXFGL 5|FYlDS S[0L S\0FZL CTLP .lTCF;lJN 
;\XMWS V[JF S<IF6ZFI HMXLV[ äFZSF lJX[ 5F\R U|\YM ,bIF K[P .lTCF; DF8[ 
DCtJGF U6FTF VlE,[BMG[ ;DFlJQ8 SZTM U|\Y ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LV[ ÔgI]VFZL v 
!)*$ DF\ 5|l;wW SIM" K[P H[G]\ lXQF"S c äFZSF J;. GF 5]ZF6F VJX[QFMc VF U|\YDF\ 
VlE,[BMGL T;JLZ VG[ T[GL 8}\SL lJUT ZH} SZJFDF\ VFJL K[P .lTCF;lJN zL 
HMXLV[ äFZSF4 A[8 v X\BMäFZ4 VFZ\E0F4 J;.4 ;]J6"TLY"4 W|F;6J[,4 AZ0LIF4 
JU[Z[DF\ GFG]\ DM8]\ ptBGG SZL V[JF DT[ 5CM\rIF CTF S[ äFZSFGL VF;5F;GF 5|N[XDF\ 
EFZT JQF"GL V;,L U6FTL ;\:S'lTGF 36F BZF :J~5M lJS;FJGFZ DFGJ;\3 J;TM 
CTMP D]bItJ[ 5|FU V{lTCFl;S ;\:S'lT4 A]wW lJRFZ NX"S ;\:S'lT4 H{G ;\:S'lT4 
U]%TSF/GL ;\:S'lT4 D{+S ;\:S'lT s;}I"5}Ôf4 ;{gWJ ;\:S'lT4 XFST ;\:S'lT4 5FX]5T 
;\:S'lT4 J{`6J ;\:S'lT4 .:,FD ;\:S'lT4 RFJ0F v 5ZDFZ v Ô0[Ô v JF-[Z 5lZJFZ4 
DZF9F ;\:S'lT4 V\U|[Ò ZC[6L SZ6L VG[ NlZIF. ;¿F WZFJTL RF\RLIFULZL T[DH 
;FUZB[0} VG[ BFZJFGL ;\:S'lTJF/M DFGJ ;\3 J;TM CTMP 
JT"DFG äFZSFG[ H zLS'Q6GL 5|FRLG äFZSF DFGTF lJäFGMGF DT[ S<IF6ZFI 
GP HMXL GF ;\XMWG[ A/ 5]~ 5F0I]\P p5ZF\T SM0LGFZ 5F;[GF D}/ äFZSF4 DFWJ5]Z v 
3[04 JL;FJF0F4 lUZGFZGL T/[8L4 zLGUZ JU[Z[ :Y/MG[ zLS'Q6GL äFlZSF TZLS[ 
VM/BFJTF lJäFGMGF DT YM0F -L,F 50IF CTFP tIFZ AFN DM8F EFUGF lJäFGMV[ 
JT"DFG äFZSFG[ H zLS'Q6GL äFZSFGF VJX[QFM XMWJF HDLGGL VG[ NlZIFGL GLR[ 
ptBGGM X~ SIF" CTFP H[DF\ .P;P !)&# DF\ 5]GFGL 0[ÞG  SM,[HGF p5S|D[ 0MP 
C;D]BEF. ;F\Sl/IF VG[ U]HZFT ZFHIGF 5]ZFTtJ BFTFGF lGIFDS HI[g§ 
GF6FJ8LV[ T[DH .P;P !)&& DF\ 0[ÞG SM,[HGF h[0P 0LP Vg;FZL VG[ V[DP V[;P 
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D8[V[ äFZSFDF\ ;\XMWG CFY WI]" CT]\P ;\XMWGDF\ NZ[S lJäFGMG[ V[S 5KL V[S DCtJGF 
5]ZFJFVM D/TF HTF\ CTF\P H[ .lTCF;GL S0LVM HM0L ZæF\ CTFP VFYL H ;\XMWGSTF" 
0MP V[;P VFZP ZFJ VG[ T[DGL 8LDG[ NlZIFDF\ μ\0]\ ;\XMWG SZJFG]\ A/ D/T]\ ZCI]\P  
.P;P !)(& GF l0;[dAZGF ;\XMWG[ TM Ô6[ äFZSFGUZLGF .lTCF;GF äFZ H BM,L 
GFbIFP zL ;D]§GFZFI6 D\lNZ GÒS NlZIFDF\ lS<,[AwW GUZGF VJX[QFM D?IFP 0MP 
V[;P VFZP ZFJ[ äFZSFGF ;\XMWG NZlDIFG D/[,F TDFD VJX[QFMG]\ 5ZL1F6 
5]ZFTtJlJNM äFZF GCL 56 lOhLS, lZ;R" ,[AMZ[8ZLDF\ SZFjI]\ K[P VF 5ZL1F6GF 
V\T[ 0MP ZFJ SC[ K[ S[ czLS'Q6GL äFlZSF .;] 5}J[" !*__ DF\ Vl:TtJ WZFJTL CTLP 
ClZIF6FGF 5]ZFTtJ BFTFGF J0F DFWJ VFRFI" 56 :JLSFZ[ K[ S[ ¸ zLS'Q6 N]gIJL 
ZLT[ Vl:TtJ WZFJTF H CTFP VFYL zLS'Q6G[ V{lTCFl;S 5F+ DFGJF H 50[P 
cäFZSFG]\ lGl`RT :YFGc GFDGF V[S VF,[BDF\ 0MP S[P SFP XF:+L ,B[ K[ S[ ¸ 
5]ZFTtJBFTFGF lGJ'T lGIFDS 0MP V[;P VFZP ZFJ[ c;FD]§LI 5]ZFTtJc GL §lQ8V[ 
JT"DFG äFZSFGF 5l`RD lNXFGF ;D]§DF\ 5F6LGL GLR[GF VJX[QFMGL XF:+LI XMW 
SZL4 V[ VJX[QFMG[ VFWFZ[ DCtJGM lG6"I ,FJL VF%IM K[ S[ czLS'Q6GF :JWFDUDG 
5KL H[ äFZSFG[ ;D]§ 5|,I[ 0}AF0L NLWL T[ V[ äFZSFG]\ H :YFG K[P 0MP S[P SFP XF:+L 
SC[ K[ S[ DFZF TZOYL .P;P !)*! DF\ U|\Y:Y ;FWGMGM 5}ZM p5IMU SZL DCFEFZT4 
ClZJ\X4 lJQ6] 5]ZF64 EFUJT4 SFl,SF5]ZF64 lXX]5F,JW4 DCtJGF 1F+5SF,LG 
VG[ U]OFSF,LG lX,F,[BMGF VJTZ6M V1FZXo 5# H[8,L 5F8NL5MDF\ VF5L äFZSFG]\ 
5|FRLG :YFG HM CMI TM T[ V[ JT"DFG äFZSFGF 5l`RD SF\9[ H K[P ALH[ ;J"YF GCLP 
V[JL ;FlATL V5F. CTLP VFD H[ CSLST .P;P !)(& GF DF\ l;wW SZL XSFIP s0MP 
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ZFJG]\ THE LOST CITY OF DWARKA !)))DF\ 5|l;wW YI]\ CT]\f T[ CSLST 
XF:+MGF VeIF; SZL 0MP S[P SFP XF:+LV[ .P;P !)*! DF\ H VF5L NLWL CTLP 8
☯  äFZSF GUZL 5Z JFZ\JFZ C]D,F ov 
äFZSFGUZL 5ZGF C],F lJX[ ;\1F5DF\ HM.V[ TM v  
zLS'Q6SF/ NZlDIFG GUZL 5Z ;F{ 5|YD DFlT"SFJGGF ZFÔ XF<JV[ T[DH 
ALÒ JBT S~5GF ZFÔ 5F{\0=[ C]D,M SIM" CTMP .P;P ALÒ ;NLDF\ l;lZIFN[XGF 
;SSZA[,LD[ äFZSFYL & lSPDLP N}Z UMZL\Ô 5F;[ GUZL :YF5L CTLP H[GL CS}DT ,F\AL 
RF,L G CTLP SFZ6 S[ VF 1F[+GF\ cSF/Fc ,MSMV[ T[DGM ;FDGM SIM" CTMP .P;P GL 
5F\RDL ;NLDF\ OZL GUZLGM pNI YIMP U]º J\XGF UF~,S ÔlTGF ;FD\T JZFCNF; 
VG[ T[GF 5]+ l;\CFlNtIV[ GUZLG[ ;D'wW AGFJLP 5Z\T] .P;P KõL ;NLDF\ OZL GUZL 
TAFC Y. U. CTLP J{ZF 50[,L äFlZSFDF\ RF{ZFVMV[sRF\RLIFV[f SAHM HDFjIMP H[ 
VF9DL ;NL ;]WL ZæFP VF ;NLGF ALÔ NXSFDF\ AUNFNGF B,LOF J,LNGF ;ZNFZ 
DC\DN lAG SF;LDGL VFU[JFGL C[9/ C]D,M YIM VG[ GUZLG[ pHH0 AGFJL N[JF.P 
C]D,M B}A EIFGS CTM S[ VF9 N;SF ;]WL GUZ EuJFGJ:YDF\ 50L ZCL VG[ T[GF 
5Z +6 v RFZ O}8 Z[TLGF YZ ÔDL UIF CTFP  
.P;P VF9DL ;NLGF V\T EFUDF\ zLDNŸ HUNŸU]~ X\SZFRFI" GQ8 YI[,L 
GUZLDF\ VFjIF VG[ Z3]gJFGL ;CFITFYL GUZ 5]Go lGDF"6 SZFjI]\4 56 
RF\RLIFULZLG[ SFZ6[ GUZL 5Z OZL A[ JBT C]D,F YIF CTFP H[DF\ .P;P !#&! v 
!#(( DF\ lN<CLGF AFNXFC OLZMHXFC T3,BGF VDLZ ;DBFG NDUFGLV[ C]D,M 
SZL GUZG[ ÒTL ,LW]\ VG[ JZ[FG SZL GFbI]\ CT]\P  VFD KTF\ RF\RLIFVMV[ 5MTFGF 
W\WF RF,] ZFBTF .P; P!$*# DF\ U]HZFTGF ;],TFG DCDNXFC A[U0FV[ .ZFGGF 
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V[S HCFHGF 5|`G[ ;{gI ;FY[ C]D,M SZL4 äFZSF VG[ A[8 A\G[ 5Z SAHM HDFJL 
UFDDF\ ,}\8 56 R,FJL CTLP 
5\NZDL YL V-FZDL ;NLDF\ SM. VFS|D6 G YIFP äFZSFGF ZFÔ DCF5[ 
äFZSFGM Ò6M"wWFZ SZFjIM4 56 OZL RF\RLIFVMV[ D]\A.GF V[S jCF6DF\ ,}\8 R,FJL4 
V\U|[H N\5lTGL CtIF SZTF4 .P;P !(_Z DF\ SG", :8[G CM5GL VFU[JFGL C[9/ C]D,M 
SZFIMP GUZL EFZ[ B}\JFZ Y. U.P V\U|[HMV[ J[ZFG GUZLGM SAHM ;\EF/L XF;G 
J0MNZFGF UFISJF0 ZFÔG[ ;M\%I]\4 HMS[ X]ZJLZ JF3[Z ZFÔV[ #_ DL H],F. v 
!(5( GF UFISJF0L OF{HG[ CZFJL GUZL 5Z OZLYL XF;G :YF%I]\ CT]\P 5Z\T] 
V\U|[HMV[ :8LDZ DFZOT[ äFZSF 5Z UM/FVMGM JZ;FN JZ;FjIM4 D\lNZMDF\ ,}\8 
R,FJLP OZL äFZSF GUZLGM SAHM V\U|[HMV[ UFISJF0G[ ;M\%IMP J0MNZFGF ZFÔ ;Z 
;IFÒZFJ UFISJF0[ AFNDF\ VMBFD\0/GM ;JF"\UL lJSF; SZFjIM CTMP äFZSF VUFp 
J0MNZF 5KL VDZ[,L 5|F\TDF\ :YFG 5FdI]\ CT]\ VG[ CF,DF\ ÔDGUZ lH<,FDF\ :YFG 
5FdI]\ K[P ÔDGUZGF ZFÔ ÔD Z6D,ÒV[ .P;P !($* DF\ äFZSFGL IF+F SZL 
äFZSFDF\ ÔD5~\ v ÔD5ZF J;FjI]\ VG[ !(&_ DF\ 5|n]DGÒG]\ D\lNZ A\WFjI]\P T[GF 
AF\WSFDDF\ ZFHDC[,GL EjITFGF NX"G YFI K[P9 .P;P !)*!DF\ EFZT 5FlS:TFG 
I]wW NZlDIFG VMBFA\NZ 5Z 5FlS:TFG äFZF AMdADFZM SZFIM CTM4 5Z\T] äFZSF 
GUZLG[ HZF 56 G]SXFG YI]\ GCMT]\P p5ZF\T )4 H]G v !))( DF\ JFJFhM0F VG[ Z& 
ÔgI]VFZL v Z__! DF\ E}S\5YL 56 VF GUZL μUZL U. CTLP 
VFJF VG[SF VG[S C]D,FVM ;CH SZJF KTF\ äFlZSF GUZL YIFJT H K[P 
C]D,FVM VG[ S]NZTL VFOTM ;FD[ VFH[ 56 AFJG UHGL wJÔJF/M ZFÔlWZFH ÔG 
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v DF,GL Z1FF SZTM A[9FGM ,MSMGF C{I[ VB}8 zwWF K[P VF lJ`JF; v zwWF H VFH[ 
äFZSFG]\ Z1F6 SZL ZC[, K[P  
☯  zL äFlZSFWLX v HUTD\lNZGL :YF5GF VG[ 5lZRI ov 
UMDTL GNLGL p¿Z[ ;D]§GL ;5F8LYL *_ O}8 μ\RL HDLG 5Z lGDF"6 SZJFDF\ 
VFJ[,]\ 5l`RDFlED]B D\lNZ V\lT 5F{ZFl6S K[P VF D\lNZGL :YF5GF V\U[ lJäFGMDF\ 
DTE[N 5|JT[" K[P NZ[S lJäFGMGF D\TjIM VG];FZ T[GL :YF5GF HM.V[P 
zL 5]QSZEF. UMSF6LGF DTVG];FZ äFZSFGF VF +{,MSI ;]\NZ HUT 
D\lNZDF\ 5C[,F s#5__ JQF" 5C[,F\f EUJNF,I v IFNJMGL ,MSXFCL DF8[ ZRFI[, 
;\;NU'C A\WFI] CT]\P 5KLYL zLS'Q6GF 5]+ 5|n]DG v 5|n]DGGF\ 5]+ VlG~wW v  
VlG~wWGF 5]+ JH|GFE[ cc;F\;N v N[J;]ZF,IDŸcc GL 5}J" lNXFDF\ 5MTFGF J0L,M 
VlG~wW4 5|n]DG v zLS'Q6 v JF;]N[J v A,ZFD sZFQ8=5lTf pU|;[G VG[ IFNJ 
;[GF5lT ;FtIlS GL :D'lTDF\ ;FT K+LVM A\WFJL CTLP zLS'Q6GF 5|5F{+ JH|GFE[ 
A\WFJ[, VF ;FT K+LVM lGHD\lNZGF 5C[,[ DF/[ VFH[ 56 K[P VFIF"G v .ZFGYL 
D}lT"5}Ô s;}I"D}lT"VMf VFJL4 AF{wW ;\5|NFI[ T[ lJS;FJLP 5lZ6FD[ T[ K+LVM p5Z 
WLD[ WLD[ lGHD\lNZ v UE"U'C A\WFI] VG[ T[DF\ zL X\SZFRFI[" 5F`J"GFYGL D]lT" CTL T[ 
ÔDGUZ sGFUNFf DMS,L VG[ zLS'Q6GL lJQ6] :J~5 RT]E]"H D}lT" :YF5LP H[ 
0]\UZ5]ZGF SF/F VFZ;GL K[P T[GL ;EF D\05 p5Z UE"U'C lGHD\lNZ N[BFI K[P VF 
;DU| lJ`JG]\ V[S DF+ +{,MSI ;]\NZ HUTŸ D\lNZ K[P HIF ;\EF D\05 p5Z lGHD\lNZ 
:JFZ YI]\ K[P 10
VF HUTŸ D\lNZ TZLS[ VM/BFT]\ lGHD\lNZ VFHYL Z5__ JQF" 5|FlRG K[ V[J]\ 
56 lJäFGM SC[ K[P zLS'Q6GL :D'lTDF\ T[DGF 5|5F{+ JH|GFE[ ClZU'C A\WFjI]\ CT]\P 
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T[DGF J\XHM 5{SLGF V[S[ HIFZ[ D}lT"5}Ô 5|Rl,T AGL tIFZ[ VF ClZU'CDF\ zLS'Q6 
EUJFGGL D}lT" 5WZFJL CTLP CF,GF 5l`RDFlED}B D\lNZG]\ :J~5 .P;P !5 DL S[ 
!& DL ;NLGL VF;5F;G]\ K[P VF 5C[,FGF D\lNZGM .P;P !$*# DF\ D]CDN A[U0FV[ 
GFX SIM" CTMP CF,G]\ D\lNZ D]3,SF/DF\ A\WFI]\ CMI T[J]\ H6FI K[P H[ V;, D\lNZGL 
T, IMHGF 5Z YI[,]\ H6FI K[P 11
UMDTL GNLGL p¿Z[ ;D]§GL ;5F8LYL *_ O}8 μ\RL HDLG 5Z lGDF"6 SZJFDF\ 
VFJ[,]\ 5l`RDFlED]B D\lNZ VlT 5{ZFl6S K[P VG[S JBTGF VFS|D6MYL B\l0T YI[,]\ 
CF,G]\ D\lNZ !5 DL ;NLDF\ 5]Go lGDF"6 YI]\ CMJFGM DT K[P 5]ZFTtJ lJEFU VF 
D\lNZG[ !Z__ YL 56 JW] JQF" 5]ZF6]\ U6FJ[ K[P VF HUTŸ D\lNZ HDLG ;5F8LYL 
!5_ O}8 μ\RF. WZFJ[ K[P zL äFZSFWLXÒGF ;FT DF/ JF/F D\lNZDF\ 5|J[XJF DF8[ 
UMDTL GNL TZOYL s:JU"äFZf 5& ;L0L R-JL 50[ K[P sV+[ IFN V5FJL N.V[ S[4 
A|ïFÒYL ,. zLS'Q6 ;]WLGL 5[-L 56 5\RFJG YFI K[ H[ VF ;L0LGF 5& 5UlYIF\;FY[ 
;}RS CX[ ¦f D\lNZGF\ D]bI 5|J[XäFZ H[ AÔZJF/F lJ:TFZ TZO VFJ[, K[ T[G[ 
DM1FäFZ SC[JFI K[P D\lNZGF 5|F\U6YL lXBZGF ;]J6" S/X ;]WLGL μ\RF. !Z5 O}8 
K[P V[S H lX,FDF\YL SMTZ[,F *Z :T\EM p5Z D\lNZGL .DFZT ZRF. K[P VFBF 
D\lNZDF\ SM. HuIFV[ SDFG HMJFDF\ VFJTL GYLP VF ;FT DF/GF D\lNZDF\ .DFZT 
ZRF. K[P VFBF D\lNZDF\ SM. HuIFV[ SDFG HMJFDF\ VFJTL GYLP VF ;FT DF/GF 
D\lNZDF\V [S DF/YL ALH[ DF/ HJF lG;Z6L 56 ;/\U 5tYZGL K[P h~BF H[JF UMB 
D]bI lJDFGG[ NZ[S DF/[ UM9jIF K[P HUTŸ D\lNZGF ;EFD\05GL KT p5Z B}A H 
;]\NZ SMTZ6LJF/M 5tYZ v h]dDZ A[;F0JFDF\ VFjIM K[P VFH[ 56 VF h]dDZ JQFM"YL 
V[ H :J~5[ K[P HUTŸ D\lNZDF\ p5Z R0JF DF8[ BF; ;UJ0 K[P 5UlYIF R0L ;FT O}8 
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μ\RF.JF/F V[S DF/[ 5CM\RFI K[P +LÔ DF/[ ;EFD\05GL KT VFJ[,L K[P tIF\ D]bI 
lJDFGG]\ lXBZ S/X ;lCT K[ tIF\ XlSTG]\ :YFG K[P ;EFD\05GF ALÔ DF/GL KT 
p5Z H[ lXBZ K[ tIF\ 56 GFGL AFZLVM K[P H[ ;EFD\05GF V[ lXBZG[ ,MSM ,F0JF 
D\05 SC[ K[P SFZ6 S[ V[ ;EFD\05GF\ EFUG[ UM/ UM/ ,F0] H[JF\ 5tYZYL 3]dD8G[    
-F\SJFDF\ VFjIM K[P 
lJDFGU'C4 ,F0JF D\054 E§5L9 VG[ VW" D\05 V[D RFZ EFUDF\ D\lNZ 
JC[\RFI[,]\ K[P D\lNZ 5ZYL äFZSFG]\ VFCŸ,FNS §xI GIGZdI EF;[ K[P 5l`RD TZO 
μK/TF DCF;FUZGF DMÔ4 Nl1F6[ UMDTL 3F8GF 5F6L VG[ p¿Z[ äFlZSF GUZLGM 
lJ:TFZ HMJF D/[ K[P  
VF HUTŸ D\lNZDF\ äFZSFGF ZFÔ Z6KM0Ò äFlZSFWLXGL xIFD 5FQFF6DF\YL 
lGDF"6 SZJFDF\ VFJ[,L ;JF A[ O}8 μ\RF.GL D}lT" HUTŸGF EFlJSMGF EFJG]\ S[g§ AGL 
ÔI K[P ZFÔ :J~5DF\ lAZFÒT SZFI[, D}lT"GF RT]E}"HDF\ X\B4 RS|4 UNF VG[ 5Í 
WFZ6 SZ[,F\ K[P 5|lTDF V\U[ lJäFGMG]\ SC[J]\ K[ S[4 VFS|D6SFZMYL Z1FJF 5|FRLG 
5|lTDF äFZSFGL ;FlJ+LJFJDF\ ZBF. CTLP tIFZ AFN 5|lTDF lJGFGF D\lNZDF\ zLDNŸ 
J<,EFRFI"ÒV[ ,F0JF UFD[ zL ~SD6LÒ äFZF ;[JFI[,L 5|lTDF :YF5L CTLP VF 
5|lTDFG[ 56 Z1F6 VY[" A[8 v äFZSF ,. HJL 50L CTLP V[S 5|lTDF VUFp !Z DL 
;NLDF\ EST AM0F6 0FSMZ 5WZFJL UIF CTFP JT"DFG 5|lTDF !& DL ;NLDF\ zL 
X\SZFRFI" VlG~wWFRFI" 0]\UZ5]ZYL ,FJL 5WZFJL CMJFG]\ SC[JFI K[P VF 
l+lJS|DZFIÒ RT]E]"H :J~5GL 5|lTDF 5P5}P zL X\SZFRFI"ÒV[ 5|:YFl5T SZ[,L K[P 
zL 5]QSZ UMSF6LGF\ D\TjI 5|DF6[ D]bI D\lNZGF UE"U'C[ VFJ[,F\ 5L\KF\JF/F lX<5M 
VlT 5|FRLG K[P H[ VFI" ;\:S'lTGL 5|lTS K[ VG[ T[ D\lNZGL 5|FRLGTF 5|U8 SZ[ K[P  
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VFD Z[TF/JF/] ;[\0:8MG 5yYZMDF\YL S\0FZFI[,]\ HUTŸ D\lNZG]\ lX<5 lJlJW 
;\:S'lT H[JL S[ DF{I"4 U]º4 UF~,S4 RFJ0F4 RF,]SI4 H{G4 AF{wW JU[Z[G[ pNŸ3F8LT SZT]\ 
CMJFYL ;FRF VY"DF\ cHUTŸ D\lNZc K[P 
zL äFZSFWLX D\lNZ ;\S],DF\ VgI EFJ D\lNZM 56 K[P H[DF\ S]X[`JZ DCFN[J4 
;tIGFZFI6Ò4 GJU|C4 SM,JF EUT4 SFXL lJ`JGFY4 UFI+L DFTF4 V\A[DFTF4 
N[JSLÒ4 l+lJS|DÒ4 DFWJZFIÒ4 A/N[JÒ4 ZFWF vS'Q64 N¿F+[I EUJFG4  
5]~QFM¿D ZFIÒ4 N]JF";F klQF VG[ U]\;F.ÒGL A[9SGM ;DFJ[X YFI K[P 
ZF6LJF; TZLS[ VM/BFTF lJEFUDF\ ;tIEFDFÒ4 ,1DLÒ4 Ô\A]JTLÒ4 
;Z:JTLÒ4 X\SZFRFI"Ò4 CG]DFGÒ JU[Z[GL D}lT"VM K[P UMDTL lSGFZ[ 
J<,EFRFI"ÒGL A[9S4 XFD/XF X[9G]\ D\lNZ4 UMDTL D{IFG]\ D\lNZ4 ;\UD GFZFI64 
5]~QFM¿DÒ4 CG]DFGÒ4 ;tIGFZFI6Ò4 ,1DL GFZFI6Ò VG[ lXJÒGF D\lNZM K[P 
HUTŸ D\lNZGL AFH]DF\ H VFnU]~ 5}P X\SZFRFI"ÒGL Ò6M"wWFZ SZFI[,L XFZNF5L9 
K[P  
äFZSF 1F[+GL TLY" TZLS[GL 5lJ+TF4 ZFHSLI GUZL TZLS[GL EjITF4 HUTŸ 
D\lNZ UMDTL TLY" 1F[+ VG[ 5l`RDGF ;D]§ SF\9[ ;\UDTLY"G]\ 5]^I IMU[ lD,G4 H{G v 
J{Q6J v ;F{Z v X{J VG[ XFST ;\5|NFIMGF 5lJ+ ;DgJI VG[ T[DF\ VF 5lJ+ 
E}lDDF\ XFZNF5L9GL :YF5GF VF AWFGM ;]EU DGG[ WFlD"S ;\:SFZMG]\ l;\RG SZFJ[ 
K[P  
EFZT 1F[+DF\ äFZSFG]\ HUTŸ D\lNZ ;]lJbIFT K[P zL äFlZSFWLXÒGL ;[JF v 
5}Ô lGtIS|D D]HA SZJFDF\ VFJ[ T[ DF8[ zLD\T UFISJF0 ;ZSFZ sJ0MNZF ZFHIf 
äFZF D\lNZGL Ô/J6L v jIJ:YF DF8[ lGIDM AGFJFIF K[P VF HUTŸ D\lNZGL cAMdA[ 
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5la,S 8=:8 V[S8c C[9/ ÔDGUZ BFT[ GM\W6L YI[,L K[P VF 8=:8GF 8=:8L TZLS[ CF,DF\ 
U]HZFT ;ZSFZ ;[JF AÔJ[ K[P U]HZFT ;ZSFZ UF\WLGUZ BFT[GF ;FDFgI JCLJ8 
lJEFU C[9/ D\lNZMGM JCLJ8 R,FJJFDF\ VFJ[ K[P 8=:8GL SFDULZLGL N[BZ[B DF8[ 
;lDlTGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P H[GF VwI1F TZLS[ ÔDGUZ lH<,F S,[S8Z4 
p5FwI1F TZLS[ lGDFI[,L jIlST sCF,DF\ lZ,FIg; .g0:8=LhGF V[SlhSI]8LJ 5lZD, 
GYJF6L ;[JF VF5[ K[f p5ZF\T GJ ;eIMGM ;DFJ[X YFI K[P  
zL RT]E]"H l+lJS|DZFIÒ v zLS'Q6ÒGL ;[JF 5}Ô äFZSFGF U]U/L A|Fï6 
7FlTGF +6 5F\BLGF S]8]\AM äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P EFlJSM VG[ zwWF/]VMV[ D\lNZDF\ 
R0FJ[,L E[8GL VFJSDF\YL A[ 8SF R[ZL8L SlD`GZGL SR[ZLDF\ HDF SZFjIF AFN !5 
8SF ZSD D\lNZGF jIJ:YF5G DF8[ AGFJFI[,L N[J:YFG ;lDlTDF\ VG[ AFSLGL (# 8SF 
ZSD 5}ÔZLVMG[ D/[ K[P VF ZSDGM ;[JF 5}ÔDF\ BR" YFI K[P zL äFlZSFWLX N[J:YFG 
;lDlTDF\ D\lNZGL ;Z[ZFX VFJS V[SYL ;JF SZM0 JrR[ ZC[ K[P ;lDlT 5F;[ CF,DF\ 
$_ lS,MU|FD YL JW] :J6"GF VG[ *__ lS,MU|FD ZHTGF VFE]QF6M K[P 
☯  pt;JM ov 
ZFÔ Z6KM0ÒGF HUT D\lNZDF\ HgDFQ8DL4 5FZ6Fpt;J4 NL5FJ,L4 
G}TGJQF"4 VgGSM84 lC\0M/F pt;J4 WG]DF"; v$4 H,[AL pt;J4 ;\S|FlgT4 ZFDGJDL4 
H,IF+F4 ZFB0L 5}l6"DF\ JU[Z[ $Z pt;JM JQF" NZlDIFG pHJJFDF\ VFJ[ K[P  
HgDFQ8DL X'\UFZ4 NL5FJ,L X'\UFZ4 NXD VJTFZ4 VBF+LH4 R\NGJF3F4 
5]Q5X'\UFZ4 lT~5TLÒ4 zLGFYÒ4 zLZFD JU[Z[ lJQ6] :J~5MGF X6UFZ ESTMDF\ 
VG[~ VFSQF"6 H6FJ[ K[P  
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☯  zL äFlZSFWLXGL wJÔ ov 
zL äFlZSFWLXÒGF NX"G HIF\ AFJG UHGL wJÔ ,C[ZFTL CMI T[JF HUTŸ 
D\lNZDF\ SZJF V[ V[S WgITF EIM" 5|;\U K[P HUTŸ D\lNZ 5Z JQFM"YL <C[ZFTL wJÔ 
WD"G]\ 5|lTS AGL U. K[P zL äFlZSFWLXÒGF D\lNZDF\ wJÔ R0FJJFGM lJlW SM. 56 
lC\N] SZFJL XS[ K[P HIFZ[ HIFZ[ HUTŸ D\lNZDF\ wJÔ R0[ K[ tIFZ[ tIFZ[ wJÔ :T\EG[ 
5S0L wJÔ R0FJGFZ VAM8L A|Fï6 wJÔGF :T\E p5Z Y. 5F8,L H[J0L lJXF/ 
5F8,L p5Z μEL wJÔN\0G[ pTFZL T[DF\YL H}GL wJÔ pTFZL ,. GJL AFJG UHGL 
,F\AL wJÔG[ N\0DF\ R-FJ[ K[ VG[ OZL wJÔ N\0G[ T[GF V;,L :YFGDF\ ZM5L V[ GJL 
wJÔG[ HI äFZSFWLXGF HI3MQFGL ;FY[ OZSTL SZ[ K[P HIFZ[ GJL wJÔ R0FJJFGM 
CÞ äFZSFGF VAM8L A|Fï6G[ D/[,M K[ VG[ wJÔ R0FjIFGF X]E SFI"G[ V\U[ 
OZÒIFT A|ïEMHG IHDFG[ SZFJJM 50[ K[ VG[ T[ A|ïEMHGDF\ HDJFGM CÞ 
äFZSFGF U]U/L A|Fï6 7FlTG[ D/[,M K[P 
EUJFG lJQ6]GF VJTFZ zLS'Q6V[ 5|YD J'H,L,F4 ALÒ DY]ZF ,L,F VG[ 
+LÒ äFlZSF ,L,FDF\ äFlZSFG[ 5MTFGL SD"E}lD AGFJL CTLP VF 5FJG 5|N[X p5Z 
zLS'Q6ÒV[ V[S;M;FT JQF" ZFHI SI]" CT]\P VF8,F ,F\AFJQFM"GF ;]XF;GG[ SFZ6[ 
äFlZSF c;]J6" GUZLc TZLS[ lJbIFT AGL CTL VMBF D\0/GL V{lTCFl;S HDLG 5Z 
5MTFGF SND D}SJF VG[S ,MSM äFZSFGL D],FSFT[ VFJL VFtDFG[ EFuIXF/L AGFJ[ K[P  
VF :Y/GL IF+F AFZ[DF; RF,] CMI K[P HMS[ CM/LGF pt;J 5|;\U[4 lNJF/LGF 
pt;J 5|;\U[ VG[ zFJ6 DF;DF\ lC\0M/FGF pt;J 5|;\U[ äFZSFDF\ IF+F/]GL D[NGL 
JWFZ[ CMI K[P 
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äFZSFDF\ IF+F/]VM TLYM"5JF;4 TLY":YFG N[JT5"64 l5T'T5"6 VG[ l5T'zFwW 
zL äFZSFWLXG]\ 5}HG VG[ N[JNX"G4 äFZSF 5lZS|DF VG[ TLYF"8G4 zL XFZNF5L9 
NX"G4 A|Fï6 5}HG4 SYF4 SLT"G VG[ 5]ZF6 zJ64 A|Fï6 EMHG VG[ NLG EMHG4 
NFG Nl1F6F H[JF SFIM" SZ[ K[P 
EUJFG äFZSFWLX[ VG[S ;\TM DC\TMG[ VF TLY" TZO VFSQIF" K[ VG[ 5|[Z6F 
VF5L K[P ;\JTGF AFZDF\ ;{SFYL VFH lNG ;]WLDF\ VG[S ;\TM4 DC\TM VG[ DCF5]~QFMV[ 
VF TLY"GL D],FSFT ,LWL CMJFGL V{lTCFl;S DFlCTL ;F\50[ K[P X\SZFRFI"4 
ZFDFG]ÔRFI"4 DFWJFRFI"4 SlJ zL GZl;\C DC[TF4 SALZÒ4 U]~ GFGS4 SlJzL 
T],;LNF;Ò4 R{TgI DCF5|E]4 DLZF\AF.4 ;DY" U]~ ZFDNF;4 AM0F6F EUT4 7FGN[J 
JU[Z[ DCF;\TMV[ VF TLY"GL D],FSFT ,LWL CTLP lR¿M0GF 5|l;wW DCFZF6F EMHGF\ 
5ltG DLZFAF\. VCL\ VFJL EUJFG äFZSFWLXGL 5|lTDFDF\ ;DF. UIF\ CTF T[JL 
,MSplST K[P12
zL HUTŸ D\lNZGM U]HZFT ;ZSFZzLGF C:TS JCLJ8 RF,TM CMJFYL 5}Ô v 
VFZTL v WFlD"S pt;JM XMEFIF+F l;JFIGL VgI SM. 5|J'l¿VM D\lNZ äFZF RF,TL 
GYLP DF+ UF{XF/FDF\ VFlY"S ;CFI v WD" 5|RFZ VG[ ;\:S'lTG[ 5|Mt;FCG VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P HUTŸ D\lNZGL VF;5F;GF WFlD"S :YFGM HM.V[P  
☯  ~lSD6L D\lNZ ov 
äFZSFGF HUTŸ D\lNZYL ~lSD6LÒG]\ D\lNZ +6 lSP DLP N}Z K[P T[ D\lNZ DF8[ 
N\TSYF 5|Rl,T K[ T[ HM.V[ TM v zLS'Q6 äFZFJTL GUZLDF\ 57 SZJFGM CMJFYL 
l5\0FZF BFT[ N]JF";F klQFG[ I7G]\ VFD\+6 VF5JF VFjIF4 tIFZ[ klQFV[ JRG DF\uI]\ S[ 
TD[ H[ ZY ,.G[ VFJM T[DF\ 3M0F GCL\ 56 TD[ VG[ ZF6L ~lSD6L H}T[,F CMJF HM.V[P 
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zLS'Q6V[ JRG D]HA klQFG]\ T[0] SI]"\ 56 ZY R,FJTF\ ~lSD6LG[ DFU"DF\ 5F6LGL 
TZ; ,FULP VFYL zLS'Q6V[ ZYG[ YMEFJL HDLGDF\YL U\UFÒ 5|U8 SIF"P 
~lSD6LÒV[ 8]5F.G[ 5F6L 5LW]\P 5Z\T] ;DFlWDF\ ZC[,F N]JF";F klQF ÔUL HTF\ S|MW[ 
EZFIFP VlTlY ;tSFZGF p<,\3G AN, zLS'Q6 v ~lSD6LG[ lJIMUGM XF5 VF%IMP 
VF XF5G[ SFZ6[ VFH[ 56 äFZSFGF HUTŸ D\lNZYL ~lSD6LÒG]\ D\lNZ +6 lSP DLP 
N}Z K[P zLS'Q6V[ ~lSD6LÒ DF8[ H[ :Y/[ U\UFÒ 5|U8FjIF CTF\4 T[ äFZSF GÒS 8}\56L 
UFD[ BFZL HDLG CMJF KTF\ VFH[I DL9]\ 5F6L D/[ K[P VF UFDG]\ GFD 5C[,F 
GFZ65]Z CT]\ 5Z\T] ~lSD6LÒV[ 8]5F.G[ 5F6L 5LW]\ CMJFYL VF UFDG]\ GFD c8}\56Lc 
Y. UIFG]\ SC[JFI K[P VF UFD[ VG[S IFl+SM NX"GFY[" VFJ[ K[P 
VF D\lNZDF\ 5}Ô v VFZTL YFI K[ VG[ NZZMH ;F\H[ ;FW] v ;\TM G[ EMHG 
VF5JFGL 5|J'l¿ 56 RF,[ K[P VF TLY" RZ6 U\UF TLY"YL 56 bIFTGFD K[P 
☯  UM5L T/FJ ov 
cäFlZSFGF NX"Gc GL 5lZS|DF SZTL J[/FV[ cUM5L T/FJc G]\ 56 ;lJX[QF DCtJ 
K[P äFlZSFYL A[8 HTL JBT[ p¿Z[ Z! lSP DLP N}Z T/FJ VFJ[,]\ K[P UM5L T/FJGL 
DF8LG[ cUM5L R\NGc U6L 5lJ+ DFGJFDF\ VFJ[ K[P GZSF;]Z GFDGF ZFÔGL 
R}\UF,DF\YL zLS'Q6 EUJFG[ D]ST SZ[,L !& CÔZ SgIFVM zLS'Q6 äFZSF KM0LG[ HTF 
ZC[TF T/FJDF\ ;DF. U. CTLP VF V{lTCFl;S SYFG[ SFZ6[ VF T/FJ UM5L T/FJ 
TZLS[ 5|l;wW YI]\ K[P 
VCL zL DCF 5|E]ÒGL A[9S K[P tIF\ VF9DF\ ;{SFG]\ H]G]\ B\0[Z D\lNZ VG[ DU 
,MSMG]\ s5FZ;L A|Fï6f DGFT]\ H}G]\ ;}I" D\lNZ HMJF H[JF K[P 
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☯  GFU[`JZ HIMlTl,"\U ov 
EFZTGF äFNX HIMlTl,"\U 5{SLG]\ GFU[`JZ HIMlTl,"\U äFZSFYL !& lSP DLP 
N}Z VFJ[,]\ K[P GFU[`JZ HIMlTl,"\UGL SYF 5]ZF6MDF\ V[JL SC[JFDF\ VFJL K[ S[4 VF 
5|N[XDF\ NF~S GFDGM V;]Z J;JF8 SZTM CMJFYL ;DU| 5|N[X cNF~SF JGc TZLS[ 
VMB/FTMP ;]l5|I GFDGF J{xI lXJESTGF GF{SF SFO,FG[ ;D]§DFU[" ZMSL ZFBL NF~S[ 
;]l5|IG[ A\NLJFG AGFjIMP 5Z\T] lXJM5F;S ;]l5|IG[ jCFZ[ EM/F lXJÒV[ VFJLG[ 
D]lST V5FJLP lXJÒV[ VF5[,F 5FX] 5F:+YL NF~S ;lCTGF V;]ZMGM GFX SZL 
;]l5|I V[ clXJl,\U :YFl5T SI]"P H[ cGFU[`JZc TZLS[ lJbIFT 5FdI]\P 
J{nGFY DCFN[JGL H[D GFU[`JZ DCFN[JGF\ D}/ :YFG AFAT[ CH] VlGl`RTTF 
5|JT[" K[P SFZ6 S[ U]HZFTDF\ äFZSF4 DCFZFQ8=DF\ VM\W VG[ p¿Z 5|N[XDF\ V,DM0FDF\ 
56 GFU[`JZ DCFN[J K[P HM S[ VF AWF :Y/MDF\YL ;D]§SF\9[ VFJ[,F äFZSFGF GFU[`JZ 
DCFN[J TLY"G[ DFgI U6JFDF\ VFJ[ K[P  
D]\A. VM0LIM S[;[8 lS\U VG[ lXJEST :JP U],XGS]DFZ[ V[S 8=:8 AGFJL 
GFU[`JZG]\ lGH D\lNZ s5]ZF6]\f IYFJT H ZFBLG[ T[DGF 5Z GJF D\lNZGM Ò6M"wWFZ 
SIM"P VF D\lNZ CJ[ :YF5tI GD}GF~5 AgI]\ K[P D\lNZGF 5|F\U6DF\ H lJXF/ SNGL 
EUJFG lXJGL 5|lTDFG]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P !Z5 O}8 μ\RF. VG[ Z5 O}8 
5CM/F. WZFJTL lXJÒGL 5|lTDFGF NX"G A[ lSP DLP N}ZYL UF- H\U, JrR[ 56 SZL 
XSFI K[P 5,F9L U|:T V[JL ;DFlW D]§FJ:YFDF\ AGFJFI[,L lXJ 5|lTDF ;DU| 
JFTFJZ6G[ V,F{lSSDI AGFJ[ K[P U],XG S]DFZG]\ VFSl:DS lGWG YIF AFN T[DGF 
5lZJFZ HGMV[ Ò6M"wWFZG]\ SFI" ;\5gG SI]"P GFU[`JZ HIMlTl,"\UGF NX"G DF8[ zFJ6 
DF;DF\ lXJESTMGL EFZ[ EL0 ZC[ K[P 
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VFD HUTŸ D\lNZ ;FY[ ;FY[ äFlZSFGL VF;5F; WFlD"S :YFGM VFJ[,F K[ H[ 56 
ÔDGUZ lH<,FGL bIFlTDF\ JWFZM SZ[ K[ T[ AWF TLY" :YFGM EFZTEZDF\ bIFTGFD 
K[P 
 
?  zL plDIF DFTFÒ D\lNZ 8=:8 v l;N;Z ov 
zL plDIF DFTFÒ S0JF 5F8LNFZGF S]/N[JL K[P zL plDIF DFTFÒG]\sS0JF 
5F8LNFZGF S]/N[JLG]\f D}/ :YFGS DC[;F6F Ò<,FDF\ VFJ[, μ\hF UFDDF\ K[P l;N;Z 
DFTF plDIFÒG]\ 5|FU8I !!_ JQF" 5C[,F H YI[,]\ K[P 
5|S'lTV[ 5MTFGL S'5F§lQ8 l;N;Z UFD 5Z pTFZL K[4 T[8,]\ H GlC\ 5Z\T] 
lGIlTV[ 56 5MTFGL VDL §lQ8YL ;LN;Z UFDG[ WgI AGFJ[, K[P VF DF8[ YM0L 
E}TSF/DF\ GHZ SZLV[ TM4 VF E}lD 5Z EUJFG zLS'Q6GL ElSTGF\ D\ÒZF 
Z6h6TF\ CTF\P VFnN[J X\SZ EUJFGGL VFZFWGF SZGFZ IMULVM HMULVMGL 
VFC,[S C\D[XF VCL\ U]\HTL ZC[TLP V5FlY"J XlSTGF\ ;FWSM v p5F;SM v VFZFWSMGF\ 
5lJ+ 5U T/[ VF E}lDGM S6 v S6 5lJ+ YI[, K[P l;N;Z G[ 5C[,F cl;wW;Zc v 
sHIF l;lwW 5|Fº YFI T[ HuIFf TZLS[ VM/BJFDF\ VFJT]\P l;N;ZGL VF;5F;GM 
lJ:TFZ B}\NLV[ TM 5CF0M4 hZ6FVM4 U]OFVM4 lX<5M4 D\lNZ4 5Fl/IFVMDF\ V[S 
.lTCF; ;RJFI[,M K[P 
VF56F DM8FEFUGF TLY":YFGM GNL lSGFZ[ H VFJ[,F K[ T[JL H ZLT[ l;N;Z 
plDIF DFTFÒG]\ D\lNZ ,MSDFTF cJ[6]c GNLGF\ lSGFZ[ VFJ[, K[P 
H[ 5]^IFtDFVMGF 5}^IYL VG[ IMUL v HMULVMGF\ T5M A/ VG[ ElSTA/YL 
5lJ+ YI[, CMI4 HIF\ :JI\E} lXJl,\U H[JM UM5GM 0]\UZ N[BFTM CMI4 GIGZdI 
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VF,[R 5J"TDF/FGL VDL§lQ8 CMI4 VFJL lNjI R[TGF WZFJTL E}lD 5Z DFTF 
plDIFÒG]\ 5|FU8I YFI4 T[[ V[S ElST VG[ T5G]\ H O/ SCL XSFIP 
☯  zL plDIF DFTFÒ D\lNZsl;N;Zf GL :YF5GF VG[ 5lZRI ov 
36F RDtSFZM VG[ V,F{lSS 38GFVM lJX[ VF56G[ ;F\E/JF D/[ K[ VG[ 
VFJF 5|;\UMGL 1F6[1F6 .lTCF;DF\ VDZtJ 5|Fº SZL ,[ K[P VFJL H S.\S 38GF 
VFHYL ,UEU !!_ JQF" 5}J[" AG[,LP 
5MZA\NZ lH<,FGF\ N[J0F UFDDF\ V[S VFl:TS B[0}T ZC[ T[ C\D[XF ;t;\U VG[ 
;\T ;[JFDF\ DuG VF 5F8LNFZ 5|F{-G[ ,MSM cZTGFAF5Fc SCLG[ AM,FJTFP ;Z/ ÒJ 
ZTGFAF5F S6 DF8[ B[TZDF\ DH]ZL SFD SZ[4 56 VF\U6[ VFJ[, VlTlY T[DG[ DG 
EUJFG VFjIF AZFAZP VlEIFUTG[ ZM8,M VG[ ;FW];\TMGL ;[JF SZTF\ v SZTF\ VF 
EUT EUJFGG]\ Z86 SIF" SZ[P V[DGF V,UFZL :JEFJ VG[ .`JZElSTG[ SFZ6[ 
VF;5F;GF UFD0FGF\ ,MSM 56 T[DG[ cEUTc TZLS[ VM/BTF\P 
,MSJFT D]HA VFJF ;ìNI EST 5F;[ EUJFG 56 S\.S SFD ,[JF .rKTF 
CX[P T[D V[S lNJ; V[S ;FW] EUTG[ VF\U6[ 5WFIF"P ZTGFAF5FV[ ;FW]GM VFNZ5}J"S 
;tSFZ SZL4 EFJYL ;[JF SZLP ;FW] VF EUTGL BZF ìNIGL EFJGFVMYL ;\T]Q8 
YIFP V[D6[ Sæ] S[4 C[ EUT ¦ TDM ;\5}6" zwWF VG[ VB}8 ElSTYL DF plDIFGL ;[JF 
SZM4 ÒJG WgI AGL HX[ VG[ TD[ VDZ Y. HXM ¦ tIFZ YL H ZtGFAF5FV[ DF 
plDIFGL ElST SZJF ,FULP DFTFGL VFZFWGFGF\ AFæ VF\0AZM S[ 5}Ô VR"GFGL 
lJlWVMYL VÔ6 EUTTM A; ZFT G[ lNJ; lJX]wW ìNI VG[ V\TZGF μ\0F6YL DF 
plDIFÒG[ EHJF ,FuIFP T[DGF\ ZMD v ZMDYL 5|U8TF\ R{TgI VG[ lGQSFD ElSTGF\ 
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5|TF5[4 V[S VNŸE}T SFI"GF\ JFCS TZLS[ J{l`JS XlSTV[ 56 V[DGF 5Z 5;\NUL 
pTFZLP 
V[S ZF+[ ZtGFAF5F DFTFÒG]\ :DZ6 SZTF\ T\l§T VJ:YFDF\ 5MTFGF\ BF8,F 
5Z VFZFD SZL ZæF K[P EFJ v ;DFlW ÔU'T v VÔU'T VJ:YFVM 5;FZ SZL 
UI[, K[P tIF\ T[DG[ lNjI VG]E}lT YFI K[P Ô6[ ;F1FFT DF plDIFÒ 5F;[ VFJLG[ μEF 
K[P DFTFG]\ T[H:JL D]BFZlJ\N VF\BMDF\ VDL§lQ8 VFJF EjI lNjI:J~5GL hF\BL SZTF\ 
EUT 5MTFGL ÔTG[ WgI v WgI ;DH[ K[P 
YM0LJFZ X]\ SZJ]\4 X]\ AM,J]\GL U0DY, VG]EJL V\T[ SF,F3[,F EUT DFTFGF 
RZ6MDF\ -/L 50IF\P DFTFÒV[ VFXLJF"N ;FY[ Sæ] S[ cA[8F l;N;Z UFDGL CNDF\ DFZL 
D}lT" N8FI[,L K[ V[G[ T]\ ACFZ S-FJcc 
;JFZ 50TF\ ;}I"N[J 5MTFGF\ ZY 5Z ;JFZ Y. ;'lQ8G[ VFXLJF"N VF5JF 
GLS/[ K[4 5Z\T] ZtGFAF5FGL U0DY, RF,]\ H K[P ZF+[ HMI[, DGMCZ §xI DGDF\YL 
B;T]\ GYLP VF OST E|D6F K[ S[ CSLST ¦ ,MSM DFZL JFT DFGX[ S[ S[D m VFD 
lJRFZTF\ lJRFZTF\ 5FKL ZFT 50L ÔI K[P OZLYL ZFT[ DFTFÒ V[ H lNjI :J~5[ 5|U8 
YFI K[ VG[ EUTGF\ ìNIGM ZæM ;æM ;\XI 56 N}Z Y. ÔI K[P 
ALÔ lNJ;[ H EUT l;N;Z UFD VFJ[ K[P UFD ,MSMG[ 5MTFG[ YI[, 
DFTFÒGF\ lNjI ;F1FFtSFZGL JFT SZ[ K[ VG[ DFTFÒGM ;\N[XM SC[ K[P 5C[,F TM ,MSM 
;FR]\ DFGJF T{IFZ YTF\ GYLP 5Z\T] ZtGFAF5FGL EM/L D]BD]§F VG[ DFTFÒGF\ 
VUMRZ ;\RFZYL ,MSM ZtGFAF5FV[ VF5[, S\S]GF\ ;FlYIFGL lGXFGL 5|DF6[ XMWBM/ 
VFZ\E[ K[P  
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RF,TF v RF,TF J[6] GNLGF Nl1F6 SF\9[ V[S GFGS0M S\S]GM ;FlYIM N[BFI K[P 
tIF\ BMNSFD X~ SZ[ K[P 5Z\T] D}lT"GF AN,[ lJXF/ SF/L lX,F N[BFI K[P DFTFÒ 5Z 
zwWF ZFBL DCF DC[GT[ lX,F C8FJTF H 5|R\0 X]E 5|SFX 5]\HYL 30LEZ ,MSMGL 
VF\BM V\ÔI ÔI K[P DFTFÒGL ;\U[DZDZGL D}lT" HMTF H ,MSM VF`RI"DF\ UZSFJ 
Y. ÔI K[P Ô6[ CD6F DFTFÒ VFXLJF"N VF5JF D]B BM,X[4 V[JL ÒJ\T D}lT" 
,FUTL CTLP 
VF ZLT[ S0JF 5F8LNFZ S]/GF\ S]/N[JL4 ZFH ZFH[`JZL4 VFlNXlST DFTF zL 
plDIFGF\ :JI\E} 5|FU8IGM WgI lNJ; V[8,[ EFNZJF ;]N 5]GD lJS|D ;\JT !)55 
DFG ;gDFG ;FY[ VF lNjI 5|lTDFG[ l;N;Z UFDDF\ ,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
VFH]AFH]GF lJ:TFZMDF\ 56 DFTF plDIFÒGL 5|lTDFGF\ 5|FU8IGL JFT JFI]J[U[ O[,F. 
HJFYL ESTM DFTFÒGF\ NX"GFY[" pD8L 50[ K[P 
VF ;DI[ UM\0,DF\ WD"5|[DL ZFÔ zL EUJTl;\CÒG]\ ZFH CT]\P V[D6[ VF lNjI 
D}lT"GF 5|FU8IGF\ ;DFRFZ ;F\E?IFP VF ;\:SFZL ZFÔV[ UM\0,DF\ V[S EjI D\lNZ 
AF\WL D}lT"G]\ T[DF\ :YF5G SZJ]\4 V[D lJRFZLG[ N}TG[ D}lT" ,FJJF DF8[ l;N;Z DMS<IMP 
ZFÔGF\ N}T[ l;N;Z VFJLG[ D}lT" UM\0, ,. HJFGL JFT SZLP ,MSMGL VlGrKF KTF\ 
ZFH VF7F U6L 5F\R VFU[JFGM D}lT" ,.G[ UM\0, UIFP ,MSJFT DH]A DF\ plDIFGL 
.rKF S\.S H]NL H CTLP ZF+[ :J%GDF\ DFTFV[ ZFÔG[ H6FjI]\ S[4 ccZFHG ¦ WZTLGF\ 
58 5Z SFD SZTF\ DFZF AF/SM JrR[ H DFZ[ ZC[J]\ K[4 T[YL DG[ l;N;Z 5FKL 5CM\RF0L 
NM ¦cc WD"5|[DL ZFÔV[ DFGE[Z VF lNjID}lT"G[ l;N;Z 5FKL 5CM\RF0L VG[ V[S ;FNF 
56 5lJ+ GFGF D\lNZDF\ DFTFÒGF\ D}lT"GL zwWF 5}J"S :YF5GF SZJFDF\ VFJLP 
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DFTFÒGF\ V[ EMl/IF EUT ZtGFAF5FV[ tIFZYL DFTFÒGL VFÒJG ;[JFDF\ 
5MTFG]\ ÒJG ;Dl5"T SZJFG]\ J|T ,LW]\P DFTFÒGL 5}Ô v VR"GF SZTF\ lJS|D ;\JT v 
!))) DF\ DFTFÒGF\ 5GMTF 5]+ EUTAF5F :JWFDGL VG\TIF+FV[ UIFP T[DGF\ äFZF 
YI[, lNjISFI" VG[ V[DGL lGQSFD ElSTGL ;]JF; VFH[ 56 ESTMG[ V[DGF\ 5lJ+ 
RZ6MDF\ D:TS GDFJJF OZH 5F0[ K[P 
tIFZ AFN VgI 5]ÔZL äFZF 5}Ô VR"GF YTL ZCLP lJlJW WFlD"S TC[JFZMV[ 
,MSM NX"G SZJF VFJJF ,FuIFP tIFZYL H NZ JQF[" EFNZJF ;]N 5}GD[ I7G]\ VFIMHG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P WLD[ WLD[ ;DI 5;FZ YJF ,FuIMP J/L SM.S ESTMGF\ DGDF\ 
DFTFÒG]\ GJ]\ D\lNZ AGFJJFGF lJRFZ v ALHG[ 5MQF6 D?I]\ VG[ T[DF\YL V\S]Z O}8I]\P 
GJF\ D\lNZGF\ :J~5 VG[ BR" V\U[ VFIMHG YTF\4 G S<5[,L DNN D/TL U. VG[ 
V\S]ZDF\YL S]D/M KM0 YIMP 
H[GF\ 5Z DFTFÒV[ V;LD S'5F JZ;FJL K[P T[JF\ ESTMV[ 56 3G JQFF" SZLP 
V[S GFGF D\lNZGL HuIFV[ V[S X]E| lJXF/ 5|F;FN H[J]\ EjI VG[ N{lN%IDFG DFTF 
plDIFG]\ D\lNZ J[6]GF\ 5l`RD SF\9F 5Z lGlD"T YI]\4 VG[ D\lNZDF\ DFTFÒGM 5]Go 
5|lTQ9 DCMt;J TFPZ$q#q!)(5 YL Z(q#q!)(5 ;]WL μHJJFDF\ VFjIMP 
VF 5]Go 5|lTQ9F DF8[ V-FZ ;M JQF" 5C[,F\ 5|U8[, VB\0 HIMTDF\YL HIMT 
5|U8FJLG[ 5NIF+LVM μ\hFYL l;N;Z VFJJF 5|IF6 SZ[ K[P Z:TFDF\ 9[Z v 9[Z EjI 
:JFUT VG[ VFG\NMt;JYL HIMTGF\ NX"G[ ,MSM μD8L 50[ K[P TFPZ$q#q!)(5 GF\ 
JC[,L ;JFZ[ 5NIF+LVM HIMT ,.G[ l;N;Z 5CM\R[ K[P ;F1FFT DF\ plDIFÒ VF\U6[ 
5WFIF" CMI T[JF EFJYL ESTM EjIFlTEjI :JFUT SZ[ K[P GJF\ D\lNZDF\ H.G[ 
XF:+MST lJlW 5|DF6[ HIMTG]\ :YF5G SZ[ K[P  
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5]Go 5|lTQ9F DCMtJ;DF\ K[<,F lNJ;[ VYF"T S[ TFPZ(q#q!)(5 GF lNJ;[ 
I7O/YL V,MlST D}lT"G[ GJF D\lNZDF\ 5WFZJFDF\ VFJLP tIFZ AFN zL U65lTÒ4 
zL CG]DFGÒ VG[ lXJ,L\UGL 56 XF:+MST lJlW 5|DF6[ :YF5GF SZJFDF\ VFJLP 
VG[S :T\EM4 U]\AHM VG[ lXBZMYL XMEFIDFG D\lNZGF\ ;F{YL μ\RF lXBZ 5Z wJÔ 
,C[ZFJJFDF\ VFJLP VFD VF 5]Go 5|lTQ9F DCMt;J VFXZ[ 5F\R[S ,FB ,MSMGF\ DFGJ 
DC[ZFD6GL CFHZLDF\ μHJFI[,P 
DFTFÒGF D\U, 5|FU8IG[ ;M JQF" 5}ZF YFI K[4 tIFZ[ ESTMV[ OZLYL s.P;P 
!))) DF\f lJS|D ;\JT  vZ_55 GF\ VF JQF"G[ cczL plDIF DFTFÒ 5|FU8I XTFaNL 
JQF"cc TZLS[ μHJJFG]\ GSSL SI]"P T[ V\TU"T TFPZZq$q!))) YL TFPZ&q$q!))) 
;]WL cczL plDIF DFTFÒ 5|FU8I XTFaNL DCMt;Jcc V[S 5J" TZLS[ U6LG[ lNjI 
5JM"t;J μHJJFG]\ GSSL YI]\P VF ;DI[ TLY"E}lD l;N;ZDF\ VFXZ[ $__ lJ3F 
HDLGDF\ IMHJFDF\ VFJGFZ ;]lRT SFI"S|DDF\ lJlJW lJEFUM4 !_( S]\0L DCFI74 
S'lQFD[/M4 VFwIFltDS 5|NX"G4 lJ7FG 5|NX"G4 jI;G D]lST 5|NX"G4 ;F\:S'lTS SFI"S|DM 
JU[Z[ IMHJFDF\ VFjIF CTF\P 
DCMt;JDF\ NX"G[ VFJGFZ 5\NZYL JL; ,FB EFlJSM DF8[ VFXZ[ ;lDlTGF 
!_4___ :JI\;[JS EF.AC[GMV[ B0[ 5U[ ;[JF VF5L CTLP13 
☯  zL plDIF DFTFÒ D\lNZ v l;N;Z äFZF RF,TL 5|J'l¿VM ov 
zL plDIF DFTFÒGF\ äFZ[YL 36L ;DFH S<IF6 ,1FL v DFGJ S<IF6,1FL4 
WFlD"S4 X{1Fl6S VG[ ;FDFlHS 5|J'l¿VM RF,[ K[P VF 5|J'l¿GF\ lJSF;DF\ ;DU| 8=:8 
VUtIGM EFU EHJ[ K[P p5ZF\T NFTFVMGF ;CIMU 56 B}A H D/L ZC[ K[P 
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s!f EMHG 5|;FN ov 
TDFD IFl+SM DF8[ lNJ; NZdIFG EMHG 5|;FN VG[ RF v 5F6LGL 
jIJ:YF lJGF D}<I[ VF ;\:YF äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P E}bIFG[ VgG VF5TL VF 
DFTF plDIFÒGL ;\:YF 36F UZLAMG[ IFl+SMGL H9ZFluG XF\T SZ[ K[P 
sZf lJzF\lT U'CGL jIJ:YF ov 
TDFD NX"GFYL" IFl+SM DF8[ VCL\IF lJGF D}<I[ lJzF\lT U'CGL jIJ:YF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P N}ZYL VFJTF IFl+SM v ESTM VCL\IF VFZFDYL ZFTJF;M 
SZL XS[ T[JL ;]lJWF VF lJzF\lT U'CDF\ ZFBJFDF\ VFJL K[P  
s#f V;FwI ZMUDF\ VFlY"S ;CFI ov 
;TT JWTL HTL DM\3JFZLDF\ ;FDFgI S[ UZLA DF6;M HIFZ[ V;FwI 
ZMUGL ;FZJFZ SZFJJF ;1FD GYL CMTF tIFZ[ VF ;\:YF äFZF VFJL jIlSTG[ 
;FZJFZ DF8[ VFlY"S ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ VM5Z[XGYL DF\0LG[ 
;FZJFZ NZdIFG H~ZL NJFGM BR" 56 VF ;\:YF VF5[ K[4 VG[ UZLA v 
;FDFgI DFGJLG[ V;FwI ZMUYL Z1F6 V5FJJFGF 5|ItGM SZ[ K[P  
s$f lGNFG S[d5G]\ VFIMHG ov 
;DIF\TZ[ VF ;\:YF äFZF ;J"ZMU lGNFG S[d5G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ 
K[P T[DF\ ;FDFgI ,MSMG[ ZMUMG]\ lGNFG SZL VF5[ K[ VG[ T[G[ NJF 56 lJGF 
D}<I[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
s5f pDF AF, ;\:SFZ S[g§ ov 
VF ;\:YF äFZF pDF AF, ;\:SFZ S[g§ R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VFHG]\ 
AF/S VFJTLSF,GM GFUlZS K[P ;DFHG[ ;FZF GFUlZS D/L XS[ T[ C[T]YL VF 
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AF, ;\:SFZ S[g§ äFZF AF/SDF\ GLlTD¿F4 ;NFRFZL4 ;tIlGQ9FGF\ U]6MGM 
lJSF; YFI T[JF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s&f ;D}C,uGMG]\ VFIMHG TYF SFIDL ,uGGL jIJ:YF ov 
VF ;\:YF äFZF VBF+LH VG[ J;\T5\RDLGF lNJ;[ NZ JQF[" ;D}C 
,uGMt;JG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ lJGF D}<I[ ,uG UM9JL N[JFDF\ 
VFJ[ K[P T[DH SgIF X'\UFZGL J:T] SgIFG[ ;\:YF TZOYL E[8 VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P 
;FDFgI 5lZJFZMG[ ,uG BR" G 5ZJ0[ T[JF 5lZJFZM DF8[ VF ;\:YF 
äFZF sS0JF 5F8LNFZf TDFD JZ v SgIFG[ lJGF D}<I[ A\G[ 51FGF lGl`RT 
SZ[,F DF6;MGL HD6JFZL ;FY[ ,uG UM9JL VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
s*f T[H:JL lJnFYL"VMG[ ;gDFG TYF .GFDMG]\ lJTZ6 ov 
lJnFYL"DF\ lX1F6G]\ :TZ μ\R] VFJ[ VG[ 5MT[ T\N]Z:T v X{1Fl6S 
ClZOF. SZTF\ YFI T[ C[T]YL VF ;\:YF äFZF TDFD S0JF 5F8LNFZGF\ 
lJnFYL"VMGM NZ JQF[" ;gDFG ;DFZ\E IMHJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ NZ[S lJnFYL"G[ 
;gDFG 5+4 DFTF plDIFÒGF OM8FJF/]\ XL<0 V[GFIT SZJFDF\  VFJ[ K[P VF 
,FE DF+ S0JF 5F8LNFZGF\ lJnFYL"VM H D[/JL XS[ K[P +6 +6 G\AZ NZ[S 
S1FFV[ VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GF\ .GFDGF\ :J~5DF\ AF/S v lJnFYL"G]\ ÒJG 
ST"jIlGQ9 AGL XS[ T[JF ;FZF lJRFZM NXF"JTF ;FZF ,[BSMGF 5]:TSM 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
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s(f WFlD"S 5|JRGM TYF I7GL jIJ:YF ov 
VF ;\:YF äFZF ;\:YFGF CM,DF\ WFlD"S 5|JRG UM9JJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S 
U|\YMGF WD"GF ;FZG[ ;DÔJTF 5|JRGM äFZF NZ[S jIlSTGF ÒJGDF\ ;FZF 
lJRFZM VG[ VFRZ6 pTZ[ V[ C[T]YL VF 5|JRGM UM9JFI K[P 
DFTFzL plDIFGF 5|FU8I GM WgI lNJ; V[8,[ EFZJF ;]N v 5]GDP 
VF lNJ;[ VF ;\:YFDF\ NZ JQF[" DCFI7G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P 5NIF+F 
äFZF VFJ[, NX"GFYL"VMG[ EMHG TYF ZC[9F6GL jIJ:YF 56 SZJFDF\ VFJ[ 
K[P  
s)f G.P.S.C. – I.A.S. H[JL :5WF"tDS 5ZL1FFG]\ DFU"NX"G VG[ TF,LD 
JU" ov 
VF ;\:YF äFZF I]lGIG 5a,LS ;lJ"; SlDXG (U.P.S.C.)4 U]HZFT 
5a,LS ;lJ"; SlDXG (G.P.S.C.)4 Z[<J[4 A[\lS\U4 8[l,OMG4 5M:84 G[JL4 
V[ZOM;"4 VFDL" JU[Z[ äFZF U]HZFT TYF EFZT 1F[+[ ,[JFTL H]NF v H]NF 
;ZSFZL VlWSFZLVMGL EZTL H[D S[ lH<,F S,[S8Z4 lH<,F 5M,L; 
VlWSFZL4 dI]lG;L5, SlD`GZ4 .gSD8[S; SlD`GZ4lH<,F VFZMuI 
VlWSFZL4 DFD,TNFZ4 0LPJFIPV[;P5LP4 S:8D .g;5[S8Z4 5LPV[;PVF.P 
JU[Z[ H[JL EZTL DF8[GL 5ZL1FFGL T{IFZL DF8[ lGIDLT JUM" R,FJJFDF\ VFJ[ 
K[P  
s!_f pDF :SM,ZXL5 ov 
SM.G[ DNN DF8[ ,\AFI[, V[S CFY 5|FY"GF DF8[ HM0FI[,F VG[S CFYGL 
UZH ;FZ[ K[P VF JFSG[ RlZTFY" SZJF VF ;\:YF pDF :SM,ZXL5 äFZF VG[S 
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H~lZIFTD\N v CMlXIFZ S0JF 5F8LNFZ lJnFYL"VMG[ ;CFI SZ[ K[P VF pDF 
:SM,ZXL5 IMHGFG[ N[XGL ;FY[ ;FY[ N]Z N[XFJZYL lJX[QF 5|lT;FN ;F\50IM 
K[P JTGYL CÔZM lSP DLP N}Z NlZIF5FZ 5MTFGF 5lZJFZMGL lR\TF SZTF\ 
5F8LNFZ 5lZJFZM TZOYL pNFZ ZFXL 5|Fº Y. K[4 Y. ZCL K[P 5lZ6FD 
:J~5 Z__&4 Z__* JQF" NZdIFG S0JF 5F8LNFZ ;DFH VMO GMY" VD[lZSF 
(KPSNA) TYF 5F8LNFZ S<RZ, V[;M;LV[XG (PCA) GF DFwIDYL 
;F{ZFQ8=GF\ 5F8LNFZ ;\S],MDF\ ZCL VeIF; SZTF\ &#5 lJnFYL"VMG[ cpDF 
:SM,ZXL5c GM ,FE D?IM K[P CJ[YL VFUFDL JQFM"DF\ NZ JQF[" 5F8LNFZ 
5lZJFZGF H~lZIFTD\N CMlXIFZ lJnFYL"VMG[ cpDF :SM,ZXL5c D/[ T[ DF8[ 
A\G[ ;\:YF 5|J'lT SZ[ K[P  
s!!f lJg8Z .G DWZ,[g0 SFI"S|D ov 
JTGGL W}/YL DFY] EZL ,p\ VF lN,4 
VZ[ ¦ OZL VF 3}/ 5FKL pD|EZ D/[ GF\ D/[P 
jIlST lJ`JGF SM. 56 B}6[ J;JF8 SZTL CMI4 T[D KTF\ JTGGL 
DF8LGL ELGL DC\[S T[G[ C\D[XF 5MTFGF TZO B[\RTL ZC[ K[P VF C[T] l;wW YFI 
T[ DF8[ zL plDIF DFTFÒ v l;N;Z BFT[ 5|lT JQF" ;ìNIL JTG 5|[DLVMGM 
:G[C ;\UD (Winter Motherland) SFI"S|D YTM ZC[ K[P H[DF\ D}/ 
;F{ZFQ8=GF JTGL S0JF 5F8LNFZGF 5lZJFZM H[ CF, ;F{ZFQ8= ACFZ J;JF8 SZ[ 
K[ T[VM V[S H lNJ;[ V[S H :Y/[ D/[ lJRFZMGL VF5 ,[ SZ[ VG[ ;DFH lJSF; 
DF8[ lR\TG v DGG SZ[ T[JF pNF¿ C[T]YL VF SFI"S|D IMHJFDF\ VFJ[ K[P VF 
SFI"S|DDF\ ;F{ZFQ8= ACFZ YL VFJ[,F\ 5lZJFZM CFHZ ZC[ K[ VG[ ;DFHGF 
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lJSF;GL lR\TF lR\TG SZ[ K[P VFH SFI"S|DDF\ VD[lZSF4 ,\0G4 VG[ VgI 
HuIFV[YL p5l:YT VFU[JFGMV[ lJRFZ D}SIM VG[ lJRFZ lJDX"G[ V\T[ V[S 
IMHGF cpDF :SM,ZXL5c GM HgD YIMP  
s!Zf pDF VMl<Dl5S slXIF/] ZDTMt;Jf ov 
zL plDIF DFTFÒ D\lNZ l;N;Z 5|[lZT zL plDIF 5lZJFZ V[HI]S[XG 
8=:8 l;N;Z äFZF NZ JQF[" ;F{ZFQ8= S0JF 5F8LNFZ ;DFHGL KF+F,IMGM lXIF/] 
ZDTMt;J cpDF VMl,ld5Sc SFI"S|DG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF SFI"S|D # 
lNJ; ;]WL RF,[ K[P NZ JQF[" &__ YL 56 JWFZ[ :5W"SM pD/FSE[Z VF 
SFI"S|DDF\ EFU ,[ K[P 5KL ZF+[ EjI ;F\:S'lTS SFI"S|DM 56 IMHJFDF\ VFJ[ K[P 
G\AZ 5|Fº SZGFZ :5W"SMG[ .GFD lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VF SFI"S|DzL 
lJÔ5]ZF lJnF ;\S], v l;N;Z BFT[ IMHJFDF\ VFJ[ K[P 
s!#f 5]:TSF,I ov 
;\:YFGF\ äFZ[ VMl0IM q lJ0LIM S[;[8 TYF WFlD"S 5]:TSMGL ,FIA|[ZL 56 
lJS;FJ[, K[P H[GF äFZF ,MSMG[ lJXF/ WFlD"S 5]:TSMGF JF\RGGM ,FE D/[ K[P 
H[GF\ äFZF NZ[S jIlSTGF VFRFZ v lJRFZDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P  
s!$f jI;GD]lST SFI"S|DM sjI;G D]lST h]\A[X VlEIFGf ov 
VF ;\:YF äFZF jI;G D]lST SFI"S|DM IMHJFDF\ VFJ[ K[P 5|JRGM4 RF8" 
äFZF jI;GYL YTM lJGFX v VFlY"S jII JU[Z[ lJX[ DFGJG[ ;ÔU SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VF ;\:YF äFZF DFGJLGF ÒJGG[ jI;G D]ST AGFJJF DF8[ jI;G 
D]lST h]\A[X v VlEIFG R,FJJFDF\ VFJ[ K[P  
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s!5f GJF KF+F,IGF AF\WSFDDF\ ~FP!_ ,FB ;]WLGL VFlY"S ;CFI ov 
VF ;\:YF äFZF ;F{ZFQ8=DF\ S0JF 5F8LNFZGF lJnFYL"VMGF\ VeIF; VY[" 
KF+F,IM AF\WJFDF\ VFJ[ K[ T[GF AF\WSFDDF\ ~FP!_ ,FB ;]WLGL VFlY"S ;CFI 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
s!&f S]NZTL VFOTMDF\ ;CFI ov 
VF ;\:YF äFZF E}S\54 VlTJ'lQ84 VGFJ'lQ84 JFJFhM0F\ H[JL S]NZTL 
VFOTMDF\ VFlY"S ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;FY[ ;FY[ :JI\ ;[JSM äFZF O]0 
5[S[8 S50F NJF 56 5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[P  
s!*f VgI ;\D[,GM ov 
I]JF ;\D[,G4 B[0}T ;\D[,G4 DlC,F ;\D[,G4 ;FDFlHS ;\D[,GM4 
pnMU5lT v J[5FZL ;\D[,GM4 7FlT ;\U9GM4 DlC,F ÔU'lT SFI"S|DM JU[Z[G]\ 
VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s!(f ;\:YFGF DFl;S D]B5+ cplDIF 5lZJFZc G]\ 5|SFXG ov 
VF ;\:YFGF äFZ[YL NZ DlCG[ plDIF 5lZJFZ D]B5+G]\ 5|SFXG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GF T\+L 5N[ zL lNG[X 58[, v VDNFJFN K[P VF ;J" 
V\SMG]\ ;\5FNG SFI" ZD[X EMZl6IF v ZFHSM8 äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
AWF V\SMDF\ 5|U8 YI[, S'lTVM4 ,[BM4 VlE5|FIM4 lJRFZM H[ T[ ,[BSGF\ CMI 
K[ VG[ NZ[S S'lTVMDF\ S\.S ÒJG5MIUL EFJFY" ZC[,M CMI K[P VF V\SMDF\ 
VJFZ GJFZ D\lNZGF äFZ[YL YTL 5|J'l¿VM lJX[ ,MSMG[ DFlCTUFZ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P  
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s!)f lJÔ5]ZF lJnF ;\S], v l;N;Z ov 
zL plDIF DFTFÒ ;D'lwW IMHGF V\TU"T l;N;Z BFT[ X{1Fl6S 
;\S],GF lGDF"6G]\ ;MG[ZL :J%G ;FSFZ SZT]\ lJÔ5]Z lJnF ;\S], bIFTGFD K[P 
J[6]\ GNLGF\ TLZ[4 VF,[R 5J"TDF/GL GÒS4 G{;lU"S VG[ GM\WFI[,F ;JF;M 
JQF" H}GF J0,FGL lGzFDF\ lX1F6 TYF ;\:SFZ l;\RGGF TLY";DF ;]\NZ VG[ 
;]lJWFI]ST X{1Fl6S ;\S],GL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P VF lJnFWFDDF\ CF, 
WMP $ YL !Z ;]WLGL S]DFZXF/F TYF S]DFZ KF+F,IGL jIJ:YF SZJFDF\ 
VFJ[,L K[P XF/F TYF KF+F,I p5ZF\T EMHGF,I4 5|FY"GFB\04 JF\RGF,I4 
5]:TSF,I4 UF{XF/F4 IMUv5|lX1F6 S[g§4 5|IMUXF/F4 JCLJ8L EJG4 ;\ULT 
S,F S[g§4 Sd%I]8Z ;[g8Z4 EFQFF 5|IMU XF/F4 l:JDL\U 5],4 UF0"G4 ,MG 
V[lZIF4 ;M,FZ ,F.8Ÿ;4 :8FO SJF8";GL ;]lJWF SZJFDF\ VFJ[, K[P 
VF ;\:YF äFZF AF/SM 5F;[YL GÒJL OL ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF ;\:YFG]\ 
D]bI wI[I V[ K[ S[ VF ;\S],DF\YL ACFZ 50TF lJnFYL"VM 0MS8;"4 V[gÒlGIZ4 
TH7M4 D[G[HZ4 ;FZF lX1FSM v 5|FwIF5SM4 pnMU5lTVM TM AG[ H K[ 56 
;FY[ ;FY[ ;DFH VG[ ZFQ8=G[ p5IMUL V[JF c;FRF DF6;Mc VG[ cZFQ8=5|[DL 
VFNX" GFUlZSMc AG[ T[JL G[D K[P  
VFD zL plDIF DFTFÒ D\lNZ 8=:8 l;N;Z äFZF ;DFH p5IMUL lJlJW 
5|J'l¿VM CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P D\lNZGF DFwIDYL ;DFHDF\ V[STF VG[ ;\U9G 
äFZF;DFHGL ;D'lwW4 5|UlT VG[ XF\lTGL ;FY[ v ;FY[ ;FDFlHS ;]WFZ6FGL G[D ;FY[ 
D\lNZGF äFZ[YL DFGJS<IF6,1FL 5|J'l¿VM lJS;FJJFDF\ VFJ[ K[P VF ;\:YF äFZF 
;DU| ;F{ZFQ8= ;DFH DF8[ lJSF; SFIM"4 5|J'l¿VM VG[ SFI"S|DMG]\ JFZ\JFZ VFIMHG 
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SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ ;DU| ;DFHG[ sS0JF 5F8LNFZf ;CIMU VG[ pNFZ IMUNFG 
D/L H ZC[ K[P  
 
☯  zL plDIF DFTFÒ D\lNZ 8=:8 v l;N;Z CF,G]\ 8=:8L D\0/               
s.P;P Z__)v!_f ov 
s!f VMWJÒEF. VFZP 58[, v DMZAL  s5|D]Bf 
sZf DMCGEF. S[P JFKF6L v ÔDHMW5]Z   sp55|D]Bf  
s#f ZD6LSEF. S[P EF,Ml0IF   sp55|D]Bf 
s$f HI[X S[P 58[,     D\+L 
s5f GZl;\CEF. DFSl0IF    ;CD\+L 
s&f C;D]BEF. 5GFZF    ;CD\+L 
s*f E}5TEF. EFIF6L    BÔGRL14 
☯  μ\hF v plDIF DFTFÒ DCMt;J ov 
ÔDGUZ lH<,FDF\ VFJ[, zL plDIF DFTFÒ D\lNZ l;N;ZG]\ D}/ ;\:YFG 
μ\hF :YFl5T K[P CF, v VF JQF[" zL plDIF DFTFÒ v μ\hF BFT[ !( DL XTFaNL 
ZHTHI\lT DCMt;J Z( GJ[dAZ Z__) YL Z l0;[dAZ Z__) NZdIFG EjI WFlD"S 
VFIMHGM4 ;F\:S'lTS SFI"S|DM4 ;FDFlHS ptSQF"GF SFI"S|DM4 AF/SM VG[ 5lZJFZGF 
DGMZ\HS SFI"S|DMG[ ,.G[ K[<,F 5rRL; JQF"DF\ VUFp SIFZ[I G HMIM CMI T[JM 
IFNUFZ VG[ EjIFlTEjI SFI"S|D ;DU| U]HZFTGL v EFZTGL 5|Ô DF8[ AGL ZæMP T[ 
DF+ S0JF 5F8LNFZ ;DFH 5]ZTM H ;LlDT G AGTF\ ;DU| U]HZFTGL ;F0F 5F\R SZM0 
5|ÔGM V[S VGMBM SFI"S|D AGL ZæMP T[G]\ pNŸ3F8G ZFHIGF D]bI D\+LzL GZ[g§EF. 
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DMNLV[ SI]" CT]\P VF DCMt;JGL lJlXQ8TFVMG[ ZFHIGF4 N[XGF T[DH lJN[XMDF\ YL 
5WFZ[,F DC[DFGMV[ 56 DF6L CTL4 VG[ T[DF\ ;CIMUL AGLG[ T[G[ NL5FJL CTLP 
5C[,F lNJ;YL H ,FBM zwWF/]VMGM DFGJ DC[ZFD6 VF DCMt;JDF\ VF:YF5}J"S 
μ\hF TZO pD8L 50IM CTMP DF\ plDIFGF RZ6MDF\ DFY] GDFJJF NZZMH N; ,FB 
H[8,F zwWF/]VM VFJTF ZæF\ CTF\P S], #5 YL $_ ,FB zwWF/]VM DCMT;JGM ,FE 
,LWM CTMP 
DCMt;JDF\ V[SJL; IHDFGM äFZF 5F\R lNJ; RF,[,F ;C:+ D\0L DCFI7GM 
DM8L ;\bIFDF\ ,MSMV[ ,FE ,LWM CTMP T[DF\ VF:YF/] DFGJLVMV[ SZM0M ~l5IFG]\ NFG 
SZLG[ VFlY"S DNN 5}ZL 5F0L CTLP TM ALÒ TZO DCMt;JG[ ;O/ AGFJJF lJlJW 
lJEFUMDF\ SFD SZJF DF8[ CÔZM :JI\;[JSMV[ 5MTFGL NZSFZ SIF" JUZ ZFTlNJ; 
;[JF VF5L CTLP :JI\ ;[JSM VG[ zwWF/]VMGL ;FY[ :YFlGS 5|Ô4 J[5FZLVM4 lJlJW 
;DFHGF VU|6LVM4 :J{lrKS ;\U9GM ;lCTGF ,MSM DF plDIFGF VF pt;JG[ IFNUFZ 
AGFJJF 5}Z[5}ZF SFDDF\ ,FUL UIF CTF\P 5F8LNFZ ;DFH p5ZF\T NZ[S ;DFHGF\ EF. 
AC[GMV[ B}A H DC[GT SZL CTLP 
VF pt;JDF\ WFlD"S VFIMHGGL ;FY[ ;FDFlHS ptSQF"4 I]JFGMG[ GJL lNXF 
;}RJTF VG[S SFI"S|DM4 VF{nMlUS SMDlX"I,4 X{1Fl6S 5|NX"G4 ZFHIGL lJlJW 
S<IF6SFZL IMHGFVMG]\ 5|NX"G4 ;F\:S'lTS SFI"S|DM4 5F8LNFZ UF{ZJUFYF VG[ 
;F\:S'lTS JFZ;FZG]\ 5|NX"G4 AF/SMGF DGMZ\HG DF8[GM V[dI]hD[g8 5FS" JU[Z[GF 
VFIMHG[ D],FSFTL v NX"GFYL"VMG]\ wIFG lJX[QF B[rI]\ CT]\P15
VFD VF DCMt;J μ\hF BFT[GF plDIF DFTFÒGM pt;J V[ V,U 5|SFZGM 
WFlD"S DCMt;J CTMP  
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?  zL ZFDN[JÒ DCFZFH sZFDF5LZf 5|FY"GF D\lNZ 8=:8 v GJF Z6]\Ô ov 
KM8L SFXL U6FTF ÔDGUZ XC[ZDF\ NZ[S WD"GF WD" :YFGM HMJF D/[ K[P T[ 
ZLT[ ;DU| ÔDGUZ lH<,FDF\ 56 VG[S WD" :YFGM VFJ[,F K[P VF AWF\ WD" :YFGM 
CF,FZGL WZTL 5Z NXSFVMYL WD" wJÔ OZSFJL ZæF K[P VFJF WD" :YFGMDF\ GJF 
Z6]\ÔDF\ VFJ[, zL ZFDN[JÒ DCFZFHG]\ D\lNZ 56 bIFTGFD K[P  
GJF Z6]\Ô ÔDGUZ lH<,FDF\ SF,FJ0GL GÒS VFJ[, K[P ÔDGUZGL 5}J"DF\ 
$5 lSP DLP N}Z VFJ[,F VF GJF Z6]\ÔDF\ zL ZFDN[JÒ DCFZFHG]\ 5|bIFT WFD VFJ[,]\ 
K[P 
zL ZFDN[JÒ DCFZFH sZFDN[J5LZf G]\ 5|FU8I ZFH:YFGDF\ 5MSZ6U-DF\ 
ZFÔ VHD,ZFI VG[ ZF6L DLG/N[ G[ tIF\ .P;P!#5_ DF\ lJS|D ;\JT !$_& DFW 
X]S, s;]Nf 5F\RDGF U]~JFZGF\ lNJ;[ YI]\ CT]\P zL ZFDN[JÒ DCFZFHG[ äFZSFlWXGF 
V\XFJTFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P T[DGF ,uG pDZSM8GF ZFÔ ;M-FGL ZFHS]DFZL G[T, N[ 
;FY[ YIF CTFP H[ ZLT[ S]aÔG[ zLS'Q6V[ :5XL"G[ VG]5D ;F{NI" VF%I]\ CT]\ T[JL H ZLT[ 
ZFDN[JÒ DCFZH[ ZF6L G[T,N[GL 5\U]TF N}Z SZL CTL VG[ T[DG[ 5ZD ;F{NI" VF%I]\ 
CT]\P 
zL ZFDN[JÒ DCFZFH sZFDN[J5LZf ;\JT !5!5 DF\ s.P;P !$5)f DF\ 
EFNZJF ;]N !! G[ XlGJFZGF ZMH Z6]ÔDF\ ÒJTF\ ;DFWL ,LWL CTLP T[DGL 5ZD 
EST 0F,LAF. RDFZ[ zL ZFDN[JÒ DCZFH sZFDN[J5LZf YL +6 lNJ; 5C[,F 
Z6]\ÔDF\ H ;DFWL ,LWL CTLP 
VF VJTFZL 5]~QF AF/56YL H XF{I" VG[ DCFGTFGF 5|lTS ZæF\ K[P V[DG]\ 
pNFZ VG[ pNF¿4 5|EFJL VG[ 5|TF5L4 ;DTFJFNL VG[ ;lCQ6]EFJL4 GD| VG[ 
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lGBF,;4 ;Z/ VG[ ;ìNI4 5|7FXL, VG[ 5]~QFFYL" jIlSTtJ NZ[SG[ VF\Ò GFB[ T[J]\ 
Zæ]\ K[P T[D6[ TtSF,LG SÎZJFNL4 S]l8,4 S8]TFJFNL4 S|]Z VG[ S]\5 D\0}5TFJFNL 
ZFH;¿F VG[ WD";¿FGL ;FD[ lGQS,\S4 lGQS58 VG[ lGHtJG[ lGBFZ VF5TM 
lGÔZWD"GM G[HM OZSFjIM K[P H[ TtSFl,G ZFHSLI4 WFlD"S4 ;F\:S'lTS VG[ ;FDFlHS 
;\S]lRT VG[ H0TFJFNL lJRFZ JC[6DF\ lJXF/TF VG[ ÒJ\TTF ,FJ[ K[P VFD 
ZFN[J5LZG]\ VJTFZL SFI" lGQS,\S CMJFYL S[J/ S~6FGF X:+YL ;GFTG WD"G]\ 
5lZ+F6 SZTF\ CMJFYL T[ cGvS,\Sc N[J TZLS[ VFH[I 5}ÔI K[P VG[S HuIFV[ T[GF\ 
D\lNZM A\WFIF K[ VG[ T[GL 5}Ô VFZFWGF YFI K[P  
☯  zL ZFDN[JÒ DCFZFH sZFDN[J5LZf D\lNZGL :YF5GF lJSF; ov 
zL ZFDN[JÒ DCFZFH GL sZFDN[J5LZf ;F{ZFQ8=DF\ DM8L HuIF H[ Z6]\Ô UFD[ 
sN[J5]Zf SF,FJ0 sTF,]SFGF DYSYLf VF9 lSP DLP N}Z VFJ[, K[P VCL\IF A[ D\lNZM 
K[P sGJ]\ VG[ H]G]\f 
H}G]\ D\lNZ ov 
VF H}G]\ D\lNZ CLZF EUT äFZF :Y5FI[, K[P H[ EZJF0MG]\ DM8]\ :YFGS K[P 
*5 JQF" 5C[,F JM0LXF\U UFDGF V[S EZJF0 SZXGEF.G[ tIF\ CLZF GFDGF 
5]+GM HgD YIMP DM8M YIF AFN HIFZ[ 56 T[ B[TZDF\ ÔI tIFZ[ T[G]\ lR¿ ;FW] v 
;\TM TZO JWFZ[ VFSQFF"IP V-FZ JQF"GL p\DZ[ JM0LXF\UYL 5U5F/F T[ Z6]\Ô IF+FV[ 
p50IFP T[D6[ Z6]\ÔDF\ DC\T ZL0D,ÒG[ U]~5N[ :YF%IF VG[ SF/L SOGL TYF T:AL 
WFZ6 SIF"P CLZFDF\YL T[ CLZF EUT AgIFP 
;\JT Z_!$ DF\ CLZFEUT[ V[S VM8F p5Z zL ZFDN[JÒ DCFZFH 
sZFDN[J5LZf KAL 5WZFJLP AFH]DF\ 5L5/FG]\ hF0 ZM%I]\P VF HuIF tIFZ[ lJXF/ 
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D[NFG ~5[ H CTLP ;\JT Z_Z( DF\ .P;P !)*Z DF\ UFDG]\ :Y/F\TZ YI]\ VG[ Z6]\Ô 
5F;[ UFD J;T]\ YI]\ H[G]\ GFD N[J5]Z 50I]\P 
VCL ;}SF J[ZFG 5|N[XDF\ H[ HuIFV[ lNJ;[ W}/GL 0DZL R0[4 Z[TLGF YF\E,F 
ZRFI T[JF :Y/[ ;DIF\TZ[ D\lNZ VG[ HuIF A\WFIFP zwWF/] ESTMGM 5|JFC JWTM 
ZæM VG[ WLD[ WLD[ HuIFGM lJSF; YIMP CF, HuIFGL 5l`RD[ N[J5]Z4 5}J"DF\ ;lTIF 
VG[ p¿ZDF\ 3]0lXIF UFD VFJ[,F K[P  
;\JT Z_Z& DF\ s.P;P !)*_ DF\f zL ZFDN[JÒ DCFZFHGM sZFDN[J5LZf 
D\05 YIMP +6 lNJ; ;]WL DFGJD[NGL pEZF6LP ;\JT Z_#( DF\ ALHM D\05 
SZJFDF\ VFjIMP 5|YD D\05 ;\JT Z_Z& J{XFB VBF+LHGF lNJ;[ V[SFN ,FB YL 
56 JWFZ[ HGD[NGL ;FY[ VF 5\YSGM DM8M D\05 YIM CTMP TFGS 5F;[ D\05 G\BFIM 
CTMP VCL\ AFJG O}8 μ\RM :Y\E G\BFIM CTM VG[ :Y\E p5Z wJÔ R0LP H\UL 
DFGJD[NGLV[ HI HISFZGM 3MQF SIM"P ALÔ D\05GF VFIMHG ;FY[ EZJF0 7FlTGL 
SgIFVMGF ,uG 56 VF CLZFEUT[ SZFjIF\ CTF\P .P;P !)*# v *$ GF N]QSF/DF\ 
GFT ÔTGF E[NEFJ JUZ CLZF EUT[ V;ZU|:TMG[ DNN SZL CTLP 
H}GF Z6]\Ô ov 
HuIFG[ OZTM μ\RM U- v lNJF,4 DM8M 8F\SM VG[ lJXF/ NZJFÔ4 *5 O}8 
μ\RM ,MB\0GM :T\E H[GF 5Z NZ DF;GL VHJF/L ALH[ AFJG UHGM ,L,M G[HM 
AN,JFDF\ VFJ[ K[P swJÔ R0[ K[Pf 
VF H}GF Z6]\Ô D\lNZGL :YF5GF DF8[ CLZFEUT[ B}A H HC[DT p9FJL CTLP 
.P;P !)(5 GL GDJL H],F.V[ AFJG JQF"GL p\DZ[ CLZFEUT[ RLZ lJNFI ,LWLP 
D\lNZGL AFH]DF\ H T[DGL ;DFlW K[P tIF\ GFGL N[ZL VG[ W]6M K[P HuIFGF 5l`RD 
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EFUGL D[0L 5Z CLZF EUT ZC[TF CTF T[ VMZ0L IYFJT ZFBJFDF\ VFJL K[P CF,DF\ 
VF HuIFGM JCLJ8 EZJF0 ;DFH SZ[ K[4 jIJ:YF ;lDlTGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[, 
K[P  
GJF Z6]\Ô ov 
SF,FJ0 Z6]\ÔGL H}GL HuIFGL AFH]DF\ H GJF Z6]\ÔGL HuIF VFJ[, K[P VF 
GJF Z6]\Ô D\lNZGL :YF5GF .P;P !)&_ v ;\JT Z_!& DF\ ÔDGUZGF ZCLX 
J[5FZL B]XF,R\§ 0FIF,F, SFDNFZ[ SZ[,P VF D\lNZG]\ .P;P !)&_ DF\ AF\WSFD YI]\ 
tIFZ[ ZFH:YFG 5MSZ6U-YL lN5HIMT ,FJL D\lNZDF\ 5WZFJJFDF\ VFJL CTLP tIFZ 
AFN VF D\lNZDF\ D}lT" 5|lTQ9F5G v ;\JT Z_Z$ GF VF;MJN ;FTD4 ZlJJFZ 
TFP!#q!_q!)&( GF lNJ;[ A5MZ !Zo!5 lDlG8[ GFDNFZ zL W|M, 9FSMZ ;FC[AzL 
R\§l;\CÒ4 NL5l;\CÒ Ô0[Ô4 V[DPV[,PV[P GF X]E C:T[ SZJFDF\ VFJ[,P zL B]XF, 
R\§ 0FIF,F, SFDNFZ[ T[DGF\ DFT'zL zLD6L D6LAC[G 0FIF,F, SFDNFZ 8=:8GF 
GFDYL VF D\lNZ T{IFZ SZFJ[, K[P U]HZFTGF N[J:YFGMDF\ UF{ZJ V5FJGFZ VF 
N[J:YFG VF H{G J[5FZLV[ 5|ÔG[ V5"6 SZL 5MTFGF DFTFGF GFDG[ ;FY"S SI]" K[P VF 
B]XF,EF. V[8,F 5|bIFT Y. UIF S[ 5|Ô T[G[ B]XF,AF5FGF C],FD6F GFDYL 
;\AMWTLP 
zL B]XF,AF5F ÔDGUZGF J[5FZL 1F[+DF\ B}A H 5|bIFT CTFP 5MT[ H{G WDL" 
CMJF KTF\ 56 zL ZFDN[JÒ DCFZFH[ ccJFl6IFGF JCF, ,LWF TFZLcc T[ XaN zL 
ZFDN[JÒ DCFZFHGF C[,FGL V\NZ ;F\E/L VG[ VB}8 zwWFGF A/[ VF GJF Z6]\Ô 
5|FY"GF D\lNZGL :YF5GF SZLP VFH[ VF D\lNZ ;DU| lJ:TFZDF\ bIFTGFD AGL UI]\ 
K[P16  
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EjI D\lNZGF lJXF/ ;\S],DF\ VG[S D}lT"VM VFJ[,L K[P D]bI D}lT" ÔDGUZGF 
XL<5SFZ 5M58,F, ,1D6EF.V[ sÔDGUZf AGFJL K[P VF ;\S],DF\ VG[S ALÒ 
D}lT"VM VG[ T[DGL EjI S,FtDSTF VG[ZL K[P D\lNZG]\ EjI S,FtDS 5|J[XäFZ4 
D\lNZGL 5ZXF/DF\ ZFDN[JÒ DCFZFHGF ÒJG 5|;\UM4 5|FY"GF D\lNZDF\ EjI N[J v 
N[JL VG[ VG[S ;\TM v ESTM4 XlSTDFTFÒGF\ lX<5M VG[ T[GL 5[lg8\U v S,F X{,L 
EjI K[P 
D[NFGGF ;\S],DF\ VFJ[, äFNX HIMlTl,"\U4 EUJFGG]\ lJZF8 NX"G4 lJXF/ 
G\NL JU[Z[ lX<5 lR+M A[GD]G K[P ;J"WD"G[ VFJZL ,[TF ;\TM ESTMGL D}lT"VM4 
NXFJTFZGF lR+M4 H{GTLY" 584 zL ZFDN[JÒ DCFZFHGF V`JG]\ lX<5 JU[Z[ NX"GLI 
K[P 
VF D\lNZGL :YF5GF ;DIYL NZ JQF[" EFNZJF ;]N GMDYL VlUIFZ; ;]WL 
EjI D[/M EZFI K[P VF lNJ;MDF\ EHGJF6L VG[ EMHG 5|;FNGM lJXF/ 5|EFJ 
HMJF D/[ K[P VF 5\YSDF\ VF D[/M ,MSÒJG DF8[ DFGLTM D[/M K[P  
N[X N[XFJZDF\ zwWF/]VM v NX"GFYL"VMGF 5|JF; VG[ ;[JF 5|J'l¿YL WDWDTF 
VF D\lNZ ;\S],GL D],FSFT[ :JP J0F5|WFG zLDTL .lgNZF UF\WL.P;P !)*5 DF\ 
VFJ[,P 
VF;\:YFDF\ AFZ DlCGFGL VHJF/L ALHGL pHJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P zL 
ZFDN[JÒ DCFZFHG[ AFZ ALHGF\ W6L U6JFDF\ VFJ[ K[P 
CF,GF VF ;\:YFGF 8=:8LVM ov 
s!f zL ;]Z[g§EF. B]XF,R\N SFDNFZ 
sZf zL VHI ;]Z[g§EF. SFDNFZ 
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s#f zL NFDÒ GZXL XFC sDM8ZJF,Ff 
s$f zL lSZL8EF. ZD6,F, XFC 17
☯  zL ZFDN[JÒ DCFZFH sZFDN[J5LZf D\lNZ 8=:8GL 5|J'l¿VM ov 
VF D\lNZDF\ VG[S zwWF/]VM NX"GFY[" VFJ[ K[P VF D\lNZDF\ zL ZFDN[JÒ 
DCFZFHGF 5}HG VR"GL ;FY[ ;FY[ 36L 5|J'l¿VM 56 YFI K[ H[D S[ 
s!f zL DF T],Ô EJFGL VgG1F[+ ov 
VF D\lNZGF äFZ[YL zL DF T],Ô EJFGL VgG1F[+ RF,[ K[P HIF\ 
NZZMH A5MZ VG[ ;F\HGF NX"GFYL"VM VG[ UZLAMG[ lJGF D}<I[ EZ5[8 
EMHG SZFJJFDF\ VFJ[ K[P VF 8=:8 äFZF RF,TF VF VgG1F[+YL 36F ;FW] v 
;\TM VG[ ESTMG[ 5|;FNGM ,FE D/[ K[P 
sZf ÒJNIF v 51FLVMG[ R6 ov 
VF D\lNZGF äFZ[YL 51FLVMG[ R6 GFBJFDF\ VFJ[ K[P VF ;\S],GF 
EFUDF\ RA}TZM AGFJJFDF\ VFJ[ K[P tIF\ 51FLVMG[ 5F6L 5LJF DF8[ S]\0F 56 
D}SJFDF\ VFJ[, K[P  
s#f WD"XF/F ov 
VF D\lNZGF 5\8FU6DF\ H 36F VMZ0FVM K[P H[DF\ ESTMG[ ZC[9F6 
DF8[GL ;FZL ;UJ0 K[P :JrK 5YFZLGL jIJ:YF 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P HIF\ 
ESTM v ;\TM v DC\TM XF\lTYL VFZFD SZL XS[ K[P   
s$f 5}P ZFDN[JÒ DCFZFH szL ZFDN[J 5LZf UF{XF/F ov 
VF D\lNZGF äFZ[ lJXF/ UF{XF/F R,FJJFDF\ VFJ[ K[P CF,DF\ VF 
UF{XF/FDF\ *5 UFIM K[P UFIMGF N}WGM p5IMU D\lNZGF 5|;FNDF\ VG[ 
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ESTMGF EMHGDF\ JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P UFIMGF RFZF DF8[ lJXF/ UM0FpG 
VFJ[, K[P 
s5f zL ZFDN[JÒ sZFN[J5LZf 5|FY"GF D\lNZ ov 
VF ;\:YFDF\ 5|FY"GF D\lNZ VFJ[, K[P H[DF\ NZ[S ESTM 5}ÔlJWL SZ[ K[P 
5]Q54 R\NG4 U]U/4 W]5 5}P AFAFG[ R-FJ[ K[P VF D\lNZDF\ ;]B0L 5|;FN 
WZFJJFDF\ VFJ[ K[P H[GM NZ[S ESTM ,FE ,[ K[P 
5}P AFAFGL VB\0 HIMT VF D\lNZDF\ ZFBJFDF\ VFJ[, K[P H[ 
5MSZ6U-YL D\lNZ :YF5GF JBT[ 5WZFJJFDF\ VFJ[,4 T[ tIFZYL VB\0 RF,]\ 
ZFBJFDF\ VFJ[, K[P VF AWL 5|J'l¿VMDF\ NFTFVMGF ;CIMU 5|Fº YFI K[P 
VFD lCgNJF 5LZ U6FTF ZFDN[JÒ DCFZFHG]\ EjI D\lNZ Z6]\ÔDF\ 
VFJ[,]\ K[P VF D\lNZGF EjI 58F\U6DF\ EFZTLI ;\:S'lTGF HIMlTW"ZM4 ;\TM 
v ESTM v XlSTDFTF JU[Z[ 5|lTDFVMG[ ,LW[ B}A H S,FtDS ,FU[ K[P p5ZF\T 
D\lNZGF äFZ[YL YTL ;[JFSLI 5|J'l¿VMG[ ,LW[ bIFTGFD AG[, K[P  
 
?  A[8 äFZSF v A[8 X\BM äFZ ov  
ÔDGUZ lH<,FGF ;FUZSF\9F 5Z ;F{YL lJXF/ 5F{ZFl6S VG[ V{lTCFl;S 
UF{ZJ WZFJTM V[S DF+ A[8 VMBFGL ;FlGwIDF\ VFJ[, A[8 X\BM äFZ K[P  
VMBF D\0/GL ;FUZ ;'lQ8DF\ ;M/[ S/FV[ lJS;[,F VG[ ;D'wW VMBF A\NZGF 
;H"G 5C[,F\GF SF/DF\ A[8 V[S lJS;LT VG[ WLBT]\ A\NZ CT]\P S'Q6SF/DF\ T[ V\To5]Z 
CT]\P EUJFG zLS'Q6GL ZF6LVMGM T[ JF; CTMP A[8DF\ VFJ[, D\lNZDF\ EUJFG 
zLS'Q6GL ZF6LVMGL D}lT"VM D]bI K[P 
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äFlZSFGF äFZ[ ;FUZN[J VJFZGJFZ ;\CFZ,L,FGL ;\TFS]S0L B[,TF CTF\ 
tIFZ[ äFlZSFGM 5|,I §lQ8V[ R0TM CTMP V[JF SF/DF\ EUJFG zLS'Q6[ ;FJR[TLGF 
5U,F\ TZLS[ 5MTFGF ;DU| 5lZJFZG[ VF A[8DF\ B;[0IM CTMP ZF6LVM 5lZJFZGL 
GFZLVM4 AF/SM VG[ A]h]UM" DF8[ A[8 ;,FDT :YFG CT]\P 18 
äFlZSFYL #Z lSP DLP N}Z VMBF GÒS ;D]§GL DwIDF\ ZC[, 8F5]G[ cA[8 äFZSFc 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P J{Q6J ;D]NFI T[G[ A[8 v X\BMäFZ SC[ K[P VFGL 5FK/ V[JL SYF 
SC[JFDF\ VFJL K[ S[4 EUJFG zLS'Q6V[ VCL\IF X\B GFDGF V;]ZGM JW SIM" CTMP 
EUJFG lJQ6] A[8 äFZSFDF\ EUJFG X\B GFZFI6 TZLS[ 5}ÔI K[P A[8 HJF DF8[ 
;D]§GL V\NZ 5F\R lSP DLP AM8 5|JF; SZJM 50[ K[P Z$ lSP DLP lJ:TFZDF\ VF A[8 
O[,FI[, K[P  
A[8 äFZSFGF D\lNZDF\ ;\JT !&!& v !* DF\ s.P;P !5&_ v &!f DF\ zL 
äFZSFGFYÒGF :J~5G[ ,FJJFDF\ VFjI]\ K[P GJ]\ D\lNZ J{Q6JMGL CJ[,L H[J]\ K[PzL 
äFZSFGFYÒ ;FD[ DFTF N[JSLÒ4 ,1DLÒ VG[ ;tIEFDFÒ ALZFHDFG CTF\P 5Z\T] 
tIFZAFN ;\JT !*(_ s.P;P !*Z$f DF\ ,1DL VG[ ;tIEFDFÒGF V,U v V,U 
D\lNZM AGFJFIFP ;\JT !(5_ s.P;P !*)$f DF\ GLH D\lNZGL AFH]DF\ Ô\A]JTLÒG]\ 
D\lNZ AGFJFI]\ K[P 19
VF A[8DF\ D]bI A[ :YFG K[P Z6KM0ZFIÒG]\ D\lNZ VG[ X\BMäFZP 
Z6KM0ÒZFIÒG]\ D\lNZ äFlZSFGF D\lNZ H[J]\ lXBZA\W D\lNZ GYL4 56 5]lQ8DFU"GL 
CJ[,LVM 5[9[ ;FNF WZ H[JM lJXF/ DC[, K[P OZTF\ SM8JF/F lJXF/ RMSDF\ A[ VG[ 
+6 DF/GF 5F\R DC[,M K[P VF DC[,DF\ SM8GL V\NZGF NZJFÔDF\ Y. ;LWF 5}J" TZO 
HTF\ HD6L AFH]V[ S'Q6EUJFGGM DC[, K[P 5KL p¿Z TZO 5|n]DGÒ4 
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Z6KM0ZFIÒ4 l+lJS|DÒ4 5]~QFMTDÒ4 N[JSLÒ4 DFWJZFIÒ D\lNZ K[P 
Z6KM0ÒGF DC[,GL AFH]V[ ;tIEFDF VG[ Ô\A]JTLGM DC[, K[P 5}J" TZO ;F1FL 
UM5F,G]\ D\lNZ K[ VG[ Z]lSD6LGF DC[,DF\ UMJW"GGFYÒG]\ 56 D\lNZ K[P VF 
DC[,MDF\ S'Q6 EUJFGGM DC[, ;F{YL lJXF/ K[P VF S'Q6 DC[,YL NM- DF., p5Z 
X\BT/FJGF SF\9F p5Z X\B GFZFI6G]\ H}G]\ VG[ D\lNZ K[P VF A\G[ D\lNZGL AF\W6L 
äFZSFGF Z6KM0ZFIÒGF D\lNZ H[JL 56 GFGF 3F8GL K[P GJ]\ D\lNZ ;JF;M JQF" 
5C[,F SrKGF\ ZFJ[ A\WFjI]\ K[P H}G]\ DwIDSF/G]\ CX[P ,MSJFT D]HA ;tII]UDF\ A[8GF 
klQFVMG[ 5L0TF X\BF;]Z N{tI VG[ Dt:IFJTFZ JrR[ I]wW YI]\4 T[DF\ X\BF;]ZGM GFX 
YIM VG[ klQFVMV[ 5MTFGF Z1FS X\BGFZFI6G]\ D\lNZ A\WFjI]\P20 
☯  A[8 5Z V\U|[HMGL ,}\8 ov  
V\U|[HMGL ;[GF ;FD[ H\U[ R0[,F XFN]", JFW[ZMV[ .P;P !(5) DF\ V\U|[HMYL 
Z1F6 D[/JJF A[8 X\BMäFZGF lS<,FDF\ VFzI ,LWM CTMP VFYL lJOZ[,F V\U|[HMV[ 
GF{SFN/ VG[ 5FIN/ ;FY[ A[8 p5Z C]D,M SIM"P V\U|[H ;[GF5lT 0MGFJT VG[ :S|MALV[ 
;]Z\UYL A[8GF lS<,FG[ p0FJL NLWMP VlUIFZ lNJ; ;]WL A[8DF\ 3[ZM 3F,LG[ V\U|[HM 
~FP!$ SZM0GL ;\5l¿ p9FJL UIF CTFP 5KL J{Q6JMGF 5|ItGMYL ,}\8GL ZSD 
5FK/YL OST ~FP&(4)_Zqv GL ;\5l¿ 5ZT D[/JL XSFI CTLP21
V\U|[HMGF C]D,F AFN .P;P!(&_ DF\ A[8 äFZSFDF\ S[8,FS GJF D\lNZM ZRFIFP 
VF D\lNZMDF\ ;FUGF ,FS0F\GF DM8F :T\EM p5ZGL AFZLS SMTZ6L4 D]bI D\lNZGF 
NZJFÔVM 5ZGL ;]\NZ SF:8S,F4 SFZLUZLGF p¿D GD}GF~5 K[P CF\0L4 h}dDZ4 
Z\UA[Z\UL NLJF DF8[GF u,F; JU[Z[ RLH J:T]VMYL A[8 D\lNZ cZFH D\lNZc H[J]\ EF;[ 
K[P 
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A[8 äFZSFGF 8F5]GF K[JF0[ 5JG5]+ CG]DFGÒ VG[ DSZwJHÒG]\ V[SL ;FY[ 
D\lNZ VFJ[, K[P H[ cNF\0L CG]DFGc TZLS[ VM/BFI K[P NF\0L CG]DFG GÒS H ($ 
W]6FJF/L HuIF VFJ[,L K[P VF 5lJ+ :Y/[ ($ DCFG klQFVMV[ I7 SIM" CTMP H[ 
I7S]\0 VFH[ 56 JT"DFG HIFV[ Vl:TtJ WZFJ[ K[4 H[GL cEE}Tc G[ ,MSM DFY[ R0FJ[ 
K[P 
JT"DFG ;DIDF\ NZ[S D\lNZMDF\ VFW]lGSTFGM Z\U SIF\S K,STM HMJF D/[ K[P 
5Z\T] A[8 äFZSFDF\ zLÒGL ;[JF v 5}Ô VG[ EMUGL 5|FRLG 5Z\5ZF CH] VFH[ 56 
H/JF. ZCL K[P ;FDFgI ZLT[ D\lNZMDF\ lNJ;[ lNJ;[ H}GL 5|6Fl,SFVMDF\ ;DIF\TZ[ 
VG[ ;\HMUMJ;FT H]NF H]NF :TZ[ O[ZOFZ YTF\ ZæF\ K[P tIFZ[ A[8 äFZSFDF\ VFH[ 56 
zLDNŸ J<,EFRFI"Ò äFZF GSSL SZFI[,L 5__ JQF" H]GL 5]lQ8 5Z\5ZF D]HA 
EUJFGGL EMU ;FDU|L cU[;c H[JF JFI] p5Z AGFJJFG[ AN,[ ,FS0F\ TYF KF6FGF\ 
A/T6YL H T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH zLS'Q6 v zL ZFWLSFÒGM VJ6"lGI 
V[SIGM EFJ ;\A\W VFH lNJ; ;]WL A[8 X\BMäFZGF D\lNZDF\ H/JF. ZæM K[P zLÒGL 
kT] 5|DF6[ ;[JF v 5}Ô SZJFDF\ VFJ[ K[P pGF/FDF\ lJlJW 5|SFZGF S,FtDS 
5\BFVMGL TM lXIF/FDF\ 9\0LYL EUJFGG[ Z1FJF ;U0L TYF ZÔ.GL  jIJ:YF CMI K[P 
zLÒGF J:+M4 VFE}QF6M4 kT] VG];FZ pHJTF pt;JM D\lNZGL lJX[QF BFl;IT K[P  
J{Q6J ;\5|NFIDF\ cV[SFNXLc G]\ DCtJ ;lJX[QF K[P A[8 äFZSFDF\ NZ V[SFNXLGF 
lNJ;[ pt;J DGFJFI K[P H[DF\ pt;J DF8[ GFGF UM5F,ÒGL D}lT" 5F,BLDF\ 
5WZFJJFDF\ VFJ[ K[P VF 5F,BLGL ;JFZL J{Q6JMGF ;\3 ;FY[ A[8S äFZSFDF\ GLS/[ 
K[P RZ6 UMDTL4 5nTLY"4 X\B T/FJ4 JU[Z[ TLYM" 5Z EUJFGGL ;JFZL ,. HJFI 
K[P BF; SZLG[ RMDF;FGL kT] NZlDIFG VFJTL NZ V[SFNXLV[ EUJFGGL ;JFZL 
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H/ hL,JF ÔI K[P ;JFZL ;FY[ NF\0L4 RFDZ4 -M, v XZ6F. VG[ l;5FCLVMGM 
Z;F,M HM0FI K[P 
J{Q6J ;\5|NFIGF :YF5S zLDNŸ J<,EFRFI"ÒV[ lJS|D ;\JT !5#5 s.P;P 
!$*)f DF\ VF A[8 5Z zL DCF5|E]ÒGL A[9S :YF5GF SZL CTLP  
VF IF+FWFD v A[8GL IF+FV[ äFZSF ;]WL VFJ[,F ;\T v DC\TM v ESTM v 
lJäFGMV[ 5UZ6 SIF" K[PVF D\lNZDF\ ESTM äFZF WZFTL E[8DF\YL zLÒGL 5}Ô v 
;[JF v ;FDU|L SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T UF{XF/FDF\ NFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
VMBF D\0/GF ;FUZSF\9FGF 3G3MZ JGZFÒYL 3[ZFI[,F VF 5|N[X 5Z 
IFNJMGL ;¿F 5KL VG[S J[/F ;¿F5,8F ;Ô"TF ZæF\ K[P KTF\ 56 ;FUZDF\ X\B,FGF 
:J~5DF\ ZRFI[, A[8 X\BMäFZGF GFD[ VM/BFT]\ VF 5lJ+ TLY"WFD VFH[ 56 HU 
lJbIFT K[P 
 
?  l5\0FZF v l5\0FZS v l5\0TFZS ov  
S<IF65]Z TF,]SFGL ;ZCN[ ZF6l5\0FZFGF GFDYL VM/BFT] l5\0FZF UFD4 
5F\0JMGF I]UGL V{lTCFl;S 38GFVM ;FY[ ;\S/FI[,]\ DGFI K[P ;TI]UDF\ VF :Y/ 
N[J5]ZLYL VM/BFT]\ CT]\P VF 5|l;wW GUZ N[J5]ZL VFHGF l5\0FZFYL # lSPDLP N}Z 
H}GF l5\0FZF 5F;[ CT]\4 HIF\ VFJ[,F DCFWFDDF\ N]JF";F VG[ VUt:I H[JF klQFVMGF\ 
5]lGT 5U,F\ 50IF\ CTFP T[VMGF VF VFzDDF\YL ;F\:S'lTS VG[ WD"GL WFZFVM JC[TL 
ZC[TL CTLP 
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VF l5\0FZS H}G]\ TLY" :YFG K[P DCFEFZTDF\ V[G]\ GFD D/[ K[P 5C[,F\ DM8]\ 
XC[Z CX[ V[ H}GF\ XC[ZG]\ B\0[Z CF,GF UFDGL ACFZ N[BFI K[P V[ AC] 5|FRLG H6FI 
K[P CF,G]\ l5\0FZS UFDTM GFGS0]\ UFD0]\ K[P22 
DCFEFZTGF I]wW AFN klQFD]lGVMGL ;,FCYL VCL\ 5F\0JMV[ !_( ,MB\0GF 
l5\0 TZFjIF CTF4 DCFEFZTGF I]wW AFN VH]"GG[  ;UF ;A\WLVMG[ DFIF"GM lJQFFN 
CTMP VF lJQFFN N}Z SZJF 5F\0JM äFlZSF VFjIF CTF\4 tIFZ[ l5\0FZFDF\ ZFl+ZMSF6 SI]" 
CT]\P ,MSSYF D]HA ZFl+ NZdIFG V[S ;O[N JFKZ0FG[ SF/L UFI ;FY[ JFT SZTF\ 
;F\E?I]\ S[4 VFJTL SF,[ T[GFYL A|ï CtIFG]\ 5F5 YJFG]\ K[P VFYL UFI[ Sæ]\ S[4 
l5\0FZFGF S]\0DF\ GFCL,[ TM 5F5 WMJF. ÔIP AFNDF\ UFI v JFKZ0M S]\0DF\ GFæF VG[ 
A\G[ ;O[N Y. UIFP VF JFT VH]"G[ ;JFZ[ 5F\0JMG[ SCL VG[ N]JF";F D]lGGF  
VFXLJF"NYL  VG[ zLS'Q6GL ;,FCYL 5F\0JMV[ 56 ,MB\0GF !_( l5\0 S]\0DF\ GFbIF\4 
H[ 0}AJFG[ AN,[ TIF"P VFYL VH]"G ;lCTGF 5F\0JMDF\ lJQFFN N}Z YIM S[4 T[DGF 
EF\0]VM DM1FGL UlT 5FdIF K[P zLS'Q6 TYF N]JF";F klQFV[ VFXL"JFN VF%IF S[4 VCL\ 
zFwW SFI" SZGFZGL AFJG 5[-LGF l5T'VM ;NŸUlT 5FDX[P R{+ DF;GL X]S, TYF S'Q6 
51FGL T[Z; GF lNJ;[ VCL\ zFwW SFI" SZJF DF8[ VG[S zwWF/]VM pD8L 50[ K[P23
l5\0FZFDF\ VFH[ 56 N]JF";F klQFGM 5|FRLG VFzD DMH]N K[P H[ 5]ZFTtJ BFTF 
äFZF VFZl1FT K[P VFzDGF 5lZ;ZDF\ V,U v V,U lJEFUM K[P ptBGG 
NZlDIFG D/L VFJ[,L 5|FRLG D}lT"VM 56 V[S+ SZL4 V[S :Y/[ ZFBJFDF\ VFJ[, K[P 
5|FRLG ;DIDF\ VCL\ EjI VFzD4 D\lNZ4 5}Ô :Y/4 RA}TZM4 UF{XF/F VG[ 
JGZFÒJF/]\ VFzD ;\S], CX[ T[J]\ SCL XSFI T[D K[P N]JF";F klQFGF VFzDGF 5|J[X 
äFZ 5F;[ 5F{ZFl6S lJZF8 BF\06L 50[,L K[P VF BF\06LGM p5IMU zFwW SZJF VFJ[,F 
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5F\0JMV[ 5NFYM" BF\0JFDF\ SIM" CTMP VF BF\06LDF\ ELD[ 5NFY" BF\0IF CMJFGL 
,MSJFTYL ,MSM VF BF\06LG[ cELDGL S]\0Lc TZLS[ VM/BFI K[P VCL V[S TF\AFGM S]\0 
56 CTM T[J]\ SC[JFI K[P 5F\0JMV[ VF S]\0 AGFjIM CTM A|ïL4 N]JF";FGF S]\0 VG[ 
VluGS]\0 VFH[ 56 VF :Y/[ DMH]N K[P NZ zFJ6 S'Q651FGL VDF;GF +LÔ 5|CZDF\ 
;D]§GF 5F6L pTZ[,F\ CMI tIFZ[ cTFD|S]\0c HM. XSFI K[P U|FDHGMG]\ SC[J]\ K[ S[ 
TFD|S]\0GL ;FY[ 5yYZ H[JF N[BFTF O},M 56 CMI K[ H[G[ :5X" SZTF\ SMD/TF VG]EJFI 
K[P 
H}GF l5\0FZFGF 5FNZDF\YL JC[TL ~SDFJTL GNLGF SF\9[ 5L5/FG]\ J'1F K[P H}GF 
l5\0FZFGF T/FJ VG[ VF\Al,IFG[ VUt:I klQFG]\ T/FJ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF T/FJ 
GIGZdI K[P H[DF\ DCFEFZTDF\ SZFI[,F J6"G D]HA VFH[ 56 U],FAL TYF 5L/F 
SD/M KJFI[,M ZC[ K[P T/FJGF SF\9[ VFJ[,F 3[3]Z J'1F GLR[ N]JF";F klQF T5 SZTF 
CMJFGL ,MSJFT K[P VF J'1F 5F\R CÔZ JQF"YL JW]\ H}G]\ K[P VCL\ +6 lXJl,\U WZFJT]\ 
lXJ D\lNZ4 CG]DFGÒG]\ D\lNZ4 A|ïFÒGF\ NC[ZF\4 5]lQ8DFUL"I 5|[Z6F D}lT" 
DCF5|E]ÒGL A[9S K[P 
c;F{ZFQ8=GF .lTCF;GF 5FG[c GFDGF ,[BGF 5|n]DG BFRZ ,B[ K[ S[4 SM. SF/[ 
l5\0FZF XC[Z CMJ]\ HM.V[ SFZ6 S[4 DCFEFZT SF/YL l5\0FZFG[ H}GF TLY":Y/ TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFjI]\ K[P 
VF :Y/GL VF`RI" 5DF0[ V[JL JFT V[ K[ S[4 VCL\GF A|ïF4 N]JF";F VG[ 
VUtIGF DGFTF B\0[ZMDF\ VFH[ 56 pGF/FDF\ 9\0S VG[ lXIF/FDF\ UZDLGL VG]E}lT 
YFI K[P Ô6[ S]NZTL JFTFG]S]l,T :Y/ G CMI ¦ 24 
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?  zL XFZNF 5L9 säFZSFf ov  
zL XFZNF5L9 v :YF5GF VG[ 5lZRI ov 
zL äFZSF XFZNF5L9GL :YF5GF VFXZ[ Z5__ JQF" 5}J[" YI[,L K[P VNŸE}T 
ÔCMH,F,LJF/F TLY"WFD äFZSFGL :YF5GF zLS'Q6 SZ[,L K[P VF D\lNZGL 5F;[ H zL 
äFZSF XFZNF5L9G]\ :YFG VFJ[,]\ K[P 
5P5}P HUNŸU]~ VFn zL X\SZFRFI"ÒV[ I]lWlQ9Z XS Z&$) DCF X]S, ;FTD 
s.P;P 5}J[" $))f DF\ VF XFZNF5L9GL :YF5GF SZLP H[ VFn X\SZFRFI"ÒGF RFZ 
5{SLGM D9 U6FI K[P :YF5GFYL DF\0LG[ VFH ;]WL VF XFZNF5L9 5MTFGL 5|J'lTVM 
SZL ZCL K[P VF XFZNF5L9DF\ V[S 5KL V[S V[D *( VFRFIM"GM 5L9FlEQF[S YTM 
VFjIM K[P H[DGM 5L9FlEQF[S YFI K[ T[ XFZNF5L9GF X\SZFRFI" SC[JFI K[P VCL\ 
5Z\5ZFUT UFNL5lTGL 5|6F,L K[P25 T[ VG];FZ CF,DF\ lAZFHDFG 5ZD 5]HI 
HUNŸU]~ X\SZFRFI" :JFDLzL :J~5FGgNÒ ;Z:JTLÒ *( DF\ X\SZFRFI"Ò K[P  
EFZTDF\ HIFZ[ VWD" VG[ WD"GF GFD[ VG[S 5|SFZGF\ 5FB\0M RF,JF ,FuIF 
tIFZ[ WD"GM pwWFZ SZJF DF8[ zL VFnX\SZFRFI" DCFZFHGM 5|FN]EF"J YIMP T[D6[ 
5MTFGF V<5 VFI]QISF/DF\ Vä{T l;wWF\TGL :YF5GF SZL4 ;GFTG WD"GM 5]G~wWFZ 
SIM"P VF DCFG SFI" SZJF DF8[ T[D6[ ;D:T EFZTGL 5NIF+ SZL4 EFZTG[ WD"5\Y[ 
JF/JFGF 5|ItGM SIF"P 5MT[ HUFJ[, WD"HIMT 5MTFGF UIF 5KL 56 5|HJl,T ZC[ V[ 
§lQ8V[ T[D6[ EFZTDF\ 5MTFGL RFZ WD"5L9MGL :YF5GF SZLP26 5}P HUNŸU]~ VFnzL 
X\SZFRFI"ÒV[ :YF5[, VF XFZNF5L9DF\ VtIFZ ;]WLGF TDFD X\SZFRFI"ÒVMV[ VG[S 
5|J'lTVM lJS;FJL K[P 
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VFn HUNŸU]~zL X\SZFRFI"Ò DCFZFHGM HgD VFXZ[ Z5!& JQF" 5C[,F 
I]lWlQ9Z XS Z&#! DF\ J{XFB X]S, 5F\RDGF s.P; 5}J[" 5_* DF\f S[Z, ZFHIGF 
SF,[8L sSF,0Lf UFDDF\ YIM CTMP T[GF l5TFG]\ GFD lXJU]~ VG[ DFTFG]\ GFD 
VFIF"V\AF CT]\P T[DG]\ D}/GFD S[J, X\SZ CT]\P T[D6[ DF+ VF9 JQF"GL JI[ RFZ J[NMGM 
VeIF; SZL ,LWM CTMP T[D6[ I]lWlQ9Z XS Z&#) SFlT"S X]S, V[SFNXLGF ZMH 
s.P;P 5}J[" $)) DF\f DF+ VF9 JQF"GL JI[ RMYF VFzD V[JF ;gIF;FzDGM V\ULSFZ 
SIM" CTMP27 ;gIF; ,LWF AFN X\SZFRFI"ÒV[ EFZTLI NX"GMDF\ VläTLI 5|NFG SI]"P 
zL X\SZFRFI"G]\ A|ï;]+M p5ZG]\ EFQI H}GFDF\ H}G]\ DGFI K[P X\SZFRFI" NX"G HUTGF 
;}I" K[ VG[ 5MTFGF 5|SFXYL EFZTLI NX"GG[ V[S IMuI lNXF VF5L K[P X\SZFRFI"Ò 
DCFDFGJ CTFP 5MT[ DF+ #Z JQF"GL JI[ I]lWlQ9Z XS Z&&# DF\ SFlT"S X]S, 5}GDGF 
s.P;P 5}J[" $*5 DF\f lGJF"6 5FdIFP X\SZFRFI"Ò YM0]\ ÒjIF 56 T[D6[ TtJ7FG G[ 
RZD ;LDFV[ 5CM\RF0I]\P28
X\SZFRFI"ÒV[ ;F{YL 5C[,F A|ï;]+ p5Z EFQI ,BLG[ p5lGQFN A|ïTtJG[ 
5|U8 SI]"P AF{wW4 H{G NX"GGF 5|EFJ GLR[ A|ïTtJ p5[l1FT AGT]\ CT]\ VG[ J[NGF 
5|FDF^I ;FD[ lJ~wW DT 5|RFZ 5FDTM CTM T[ ;DI[ J[N WD"GM 5|RFZ SZJFGF 
.ZFNFYL H p5lGQFNM4 A|ï;]+ VG[ ULTF 5Z EFQIM ,bIFP29
5KLYL ;DU| N[XDF\ E|D6 SZLG[ ,MSMGF ÒJGG[ T[H:JL AGFjIF4 VG[ N[XGL 
RFZ[ lNXFVMDF\ RFZ 5L9MGL :YF5GF SZLP H[DF\ p¿ZDF\ I]lWlQ9Z XS Z&$& DF\ H[9 
DF; NZdIFG s.P;P 5}J[" $)ZDF\f A§L BFT[ zL GFZFI6GL 5|lTQ9F SZL4 cHIMlTD"9c 
GL :YF5GF SZLP I]lWlQ9Z XS Z&$)DF\ DCFX]S, ;FTDGF s.P;P 5}J[" $))DF\f szL 
Dt;]Z[`JZFRFI" GFD V\ULSFZ SZL äFZSF XFZNF5L9GL :YF5GF SZL VG[ XFZNF5L9 
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äFZSFGL UFNL 5Z 5L9FlEQF[S YIMP I]lWlQ9Z XS Z&5$ GF 5MQF X]S, 5}GD s.P;P 
5}J[" $)$ DF\f X'\U[ZLDF\ cX'\U[ZL D9c GL :YF5GF SZL4 tIF\ C:TFD,SFRFIF"GM 
5L9FlEQF[S SIM"P tIFZ AFN I]lWlQ9Z XS Z&55 GF J{XFB X]S, NXDGF\ s.P;P 5}J[" 
$)# DF\f HUgGFY5]ZLDF\ cUMJW"G D9c GL :YF5GF SZL tIF\ 5Í5FNFRFIF"GM 
5L9FlEQF[S SIM"P30 
J[NFgTGF I]UFgTZSFZL v S|FlgTSFZL VFRFI" X\SZFRFI"ÒV[ 5MTFGF ;DIGF 
lJlEgG WFlD"S VG[ ZFHG{lTS JUM"G[ lC\;F SIF" JUZ V[STFGF DCF ;]+DF\ U]\YL 
,LWF\P 5MTFGF 5|SFXYL EFZTLI NX"GDF\ E}<IF v E8S[,F NFX"lGSMG[ V[S IMuI lNXF 
VF5L K[P lCgN] WD"G[ ;GFTG J{lNS VFNX"DF\ 5]Go 5|lTlQ9T SZJF DF8[ T[D6[ :YF5[,F 
RFZ[I D9 VFH[ 56 5|CZLGL H[D lC\N] WD"GL lJHI 5TFSF ,C[ZFJL ZæF\ K[P  
☯  zL XFZNF 5L9 VFZFwIN[J EUJFG zL R\§DF{,L`JZÒ ov  
VFn HUNŸU]~ zL X\SZFRFI"Ò DCFZFH[ ;GFTG J{lNS WD"GM wJH ;DU| N[XDF\ 
,C[ZFjIM CTMP T[D6[ #Z JQF"GL I]JFJ:YFDF\ ;FZF\ SFI" 5}6" SZL S{,FXWFDDF\ EUJFG 
X\SZG[ 5|FYGF" SZL S[ cc5|E] HUTGF ,MSM VF5zLG[ 5|tI1F ~5YL IFN SZ[ T[ DF8[ 
VF5zLG]\ :J~5 DG[ VF5MPcc 5MTFGF ,F0,F 5]+GL JFT 5|E] X\SZ 8F/L G XS[ VFYL 
T[D6[ RFZ 5L9MDF\ RFZ lXQIMG[ VF5JF DF8[ zL R\§DF{,L`JZÒGF RFZ l,\U VF%IFP 
V[DFG]\ V[S ,L\U VFH[ 56 XFZNF5L9DF\ lAZFHDFG K[P H[ 5L9GL 5Z\5ZF D]HA AWF\ 
VFRFIM" VF l,\UGL 5}Ô v VR"GF SZ[ K[P VF l,\UG[ ;F1FFT lXJ:J~5 DFGJFDF\ VFJ[ 
K[P VF l,\U GL,DYL AG[, K[P T[G]\ EF{lTS D}<I GCL 56 VFwIFltDS D}<I JWFZ[ 
K[P31
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☯  ;\:YFGL 5|J'l¿VM ov  
VF ;\:YFGF TDFD UFNL5lTVM ;\:YFGF lJSF;DF\ VYFU 5|ItGM SIF" K[P NZ[S 
UFNL5lTVMV[ DFGJ ;[JFGL VG[S 5|J'l¿VM lJS;FJL K[P 
s!f zL XFZNF5L9 lJnF;EF ov 
zL VlEGJ ;lrRNFG\NTLY" :JFDL DCFZFH H[ ** DF\ X\SZFRFI" TZLS[ 
lAZFHDFG CTF\P T[D6[ VFnX\SZFRFI"Ò DCFZFHGF\ Vä{T l;wWF\TGM TYF 
;GFTG WD"GM UFD[ UFD OZL 5|RFZ SZ[,MP ;FY[ ;FY[ T[D6[ ;\:S'TGM TYF 
J[NMGM 5]G~wWFZ SZJF VG[ T[GF VeIF;G[ p¿[HG VF5JF DF8[ T[D6[ 
äFZSFGL VFwIFltDS DC¿F 5|DF6[ äFZSFDF\ zL XFZNF5L9 lJnF ;EFGL 
:YF5GF SZLP VF ;EFGF VFzI[ VG[S lJnF5|J'l¿VM VF ;\:YFV[ lJS;FJL 
K[P 
CF,DF\ VF lJWFG;EFGL 5|A\W ;lDlTDF\ ;[JF AÔJTF DCG]EFJM 
TYF ;\TM v 
s!f 5P5}P HUNŸU]~ X\SZFRFI"zL :J~5FGgN ;Z:JTLÒ DCFZFH v VwI1F 
sZf zL UM5F,FGgN A|ïRFZLÒ v p5FwI1F 
s#f zL l+SDNF; ClZNF; NFJ0F v 5|RFZD\+L 
s$f N\0L:JFDL zL ;NFGgN ;Z:JTLÒ v D\+L sXFZNF5L9f äFZSF 32
p5ZF\T VgI DCFG]EFJM ;[JF VF5[ K[4 VG[ VG[S X{1Fl6S 5|J'l¿VM 
VF ;EF C:TS R,FJ[ K[P 
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sZf zL XFZNF5L9 VF8"; v SMD;" SM,[H ov 
äFZSFGL VF;5F; VeIF; SZJF pt;]S VeIF;LVM DF8[ SM,[H G 
CTL4 tIFZ[ SM,[HGL BM8 5}ZJFGL H~Z CTLP T[ ;DI[ VF lJnF;EFG[ SM,[H 
:YF5JFGL ;}RGF SZLP H[YL VF lJnF;EFV[ lJnFYL"VMGF lJSF; VY[" 
äFZSFDF\ .P;P !)&_ DF\ DF+ !( lJnFYL"VMYL H ZFÔ zLDgT 
UFISJF0ÒGL 5]ZFGL H[,GF\ DSFGDF\ VF SM,[HGL :YF5GF SZLP VG[S 
5|lTS]/ ;\HMUMDF\ 56 SM,[H[ 5MTFGM lJSF;S|D RF,] H ZFbIMP .P;P !)*_ 
DF\ V[DF\ V[hI]S[XG lJEFUGL X~VFT SZJFDF\ VFJL4 VG[ .P;P !))Z DF\ 
JFl6HI XFBF 56 X~ SZLP VF SM,[HDF\ :GFYS S1FF ;]WL ;\:S'T4 U]HZFTL4 
VY"XF:+ H[JF lJQFIM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P :YF5GF YL DF\0LG[ VFH ;]WL VF 
;\:YFV[ B}A H bIFlT 5|Fº SZ[, K[P lJ`JlJnF,I äFZF ,[JFTL 5ZL1FFVMDF\ 
;ZF;ZL 5lZ6FD )_ YL !__ 8SF JrR[ Zæ]\ K[P VF ;\:YFDF\ lX1F6GL ;FY[ 
;FY[ V[GP;LP;LP4 V[GPV[;PV[;P4 5|F{- lX1F6 VG[ VG[S ;F\:S'lTS 
5|J'l¿VMG]\ ptS'Q8 ;\RF,G SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s#f zL äFZSFWLX ;\:S'T V[S[0DL VG[ .g0M,MÒS, ZL;R" .g:8L8I]8    
äFZSF ov 
VF ;\:YFGF äFZ[ zL äFZSFWLX ;\:S'T V[S[0DLGL .P;P !)&_ DF\ 
:YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P lX1F6 ;\XMWG C[T]YL VF ;\:YFDF\ .g0M,MÒS, 
ZL;R" .g:8L8I]8GL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P H[ lJnFYL"VM ;\XMWG SZJF 
.rKTF\ CMI T[ VF ;\:YFDF\ ZCLG[ VeIF; SZL XS[ K[P VCL\ lJnFYL"VM D]bI 
;\:S'T lJQFI ;FY[ 5LV[RP0LP ;]WLG]\ lX1F6 D[/JL XS[ K[P VCL\IF lJnFYL"VM 
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V[DP V[P DF\ sVG]:GFTS S1FFV[f J[NF\T4 V,\SFZ VG[ 5]ZF6 XF:+ H[JF\ 
lJQFIM ;FY[ prR lX1F6 D[/JL XS[ K[P VF ;\:YFDF\ lJnFYL"VM J[N v J[NF\T4 
5]ZF6M4 p5lGQFN4 ;F\bI4 gIFI4 IMU4 DLDF\;F H[JF lJQFIM 5Z ;\XMWG SFI" 
SZ[ K[P ;F{ZFQ8=GL VF DF+ V[S H ;\XMWG ;\:YF K[ S[ HIF\ lJXF/ U|\YF,I VG[ 
!Z__ H[8,F 5|FRLG N],E" C:T5|TM 56 DF{H]N K[P VF ;\:YF ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L ;FY[ ;\,uG K[P 
VF ;\:YFGM D]bI pN[ŸxI ;\:S'T EFQFF ;FlCtIGM ptSQF" SZJFGM K[P VF 
pN[ŸxIGL 5}lT" DF8[ ;];\UT XMW VG[ lX1FF 5|J'l¿VM VF ;\:YFDF\ SZJFDF\ VFJ[ 
K[P VCL\YL lX1FF 5|Fº SZL UI[,F 36F\ lJnFYL"VM 5MTFGL VNŸE}T SD"lGQ9F 
;FY[ ;DFHGF H]NF v H]NF :YFGMDF\ UF{ZJ5}6" SFI"EFZ ;\EF/L ZæF K[P ;\:YF 
äFZF c5|NL5c GFDGM JFlQF"S XMW V\S 56 5|SFlXT SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\XMWG 
1F[+DF\ VF ;\:YFV[ 55 U|\YMG]\ 5|SFXG SZ[, K[P 
s$f zL X\SZFRFI" VlEGJ ;lrRNFG\N TLY" ;\:S'T DCFlJnF,I v äFZSF ov 
5Z\5ZFUT ;\:S'T lX1F6G[ ;O/ AGFJJF DF8[ .P;P !)(5 v (& DF\ 
VF lJnF,IGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P JT"DFG HUNŸU]~zLGL VF7FYL 5}J" 
A|ï,LG HUNŸU]~zLGL :D'lTDF\ VF 5F9XF/FG]\ GFDFlEDFG YI]\P VF 
5F9XF/FDF\ 5|YDF4 DwIDF4 XF:+L4 VFRFI" VG[ lX1FFXF:+LGF JUM"DF\ ;3G 
5Z\5ZFUT lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF 5F9XF/FDF\ ACFZYL VFJTF 
lJnFYL"VMG[ lGoX]<S EMHG4 VFJF;4 I]lGOMD" JU[Z[ ;]lJWFVM 8=:8 äFZF 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFH ;]WL VF lJnF,IG]\ 5lZ6FD )_ 8SF p5Z H Zæ]\ K[P 
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s5f zL X\SZFRFI" VlEGJ ;lrRNFGgN TLY" J[N lJnF,I äFZSF ov 
J[NGL 5|FRLG 5Z\5ZFGL Z1FF DF8[ .P;P !))$ v )& DF\ VF J[N 
lJnF,IGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP VCL\IF X]S, IH]J["N VG[ ;FDJ[NL 
XFBFVMG]\ ;3G lX1F6 lJnFYL"VMG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P DClQF" ;F\lN5GL 
ZFQ8=LI J[NlJnF 5|lTQ9FG pHH{GYL VF ;\:YFG[ DFgITF 5|Fº YI[,L K[P .P;P 
Z__$ v _5 DF\ VF ;\:YFDF\ VeIF; p5ZF\T VwIF5GGL ;O/TF HM.G[ 
DClQF" ;F\lN5GL ZFQ8=LI J[N lJnF 5|lTQ9FG v pHH{G äFZF VCL\ J[N 5ZL1FF 
S[g§GL D\H}ZL 5|Fº YI[, K[P 5KLYL .P;P Z__5 DF\ VF lJnF,IG[ kUJ[N 
VG[ VYJ"J[NGF VeIF; DF8[GF ;\RF,GGL DFgITF 56 5|NFG SZJFDF\ VFJL 
K[P  
s&f zL X\SZFRFI" VFzDXF/F v AZJF/F ov 
VF lJ:TFZGL 5KFT ÔlTGF AF/SMGF X{1Fl6S VG[ ;FDFlHS ptSQF" 
SZL XSFI T[ C[T]YL .P;P !)&_ DF\ AZJF/F v VFzDXF/FGL :YF5GF SZLP 
VF lGJF;L XF/FDF\ lX1F6 p5ZF\T lJnFYL"VMGF ÒJG lJSF;GL VG[SlJW 
5|J'l¿VM SZFJJFDF\ VFJ[ K[P  
s*f EMHGF,I ov 
CF,DF\ lAZFHTF zL äFZSF XFZNF5L9FWL`JZ HUNŸU]~ zL X\SZFRFI" 
:JFDLzL :J~5FGgN ;Z:JTLÒ DCFZFH äFZF VCL\IF IFl+SMGL ;]lJWF DF8[ 
lGoX]<S IFl+S EMHGF,I K[<,F ;FT JQF"YL R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF 
EMHGF,I SM. 56 5|SFZGF E[NEFJ lJGF A5MZ v ;F\H A[ ;DI IFl+SMG[ 
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EMHG VF5JFDF\ VFJ[ K[P NZZMH VCL\IF ,UEU 5__ IFl+SM VF ;]lJWFGM 
,FE ,[ K[P  
s(f UF{XF/F ov 
VF ;\:YF äFZF UF{XF/F 56 R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF UF{XF/FDF\ 
;F{ZFQ8=GL ULZ UFIMG[ 5F/JFDF\ VFJ[ K[P UF{XF/FGL UFIMGF N}WDF\YL AGFJ[, 
DFB6DF\YL 5|lTlNG HUTD\lNZDF\ EUJFG zL äFlZSFWLXÒG[ ;F{YL 5C[,F 
DFB6 v lDzLGM EMU zL XFZNF5L9 TZOYL WZFJJFDF\ VFJ[ K[P AFSLGF 
DFB6DF\YL AGFJ[, 3L zL XFZNF5L9 ;\RFl,T !& D\lNZMDF\ EUJFGGF EMU 
DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI K[ VG[ KFX H~lZIFTD\N ,MSMG[ lGoX]<S VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P  
s)f VFJF; ;]lJWF ov 
IF+FWFD äFZSFDF\ VFJTF IFl+SM v ;\TM DF8[ VF ;\:YFDF\ lGoX]<S 
VFJF; ;]lJWF SZJFDF\ VFJL K[P VF VFJF; ;]lJWFG[ cUM5F,WFDc V[J]\ 
GFDFSZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VCL\IF IFl+SMG[ ZC[JF DF8[ TDFD ;UJ0 lJGF 
D}<I[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s!_f J'1FFZM56 ov 
VF ;\:YF äFZF ;DIF\TZ[ J'1FFZM56 SFI"S|D SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T 
5IF"JZ6GL X]wWTF DF8[ AZJF/FGL X\SZFRFI"GL JF0LDF\ ,UEU 5F\R V[SZ 
HDLGDF\ czL X\SZFRFI" pnFGc AGFJJFGL §lQ8YL O/GF T[DH VgI J'1FM 
ZM5JFDF\ VFJ[, K[P 
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s!!f zL X\SZFRFI" 7FG D\lNZ ov 
EFZTLI ;\:S'lTGF ;FRF 5|RFZ DF8[ lR+M4 D}lT"VM4 ;]JFSIM JU[Z[YL 
;HH YI[,]\ VF 7FG D\lNZ B}A H lJXF/ K[P VF 7FG D\lNZ VFBF EFZTDF\ 
V[S VGMB]\ :YFG WZFJ[ K[P T[DF\ !##! lXJl,\UM4 !Z__ XF,LU|FDM4 AWF\ 
H X\SZFRFI"zLVMGL D}lT"VM JU[Z[ :YF5JFDF\ VFjIF K[P p5ZF\T 
VnX\SZFRFI"ÒGF ÒJG RlZ+GF (_ lR+M TYF ALÔ AMW5|N lR+M VG[ 
JRGM CMJFYL 7FGD\lNZG]\ GFD ;\5}6"56[ ;FY"S YI]\ K[P 
s!Zf 5]:TSF,I ov 
VF ;\:YF äFZF 5]:TSF,IGL jIJ:YF 56 SZJFDF\ VFJL K[P 
lJnFYL"VMG[ p5IMUL 5]:TSM VF 5]:TSF,IDF\ K[P ;FYM ;FY ;\:S'lTGL 
Ô/J6L SZTF\ DCF5]~QFMGL AMWSYFVM ;]6FJTF4 ZL;R" SZTF lJnFYL"VMG[ 
;CFIS 5]:TSM VF 5]:TSF,IDF\ K[P p5ZF\T TFD|5+ 5Z ,BFI[,F VFwIFltDS 
U|\YM 56 VF 5]:TSF,IDF\ ;RJFI[,F\ K[P 
s!#f zL XFZNF5L9 5|NL5 TYF jIFbIFG DF,F ov 
EFZTLI ;\:S'lT4 EFZTLI VFRFZ GLlT4 EFZTLI TtJ lJnF VG[ 
EFZTLI XF:+MGL DFlD"S DLDF\;FGM IMuI 5|RFZ SZJFGL §lQ8V[ lJnFlJTZ6 
IMuI ZLT[ Y. XS[ T[ C[T]YL VFT\ZZFQ8=LI E}lDSF 5Z ,BFI[,F ,[BM 5|U8 
SZGFZ cXFZNF5L9 5|NL5c G]\ ;\5FNG 56 VF ;\:YF äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
EFZTLI ;\:S'lTGF 5|RFZ DF8[ prR S1FFGF VeIF;LVM DF8[ 5|lTlQ9T 
5\l0TMGF 7FGGM ,FE D/[ T[ C[T]YL jIFbIFGDF/F 56 ;\:YF äFZF R,FJJFDF\ 
VFJ[ K[P 
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s!$f zL GJEFZTL 5]:TSF,I ov 
VF ;\:YFDF\ HUNŸU]~ U|\YDF/F VG[ zL GJEFZTL 5]:TSDF,F GFD[ 
U|\YDF/F X~ SZL K[P T[DF\ ;}T;\lCTF4 WD"lJ7FG4 zL EUJFG X\SZFRFI"4 
A|ï;]+ EFQI;FZ H[JF U]HZFTL EFQFFDF\ 36F\ 5]:TSM 5|U8 SIF" K[P p5ZF\T 
zL XFZNF5L9 TZOYL cGJEFZTLc GFDG]\ V[S U]HZFTL EFQFFDF\ DFl;S RF,[ K[ 
VF DFl;S .P;P !)$* YL lGIlDT 5|U8 YFI K[4 VG[ T[ WD" VG[ ;\:S'lT 
ÔU'lTG]\ SFI" SZL Zæ]\ K[P 
s!5f ;DIF\TZ[ ;\:S'T EFQFFGF ;],E 5lZRI DF8[GL 5lZ1FFVM UM9JJFDF\ 
VFJ[ K[P  
s!&f 5|F{-M DF8[ VJFZJFZ SYF4 5]ZF64 J[NFgT zJ6GF\ JUM" UM9JJFDF\ VFJ[ 
K[P 
s!*f WD" ;\Z1F6 ov 
VF ;\:YF äFZF ;EFVM4 ;\D[,GM4 jIFbIFGM VG[ 5|SFXGM DFZOT 
WD"5|RFZ VG[ T[GF\ ;\Z1F6GL 5|J'l¿VM SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VlB, EFZTLI WD";\3 ;J" J{lNS XFBF ;\D[,G4 5|F\TLI ;EFVM4 
;\D[,GM VG[ WD"G[ 5]lQ8 VF5GFZL lJlXQ8 ;EFVM EFZTEZDF\ H]NF H]NF 
:Y/[ IMÔI K[P 
s!(f VFI]J["N VF{QFWF,I ov 
äFZSF XC[Z T[DH VF;5F;GF U|FdI lJ:TFZMGF H~lZIFTD\N ,MSMG[ 
VFI]J["N lRlSt;F 5wWlTYL lGNFG ;FZJFZGM ,FE D/L ZC[ T[ C[T]YL VG\T zL 
lJE}lQFT äFZSFXFZNF5L9FWL`JZ VG[ HIMlTQ5L9FWL`JZ HUNŸU]~ X\SZFRFI" 
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:JFDL :J~5FG\N ;Z:JTLÒ DCFZFHGF VFXLJF"N VG[ :JFDL ;NFG\N 
;Z:JTLÒ DCFZFHGF lGN["XGDF\ zL HUNŸU]~ X\SZFRFI" D[DMlZI, 8=:8 
;\RFl,T VFI]J["N VF{QFWF,I X~ SZJFDF\ VFJ[, K[P VF VF{QFWF,I X~ 
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF VF{QFWF,IDF\ GJF v H}GF\ TDFD 5|SFZGF ZMUMG]\ 
lGoX]<S lGNFG SZL ZFCT NZ[ VFI]J["lNS VF{QFWM4 DFU"NX"G4 ;,FC ;}RG 
NNL"VMG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 33
s!)f XFZNF5L9 CMl:58, ov 
äFZSFDF\ XFZNF5L9 ;\:YF äFZF XFZNF5L9 CMl:58,GL jIJ:YF 
SZJFDF\ VFJ[, K[P HIF\ UZLA ,MSMG[ lGoX]<S ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
VFD zLDNŸ HUNŸU]~ X\SZFRFI[" VF XFZNF5L9GL :YF5GF SZL tIFZYL 
JT"DFG ;DI ;]WLGF TDFD X\SZFRFI"zLVMV[ ;[JFSLI 5|J'l¿VM lJS;FJL K[P 
VFnU]~ zL X\SZFRFI"ÒV[ BF;TM ;\:S'lT v WD"GF Z1F6 DF8[ RFZ 
5L9GL:YF5GF SZL K[P H[DF\ 5}J"DF\ HUgGFY5]ZL BFT[ cUMJW"G 5L9c4 
5l`RDDF\ äFZSF BFT[ cXFZNF 5L9c v p¿ZDF\ A§L BFT[ cHIMlTQ5L9c TYF 
Nl1F6DF\ X'\U[ZL BFT[ cX'\U[ZL 5L9c GL :YF5GF SZL K[P NZ[S 5L9DF\ V[S V[S J[N 
5|:YFl5T K[P 5}J"DF\ kUJ[N 5l`RDDF\ ;FDJ[N4 p¿ZDF\ VY"JJ[N VG[ 
Nl1F6DF\ IH]J["NP 
VCL\ äFZSF XFZNF5L9 äFZF :YF5GFYL DF\0LG[ JT"DFG ;DI ;]WL 
;DFH;[JFGL 5|J'lTVM Y. ZCL K[P 
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?  zL AMRF;6 JF;L V1FZ 5}~QFMTD ;\:YF :JFlDGFZFI6 D\lNZ v EFNZF v 
U]6FTLT GUZ ov sD]bI XFBF XFCLAFU v VDNFJFNf 
;F{ZFQ8=GF CF,FZ 5|N[XDF\ VFJ[,]\ EFNZF\ UFD4 V1FZ A|ï U]6FTLTFG\N 
:JFDLGL 5]^I :D'lTDF\ CF, U]6FTLTGUZ TLZS[ lJbIFT K[P HIF\ EUJFG 
:JFlDGFZFI6 VG[S JBT 5WFIF" K[4 HIF\ :JI\ V1FZA|ï U]6FTLTFG\N :JFDLV[ HgD 
WFZ6 SIM" K[P VCL 5lJ+ μ\0 GNLGF XLT/ GLZ V[S .lTCF; ,.G[ B/B/ JC[ K[P 
VF GNLDF\ 5}6" 5]~QFMTD EUJFG :JFlDGFZFI6[ VG[S JBT :GFG SZLG[ ;F{G[ V5FZ 
;]B VF%I]\ K[P  
DFTF ;FSZAF VG[ l5TF EM/FGFY ÔGLGF 5lZJFZDF\ lJS|D ;\JT !($! GF 
VF;M ;]N 5}GDGF v XZN5}l6"DF\ sTFP!*q!_q!*(5f GF 5lJ+ lNJ;[4 ;MDJFZ[ 
:JI\ V1FZA|ï U]6FTLTFG\N :JFDL sD]/Ò XDF" v D}/GFDf AF/ :J~5[ VJTIF"P 
l5TF VG[ DFTFGF V1FZJF; 5KL4Z5 JQF"GL JI[ T[D6[ U'CtIFU SIM"P lJS|D ;\JT 
!(&& GL 5MQFL 5}GD[ sTFPZ_q!q!(!_f EUJFG :JFlDGFZFI6[ 0EF6DF\ DCFI7 
SZL T[DG[ NL1FF VF5L CTLP D}/Ò XDF"G[ T[ lNJ;YL T[DG]\ GFD U]6FTLTFG\N :JFDL 
WFZ6 SZFjI]\ CT]\P DFTF l5TFGF V1FZJFZ; VG[ A\G[ EF.VMGF U'CtIFU AFNV[ 
3ZDF\ J;GF~\ SM. CT]\ GCLP T[YL T[ 3ZDF\ JQFM" ;]WL E\0[ZL 5lZJFZGF ;eIM 
ZC[TF\P34
zL XF:+LÒ DCFZFH VJFZ v GJFZ EFNZFDF\ VFJL U]6FTLTFG\N :JFDLGF 
HgD :YFGGF\ NX"G SZTF\P NX"GYL B}A 5|;gG YTF\ XF:+LÒ DCFZFH[ Sæ]\ CT]\ S[ ccVCL 
V[S lXBZG]\ ;]\NZ D\lNZ YX[ VG[ zLÒ DCFZFH4 U]6FTLTFG\N :JFDL TYF UM5F,G\N 
:JFDLGL D}lT"VM A[;X[Pcc 
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☯  :JFlDGFZFI6 D\lNZ v sEFNZF v U]6FTLT GUZfGL :YF5GF VG[ 5lZRI ov 
zL XF:+L DCFZFH[ SZ[,F ;\S<5 YL .P;P !)$# DF\ A|ï:J~5 XF:+L 
DCFZFH[ U]6FTLTFG\N :JFDLGF HgD:YFGGF VMZ0FGF JFIjI B}6[ N[ZL sVM8Ff 5Z 
RZ6FZlJ\NGL 5|lTQ9F SZL VG[ tIFZAFN 5]Go DSFGGM Ò6M"wWFZ SIF" 5KL V[H 
N[ZLGL AFH]DF\ GFGF l;\CF;GDF\ XF:+L DCFZFH[ H[GL VFZTL pTFZ[,L V[ 
V1FZ5]~QFMTD DCFZFHGL D}lT" :YF5JFDF\ VFJL tIFZYL H VCL\ ;TT lJSF;GM 
5|FZ\E Y. UIMP 
XF:+L DCFZFH TFPZ(q)q!)$5 GF ZMH 5]Go EFNZF 5WFIF" OZLYL 
.P;P!)$( DF\ HgD :YF5GFGF\ H}GF VMZ0FVM TM0LG[4 Ò6M"wWFZ SZLG[ GJ]\ 
ClZD\lNZ SZJFDF\ VFjI]\P T[ ;DI[ :JFDLzLÒGL D}lT" 5WZFJJFDF\ VFJL tIFZ AFN 
EFNZDF\ TFP#q&q!)5) GF ZMH IMULÒ DCFZFHGM HgDMt;J WFDW}D5}J"S VCL\ 
μHJJFDF\ VFjIMP EFNZDF\ ;J"5|YD VF DM8M pt;J μHJJFDF\ VFjIMP tIFZAFN 
.P;P !)&_ DF\ 5|D]B :JFDL DCFZFH[ :JFlDGFZFI6 ;\:YF JTL HgD:YFGG[ 
sV0LG[f GÒS VFJ[, VMZ0M BZLNL EFNZFGF lJSF; SFI"G]\ ;]SFG ;\EF?I]\P YM0F\ 
;DIDF\ T[D6[ HgD :YFGGL D}/ HuIF ;lCT VgI HuIFVM V[Sl+T SZLG[ V[S 
lXBZG]\ ;]\NZ D\lNZ SZJF DF8[ V;5F;GL HDLGMGF ;\5FNGG]\ SFI" X~ SI]"P 
TFP!$q$q!)&* GF ZMH IMULÒ DCFZFHGF C:T[ U]6FTLTFG\N :JFDLGF HgD :YFG 
5Z lXBZAwW D\lNZGM lX,FgIF; lJlW YIMP TFPZ$q$q!)&) GF ZMH IMULÒ 
DCFZFH[ V[S lXBZGF GFH]S D\lNZDF\ J[NMST lJlW 5}J"S 5|F6 5|lTQ9F SZLG[ EUJFG 
:JFlDGFZFI6 TYF V1FZA|ïU]6FTLGFG\N :JFDL VG[ UM5F,FG\N :JFDLGF 
;\U[DZDZGL D}lT"VM :YF5LP 
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IMULÒ DCFZFHGF V1FZWFD UDG AFN ;TT JQFM" ;]WL EFNZF VFJLG[ 5|D]B 
:JFDL DCFZFH[ UFDGF lJSF; ;FY[ U]6FTLT HgD:YFGGF\ lJSF; DF8[ 5|R\0 5]~QFFY" 
SIM"P T[GL RZD;LDF ~5[ T[VMV[ HgD :YFGG[ :D'lTD\lNZ TZLS[ Ô/JLG[ T[GL 
VFU/GF EFUDF\ lJXF/ 5lZ;Z lJS;FjI]\ T[DF\ 5F\R lXBZG]\ EjI D\lNZ ZrI]\4 VG[ 
V1FZ A|ï U]6FTLTFG\N :JFDL 5|FU8ITLY" EFNZFDF\ D}lT"5|lTQ9F DCMt;J EjITFYL 
μHJFIM TFP!(q5qZ_!_ s;\JT Z_&& GF J{XFB ;]N 5F\RDf GF lNJ;[ CF,FZGL 
3ZF U]6FTLTGUZ EFNZFDF\ cclJ`JXF\lT zL :JFlDGFZFI6 DCFIFUcc IMÔ. UIMP 
VF I7 V1FZA|ï U]6FTLTFG\N :JFDL 5|FU8ITLY"DF\ lGDF"6 5FD[, G}TG 
V1FZ5]~QFM¿D :JFlDGFZFI6 D\lNZGL 5|lTQ9F lGlDT[ IMÔIM CTMP lJXF/ I7 
XF/FGF D\R 5Z 5|lTQ9T YGFZ l+D}lT" A|ï:J~5 IMHULÒ DCFZFH[ VCL\ EFNZFDF\ 
V[S lXBZG]\ D\lNZ SZLG[ .P;P !)&) DF\ 5|lTlQ9T SZL CTL V[ H D}lT"VMGF 5|F6G[ 
J{lNS lJlW äFZF ;\S|lDT SZLG[ D}lT"VMG]\ GJLGLSZ6 SZJFDF\ VFjI]\P 
WZTLDF\YL ZFTMZFT BL,L μ9I]\ CMI T[J]\ ;JF"\U ;]\NZ4 GBlXB S/F SMTZ6L 
VG[ D}lT"VMYL EZ5}Z 5\R lXBZLI zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ ;JF"JTFZL zL ClZG[ 
5MTFGF WFD V1FZA|ï U]6FTLTFG\N :JFDL ;FY[ XF`JSF/ lGJF; SZFJJF ;HH Y. 
UI]\ CT]\P ;J\T Z_&& GL lGH J{XFB ;]N & GM D\U, lNJ; v TFP!)q5qZ_!_ GL 
D\U/ 5|EFTGF X]E D]C}T"DF\ D}lT" v 5|F6 5|lTQ9F lJlW IMÔIMP VF D\lNZGF 
DwIB\0DF\ 5}J[" IMULÒ DCFZFH[ 5|lTlQ9T SZ[,L EUJFG :JFlDGFZFI64 V1FZ A|ï 
U]6FTLTFG\N :JFDL VG[ UM5F,G\N :JFDLGL D}lT"VMG[ 5]Go J[NMSTlJlW 5}J"S 5|lTlQ9T 
SZLP ;]B XiIFDF\ XF:+LÒ DCFZFHGL 5|F;FlNS V1FZ5]~QFM¿D DCFZFHGL p5F0GL 
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D}lT" 5]Go 5|lTlQ9T SZLP p5Z\FT 3GxIFD DCFZFHGL D}lT"GL 56 :JFDLzLV[ 5|F6 
5|lTQ9F SZL TYF U]~ 5Z\5ZFGL D}lT"VMGL 56 5|F6 5|lTQ9F SZLP 
VFD VF lJXF/ D\lNZGM lX,FgIF; TFPZ#qZqZ__$ GF ZMH YI[, VG[ 
lGDF"6 5|FZ\E .P;P Z__& DF\ YI[,P H[ 5}6" :J~5[ VFSFZ 5FDL H[DF\ 
TFP!)q5qZ_!_ GF ZMH 5|F6 5|lTQ9F lJlW IMÔIMP35
V1FZA|ï U]6FTLTFG\N :JFDLGL HgDE}lD 5Z VFJ]\ VG]5D D\lNZ E[8 
VF5LG[ 5|D]B :JFDL DCFZFH[ EUJFG :JFlDGFZFI6 VG[ V1FZA|ï U]6FTLGFG\N 
:JDLGFGF\ RZ6MDF\ V[S JW] EjI EFJF\Hl, V5"6 SZL K[4 H[ VG[S I]UM ;]WL ElST 
VG[ ;D5"6GF lNjI wJH UUGDF\ ,C[ZFjIF SZX[P 
☯  AMRF;6JF;L V1FZ 5]~QFM¿D ;\:YF :JFlDGFZFI6 v EFNZF U]6FTLT GUZGL 
5|J'l¿VM ov 
VF ;\:YFG]\ D]bI SFIF",I XFCLAFU ZM04 VDNFJFNDF\ VFJ[,]\ K[P VF 
ALPV[P5LPV[;P ;\RFl,T NZ[S lH<,FGF\ D\lNZMG]\ ;\RF,G TYF 5|J'l¿VMzL 5|D]B 
:JFDLÒ DCFZFHGL N[BZ[B GLR[ YFI K[P H[DG]\ ;\RF,G VDNFJFNGL ;\:YF äFZF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P EFNZF v U]6FTLT GUZGL VF ;\:YFDF\ 36L ;[JFSLI 5|J'l¿VM YFI 
K[P 
s!f AF/ v I]JF DlC,F ;t;\U S[g§ ov 
AF/SMG[ GFG56YL H ;\:SFZ VF5JF V[ 5FIFGL JFT K[P HM 5FIM 
DHA}T G CMI TM DSFG UD[ tIFZ[ 50L HJFG]\ K[P IMULÒ DCFZFH[ ÒJGGM 
5FIM DHA}T SZJF DF8[ AF/ ;t;\U S[g§M X~ SIF"P VF ;\:YFDF\ AF/4 I]JF4 
DlC,F ;t;\U S[g§ R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[GF äFZF AF/SM VG[ I]JFGMGL GJL 
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5[-LDF\ ;GFTG WD"GL ;\:S'lT D}<IMG]\ l;\RG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ;t;\U 
S[g§MDF\ lGIlDT ~5[ ;FºFlCS ;t;\U ;EFVM IMÔI K[P RFlZÈ lGDF"6GF 
D]bI wI[I ;FY[ ,FBM AF/SM v I]JFGMGF ;JF"\UL ptSQF" DF8[ ;\:YFGF lJäFG 
;\TMV[ HUTG[ V[S GJM VFIFD VF%IM K[P  
VF ;\:YFGF AWF S[g§MDF\ ;F{YL JW] AF/ S[g§M UlTDFG K[P H[DF\ 
jIFbIFGM4 UMlQ9VM4 GF8S4 §xI vzFjI SFI"S|DM4 IMUF;GM4 ZDTUDT4 
lJnFYL" lXlAZM JU[Z[ 5|J'l¿VMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P  
sZf WD"5|RFZ ;F\:S'lTS ;[JF VlEIFG ov 
VF ;\:YFGF ;]lXl1FT GJI]JFGM ;\TM N[X lJN[XDF\ H. ;F\:S'lTS ;[JF 
VlEIFGG]\ JCG SZ[ K[P 5KFT JU"GF h}\50FVMYL ,.G[ XC[ZM ;]WL lJRZTF 
;\TM VwIFtD lXlAZM4 ;t;\U ;EFVM4 5|SFXGM äFZF ;GFTG EFZTLI 
;\:S'lTG[ VG[ ;\:SFZM H[JF S[ 3Z ;EF4 lGtI 5}Ô 5F9 VFlNG]\ 5|lX1F6 VF5L 
,FBM ,MSMG[ 5}6"TF TZO ,. H. ZæF\ K[P 
;F\:S'lTS ;[JF VlEIFGG]\ JCG SZJFGL ;FY[ ;FY[ ;\TM äFZF WD"5|RFZ 
56 SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ UFD0FGM ;FDFgI DF6; 56 ;DÒ XS[ V[JF 
;Z/ JFTF",F5DF\ T[VM prR VFwIFltDS 7FG VF5[ K[P  
s#f ;t;\U lX1F6 5ZL1FF ov 
lJ`JGF lJlJW N[XMDF\ 5|lTJQF[" 5lZ1FFYL"VMDF\ ;F\:S'lTS VG[ ZFQ8=LI 
EFJGF §- AG[ T[ C[T]YL ;t;\U lX1F6 5ZL1FFG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
H[DF\ CÔZM VFA,J'wWM EFZTLI ;\:S'lTGF\ D}<IM TYF ;\5|NFIGL p5F;GFG]\ 
5FIFG]\ 7FG VG[ ;\:SFZ D[/J[ K[P  
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s$f UZLA VG[ T[H:JL lJnFYL"VMG[ :SM,ZXL5 ov 
VF ;\:YF äFZF H~lZIFTD\N lJnFYL"VMG[ lX1F6 DF8[ ;CFI VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P H[DF\ UZLA lJnFYL"G[ XF/F OL4 U6J[X4 5]:TSMGL ;CFI SZJFDF\ 
VFJ[ K[P p5ZF\T T[H:JL lJnFYL"VMG[ prR VeIF; VY[" :SM,ZXL5 VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P  
s5f lGoX]<S ZMUlGNFG I7M TYF ZSTNFG S[d5M ov 
;DFHGF TDFD JU"GF ;FZF :JF:yI DF8[ T[DH 5KFT HG ;D]NFIGF 
:JF:yI v ;]Z1FFGL ÔU'lT DF8[ ;\:YF äFZF ;DIF\TZ[ UFD0FVM VG[ XC[ZDF\ 
ZSTNFG I7 IMÔI K[P p5ZF\T lGoX]<S ZMU lGJFZ6 I74 AF/ZMU lGNFG 
I74 G[+I7 JU[Z[ TALAL ;[JFI7M NZ JQF[" IMÔTF ZC[ K[P VF I7MGF\ 36F 
NNL"VM ,FE ,[ K[P  
s&f jI;G D]lST ov 
;DFHGL ;D:IF~5 AG[, VF 5|`GGM lGSF, SZJF DF8[ VF ;\:YFGF\ 
:JI\ ;[JSM VG[ ;\TM lJlJW :TZ 5Z VG[S jI;G D]lST VlEIFGM IMH[ K[ 
VG[ 5|ÔDF\ ÔU'lTGM X\B O}\S[ K[P  
,MSMG[ jI;G D]ST SZJF lJS|D;H"S I7 UFD0[ v UFD0[ IMHJFDF\ 
VFJ[ K[P VF I7MDF\ jI;G D]lST 5|NX"GM TYF GF8SM äFZF 36F\ ,MSMG[ 
jI;GD]lSTGL 5|[Z6F VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
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s*f 5IF"JZ6GL Ô/J6L ov 
J'1FMG]\ JFJ[TZ SZJF 5|Mt;FCG VF5JF DF8[ ;DIF\TZ[ J'1FFZM56 
SFI"S|D VF ;\:YF äFZF IMHJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T VG[S VlEIFGM IMÒG[ 
;\:YFV[ 5IF"JZ6 Ô/J6L VY[" X\BGFN SIM" K[P  
s(f S]NZTL VFOTMDF\ ;[JF ov 
S]NZTL VFOTMGM 5|SM5 YFI K[4 tIFZ[ ;\:YFGF :JI\;[JSM v ESTM4 
;\TMGF DFU"NX"G D]HA 5Ll0TMGL ;[JFDF\ HM0F. ÔI K[P H[DF\ V;ZU|:T 
lJ:TFZMDF\ ZFCT ;FDU|LG]\ lJTZ64 VFZMuI ;[JFVM VG[ C\UFDL VFJF; 
IMHGFVMG[ VlU|DTF VF5JFDF\ VFJ[ K[P S]NZTL 5|SM5DF\ GQ8 Y. UI[,F 
UFDG[ N¿S ,. T[G]\ 5]GJ;"G SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VF ;\:YFV[ S]NZTL VFOTMDF\ ;]VFIMlHT ZFCT ;[JFVM SZL K[P H[DF\ 
;NFJ|TM4 VFZMuI ;[JFVM4 zDI7M4 NJFVMG]\ lJTZ64 O]0 5[S[8; lJTZ64 
5X]VM DF8[ 3F;RFZFG]\ lJTZ6 JU[Z[ VG[S lJW ;[JFVM äFZF 5Ll0TMG[ ZFCT 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
EIFGS N]QSF/DF\ J{7FlGS 5wWlTGF S[8,F S[d5 äFZF B[0}TMGF\ 5X]VMG[ 
GJ]\ ÒJG VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
s)f X{1Fl6S ;[JFVM ov 
VF ;\:YF äFZF EFNZF UFDG]\ lX1F6 WMZ6 p\R] VFJ[ T[ C[T]YL .P;P 
!)($ DF\ 5|D]B :JFDL DCFZFH[ VCL\ DFwIlDS XF/FG]\ lGDF"6 SI]" K[4 VG[ 
tIFZYL VCL\ lX1F6G]\ :TZ μ\R] VFjI]\ K[P 
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p5ZF\T VF ;\:YF äFZF ;F1FZTF VlEIFG äFZF lGZ1FZTF GFA}NLGF\ 
5|ItGM 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P35
VFD VF ,MSMGF lCT DF8[ ,MSMGF ÒJGGL ;D:IFVMG[ N}Z SZJFGF 
C[T]YL VF ;\:YF 36L ;[JFSLI 5|J'l¿VM SZL ZCL K[P 
 
?  EST zL NJFZFD +LSDÒGL HuIF v EF6J0 
EF6J0GL E}lD 5Z ;[JF VG[ DFGJTFGL EFJGFGL HIMT V[S ;NLYL H,TL 
ZFBTL NJFZFD AF5FGL HuIF N[X v lJN[XDF\ VFH[ SLTL"GM wJH OZSFJL ZCL K[P 
DFGJTFGF DCFG h\0FWFZL ;\T NJFZFD AF5FV[ ZM5[,F VF 5}^I WFDGF 5FIF 5Z 
VFH[ lJZF8 ;'lQ8 B0L Y. R}SL K[P VFH[ lJ`JGF 58 5ZYL DFGJTFGL EFJGF ,]º 
YTL ÔI K[P tIFZ[ VF ;\:YFGF ;DFHGF\ TZKM0FI[,F4 V5\U4 ZMUYL BNANTF 
lGZFWFZ DFGJ ÒJMGL D]lSTWFD AGL Zæ]\ K[P ;\T NJFZFD AF5FV[ JC[TM SZ[,M 
DFGJ ;[JFGM DCFD\+ VF ;\:YFGL ;ZCNMDF\ VlJZT U}\HTM ZC[ K[P VF A0EFUL 
;\:YFGF 5|J[X äFZ[ EST NJFZFD AF5FGL EjI 5|lTDF T[DGM DFGJTFGM DCFD\+ 
;]6FJL ZCL K[P VF ;\:YF äFZ[YL NIF4 SZ6F4 DFGJTF VG[ ;[JFGM ;\N[X ZFT lNG 
5|R\0 503M 5F0TM ZC[ K[P 
CF,FZGL WZTLGF ÔU'T RMSLNFZ ;DF AZ0FGL UMNDF\ EF6J0G[ VF\U6[ 
ÒJGEZ E}bIFVMG[ VgG4 ZMULVMGL ;FZJFZ VG[ lGZFWZMG[ VFzI VF5L 
DFGJTFGL W}6L NFBJGFZ DCFG ;\T NJFZFD EUTGM HgD lJS|D ;\JT !)_5 GF 
J;\T 5\RDLGF lNG[s.P;P !($)f DF\ YIM CTM EF6J0GF VF ,MCF6F jIF5FZL 
5lZJFZDF\ l5TF l+SDÒ JQFM"YL S}TZFVMG[ ZM8,F VG[ 51FLVMG[ R6 VF5JFGL ;[JF 
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SZTF\ CTF\P VF DFGJTFJFNL l5TFGF ;\:SFZ 5]+ NJFZFDGF V6]V[ V6]DF\ WASL ZæF\ 
CTF\P I]JFG JIYL H T[DGF\ C{IFDF\ ;[JF VG[ DFGJTFGF :J%GM WM/FTF\ CTF\P 5|FYlDS 
XF/FDF\ V1FZ7FGG]\ lX1F6 VW]~\ D}SLG[ NJFZFD Jl0,MGL SlZIF6FGL N]SFGGF äFZ 
5Z A[;L UI[,P VF jIF5FZL ÒJGGL ;FY[ ;FY[ NJFZFD SFJ0 WFZ6 SZL 3Z[ 3Z[ 
OZL VGFH 5|Fº SZJF ,FuIF VG[ ;[JFGL HIMT X~ SZLP DFGJ ;[JF SZTF\ SZTF\ 
NJFZFD ESTG[ 5|E]GF\ T[0FGM ;\S[T ;F\50IM CMI T[D l;TMT[Z JQF"GL JI[ .P;P 
!)Z& DF\ slJP;P !)(Z DFUXZ ;]N RMYGF lNG[f lTY"WFD äFZSFGL V\lTDIF+F 
SZL B\EF/LIFGF DFU[" 5FKF OIF" V[ H lNG[ 5|E]GFD :DZ6 SZTF\ T[GM ÒJG NL5 
A}hFIM CTMP DCF ;\TMG]\ ÒJG A0EFUL CMI K[ T[D T[G]\ D'tI] 56 A0EFUL AGL 
UI]\P35 
☯  EST zL NJFZFD +LSDÒGL HuIFGL :YF5GF VG[ 5lZRI ov 
jIF5FZGL ;F\S0L N]lGIF I]JFG NJFZFDGF ÒJGDF\ U]\U/FD6 ~5 AGL U.P 
V[S ZFl+V[ V[GF VFtDFV[ 5MSFZ 5F0IM VG[ ALÔ H lNJ;[ ;JFZ[ SF\W 5Z SFJ0 
WFZ6 SZL 3[Z 3[Z 3}DL VGFH 5|Fº SZL VFHGF DCFG VgGWFD VG[ VFzDGF\ 5FIF 
GF\bIFP l5TFzL +LSDÒ AF5FGF lGID VG[ J|T 5}P NJFZFD AF5FV[ AR56YL H 
H[6[ HMI[,F VG[ 5}P l5TFzLGF ;\:SFZ VG[ 5}J" HgDGF ;\:SFZGL ÔU'lT YTF DFGJ 
;[JF4 UF{;[JF VG[ VgGNFGGL HIMT H,FJLP 5}P EST zL NJFZFD AF5FV[ 5}HI 
DFT'zL RT]ZFDF\GF VFlXJF"N ,. VFXZ[ .P;P !(*! v *Z YL ;[JF SFI" X~ 
SI]"PN]oBLVM 5Z ,FU6L ;FY[ 5|[D JZ;FJL VFJSFZ VF5L T[DGL ;[JF X~ SZLP VF 
ZLT[ V[S VGMBF ;[JFI7GL X~VFT SZLP 
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DFY[ DM8L VF\8LJF/L 5F30L4 V\U[ V\UZB]\ VG[ WMTL4 0MSDF\ ,F\AL T],;LDF/F 
VG[ CFYDF\ T],;LGF 5FZFGM A[ZBM4 D]B 5Z ;NF lGD"/TF4 VDL JQFF"JTL VF\BM4 
NIF v 5|[D VG[ EFJYL EZ5}Z :JEFJJF/F 5}HIzL NJFZFDAF5FV[ V5\U4 V\WM4 
ZMULVM 5Z DDTF EIM" CFY O[ZJL T[DGF\ VF\;] ,]KL V;\bI DFGJG[ EMHG VG[ 
VFzI VF%IMP UF{DFTGL pDNF ;[JF T[DH E}bIFG[ EMHG4 TZ:IFG[ 5F6L4 N]oBLVMG[ 
lN,F;M VF%IMP VFYL 5]Q5MGL B]xA]GL H[D T[DGF ;[JF SFIM"GL DC[S RMD[Z 5|;ZL 
ZCLP 
EF6J0YL A[ DF., N}Z l+J[6L ;\UDGF GFD[ VM/BFI K[P VF :Y/[ JT]" GNL4 
J[ZF0L GNL4 ;MGDTL GNL +6[I ;FC[,LV V[S ALÔG[ D/JF CZBE[Z VWLZL Y.G[ 
JC[ K[P VF C[,LDF\ V[S ALÔG[ D/JF CZBE[Z VWLZL Y.G[ JC[ K[P VFJF l+J[6L 
;\UDGF SF\9[ EUJFG zL .g§[`JZ DCFN[JGF D\lNZDF\ 5}HI GZ;\UÒ DCFZFHGM 5}P 
zL NJFZFD AF5FG[ D[/F5 YIMP VF ;\TGF lD,GYL ;t;\UGL ;ZJF6L O]8L VG[ 
lNJ;EZ TGTM0 DC[GT SZL V5\U4 V\WM4 ZMULVM4 UZLAM VG[ UFIMGL ;[JF SZL 
ZF+[ ;\T zL GZ;\UÒ DCFZFH ;FY[ ;t;\U SZTFP 5}P zL ;\TGF VFlXJF"N ,. 
NJFZFD AF5FV[ U'C:YFzDDF\ 5|J[X SIM" VG[ 5}P zL HDGFDF\ ;FY[ ,uGU|\lYYL 
HM0FIF\P tIFZAFN A\G[ V[ ;[JF SZJFGF\ ;\S<5M ;FY[ DFGJ ;[JF4 UF{ ;[JF SZJFGM 
E[B ,LWMP 5}P zL HDGFDF ;FltJS EFJ ;FY[ 5|E]:DZ6 SZTF\P Z;M. AGFJ[ VG[ 5}P 
zL NJFZFD AF5F VlTlY4 ;FW]4 ;\TM4 V5\UM4 V\WMGM ;tSFZ[ VG[ HDF0[P VFD EST 
N\5lT ZFTlNG ;[JFGF VlJZT SFIM"DF\ DuG ZC[TFP 
.P;P !)Z# YL s;\JT !)*) v (_ YLf VF VFzDDF\ 36L 5|J'l¿VM 
lJS;FJL V[S lJXF/ ;\:YFGF :J~5G[ ;FSFZ SI]"P VF lJXF/ ;\:YFDF\ NJFZFD EST 
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;[JFZT ZC[JF ,FuIFP T[D6[ 5MTFGF DFGJ VG[ 5|F6LDF+GL ;[JFGF ;\:SFZM T[DGF 
;]5]+zL J<,EZFDAF5FG[ 56 AR56YL VF%IF CTFP NJFZFD AF5FGF :JU"JF; 
5KL T[GF JFZ;NFZM VF ;\:YFGL ;[JFSLI 5|J'l¿VMG[ lJS;FJL ZæF K[P T[DGF 5]+ 
J<,EZFDAF5FV[ VF ;[JF 5|J'l¿ RF,] ZFBLP tIFZ AFN 5}P NJFZFD AF5FGF 5F{+ 
VG[ 5}P zL J<,EZFDAF5FGF 5]+ zL DMCGAF5FV[ 56 ;[JFSFI" p5F0L ,LW]\P EST 
zL DMCGAF5F lJnFNFGGF\ C[T]YL EF6J0GL 5|FYlDS XF/FGF VFRFI"5N[ lGI]ST Y. 
DFGJ ;[JF VG[ lJnFNFGGL A[J0L HJFANFZL lC\DT5}J"S4 B\T5}J"S lGEFJL ZæF\P 
J0L,MGF VFXLQFYL VG[ 5|[Z6FYL 5}P DMCGAF5FGF ;FlGwIDF\ ZCL 5}PDMCGAF5FGF 
;]5]+zL SG]EF. EUT 56 ;[JFSFI"DF\ ,FUL UIF4 VG[ V5\U4 V\W VG[ DFGl;S 
Vl:YZTF WZFJTL jIlSTVMGF DFZG[ 56 ;CG SZL T[DGL ;[JF SZL ZæF\ K[P VFD 
NJFZFD AF5FV[ :YF5[, VF HuIFDF\ :YF5GFYL DF8[ JT"DFG ;DI ;]WL T[DGF 
JFZ;NFZM ;[JF 5|J'l¿VM R,FJL ZæF\ K[P38
☯  ;\:YFGL sHuIFGLf 5|J'l¿VM ov 
K[<,F ;TT !$_ JQF"YL VF HuIFDF\ ;[JF 5|J'lTVM RF,L K[P VF ;[JF 
5|J'lTVMGM ,FE ,. DFGJLVM VFtD;\TMQF VG]EJL ZæF K[P 
s!f DFGJ ;[JF v VFzI ov 
VF HuIFDF\ V5\U4 V\WM4 ZMULVM T[DH TZKM0FI[,F J'wWMG[ VFXZM 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P HuIFDF\ ZCL VF AWF VFtD;\TMQF VG]EJL ZæF K[P VCL\ 
;FltJS EMHG4 S50F\4 RF v N}W v SMOL4 0MS8ZL ;FZJFZ4 NJF4 O/ v 
O/FNL T[DH ÒJG H~lZIFTGL RLHJ:T]VM JU[Z[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DG[ 
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;]JF DF8[ :8L, 5,\U4 UFN,F4 ZÔ.4 RFNZ4 ,F.84 5\BF JU[Z[ ;UJ0 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
5MTFGF VFºHGM 56 HIFZ[ ;FRJL G XS[ tIFZ[ 5}HI zL NJFZFD 
AF5FGF VFXZ[ ;FZL ;]lJWF ;FY[ DFGE[Z ZCL YFS[,F ÒJGDF\ XF\lTGM 
VG]EJ SZL VFlXJF"N VF5L ZæF\ K[P 
 
sZf UF{ v XF/F ov 
VF HuIFDF\ UF{ DFTFÒGL ;[JF Y. ZCL K[P T[DG[ 3F;RFZM4 S5Fl;IF4 
BM/4 ZFHNF64 S/A4 UM/G]\ 5F6L JU[Z[ lGZJFDF\ VFJ[ K[P H~lZIFT D]HA 
UFIMG[ 0MS8ZL ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s#f VgG1F[+ ov 
VF HuIFDF\ SFIDL Z;M0]\ RF,[ K[P H[DF\ HuIFDF\ ZC[TF V5\U4 V\W4 
ZMULVMG[ EMHG VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DH UZLAM4 ;\TM4 DC\TM ESTHGMG[ 
G[ 56 lJGF D}<I[ EMHG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s$f ZC[9F6 v VlTlYU'C ov 
HuIF ACFZYL VFJTF VlTlYVM DF8[ lJGF D}<I[ pTZJFGL ;FZL 
;]lJWF ;FY[ jIJ:YF K[P 
s5f SFRL ;FDU|LG]\ ;NFJ|T ov 
HuIFDF\ VFJTF UZLAM NLGN]oBLVMG[ VGFHGL DNN4 
H~ZLIFTJF/FG[ BMZFS DF8[GL SFRL ;FDU|L VG[ H~lZIFTD\NMG[ NJFGL TYF 
S50F\GL DNN 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
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s&f N]QSF/DF\ ;CFI ov 
VF HuIF äFZ[ ;[JF SFI"GL X~VFT Y. tIFZYL VFH lNG ;]WL 
N]QSF/DF\ ZFCT VF5JFG]\ SFI" SZJFDF\ VFJ[ K[P ;[JFSFI"GL X~VFTYL JT"DFG 
;DIDF\ VFXZ[ NZ[S H[8,F S~6TF ;H[" T[JF N]QSF/MDF\YL 5;FZ YJFGM ;DI 
VFjIMP .P;P !)#$ VG[ !)5& GL ;F,DF\ N]QSF/GF EI\SZ VM/F pTZL 
VFjIFP H[DF\ DFTF v l5TF 5MTFGF ,F0SJFIF ;\TFGMG[ 56 5|E] EZM;[ KM0L 
N[ V[JM SFZDM 5\HM lJSZF/ VG[ lJGFXGM .lTCF; ;Ò" ZæM CTMP VFJF\ 
S5ZF\ ;DIDF\ 56 ;TT ;[JF SZJFGL §-TF VG[ lGQ9F ;FY[ HuIFDF\ pD8L 
VFJ[,F\ DFGJ VG[ 5X]VMGL 5}HIzL NJFZFD AF5F VG[ HDGFDF V[ ;[JF SZL 
CTLP 
lJGFXS JFJFhM0]\ VG[ E}S\5GF VF\RSFVMYL V;Z 5FD[,F 
V;ZU|:TMG[ ;[JF 5}ZL 5F0L CTLP H[DF\ E}bIF DF8[ EMHG4 lADFZM DF8[ NJF4 
H~lZIFT D\NMG[ J:+4 KFX S[g§ H[JL VG[S ;[JFVM VF HuIF äFZF 5}ZL 
5F0JFDF\ VFJ[ K[P 5F6LGL lJS8 5lZl:YlTDF\ 5F6L DF8[ 0\SL T[DH AMZ 
SZFJLG[ 0L5J[, 5\5 VG[ K[J8[ S}JM U/FJLG[ 56 5F6LGL jIJ:YF SZFJL 
H~lZIFTJF/F lJ:TFZMDF\ lJGF D}<I[ 5F6L 5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[P 
VFD E}bIFVMG[ VgG4 lGZFWFZMG[ VFzI VG[ ZMlUQ9 T[DH V5\UM4 V\WMGL 
;[JFGL VlJZT RF,TL NJFZFDGL 5|J'l¿VMYL VFzD J8J'1F ;DFG :J~5 WFZ6 SZL 
5Ll0TMG]\ TLY"WFD AGL R}SIM K[P 5|E] C]\0L :JLSFZTF CMI V[D VFzDG[ GFD[ ;CFIDF\ 
VGFH VG[ ZSDM ;F\50TL ZC[ K[P VFzDG]\ VF\U6]\ ;[\S0M ;FW]VM T[DH E}bIFVMG[ 
1F]WF T'lºG]\ 5ZDWFD AGL UI]\ K[P 
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?  VGFlN zLS'Q6GFZFI6 s:JFlDGFZFI6f EUJFGG]\ D\lNZ v O],JF0L v 
ÔDJ6Y,L ov 
VIMwIFYL p¿ZDF\ N; DF., N}Z VFJ[,F K5{IF UFDDF\ lJ5| WD"N[J VG[ 
ElSTN[JL YSL 5ZA|ï EUJFG zL ClZ5|U8 Y. EFZTGF TLYM"DF\ lJRZL ;F{ZFQ8=DF\ 
VFJL zL ZFDFG\N :JFDL äFZF ;\TNL1FF ,. ;CÔG\N :JFDL TZLS[ 5|l;wW YIF VG[ 
H[T5]ZDF\ U]~GL UFNLV[ 58'FlEQF[S 5|Fº SZL zL :JFlDGFZFI6 EUJFG TZLS[ 
:JEHG SZFJJF ,FuIFP T[DGM ;\5|NFI zL :JFlDGFZFI6 ;\5|NFI SC[JFIMP39 VF 
;\5|NFIG[ VG];ZTF VGFlNzL S'Q6GFZFI6 EUJFG[ ÔDJ6Y,LDF\ O],JF0L 
5ZDWFDGL :YF5GF SZLP 
VDZ[,L lH<,FGF DM8F S]\SFJFJDF\ DFTF zL S\EZF ,1DL VG[ l5TFzL 
UM5F,S'Q6N[JG[ tIF\ AF/ :J~5 5|U8 zLS'Q6J<,EFRFI"ÒsD}/GFDf G]\ 5|FU8I 
sTFPZ!q!_q!)_5f ;\JT !)&!4 VF;M JN VF9DGF XlGJFZGF\ ZMH YI[,P ;\JT 
!)*54 OFU6JN !!GF s.P;P!)!)f lNJ;[ !# JQF"GL p\DZ[ DFTF S\EZF,1DLGF 
ccA[8F B}A E6H[cc T[D VFlXJF"N ,. H[T5]Z D\lNZ[ UIFP tIF\ ;\:S'T 5F9XF/FDF\ 
lJ`JGFY XF:+LÒ 5F;[ ;\:S'T VeIF; RF,] SZ[, VG[ ,3] SF{D]NL ;\5}6" SZL CTLP 
tIFZAFN .P;P !)Z$s;\JT !)(_f DF\ XF:+ lJWF VeIF; VY[" SFXL v AGFZ; 
UIFP tIF\YL VGFlN zLS'Q6GFZFI6 EUJFG GFD WFZ6 SZL EUJFGGF ;FW] :J~5[ 
ZC[JF ,FuIF\P lJzFD VY[" D/[, :YFG sE\0FZGF D[/[f zL AF,D]S]\N EJGDF\ JQFM" ;]WL 
ZCL ;\5|NFIGF VG[S WFlD"S v ;F\:S'lTS SFIM" SIF"\4 VG[S XF:+M ,bIFP EUJFGGL 
ElST SZTF\ v SZTF\ TFPZ(qZq!)(& GF\ ZMH ZMH T[VM :JWFD ;LWFjIFP 
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☯  ;\:YFGL :YF5GF VG[ 5lZRI ov 
ÔDJ6Y,L zL :JFDLGFZFI6 D\lNZDF\ VGFNL zLS'Q6GFZFI6 EUJFG ;FW] 
:J~5[ ;t;\UL ÒJG JLTFJTF4 SYF JF\RTF4 H[YL ;t;\U EFJGF U|FDHGMDF\ 5|;ZLP 
JFZ\JFZ ;t;\U YTF\ tIF\ D\lNZGL :YF5GF SZL4 ElSTEFJ JWFZJFGM lG`RI SIM"P 
TFPZ!q&q!)&$ GF\ s;\JT Z_Z_ J{XFB ;]N v * GFf VGFlN zLS'Q6GFZFI6 
EUJFG[ W|]JTFZFG]\ lGXFG ,. O],JF0LDF\ VF :D'lT D\lNZGF 5FIF GBFjIF\P VF H}GF\ 
D\lNZDF\ :JC:T[ 5|;FNLGF VMZ0F T{IFZ SZFjIFP K[<,F RFZ JQF"YL VF H}GF\ D\lNZ v 
:D'lT D\lNZGM Ò6M"wWFZ RF,] K[P VGFlNzL S'Q6 GFZFI6 EUJFGGL .rKF lJXF/ 
;\:YF AGFJJFGL CTLP VF X]E ;\S<5G[ 5}6" SZJF s;\JT Z_#$f .P;P !)** DF\ 
5F8Mt;JGL pHJ6L JBT[ DM8F ;FD{IFDF\ zL ClZ XZ6FUlT D\0/GF VFJ[,F #__ YL 
JWFZ[ ;[JSHGMV[ ;\S<5 SZ[, S[ 5|E]ÒGL O],JF0LDF\ RFZ[SMZ ;FZM U- SZLG[ T[DF\ 
;]XMlET p\RF lXBZMJF/]\ GJ]\ DCFD\lNZ SZJ]\ VG[ EUJFG zLS'Q6GFZFI6 
EUJFGGL D}lT" 5WZFJJLP VF ;\S<5G[ 5}6" SZL CF,DF\ VF lJXF/ ;\:YF ZRFI[,L 
K[P 
VF D\lNZ v ;\:YFG[ O],JF0L 5ZDWFD TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 
S[ H}GF D\lNZGF lJXF/ D[NFGDF\ O},MGF\ AFU CTF\P T[ O},MGF\ AFUGF\ VD]S EFU 5Z 
GJF D\lNZGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CMJFYL T[ ccO},JF0L 5ZDWFDcc GFDYL 5|Rl,T 
K[P 
VF ;\:YF sD\lNZf G]\ 8=:8 äFZF ;\RF,G SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\:YFGL :YF5GF 
JBT[ zL SZXGEF. DFJÒEF. D]bI 5|D]B CTFP JT"DFG ;DIDF\ zL J[,ÒEF. 
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ZJÒEF. D]bI 5|D]B K[P VF ;\:YFDF\ ZCL H[lgTEF. 5MZLIF VF ;\:YFGL ;FZ 
;\EF/ SZL ZæF\ K[P 
☯  5|J'l¿VM ov 
s!f UF{XF/F ov 
VF ;\:YF äFZF UF{XF/F R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF UF{XF/FGL UFIMG]\ N}W 
EUJFGGF EMU DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[DH D\lNZDF\ VFJTF\ 
ESTHGMGF\ EMHG v 5|;FNDF\ p5IMUDF\ ,[JFI K[P 
sZf ZC[JF HDJFGL jIJ:YF ov 
VF ;\:YFGF lJXF/ D[NFGDF\ ESTM v ;\TM DF8[ ZC[JFGL ;]\NZ jIJ:YF 
K[P T[DH ESTM DC\TM DF8[ HDJFGL jIJ:YF 56 VF ;\:YFDF\ SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
s#f ;t;\U ;EF ov 
VF ;\:YFDF\ ;DIF\TZ[ ;t;\U ;EFG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
;EFGF VFWFZ[ ;\5|NFIGM v WD"GM O[,FJM SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH ;\:S'lTGL 
Ô/J6L G[ ,UTF SFI"S|DM IMHJFDF\ VFJ[ K[P 
s$f S]NZTL VFOTMDF\ ZFCT SFIM" ov 
VF ;\:YF äFZF E}S\54 VlTJ'lQ84 N]QSF/ H[JL S]NZTL VFOTM JBT[ 
V;ZU|:T lJ:TFZMDF\ VgG4 J:+ 5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[P T[DH ;[JF VY[" 
;[JFEFJL ;[JSM 56 V;ZU|:T lJ:TFZMDF\ 5CM\RL ÔI K[P N]QSF/GF ;DIDF\ 
ZFCT SFI"GF :J~5DF\ S[8, S[d5G]\ 56 VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P40
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VFD VF ;\:YF äFZF WD"5|RFZGL ;FY[ ;FY[ ;[JFSLI 5|J'l¿VM 56 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
?  CFY,F v XlG D\lNZ ov 
 XlG D\lNZ CFY,F v :YF5GF v lJSF; ov 
XlGN[JG]\ D\lNZ ÔDGUZ lH<,FGF EF6J0 TF,]SFGF AZ0F 0]\UZGL UMNDF\ 
p\0F6JF/F UFD CFY,FGF 5FNZDF\ VFJ[,]\ K[P 
ÔDGUZ VG[ 5MZA\NZ lH<,FGL ;ZCN p5Z VFJ[,]\\ CFY,F UFDG]\ VF 
D\lNZ B}A H 5|FRLG K[P 
;F{ZFQ8=GF ÔDGUZ lH<,FGF EF6J0 TF,]SFDF\ 1F[+ UFD CFY,FDF\ XlGN[JGM 
HgD VG[ 5|FU8I VFXZ[ 5*_Z JQF" 5}J[" lJS|D ;\JTGF VFZ\E 5C[,FGF klQFSF/DF\ 
YI[, DGFI K[P VF 1F[+ CFY,F UFDYL 5}J" lNXFDF\ K[ VG[ T[ ;DIDF\ VCL\IF DM8]\ 
H\U, CT]\P VtIFZ[ NZ[S 5|SFZG]\ H\U, GQ8 YI[, K[P H[ H}G]\ D\lNZ CT]\ T[ H VtIFZ[ 
CIFTLDF\ Ò6M"wWFZ ;FY[ XlGN[JG]\ TLY"WFD D\lNZ U6FI K[P XlGD\lNZGF UE"U'CGL 
V\NZ HTF\ 0FAL AFH] lJZE§ v 5GMTLGF EF.GL4 ;F0F ;FT VFGLGL4 ;TL ;\7FGL4 
DFTF KF\IFGL4 EF. IDN[JGL JU[Z[ D}lT"VM VFJ[,L K[P41
5]ZFTtJ lJEFU äFZF ZFHIGF Zl1FT :DFZSMGL IFNLDF\ ;DFlJQ8 YI[, VF 
D\lNZ * DL VG[ ( DL ;NLG]\ D{+S SF,LG D\lNZ K[P D\lNZGL ACFZ +6 VlT 5|FlRG 
D}lT"VM K[P H[ :5Q8 HM. XSFTL GYL4 56 ;{SFVMYL ,MSM XlGN[J TZLS[ 5}H[ K[P 
D\lNZGL V\NZGF EFUDF\ 5F\R[S O6FVMGL 5}Ô v 5GMTL TZLS[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
D\lNZGL ACFZ CG]DFGÒG]\ GFG]\ NC[Z]\ K[4 H[ AC] 5|FRLG GYLP 
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D\lNZGL ;FD[GF EFUDF\ XlGJFJ GFDGL 5|FRLG JFJ K[P H[DF\ zwWF/]VM 5|YD 
:GFG SZL4 XlGN[JG[ VG[ tIFZAFN CG]DFGÒG[ T[,4 UM/ VG[ V0N R0FJ[ K[P VF 
JFJ D\lNZ SZTF 56 5|FRLG K[P VF JFJG[ 5]ZFTtJlJNM ;{gWJ SF/GL U6[ K[P CFY,F 
UFDDF\ VFJ[,]\ D\lNZ T[GL 5|FRLGTFG[ ,1IDF\ ,[TF\ D{+S SF/G]\ CMJFGL ;\EFJGF 
lJX[QF K[P42
5GMTLGL 5L0FDF\YL K]8JF DF8[ D\lNZGL AFH]DF\ ,MSM 5MTFGF A]8 R\5,M KM0L 
ÔI K[ VG[ 5GMTLYL D]ST YJF 5|FY"GF SZ[ K[P VF D\lNZ 5|FRLG K[P T[ T[GL DC¿FGF 
SFZ6[ bIFTGFD K[P 5Z\T] tIF\ SM. ;[JFSLI 5|J'l¿VM lJS;[,L GYLP 
VFD4 ÔDGUZ XC[ZDF\ H GlC\ 5Z\T] ;DU| ÔDGUZ lH<,FDF\ sH}GF\ 
ÔDGUZ ZFHIDF\f 36L WFlD"S ;\:YFVM :Y5FI[,L K[P T[ T[GL ;[JFSLI 5|J'l¿VMGF\ 
VFWFZ[ ÔDGUZ lH<,FGF VFlY"S4 ;FDFlHS4 X{1Fl6S4 VFZMuI lJQFIS4 WFlD"S 
1F[+MGF lJSF;DF\ VUtIGM OF/M VF5[ K[P VF AWL ;\:YFVM 5MTFGL ;[JFSLI 
5|J'l¿VMGF SFZ6[ N[X v lJN[XDF\ bIFlT 5FD[,L K[P 
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vo ;\NEM" ov 
! 5|MP p5FwIFI lJPGP GJ;FZL s;\5FPf v ccäFZSF TYF zL XFZNF5L9cc v zL 
GJEFZTL SFIF",I v XFZNF5L9 v äFZSF4 !)&$4 5'P v # YL * 
Z N[XF. X\E] 5|;FN4 CZ5|;FN v cc;F{ZFQ8=GM .lTCF;cc v zL ;F{ZFQ8= ;\XMWG 
D\0/ v 5|lJ65|SFXG v ZFHSM8 v !)5*4 5'P v Z 
# UMSF6L4 5]QSZEF. s;\5FPf v ccäFZSF VG[ zLS'Q6cc v U]HZFT .lTCF; 
5lZQFN v VDNFJFN4 !)(54 5'P v ) 
$ XF:+L4 N]UF"X\SZ S[J/ZFD v V{lTCFl;S ;\XMWG  v U]HZFT ;FlCtI 5lZQFN 
5lZQFN D]\A. v !)$! v 5'P v #**4 #(& 
5 EUJFG,F, ;\5TZFD v cc;F{ZFQ8= N[XGM .lTCF; EFU v ! cc v U65T 
S'Q6Ò 5|SFXS4 !(&(4 5'P v !!4 !Z 
& 8\SFlZIF4 5|O]<, v cc äFlZSFGF zLS'Q6 o V[S .lTCF;cc v ALPÒP 8\SFlZIF 
v 5|SFXS4 Z* VMUQ8 v Z__54 5'P v !(&  
* ;JÒ KFIF 5|SFlXT Z[BF\lST VC[JF, v ccäFZSF TJFZLB4 :YF5tI TYF 
5{ZFl6STFGF 5lZ5|[1IDF\ cc v TFP5q$qZ__( 5'P !4 Z4 # 
( 8\SFlZIF4 5|O]<, v 5}JM"ST U|\Y v 5'P !(& YL !)Z  
) HMXL4 S<IF6ZFI G\P v ccäFZSF J;.GF 5]ZF6F VJX[QFMcc v ZFHSM84 
!)*$ 5'P Z* 
!_ UMSF6L4 5]QSZEF. v 0MP YMD; 5ZDFZ s;\5FNSf v ccNL9L D[\ äFZFJTLcc v  
VDNFJFN4 Z__#4 5'P v &_ 
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!! ;MD5]ZF4 SF\lT,F, V[OP v ccäFZSFWLX D\lNZGM .lTCF;cc v !)&(4 5'P 
$_5 
!Z 0MP 9FSZ4 DLGF1FL v ccTLY"E}lD U]HZFT cc v GJEFZT VDNFJFN v GJ[P 
Z__Z4 5'P )#4 )$ 
!# zL plDIF DFTFÒ D\lNZ 8=:8 v l;N;Z äFZF 5|SFlXT v ccpDF J\NGF cc v 
Z__$4 5'P * YL !* 
!$ ;\:YFGL ~A~ D],FSFT TFPZ$q5qZ__) TYF plDIF 5lZJFZGF DFl;S V\SM v 
Z__( TYF Z__)4 5|SFXS l5|P S[P V[DP 58[,4 p5FwI1F ;lDlT4 ZFHSM8P 
!5 cc;\N[Xcc vJT"DFG5+ 5}lT"4 cczwWFcc TFP!_ l0;[dAZ vZ__)4 U]~JFZ v   
5'P ! 
!& ZFHG 586L s,[BS v ;\S,Gf v ccGS/\S G[ÔWFZL AFZALHGF 36L v zL 
ZFDN[JÒ DCFZFHcc v DMDF. DFTFÒ A]S 0L5M v SF,FJ04 !))( 5'P * YL 
)4 !!!4 !!Z4 !#)4 !$_4 !$!4 !$Z 
!* ~A~ D],FSFT4 GJLGEF. HMQFL ;FY[ s8=:8 ;eIf TFP!$q5qZ__) sZ6]\Ôf 
!( DFWJF6L4 ZlT,F, v 5}JM"ST U|\Y v 5'P $!$ 
!) 8\SFlZIF4 5|O]<, v 5}JM"ST U|\Y v 5'P v $ 
Z_ XF:+L4 N]UF"X\SZ S[J/ZFD v 5}JM"ST U|\Y v 5'P v &!_4 &!! 
Z! 8\SFlZIF4 5|O]<,v 5}JM"ST U|\Y v 5'P v 5 
ZZ XF:+L4 N]UF"X\SZ S[J/ZFD v 5}JM"ST U|\Y v 5'P v &!Z 
Z# 8\SFlZIF4 5|O]<,v 5}JM"ST U|\Y v 5'P v !Z! 
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Z$ 5\0IF4 5|XF\T 5|Ps;\5Ff sGFIA DFlCTL lGIFDS ÔDGUZf ccÔDGUZ v 
U]HZFTGM ;MG[ZL SF\9Mcc v 5|SFXS DFlCTL lGIFDS SR[ZL DFlCTL BFT]\ v 
UF\WLGUZ4 ÔgI]VFZL v Z__$ v 5'Pv#_ 
Z5 V[HG v 5'P v Z( 
Z& 5|MP p5FwIFI4 zL lJP GP GJ;FZL s;\5FPf v 5}JM"ST U|\Y v 5'P #Z v ## 
Z* Swami Sadanand Saraswatiji Maharaj, "Glory of Dwarka & 
Saradapitha" – Shardapith Vidhyasabha, Dwarka, 2003, Page – 29, 
30, 31 
Z( 0MP läJ[NL4 HI5|SFX GFZFI6 s;\5FPf4 ccXFZNF5L9 5|NL5cc JFlQF"S XMW 
5l+SF4 N\0L :JFDL ;Z:JTLÒ DCFZFH 5|SFXS4 HFDGUZ4 Z__) v 
!_4  5'P v !(_ 
Z) XFC4 H[9F,F, UMZWGNF; v ccX]wW ä[TDF\ A|ïJFN cc v U]HZFT I]lGP 
VDNFJFN v !)*#4 5'P v Z! 
#_ 0MP läJ[NL4 HI5|SFX GFZFI6 s;\5FPf v cclNjI äFZSFcc v N\0L 
:JFDLzL ;NFgN ;Z:JTLÒ 5|SFXS v ÔHFDGUZ v Z__(4 5'P $54 
5! ;[ 5$ 
#! V[HG v 5'P v 5_ 
#Z ~A~ D],FSFT v zL Ng0L :JFDLzL ;NFG\N ;]A]WFG\NÒ DCFZFH ;FY[4 
TFP!q5qZ_!_ 
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## XF:+L4 ZFH[g§ s;\5FPf v cczL GJEFZTL cc v DFl;S V\S4 5|SFXS :JFDL 
;NFG\N ;Z:JTLÒ DCFZFH4 XFZNF5L94 GJ[dAZ v Z__)4 5'P #Z 
#$ :JFlDGFZFI6 5|SFX v DFl;S V\S v H}G v Z_!_ VDNFJFN v                 
5'P v !!4 !Z  
#5 V[HG v 5'P v Z& YL #! 
#& :JFDL zL WD"S]\JZNF;Ò DCFZFH ;FY[ ~A~ D],FSFT v TFP#q!_qZ_!_ 
#* DFWJF6L4 ZlT,F, v 5}JM"ST U|\Y v 5'P v$_#4 $_$ 
#( EUT SG]EF. v cc5}HI EST zL NJFZFD AF5Fcc v EF6J04 Z__)4          
5'P v ! YL (4 TYF ;\:YFGL ~A~ D],FSFT 
#) XF:+L :JFDLzL S'Q6J<,EFRFI"Ò v ccVlB, E}D\0,LI ;F\5|NFlIS D]lST 
jIJ:YFcc v zL ClZXZ6FUTL D\0/ 5|SFXS4 ÔDJ6Y,L TFP)q5q!)*_4  
5'P v *& 
$_ ~A~ D],FSFT v 8=:8 v ;eIzL H[lGTEF. 5MlZIF v TFPZq!_qZ_!_ 
$! HMQFL4 ZFHUMZ ELB]EF. GFZ6EF. v ccXlGN[J D\lNZ VG[ XlGS]\0 1F[+ 
CFY,F v ;F{ZFQ8= cc v zL XlG 5]:TS D\lNZ4 5MZA\NZ v Z__(4              
5'P v ! YL * 
$Z 5\0IF4 5|XF\T 5|P s;\5FPf 5}JM"ST U|\Y v 5'P v #Z4 ##  
 
 
 
 
 
 
 
5|SZ6 v 5 
ccWFlD"S ;\:YFVMG]\  
5|NFG VG[ D}<IF\SGcc 
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5|SZ6 v 5 
ccWFlD"S ;\:YFVMG]\ 5|NFG VG[ D}<IF\SGcc 
 
5]ZF6MDF\ ;F{ZFQ8=G[ ;]ZZFQ8= v N[JE}lDGF 5|N[X TZLS[ J6"JJFDF\ VFJ[, K[P p5ZF\T 
lJäFGMV[ ;F{ZFQ8=G[ ;\T4 X}ZF4 ;TL4 EST VG[ NFTFGL E}lD TZLS[ VM/BFJ[, K[P VFJF N[JE}lD 
N[JMGF N[X VG[ NFTFGL E}lD TZLS[ bIFTGFD 5FD[, ;F{ZFQ8= 5|N[XGF ;\:SFZM BZ[BZ ÔDGUZ 
5|N[XGL WFlD"S ;\:YFVMV[ Ô/JL ZFbIF K[P 
;F{ZFQ8=DF\ TM X]\ 56 ;D:T U]HZFTDF\ SM. V[S H XC[ZDF\ ÔDGUZ H[8,F N[J:YFG EFuI[ 
H CX[P V;\bI N[J:YFGM v D\lNZMGF\ SFZ6[ H T[G[ zL N]UF"X\SZ S[P XF:+L cD\lNZMGF GUZc TZLS[ 
VM/BFJ[ K[P  
ÔDGUZGL V{lTCFl;S WZTL 5Z WD" v D\lNZMGF VG[ WFlD"S ;\:YFVMGF UUGR]\AL 
lXBZM 5Z OZSTF WD"GF wJHMV[ VF WD"GUZLG[ cKM8LSFXLc VG[ D\lNZMG]\ GUZc H[JF A0EFUL 
lA~NM V5FjIF K[P V[ H VF GUZLG]\ UF{ZJ K[P VF WD"GUZGLGL WZTLGF 5[8F/DF\YL VlJZT p9TF 
WD"EFJGFGF TYF ;[JFEFJGFGF WASFZMV[ VF GUZLG]\ z[Q9 30TZ SI]"\ K[P VF GUZLGL WZTL 5Z 
lNG v ZFT4 ;JFZ v ;F\H WD" D\lNZMDF\ YTF\ 5}Ô v VR"GGL ;FY[ ;FY[ ;\TM4 DC\TM4 UFNL5lTVMV[ 
;[JF SFIM" SZL DFGJS<IF6 VG[ ;DFHS<IF6 DF8[ C\D[XF Tt5ZTF NFBJL K[P ;FYL H TM ;NLVM 
5KL 56 VFH[ WD" VG[ DFGJS<IF6GF WASFZFGF E6SFZF VF WZTL 5Z ;\E/F. ZæF K[P VF 
WFlD"S ;\:YFVM ;DFHDF\ WD"5|RFZGL ;FY[ ;FY[ S[/J6L lJQFIS ;[JFVM4 VFZMuI lJQFIS ;[JFVM4 
5X];[JF4 VgG ;[JF4 J:+NFG H[JL VG[SlJW 5|J'l¿VM SZLG[ ÔDGUZGF\ lJSF;DF\ DCtJG]\ 5|NFG 
SZ[ K[P DF+ ÔDGUZDF\ H GlC\ 5Z\T] ;DU| ÔDGUZ lH<,FDF\ sH}GF ÔDGUZ ZFHIDF\f lJlJW 
:Y/MV[ ;[JFEFJL WFlD"S ;\:YFVMV[ ;DFHS<IF6,1FL VG[ 5|ÔS<IF6,1FL 5|J'l¿VM X~ SZL VG[ 
VFH[ 56 VF ;[JFVMGL HIMT H,TL ZFBL K[P ÔDGUZ 5|N[XGF WFlD"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS 
lJSF;DF\ VF WFlD"S ;\:YFVMGL 5|J'l¿VMG]\ 5|NFG B}A H 5|X\;GLI Zæ]\ K[P TM VF 5|N[XGF lJSF;DF\ 
;CFI~5 AG[, VFJL WFlD"S ;\:YFVMGF 5|NFG lJX[ 5lZRI D[/JLV[P 
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☯  ;FDFlHS 5|NFG ov 
VF WFlD"S ;\:YFVMV[ 5MTFGL ;[JFSLI 5|J'l¿VM äFZF ;DFHDF\ VUtIG]\ 5|NFG 
SZ[, K[P VF ;\:YFVM äFZF J6"E[N4 JU"E[N H[JF E[NEFJMG[ GFA}N SZJFGF C[T]YL 
VJFZGJFZ HGÔU'lTGF\ SFI"S|DM IMHJFDF\ VFJ[ K[P T[DH ;\;YFVM äFZF ;DIF\TZ[ 
jI;GD}lST SFI"S|DM IMÒG[ ;DFHDF\ NZ[S DFGJG[ jI;GD}ST ÒJG ÒJJFGL 5|[Z6F 
VF5[ K[P ;DFHGF VG[S 5|F65|`GMGM lGSF, SZJF DF8[ VF ;\:YFVMGF ;[JSM v ESTM 
VG[ ;\TM lJlJW :TZ 5Z VG[S jI;GD]lST VlEIFGM IMH[ K[P VFJF VlEIFGM äFZF 
T[VM 5|ÔDF\ ÔU'lTGM X\B O}\S[ K[P T[DH ,MSMG[ jI;GD}ST SZJF lJS|D ;H"S 
jI;GD]lST I7 UFD0[ UFD0[ IMHJFDF\ VFJ[ K[P VF I7MDF\ jI;GD}lST 5|NX"GM 
IMHJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ RF8" v 5M:8ZM äFZF jI;GYL YTF\ U\ELZ ZMUMGL ;DH6 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
p5ZF\T S[8,LS WFlD"S ;\:YFVM äFZF ;DIF\TZ[ ;D}C ,uGMt;J VG[ ;D}C 
I7M5lJT ;\:SFZ lJlWG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[PH[DF\ GFT v ÔTGF E[NEFJ lJGF 
VF lJlW SZFJJFDF\ VFJ[ K[P T[YL ;DFHDF\YL JU"4 J6"GF E[NEFJM N}Z YFI K[ VG[ 
NZ[S jIlST V[STFGF A\WGYL HM0FI K[P VFJF SFI"S|DMGF\ SFZ6[ ;DFHDF\ DFGJ v 
DFGJ JrR[ A\W]tJGL EFJGF HgD[ K[P DFGJ v DFGJ JrR[GL V[STF JWJFYL E[NEFJM 
N}Z YFI K[ VG[ V[S ;\Ul9T ;DFH lJSF; 5FD[ K[P VF ZLT[ VFJL ;\:YFM ;DFHDF\ 
E[NEFJM N}Z SZL ;DFHG]\ ;\U9G SZJFDF\ VUtIG]\ IMUNFG VF5[ K[P  
☯  ;F\:S'lTS 5|NFG ov 
lCDF,IGL prRTF T[DH ;FUZGL UCGTF WZFJTL EFZTLI ;\:S'lTGL 
Ô/J6L DF8[ WFlD"S ;\:YFVM TZOYL VJFZ GJFZ lJlJW ;F\:S'lTS SFI"S|DMG]\ 
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VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P EFZTLI ;\:S'lTGL VB\0 HIMTG[ 5|SFXDFG ZFBJF H]NF 
v H]NF TC[JFZM NZdIFG ZF; UZAF4 WFlD"S G'tIM GF8SM4 EHGSLT"G4 JST'tJ :5WF" 
H[JF SFI"S|DM IMHJFDF\ VFJ[ K[P VFJF SFI"S|DMG[ VFWFZ[ NZ[S DFGJDF\ 5MTFGL ;\:S'lT 
5|tI[ UF{ZJGL EFJGF HgD[ V[JF 5|ItGM VF ;\:YFVM äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P  
EFZTLI ;\:S'lTGL Ô/J6LGF C[T]YL VD]S WFlD"S ;\:YFVMDF\ ;DIF\TZ[ 
EFZTLI ;\;S'lTGL 5ZL1FF UM9JJFDF\ VFJ[ K[P VF ;\:YFVM H]NF H]NF SFI"S|DMG]\ 
VFIMHG SZL lJnFYL"VMG[ T[H:JL AGFJL T[DGL VF\TlZS XlSTVMG[ lJS;FJJFG]\ SFD 
SZ[ K[P H[DF\ 36L ;\:YFVM äFZF A'CN U]HZFT ;\:S'lT 5lZQFNGL 5ZL1FFVM ,[JFDF\ 
VFJ[ K[P ;\:S'T CX[ TM ;\:S'lT ZC[X[ v ;\:S'lT CX[ TM ÒJG ZC[X[P ÒJG V[8,[ 
;NFRFZ4 ;[JF VG[ ST"jI5ZFI6TFP VF l+J[6LGL HGGL H ;\:S'T EFQFF K[P VFYL H 
;\:S'T EFQFFG]\ 7FG VF ;\:YFVMDF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ C[T]YL ;\:S'T 5F9XF/F 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ ;DIF\TZ[ 5ZL1FFVM 56 UM9JJFDF\ VFJ[ K[P VFD VF 
WFlD"S ;\:YFVM EFZTLI ;\:S'lTGL Ô/J6L VY[" VG[S SFI"S|DMG]\ VFIMHG SZLG[ 
VUtIG]\ ;F\:S'lTS 5|NFG SZL ZæF K[P 
☯  VFZMuI lJQFIS 5|NFG ov 
WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1F DF8[ VFZMuI D]bI ;FWG K[[P DF8[ VF ;\:YFVM ;FZF 
VFZMuI VG[ lRlSt;F ;\A\WL lJlJW ;[JF SFIM" SZ[ K[P cXZLZ ;FH] TM DG TFH]c 
;}+G[ T[VM VD,DF\ D}S[ K[P UZLA TYF DwID JU" DF8[ NJF VG[ NFSTZ A\G[ DM\WF 
YTF ÔI K[P ALÒ TZO U|FDL6 lJ:TFZMDF\ IMuI lRlSt;FGL jIJ:YF VG[ :JF:yI 
;\A\WL H~ZL Ô6SFZLGF VEFJG[ SFZ6[ UZLA 5|ÔG[ ÒJG ÒJJ]\ Sl9G AGL ÔI 
K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ 5|ÔHGMGL ;CFI DF8[ ,UEU TDFD WFlD"S ;\:YFVM äFZF 
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;FJ"HlGS VF{QFWF,I R,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ UZLA TYF DwID JU"GF NNL"VMG[ 
lJGFD}<I[ ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T ,F\AL DF\NULGF ;DI[ NNL"VMG[ 
CMl:58,DF\ ZC[JF v HDJFGL ;UJ0 56 lJGF D}<I[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
UFD0FVMGF\ T[DH N}ZGF lJ:TFZMDF\ H]NF v H]NF ZMUMGF lGQ6F\TMG[ ;FY[ 
,.G[ tIF\ lJGFD}<I[ lRlSt;F VG[ NJF 5}ZL 5F0JFGL jIJ:YF 56 S[8,LS ;\:YFVM 
TZOYL ;DIF\TZ[ c;J" ZMUlGNFG S[d5c IMÒG[ SZJFDF\ VFJ[ K[P S[d5DF\ ,UEU AWF\ 
ZMUGF lGQ6FT TALAM CFHZ ZC[ K[4 T[YL T[GM ,FE 36F\ H~ZLIFTD\N NNL"VMG[ 
D/TM ZC[ K[P  
UFD0FVMDF\ VG[ N]U"D lJ:TFZMDF\ UZLA ,MSMG[ VF\BGF ZMUMGL ;FZJFZ 
D/L ZC[ T[ C[T]YL ;DIF\TZ[ H]NF v H]NF lJ:TFZMDF\ S[8,LS WFlD"S ;\:YFVM äFZF 
G[+I7 UM9JJFDF\ VFJ[ K[P tIF\ NNL"VMG[ lJGF D}<I[ VF\BGF ZMUMGL TDFD 5|SFZGL 
;FZJFZ VF5JFDF\ VFJ[ KP XC[ZL lJ:TFZMDF\ 56 ;DIF\TZ[ VF ;\:YFVM äFZF 
G[+I7 IMHJFDF\ VFJ[ K[P T[DH VFJL ;\:YFVM äFZF ;DIF\TZ[ H]NF H]NF XC[ZM VG[ 
UFD0FVMDF\ ZSTNFG S[d5G]\ VFIMHG SZLG[ a,0 A[\SM DF8[ ,MCL p5,aW SZJFDF\ 
VFJ[ K[P p5ZF\T U|FDL6 5|ÔGL NIFHGS 5lZl:YlTG[ wIFGDF\ ZFBL V[DGF DF8[ 
NFSTZ VG[ NJF 3Z VF\U6[ H p5,aW YFI T[ C[T]YL OZTF\ NJFBFGFGL sDMAF., 
0L:5[g;ZLGLf jIJ:YF 56 S[8,LS WFlD"S ;\:YFVM äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF äFZF 
5|lTlNG A[ v +6 UFDMGL 5|Ô VF ;[JFGM ,FE D[/JL XS[ K[ T[DH NNL"VMG[ h05YL 
VFZMuI S[g§DF\ 5CM\RF0L XSFI T[ C[T]YL V[daI],g; ;[JFVM 56 S[8,LS ;\:YFVM äFZF 
5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P  
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VFD4 VF WFlD"S ;\:YFVM VFZMuI lJQFIS H]NL H]NL ;[JFSLI 5|J'l¿VM 
lJS;FJL U|FdI TYF XC[ZL 5|ÔGF\ :JF:yI lGZMUL ZC[ T[JF\ 5|ItGM SZ[ K[P VFYL H TM 
VF WFlD"S ;\:YFVM äFZF YTL lJlJW VFZMuI lJQFIS ;[JFSLI 5|J'lTVMV[ VF 
;\:YFVMG]\ DCtJ 5|NFG U6FJL XSFIP 
☯  X{1Fl6S 5|NFG ov 
lX1F6 V[ ÒJGG]\ VlEgG V\U K[P ElJQIGL 5[-LG[ lX1F6 VG[ ;\:SFZ A\G[ 
5|NFG SZJFGF C[T]DF\ ;NFI ÔU'T VG[ SFI"ZT V[JL S[8,LS WFlD"S ;\:YFVM äFZF 
lJlJW X{1Fl6S ;\:YFVM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF ;\:YFVMDF\ VFJTLSF,GL 5[-LDF\ 
RFlZÈ lGDF"6 VG[ GLlTD¿FGF D}<IMGF\ lJSF; VG[ HTG YFI T[ C[T]YL lJlJW 
X{1Fl6S SFI"S|DM 56 IMHJFDF\ VFJ[ K[P  
U|FDL6 lJ:TFZMDF\ H~ZL lX1F6 jIJ:YF G CMJFYL tIF\GF AF/SMG]\ lX1F6G]\ 
:TZ μ\R] ,FJJF DF8[ S[8,LS ;\:YFVM äFZF U]~S]/ R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ AF/SG[ 
lX1F6GL ;FY[ ;FY[ 5|FRLG U]~S]/ 5Z\5ZF 5|DF6[ GLlTJFG4 RFlZÈJFG4 :JFJ,\AL 
VG[ WD"5ZFI6 AGFJJF DF8[ 5|[Z6F VG[ DFU"NX"G VF5JFDF\ VFJ[ KP p5ZF\T 
V[DGF ;JF"\UL lJSF; 5|tI[ 5}ZT]\ wIFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P S[8,LS WFlD"S ;\:YFVM äFZF 
lJnFYL"VMG[ 5|FYlDS VG[ DFwIlDS lX1F6 5|F%T YFI T[ C[T]YL XF/FVM :YF5JFDF\ 
VFJ[ K[P H[DF\ AF/SM lJnFeIF; SZ[ K[P ;FY[ ;FY[ lJlJW :5WF"VM4 IMU lXlAZM H[JF 
SFI"S|DM äFZF ;\:SFZ l;\RG SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[DH AF/SMDF\ VFtDlJ`JF; §- YFI 
V[JF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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NZ[S 5|ÔHG lXl1FT AGL XS[ V[ VFXIYL S[8,LS WFlD"S ;\:YFVM äFZF 5|F{- 
lX1F6GF JUM" 56 R,FJJFDF\ VFJ[ K[P V[DF\ 5|F{-MG[ ;FDFgI JF\RJF v ,BJFG]\ 
XLBJJFDF\ VFJ[ K[P 
UZLA v DwIDJU"GF lJnFYL"VMG[ prR VeIF; VY[" VF ;\:YFVM äFZF 
KF+J'lT~5[ VFlY"S ;CFI 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFD VF WFlD"S ;\:YFVM lJlJW 
X{1Fl6S 5|J'l¿VM äFZF ElJQIGL 5[-LG[ lX1F6GL ;FY[ ;FY[ ;\:SFZ VF5L X{1Fl6S 1F[+[ 
lJX[QF 5|NFG SZL ZCL K[P 
☯  WFlD"S 1F[+[ 5|NFG ov 
lEgGTFDF\ ;\JFlNTF :YFl5T SZL ÒJGGL ptS'Q8TF T[DH VFwIFltDS lR\TGGL 
UCGTF pÔUZ SZJFG]\ SFI" VFH[ ÔDGUZGL WFlD"S ;\:YFVM TYF WD"GF J0FVM SZL 
ZæF\ K[P H[ T[ WD"GF J0FVM ;\:YFVM 5MTFGF WD"GF 5|RFZ VY[" 5MTFGL ;[JFv5}Ô 
5wWlT4 WD"U|\YGF p5N[XM4 WD"GL ;DH}lT ;FY[ V,U v V,U U|\YMG]\ 5|SFXG SFI" 
56 SZ[ K[P T[DH WD"5|RFZ VY[" ;FW] ;\TM T[DH lJäFGMG[ N[XGF VG[S :Y/MV[ T[DH 
lJN[X 5|JF;[ 56 JBTMJBT DMS,JFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T ;DIF\TZ[ 7FG RRF"4 
WD";EFVM4 5|JRGM4 ;t;\UM H[JF SFI"S|DMG]\ VFIMHG 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S 
5|ÔG[ 5MTFGF WD"G]\ 7FG 5|F%T YFI T[ C[T]YL WFlD"S lX1F6 VF5TL XF/FVM 56 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T H]NF H]NF WD"D\lNZMGL :YF5GF 56 SZJFDF\ VFJ[ KP  
VF ;\:YFVM WFlD"S DCMt;JM4 ;t;\U ;EFVM4 AF/ S[g§M H[JF SFI"S|DM IMH[ 
K[P H[DF\ WD"5|RFZGL ;FY[ ;FY[ ;\:SFZMG]\ l;\RG VG[ GLlTDTFGL Ô/J6L YFI T[ VY[" 
VFJF SFI"S|DMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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EFZT H[JF S'lQF5|WFG VG[ klQF5|WFG N[XDF\ UFI4 U\UF VG[ UF{ZLGL ;[JF 
SZJL V[ H ;GFTG WD" DFGJFDF\ VFJ[ K[P UFIDF\ T[+L; SZM0 N[JTFGM JF; K[ T[JL 
DFgITFGF SFZ6[ UF{vDFTFGL ;[JF SZJL V[ TM z[Q9 WD" K[P VF C[T];Z UFIMGF Z1F6 
VY[" ÔDGUZGL DM8FEFUGL WFlD"S ;\:YFVM äFZF UF{XF/F R,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 
T[DGL ;FZJFZ VG[ ;\JW"G SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T S[8,LS WFlD"S ;\:YFVMDF\ 
5\BLVMG[ 5|lTlNG R6 VG[ S}TZFVMG[ ZM8,F GFBJFDF\ VFJ[ K[P T[DH ALDFZ 
5X]v5\BLVMG[ ;FZJFZ 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFD lJlJW ÒJM 5|tI[ NIFEFJGFGF 
SFZ6[ VF WFlD"S ;\:YFVM H[ ;[JFSLI 5|J'l¿VM SZL ZCL K[ T[DH 5MTFGF WD"GF 5|RFZ 
VY[" H[ 5|J'l¿VM SZL ZCL K[ T[ T[G]\ WFlD"S 1F[+[ VUtIG]\ VD}<I 5|NFG U6FJL XSFIP 
☯  ;FlCltIS 5|NFG ov 
NZ[S WD"GF J0FVM v WFlD"S ;\:YFVM 5MTFGF WD"GM 5|RFZ N[X v lJN[XDF\ 
YFI T[ C[T]YL V,U V,U U|\YMG]\ 5|SFXG SZ[ K[P ;D:T ;DFH NZ[S WD"GF J0FVMGF\ 
ÒJG RlZ+ lJX[ Ô6SFZL 5|F%T SZ[4 5MTFGF WD"GL ;[JF v 5wWlT V\U[ Ô6SFZL 
D[/J[ VG[ 5MTFGF WD"U|\YGF p5N[XMG[ U|C6 SZ[ T[ VFXIYL lJlJW U|\YMG]\ 5|SFXG 
ÔDGUZGL lJlJW WFlD"S ;\:YFVM äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|ÔDF\ ;\:SFZMG]\ l;\RG 
YFI4 RFlZÈ lGDF"6 YFI4 VFtD ÔU'lT pÛEJ[ T[ VY[" WD"GF J0FVM U\|YM v 
;FlCtIGF\ 5|SFXG SZ[ K[P p5ZF\T S[8,LS WFlD"S ;\:YFVM 5MTFGL ;\:YFDF\ RF,TL 
;[JFSLI 5|J'l¿VMGL Ô6SFZL ;D:T 5|ÔHG ;]WL 5CM\RF0L XS[ T[ C[T]YL ;F%TFlCS4 
DFl;S4 KDFl;S WD"5l+SFVM v ;FDlISMG]\ 5|SFXG SZ[ K[P  
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VF WFlD"S U\|YM v ;FlCtIS U|\YMG[ VFWFZ[ SlJVM v ,[BSM 5MTFGL ;FlCltIS 
z[6LDF\ ,[BM4 GF8SM4 SFjIMGL ZRGF SZL XS[ K[4 VG[ 5MTFGF ,[BM v GF8SM SFjIMDF\ 
H[ T[ WD"GF 7FG v p5N[XG]\ J6"G SZ[ K[P 
DM8FEFUGL WFlD"S ;\:YFVMG[ 5MTFG]\ lJXF/ ;D'wW 5]:TSF,I 56 CMI K[P 
H[DF\ H]NF H]NF lJäFGMV[ VF5[,F p5N[XMGF U|\YM T[DH 7FGJW"S 5]:TSMGL lJXF/ z[6L 
CMI K[P T[GF\ VFWFZ[ 5|ÔDF\ ;\:SFZMG]\ l;\RG YFI K[PVF WFlD"S U|\YMG[ VFWFZ[ 
lJN[XDF\ J;JF8 SZTL jIlSTVM 56 5MTFGF WD" V\U[G]\ 7FG v DFlCTL 5|F%T SZL XS[ 
K[P VFD4 VF ZLT[ WFlD"S ;\:YFVM ;FlCltIS 1F[+[ 56 DCNV\X[ 5MTFG]\ 5|NFG SZL 
ZCL K[P 
☯  VFlY"S 1F[+[ 5|NFG ov 
DM8FEFUGL WFlD"S ;\:YFVMDF\ jIlSTVM :JFJ,\AL AG[ T[ C[T]YL jIJ;FI,1FL 
lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ :JFJ,\AGGF C[T]YL U'CpnMUMGM lJSF; 56 SZJFDF\ 
VFJ[ K[P H[DF\ l;J6 S,F;4 SMd%I]8Z S,F;4 ;\ULTS,F;4 EZTU}\Y6 S,F; H[JF\ 
JUM" R,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[GF\ äFZF jIlST lX1F6 5|F%T SZL :JFJ,\AL AGL XS[ K[ 
VYF"T S[ T[ lX1F6GF VFWFZ[ VFÒlJSF D[/JL 5MTFGM ÒJG lGJF"C R,FJL XS[ K[P 
S[8,LS WFlD"S ;\:YFVMDF\ VUZA¿L AGFJJL4 0L8ZHg8 v gCFJFGF ;FA] AGFJJF4 
N\TD\HG 5Fp0Z AGFJJFDF\4 AFD v J[;[,LG AGFJJF H[JF\ U'CpnMUM 56 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P U'CpnMUDF\ pt5FlNT YTL J:T]VMG]\ ZFCTNZ[ J[RF6 SZL 5|F%T 
YTL VFJSDF\YL UZLAMG[ ;CFI SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[DH VF U'CpnMUDF\ ;CFIS 
AGGFZ jIlSTVMG[ 56 J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P H[YL T[VMG]\ 56 U]HZFG ;Z/TFYL 
RF,L XS[P 
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VFD4 S[8,LS WFlD"S ;\:YFVM :JFJ,\AGGF C[T]YL jIJ;FI,1FL lX1F6GF\ JUM" 
R,FJ[ K[ VG[ U'CpnMUM lJS;FJ[ K[4 H[YL H~lZIFT D\N ,MSM :JFJ,\AL v 5UEZ 
AGL XS[ K[P VF ZLT[ VFlY"S 1F[+[ VF WFlD"S ;\:YFVM VG]SZ6LI 5|NFG SZL ZCL K[ 
V[D SCL XSFIP 
☯  5IF"JZ6,1FL 5|NFG ov 
cJ'1FG]\ HTG 5]+GF HTG SZTF\ 56 z[Q9 K[c4 cJ'1F JFJM JZ;FN ,FJM 
WZTLGF k6DF\YL D]ST YFVMc VF ;\S<5G[ VF ;\:YFVM ;FSFZ SZ[ K[P SFZ6 S[ 
DM8FEFUGL VF WFlD"S ;\:YFVM äFZF J'1F D\lNZ S[4 J'1FFZM56 SZJFDF\ T[DH 
SZFJJFDF\ VFJ[ K[P VD]S ;\:YFVMDF\ TM 5IF"JZ6GL X]wWTF H/JFI T[ C[T]YL 
5IF"JZ6 lD+ V[JF UMAZU[; 5|MH[S8 56 X~ SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ AFIMU[;DF\YL 
;<OZ N}Z SZL lDY[G U[;G[ K}8M 5F0JFDF\ VFJ[ K[P H[YL lAGH~ZL ZC[,F v 
CFlGSFZS lJQFF6]VMGM GFX YFI K[ VG[ 5IF"JZ6GL :JrKTF H/JFI K[4 T[DH 
prR5|SFZG]\ BFTZ 56 5|F%T YFI K[P H[ B[TLDF\ 56 B}A p5IMUL AG[ K[P 
VFJL ;\:YFVM äFZF J'1FMG]\ JFJ[TZ TYF HTG SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH VF 
;\:YFVM äFZF H/;\RI IMHGFG]\ lJZF8 VlEIFG R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VFJF 
VlEIFGM IMÒG[ ;\:YFVMV[ 5IF"JZ6 ÔU'lTGM X\BGFN SIM" K[P S[8,LS WFlD"S 
;\:YFVM äFZF JZ;FNL 5F6LGF ;\U|C SZJFGF C[T]YL T/FJ4 R[S0[D AF\WL VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P H[GF SFZ6[ VFH]AFH]GF lJ:TFZMDF\ 5LJFGF 5F6LGL ;D:IF 56 N}Z Y. XS[ 
K[ VG[ B[0}TMG[ 56 l;\RF. DF8[ OFINFSFZS AG[ K[P p5ZF\T ;FJ"HlGS T/FJM4 0[DDF\ 
μ\0F6 SZFJJF AFAT[ 56 VFlY"S ;CFI SZ[ K[P 
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VFD VF WFlD"S ;\:YFVMG]\ 5IF"JZ6 1F[+[ 56 DCtJG]\ ;DFHS<IF6,1FL 
IMUNFG ZC[,]\ K[P 
☯  5|FS'lTS 5|SM5 ;DI[ IMUNFG ov 
VF WFlD"S ;\;YFVM N]QSF/4 VGFJ'lQ84 VlTJ'lQ84 RS|JFT4 E}S\5 JU[Z[ 
5|FS'lTS 5|SM5GF ;DI[ V;ZU|:TMG[ VF ;\:YFVM AGL XS[ V[8,F NZ[S 5|SFZGM 
;CIMU VF5[ K[P T[DF\ VGFH4 J:+M4 5F6L4 5X]VM DF8[ 3F;RFZM JU[Z[ ,. 
V;ZU|:T lJ:TFZMDF\ VF VF ;\:YFVMGF ;[JSM v ESTM ;\TM 5CM\RL HFI K[P 
V;ZU|:T lJ:TFZMDF\ TFZFH YI[,F\ DSFGMGF\ 5]Go lGDF"6 DF8[ T[VM ;CIMU SZ[ K[P 
V;ZU|:T lJ:TFZMDF\ EMHG4 BFn;FDU|L4 J:+M4 NJF JU[Z[G]\ lJTZ6 T[DH 5Ll0TM 
DF8[ VFJF;G]\ VFIMHG 56 VF ;\:YFVM äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P V;ZU|:T lJ:TFZDF\ 
GQ8 YI[,F VG[S lJnF,I EJGMG]\4 D\lNZMG]\4 ;FJ"HlGS VFZMuI EJGMG]\ 5]Go 
lGDF"6 56 VF ;\:YFVM äFZF SZFJL VF5JFDF\ VFJ[ K[P NZ[S 5|SFZGF ;[JFSLI SFIM" 
VF ;\:YFVMGF :JI\ ;[JSM VG[ ESTM ;\TFGM DFU"NX"G D]HA 5Ll0TMGL ;[JFGF 
SFIM"DF\ HM0FI K[P p5ZF\T N]QSF/DF\ J{7FlGS 5wWlTGF S[8, S[d5 äFZF B[0}TMGF\ 
5X]VMG[ GJ]\ ÒJG VF5JFDF\ ;CFI~5 AG[ K[P T[DH V;ZU|:T lJ:TFZMDF\ ;NFJ|TM4 
VGFHlJTZ64 ;]B0LlJTZ64 KFX lJTZ6 JU[Z[ ;[JFVM äFZF 5Ll0TMG[ C}\O VF5[ 
K[P VF DFGJTFGL TYF ÒJDF+GF S<IF6GL ;[JFSLI 5|J'l¿VM VF ;\:YFVMG]\ DCtJG]\ 
5|NFG U6FJL XSFIP 
☯  5|FYlDS H~lZIFTMGL 5}lT" V\U[ 5|NFG ov 
ZM8L4 S50F\ VG[ DSFG H[JL 5FIFGL VG[ 5|FYlDS H~lZIFTM 5}6" SZJFDF\ 56 
VF WFlD"S ;\:YFVMG]\ 5|NFG DCtJG]\ VG[ 5|X\;GLI Zæ]\ K[P 
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DFTF v l5TFV[ AF/SMG[ THIF\ CMI V[JF\ AF/SMG[ VF ;\:YFVMV[ UMNDF\ ,LWF 
VG[ 5MTFGF\ SLWFP tIÔI[,F\ AF/SMG[ VFXZM VF5JFGF C[T]YL 36L WFlD"S ;\:YFVMDF\ 
VGFYF,IM :YF5JFDF\ VFjIF K[P VF VGFYF,IMDF\ GFTvÔTGF E[NEFJ lJGF 
AF/SMG[ VFzI VF5JFDF\ VFJ[ K[P tIF\ T[DG[ EMHG4 J:+4 5YFZLGL jIJ:YF4 NJF 
H[JL 5|FYlDS H~lZIFTGL ;3/L J:T]VM VFJL ;\:YFVM TZOYL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
p5ZF\T VF lGZFlzT AF/SMGF lX1F6GL HJFANFZL 56 VF ;\:YF p5F0L ,[ K[P 
ElJQIDF\ VF AF/SM :JFJ,\AL AGL XS[ T[ C[T]YL jIJ;FI,1FL lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P p5ZF\T VF ;\:YFDF\ VFlzT AG[,F AF/SMGF\ TDFD ;FDFlHS jIJCFZM 56 ;\:YF 
TZOYL 5}6" SZJFDF\ VFJ[ K[P  
UZLA VG[ H~lZIFTD\N ,MSMG[ VF ;\:YF TZOYL J:+NFG 56 SZJFDF\ VFJ[ 
K[P lXIF/FDF\ 9\0LYL Z1F6 D/[ T[ C[T]YL S[8,LS ;\:YFVMDF\ H~ZLIFTD\NMG[ WFA/FG]\ 
lJTZ6 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VgGNFGV[ z[Q9NFG K[ V[J]\ lJRFZL UZLA ,MSMG[ ;\:YF TZOYL VgGNFG 
T[DH SFRL ;FDU|LG]\ NFG 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
S[8,LS ;\:YFVMDF\ J'wWFzDM 56 R,FJJFDF\ VFJ[ K[P tIF\ J'wWMGL TDFD 
5|FYlDS H~lZIFTMG[ 5}6" SZJFDF\ VFJ[ K[P 3ZYL tIÔI[,F\ J'wWM VFJL ;\:YFVMDF\ 
VFzI D[/JL XS[ K[P  
p5ZF\T DM8FEFUGL WFlD"S ;\:YFVMDF\ NX"GFY[" VFJTF\ ESTM4 ;\TM4 DC\TM 
T[DH UZLAM DF8[ lJGFD}<I[ EMHGGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T VF 
NX"GFYL"VMGF\ ZC[9F6GL ;FZL ;UJ0 56 VF ;\:YFVMDF\ p5,aW CMI K[P  
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VgG4 VFzI VG[ J:+ H[JL 5FIFGL 5|FYlDS H~lZIFTM 5}6" SZJFDF\ VF 
WFlD"S ;\:YFVM 5MTFG]\ VUtIG]\ IMUNFG VF5[ K[P  
VFD ÔDGUZ XC[Z H GlC 5Z\T] CF,GF ÔDGUZ lH<,FDF\ sH}GF ÔDGUZ 
ZFHIDF\f lJlJW :Y/MV[ ;[JFEFJL WFlD"S ;\:YFVM :Y5F. VG[ T[DGL lJlJW 
5|J'l¿VM äFZF T[D6[ WFlD"S  TYF ;[JFGL ;DFHS<IF6,1FL VG[ 5|ÔS<IF6,1FL 
5|J'lTVM SZLG[ ;[JFGL HIMT RF,] ZFBL K[P H[ VFH[ 56 ÔDGUZ lH<,FGF\ WFlD"S4 
;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 lJSF;DF\ T[GL 5|J'l¿VMG]\ 5|NFG 5|X\;GLI Zæ]\ K[P lJlJW WD"GL 
VF ;\:YFVMV[ ÔDGUZ lH<,FGF lJSF;DF\ 5MTFGL ;[JFSLI 5|J'l¿VM äFZF DCtJG]\ 
5|NFG SZL z[Q9 IMUNFG VF%I]\ K[ T[ GM\W5F+ K[P 
☯  D}<IF\SG ov 
.`JZ ;J"+ K[ V[GL 5|lTlT V[GL 5|lTlT ÔDGUZDF\ H Y. XS[ K[4 S[DS[ 
D\lNZM4 Dl:HNM VG[ N[ZF;Z ~5[ VCL\ 5|E] 9[Z 9[Z J;[ K[ V[D ,MSMGL DFgITF K[P VF 
ZLT[ ;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ cKM8L SFXLc G]\ TYF cD\lNZMG]\ GUZ ÔDGUZc V[J]\ UF{ZJ 5FD[,L 
VF WD"GUZLGL WZTL 5Z l;wW ;\TM4 DC\TM VG[ ;DFHG[ G}TG lNXFGF NX"G 
SZFJGFZ lJZF8 lJE}lTVMV[ VB\0 VG[ VlJTZ T5`RIF" SZL K[P T[YL VCL\ VFH[ 
;NLVM 5KL 56 WD" VG[ DFGJS<IF6GF WASFZF UFÒ ZæF K[P VF 5|N[XDF\ 
:Y5FI[,L WFlD"S ;\:YFVMV[ DF+ WD"GF p5N[XMGF 0\SFGM H GFN GYL U]\ÔjIM4 5Z\T] 
VF ;\:YFVMV[ VF 5|N[XGF DFGJ ;DFHGF EFuIGF äFZ 56 pWF0IF\ K[P VFYL H TM 
VCLGL WFlD"S ;\:YFVM4 5}Ô v VR"GFGL ;FY[ V[S DFGJS<IF6,1FL4 
;DFHS<IF6,1FL4 5|J'lTVM äFZF VF 5|N[XGF lJSF;DF\ VlJZT 5|NFG SZL ZCL K[P  
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VF WFlD"S ;\:YFVM GFT v ÔTGF E[NEFJ lJGF ;[JFSFIM" SZL ZCL K[P T[GF 
;\TM4 DC\TM4 UFNL5lTVMV[ VF ;[JFSFIM" SZL DFGJS<IF6 VG[ ;DFHS<IF6 DF8[ 
C\D[XF Tt5ZTF VG[ pNFZTF NFBJL K[P VF ;\:YFVMV[ ;DFHDF\ UZLA ,MSMGL ;CFI 
VY[" VFlY"S4 ;FDFlHS4 X{1Fl6S4 VFZMuI lJQFIS4 ;F\:S'lTS 1F[+[ lJlJW ;[JFSLI 
5|J'l¿VM lJS;FJL K[P p5ZF\T 5|FS'lTS 5|SM5GF ;DI[ 56 VF ;\:YFVMGF ;[JSM v 
;\TM v ESTM B0[ 5U[ pEF ZCL DFGJS<IF6GF SFIM" SZ[ K[ T[DH H~lZIFTD\NMGL 
5|FYlDS S[ 5FIFGL H~lZIFTMGL 5}lT"DF\ 56 VF ;\:YFVM VU|[;Z ZC[ K[P VF ZLT[ VF 
WFlD"S ;\:YFVMV[ 5MTFGL :YF5GFYL DF\0LG[ JT"DFG ;DIDF\ 56 ;[JFSLI 5|J'l¿VMGL 
HIMT H,TL ZFBL K[P 
VFD4 VF 5|N[XGL WFlD"S ;\:YFVMV[ E}bIFG[ VgG4 TZ:IFG[ 5F6L4 VlTlYG[ 
DFG4 lGZFzIMG[ VFzI VF5JFGF C[T]YL ;[JFSLI 5|J'l¿VM lJS;FJLG[ 5|N[XGF 
lJSF;DF\ VUtIG]\ :YFG D[/jI]\ K[P VF ZLT[ VF 5|N[XGF WFlD"S4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS 
lJSF;DF\ VF ;\:YFVMG]\ 5|NFG :T]tI SCL XSFI T[J]\ K[P VF 5|N[X v lJ:TFZGM 
lJlJW,1FL lJSF; SZJFDF\ VF ;\:YFVMG]\ 5|NFG BZ[BZ 5|[ZS4 5|Mt;FCS4 5|EFJS 
VG[ 5|X\;GLI U6FJL XSFIP 
VFJL DFGJS<IF6,1FL v ;DFH<IF6,1FL 5|J'l¿VMDF\ .`JZ H ;CFI~5 
AGTF\ CMI K[P SC[JFI K[ S[4 ccWZD SZM TM WZ6LWZ EZL N[X[ E\0FZcc VF I]lSTG[ 
Ô6[ .`JZ IYFY" 5}ZJFZ SZTF CMI V[ ZLT[ H}NF v H}NF 5|N[XMGF ESTM v zwWF/]VM 
TZOYL VF ;\:YFVMG[ 5MTFGL 5|J'l¿VMGF lJSF; VY[" VFlY"S sGF6FSLIf ;CFI 56 
D/L ZC[ K[P VFJL ;\:YFVM H~lZIFTD\NMGL ;[JF SZL ZCL K[P tIFZ[ .`JZ 56 T[G[ 
;CFI~5 AG[ K[ VG[ VF ;\:YFVMDF\ zwWF/]VM TZOYL cNFGc GL VlJZTU\UF JC[TL 
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ZC[ K[P SFD YT]\ CMI tIF\ NFDGM 5|`G p5l:YT YTM GYLP 5|Ô lJSF;GF SFDMG[ HM.G[ 
NFTFVMG[ IMuI 5F+ S[ ;\:YFVM UMTJF HJ]\ 50T]\ GYLP VF WFlD"S ;\:YFVMG]\ 5MTFG]\ 
;[JFSLI SFD H T[DG[ NFTFVM TZOYL NFD V5FJ[ K[P VF NFGYL YTL ;JF"\UL 
5|ÔS<IF6,1FL 5|J'l¿YL ;\:YFG]\ GFD 56 pÔUZ YFI K[P VFD VF WFlD"S 
;\:YFVMDF\ SFD4 NFD TYF GFDGL l+J[6L ZRFI K[P  
 
 
 
 
 
 
5|SZ6 v & 
ccTFZTdIcc 
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;F{ZFQ8=DF\ cKM8LSFXLcG]\ UF{ZJ 5FD[,L VF WD"GUZLGL WZTL 5Z l;wW ;\TM4 DC\TM VG[ 
lJE}lTVMV[ VB\0 VG[ VlJZT T5`RIF"GL W]6L WBFJL K[ VFH[ ;NLVM 5KL 56 WD" VG[ 
DFGJS<IF6GF T[GF WASFZFGF E6SFZF UFÒ ZæF\ K[P 
VF 5|N[XGF ;\TM4 DC\TM4 lJäFGMV[ lJlJW WFlD"S ;\:YFVMGL :YF5GF SZL VG[ lJlJW 
;[JFSLI 5|J'l¿VM lJS;FJL VF56L ;\:S'lT VG[ WFlD"S 5Z\5ZFGL Ô/J6L SZL K[P 5MTFGF 
WD"5|RFZGL ;FY[ v ;FY[ VF ;\:YFVM ;DFH S<IF6 VY[" VG[S 5|J'l¿VM 56 SZL ZCL K[P 
T[D6[ SD"IMUGL HJ,\T HIMT H,FJL K[P RMTZOGF V\WSFZ JrR[ V8JFTF4 VY0FTF4 9[Z 
v 9[Z 9MSZM BFTF4 DFU" R}S[,F DFGJ;DFHG[ DFGJTFGM DCFD\+ VF5GFZF ;\TM v DC\TMYL ;DU| 
DFGJÔT pH/L K[P ;DFH VG[ ;\;FZÒJGGL h\hFJFTL ;\3QF"EZL ;'lQ8DF\ DFGJTFGM ,M5 HTM 
ÔI K[ tIFZ[ VF WZTL 5ZGF ;\TM4 DC\TM4 lJE}lTVM GFTÔTGF E[NEFJ lJGF ;[JFSLI 5|J'l¿VM 
SZL ;DFHG[ 5|[Z6FGF 5FG SZFJ[ K[P ;DFHGF 58 5Z ;tI VG[ l;wWF\TGL H[D ;[JF 56 BF\0FGL 
WFZ ;DFG K[P KTF\ 56 VF BF\0FGL WFZ ;DF ;[JFGF 5\Y[ VFU[ W5TF ;\TM v DC\TMV[ ;DFHGL 
SFIF5,8  SZL K[4 VG[ GJ]\ S,[JZ ;HI]" K[P VF lJE}lTVM äFZF 5|U8FJ[,L ;[JF SFIM"GL HIMT 
V\WSFZDF\ DFGJTFGM 5|SFX 5FYZTL ZC[ K[P 
;DFH ÒJGDF\ DFGJTF4 ;tI4 ;[JF VFH[ ,]º YTF\ ÔI K[P VFHGF VFJF lJQFD ;DIDF\ 
56 H[ ;[JF EFJGF4 DFGJTF VG[ ST"jIGL HIMT H,TL ZFB[ K[ V[ ;\TM4 DC\TM4 lJE}lTVM VDZ 
AGL ÔI K[P T[VM VF lJZF8 VG[ lJXF/ ;'lQ8DF\ ÒJGG[ :JFY"AFÒGL ;MU9F\AFÒ JrR[ J[0OL G 
GFBTF ;DU| DFGJÔTGL T[DH 5X]5\BLGL ;[JF SZL ZæF\ K[P  
VF ;\:YFVMGF ;\TM4 DC\TM4 lJE}lTVM WFlD"S ;\:YFVMGF ;CFZ[ DFGJÔTGF V\TZDF\ 
5|;Z[,F V\WSFZDF\ DFU" R}S[,L DFGJÔT ;D1F ST"jIGL HIMT äFZF 5]lGT 5|SFX 5FYZGFZF VFJF 
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HIMlTW"ZM4 WD"JLZM4 ;[JFYL"VM 5MTFGF ;[JFSLI ÒJG äFZF G}TG 5|SFX VG[ VNE}T 5|[Z6F V5"TF 
ZC[ K[P 
VF WFlD"S ;\:YFVM ;DFHS<IF6 TYF DFGJS<IF6GL 5|J'l¿VM SZL ZCL K[P T[DH VF 
;\:YFGF ;\TM4 ESTM4 DC\TM ;[JFSLI 5|J'lTVMDF\ 5MTFG]\ ÒJG ;Dl5"T SZL N[ K[P VF ;[JF SFIM"DF\ 
Ô6[ .`JZ ;CFI~5 AGTF\ CMI T[ ZLT[ HGlCTFY[" WGU\UFGF WMW JCFJGFZF JLZ EFDFXF S[ X[9 
HU0]XF H[JF NFTFVM 56 D/L ZC[ K[P H[VM ;F\50[,L ;\5l¿ S[ ;D'lwWG[ ;5"GF ZFO0F ;DL 
lTHMZLVMGL RFZ lNJF,M JrR[ S[N SZLG[ GYL ZFBTF4 T[VM 5MTFGL ;\5lTG[ ;DFH ;[JF v 
DFGJ;[JFGF SFIM" DF8[ JC[TL D}S[ K[P VFJF z[Q9 NFTFVMGL ;CFIYL VF ;\:YFVM 5MTFGF ;[JF SFIM" 
AÔJL ZCL K[P  
VF WFlD"S ;\:YFVMV[ ÔDGUZ lH<,FGF\ lJSF;DF\ ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS4 
VFZMuIlJQFIS4 X{1Fl6S H[JF VG[S 1F[+MDF\ VUtIG]\ 5|NFG VF5[,]\ K[P V[D VF ;\XMWG SFI"GF 
VFWFZ[ lGQSQF" TFZJL XSFI K[P J/L4 VF 5|N[XGF lJSF;DF\ VF ;\:YFVM S[JL ZLT[ DNN~5 YI[, K[ T[ 
V\U[GF lGQSQF"GL RRF" SZLV[P 
☯  ;FDFlHS 1F[+[ ov 
VF WFlD"S ;\:YFVM 5MTFGL ;[JFSLI 5|J'l¿VM äFZF ;DFHDF\ 5|JT"TF E[NEFJM 
N}Z SZL ;DFHG]\ ;\U9G SZJFG]\ VUtIG]\ SFI" SZ[ K[P H[DF\ zL VF6\NFAFJF ;[JF 
;\:YF4 zL plDIF DFTFÒ D\lNZ 8=:8 v l;N;Z H[JL ;\:YFVMGF äFZ[ ;DIF\TZ[ 
;D}C,uGMt;J VG[ ;D}C I7M5lJT ;\:SFZ lJlWG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 
SM. 56 GFT ÔTGF E[NEFJ lJGF VF lJlW SZFJJFDF\ VFJ[ K[P VFJF SFI"S|DM DFGJ 
v DFGJ JrR[ J6"E[N v JU"E[N H[JF\ E[NEFJM GFA]N SZJFGF C[T]YL4 HG ÔU'lTGF 
VFXIYL IMHJFDF\ VFJ[ K[P  
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H{G N[ZF;Z 8=:84 :JFlDGFZFI6 D\lNZ 8=:8 H[JL ;\:YFVM äFZF VJFZ GJFZ 
jI;G D]lST SFI"S|DM IMÒG[ ;DFHGF NZ[S DFGJG[ jI;G D]ST ÒJG ÒJJFGL 5|[Z6F 
VF5[ K[P ,MSMG[ jI;G D]ST SZJF UFD0[ UFD0[ jI;G D]lST SFI"S|DM I MH[ K[P T[DF\ 
jI;G D]lST 5|NX"GM IMHJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 5M:8ZM v RF8" äFZF jI;GMYL YTF\ 
U\ELZ ZMUMGL ;DH6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
VF ;\XMWGGF VFWFZ[ ;FDFlHS §lQ8V[ V[ lGQSQF" TFZJL XSFI K[ S[ WFlD"S 
;\:YFVM 5MTFGL ;[JFSLI 5|J'lTVM äFZF ;DU| ;DFHDF\ DFGJ v DFGJ JrR[GF 
E[NEFJM N}Z YFI4 V[STF JW[ T[DH V[S ;\Ul9T ;DFH lJSF; 5FD[ T[JF\ 5|ItGM SZ[ 
K[P  
☯  ;F\:S'lTS 1F[+[ ov 
clCDF,I ;DL prRTFc WZFJTL T[DH c;FUZ ;DL UCGTFc WZFJTL VF56L 
EFZTLI ;\:S'lTGL Ô/J6L DF8[ WFlD"S ;\:YFVM TZOYL VJFZ GJFZ lJlJW 
;F\:S'lTS SFI"S|DMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P EFZTLI ;\:S'lTGL VB\0 HIMTG[ 
5|HJl,T ZFBJF DF8[ TC[JFZM NZdIFG4 ZF;UZAF4 WFlD"S G'tIM4 GF8SM4 EHG v 
SLT"G4 JST'tJ :5WF" H[JF\ SFI"S|DM IMHJFDF\ VFJ[ K[P VF56M UF{ZJ5}6" ;F\:S'lTS 
JFZ;M Ô/JL ZFBJF T[DH NZ[S jIlSTDF\ VF56L ;\:S'lT 5|tI[ UF{ZJGL EFJGF HgD[ 
T[ C[T]YL VFJF ;F\:S'lTS SFI"S|DMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VF56L EFZTLI ;:S'lTGF\ VFNXM" v pÛ[XMGL Ô/J6L VY[" ÔDGUZ XC[ZDF\ 
VFJ[, zL UFI+L XlST5L94 zL ULTF D\lNZ H[JL ;\:YFVMGF\ äFZ[ ;DIF\TZ[ EFZTLI 
;\:S'lT 7FG 5ZL1FFG]\ 56 VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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ÒJG ;]§- AGFJJF ;\:S'lTGL Ô/J6L H~ZL K[P ;\:S'lTGL Ô/J6L DF8[ 
;\:S'T H~ZL K[P zL XFZNF5L9 äFZSF4 zL DNGDMCG 5|E] DM8L CJ[,L v ÔDGUZ 
H[JL ;\:YFVM äFZF cA'CN U]HZFT ;\:S'T 5lZQFNc GL 5ZL1FFVM 56 ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
;\:S'T EFQFFGM lJSF; ;\:S'lT 8SFJJF H~ZL CMJFYL zL DM8L CJ[,L äFZF ;\:S'T 
5F9XF/F 56 R,FJJFDF\ VFJ[ K[P  
VF ;\XMWGGF VFWFZ[ ;F\:S'lTS §lQ8V[ V[ lGQSQF" TFZJL XSFI K[ S[ VF WFlD"S 
§lQ8V[ lGQSQF" TFZJL XSFI K[ S[ VF WFlD"S ;\:YFVM ;\:S'T EFQFF T[DH EFZTLI 
;\:S'lTGL Ô/J6L VY[" VG[S SFI"S|DM IMH[ K[P 
☯  VFZMuI 1F[+[ov 
cXZLZ T\N]Z:T TM DG SFI"ZTc VF ;]+G[ RlZTFY" SZJF DF8[ VF ;\:YFVM 
VFZMuI VG[ lRlSt;F ;\A\WL lJlJW ;[JFSLI 5|J'l¿VM SZ[ K[P VY"4 SFD4 DM1F4 WD" 
H[JL ÒJGGL 38DF/ DF8[ VFZMuI D]bI ;FWG K[P UZLA VG[ DwIDJU" DF8[ 
DM\3JFZLGF ;DIDF\ NJF VG[ NFSTZGL ;J,TM Sl9G AGL ÔI K[P TM ALÒ AFH] 
U|FDL6 lJ:TFZMDF\ IMuI lRlSt;FGL jIJ:YF VG[ :JF:yI ;\A\WL H~ZL Ô6SFZLGF 
VEFJGF SFZ6[ UZLA 5|ÔG[ ÒJG ÒJJ]\ NMæ,]\ AGL ÔI K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ 
5|ÔHGMGL ;CFI DF8[ ,UEU TDFD WFlD"S ;\:YFVM äFZF ;FJ"HlGS VF{QFWF,I 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ UZLA VG[ DwIDJU"GF NNL"VMG[ lJGF D}<I[ ;FZJFZ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T ,F\AL DF\NULGF ;DIDF\ NNL"VMG[ lJGFD}<I[ CMl:58,DF\ 
ZC[JF HDJFGL ;UJ0 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
zL VF6NFAFJF ;\:YF4 zL 5 GJTG5]ZL WFD4 DM8L CJ[,L4 zL :JFlDGFZFI6 
D\lNZ 8=:84 zL plDIF DFTFÒ 8=:84 zL jCMZFGM CÒZM 8=:84 zL SALZ VFzD4 ;[S|[8 
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CF8" RR"4 zL Z6KM0NF;Ò VFzD H[JL ;\:YFVM äFZF ;DIF\TZ[ ;J"ZMU lGNFG S[d5 
IMÒG[ UFD0FVMDF\ T[DH N}ZGF lJ:TFZMDF\ H]NF v H]NF ZMUMGF lGQ6F\TMG[ ;FY[ ,.G[ 
tIF\ lJGFD}<I[ lRlSt;F VG[ NJF 5}ZL 5F0JFGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH 
XC[ZMDF\4 UFD0FVMDF\ N]U"D lJ:TFZMDF\ VF\BGF ZMUMGL ;FZJFZ DF8[ G[+I7 
UM9JJFDF\ VFJ[ K[P tIF\ NNL"VMG[ lJGFD}<I[ VF\BGF ZMUMGL TDFD 5|SFZGL ;FZJFZ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T VF TDFD ;\:YFVM äFZF ;DIF\TZ[ H]NF H]NF XC[ZM VG[ 
UFD0FVMDF\ ZSTNFG S[d5G]\ VFIMHG SZL a,0 A[\S DF8[ ,MCL p5,aW SZJFDF\ VFJ[ 
K[P p5ZF\T U|FDL6 5|ÔHGMGL NIFHGS 5lZl:YlTG[ wIFGDF\ ZFBL V[DGF DF8[ 
NFSTZ VG[ NJF 3Z VF\U6[ H p5,aW YFI T[ C[T]YL zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF4 zL 
SALZ VFzD4 zL 5 GJTG5]ZL WFD H[JL ;\:YFVM äFZF OZTF NJFBFGFGL sDMAF., 
0L:5[g;ZLGLf jIJ:YF 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF\ äFZF 5|lTlNG A[ v +6 UFDMGL 
5|Ô VF ;[JFGM ,FE D[/JL XS[ K[4 T[DH NNL"VMG[ h05YL VFZMuI S[g§DF\ 5CM\RF0L 
XSFI T[ C[T]YL V[daI],g; ;[JF 56 VF ;\:YFVM äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T 
zL NJFZFD 8=:8 EF6J0 äFZF ZSTl5TGF NNL"VMGL BF; ;[JF VG[ ;FZJFZ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
VF ;\XMWGGF VFWFZ[ VFZMuI lJQFIS §lQ8V[ V[ lGQSQF" TFZJL XSFI K[ S[ 
VF WFlD"S ;\:YFVM VFZMuI lJQFIS H]NL H]NL ;[JFSLI 5|J'l¿VM lJS;FJL U|FdI TYF 
XC[ZL 5|HFGF :JF:yI lGZMUL ZC[ T[JF\ 5|ItGM SZ[ K[P 
☯  X{1Fl6S 1F[+[ov 
clX1F6 V[ GJ;\:SFZ 30TZGL 5|lS|IF K[c T[DH lX1F6 V[ ÒJGG]\ VlEgG 
V\U K[P ElJQIGL 5[-LG[ lX1F6 VG[ ;\:SFZ A\G[ 5|NFG SZJFGF C[T] VY[" ;NFI ÔU'T 
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VG[ SFI"ZT V[JL zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF4 zL 5 GJTG5]ZL WFD4 zL SALZ 
VFzD4 zL plDIF DFTFÒ D\lNZ 8=:84 zL ULTF D\lNZ 8=:84 zL ;[S|[8 CF8" RR"4 zL 
:JFlDGFZFI6 D\lNZ 8=:84 H[JL WFlD"S ;\:YFVM äFZF lJlJW X{1Fl6S ;\S],M R,FJJFDF\ 
VFJ[ K[P VF ;\:YFVMDF\ VFJTLSF,GL 5[-LDF\ RFlZÈ lGDF"6 VG[ GLlTDTFGF 
D}<IMGM lJSF; TYF HTG YFI T[ C[T]YL lJlJW X{1Fl6S SFI"S|DM 56 IMHJFDF\ VFJ[ 
K[P U|FDL6 lJ:TFZMDF\ H~ZL lX1F6 jIJ:YF p5,aW CMTL GYLP tIF\GF AF/SMG]\ 
lX1F6 v :TZ μ\R] ,FJJF DF8[ zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF T[DH zL plDIF DFTFÒ 
D\lNZ 8=:84 zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ 8=:8 äFZF U]~S]/ 56 R,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 
AF/SG[ lX1F6GL ;FY[ ;FY[ 5|FRLG U]~S]/ 5Z\5ZF 5|DF6[ GLlTJFG4 RFlZÈJFG4 
:JFJ,\AL VG[ WD"5FZFI6 AGFJJF DF8[ 5|[Z6F VG[ DFU"NX"G VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
p5ZF\T V[DGF ;JF"\UL lJSF; 5|tI[ 5}ZT]\ wIFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P VCL AF/SM 
lJnFeIF; SZ[ K[4 ;FY[ v ;FY[ lJlJW :5WF"VM4 IMUlXlAZM H[JF\ SFI"S|DM IMÒ 
AF/SMDF\ ;\:SFZ l;\RG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
NZ[S 5|Ô lXl1FT AGL XS[ T[ VFXIYL zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF4 zL plDIF 
DFTFÒ D\lNZ 8=:8 äFZF 5|F{-MG[ ;FDFgI JF\RJF v ,BJFG]\ XLBJJFDF\ VFJ[ K[P UZLA 
v DwIDJU"GF lJnFYL"VMG[ prR VeIF; VY[" zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF4 ;[S|[8 RR"4 
zL SALZ VFzD4 zL 5 GJTG5]ZL WFD4 zL plDIF DFTFÒ D\lNZ 8=:84 zL H{G 
N[ZF;Z 8=:84 zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ 8=:8 zL XFZNF5L9 8=:8 H[JL ;\:YFVM äFZF 
KF+J'l¿~5[ VFlY"S ;CFI 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
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VF ;\XMWGGF VFWFZ[ X{1Fl6S §lQ8V[ lGQSQF" TFZJL XSFI K[P VF WFlD"S 
;\:YFVM lJlJW X{1Fl6S 5|J'l¿VM äFZF ElJQIGL 5[-LG[ lX1F6GL ;FY[ ;\:SFZM VF5L 
lJSF; DF8[ 5|ItGM SZL ZCL K[P 
☯  WFlD"S 1F[+[ ov 
lJlJWTFDF\ V[STF :YFl5T SZL ÒJGGL ptS'Q8TF T[DH VFwIFltDS lR\TGGL 
UCGTF pÔUZ SZJFG]\ SFI" VFH[ CF,FZGL TDFD WFlD"S ;\:YFVM TYF WD"GF J0FVM 
SZL ZæF\ K[P H[ T[ WD"GF J0FVM ;\:YFVM 5MTFGF WD"GF 5|RFZ VY[" 5MTFGL ;[JF v 
5}Ô 5wWlT4 WD"U|\YMGF p5N[XM4 WD"GL ;DH}lT ;FY[ V,U v V,U U|\YMG]\ 5|SFXG 
SFI" 56 SZ[ K[P T[DH WD"5|RFZ VY[" ;FW] v ;\TM T[DH lJäFGMG[ N[XGF VG[S :Y/MV[ 
T[DH lJN[X 5|JF;[ 56 JBTM JBT DMS,JFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T ;DIF\TZ[ 7FGRRF"4 
WD";EFVM4 5|JRGM4 ;t;\UM H[JF SFI"S|DMG]\ VFIMHG 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S 
5|ÔG[ 5MTFG]\ WD"G]\ 7FG 5|F%T YFI T[ C[T]YL WFlD"S lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
WD"5|RFZGL ;FY[ ;FY[ ;\:SFZMG]\ l;\RG VG[ GLlTDTFGL Ô/J6L YFI T[ VY[" WFlD"S 
pt;JM4 ;t;\U ;EFVM H[JF SFI"S|DM IMHJFDF\ VFJ[ K[P  
EFZT H[JF S'lQF5|WFG N[XDF\ UF{4 U\UF4 UF{ZLGL ;[JF SZJL V[ H ;GFTG WD" 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P UFIDF\ T[+L; SZM0 N[JTFVMGM JF; K[P T[JL DFgITFGF SFZ6[ UF{ 
DFTFGL ;[JF SZJL V[ z[Q9 WD" K[P VF C[T];Z UFIMGF Z1F6 VY[" CF,FZGL zL 
VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF4 zL SALZ VFzD4 zL 5 GJTG5]ZL WFD4 DM8L CJ[,L4 zL 
:JFlDGFZFI6 D\lNZ 8=:84 zL VFZFWGF WFD 8=:84 zL plDIF DFTFÒ D\lNZ 8=:84 zL 
ULTF D\lNZ 8=:84 zL ZFDF5LZ D\lNZ 8=:8 H[JL WFlD"S ;\:YFVM äFZF UF{XF/F 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ T[GL ;FZJFZ VG[ ;\JW"G SZJFDF\ VFJ[K[P p5ZF\T zL 
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ÔDWDF"NF 8=:8 H[JL WFlD"S ;\:YFVMDF\ 5\BLVMG[ 5|lTlNG R6 VG[ S}TZFVMG[ ZM8,F 
GFBJFDF\ VFJ[ K[P T[DH ALDFZ 5X] v 5\BLGL DFJHT 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF ;\XMWGGF VFWFZ[ WFlD"S §lQ8V[ V[ lGQSQF" TFZJL XSFI K[ S[ VF WFlD"S 
;\:YFVM WD"5|RFZGL ;FY[ ;FY[ ;\:SFZMG]\ l;\RG4 GLlTDTFGL Ô/J6L T[DH NZ[S 
ÒJM 5|tI[GL NIF EFJGFGF SFZ6[ VD}<I ;[JFSLI 5|J'l¿VM SZL ZCL K[P 
☯  ;FlCltIS 1F[+[ ov 
NZ[S WD"GF J0FVM v WFlD"S ;\:YFVM 5MTFGF WD"GM 5|RFZ N[X lJN[XDF\ YFI 
T[ VY[" V,U V,U U|\YMG]\ ;FDlISMG]\ 5|SFXG SZ[ K[P ;D:T ;DFH NZ[S WD"GF 
J0FVMGF ÒJG v RlZ+ lJX[ Ô6SFZL 5|F%T SZ[4 5MTFGF WD"GL ;[JF v 5wWlT V\U[ 
Ô6SFZL D[/J[ T[DH 5MTFGF WD"U|\YGF p5N[XMG[ U|C6 SZ[ T[ VFXIYL lJlJW U|\YMG]\ 
5|SFXG CF,FZGL TDFD WFlD"S ;\:YFVM äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|ÔDF\ ;\:SFZMG]\ 
l;\RG YFI4 RFlZÈ lGDF"6 YFI4 VFtD ÔU'lT pNŸEJ[ T[ VY[" WD"GF J0FVM U|\YM 
;FlCtIGF 5|SFXG SZ[ K[P p5ZF\T 5MTFGL ;\:YFDF\ RF,TL ;[JFSLI 5|J'l¿VMGL 
Ô6SFZL ;D:T 5|ÔHG ;]WL 5CM\RF0L XSFI T[ C[T]YL WFlD"S ;\:YFVM DFl;S4 K 
DFl;S4 ;F%TFlCS 5l+SFVM ;FDlISMG]\ 5|SFXG SZ[ K[P 
zL UFI+L D\lNZ4 zL XFZNF5L9 8=:84 DM8L CJ[,L4 jCMZFGM CÒZM4 ;[S|[8 
RR"4 zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF4 zL SALZ VFzD4 zL 5 GJTG5]ZL WFD4 zL 
:JFlDGFZFI6 D\lNZ4 zL ZFDF5LZ D\lNZ 8=:84 zL VFZFWGFWFD 8=:84 zL H{G 
N[ZF;Z 8=:84 zL ULTF D\lNZ 8=:84 zL plDIF DFTFÒ D\lNZ 8=:84 zL AF,FCG]DFG 
;\SLT"G D\lNZ 8=:8 H[JL ;\:YFVMG[ 5MTFG]\ 5]:TSF,I K[P H[DF\ H]NF H]NF lJäFGMV[ 
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VF5[,F p5N[XMGF U|\YM T[DH 7FGJW"S 5]:TSMGL lJXF/ z[6L CMI K[P T[GF VFWFZ[ 
5|ÔDF\ ;\:SFZMG]\ l;\RG YFI K[P 
VF ;\XMWGGF VFWFZ[ ;FlCltIS §lQ8V[ V[ lGQSQF" TFZJL XSFI K[ S[ WFlD"S 
U|\YM v ;FlCtIS U\|YMG[ VFWFZ[ SlJVM ,[BSM 5MTFGL ;FlCtIS z[6LDF\ ,[BM4 GF8SM4 
SFjIMGL ZRGF SZL H[ T[ WD"GF 7FG v p5N[XG]\ J6"G SZ[ K[ VG[ 5|ÔHG ;]WL 
5CM\RF0L 5|ÔDF\ ;\:SFZMG]\ l;\RG SZ[ K[P 
☯  VFlY"S 1F[+[ ov 
zL UFI+L D\lNZ 8=:84zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF H[JL WFlD"S ;\:YFVMDF\ 
jIlSTVM :JFJ,\AL AG[ T[ C[T]YL jIJ;FI,1FL lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P :JFJ,\AGGF 
VFXIYL U'CpnMUM lJ;FJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ l;J6 S,F;4 Sd%I]8Z S,F;4 ;\ULT 
S,F;4 EZTU}\Y6 S,F; H[JF JUM" R,FJJFDF\ VFJ[ K[P HIF\ jIlST lX1F6 5|F%T SZL 
:JFJ,\AL AGL XS[ K[P VYF"T S[ T[ VF lX1F6GF VFWFZ[ VFÒlJSF D[/JL 5MTFGM 
ÒJGlGJF"C R,FJL XS[ K[P zL UFI+L D\lNZ 8=:8 H[JL ;\:YFDF\ VUZA¿L AGFJL4 
0L8ZHg8 v gCFJFGF ;FA] AGFJJF4 N\TD\HG 5Fp0Z AGFJJF4 AFD v J[;[,LG 
AGFJJF\ H[JF U'CpnMUM 56 R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF U'CpnMUMDF\ pt5FlNT YTL 
J:T]VMG]\ ZFCTNZ[ J[\RF6 SZL 5|F%T YTL VFJSDF\YL UZLAMG[ ;CFI SZJFDF\ VFJ[ 
K[P T[DH  VF U'CpnMUMDF\ ;CFIS AGGFZ jIlSTVMG[ 56 J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P 
H[YL T[VMG]\ 56 U]HZFG R,FJL XSFIP 
VFD VF ;\XMWGGF VFWFZ[ VFlY"S §lQ8V[ V[ lGQSQF" TFZJL XSFI S[ VF 
WFlD"S ;\:YFVM :JFJ,\AGGF C[T]YL jIJ;FI,1FL lX1F6GF JUM" R,FJ[ K[ VG[ U'C 
pnMUM lJS;FJ[ K[P H[YL H~lZIFT D\N ,MSM :JFJ,\AL v 5UEZ AGL XS[ K[P 
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☯  5IF"JZ6 1F[+[ ov 
cJ'1F JFJM JZ;FN ,FJM4 WZTLGF k6DF\YL D]ST YFJMc4 cJ'1FG]\ HTG 5]+GF 
HTG SZTF 56 z[Q9 K[Pc VF ;\S<5 VF ;\:YFVM ;FSFZ SZ[ K[P SFZ6 S[ CF,FZGL 
TDFD WFlD"S ;\:YFVM äFZF J'1F D\lNZ S[ J'1FFZM56 SZJFDF\ T[DH  SZFJJFDF\ VFJ[ 
K[P p5ZF\T zL VFZFWGF WFD 8=:84 zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ 8=:84 zL DM8L CJ[,L4 zL 
SALZ VFzD4 zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF H[JL ;\:YFVM äFZF H/;\RI IMHGFVMG]\ 
lJZF8  VlEIFG R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VFJF VlEIFGM IMÒG[ ;\:YFVMV[ 5IF"JZ6 
ÔU'lTGM X\BGFN SIM" K[P zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF4 zL SALZ VFzD4 DM8L CJ[,L4 
zL VFZFWGF WFD H[JL ;\:YFVM äFZF JZ;FNL 5F6LGF ;\U|C SZJFGF C[T]YL T/FJ4 
R[S0[D AF\WL VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[YL VFH] AFH]GF lJ:TFZMDF\ 5LJFGF 5F6LGL ;D:IF 
56 N}Z YFI K[P T[DH B[0}TMG[ 56 l;\RF. DF8[ OFINFSFZS AG[ K[P p5ZF\T VF 
;\:YFVM ;FJ"HlGS T/FJM v 0[DDF\ p\0F6 SZFJJF DF8[ 56 VFlY"S ;CFI SZ[ K[P 
VFD4 VF ;\XMWG GF VFWFZ[ 5IF"JZ6GL §lQ8V[ V[ lGQSQF" TFZJL XSFI K[ S[ 
VF WFlD"S ;\:YFVM H/ ;\RI VlEIFG äFZF T[DH J'1FFZM56 SFI"S|DM äFZF 
5IF"JZ6GL Ô/J6L VY[" VUtIGL E}lDSF EHJ[ K[P  
☯  5|FS'lTS 5|SM5 ;FD[ Z1F6 1F[+[ ov 
CF,FZGL WFlD"S ;\:YFVM N]QSF/4 VlTJ'lQ84 VGFJ'lQ84 RS|JFT4 E}S\5 JU[Z[ 
5|FS'lTS 5|SM5GF ;DI[ V;ZU|:TMG[ AGL XS[ T[8,F NZ[S 5|SFZGM ;CIMU VF5[ K[P 
VGFH4 J:+M4 5F6L4 5X]VM DF8[ WF;RFZM JU[Z[ ,. V;ZU|:T lJ:TFZMDF\ TDFD 
;\:YFVMGF ;[JSM v ESTM v ;\TM ;[JF VY[" 5CM\RL ÔI K[P V;ZU|:T lJ:TFZMDF\ 
TFZFH YI[,F DSFGMGF\ 5]GolGDF"6 DF8[ T[VM ;CFI SZ[ K[P T[DH VFJF lJ:TFZMDF\ 
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EMHG4 BFn;FDU|L4 J:+M4 NJF JU[Z[G]\ lJ:TZ6 TYF 5Ll0TM DF8[ VFJF;G]\ 
VFIMHG 56 VF ;\:YFVM äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T V;ZU|:T lJ:TFZMDF\ GFX 
5FD[,F lJnF,IMG]\4 EJGMG]\4 D\lNZMG]\ 5]Go lGDF"6 SZJFDF\ 56 VF ;\:YFVM DNN~5 
AG[ K[P 
S]NZTL VFOT ;DI[ NZ[S 5|SFZGF ;[JFSFIM" SZJF DF8[ VF ;\:YFVMGF 
:JI\;[JSM VG[ ESTM v ;\TMGF DFU"NX"G D]HA V;ZU|:TMGL ;[JFGF SFIM"DF\ HM0FI 
K[P p5ZF\T N]QSF/DF\ J{7FlGS 5wWlTGF S[8, S[d5 äFZF B[0}TMGF 5X]VMG[ GJ]\ ÒJG 
VF5JFDF\ 56 VF ;\:YFVM ;CFI~5 AG[ K[P T[DH ;NFJ|TM4 VGFHlJTZ64 
;]B0LlJTZ6 JU[Z[ ;[JFVM äFZF 5Ll0TMG[ :G[C VG[ C]\O VF5JFG]\ SFI" VF ;\:YFVM 
SZ[ K[P 
VF ;\XMWGGF VFWFZ[ V[ lGQSQF" TFZJL XSFI K[ S[ VF TDFD WFlD"S ;\:YFVM 
S]NZTL VFOTM JBT[ 5MTFGL ;[JFSLI 5|J'l¿VM äFZF  DFGJTFGL HIMT H,TL ZFB[ K[ 
VG[ ÒJ DF+GF S<IF6GL EFJGFYL 5Ll0TMG[ DNN~5 AG[ K[P 
☯  5|FYlDS H~lZIFTMGF 1F[+[ ov 
VgG4 J:+ VG[ ZC[9F6 H[JL 5FIGL 5|FYlDS H~lZIFTMYL UZLA JU" J\lRT 
G ZC[ T[ C[T]YL 5MTFGL ;[JFSLI 5|J'l¿VM äFZF H~lZIFT D\NMG[ DNN~5 YFI K[P 
H[ AF/SMG[ DFTF l5TFV[ tIHIF\ T[JF AF/SMG[ zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YFV[ 
pZDF\ ,LWF\ VG[ 5MTFGF SLWF\P VFJF tIÔI[,F\ AF/SMG[ VFzI VF5JFGF C[T]YL zL 
VF6NFAFJF ;[JF ;\:YFDF\ VGFYF,I :YF5JFDF\ VFJ[, K[P VF VGFYF,IDF\ GFT v 
ÔTGF E[NEFJ lJGF AF/SMG[ VFzI VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DH T[DG[ EMHG4 J:+4 
5YFZLGL jIJ:YF4 NJF H[JL 5|FYlDS H~ZLIFTMGL 5}lT" 56 VF ;\:YF äFZF SZJFDF\ 
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VFJ[ K[P p5ZF\T lGZFlzT AF/SMGF\ lX1F6GL HJFANFZL 56 VF ;\:YF p5F0[ K[P 
ElJQIDF\ AF/S :JFJ,\AL AGL XS[ T[ C[T]YL jIJ;FI,1FL lX1F6 56 VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P 
UZLA VG[ H~lZIFTD\NMGL zL SALZ VFzD4 zL ÔD WDF"NF 8=:84 zL plDIF 
DFTFÒ D\lNZ 8=:84 DM8L CJ[,L4 ;[S|[8 RR"4 zL VF6NFAFJF ;\:YF4 zL 5 GJTG5]ZL 
WFD4 zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ 8=:84 zL Z6KM0NF;Ò  VFzD4 zL H{G N[ZF;Z 8=:84 
zL XFZNF5L94 zL UFI+L D\lNZ 8=:8 H[JL ;\:YFVM äFZF ;DIF\TZ[ J:+NFG SZJFDF\ 
VFJ[ K[P T[DH lXIF/FDF\ 9\0LYL Z1F6 D/[ T[ VY[" WFA/FG]\ lJTZ6 56 SZJFDF\ 
VFJ[ K[P T[DH UZLA ,MSMG[ ;\:YF TZOYL VgGNFG 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T 
zL VF6NFAFJF VFzD4 zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ 8=:84 zL 5 GJTG5]ZL WFD4 zL 
SALZ VFzD4 zL XFZNF5L94 zL ZFDF5LZ sZFDN[J5LZf D\lNZ 8=:84 zL VFZFWGF 
WFD 8=:84 zL U]~äFZF4 zL plDIF DFTFÒ D\lNZ 8=:84 zL Z6KM0NF;Ò DCFZFH 
VFzD H[JL ;\:YFVMDF\ SFIDL VgG1F[+ R,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
NX"GFY[" VFJTF ESTM v ;\TM v DC\TM G[ VU0JTF G YFI T[ DF8[ TDFD 
WFlD"S ;\:YFVMDF\ lJGFD}<I[ EMHG TYF ZC[9F6GL ;]lJWF 56 p5,aW K[P zL 
VF6NFAFJF ;[JF ;\:YFDF\ lGo;CFI J'wWMG[ ;CFZM VF5JFGF C[T]YL J'wWFzD 
:YF5JFDF\ VFJ[, K[P tIF\ J'wWMGL TDFD 5|FYlDS H~ZLIFTM 5}6" SZJFDF\ VFJ[ K[P 
3ZYL tIÔI[,F\ J'wWMG[ VF ;\:YFDF\ VFzIGL ;FY[ ;FY[ :G[C VG[ C}\O 56 D/[ K[P 
VFD4 VF ;\XMWGG[ VFWFZ[V[ lGQSQF" TFZJL XSFI K[ S[ ;DU| ÔDGUZ XC[Z 
VG[ lH<,FGL 5|ÔGF ;JF"\UL S<IF6DF\ VlJTZT56[ 5|J'l¿lX, WFlD"S ;\:YFVMGL 
lGo:JFY" SFDULZLV[ A[GD}G4 VG]SZ6LI VG[ VlEG\NGLI K[P T[ ZLT[ HM.V[ TM VF 
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;\:YMVMG]\ VF 5|N[XGL 5|ÔGF 30TZ TYF R6TZDF\ VG[~ 5|NFG Zæ]\ K[P T[DGL 
;DFHS<IF6GL TYF DFGJ T[DH 5X]DF+GF S<IF6GL 5|J'l¿GL ;]U\W W}5;/LGL H[D 
DF+ VF 5|N[X 5]ZTL DIF"lNT G ZC[TF\ ;D:T ;F{ZFQ8=4 U]HZFT VG[ EFZTGF B}6[ v 
B}6[ H GCL 5Z\T] lJN[XMDF\ 56 O[,FI[,L K[P 
VJF"RLG I]UDF\ VF WFlD"S ;\:YFVMV[ H[ SFI" SI]" K[ VG[ SZL ZCL K[ T[GFYL 
cWD"cGL 5Z\5ZFUT lJRFZWFZFDF\ HAZN:T S|F\lTSFZL 5lZJT"G VFjI]\ K[P WD" V[8,[ 
AFæ 5}ÔlJlWDF\ S[ DF+ D}lT"5}ÔDF\ DIF"lNT G ZC[TF\ T[ DFGJ ;[JFGF DFwIDYL 
VlEjIST YFI K[P WD"GM VY" 5|ÔWD"4 ZFHWD"4 ;DFHWD" V[JF VY"DF\ JW] 5|Rl,T 
VG[ :JLS'T AGFJJFDF\ VF ;\:YFVMG]\ 5|NFG VtI\T DCtJG]\ Zæ]\ K[P T[6[ WD" lJRFZ 
V\U[ GJF S|F\lTSFZL 5U,F\VM ,. ;DFHDF\ V[S 5|SFZGL G}TG lJRFZ;Z6LG[ HgD 
VF%IM K[P VFD4 ;DFHDF\ WFlD"S 5|J'l¿VMGL DIF"NFVM :JLSFZLG[ VF ;\:YFVM 
;DFHGF lJlJW JU"GL lJX[QF SZLG[ J\lRT VG[ VGFY UZLA JU"GL ;[JF SZJFGL 
5C[, SZL ;DFHGF ;JF"\UL lJSF;GL DXF,RL AGL K[P VF DXF,GL HIMT H,TL 
ZFBJF ;\:YFVMG[ NFTF TZOYL NFG 56 D/TF\ ZC[ K[P 
VFD4 ;[JFGL E[B ;FY[ X~ YTL WFlD"S ;\:YFVMGL 5|UlT VFU/ 5}6"lJZFD 
D}SL XSFI H GlC4 T[DF\ H T[G]\ z[I VG[ l;lwW K[4 T[DF\ H T[ T[GL 5}6"TF K[P 
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vo  5lZlXQ8 v !  ov 
ÔDGUZGL ZFHUFNLGM ;DIFG]S|D slJ,LGLSZ6 ;]WLGM v .P;PDF\ NXF"J[, K[Pf 
ÔD ,FBFÒ 
s!f ÔD ZFJ/ s!5$_v!5&Zf  CZWM/Ò sW|M, ZFHIGF :YF5Sf 
ÒJMÒ   sZf ÔDlJEFÒ s!5&Z v !5&)f  EFZMÒ 
,FBM   s#f ÔD;+ ;F,Ò s;TFÒ v !f s!5&) v !&_(f 
VÔÒ sE}RZDMZLGF I]wWDF\ DZFIFf  s$f ÔD H;FÒ v ! s!&_( v !&Z$f 
s5f ÔD ,FBFÒ v ! s!&Z$ v !&$5f lJEMÒ sZFHSM8 UFNLGF :YF5Sf 
s&f ÔD Z6D,Ò v ! s!&$5 v !&&!f s*f ÔD ZFIl;\CÒ v ! s!&&! v !&&$f 
        D]l:,D XF;G s!&&$v!&*#f 
 s(f ÔD TDFRL v ! s!&*# v !&)_f 
 s)f ÔD ,FBFÒ v Z s!&)_ v !*_)f 
s!_f ÔD ZFIl;\CÒ v Z s!*_)v !*!(f  s!!f ÔD CZW|M,Ò  s!*!( v !*Z*f 
 s!Zf ÔD TDFRL v Z s!*Z* v !*$#f 
 s!#f ÔD ,FBFÒ v #  s!*$#v !*&(f 
s!$f ÔD H;FÒ v Z s!*&( v !(!$f s!5f ÔD ;TFÒ v Z s!(!$v!(Z_f 
s!&f ÔD Z6D,Ò v Z s!(Z_v!(5Zf 
s!*f ÔD lJEFÒ v Z s!(5Z v !()5f 
V[0DLGL:8=[8Z s!()5 v !)_#f 
s!(f ÔD HX\Tl;\CÒ s!)_# v !)_&f 
s!)f ÔD Z6ÒTl;\CÒ  s!)_* v !)##f 
sZ_f ÔD lNluJHIl;\CÒ s!)##v !)$(f 
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vo  5lZlXQ8 v Z ov 
 
ÔDGUZGF S[8,FS lX,F,[B 
 
s!f ,FBM8F 5]ZFTtJ ;\U|CF,IDF\ ;RJFI[,M ,[B G\P ##( ov 
cczL U6[XFI GDo F ÔD zL * Z6D,Ò I[\ GJFGUZGM SM8 ;\JT !(*& E}\DL S\5 
YIM CTM T[ NLGM 36[\ 9[\SF6[ 50L VFB0L ULIM CTM T[ ;J" 9[SF6[ ;DM SZIM T[GL lJUT 
B\EFF,LIFG[ GF\S[YL VKM0 Z TYF SM9M ! BLH0F D\lNZ 5F;[ T[ 5KL VKM0M ! SM9F 5F;[P T[ 
5KL SM9M ! TF\ VKM0M ! μ\8GF N[C[,F 5F;[ TF\ SM9M ! BMÔGF GFSF 5F;[ TF\ VKM0M ! 
J{ZLGF ,BM9F 5F;[ TF\ SM9M ! DKL5L9GL AFZL 5F;[ TM SM9F Z TMZ6LIF VW}ZF CTF T[ 5}ZF 
SLWF TF\ VKM0M ! SFZFJ0GF GFSF 5F;[ TF\ VKM0M ! S]\EFZJF0F 5F;[ TF\ VKM0F Z A[0LGF 
GFSFYL T[ EL0E\HGGL AFSL ;]WL V[ ZLT[ ;\5}6" SLW]\ TF\ ;\JT !((_ .GF J{XFS ;]NL & JFZ 
EMD GFUGFGF NZJFÔGM VFZ\E SZIM T[ ;\JT !((_4 5 GF zFJ6 DF;[ ;\5}Z6 SZIMP FF 
zL C:TS FF S<IF6D:T] FF 
sZf ,FBM8F sE]ÒIFf SM9FGL NLJF,DF\GM ,[B ov 
oFF zL U6[XFI GDo FF ÔDzL * Z6D,ÒI[ ;\JT !((ZGF VFz] JlN & JFZ ;MD[ 
,FBM8FGM VFZ\E SZFIMP T[ ;\JT !()5 GF EFNZJF JlN ( ;\5]Z6 SZIMP T[ 5KL U- 
SZIMP T[GL BZFÔTGM VF\S0M D}SIM GYLP T[ 5KL ;\JT !)_! GF DFUXZ z]lN Z JFZ A]W[ 
NZJFÔGM TYF SM9FGM VFZ\E SZIMP T[ NZJFHM ;\JT !)_! GF H[9 z]lN Z JFZ z]S[ ;\5}6" 
SZIMP T[GM 5F6M VF\S0F JUZGM NZJFÔGF DF- p5Z D}SIM K[ G[ SM9FG]\ SFD RMYF S\NMZF 
z]WL VFjI]\ K[ tIF\ z]WLGL BZFÔT H[Q9 z]lN Z z]W DF; v & DF\ SMZL *5___ 5\RMT[Z 
CÔZ Y{ K[P T[GF VF\S0FGM 5F6M pTZFNL RF,GL 0[,LDF\ D}SIM K[P T[ 5KL ;\JT !)_! DF\ 
H[Q9 z]lN # YL T[ ;\JT !)_Z GF DFUXZ z]lN Z ;]WLDF\ & KDF\ SM9FG]\ SFD ;FTD[ S\NMZ[ 
C{IFZBL z]WL VFjI]\ K[ G[ JR,L SM9L TYF ;[GGM VFZ\E SZIM K[ tIF\ z]WLGL BZF ÔT SMZL 
&_4___ Y{ K[P HD,[ DF; !Z AFZGL BZFÔT SMZL !4#54___ V[S ,1F G[ 5F\+L; CÔZ 
Y{ K[P T[GF VF\S0FGM 5F6M SM9FGL VFU,L 0[,LDF\ D]SIM K[P T[ 5KL ;\JT !)_Z GF DFU;Z 
z]lNv# YL T[ ;\JT !)_# GF VQFF- z]lN Z z]WL DF; * DF\ SM9FG[ R}0 R0FJL VFU,L 
0[,LGL EM A[ Z SZL TYF SM9FGL C{IFZBLG]\ SFD ;[G z]WL VFjI]\ K[ TYF JR,L SM9L WM, 
SZLG[ T[GL C{IFZBLG]\ SFD RF,[ K[ TYF V9 C\F;L SM9LG]\ SFD SZTF UMB Jz] VFjI]\ K[P tIF\ 
z]WL DF; * GL BZFÔT SMZL *Z45__ ;F-F AC]\T[Z CÔZ Y{ K[P HD,[ DF; pU6LXGL 
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BZFÔT SMZL Z4_*45__ A[ ,1F ;F-F ;FT CÔZ Y{ K[ T[\ 5KL ;\JT !)_# GF VQFF- z]lN 
Z YL T[ ;\JT !)_5 GF SFZlTS z]lN Z zWL DF; !* DF\ 0[,L p5Z A\U,F A[ SZIFP TYF 
C[9,F ;[GDF\ Z;M0]\ TYF N1F6FNM UMB SZIM TYF ;[G TYF C{IFZBL 5}ZL SZL TYF p5,M 
OZTM UMB 5]ZM SZIMP T[ p5Z A\U,M SZIMP T[ p5Z XLXFGL ;FNZL H0L TYF DMZ XLB[ 
S,X D]SIM TYF ;J"G[ KM VF5L TYF JF:T] SZL 5[ZFD6L VF5L T[ XLB[ BZFÔT SMZL 
Z4!*45__ Y{P HD,[ DF; #& K+L;GL SMZL $4Z54___ RFZ ,1FG[ 5rRL; CÔZ Y{ K[P 
zL C:TSP 
s#f .NUFC Dl:HNGM OFZ;L ,[B ov 
ÔD ;FC[A ÔD ZGD, ZFh[lN, XF{S[ SDF, ;Z lA~\hN TFA[ ABXN .N Dl:HNZF 
HDF, NZ DC[ ZDhFG OL VCN[ * 5D;LGM NM;N AZ ChFZX S]GT]hD TF X]N SDF,X 
AFHDF, ZFS[DF VF;L p, AXZ VA]<,FC .aG[ 5]Z 5BFG C[RDNFGP 
s$f VF6\NF AFJF RS,FDF\ VFJ[, ~UGFYÒ D\lNZGM ,[B o 
zL U6[XFI GDo DCFZF6F zL * AFJFÒ ;T JH[;\WÒ T[GF 9SZF6F Ô0[Ô 
CDLZÒGL S]\JZAF. zL * U]DFG AF ;T ZFD;\3Ò ZFHI W|F\UW|FGF S]\JZ T[6[ D\lNZ 
GJFGUZ DwI[ UMJW"GZFHIÒ N[~\ lXBZ A\W ÔDzL * lJEFÒGF ZFHDF\ R6FjI]\ T[GL 
BZFÔT SMZL PPP $_4___ RFl,; SFZEFZL DM- R{TZ DlCZF TYF VDF~\ DF6; JF3[,F 
CY] S0LIF ;[JF EMÔV[ R^I]\ ;F\P !)Z5 DF\ OF<U]G UMZWGGFY 5WZFjIFP JN !# A]WJFZ 
T[GL ;[JDF\ E8' N[JX\SZ ZTGlHP 
s5f SF,FJ0 GFSF ACFZGF ;MDGFY D\lNZGM ,[B ov 
ÔD * lJEFÒGF BF; ;[GFlW5lT BJF; ;FDÒ GFZ6Ò Z[P ÔDGUZGF 
S{,F;JF;L YJFYL T[DGL IFNULZLDF\ T[DGF 3ZJF/L AF. DFGAF. TYF T[DGF lRZ\ÒJL 
JF,Ò ;FDÒV[ A\WFJ[, K[P ;\JT !)$& GF J{XFB JN ( GF 5FIM GFbIMP ;\JT !)$* GF 
zFJ6 ;]N ( U]~JFZGF ZMH lJEF ÔDGF C:T[ B]<,]\ D}SI]\P WD"XF/F A\WFJL IF+F/] DF8[ 
;NFJ|T RF,] SZFjI]\P 
lD:+L S0LIF ,F,F NFDFP 
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GJFGUZ 
 
 
 
ÔD Z6lHTl;\CGL ZFHDCMZ 
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? ;\NE";}lR ? 
? U]HZFTL 5]:TSM 
! VÔlAIF s5|MP 0MPf SF\lT,F, HLJZFHEF. v cczL ;ÛU]~;F{ZE 
EFU v !cc4 zL ;NU]~N[J Z6KM0NF;HL DCFZFH 7FGD\lNZ4 
ÔDGUZ 5|SFXS v Z_!_ 
Z p5FwIFI4 s5|MPf lJP GP GJ;FZL s;\5FPf v ccäFZSF TYF 
XFZNF5L9cc v GJEFZTL SFIF",I XFZNFZ5L94 äFZSF v !)&$ 
# VMhF4 lNU\T v cc5|JF;WFD U]HZFTcc v UF\WLGUZ v !))Z 
$ SMZF84 s0MPf 5LP ÒP4 N[;F.4 s0MPf DC[A]A v cc.lTCF;DF\ 5|JF;G 
lJlGIMU EFJGUZ I]lGP v Z__$  
5 UMSF6L4 5]QSZEF. s;\5FPf v ccäFZSF VG[ zLS'Q6c U]HZFT 
.lTCF; 5lZQFN v VDNFJFN4 !)(5 
& UMSF6L4 5]QSZ v 0MP YMD; 5ZDFZ s;\5FPf v ccNL9L D[\ äFZFJTLcc 
v VDNFJFN4 Z__# 
* UMP zL GJGLTZFIÒ J|HE}QF6,F,Ò v ccUMP zL J|HE}QF6,F,Ò 
DCFZFHG]\ ÒJG RlZ+cc  v CF,FZ v ;MZ9 J{Q6J D\0/ v 
ÔDGUZ v H}GFU- v 5|SFXS v !)))  
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( HDLGNFZ s0MPf ZX[QF v cc.lTCF; ;\XMWGcc  v VDNFJFN v 
!)*& 
) ÔGL4 0MP V[;PJLP v cc;F{ZFQ8=GL U.SF, v VFH VG[ VFJTLSF, 
EFZTGM :JFT\È ;\U|FDcc v ZFHSM8 v !)() 
!_ ÔGL4 0MP V[;PJLP v cc;F{ZFQ8=GM .lTCF;cc v NX"S .lTCF; lGlW 
VDNFJFN v Z__# 
!! HMXL4 S<IFZFI G\P v ccäFZSF J;.GF 5]ZF6F VJX[QFMcc  v 
ZFHSM8 v !)*$ 
!Z HMQFL4 lGZF,F sGFIA DFlCTL lGIFDS4 ÔDGUZf s;\5FPf v 
ccCF,M PPPPP CF,FZDF\cc4 5|SFXS v 8LP G8ZFHG4 lH<,F S,[S8Z4 
ÔDGUZ v Z__& 
!# HMQFL4 ZFHUMZ ELB]EF. GFZ6EF. v cczL XlGD\lNZ VG[ 
XlGS]\0 1F[+ v CFY,F v ;F{ZFQ8=cc zL XlG5]:TS D\lNZ v 5MZA\NZ 
v Z__( 
!$ HMQFL4 s5|MPf lJXF, VFZP v 5|FP 5ZDFZ DlGQFF S[P cc5|JF;GGL 
lJEFJGF VG[ lJlGIMUcc  v ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L v ZFHSM8 v 
Z__& 
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!5 HMQFL4 CZlS;G v ccGUZ v GJFGUZ v ÔDGUZcc v 5|lJ6 
5|SFXG v ZFHSM8 v !)(( 
!& 8\SFlZIF4 5|O]<, v ccäFlZSFGF zLS'Q6o V[S .lTCF;cc  v ALP ÒP 
8\SFlZIF 5|SFXG v ÔDGUZ v Z* VMUQ8 v Z__5 
!* 9FSZ s0MPf DLGF1FL v ccTLY"E}lD U]HZFTcc v GJEFZT v 
VDNFJFN v GJ[dAZ v Z__Z 
!( 9FS]Z4 X{,[g§S]DFZ ALP v cc5|JF; EFZTLcc v ZFHSM8 v !))( 
!) N,F,4 NX"GF v ccU]HZFT 5|JF;cc  v zL ClZCZ 5]:TSF,I ;]ZT 
Z_ NLJFG4 Z6KM0Ò VDZÒ sD}/ ,[BSf v OFZ;LDF\YL U]HZFTLDF\ 
VG]JFN v N[;F.4 X\E]5|;FN CP v ccTFZLB[ v ;MZ9 J CF,FZcc v 
5|EF; 5|SFXG v H}GFU- v !)*( 
Z! N[;F.4 s0MPf DC[A]A v ccU]HZFTDF\ 5|JF;Gcc v U]H"Z U|\Y ZtG 
SFIF",I v VDNFJFN v Z__$ 
ZZ N[;F.4 X\E]5|;FN CZ5|;FN v cc;F{ZFQ8=GM .lTCF;cc zL ;F{ZFQ8= 
;\XMWG D\0/4 5|lJ6 5|SFXG4 ZFHSM8 v !)5* 
Z# läJ[NL4 XF:+LÒ ZDFGFY H8FX\SZ v cczL VF6\NFAFJF ;[JF ;\:YF 
v ÔDGUZ v ÔDGUZ szL N[J5|;FNÒ DCFZFHf v !)(* 
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Z$ läJ[NL4 XF:+LÒ ZDFGFY H8FX\SZ cczL EL0E\HG D\lNZ 
sÔDGUZf GL HuIFGM .lTCF; vzL DW];]NG ,F,Ò DCFZFH v 
5|SFXS v ÔDGUZ v !)*& 
Z5 GIUF\WL4 HP H[P ccSrKGM A'CN .lTCF;cc  VDNFJFN v !)Z& 
Z& 5P5}P zL 5|D]B :JFDL DCFZFH ccBAPS ;[JF VG[ ;\EFJGFcc 
XFCL AFU v VDNFJFN v Z__) 
Z* 5ZDFZ4 HID, v ccVF56L ,MS ;\:S'lTcc v VDNFJFN v !)5* 
Z( 5ZLB4 5|lJ6R\§ s;\5FPf U|\Y cc5|F6GFY 5|7F U|\Y v !cc ÔDGUZ 
v !))) 
Z) 5ZLB VG[ XF:+L s;\5FPf v ccU]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS 
.lTCF; v EFUv!cc v VDNFJFN v !)*Z 
#_ 5,F64 GZM¿D v cc3]D,L ;\NE"cc v NX"G 5|SFXG v 5MZA\NZ v 
Z__* 
#! 5\0IF4 GZ[X vcc5|F6GFY ;\5|NFI V[JDŸ ;FlCtIcc  v HI5]Z v 
!)*# 
#Z 5\0IF4 5|XF\T 5|Ps;\5FPf sGFIA DFlCTL lGIFDS ÔDGUZf 
ccÔDGUZ v U]HZFTGM ;MG[ZL SF\9Mcc v DFlCTL lGIFDS SR[ZL 
DFlCTL BFT]\ v UF\WLGUZ4 ÔgI]VFZL v Z__$ 
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## lOZMH SFJ;Ò NFJZ s5|MPf v cc5FZ;LVMGM J;JF8 VG[ 
HZY|M:TL WD"cc  v U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF; U|\Y v 
# v VDNFJFN v !)*$ 
#$ AZHMZ D\R[ZXF JF0LIF sVULIFZL 5|D]B v ÔDGUZf DLZhF\ 
VlUIFZL VG[ 5FZ;L V\H]DG v ÔDGUZ v H],F. v !)(* 
#5 EUT4 SG]EF. v cc5}HI EST zL NJFZFD AF5Fcc v EF6J0 v 
Z__) 
#& EUJFG,F, ;\5ZFD v cc;F{ZFQ8= N[XGM .lTCF; EFU v !cc v 
U65T S'Q6Ò 5|SFXS v !(&( 
#* EUMZF4 S[P JLP s;\5Ff sGFIA DFlCTL lGIFDS H}GFU-f v cc;MZ9 
WZF ;MCFD6Lcc v lH<,F DFlCTL SR[ZL v H}GFU- v Z__* 
#( DC\T zL HUNLXNF;Ò XF:+LÒ s;\5FPfv cczL ;NŸU]~ 
ZFD:J~5NF;Ò DCFZFH ;FC[A :D'lTU|\Ycc v zL SALZ VFzD v 
ÔDGUZ v Z___ 
#) DC\T zL N[J5|;FNÒ DCFZFH v cc5lZRI 5]l:TSF v VF6\NFAFJF 
;[JF ;\:YFcc v ÔDGUZ v Z__( 
$_ DFWJF6L4 ZlT,F, v ccÔDGUZGL IXUFYFcc v ÔDGUZ v 
!)(# 
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$! D]lG zL C[D5|ElJHIÒ DCFZFH v ccCF,FZG]\ GHZF6]\cc sCF,FZ 
TLY" V\HG X,FSF 5|lTQ9F ;MlJlGIZf ÔDGUZ v !))# 
$Z DF\S04 0M,ZZFI Z\P vccÔDGUZGM .lTCF;cc vU\UH/F 5|SFXG 
v Vl,IFAF0F v !)*Z 
$# ZtG]4 DFJNFGÒ vccIN]J\X 5|SFXcc vÔDGUZ v !)#$ 
$$ ZFHG 586L v ccGS,\S G[ÔWFZL AFZALHGF 36L zL ZFDN[JÒ 
DCFZFHcc v DMDF. DFTFÒ A]S 0L5M v SF,FJ0v !))( 
$5 ZFHX[BZ ;}lZ vcc5|A\W SMXcc v XF\lTlGS[TG v !)5# 
$& ,F,G4 R\5S,F, lJ9,Ò s;\S,G STF"f v ccÔDGUZGF H{G 
N[ZF;ZMGM EFTLU/ .lTCF;cc XFC UF\0F,F, lJSDXL v 5|SFXS v 
Z_q(q!)(5 
$* jIF;4 ZHGLvcc:JFUTDŸ U]HZFTcc v V1FZ 5|SFXG v VDNFJFN v 
Z__* 
$( JM8;G H[P 0A<I] v ccSl9IFJF0 ;J";\U|Ccc s Kathiawad 
Gazetter U|\YGM U]HZFTL VG]JFNf D]\A. v !((& 
$) XDF"4 VD'TZFH v cczLS'Q6 5|6FDL WD"GM ;\l1F%T 5lZRIcc v  
zL 5 GJTG5]ZL WFD v ÔDGUZ v Z__# 
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5_ XF:+L4 N]UF"X\SZ S[J/ZFD vccV{lTCFl;S ;\XMWGcc U]HZFTL 
;FlCtI 5lZQFN v D]\A. v !)$! 
5! XF:+L4 N]UF"X\SZ S[J/ZFD vccU]HZFTGM DwISF,LG ZFH5}T 
.lTCF; EFU v !vZ v U]HZFT lJnF;EF v VDNFJFN v !)5#
5Z XF:+L4 :JFDLzL J<,EFRFI"Ò vccVlB, E}D\0,LI ;F\5|NFlIS 
jIJ:YFcc v zL ClZXZ6FUlT D\0/v 5|SFXSv ÔDJ6Y,Lv!)*_
5# XFC4 H[9F,F, UMZWGNF; v ccX]wW ä{TDF\ A|ïJFNcc v U]HZFT 
I]lGJl;"8L v VDNFJFN v !)*# 
5$ XFC4 szLDTLf CLZF,1DL GJGLTEF. v ccU]HZFTcc v U]HZFT 
lJ`JSMQF 8=:8 v VDNFJFN v Z__& 
55 zL pDLIF DFTFÒ 8=:8 s;\5Ff vccpDF J\NGFcc vl;N;Z sÔDGUZ 
lH<,Mf v Z__$ 
5& zL S'Q6Dl6Ò DCFZFH vcclJZF8 ;\S<5cc v zL 5 GJTG5]ZL WFD 
v ÔDGUZ v Z__& 
5* zL ULTF D\lNZ 8=:8 s5|SFlXTf cczL ULTF lJnF,I v zL AF, 
DGMlJSF; S[g§cc v ÔDGUZ v Z__& 
5( ;[NF6L4 C;]TF v cc;\T zL 5|F6GFY V[S VwIIGcc v ZFHSM8 v 
!))Z 
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5) ;MD5]ZF4 SF\lT,F, V[OP v ccäFZSFWLX D\lNZGM .lTCF;cc v 
VDNFJFN v !)&( 
&_ ;MZl9IF4 UMZWGNF; v cc;CH VFG\NGF\ ;H"S o :JFDLzL 
;CÔG\Ncc v 5|lJ6 5|SFXG v ZFHSM8P 
&! ClZ5|;FN XF:+L s;\5FPf v ccU]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS 
.lTCF; U|\Y v $cc v cc;M,\SL SF,cc v VDNFJFN v !)*Z 
? lCgNL 5]:TSM 
&Z 5|MP HI5|SFX GFZFI6 läJ[NL s;\5FPf v cclNjI £FZSFcc v N\0L :JFDL 
zL ;NFGgN ;Z:JTLHL 5|SFXS v äFZSF v Z__( 
&# 5|MP HI5|SFX GFZFI6 läJ[NL s;\5FPf v ccXFZNF5L9 5|NL5cc v sJFlQF"S 
XMW 5l+SFf N\0L :JFDL zL ;NFGgN ;Z:JTLHL 5|SFXS v 
äFZSFvZ__)v!_ 
? V\U|[Ò 5]:TS 
&$ Swami Sadanand Sarawatiji Maharaj,  
Glory of Dwarka and Saradapitha, 
Sarada Pitha Vidhya Sabha – Dwarka – 2003  
&5 Files – State Archives Jamnagar  
&& Jamnagar State – Adm. Report  
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? ;FDlISM 
&* ccplDIF 5lZJFZcc s;\5FPf ZD[X EMZ6LIF S[P V[DP 58[, v ZFHSM8 
5|SFXS sDFl;S ;FDlISf V\S V[l5|, v Z__* TYF GJ[dAZ v 
Z__* 
&( ccplDIF 5lZJFZcc v 5|SFXS l;N;Z 8=:8 JFlQF"S VC[JF, v 
Z__(v_) 
 
&) UFI+L 5lZJFZ4 ÔDGUZ s;\5FPf v 5|SFXS v ÔDGUZ v 
;C5|J'lT 5|RFZ 5l+SF sJFlQF"S V\Sf v Z__( v _) 
*_ cc:JFlDGFZFI6 5|SFXcc v XFCLAFU VDNFJFN v 5|SFXS sDFl;S 
;FDlISf V\S v GJ[dAZ v l0;[dAZ v Z__( 
*! cc:JFlDGFZFI6 5|SFXcc v XFCLAFU VDNFJFN v 5|SFXS sDFl;S 
;FDlISf V\S v H}G v Z_!_ 
*Z cczL GJEFZTLcc sDFl;S ;FDlISf V\S v XFZNF5L9 v äFZSF v 
GJ[dAZ v Z__) TYF V[l5|, v Z_!_ 
      *#         JT"DFG5+ cc;\N[Xcc 5}lT" v zwWF v !_ l0;[dAZ v Z__) 
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? ,[B v VC[JF, 
*$ ;JÒ KFIF 5|SFlXT v Z[BF\SG VC[JF, ccäFZSF v TJFZLB v 
:YF5tI TYF 5F{ZFl6STFGF 5lZ5|[1IDF\cc TFP_5q_$qZ__( 
*5 JSTjI sJSTjI v ,[Bf v ccDCFDlT 5|F6GFY 5|7Fcc v S[g§LI 
JSTjI v JSTF v ÔGL4 0MP V[;P JLP v zL 5 GJTG5]ZL WFD v 
ÔDGUZ v Z__& 
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5|SZ6 v !  
ÔDGUZGL lJX[QFTFVM 
 
,FBM8F T/FJ 
 
 
;M,[ZLID 
 
 
E}ÒIM SM9M 
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VFI]J["N I]lGJl;"8L 
 
 
UM5 D\lNZ 
 
 
3]D,L 
 372
 
 
E}RZ DMZL 
 
 
AF,FR0L ;{lGS :S], 
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5|SZ6 v # sÔDGUZGL WFlD"S ;\:YFVMf 
?  zL 5 v GJTG5]ZL WFD sBLH0F D\lNZf  ?  
 
zL 5 v GJTG5]ZL WFD  
sBLH0F D\lNZf VFn:YF5S 
lGÔG\NFRFI" ;NU]~  
zL N[J[gN=Ò DCFZFH 
  
zL 5 v GJTG5]ZL WFD  
sBLH0F D\lNZf 
DCFDlT :JFDLzL  
5|F6GFYÒ DCFZFH 
 
zL 5 v GJTG5]ZL WFD  
sBLH0F D\lNZf JT"DFG UFNL5lT 
zL S'Q6Dl6Ò DCFZFH 
 
 zL 5 v GJTG5]ZL WFD  
BLH0F D\lNZ 
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zL 5 v GJTG5]ZL WFD  
sBLH0F D\lNZf lGH D\lNZ 
 
 
lGÔG\N U]~S]/ 
 
 
5|6FDL CF.:S], 
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;F\:S'lTS SFI"S|D 
 
 
;t;\U ;EF 
 
 
UF{XF/F 
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OZT] NJFBFG]\ (Mobile Dispensary) 
 
G[+ZMU lGNFG S[d5 
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?  zL VF6NFAFJF ;[JF ;\:YF  ? 
 
 
VFn:YF5S  
DCFl;wW U]~DCFZFH  
zL VF6NFAFJFÒ 
 
 
DC\TzL XFlgT5|;FNÒ DCFZFH 
 
 
DC\TzL N[J 5|;FNÒ DCFZFH 
sJT"DFG UFNL5lTf 
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VGFYF,I 
 
 
DlC,FJ'wWFzD 
 
 
zL ZFD D}S AlWZ lJnFlJCFZ 
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zL VF6NFAFJF J[NFgT ;\:S'T 5F9XF/F 
 
\  
KF; S[gN= 
 
 
UF{XF/F 
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J'1F D\lNZ 
 
 
zLVF6NFAFJF lS0GL 0FIF,L;L; ;[g8Z  
 
 
zL VF6NFAFJF 5[YM,MÒS, ,[AMZ[8ZL 
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